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Das SAEG gibt folgende Jahrbücher der allgemeinen Statistik heraus 
t — Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
— Zahlungsbilanzen 
— Steuerstatistik 
L'OSCE publie les annuaires suivants de statistiques générales : 
— Comptes nationaux 
— Balances de paiements 
—■ Statistiques fiscales 
L'ISCE pubblica i seguenti annuari di statistiche generali : 
— Conti nazionali 
— Bilance dei pagamenti 
— Statistiche fiscali 
Het BSEG publiceert de volgende algemeen statistische jaarboeken : 
— Nationale rekeningen 
— Betalingsbalansen 
— Belastingstatistiek 
The SOEC publishes the following yearbooks of general statistics 
— National accounts 
— Balances of payments 
— Tax statistics 
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Einleitung 
Der vorliegende Band enthält die neuesten Ergebnisse 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitglieds-
länder der Europäischen Gemeinschaften sowie bestimmte 
Aggregate für das Vereinigte Königreich, die Vereinigten 
Staaten und Japan. 
Die Angaben der vier ersten Abschnitte sind nach den 
Regeln des bisherigen internationalen Systems Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen (der Vereinten Nationen und 
der OECD) erstellt. Zur Unterrichtung über Begriffe und 
Definitionen sei auf die entsprechenden methodologischen 
Veröffentlichungen dieser Organisationen verwiesen (1). 
Bei den Angaben für die Gemeinschaft und ihre Mit-
gliedsländer ist auf folgende Abweichungen von den Vor-
schriften dieses internationalen Systems hinzuweisen: 
— Der private Verbrauch — und demzufolge die laufenden 
Übertragungen des Staates an private Haushalte — enthält 
für alle Länder außer Deutschland den Wert der sozialen 
Sachleistungen, d.h. den Wert der Waren und Dienstleistun-
gen der Gesundheitspflege, die von privaten Haushalten 
individuell verbraucht, jedoch direkt von der Sozialversiche-
rung bezahlt worden sind. In der Rechnung für Deutschland 
werden diese sozialen Sachleistungen als Staatsverbrauch 
verbucht und sind demnach in den Waren- und Dienst-
leistungskäufen des Staates enthalten. 
— Der Posten „Staaf der Tabellen 4 und 5, in denen eine 
Aufgliederung des Bruttoinlandsproduktes nach Tätigkeits-
bereichen gegeben wird, bezieht sich auf alle Tätigkeiten 
des Staates und nicht nur auf die Tätigkeiten „Allgemeine 
Verwaltung und Verteidigung", wie es das bisherige System 
der Vereinten Nationen und der OECD vorschreibt. Das 
gleiche gilt für den Posten „Staat" in den Tabellen 7, 9 und 
12, in denen Erwerbstätige, Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit und Bruttoanlageinvestitionen nach Tätigkeitsberei-
chen aufgegliedert werden. 
— Der private Verbrauch ist in der Tabelle 14 entsprechend 
der Europäischen Grundsystematik der Waren und Dienst-
leistungen gegliedert, die von der Europäischen Statistiker-
konferenz festgelegt worden ist; diese Gliederung weicht 
in mehrfacher Hinsicht von derjenigen ab, die für den 
privaten Verbrauch im bisherigen System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen und der 
OECD vorgesehen ist. 
In einen neuen Abschnitt der vorliegenden Veröffent-
lichung (Abschnitt V) sind Tabellen für die finanziellen 
Transaktionen aufgenommen worden. Diese wurden nach 
einem Schema erstellt, das sich bereits an dem Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 
orientiert, welches die gemeinschaftliche Fassung des revi-
dierten Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
der Vereinten Nationen darstellt und vom Berichtsjahr 1970 
ab das bisherige internationale, System ablösen wird. 
In der vorliegenden Veröffentlichung sind die umfassen-
den Revisionen berücksichtigt, denen im vergangenen Jahr 
die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen von drei Mit-
gliedsländern unterzogen worden sind. 
Für Frankreich werden nachstehend die neuen — auf 
das internationale System Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen umgestellten — Ergebnisse der französischen 
Gesamtrechnung gegeben, die das „Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques" auf der Rechnungs-
basis 1962 erstellt hat. Diese Angaben sind nur vom Jahre 
1959 ab verfügbar. Sie weichen von den bisher veröffent-
lichten Angaben erheblich ab, wobei die Änderungen in 
erster Linie aus der Verwendung neuer statistischer Quellen, 
insbesondere dem verstärkten Rückgriff auf steuerstatistische 
Unterlagen, und aus zusätzlichen Auswertungen von Rech-
nungen der lokalen Gebietskörperschaften resultieren. 
Bei Italien hängt die Revision der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen mit der Aufstellung der Input-Output-
Tabelle für 1965 zusammen; darüber hinaus beruht sie auf 
der Verbesserung der Basisstatistiken, die namentlich dank 
der landwirtschaftlichen Strukturerhebung, der Wertschöp-
fungserhebung, der Erhebung über die Bauproduktion und 
der Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen der privaten 
Haushalte erreicht werden konnte. 
Bei Belgien beruht die Revision der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen auf der Aufstellung der Input-
Output-Tabelle für 1965. * ** 
Der Band „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1958-
1968" besteht aus folgenden fünf Abschnitten: 
I. Vergleichende Tabellen 
IL Tabellen für die Gemeinschaft 
III. Tabellen für die sechs Mitgliedsländer 
IV. Tabellen für das Vereinigte Königreich, die Vereinig-
ten Staaten und Japan 
V. Tabellen für die finanziellen Transaktionen. 
Abschnitt I enthält vergleichende Angaben (global und 
pro Kopf) für die Gemeinschaft und ihre Mitgliedsländer, 
das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und 
Japan und zwar für die Jahre 1955 bis 1968. Die Angaben 
in absoluten Werten sind in Rechnungseinheiten (1 RE — 
1 US Dollar) ausgedrückt. Die Faktoren für die Umwand-
lung von nationalen Währungen in Dollar basieren auf den 
IWF-Paritätskursen (siehe nachstehende Übersicht). 
Es ist zu betonen, daß die 1WF-Paritätskurse (ebenso-
wenig wie die durchschnittlichen Inlandswechselkurse) nicht 
notwendigerweise die Beziehungen zwischen der Binnen-
kaufkraft der Währungen widerspiegeln. Die Gegenüberstel-
lung von Dollarzahlen für verschiedene Länder bietet daher 
keinen genauen Maßstab für die zwischen diesen bestehen-
den realen Niveauunterschiede. 
Abschnitt II enthält Angaben für die Gemeinschaft. 
Diese sind unter Verwendung der Zahlen des Abschnittes III 
erstellt, die durch Schätzungen des Statistischen Amtes der 
Europäischen Gemeinschaften angepaßt und vervollständigt 
worden sind. 
In Abschnitt III wird für jedes Mitgliedsland ein ein-
heitlicher Tabellensatz mit Angaben in nationaler Währung 
gegeben, der die Jahre 1958 bis 1968 umfaßt. Die in diesen 
Tabellen gegebenen Zahlen sind direkt von den Statistischen 
Ämtern der Mitgliedsländer geliefert worden. 
Gegenüber der Vorjahresveröffentlichung ist der Tabel-
lenrahmen leicht geändert worden: 
— In Tabelle 1, in der die wichtigsten Aggregate enthalten 
sind, werden die Faktoreinkommenströme mit dem Ausland 
nicht mehr nur mit ihrem Saldo, sondern brutto ausge-
wiesen; 
— Die Tabelle, welche die Verwendung und das Aufkom-
men von Waren und Dienstleistungen zeigt, bisher „Ver-
wendung des Bruttosozialprodukts" genannt, folgt jetzt den 
Tabellen 1 und 2 mit den wichtigsten Aggregaten. Die Aus-
fuhren und Einfuhren von Waren und Dienstleistungen ent-
halten keine Faktoreinkommenströme mehr, und die ab-
schließende Gesamtgröße ist daher nicht mehr das Brutto-
sozialprodukt, sondern das Bruttoinlandsprodukt; 
— In Tabelle 12, in der die Bruttoanlageinvestitionen nach 
Tätigkeitsbereichen aufgegliedert werden, ist eine neue 
Zeile für den Investitionen des Staates hinzugefügt worden; 
— In Tabelle 17, in der die Transaktionen mit dem Ausland 
dargestellt werden, sind die Faktoreinkommen jeweils in 
zwei Posten aufgespalten worden, von denen einer die Ein-
kommen aus unselbständiger Arbeit und der andere die 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen ent-
hält. 
Den Einheitstabellen jedes Landes folgen zwei Serien 
von Zusatztabellen, in denen bestimmte Größen noch den 
jeweiligen nationalen Nomenklaturen aufgegliedert werden. 
(1) Vereinte Nationen : „A System of National Accounts and Supporting Tables" (SNA), Studies ¡n methods. Series F, No. 2, Rev. 2, New York, 1964 -
OECD : „A Standardized System of National Accounts", 1958 edition, Pans 1959. 
Die Tabellen des Anhangs A enthalten Angaben über 
die Beiträge zum Inlandsprodukt nach Tätigkeitsbereichen, 
die im allgemeinen feiner aufgegliedert sind als in den Ta-
bellen 4 und 5. Diese Angaben, die — außer für Frank-
reich — nach den nationalen Nomenklaturen erstellt sind, 
werden in jeweiligen Preisen und, soweit verfügbar, auch 
in Preisen von 1963 (von 1954 für Deutschland) gegeben. 
In den Tabellen des Anhangs B, die neu aufgenommen 
worden sind, werden detaillierte Aufgliederungen der ver-
schiedenen Steuerkategorien (indirekte Steuern, direkte 
Steuern und als Vermögensübertragungen verbuchte Steuern) 
gegeben, die in den Konten des Staates unterschieden wer-
den (Tabelle 16). Die Aufteilung der Steuern nach Teilsek-
toren (Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften, Sozialver-
sicherung) ist nach den Kriterien erfolgt, welche die einzel-
nen Länder gegenwärtig in ihren Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen anwenden; hierbei handelt es sich teils um 
Zuordnungen nach einnehmenden Stellen und teils um Zu-
ordnungen nach den Stellen, denen die Steuern zugute 
kommen. 
Ä 
Für Deutschland (BR) ist darauf aufmerksam zu machen, 
daß sich die Zahlen für die Jahre vor 1960 auf das Gebiet 
der Bundesrepublik ohne Saarland und Berlin (West) bezie-
hen, während diese beiden Gebiete ab 1960 in die deutsche 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbezogen sind. Hier-
durch besteht für alle Serien ein Bruch zwischen den Zahlen 
für 1959 und für 1960. 
Für die Erfordernisse des internationalen Vergleichs ist 
es jedoch für ratsam gehalten worden, die Indexreihen 
von dem Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlands und 
von Berlin (West) vor 1960 annäherungsweise zu bereinigen. 
Entsprechend wird auch bei allen Indexreihen verfahren, 
welche die Gemeinschaft betreffen. 
Für Luxemburg sei daran erinnert, daß die Zahlen ab 
1960 wegen einer Revision der luxemburgischen Gesamt-
rechnung nicht ohne weiteres mit den Angaben für frühere 
Jahre vergleichbar sind. Die in Klammern gesetzten Zahlen 
für 1968 sind Schätzungen im Rahmen des Wirtschafts-
budgets. 
Abschnitt IV enthält für das Vereinigte Königreich, die 
Vereinigten Staaten und Japan die Tabellen, in denen die 
wichtigsten Aggregate, die Aggregate je Einwohner sowie 
Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstlei-
stungen dargestellt werden. Die nach den internationalen 
Regeln erstellten Angaben sind von den zuständigen Stellen 
dieser drei Länder geliefert worden. 
Der Abschnitt V enthält für jedes Mitgliedsland Scktor-
labellen der finanziellen Transaktionen für die letzten fünf 
vorliegenden Jahre sowie eine Gesamtübersicht der finan-
ziellen Transaktionen aller Sektoren für das letztverfügbarc 
Jahr. 
Da im bisherigen internationalen Standardsystem der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen — das bis zur 
bevorstehenden Einführung des ESVG, der gemeinschaft-
lichen Fassung des neuen SNA, gilt — keine finanziellen 
Konten und Tabellen vorgesehen sind, mußten die verwen-
deten Reihen unmittelbar den Angaben der Länder selbst 
entnommen werden, die eine Finanzierungsrechnung veröf-
fentlichen (B.R. Deutschland, Frankreich. Italien und Bel-
gien). Dazu ist zu bemerken, daß das deutsche und das 
französische Finanzierungskontenschema in das jeweilige 
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einbe-
zogen sind, während dies für das italienische Schema nur 
teilweise und für das belgische noch überhaupt nicht gilt. 
Im Falle der Niederlande, die zur Zeit keine vollstän-
dige Finanzierungsrechnung veröffentlichen, stammen die in 
der vorliegenden Jahresveröffentlichung enthaltenen Anga-
ben aus vereinfacten Übersichten der finanziellen Transaktio-
nen, die — im wesentlichen auf der Grundlage des neuen 
SNA — für eine Arbeitsgruppe von Geld- und Kreditsta-
tistikern im Rahmen der OECD erstellt wurden. 
Da die eigenen Finanzierungsrechnungen der einzelnen 
Länder noch nicht aufeinander abgestimmt sind, beruhen 
die vorliegenden Angaben auch nicht auf für alle Länder 
einheitlichen Begriffen und Definitionen. Es sind aber schon 
Bemühungen unternommen worden, um den gegenwärtigen 
Zustand zu überwinden. Einige Länder haben ihre lautend 
veröffentlichten Zahlen bereits revidiert, um sie methodisch 
an das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG) anzupassen. Soweit möglich, haben fer-
ner die Dienststellen der Länder dem SAEG Einzclangaben 
in größerer Aufgliederung mitgeteilt, mit deren Hilfe es 
möglich wurde, bestimmte Transaktionen oder scktoricllc 
Zusammenfassungen aufzuteilen und Gesamtheiten zu bil-
den, die den im ESVG definierten besser entsprechen. 
Im übrigen hat das SAEG. um rein formale Unter-
schiede (Darstellungsform der Tabellen) auszuschalten und 
den Einfluß solcher Unterschiede abzumildern, die mit der 
Gliederung nach Sektoren und Arten finanzieller Transak-
tionen zusammenhängen, auf die Methoden des ESVG zu-
rückgegriffen, um die Angaben der Länder in einer Art von 
einheitlichem Schema darzustellen und Sektoren und Trans-
aktionsarten nach ähnlichen Grundsätzen zusammenzufas-
sen und anzuordnen. So entspricht die Gliederung nach Sek-
toren und Transaktionsarten in den Tabellen des Ab-
schnitts V im großen und ganzen der Grundeinteilung nach 
dem ESVG. Dagegen lehnen sich die Bezeichnungen so-
wohl für die Sektoren als auch für die Arten finanzieller 
Transaktionen jeweils an die Ausdrucksweisc des betreffen-
den Landes an. 
Auf den IWF-Paritäten basierende Wechselkurse 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Verein. Königreich 
Japan 
Währungs-
einheit 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
£ 
Yen 
Gegenwert von 1 US $ in nationaler Währung 
1955 bis 1958 
4,200 00 
C1) 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
360,000 
1959 und 1960 
4,937 06 
1961 1962 bis 1966 
4,035 07 4,000 00 
1967 1968 
3,652 05 3,620 00 
-* 0,364 318 0,416 667 
(') In Abschnitt I sind die Zahlen des Jahres 1958 für Frankreich mittels eines fiktiven Wechselkurses von 1 S — 4,62 Ffr umgerechnet worden. 
II 
Vermerk zur Darstellung der Tabellen finanzieller Transaktionen (Abschnitt V) 
Die nachstehenden Ausführungen enthalten für jedes Mitglieds-
land eine kurze Beschreibung seines eigenen Finanzierungsrech-
nungsschemas, Hinweise auf die benutzten Quellen sowie eine 
Übersicht über den Zusammenhang zwischen den Rubriken für 
Sektoren und Transaktionsarten in den Tabellen des Abschnitts V, 
im eigenen nationalen Schema !) und im ESVG. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Die deutsche Finanzierungsrechnung wird von der Deutschen 
Bundesbank (Bbk) erstellt und in ihren Monatsberichten veröffent-
licht. Sie ¡st zugleich in das Kontensystem der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes (StBA) 
einbezogen; allerdings erscheint dort nur jeweils der Gesamtbetrag 
an Forderungen und Verbindlichkeiten für jeden Sektor, während 
die finanziellen Transaktionen im einzelnen ausschließlich aus den 
Übersichten der Bbk hervorgehen. 
Im Oktober 1969 hat die Bundesbank ihr Kontenschema geän-
dert und erweitert, u.a. um die Darstellung der Transaktionen der 
finanziellen Sektoren zu verbessern und auch im Hinblick auf eine 
methodische Annäherung an das Europäische System Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG). Diese Änderungen sind 
in den letzten vom StBA veröffentlichten Angaben noch nicht 
berücksichtigt. 
Die deutsche Finanzierungsrechnung hat in der Gestalt, wie 
sie von der Bundesbank veröffentlicht wird, die Form einer zu-
sammengefaßten Darstellung, d.h. einer Matrix von Gläubiger-
bzw. Schuldnersektoren (Spalten) und Forderungsarten (Zeilen), 
wobei die Forderungen eines gegebenen Sektors nicht nach Schuld-
nern aufgegliedert sind und umgekehrt. Die Veränderungen der 
finanziellen Forderungen und Verbindlichkeiten sind übereinander 
getrennt dargestellt. 
Wegen der oben erwähnten kürzlichen Änderungen im Finan-
zierungskontenschema konnte die Neuberechnung nur für die 
Jahre 1966 bis 1968 durchgeführt werden. Infolgedessen erscheinen 
im vorliegenden Jahrbuch auch nur Zahlen für diese Jahre; die 
Angaben für 1964 und 1965 werden zu einem spateren Zeitpunkt 
von der Bbk veröffentlicht. 
Abgesehen von Abweichungen, die sich im einzelnen für den 
Inhalt der jeweiligen Rubriken ergeben, besteht zwischen den Sek-
toren und Transaktionsarten in den Finanzierungskonten und 
-tabellen für Deutschland im vorliegenden Jahrbuch, im Schema 
der Finanzierungsrechnung der Bbk und im ESVG folgender Zu-
sammenhang: 
AKTIO-
NEN 
SEK-
TOREN 
Schema des vorliegenden Jahrbuchs 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder 
3. Spareinlagen 
4. Geldanlage bei Versicherungen 
5. Geldmarktpapiere 
6. Festverzinsliche Wertpapiere 
7. Aktien 
8. Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
9. Kurzfristige Bankkredite 
10. Mittel- und langfristige Bankkredite 
11. Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Finanzielle Kredit- und Finanzierungsinslilule 
Versicherungen 
Staat 
Unternehmen 
Private Haushalte 
Ausland 
Deutsches Originalschema (Bbk) 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Termingelder 
3. Spareinlagen 
4. Geldanlage bei Bausparkassen 
5. Geldanlage bei Versicherungen 
6. Erwerb/Absatz von Geldmarktpapieren 
7. a) Erwerb/Absatz festverzinslicher Wertpapiere 
7. b) Erwerb/Absatz von Aktien 
8. Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
9. Kurzfristige Bankkredite 
10. Längerfristige Bankkredite 
11. Darlehen der Bausparkassen 
12. Darlehen der Versicherungen 
13. Sonstige Forderungen/sonstige Verpflichtungen 
Finanzielle 
Sektoren 
öffentliche 
Haushalte 
Bunken Deutsche 
Bundesbank 
Kredit-
institute 
Bausparkassen 
Versicherungen 
Gebietskörperschaften 
Sozialversicherungen 
Unternehmen — Wohnungs Wirtschaft 
— Ohne Wohnungswirtschaft 
Private Haushalte 
Ausland 
ESVG-Schema 
F 20. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
F 30. Sonstige Einlagen 
F 90. Versicherungstechnische Rückstellungen 
F 40. Geldmarktpapiere 
F 50. Festverzinsliche Wertpapiere 
F 80. Aktien und sonstige Beteiligungen 
F 10. Finanzielles Gold (Devisen sind in F 20, F 30 
und F 70 enthalten) 
F 70. Kurzfristige Kredite 
F 80. Mittel- und langfristige Kredite 
Im ESVG nicht vorgesehen (im wesentlichen in den 
Positionen F 70 und F 80 enthalten) 
SS. Kredit-
Versicherungs-
unternehmen 
S 60. Staat 
S 40. Kredit- S 41. Zentrale 
Währungs-
behördea 
S 42. Geld-
schöpfende 
Kreditinstitute 
S 43. Sonstige 
Kredit- und 
Finanzierungs-
institute 
S 50. Versicherungsunternehmen 
S 61. Zentralstaat 
S 62. Lokale Gebietskörperschaften 
S 63. Sozialversicherung 
S 10. Nicht finanzielle Kapital- und Quasi-Kapital-
gesellschaften 
S 80. Private Haushalte 
S 70. Private Organisationen 
S 90. Übrige Welt 
1) Im Originalschema jedes Mitgliedslandes liegen die Bezeichnungen für die Sektoren und Transaktionen in der (den) jeweiligen Landessprachc(n) vor, mit Ausnahme von Italien 
(in französischer Sprache) und den Niederlanden (in englischer Sprache). 
m 
FRANKREICH 
Die Finanzierungsrechnung ist in das französische System der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eingegliedert. Für die 
finanziellen Transaktionen des jeweils letzten Jahres wird von der 
Direktion „Vorausschätzung·' des Finanzministeriums eine vorläufi­
ge Zusammenfassung erstellt, während verschiedene andere Dienst­
stellen dieses Ministeriums gemeinsam die wirtschaftlichen Konten 
ausarbeiten. Die berichtigte und schließlich die endgültige Rech­
nung für weiter zurückliegende Jahre wird von der Banque de 
France durchgeführt. 
In der Gestalt, wie sie jährlich in den Berichten über die Volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen veröffentlicht wird, besteht die 
französische Finanzierungsrechnung aus: 
Sektorkonten für folgende Sektoren: 
— Nichtfinanzielle Unternehmen (untergliedert in vier Teilsekto­
ren: öffentliche Unternehmen, private Kapitalgesellschaften, land­
wirtschaftliche Einzelunternehmen, nichtlandwirtschaftliche Einzel­
unternehmen) 
— Private Haushalte 
— Staat und private Organisationen (untergliedert in drei Teil­
sektoren: Schatzamt ­ Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften 
und halböffentliche Stellen für wirtschaftliche Aufgaben, Sozial­
versicherung und sonstige — private, ausländische und internatio­
nale — Organisationen) 
— Finanzielle Institutionen (untergliedert in zwei Tcilsektoren : 
Bankensystem, Spezialkreditinstitute und Versicherungsunterneh­
men) 
— Ausland (untergliedert in zwei Teilsektoren: überseeische Län­
der der Franc­Zone — P.O.M. — und Ausland ohne P.O.M.) 
Tabellen finanzieller Transaktionen für die Gesamtheit der 
Sektoren und Transaktionen in zusammengefaßter und aufgeglie­
derter Darstellung, die einen ähnlichen Aufbau haben wie die im 
ESVG vorgesehenen Tabellen für die finanziellen Transaktionen. 
Die nachstehend für die Jahre 1964 bis 1968 veröffentlichten 
Konten und Tabellen sind den nationalen französischen Quellen 
entnommen, aber in folgenden Punkten an die Methodik des 
ESVG angeglichen worden: 
— Bei den Sektoren konnten die Versicherungsunternchmen aus 
der Zusammenfassung mit den Spezialkreditinstituten ausgeglie­
dert werden; damit war es möglich, zwei Gesamtheiten zu schaf­
fen, die — zumindest theoretisch — den Sektoren „Kreditinsti­
tute" und ..Versicherungsunternehmen" im ESVG entsprechen. 
— Bei der Gliederung nach Transaktionsarten wurde die Position 
„Einlagen, Geldmarktpapiere und Vorschüsse zwischen finanziel­
len Mittlern" in ihre Bestandteile zerlegt, die ihrerseits jeweils den 
entsprechenden Positionen des ESVG zugeschlagen wurden. 
Eine Besonderheit des französischen Systems ist noch zu er­
wähnen: bei der Aufteilung der finanziellen Transaktionen der 
Einzelunternehmen auf die Unternehmen bzw. die privaten Haus­
halte ihrer Eigentümer wird unterstellt, daß alle Aktiva der Ge­
samtheit „Private Haushalte/Einzelunternehmen'· dem Sektor 
„Private Haushalte" zuzurechnen sind. 
Abgesehen von Abweichungen, die sich im einzelnen für den 
Inhalt der jeweiligen Rubriken ergeben, besteht zwischen den Sek­
toren und Transaktionsarten in den Tabellen für Frankreich in 
der vorliegenden Jahresveröffentlichung, im französischen Original­
schema und im ESVG folgender Zusammenhang: 
TRANS­
AKTIO­
NEN 
SEK­
TOREN 
Schema des vorliegenden Jahrbuchs 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
— 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Kurzfristige Kredite 
8. Mittel­ und langfristige Kredite 
(Die entsprechenden Transaktionen sind in den Posi­
tionen I, 3 und 7 enthalten) 
Finanzielle 
Sektoren Kreditinstitute 
Versicherungsunternehmen 
Staat und private Organisationen 
Nichtfinanzielle Unternehmen 
Private Haushalte 
Ausland 
Französisches Originalschema 
Schlüssel 90 Zahlungsmittel 
Schlüssel 91 Sonstige Einlagen 
Im französischen Schema nicht vorgesehen (gelten 
nicht als finanzielle Transaktionen) 
Schlüssel 92 Geldmarktpapiere 
Schlüssel 93 Festverzinsliche Wertpapiere 
Schlüssel 94 Aktien 
Schlüssel 98 Gold und Devisen 
Schlüssel 95 Kurzfristige Kredite 
Schlüssel 96 Mittelfristige Kredite 
Schlüssel 97 Langfristige Kredite 
Schlüssel 99 Einlagen, Geldmarktpapiere und Vor­
schüsse zwischen finanziellen Mittlern 
Schlüssel F Bankensystem 
Schlüssel G Spezialkreditinstitute und 
Versicherungsunternchmen 
Schlüssel H Schatzamt (Zcntralstaat) 
Schlüssel C Sonstige staatliche Stellen und private 
Organisationen 
Schlüssel A Nichtfinanzicllc Unternehmen 
Schlüssel Β Private Haushalte 
Schlüssel D Ausland (ohne P.O.M.) 
(P.O.M.) 
ESVG­Schema 
F 20. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
F 30. Sonstige Einlagen 
F 90. Vcrsichcrungstcchnischc Rückstellungen 
F 40. Geldmarktpapiere 
F 50. Festverzinsliche Wertpapiere 
F 60. Aktien und sonstige Beteiligungen 
F 10. Finanzielles Gold 
(Devisen sind in F 20, F 30 und F 70 enthüllen 
F 70. Kurzfristige Kredite 
F 80. Mittel­ und langfristige Kredite 
Im ESVG­Schema nicht vorgesehen (die entsprechenden 
Transaktionen sind in F 20, F 40 und F 70 enthalten) 
SS. Kredit­
institute und 
Versicherungs­
unternchmen 
S 40. Kredit­
institute S 41. Zentrale Wahrungs­
behörden 
S 42. Oeld­
schöpfende 
Kreditinstitute 
S 43. Sonstige 
Kredit­ und 
Finanzierungs­
institute 
S 50. Versicherungsunternchmen 
S 60. Staat 
S 70. Private Organisationen 
S 10. Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapital­gcscllschaften 
S 80. Private Haushalte 
S 90. Übrige Welt 
IV 
ITALIEN 
Die einzigen Angaben zur finanziellen Gesamtrechnung Italiens, 
die z.Z. in veröffentlicher Form vorliegen, stammen von der Banca 
d'Italia. Sie werden in ihrem Jahresbericht in Form von Bewe-
gungs- und (seit 1965) von Bestandsgrößen ausgewiesen und stellen 
einen Gesamtrahmen dar, in dem die von der Zentralbank zur 
Beurteilung der Lage an den Geld- und Kreditmärkten des Landes 
herangezogenen statistischen Unterlagen zusammengefaßt sind. 
Die Rechnung wird von der Banca d'Italia unabhängig von 
anderen Stellen in alleiniger Verantwortung erstellt. Da jedoch in 
den letzten Jahren die Ermittlung der Angaben mit den in Brüssel 
geführten Arbeiten zur Aufstellung des ESVG zeitlich parallel 
lief, hat sich die an diesen Arbeiten beteiligte Banca d'Italia be-
müht, den Orientierungen Rechnung zu tragen, die sich auf Ge-
meinschaftsebene ergaben und im ESVG ihren endgültigen Aus-
druck fanden. 
Die in diesem Jahrbuch (in konsolidierter Fassung) veröffent-
lichten Angaben für die Jahre 1964 bis 1968 unterscheiden sich in 
einigen Punkten von den Zahlen der Zentralbank in ihren eigenen 
Veröffentlichungen. Ausgehend von diesen Zahlen haben nämlich 
Banca d'Italia und 1STAT in gemeinsamer Arbeit und unter Mit-
wirkung des Schatzministeriums eine Reihe von Umrechnungen 
im Hinblick auf eine zweifache Zielsetzung vorgenommen: 
— weitere Annäherung der Angaben für Italien an den ESVG-
Standard hinsichtlich Art und Umfang der Sektoren und Transak-
tionsarten 
— Einbeziehung der finanziellen Daten in die Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnung Italiens. 
Die Bemühungen, diese Ziele zu erreichen, gehen noch weiter, 
u.a. auch in Verbindung mit dem Versuch einer vollständigeren 
statistischen Erfassung der Transaktionen der nichtfinanziellen 
Sektoren (Unternehmen, Private Haushalte, Organisationen ohne 
Erwerbszweck). Bei den im vorliegenden Jahrbuch veröffentlichten 
Angaben handelt es sich also um einen ersten Versuch, und sie 
haben nur vorläufigen Charakter. Gleichwohl sind sie eine voll-
gültige Annäherung an eine finanzielle Gesamtrechnung, wie sie 
sich, zusammen mit den wirtschaftlichen Konten in das einheit-
liche System des SNA und ESVG einbezogen, einmal darstellen 
wird. 
Die nachstehende Übersicht, aus welcher der Zusammenhang 
zwischen den Sektoren und Transaktionen im Schema der Banca 
d'Italia/ISTAT/Schatzministerium — hier ohne Änderung über-
nommen — und im ESVG hervorgeht, macht deutlich, welchen 
Grad der Harmonisierung Italien bereits erreicht hat. 
TRANS-
AKTIO-
NEN 
SEK-
TOREN 
Schema des vorliegenden Jahrbuchs 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel- und langfristige Kredite 
10. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
II. Berichtigungen 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungs-
unternchmen 
Kreditinstitute 
Versicherungsunternchmen 
Staat 
Nichtfinanzielle Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften 
Private Haushalte 
Übrige Welt 
Nicht nach Sektoren aufteilbare Transaktionen 
Italienisches Originalschema (Banca d'Italia-Istat) 
Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
Sonstige Einlagen 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und Beteiligungen 
Gold 
Kurzfristige Kredite 
Mittel- und langfristige Kredite 
Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
Berichtigungen 
Kreditinstitute 
und 
Versicherungs-
unternehmen 
Kreditinstitute 
Versicherungsunternchmen 
Staat 
Nichtfinanzielle Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften 
ESVG-Schema 
F 20. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
F 30. Sonstige Einlagen 
F 90. Versicherungstechnische Rückstellungen 
F 40. Geldmarktpapiere 
F 50. Festverzinsliche Wertpapiere 
F 60. Aktien und sonstige Beteiligungen 
F 10. Finanzielles Gold 
F 70. Kurzfristige Kredite 
F 80. Mittel- und langfristige Kredite 
Private Haushalte 
Übrige Welt 
Nicht nach Sektoren aufteilbare Transaktionen 
Im ESVG nicht vorgesehen 
(N 9. Statistische Differenz zwischen den Salden des 
Vermögensveränderungskontos und des Finanzierungs-
kontos) 
SS. Kredit-
institute und 
Versicherungs-
unternehmen 
S 60. Staat 
S 40. Kredit-
institute 
S 41. Zentrale 
Währungs-
behörden 
S 42. Geld-
schöpfende 
Kreditinstitute 
S 43. Sonstige 
Kredit- und 
Finanzierungs-
institute 
S 50. Versicherungsunternehmen 
S 61. Zentralstaat 
S 62. Lokale Gebietskörperschaften 
S 63. Sozialversicherung 
S 10. Nichtfinanzielle Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften 
S 80. Private Haushalte 
S 70. Private Organisationen 
S 90. Übrige Welt 
(Im ESVG ist keine entsprechende Rubrik vorgesehen) 
NIEDERLANDE 
Abgesehen von den Jahresberichten des Centraal Planbureau, 
wo in einer Zusatztabelle der Zusammenhang zwischen den realen 
Größen der Volkswirtschaft (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun-
gen des Centraal Bureau voor de Statistiek) und den — an dieser 
Stelle in stark geraffter Darstellung betrachteten — finanziellen 
Daten (Bericht der Nederlandsche Bank) aufgezeigt wird, gibt es 
z.Z. in den Niederlanden keine wiederkehrenden Veröffentlichun-
gen über die finanzielle Gesamtrechnung. 
Das CBS betreibt Untersuchungen auf diesem Gebiet; einige 
Teilergebnisse für bestimmte Sektoren sind in unregelmäßigen Ab-
ständen veröffentlicht worden. Gegenwärtig ist das CBS damit 
beschäftigt, eine Reihe von finanziellen Übersichten für die Jahre 
1960 bis 1967 aufzustellen, die in die niederländischen Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen eingegliedert werden sollen. Diese 
Reihe wird bestimmt im Laufe des Jahres 1970 vorliegen. 
Die im vorliegenden Jahrbuch für die Jahre 1964 bis 1968 
veröffentlichten Angaben stammen aus Übersichten, welche die 
Nederlandsche Bank in Verbindung mit dem CBS und dem Cen-
traal Planbureau auf Anfrage einer mit der Sammlung von geld-
und kreditstatistischen Unterlagen befaßten Arbeitsgruppe der 
OECD zusammengestellt hat. In diesen Tabellen, in denen jeweils 
der Zusammenhang zwischen dem Saldo des Vermögensverände-
rungskontos und dem von der Nederlandsche Bank berechneten 
Saldo der finanziellen Transaktionen dargestellt wird, entsprechen 
Gliederung und Definition von Sektoren und Transaktionen im 
allgemeinen der Methodik des neuen SNA. 
Abgesehen von Abweichungen, die sich im einzelnen für den 
Inhalt der jeweiligen Rubriken ergeben, besteht zwischen den Sek-
toren und Transaktionsarten in der vorliegenden Jahresveröffent-
lichung, im niederländischen Schema des CBS/Nederlandsche Bank 
und im ESVG folgender Zusammenhang: 
AKTIO-
SEK-
TOREN 
Schema des vorliegenden Jahrbuchs 
1. Bargeld und übertragbare Einlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Lebensversicherungs- und Pensionsfondsrückstel-
lungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Schuldscheine 
7. Aktien 
8. Zentrale Gold- und Devisenreserven 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Handelskredite 
11. Langfristige Kredite 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Finanzielle 
Institutionen 
Geldschöpfende Institutionen 
Sonstige finanzielle Institutionen 
Staat 
Übrige gebietsansässige Sektoren 
Übrige Welt 
Niederländisches Schema (CBS/Nederlandsche Bank) 
10. Bargeld und übertragbare Einlagen 
11. Sonstige Einlagen 
19. Ansprüche auf Lebensversicherungs- und Pen-
sionsfondsrückstellungen 
12. Geldmarktpapiere 
15. Festverzinsliche Wertpapiere 
17. Schuldscheine 
16. Aktien 
9. Zentrale Gold- und Devisenreserven 
13. Kurzfristige Kredite 
14. Handelskredite 
18. Langfristige Kredite 
20. Sonstige 
Finanzielle 
Institutionen 
Staat 
Geldschöpfende 
Institute 
Zentralbank 
Sonstige 
geldschöpfende 
Institute 
Sonstige finanzielle Institutionen 
Zentralstaat 
Lokale Gebietskörperschaften 
Sozialversicherung 
Übrige Sektoren 
Übrige Welt 
ESVG-Schema 
F 20. Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
F 30. Sonstige Einlagen 
F 90. Vcrsichcrungstechnische Rückstellungen 
F 40. Geldmarktpapiere 
F 50. Festverzinsliche Wertpapiere 
F 60. Aktien und sonstige Beteiligungen 
F 10. Finanzielles Gold 
(Devisen sind in F 20, F 30 und F 70 enthalten) 
F 70. Kurzfristige Kredite (Handclskreditc sind 
je nach Laufzeit in 
F 80. Mittel- und lang- F 70 bzw. F 80 
fristige Kredite enthalten) 
(Im ESVG sind keine entsprechenden Restposten vor-
gesehen) 
SS. Kredit-
institute und 
Versicherungs-
unternchmen 
S 60. Staat 
S 40. Kredit-
institute 
S 41. Zentrale 
Währungs-
bohörden 
S 42. Geld-
schöpfende 
Kreditinstitute 
S 43. Sonstige 
Kredit- und 
Finanzierungs-
institutc 
S 50. Versicherungsunternchmen 
S 61. Zentralstaat 
S 62. Lokale Gebiets-
körperschaften 
S 63. Sozialversicherung 
S 10. Nichtfinanzielle Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften 
S 70. Private Organisationen 
S 80. Private Haushalte 
S 90. Übrige Welt 
VI 
BELGIEN 
Die belgische Finanzierungsrechnung ist nicht Bestandteil der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, sondern Ergebnis einer 
selbständigen Ausarbeitung der Nationalbank von Belgien. Siesoll 
vor allem den Gesamtablauf der Finanzierungsvorgänge der Wirt-
schaft und die Veränderungen der Liquidität nach Sektoren be-
schreiben, kann aber auch als Hilfsmittel für Untersuchungen 
dienen, die eine Verbindung der finanziellen mit den übrigen 
Größen der Volkswirtschaft herzustellen suchen. 
Die Rechnung wird von der Volkswirtschaftlichen Abteilung 
der Nationalbank erstellt und besteht aus einer Zusammenfassung 
von Unterlagen aus den vorliegenden Geld- und Kreditstatistiken, 
ergänzt durch Angaben aus der Bilanz einiger Institutionen und 
aus der Kassensituation des Staatshaushalts, in einem überschau-
baren Gesamtrahmen. Die Angaben werden in Form von Bestands-
und Bewegungsgrößen dargestellt. 
Die Tabelle „Veränderungen (Bestände) von Forderungen und 
Verbindlichkeiten in der belgischen Volkswirtschaft", wie sie im 
Mitteilungs- und Dokumentationsblatt der Nationalbank von Bel-
gien veröffentlicht wird, erscheint in Form einer Matrix, in der 
die Anzahl der Schuldnersektoren (in den Zeilen) gleich der An-
zahl der Gläubigersektoren (in den Spalten) ist. Außerdem werden 
in den Zeilen für jeden Schuldnersektor die verschiedenen Arten 
von Verbindlichkeiten ausgewiesen, so daß jede Schuldenverände-
rung auf die in der Spaltenbezeichnung angegebenen Gläubiger-
sektoren aufgeteilt ist. Eine derartige Übersicht, die in erster Linie 
auf das Kriterium der Person des Schuldners abstellt, legt vor 
allem Nachdruck auf die Gesamtbeziehungen zwischen den einzel-
nen Sektoren untereinander — wobei sogar einige innersektorale 
Transaktionen ausgewiesen werden — und viel weniger auf die 
einzelnen technischen Aspekte dieser Beziehungen. Auch werden 
für jede Art von Forderungen und Verbindlichkeiten keine Sum-
men angegeben. 
Vorbehaltlich etwaiger kleinerer Unterschiede im Inhalt der 
jeweiligen Rubriken besteht zwischen den Sektoren und Transak-
tionsarten in der vorliegenden Jahresveröffentlichung, im bel-
gischen Originalschcma und im ESVG folgender Zusammenhang: 
TRANS-
AKTIO-
NEN 
SEK-
TOREN 
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3. Deckungsrückstellungcn, Sozialversicherungsrück-
stellungcn 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber dem Ausland 
8. Sehr kurzfristige Gcldaufnahme, Diskont-, Ak-
zeptkredite und Vorschüsse 
9. Sonstige mittel- und langfristige Geldaufnahme 
10. Durchlaufende Gelder 
11. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Finanzielle 
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Verbindlichkeiten kreditgewährender internationaler 
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Verbindlichkeiten in laufender Rechnung und aus 
Vorschüssen 
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Zentralstaat 
öffentliche Stellen a.n.g. 
(darunter lokale Gebietskörperschaften) 
. 
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Ausland 
Nicht bestimmte Sektoren und Berichtigungen 
ESVG-Schema 
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F 90. Versicherungstechnische Rückstellungen 
(Im ESVG gelten Sozialversicherungsrückstellungcn 
nicht als Forderungen der Versicherten) 
F 40. Geldmarktpapiere 
F 50. Festverzinsliche Wertpapiere 
F 60. Aktien und sonstige Beteiligungen 
F 10. Finanzielles Gold 
(die übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-
über dem Ausland sind in F 20, F 30 und F 70 enthalten) 
S 70. Kurzfristige Kredite 
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(Keine entsprechende Position im ESVG, wo dieser 
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XII 
Introduction 
Le présent volume fournit les résultats les plus récents 
des comptes nationaux des pays membres des Communautés 
Européennes, ainsi que certains agrégats pour le Royaume­
Uni, les Etats­Unis et le Japon. 
Les données des quatre premières sections sont établies 
selon l'ancien système international de comptabilité natio­
nale (Nations Unies et OCDE); pour tout renseignement 
concernant les concepts et définitions utilisés, on se référera 
aux documents méthodologiques publiés par ces organisa­
tions ('). 
Pour ce qui est des données concernant la Communauté 
et ses pays­membres, il convient de signaler les déviations 
suivantes par rapport au système international précité : 
— La consommation privée — et par conséquent le mon­
tant des transferts courants des administrations publiques 
aux ménages — inclut, sauf pour l'Allemagne, la valeur des 
prestations sociales en nature, c'est­à­dire la valeur des soins 
de santé et produits pharmaceutiques consommés individuel­
lement par les ménages mais payés directement par les 
administrations de sécurité sociale. En Allemagne, les pres­
tations sociales en nature sont comptabilisées dans la consom­
mation publique et apparaissent par conséquent dans les 
achats de biens et services des administrations publiques. 
— La rubrique «Administrations publiques» des tableaux 4 
et 5, relatifs au produit intérieur brut par type d'activité, se 
réfère à l'ensemble des activités des administrations publi­
ques et non pas, comme le prévoit l'ancien système des 
Nations Unies et de l'OCDE, aux seules activités d'admi­
nistration et de défense de ces institutions. Il en est de même 
dans les tableaux 7, 9 et 12 où l'emploi, la rémunération 
des salariés et la formation brute de capital fixe sont ven­
tilés par type d'activité. 
— La ventilation de la consommation privée dans le 
tableau 14 est faite sur la base de la « Nomenclature euro­
péenne fondamentale de biens et services » adoptée par la 
Conférence des Statisticiens Européens; cette nomenclature 
s'écarte en plusieurs points de la classification des dépenses 
de consommation privée contenue dans l'ancien système de 
comptabilité nationale des Nations Unies et de l'OCDE. 
Les tableaux d'opérations financières constituent une nou­
velle section de la présente publication (section V). Ils ont 
été établis selon un schéma inspiré du système européen 
de comptes économiques intégrés (SEC) — version commu­
nautaire du SCN révisé des Nations Unies —, lequel est 
destiné à remplacer, à partir de l'année de référence 1970, 
le système international jusqu'à présent en vigueur. 
La présente publication tient compte des révisions 
substantielles qui ont été apportées, au cours de l'année 
écoulée, aux comptes nationaux de trois pays membres. 
Pour la France, on trouvera ci­après, transposés dans le 
système international de comptabilité nationale, les nou­
veaux résultats des comptes nationaux français que l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques a établis 
sur la base comptable 1962. Ces chiffres ne sont disponibles 
qu'à partir de l'année 1959. Ils s'écartent des chiffres publiés 
antérieurement en raison de l'utilisation de sources statis­
tiques nouvelles et notamment d'un recours plus large aux 
statistiques fiscales et de nouveaux dépouillements des comp­
tes des administrations locales. 
Pour l'Italie, la révision des comptes nationaux est liée 
à l'élaboration du tableau entrées­sorties pour l'année 1965, 
ainsi qu'à l'amélioration des statistiques de base, obtenue 
notamment grâce à l'enquête sur la structure des exploita­
tions agricoles, l'enquête sur la valeur ajoutée, l'enquête sur 
la production dans le bâtiment et enfin, l'enquête sur les 
budgets familiaux. 
En ce qui concerne la Belgique, la révision apportée aux 
comptes nationaux est liée à l'élaboration du tableau entrées­
sorties 1965. Les résultats révisés ne sont actuellement dispo­
nibles que pour les années 1965 à 1968. 
Le volume «Comptes Nationaux 1958­1968» comporte 
les cinq sections suivantes : 
I. Tableaux comparatifs 
II. Tableaux pour la Communauté 
III. Tableaux pour les six pays membres 
IV. Tableaux pour le Royaume­Uni, les Etats­Unis et le 
Japon 
V. Tableaux d'opérations financières. 
La section I fournit des données comparatives (globales 
et par tête) pour l'ensemble de la Communauté et ses pays 
membres, le Royaume­Uni, les Etats­Unis et le Japon, por­
tant sur les années 1955 à 1968. Les données en valeur abso­
lue sont exprimées en unités de compte (1 UC = 1 dollar 
E.U.). Les facteurs de conversion des monnaies nationales 
en $ sont basés sur les parités monétaires FMI (voir tableau 
ci­après). 
Il importe de souligner que les parités monétaires FMI 
ne traduisent pas exactement les rapports entre les pouvoirs 
d'achat intérieurs des monnaies. La comparaison des valeurs 
en dollars entre pays ne peut donc être considérée comme 
fournissant une mesure précise des différences de niveau réel 
entre pays. 
La section II fournit des données pour l'ensemble de la 
Communauté. Celles­ci sont établies à partir des chiffres de 
la section III, ajustées et complétées par des estimations de 
l'Office Statistique des Communautés Européennes (OSCE). 
La section III fournit, pour chacun des pays membres, 
un même ensemble de données exprimées en monnaie natio­
nale, relatives aux années 1958 à 1968. Les chiffres publiés 
dans ces tableaux proviennent directement des Instituts de 
Statistique des pays membres. 
Par rapport au volume précédent, le cadre des tableaux 
a subi quelques légères modifications : 
— Le tableau 1, relatif aux principaux agrégats, montre 
désormais les flux bruts de revenus de facteurs avec le reste 
du monde, et non plus leur solde. 
—■ Le tableau montrant les emplois et ressources de biens 
et services, précédemment intitulé « Utilisation du produit 
national brut », suit désormais les tableaux 1 et 2 relatifs 
aux principaux agrégats. Les flux d'exportations et d'impor­
tations de biens et services ne comprenant plus les revenus 
de facteurs, le total mis en évidence est le produit intérieur 
brut aux prix du marché et non plus le produit national. 
—· Dans le tableau 12, montrant la formation brute de 
capital fixe par type d'activité, la formation de capital des 
administrations publiques a été ajoutée dans une ligne 
spéciale. 
— Dans le tableau 17, qui retrace les opérations avec l'exté­
rieur, les revenus de facteurs ont été éclatés en deux rubri­
ques comprenant respectivement les flux de rémunération 
des salariés et les revenus de la propriété et de l'entreprise 
avec l'extérieur. 
Les tableaux normalisés relatifs à chaque pays membre 
sont suivis de deux séries de tableaux annexes où certaines 
grandeurs sont détaillées selon les nomenclatures nationales. 
Dans les tableaux de l'annexe A, on trouvera des don­
nées complémentaires, généralement plus détaillées que dans 
les tableaux 4 et 5, sur la contribution des différents types 
d'activité au produit intérieur. Ces données sont fournies 
aux prix courants, et, dans la mesure où elles sont disponi­
bles, aux prix de 1963 (aux prix de 1954 pour l'Allemagne). 
(1) Nations­Unies : « Système de comptabilité nationale et tableaux connexes » (SCN), Etudes Méthodologiques, série F, n° 2, Rev. 2, New York 1964. Orga­
nisation de Coopération et de Développement Economiques : « Système normalisé de comptabilité nationale ». Edition 1958, Paris 1959. 
Les tableaux de l'annexe B, nouvellement introduits, 
montrent la composition détaillée des différentes catégories 
d'impôts (impôts indirects, impôts directs et impôts compta-
bilisés dans les transferts de capital) figurant dans les comp-
tes des administrations publiques (tableau 16). La ventilation 
des impôts par sous-secteur (administration centrale, admi-
nistrations locales, administrations de sécurité sociale) est 
faite selon les critères actuellement retenus par chaque pays 
dans sa comptabilité nationale; ces critères peuvent varier 
suivant les pays, certains enregistrant l'impôt dans le sous-
secteur qui l'établit, d'autres dans celui qui le perçoit et 
d'autres, enfin, dans celui qui en est le bénéficiaire. 
Signalons que, en ce qui concerne l'Allemagne (RF), les 
chiffres des années antérieures à 1960 se rapportent au terri-
toire de la République fédérale, à l'exclusion de la Sarre et 
de Berlin-Ouest, tandis qu'à partir de 1960 les comptes natio-
naux allemands couvrent également ces deux territoires. Il 
en résulte donc une rupture dans toutes les séries. Pour les 
besoins de la comparaison internationale, il a toutefois paru 
préférable d'éliminer l'influence, sur les indices, de la non-
inclusion, avant 1960, de la Sarre et de Berlin-Ouest. Une 
solution identique a été retenue dans les tableaux relatifs à 
l'ensemble de la Communauté. 
Pour la Belgique, les chiffres révisés des années 1965 à 
1968 ne sont pas entièrement comparables avec les chiffres 
des années précédentes qui n'ont pas encore subi de révi-
sion. A titre provisoire, les indices publiés ci-après ont été 
calculés en enchaînant les anciennes et nouvelles séries en 
1965. 
Pour le Luxembourg, il est rappelé qu'en raison d'une 
révision intervenue dans les comptes nationaux luxembour-
geois, les chiffres à partir de 1960 ne sont pas entièrement 
comparables avec ceux des années antérieures. Les chiffres de 
l'année 1968, indiqués entre parenthèses, représentent des 
estimations faites dans le cadre du budget économique. 
La section IV fournit pour le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et le Japon les tableaux relatifs aux principaux agré-
gats, aux agrégats par habitant et aux emplois et ressources 
de biens et services. Les données, établies conformément 
aux normes internationales, ont été communiquées par les 
Offices responsables de ces trois pays. 
La section V fournit, pour chacun des pays membres, 
les tableaux sectoriels des opérations financières relatifs 
aux cinq dernières années disponibles, ainsi qu'un tableau 
d'ensemble des opérations financières de tous les secteurs 
pour l'année la plus récente. 
Etant donné que l'ancien système international de comp-
tabilité nationale (Nations Unies et OCDE) — tel qu'il est 
encore en vigueur — ne prévoit pas de comptes et de 
tableaux financiers, les séries utilisées sont tirées directe-
ment des données nationales pour les pays qui procèdent 
à la publication de tableaux financiers, c'est-à-dire l'Alle-
magne (R.F.), la France. l'Italie et la Belgique. 11 y a 
lieu de noter à ce sujet que les schémas de comptes 
financiers allemand et français sont intégrés dans les systè-
mes de comptabilité nationale, alors que le schéma italien 
ne l'est que partiellement et que le schéma belge constitue 
encore une élaboration autonome. 
En ce qui concerne les Pays-Bas, qui actuellement ne 
publient pas de tableaux financiers complets, les données 
reprises dans l'annuaire reproduisent les tableaux simplifiés 
d'opérations financières élaborés, en principe sur la base 
du nouveau SCN, dans le cadre de travaux effectués à l'in-
tention d'un groupe de statisticiens financiers de l'OCDE. 
Du fait que les comptes financiers établis actuellement 
par les pays membres ne sont pas encore harmonisés, les 
données disponibles ne reposent pas sur des concep's et 
définitions strictement homogènes. Mais des efforts ont été 
entrepris pour dépasser le stade actuel. 
Certains pays ont déjà révisé les données nationales 
courantes pour fournir des séries mieux harmonisées avec 
les méthodes du SEC. 
Dans la mesure du possible, les services nationaux ont 
également communiqué à l'OSCE des données détaillées 
permettant de ventiler le contenu de certaines opérations, 
ou de certains ensembles sectoriels, de façon à reconstituer 
des ensembles correspondant mieux à ceux qui sont définis 
par le SEC. 
Par ailleurs, en vue d'éliminer des différences purement 
formelles (présentation des tableaux) et d'atténuer l'inci-
dence de celles qui tiennent à la ventilation des secteurs et 
des opérations financières, l'OSCE s'est inspiré de la métho-
dologie du SEC pour reprendre les données financières na-
tionales suivant un type de schéma uniforme, et pour classer 
et regrouper les secteurs et les opérations pris en considéra-
tion suivant des principes analogues. 
Ainsi, les grandes subdivisions par secteurs et par types 
d'opérations qui apparaissent dans les tableaux de la sec-
tion V correspondent d'assez près aux ventilations de base 
du SEC. Par contre, tant pour les secteurs que pour les 
opérations, les dénominations retenues s'inspirent de la 
terminologie nationale. 
Taux de change basés sur les parités monétaires IMI 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Japon 
Unité 
monétaire 
DM 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
£ 
Yen 
Contre-valeur en monnaie nationale de 1 S E.U. 
1955 à 1958 1959 et 1960 1961 1962 à 1966 1967 1968 
4,200 00 
(1) 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
360,000 
4,035 07 4,000 00 
4,937 06 
3,652 05 3,620 00 
0,364 318 0,416 667 
(1) Dans la section I, les données 1958 pour la France ont été converties en dollars en utilisant le taux fictif de 1 ï = 4,62 Ffr. 
Notes de présentation des tableaux d'opérations financières (section V) 
Les notes ci-après fournissent pour chaque pays membre une 
description sommaire du schéma national de comptes financiers, 
la référence aux sources utilisées, et un tableau de correspondance 
entre les rubriques de secteurs et d'opérations qui apparaissent 
dans les tableaux de la section V, celles qui sont retenues dans le 
schéma national (1) et celles qui sont prévues dans le SEC. 
ALLEMAGNE (RF) 
Les comptes financiers allemands sont établis par la Deutsche 
Bundesbank (Bbk) qui les publie dans ses Monatsberichte. Ils sont 
intégrés dans le schéma de comptabilité nationale du Statistisches 
Bundesamt (StBA) qui fournit seulement les totaux sectoriels des 
créances et engagements, le détail des opérations financières n'ap-
paraissant que dans les tableaux de la Bbk. 
En octobre 1969, la Bundesbank a modifié et élargi son 
schéma de comptes, en vue notamment d'améliorer le traitement 
des opérations concernant les secteurs financiers, et aussi de rap-
procher sa méthodologie de celle du Système européen de Comp-
tes économiques intégrés (SEC). Ces modifications n'ont pas 
encore été retenues dans les dernières données publiées par le 
StBA. 
Les comptes financiers allemands, tels que les publie la Bundes-
bank, prennent la forme d'un tableau résumé, c'est-à-dire un 
tableau à double entrée (par secteurs créanciers et débiteurs en 
colonne et par type de créance en ligne), sans que les créances 
d'un secteur donné soient ventilées par débiteurs et vice-versa. Les 
variations de l'actif et du passif financiers sont inscrites séparé-
ment, les unes au-dessus des autres. 
Du fait de la récente modification du schéma des comptes 
financiers évoquée ci-dessus, le calcul rétroactif n'a pu être opéré 
que sur les années 1966 à 1968 qui, seules, apparaissent dans cette 
publication. Les données chiffrées pour 1964 et 1965 seront pu-
bliées ultérieurement par la Bbk. 
Sous réserve de divergences de détail éventuelles dans le con-
tenu des rubriques, la correspondance entre les opérations et sec-
teurs repris dans les comptes et tableaux financiers concernant 
l'Allemagne dans le présent annuaire, ceux qui sont utilisés dans 
le schéma allemand de la Bbk et ceux prévus dans le SEC est la 
suivante : 
OPÉRA-
TIONS 
SEC-
TEURS 
Schèma du présent annuaire 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme 
3. Dépôts d'épargne 
4. Placements auprès des organismes d'assurance 
5, Titres à court terme 
6. Obligations 
7. Actions 
8. Avoirs nets en or et en devises de la Bundesbank 
9. Crédits bancaires à court terme 
10. Crédits bancaires a moyen et long terme 
11. Prêts des caisses d'épargne-construction et des 
organismes d'assurances 
12. Autres créances et engagements 
Secteurs 
financiers 
Institutions monétaires 
et financières 
Assurances 
Administrations publiques 
Entreprises 
Ménages 
Étranger 
Schéma original allemand (Bbk) 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme 
3. Dépôts d'épargne 
4. Placements auprès des caisses d'épargne-cons-
truction 
5. Placements auprès des organismes d'assurance 
6. Acquisition/émission de titres à court terme 
7a) Acquisition-émission d'obligations 
7b) Acquisition/émission d'actions 
8. Avoirs en or et devises de la Bundesbank 
9. Crédits bancaires à court terme 
10. Crédits bancaires à plus long terme 
11. Prêts des caisses d'épargne-construction 
12. Prêts des organismes d'assurance 
13. Autres créances/autres engagements 
Secteurs 
financiers 
Administrations 
publiques 
Banques Deutsche 
Bundesbank 
Institutions 
de crédit 
Caisses d'épargne-construction 
Assurances 
Collectivités publiques 
Assurances sociales 
Entreprises — Logement 
— Sans le logement 
Ménages 
Étranger 
Schéma du SEC 
F 20 Numéraire et dépôts à vue transférables 
F 30 Autres dépôts 
F 90 Réserves techniques d'assurance 
F 40 Titres à court terme 
F 50 Obligations 
F 60 Actions et autres participations 
F 10 Or financier (les devises sont reprises dan; F 20. 
F 30 et F 70) 
F 70 Crédits à court terme 
F 80 Crédits à moyen et long terme 
Non prévu dans le SEC (essentiellement repris dans les 
rubriques F 70 et F 80) 
SS Institutions 
de crédit et 
entreprises 
d'assurance 
S 60 Admi-
nistrations 
publiques 
S 40 Institutions 
de crédit 
S 41 Autorités 
bancaires 
centrales 
S 42 Autres 
institutions 
monétaires 
S 43 Autres 
de crédit 
S 50 Entreprises d'assurances 
S 61 Administration centrale 
S 62 Administrations locales 
S 63 Administrations de sécurité 
sociale 
S 10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S 80 Ménages 
S 70 Administrations privées 
S 90 Reste du monde 
(1) Les dénominations des opérations et des secteurs prévues dans les schémas originaux des pays membres ont été fournies dans les langues nationales de ces pays, à l'exception 
du schéma de l'Italie communiqué en français et du schéma des Pays-Bas communiqué en anglais. 
m 
FRANCE 
Les comptes financiers sont intégrés dans le système français 
de comptabilité nationale. Pour les opérations financières rela­
tives à l'année la plus récente, une synthèse provisoire est établie 
par la Direction de la Prévision du Ministère des Finances, mi­
nistère dont divers autres services concourent à l'élaboration des 
comptes économiques. Les comptes semi­définitifs et définitifs des 
années antérieures sont élaborés par la Banque de France. 
Tels qu'ils sont publiés annuellement dans les Rapports sur les 
comptes de la nation, les comptes financiers français sont repré­
sentés par : 
— des comptes sectoriels fournis pour les secteurs suivants : 
— entreprises non financières [ventilées en quatre sous­sec­
teurs : entreprises publiques, sociétés privées, entreprises indivi­
duelles agricoles, entreprises individuelles non agricoles], 
— ménages, 
— administrations [ventilées en trois sous­secteurs : Trésor 
(Etat), collectivités locales et organismes semi­publics d'action 
économique, sécurité sociale et autres administrations (admi­
nistrations privées, étrangères et internationales)], 
— institutions financières [ventilées en deux sous­secteurs : 
système bancaire, organismes financiers spécialisés et sociétés 
d'assurance], 
— extérieur [ventilé en deux sous­secteurs : étranger et pays 
d'outte­mer]; 
— des tableaux d'opérations financières reprenant l'ensemble des 
secteurs et des opérations, qui sont fournis sous forme résumée et 
sous forme détaillée, et dont la structure générale s'apparente à 
celle des tableaux d'opérations financières prévus par le SEC. 
Tirés des données nationales, les comptes et tableaux publiés 
ci­après pour les années 1964­1968 ont été partiellement rapprochés 
de la méthodologie du SEC. Les aménagements apportés aux chif­
fres de base ont porté sur les points suivants : 
— En ce qui concerne la sectorisation : l'ensemble « Sociétés d'as­
surance » a été isolé des organismes financiers spécialisés, et de 
ce Çait. il a été possible de reconstituer deux ensembles correspon­
dant, au moins sur un plan théorique, aux secteurs du SEC « Insti­
tutions de crédit » et « Entreprises d'assurance ». 
— En ce qui concerne la ventilation des opérations, la rubrique 
« Dépôts, bons et avances entre intermédiaires financiers » a été 
éclatée, et ses composantes ont été réparties sous les rubriques 
appropriées du schéma du SEC. 
11 convient encore de signaler une particularité du schéma 
français : dans la répartition des opérations financières qui sont à 
attribuer aux entreprises individuelles et de celles qui restent attri­
buées aux ménages propriétaires de ces entreprises, le système 
français considère que la totalité des actifs détenus par l'ensemble 
« ménages/entreprises individuelles » doit être attribuée au secteur 
ménages. 
Sous réserve de divergences de détail éventuelles dans le con­
tenu des rubriques, la correspondance entre les opérations et 
secteurs figurant dans les tableaux repris au titre de la France. 
dans le présent annuaire, ceux qui sont utilisés dans le schéma 
original français et ceux qui sont prévus dans le SEC, est la 
suivante : 
OPÉRA­
TIONS 
SEC­
TEURS 
Schéma du présent annuaire 
1. Monnaie 
2. Autres dépôts 
3. Titres à court terme 
4. Obligations 
5. Actions 
6. Or et devises 
7. Crédits à court terme 
8. Crédits à moyen et long terme 
(Les opérations correspondantes sont reprises dans 
les opérations 1, 3 et 7) 
Secteurs 
financiers 
Institutions financières 
Sociétés d'assurance 
Trésor et administrations 
Entreprises non financières 
Ménages 
Extérieur 
Schéma original français 
Code 90 Monnaie 
Code 91 Autres dépôts 
Non retenu dans le schéma francais (les opérations 
correspondantes ne sont pas considérées corn mes des 
opérations financières 
Code 92 Titres à court terme 
Code 93 Obligations 
Code 94 Actions 
Code 98 Or et devises 
Code 95 Crédits a court terme 
Code 96 Crédits à moyen terme 
Code 97 Crédits à long terme 
Code 99 Dépôts, bons et avances entre intermédiaires 
financiers 
Code F Système bancaire 
Code G Organismes financiers spécialisés et sociétés 
d'assurance 
Code H Trésor (État) 
Code C Administrations autres que PÉtat 
^Code A Entreprises non financières 
Code Β Ménages 
Code D Étranger 
Code E Pays d'outre­mer (P.O.M.) 
Schéma du SEC 
F 20 Numéruirc et dépôts à vue transférables 
F 30 Autres dépôts 
F 90 Réserves techniques d'assurance 
F 40 Titres à court terme 
F 50 Obligations 
F 60 Actions et autres participations 
F 10 Or financier (les devises sont reprises dans F 20, 
F 30 et F 70) 
F 70 Crédits à court terme 
F 80 Crédits à moyen et long terme 
Non retenu dans le SEC (les opérations correspondan­
tes sont comprises dans les opérations F 20, F 40 et 
F 70) 
SS Institutions 
de crédit et 
entreprises 
d'assurance 
S 40 Institutions 
de crédit S 41 Autorités bancaires 
centrales 
S 42 Autres 
institutions 
monétaires 
S 43 Autres 
institutions 
de crédit 
S 50 Entreprises d'assurance 
S 60 Administrations publiques 
S 70 Administrations privées 
S 10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S 80 Ménages 
S 90 Reste du monde 
IV 
ITALIE 
Les seules données financières actuellement publiées en Italie 
sont celles qui sont élaborées par la Banca d'Italia. Elles sont four­
nies en variation et, depuis 1965, en encours. Elles représentent un 
cadre d'ensemble, regroupant les statistiques monétaires et finan­
cières utilisées par la Banque centrale pour l'analyse de la situa­
tion monétaire et financière du pays. 
Conçues d'une manière autonome par la Banca d'Italia, ces 
données répondent aux critères propres à cet institut. Toutefois, 
les elaborations concernant les dernières années ayant été contem­
poraines des travaux menés à Bruxelles en vue de la mise au point 
du SEC. la Banca d'Italia qui participait à ces travaux s'est effor­
cée de tenir compte des orientations qui se dégageaient sur le plan 
communautaire et qui ont été confirmées dans le SEC. 
Les données reprises dans cet annuaire pour les années 1964­
1968, qui sont établies sous forme consolidée, diffèrent à certains 
points de vue de celles qui figurent dans les publications de la 
Banque centrale. En effet, en partant des chiffres en question, la 
Banca d'Italia et l'ISTAT, travaillant conjointement, et en colla­
boration avec le Ministère du Trésor, ont procédé à une série 
d'aménagements en vue d'un double objectif : 
—■ rapprocher davantage les données italiennes du modèle prévu 
par le SEC, en ce qui concerne la nomenclature et le contenu tant 
des opérations que des secteurs; 
— procéder à l'intégration des données financières dans les comp­
tes nationaux italiens. 
Pour parvenir à ce double objectif, les travaux se poursuivent 
encore, en liaison notamment avec les efforts entrepris pour réali­
ser un relevé statistique plus complet des opérations des secteurs 
non financiers (entreprises, ménages, organismes sans but lucratif). 
Etant encore, de ce fait, à un stade expérimental, les données four­
nies dans cet annuaire présentent un caractère provisoire. Elles 
n'en représentent pas moins une approche valable de ce que seront 
les données financières tout à la fois intégrées aux comptes écono­
miques et harmonisées avec le système normalisé du SCN et 
du SEC. 
Le tableau ci­après qui fournit la correspondance entre les 
opérations et les secteurs utilisés dans le schéma italien Banca 
d'Italia/ISTAT/Ministère du Trésor — repris sans changement dans 
le présent annuaire — et ceux qui sont prévus dans le SEC illustre 
le degré d'harmonisation auquel l'Italie est déjà parvenue. 
OPÉRA­
TIONS 
SEC­
TEURS 
Schéma du présent annuaire 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts f 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et long terme 
10. Autres actifs et passifs financiers 
11. Ajustements 
Institutions 
de crédit et 
entreprises 
d'assurance 
Institutions de crédit 
Entreprises d'assurance 
Administrations publiques 
Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Ménages 
Reste du monde 
Opérations non affectées 
Schéma original italien (Banca d'Italia/ISTAT) 
Billets, monnaies et dépôts à vue 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et participations 
Or 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Autres actifs et passifs financiers 
Ajustements 
Institutions 
de crédit et 
entreprises 
d'assurance 
Institutions de crédit 
Entreprises d'assurance 
Administrations publiques 
Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Ménages 
Reste du monde 
Opérations non affectées 
Schéma du SEC 
F 20 Numéraire et dépôts à vue transférables 
F 30 Autres dépôts 
F 90 Réserves techniques d'assurance 
F 40 Titres à court terme 
F 50 Obligations 
F 60 Actions et autres participations 
F 10 Or financier 
F 70 Crédits à court terme 
F 80 Crédits à moyen et long terme 
Non prévu dans le SEC 
(N 9. Ajustement entre le solde du compte de capital 
et celui du compte financier) 
SS Institutions 
de crédit et 
entreprises 
d'assurance 
S 60 Adminis­
trations 
publiques 
S 40 Institutions 
de crédit 
S 41 Autorités 
bancaires 
centrales 
S 42 Autres 
institutions 
monétaires 
S 43 Autres 
institutions 
de crédit 
S 50 Entreprises d'assurance 
S 61 Administration centrale 
S 62 Administrations locales 
S 63 Administrations de sécurité 
sociale 
S 10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S 80 Ménages 
S 70 Administrations privées 
S 90 Reste du monde 
Pas d'équivalent dans le SEC oö le schéma ne prévoit 
pas de rubriques indéterminées 
PAYS-BAS 
En dehors des rapports annuels du Centraal Planbureau qui 
font apparaître, dans un tableau annexe, une liaison entre les 
éléments réels de l'économie (comptes nationaux du Centraal 
Bureau voor de Statistiek) et les données financières (rapports de 
la Nederlandsche Bank), considérées sous une optique très synthé-
tique, il n'existe pas actuellement aux Pays-Bas de publications 
régulières couvrant l'ensemble des données financières. 
Le CBS effectue des études dans ce domaine et certains résul-
tats partiels, portant sur des secteurs déterminés, ont été publiés 
de façon non périodique. 
A l'heure actuelle, le CBS est en train d'élaborer une série de 
tableaux financiers qui porteront sur les années 1960 à 1967 et 
qui seront intégrés au cadre de la comptabilité nationale néerlan-
daise. Cette série sera sans doute disponible dans le courant de 
1970. 
Les données fournies dans le présent annuaire, qui concernent 
la période 1964-1968, sont celles des tableaux qui ont été élaborés 
par la Nederlandsche Bank, en liaison avec le CBS et le Centraal 
Planbin-eau, sur demande d'un groupe de statisticiens financiers 
de l'OCDE chargé de préparer un recueil de statistiques monétai-
res et financières. 
Dans ces tableaux, qui relient les soldes des comptes capital 
des comptes nationaux du CBS aux soldes des opérations finan-
cières recensées par la Nederlandsche Bank, les secteurs et les opé-
rations sont, dans l'ensemble, détaillés et définis par référence à la 
méthodologie du nouveau SCN. 
Sous réserve de divergences de détail éventuelles dans le con-
tenu des rubriques, la correspondance entre les opérations et sec-
teurs repris dans le présent annuaire, ceux qui figurent dans le 
schéma néerlandais CBS/Nederlandsche Bank et ceux prévus dans 
le SEC, est la suivante. 
OPÉRA-
TIONS 
Schéma du présent annuaire 
1. 
2, 
.1. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Numéraire et dépôts transférables 
Autres dépôts 
Réserves lia assurances-vie et des fonds de pension 
Titres à court terme 
Obligations 
Certificats de dette 
Actions 
Avoirs officiels en or et devises 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux 
Crédits à long terme 
Autres avoirs et engagements 
Schéma original néerlandais (CBS/Ned. Bank) 
10. Numéraire et dépôts transférables 
11. Autres dépôts 
19. Droits sur les réserves d'assurance-vic et les fonds 
de pension 
12. Titres à court terme 
15. Obligations 
17. Certificats de dette 
16. Actions 
9. Avoirs officiels en or et devises 
13. Crédits à court terme 
14. Crédits commerciaux 
18. Crédits à long terme 
20. Autres 
Schéma du SEC 
F 20 Numéraire et dépôts a vue transférables 
F 30 Autres dépôts 
F 90 Réserves techniques d'assurance 
F 40 Titres à court terme 
F 50 Obligations 
F 60 Actions et autres participations 
F 10 Or financier (les devises sont reprises dans F 20, 
F 30 et F 70) 
F 70 Crédits á court terme 0<ss c r M U s c o m m e r . 
F 80 Crédits a moyen ol « · » " "™!!·,,£,ί,η . !? i___, »„m.» terme, ventiles entra long terme F 7 0 J( p 8 0 ) 
Pas d'équivalent dans le SEC où le schéma ne prévoit 
pas de rubriques indéterminées 
SEC-
TEURS 
Institutions 
financières 
Institutions monétaires 
Autres institutions financières 
Administrations publiques 
Autres secteurs résidents 
Reste du monde 
Institutions 
financières 
Administrations 
publiques 
Institutions 
monétaires 
Banque 
centrale 
Autres 
institutions 
monétaires 
Autres institutions financières 
Administration centrale 
Administrations locales 
Assurance sociale 
Autres secteurs 
Reste du monde 
SS Institutions 
de crédit 
et 
entreprises 
d'assurance 
S 60 Adminis-
trations 
publiques 
S 40 Institutions 
de crédit 
S 41 Au: 
bancaires 
centrales 
S 42 Autres 
institutions 
monétaires 
S 43 Autres 
institutions 
de crédit 
S 50 Entreprises d'assurance 
S 61 Administration centrale 
S 62 Administrations locales 
S 63 Administrations de sécurité 
sociale 
S 10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S 70 Administrations privées 
S 80 Ménages 
S 90 Reste du monde 
VI 
BELGIQUE 
Les comptes financiers belges, repris dans cet annuaire notu­
la période 1963­1967, ne sont pas intégrés dans la comptabilité 
nationale. Ils représentent une élaboration autonome de la Banque 
Nationale de Belgique. Ils sont destinés avant tout à décrire le 
fonctionnement d'ensemble des rouages du financement de l'éco­
nomie et les variations de la liquidité sectorielle mais ils peuvent 
aussi faciliter les travaux d'analyse visant à relier les éléments 
financiers aux autres éléments de l'économie. 
Ils sont élaborés par le département des Etudes de la Banque 
Nationale, qui regroupe dans un canevas logique les informations 
fournies par les statistiques financières existantes, complétées par 
des données extraites du bilan de certains organismes et de la 
situation du Trésor. Ces données sont présentées en encours et en 
mouvements. 
Le tableau des «mouvements (des encours) des créances et des 
dettes dans l'économie belge » tel qu'il est publié dans le Bulletin 
d'information et de documentation de la Banque Nationale de 
Belgique, se présente sous la forme d'un tableau carré, c'est­à­dire 
d'un tableau à double entrée dans lequel le nombre des secteurs 
débiteurs figurant en regard des lignes est égal à celui des secteurs 
créanciers figurant en colonne. Il fait également apparaître en 
ligne, pour chaque secteur débiteur, les divers types d'engagements, 
de telle sorte que chaque mouvement de dette se trouve ventilé 
entre les secteurs créanciers figurant en intitulé des colonnes. Pre­
nant pour premier critère la personne du débiteur, un tel tableau 
met essentiellement l'accent sur les relations globales de secteur 
à secteur — retenant même certaines opérations intrasectorielles — 
et beaucoup moins sur les divers aspects techniques de ces rela­
tions. Il ne fournit d'ailleurs pas un total pour chaque type de 
créance et d'engagement 
Sous réserve de divergences de détail éventuelles dans le contenu 
des rubriques, la correspondance entre les opérations et secteurs 
repris dans le présent annuaire, ceux qui sont utilisés dans le 
schéma original belge, et ceux qui sont prévus dans le SEC est la 
suivante : 
OPÉRA­
TIONS 
SEC­
TEURS 
Schéma du présent annuaire Schéma original belge 
(Banque Nationale de Belgique) 
1. Monnaie et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité 
sociale 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger 
8. Argent à très court terme, crédits d'escompte, 
d'avances et d'acceptations 
9. Autres emprunts à moyen et long terme 
10. Fonds de tiers 
Divers 
Intermédiaires 
financiers 
Organismes monétaires et financiers 
Organismes d'assurances 
(vie, accidents de travail et fonds de 
pension) 
Secteur public 
Entreprises et paraétatiques d'exploitation, particu­
liers 
Étranger 
Opérations non affectées 
— Monnaie 
— Dépôts à vue 
— Dépôts ín devises des résidents 
— Dépôts à terme des résidents 
— Dépôts sur livrets 
— Réserves mathématiques 
— Réserves de sécurité sociale 
Certificats à court terme 
— Obligations accessibles à tout placeur (émises par 
l'État et autres organismes publics) 
— Obligations non accessibles à tout placeur (émises 
par l'État et autres organismes publics) 
— Obligations (autres émetteurs) 
Actions et parts 
(Les données ne sont pas incorporées dans les chiffres 
totalisés du tableau mais elles y figurent pour mémoire 
entre parenthèses) 
— Engagements bruts envers l'étranger 
— Autres engagements à court terme 
— Engagements des organismes internationaux de 
crédit au titre de la souscription de la Belgique 
— Argent à très court terme 
— Acceptations, effets commerciaux et promesses 
— Engagements en compte courant ou d'avances 
Autres emprunts à moyen et long terme 
Fonds de tiers 
— Divers 
— Engagements non rangés ailleurs 
— Engagements de secteurs indéterminés 
—■ Organismes monétaires 
— Fonds des rentes 
— Caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et de 
capitalisation 
— Organismes de crédit non monétaires 
— Organismes d'assurance­vie et accidents de travail 
— Fonds de pension 
État 
Secteur public non compris ailleurs (dont pouvoirs 
subordonnés) 
Sécurité sociale 
— Entreprises privées et particuliers 
— Organismes d'exploitation 
Étranger 
Secteurs indéterminés et ajustements 
Schéma du SEC 
F 20 Numéraire et dépôts à vue transférables 
F 30 Autres dépôts 
F 90 Réserves techniques d'assurance 
(Pour le SEC, les réserves de sécurité sociale ne 
sont pas une créance des assurés sociaux) 
F 40 Titres ã court terme 
F 50 Obligations 
F 60 Actions et autres participations 
F 10 Or financier 
(les autres créances et engagements envers l'étran­
ger sont compris dans les postes F 20, F 30 et F 70) 
F 70 Crédits à court terme 
F 80 Crédits à moyen et long terme 
Pas d'équivalent dans le SEC où, compte tenu des 
critères de sectorisation, ce cas (essentiellement enga­
gement de l'État envers les C.C.P.) ne se rencontre pas 
Pas d'équivalent dans le SEC où le schéma ne prévoit 
pas de rubriques indéterminées 
SS Institutions 
de crédit et 
entreprises 
d'assurance 
S 60 Adminis­
trations 
publiques 
S 40 Institutions 
de crédit 
S 41 Autorités 
bancaires 
centrales 
S 42 Autres 
institutions 
monétaires 
S 43 Autres 
institutions 
de crédit 
S 50 Entreprises d'assurance 
S 61 Administration centrale 
S 62 Administrations locales 
sociale 
S 10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S 70 Administrations privées 
S 80 Ménages 
S 90 Reste du monde 
Pas d'équivalent dans le SEC où le schéma ne prévoit 
pas de rubriques indéterminées 
Publications nationales 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
Statistisches Bundesamt/Wiesbaden 
Bundesbank/Frankfurt am Main 
Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques/Paris 
Istituto Centrale di Statistica/Roma 
Banca d'Italia/Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek/Den 
Haag 
Institut National de Statistique/Bruxelles 
Banque Nationale de Belgique 
Service Central de la Statistique et des 
Études Économiques/Luxembourg 
Central Statistical Office/London 
Office of Business Economics/Washington 
Economie Planning Agency, Economie 
Research Institute/Tokio 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Wirtschaft und 
Statistik, September 1969, Oktober 1969 und lanuar 1970 
Monatsberichte 
»Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1968, 
1969 
I conti economici nazionali dell'Italia. Anni 1951-1968, 
Supplemento straordinario al Bollettino mensile di Sta-
tistica n° 1, 1970 
Relazione annuale 
Nationale Rekeningen 1968 
Les comptes nationaux de la Belgique 1965-1968, Bulletin 
de statistique n° 11, 1969 
Bulletin d'information et de documentation 
Comptes nationaux de 1967 et aperçu rétrospectif de 1952 
à 1967 
Cahiers économiques n° 44, septembre 1969 
National Income and Expenditure, 1969 
U.S. National Income and Product Accounts, 1965-68 
Survey of Current Business, No. 7, July 1969 
Revised Report on National Income Statistics 1951-1967, 
1969 
Symboles et abréviations 
— néant 
0 donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des 
nombres mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
( ) donnée incertaine ou estimée 
[ ] estimation faite par l'Office Statistique des 
Communautés Européennes 
Mio million 
Mrd milliard 
DM Deutschmark 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
$ 
£ 
EUR 
franc français 
Lire 
florin 
franc belge 
franc luxembourgeois 
dollar 
livre sterling 
Ensemble des pays m 
Européennes (Allemagne (RF), France, Italie, 
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg) 
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68 
69 
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103 
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48 
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124 
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Pays-Bas 
144 
145 
144 
145 
146 
147 
146 
147 
148 
149 
148 
149 
150 
151 
150 
151 
152 
152 
153 
152 
153 
154 
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178 
179 
178 
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180 
181 
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183 
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Annexe A : 
Données complémentaires sur la contribution des différents types d'ac­
tivité au produit intérieur 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
— aux prix courants 
— à prix constants 
Produit intérieur net aux prix du marché par type d'activité 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1. Chiffres globaux 
— aux prix courants 
— aux prix de 1963 
2. Chiffres par personne occupée 
— aux prix courants 
— aux prix de 1963 
Produit intérieur net au coût des facteurs par type d'activité 
Annexe Β : 
r 
Ventilation des impôts 
1. Ventilation des impôts indirects 
2. Ventilation des impôts directs 
3. Ventilation des impôts comptabilisés dans les transferts de capital 
Allemagne 
tRF) 
58 
59 
60 
— 
— 
60 
62 
64 
64 
France 
92 
93 
— 
— 
— 
— 
94 
98 
98 
Italie 
Pag 
128 
— 
— 
130 
126,131 
126 
127 
132 
136 
— 
Pays­Bas 
166 
— 
167 
168 
■ — ■ 
— 
169 
170 
172 
172 
Belgique 
200 
201 
— 
202 
— 
— 
204 
— 
— 
Luxem­
bourg 
— 
— 
232 
232 
232 
233 
— 
234 
236 
— 
SECTION IV : TABLEAUX POUR LE ROYAUME­UNI, LES ETATS­UNIS ET LE JAPON 
1. Principaux agrégats 
— aux prix courants 
— indices de valeur (1963 = 100) 
— aux prix de 1963 
— indices de volume (1963 = 100) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
— aux prix courants 
— indices de valeur (1963 = 100) 
— aux prix de 1963 
— indices de volume (1963 = 100) 
3. Emplois et ressources de biens et services 
— aux prix courants 
— % 
— aux prix de 1963 
— taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
— indices de volume (1963 = 100) 
— indices de prix (1963 = 100) 
Royaume­Uni 
240 
241 
240 
241 
240 
241 
240 
241 
242 
243 
242 
243 
242 
243 
États­Unis 
Page 
244 
245 
244 
245 
244 
245 
244 
245 
246 
247 
246 
247 
246 
247 
Japon 
248 
249 
248 
249 
248 
249 
248 
249 
250 
251 
250 
251 
250 
251 
XI 
SECTION V : TABLEAUX D'OPERATIONS FINANCIERES 
Allemagne 
1. Comptes financiers (1966-1968) 
1.1 Institutions monétaires et financières 
1.2 Assurances 
1.3 Secteurs financiers (1.1+ 1.2) 
1.4 Administrations publiques 
1.5 Entreprises 
1.6 Ménages 
1.7 Etranger 
2. Tableau d'ensemble des opérations 
financières (1968) 
France 
1. Comptes financiers (1964-1968) 
1.1 Institutions monétaires et financières 
1.2 Sociétés d'assurance 
1.3 Secteurs financiers (1.1+ 1.2) 
1.4 Trésor et administrations 
1.5 Entreprises non financières 
1.6 Ménages 
1.7 Extérieur 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières (1968) 
Italie 
Comptes financiers (1964-1968) 
1.1 Institutions de crédit 
1.2 Entreprises d'assurance 
1.3 Institutions de crédit et entreprises 
d'assurance (1.1 +1.2) 
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260/261 
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1.4 Administrations publiques 
1.5 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
1.6 Ménages 
1.7 Reste du monde 
2. Tableau d'ensemble des opérations 
financières (1968) 
Pays-Bas 
1. Comptes financiers (1964-1968) 
1.1 Institutions monétaires 
1.2 Autres institutions financières 
1.3 Institutions financières (1.1 +1.2) 
1.4 Administrations publiques 
1.5 Autres secteurs résidents 
1.6 Reste du monde 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières (1968) 
Belgique 
1. Comptes financiers (1963-1967) 
1.1 Organismes monétaires et financiers 
1.2 Organismes d'assurance 
(vie, accidents du travail, caisses de pension) 
1.3 Intermédiaires financiers (1.1+1.2) 
1.4 Secteur public 
1.5 Entreprises et paraétatiques d'exploitation, 
particuliers 
1.6 Etranger 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières (1967) 
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Introduzione 1965. I risultati sono disponibili per ora solo per il periodo 1965-1968. 
11 presente volume fornisce i risultati più recenti dei 
conti nazionali dei paesi membri delle Comunità Europee, 
oltre che taluni aggregati per il Regno Unito, gli Stati Uniti 
ed il Giappone. 
I dati relativi alle prime quattro sezioni sono elaborati 
secondo il vecchio sistema internazionale di contabilità na-
zionale (Nazioni Unite e OCSE); per informazioni relative 
a concetti e definizioni, si rimanda ai documenti metodolo-
gici pubblicati dalle predette organizzazioni (1). 
Per quanto riguarda la Comunità ed i paesi membri, è 
utile segnalare, in relazione al sistema internazionale preci-
tato, le divergenze seguenti : 
— I consumi privati e, di conseguenza, l'ammontare dei 
trasferimenti correnti della pubblica amministrazione alle fa-
miglie, comprendono, ad eccezione della Germania, il valore 
delle prestazioni sociali in natura, cioè il valore delle spese 
mediche e dei prodotti farmaceutici consumati individual-
mente dalle famiglie, ma pagati direttamente dalle ammi-
nistrazioni di sicurezza sociale. In Germania, le prestazioni 
sociali in natura sono contabilizzate nei consumi pubblici e 
figurano, di conseguenza, fra gli acquisti di beni e servizi 
dell'amministrazione pubblica. 
— La rubrica « Amministrazione pubblica » si riferisce, 
nelle tavole 4 e 5 relative al prodotto interno lordo per tipo 
di attività, all'insieme delle attività svolte dalle amministra-
zioni pubbliche e non, come prevede il sistema delle Nazioni 
Unite e dell'OCSE, alle sole attività di amministrazione e 
di difesa di dette istituzioni. Lo stesso dicasi nelle tavole 7, 
9 e 12 nelle quali l'cccupazione, i redditi da lavoro dipen-
dente e gli investimenti fissi lordi sono classificati per tipo 
di attività. 
— La classificazione dei consumi privati nella tavola 14 è 
data secondo la « Nomenclatura europea fondamentale di 
beni e servizi » adottata dalla Conferenza degli statistici 
europei; essa diverge sotto vari aspetti dalla classificazione 
delle spese per consumi privati prevista nel sistema delle 
Nazioni Unite e dell'OCSE. 
Le tavole d'operazioni finanziarie, elaborate secondo uno 
schema ispirato al nuovo Sistema Europeo di Conti econo-
mici integrati (SEC) — versione comunitaria del SCN revi-
sionato delle Nazioni Unite — destinato a sostituire, a par-
tire dall'anno di riferimento 1970, il sistema internazionale 
attualmente in vigore, costituiscono una sezione nuova (se-
zione V) del presente volume. 
L'insieme dei dati pubblicati tiene conto delle sostanziali 
revisioni introdotte, nel corso dell'anno passato, nei conti 
nazionali di tre paesi membri. 
Per la Francia, trattasi dei nuovi risultati dei conti na-
zionali francesi che l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques ha elaborato sulla base contabile 1962, 
classificati secondo il sistema internazionale di contabilità 
nazionale. I dati sono disponibili solo a partire dal 1959 e 
divergono da quelli pubblicati precedentemente per il ricor-
so a nuove fonti statistiche, in particolare a quelle fiscali, 
oltre che a nuovi spogli dei conti delle amministrazioni 
locali. 
Per quanto riguarda l'Italia, la revisione è legata all'ela-
borazione della tavola intersettoriale per il 1965, oltre che 
a nuove indagini che hanno consentito di migliorare le stime 
della contabilità nazionale; in particolare, l'indagine sulla 
struttura delle aziende agricole, la rilevazione del valore 
aggiunto, la rilevazione corrente della produzione edilizia e, 
infine, la rilevazione corrente dei consumi delle famiglie. 
Per il Belgio, la revisione delle serie di contabilità na-
zionale è legata all'elaborazione della tavola intersettoriale 
Il presente volume si compone delle sezioni seguenti : 
I. Tavole comparative 
II. Tavole per la Comunità 
III. Tavole per i sei paesi membri 
IV. Tavole per il Regno Unito, gli Stati Uniti ed il Giap-
pone 
V. Tavole d'operazioni finanziarie 
La sezione I fornisce dati comparativi (globali e pro-
capite) per l'insieme della CEE, i paesi membri della CEE, 
il Regno Unito, gli Stati Uniti ed il Giappone, dal 1955 al 
1968. I dati in valore assoluto sono espressi in unità di conto 
(1 UC = 1 dollaro SU). I fattori di conversione delle mo-
nete nazionali in $ sono basati sulle parità monetarie FMI 
(cfr. la tavola che segue). 
È opportuno osservare che le parità FMI non riflettono 
necessariamente i rapporti fra i vari poteri d'acquisto in-
terni medi delle monete. Per questo motivo il confronto 
dei dati, espressi in dollari, dei vari paesi non fornisce una 
misura precisa delle differenze di livello reale fra paesi. 
La sezione II presenta alcuni dati per l'insieme della 
Comunità, elaborati sulla base dei dati pubblicati nella se-
zione III e completati da stime e rettifiche effettuate dal-
l'Istituto Statistico delle Comunità Europee (ISCE). 
La sezione III fornisce per ciascuno dei paesi membri 
uno stesso insieme di tavole, espresse in moneta nazionale 
e relative al periodo 1958-1968. I dati pubblicati proven-
gono dagli Istituti nazionali di statistica. 
In relazione al volume precedente il quadro delle tavole 
è stato leggermente modificato : 
— La tavola 1, principali aggregati, mostra i flussi lordi dei 
redditi dei fattori con l'estero e non più i flussi netti. 
— La tavola relativa agli impieghi ed alle risorse di beni 
e servizi, denominata precedentemente « impieghi del pro-
dotto nazionale lordo », segue immediatamente le tavole 1 
e 2 sui principali aggregati. I flussi di esportazione e im-
portazione di merci e servizi non includono più i redditi 
dei fattori ed il totale evidenziato è, quindi, il prodotto 
interno lordo ai prezzi di mercato e non più il prodotto 
nazionale. 
— Nella tavola 12 relativa agli investimenti fissi lordi per 
tipo d'attività, è stata inclusa una rubrica per gli investi-
menti dell'amministrazione pubblica. 
— Nella tavola 17 concernente le transazioni con l'estero, 
i flussi dei redditi dei fattori con l'estero sono stati distinti 
in due voci e cioè rispettivamente : redditi da lavoro dipen-
dente e rendite di proprietà e profitti di impresa. 
Per ogni paese, l'insieme delle tavole standardizzate è 
seguito da due serie di tavole allegate nelle quali alcuni dati 
vengono classificati secondo le nomenclature nazionali. 
Nelle tavole dell'allegato A, si troveranno dei dati com-
plementari, generalmente più dettagliati di quelli forniti 
nelle tavole 4 e 5, relativi all'apporto dei vari tipi di atti-
vità alla formazione del prodotto interno. Questi valori 
sono pubblicati a prezzi correnti e, nella misura del pos-
sibile, a prezzi del 1963 (1954 per la Germania). 
(1) Nazioni Unite : « Système de comptabilité nationale et Tableaux connexes » (SCN), Etudes Méthodologiques, série F, n° 2, New York, 1964. Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico : « Système normalisé de comptabilité nationale », Edition 1958, Paris 1959. 
Le tavole dell'allegato Β, introdotte quest'anno per la 
prima volta, forniscono la composizione dettagliata delle 
varie categorie d'imposte (indirette, dirette ed, eventual­
mente, quelle classificate nei trasferimenti di capitale), 
quali figurano nei conti delle amministrazioni pubbliche 
(tavola 16). La classificazione delle imposte per sotto­settore 
(amministrazione centrale, amministrazioni locali e ammi­
nistrazioni di sicurezza sociale) è effettuata secondo i criteri 
adottati attualmente da ogni paese membro nella propria 
contabilità nazionale; questi criteri variano da paese a 
paese; alcuni registrano l'imposta secondo l'ente imposi­
tore, altri secondo l'ente esattore, altri infine, secondo l'ente 
beneficiario. 
Per quanto concerne la Germania (RF), si segnala che 
i dati si riferiscono al territorio della Repubblica federale 
esclusa la Saar e Berlino (Ovest) per il periodo precedente 
al 1960; essi comprendono questi due territori dal 1960 in 
poi. Pertanto, vi è una rottura in tutte le serie di dati. 
Tuttavia, ai fini della comparabilità internazionale, si è 
creduto opportuno di eliminare dagli indici l'influenza 
della mancata inclusione, prima del 1960, della Saar e di 
Berlino (Ovest). Una soluzione identica è stata adottata 
nelle tavole relative all'insieme della Comunità. 
Per il Belgio, i dati per gli anni dal 1958 al 1964 non 
sono stati ancora riveduti. Pertanto, le due serie 1958­
1964 e 1965­1968 non sono interamente comparabili. A tito­
lo prowvisorio, gli indici sono stati calcolati raccordando 
le vecchie serie e quelle nuove nel 1965. 
Quanto ai dati del Lussemburgo, si ricorda che a causa 
di una revisione intervenuta nei conti nazionali lussembur­
ghesi, i dati pubblicati per il 1960 e per gli anni seguenti 
non sono interamente comparabili con quelli del periodo 
precedente. I dati per il 1968, indicati fra parentesi, rap­
presentano delle stime effettuate nel quadro del bilancio 
economico di previsione. 
La sezione IV fornisce, per il Regno Unito, gli Stati 
Uniti ed il Giappone, le tavole relative agli aggregati prin­
cipali, a quelli pro­capite e agli impieghi e risorse di beni 
e servizi. 
I dati, elaborati conformemente alle norme internazio­
nali, sono stati comunicati dagli Istituti nazionali responsa­
bili in materia. 
La sezione V fornisce, per ciascuno dei paesi membri, 
le tavole settoriali delle operazioni finanziarie per gli ulti­
mi cinque anni disponibili e, inoltre, una tavola relativa 
all'insieme delle operazioni finanziarie di tutti i settori per 
l'anno più recente. 
Dato che il sistema internazionale di contabilità nazio­
nale dell'ONU e dell'OCSE tuttora in vigore, non prevede 
né conti finanziari né tabelle finanziarie, le serie statistiche 
presentate nelle pagine che seguono sono tratte — per i 
paesi che procedono alla pubblicazione di tabelle finan­
ziarie, quali la R.F. di Germania, la Francia, l'Italia e il 
Belgio — direttamente dai dati nazionali. 
t 
A questo proposito va notato che. mentre gli schemi dei 
conti finanziari tedeschi e francesi sono completamente 
integrati nei rispettivi sistemi di contabilità nazionale. Io 
schema dei conti finanziari italiani è integrato solo parzial­
mente e quello dei conti finanziari belgi costituisce ancora 
una elaborazione autonoma. 
Per quanto riguarda i Paesi Bassi, che attualmente non 
pubblicano tabelle finanziarie complete, i dati che figurano 
nel presente annuario riproducono le tabelle semplificate 
di operazioni finanziarie che le competenti autorità olan­
desi hanno elaborato — in linea di massima sulla base del 
nuovo SCN — nel quadro dei lavori effettuati per un 
gruppo di esperti in statistiche finanziarie riunito dal­
l'OCSE. 
Poiché i conti finanziari elaborati dai paesi membri 
non sono ancora armonizzati, i dati attualmente disponibili 
non si basano su definizioni e metodi del tutto omogenei 
da un paese all'altro. 
Si sta compiendo tuttavia uno sforzo per superate 
questo stadio. Alcuni paesi hanno già rimaneggiato i propri 
dati nazionali correnti onde poter fornire delle serie meglio 
armonizzate con i metodi del Sistema Europeo di Conti 
economici integrati (SEC). 
Ove ciò è stato possibile, i servizi nazionali hanno 
comunicato all'ISCE anche dati particolareggiati che hanno 
permesso di ripartire il contenuto di certe operazioni o di 
certi insiemi settoriali in modo da ottenete degli insiemi 
più conformi a quelli definiti dal SEC. 
D'altra parte, l'ISCE si è ispirato alla metodologia del 
SEC per riprendere i dati finanziari nazionali secondo un 
lipo di schema uniforme e per classificare e raggnippale, 
secondo principi analoghi, i settori e le operazioni presi m 
considerazione; esso ha potuto così eliminare le differenze 
puramente formali (dovute alla presentazione delle tavole) 
e attenuare l'incidenza di quelle che derivano dalla diversa 
ripartizione dei settori e delle operazioni finanziarie. 
Le grandi suddivisioni per settori e per tipi di operazione 
che appaiono nelle tavole della sezione V corrispondono 
quindi largamente alle suddivisioni di base previste dal 
SEC; le denominazioni adottate, sia per i settori che per le 
operazioni, seguono invece la terminologia nazionale. 
Tassi di cambio basati sulle parità monetarie FMI 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Giappone 
(') Nella sezione I, i dati d 
Unità 
monetaria 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
£ 
Yen 
el 1958 per la Fra 
Controvalore in moneta nazionale di 1 $ S.U. 
1955 al 1958 
4,200 00 
0) 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
360,000 
ncia sono statt com 
1959 e I960 
4,937 06 
1961 1962 al 1966 
4,035 07 4,000 00 
1967 
3,652 05 3,620 00 
0,364 318 
ertiti in dollari mediante il tasso di cambio fittizio di 1 S = 4,62 Ffr. 
1968 
, 
0,416 667 
II 
Note di presentazione delle tavole d'operazioni finanziarie (sezione V) 
Le note qui riportate per ciascun paese membro, specificano — 
dopo una descrizione sommaria dello schema nazionale — la cor-
rispondenza fra da un lato i settori e le rubriche delle tabelle 
oggetto della sezione V e, dall'altro, i settori e le rubriche che 
figurano rispettivamente nello schema nazionale (1) e in quello 
del SEC. 
GERMANIA (RF) 
I conti finanziari tedeschi sono elaborati dalla Deutsche Bun-
desbank (Bbk) che li pubblica nei suoi « Rapporti mensili » 
(Monatsberichte). Tali conti sono integrati nello schema di conta-
bilità nazionale dello Statistisches Bundesamt (StBA). In tale 
schema, tuttavia, appaiono solamente i totali settoriali delle atti-
vità e passività, mentre il dettaglio delle operazioni finanziarie 
figura solo nelle tabelle della Deutsche Bundesbank. Nell'ottobre 
1969 quest'ultima — al fine sia di migliorare il trattamento delle 
operazioni relative ai settori finanziari che di ravvicinare la propria 
metodologia a quella del Sistema Europeo di Conti economici 
integrati (SEC) — ha modificato il proprio schema di conti 
ampliandolo. Tuttavia gli ultimi dati pubblicati dallo StBA non 
tengono ancora conto di tali modifiche. 
I conti finanziari tedeschi, quali li pubblica la Deutsche Bun-
desbank, prendono la forma di una tabella riassuntiva; vale a dire 
di una tabella a doppia entrata che fornisce, nel senso delle co-
lonne, l'informazione circa il settore creditore (o debitore) e, 
secondo le righe, l'informazione concernente il tipo di attività 
(o passività), senza tuttavia che le attività (o passività) di un de-
terminato settore siano ripartite secondo i settori debitori (o cre-
ditori). Le variazioni degli attivi e passivi finanziari sono iscritte 
separatamente le une sopra le altre. 
A causa della suddetta recente modifica di schema, l'aggiusta-
mento retroattivo dei conti finanziari tedeschi non ha potuto 
essere fatto che per gli anni dal 1966 al 1968. I dati rettificati per 
gli anni 1964 e 1965 saranno pubblicati ulteriormente dalla Bbk. 
Fatte salve le eventuali divergenze di dettaglio nel contenuto 
delle rubriche, la corrispondenza fra da un lato le operazioni e i 
settori che figurano nelle tabelle fornite per la Germania nel 
presente annuario e, dall'altro, le operazioni e i settori previsti 
sia dallo schema della Deutsche Bundesbank che dal SEC, è la 
seguente : 
OPERA-
ZIONI 
SETTORI 
Schema del presente Annuario 
1. Numerario e depositi a vista 
2. Conti a termine 
3. Depositi a risparmio 
4. Impieghi presso organismi assicurativi 
5. Titoli a breve termine 
6. Obbligazioni 
7. Azioni 
8. Attività nette, in oro e divise, della Deutsche Bun-
desbank 
9. Crediti bancari a breve termine 
10. Crediti bancari a medio e lungo termine 
11. Prestiti delle casse di risparmio per l'edilizia e degli 
organismi assicurativi 
12. Altre attività e passività 
Settori 
finanziari 
Istituti monetari e finanziari 
Assicurazioni 
Amministrazione pubblica 
Imprese 
Famiglie 
Estero 
Schema originale tedesco (Bbk) 
1. Numerario e depositi a vista 
2. Conti a termine 
3. Depositi a risparmio 
4. Depositi presso le casse di risparmio per l'edilizia 
5. Impieghi presso organismi assicurativi 
6. Acquisto/emissione di titoli a breve termine 
7 a) Acquisto/emissione di obbligazioni 
7 b) Acquisto/emissione di azioni 
8. Attività, in oro e divise, della Deutsche Bun-
desbank 
9. Crediti bancari a breve termine 
IO. Crediti bancari a più lungo termine 
11. Prestiti delle casse di risparmio 
12. Prestiti degli organismi assicurativi 
13. Altre attività/altre passività 
Settori 
finanziari 
Amministra-
zioni 
pubbliche 
Banche Deutsche 
Bundesbank 
Istituti di credito 
Casse di risparmio per l'edilizia 
Assicurazioni 
Enti pubblici 
Sicurezza sociale 
Imprese — Abitationi 
— Altre imprese 
Famiglie 
Estero 
Schema del SEC 
F 20 Numerario e depositi a vista trasferibili 
F 30 Altri depositi 
F 90 Riserve tecniche d'assicurazione 
F 40 Titoli a breve termine 
F 50 Obbligazioni 
F 60 Azioni e altre partecipazioni 
F 10 Oro finanziario (le divise sono riprese sub F 20, 
F 30 e F 70) 
F 70 Crediti a breve termine 
F 80 Crediti a medio e lungo termine 
Rubrica non prevista dal SEC (la contabilizzazione di 
questo genere di attività e passività avverrà essenzial-
mente alle rubriche F 70 e F 80 
SS Istituti 
di credito 
e imprese di 
assicurazione 
S 60 Ammini-
strazione 
pubblica 
S 40 Istituti 
di credito 
S 41 Autorità 
bancarie 
centrali 
S 42 Altre 
istituzioni 
monetarie 
S 43 Altri 
di credito 
S 50 Imprese di assicurazione 
S 61 Amministrazione centrale 
S 62 Amministrazioni locali 
S 63 Amministrazioni di 
sicurezza sociale 
S 10 Società e quasi-società non finanziarie 
S 70 Amministrazioni private 
S 90 Resto del mondo 
(1) Le denominazioni delle operazioni e dei settori previste negli schemi originali dei paesi membri sono state fornite nelle lingue nazionali di questi paesi, eccezion fatta per Io 
schema dell'Italia che è stato trasmesso in francese e per lo schema dei Paesi Bassi che è stato trasmesso in inglese. 
Ili 
FRANCIA 
I conti finanziari sono integrati nel sistema di contabilità na­
zionale francese. Per le operazioni finanziarie relative all'anno più 
recente viene fornita una sintesi provvisoria dalla « Direction de 
la Prévision » del Ministero delle Finanze, diversi altri servizi del 
quale concorrono all'elaborazione dei conti economici. I conti 
semidefinitivi e definitivi degli anni antecedenti sono elaborati 
dalla Banca di Francia. 
I conti finanziari francesi, quali sono pubblicati annualmente 
nei rendiconti nazionali, sono costituiti da : 
A) Conti settoriali 
Tali conti sono forniti per i settori seguenti : 
— Imprese non finanziarie (ripartite in quattro sottosettori : im­
prese pubbliche, società private, imprese individuali agricole, im­
prese individuali non agricole). 
— Famiglie. 
— Amministrazioni (ripartite in tre sottosettori : Tesoro (Stato), 
Collettività locali e organismi semipubblici di azione economica, 
Sicurezza sociale ed altre amministrazioni (amministrazioni private, 
straniere e internazionali). 
— Istituti finanziari (ripartiti in due sottosettori : Banche, Orga­
nismi finanziari specializzati e società di assicurazione. 
— Estero (ripartito in due sottosettori : Estero — esclusi i paesi 
d'oltremare della zona del franco — e Paesi d'oltremare della zona 
del franco (P.O.M.). 
B) Tabelle di operazioni finanziarie 
Tali tabelle hanno una struttura generale simile a quella delle 
tabelle d'operazioni finanziarie previste dal SEC e descrivono, 
prima in forma riassuntiva e poi in forma dettagliata, le opera­zioni effettuate dall'insieme dei settori. 
Benché siano stati desunti dalle pubblicazioni nazionali, i conti 
e le tabelle qui di seguito pubblicati per gli anni dal 1964 al 1968 
sono stati parzialmente adattati alla metodologia del SEC. Per 
questa ragione le cifre di base hanno subito aggiustamenti concer­
nenti la settorizzazione e la ripartizione delle operazioni. 
Per quanto concerne la settorizzazione, l'insieme « Società di 
assicurazione» è stato distinto dagli «Organismi finanziari spe­
cializzati ». E è stato così possibile costituire due insiemi cor­
rispondenti, almeno su un piano teorico, ai settori del SEC 
« Istituti di credito » e « Imprese di assicurazione ». 
Per quanto concerne la ripartizione delle operazioni, la rubrica 
« Depositi, titoli a breve termine e anticipazioni fra intermediari 
finanziari » è stata sezionata e le sue componenti sono st:itc 
riprese sotto le rispettive rubriche dello schema del SEC. Vi è 
ancora da segnalare una particolarità dello schema francese : nella 
ripartizione delle operazioni finanziarie in operazioni da attri­
buire alle imprese individuali e operazioni da attribuirsi alle fami­
glie proprietarie di tali imprese, secondo il sistema francese la 
totalità degli attivi detenuti all'insieme « famiglie/imprese indivi· 
duali » dev'essere attribuita al settore famiglie. 
Fatte salve eventuali divergenze di dettaglio nel contenuto 
stesso delle rubriche, la corrispondenza fra da un lato le opera­
zioni e i settori che figurano nelle tabelle fornite per la Francia 
nel presente annuario e, dall'altro, le operazioni e i settori previsti 
sia dallo schema originale francese che dal SEC è la seguente : 
OPERA­
ZIONI 
SETTORI 
Schema del presente annuario 
I. Moneta 
2. Altri depositi 
3. Titoli a breve termine 
4. Obbligazioni 
S. Azioni 
6. Oro e divise 
7. Crediti a breve termine 
8. Crediti a medio e lungo termine 
(le corrispondenti operazioni sono comprese sub 1, 3 c 7) 
Settori 
finanziari 
Istituti finanziari 
Società di assicurazione 
Tesoro e amministrazioni non statali 
Imprese non finanziarie 
Famiglie 
Estero 
Schema originale francese 
Codice 90 : Moneta 
Codice 91 : Altri depositi 
Non ripreso nello schema francese (le corrispondenti 
operazioni non sono considerate operazioni finan­
ziarie) 
Codice 92 : Titoli a breve termine 
Codice 93 : Obbligazioni 
Codice 94 : Azioni 
Codice 98 : Oro e divise 
Codice 95 : Crediti a breve termine 
Codice 96 : Crediti a medio termine 
Codice 97 : Crediti a lungo termine 
Codice 99 : Depositi, titoli a breve termine e antici­
pazioni fra intermediari finanziari 
Codice F : Banche 
Codice G : Organismi finanziari specializzati c società 
d'assicurazione 
Codice H : Tesoro (Stato) 
Codice C : Amministrazioni non statali 
Codice A : Imprese non finanziarie 
Codice Β : Famiglie 
Codice D : Estero (escluso il codice E) 
Codice E : P.O.M. 
Schema del SEC 
F 20 Numerario e depositi a vista trasferibili 
F 30 Altri depositi 
F 90 Riserve tecniche d'assicurazione 
F 40 Titoli a breve termine 
F SO Obbligazioni 
F 60 Azioni c altre partecipazioni 
F 10 Oro finanziario (le divise sono riprese sub F 20, F 30 e F 701 
F 70 Crediti a breve termina 
F 80 Crediti a medio e lungo termine 
Non ripreso nel SEC (le corrispondenti operazioni sono 
comprese sub F 20, F 40 e F 70) 
SS Istituti 
di credito 
e imprese di 
assicurazione 
S 40 Istituii 
di credito 
S 41 Autorità 
bancarie 
centrali 
S 42 Altre 
istituzioni 
monetarie 
S 43 Altri 
istituti 
di credito 
S 50 Imprese di assicurazione 
S 60 Amministrazione pubblica 
S 70 Amministrazioni private 
S 10 Società e quasi­socictà non finanziarie 
S 80 Famiglie 
S 90 Resto del mondo 
IV 
ITALIA 
I soli dati finanziari attualmente pubblicati in Italia sono 
quelli elaborati dalla Banca d'Italia. Essi forniscono un quadro 
d'insieme delle statistiche monetarie e finanziarie utilizzate dalla 
banca centrale italiana per analizzare la situazione monetaria e 
finanziaria del paese e sono disponibili tanto sotto forma di 
«variazioni» che — a partire dal 1965 — sotto forma di 
« consistenze ». 
Essendo stati concepiti in modo autonomo dalla Banca d'Italia, 
tali dati sono informati ai criteri propri di quell'istituto. Tutta-
via — dato che l'elaborazione dei dati relativi agli ultimi anni ha 
avuto luogo contemporaneamente ai lavori di messa a punto del 
SEC svoltisi à Bruxelles — la Banca d'Italia, che partecipava a 
tali lavori, ha fatto il possibile perché i criteri da essa adottati per 
elaborare le proprie statistiche finanziarie e monetarie tenessero 
conto degli orientamenti che andavano delineandosi sul piano 
comunitario e che hanno poi trovato conferma nel SEC. 
I dati forniti nel presente annuario per gli anni dal 1964 al 
1968 sono presentati in forma consolidata e, sotto certi aspetti, 
differiscono da quelli contenuti nelle pubblicazioni della banca 
centrale italiana. A questi ultimi, infatti, la Banca d'Italia e 
l'ISTAT, in collaborazione col Ministero del Tesoro, hanno in-
sieme apportato una serie di aggiustamenti tendenti a raggiungere 
il duplice obiettivo di : 
— ravvicinare ancor più i dati italiani al modello previsto dal 
SEC (sia per quanto riguarda la nomenclatura che per quanto 
riguarda il contenuto delle operazioni e dei settori); 
— procedere all'integrazione dei dati finanziari nei conti nazio-
nali italiani. 
Il raggiungimento di questo duplice obiettivo non appare tut-
tavia prevedibile a breve scadenza poiché esso è funzione, per 
esempio, della riuscita degli sforzi intrapresi in Italia per giungere 
a disporre di rilevazioni statistiche più complete circa le opera-
zioni finanziarie dei settori non finanziari (imprese, famiglie, or-
ganismi senza fine di lucro). Riferendosi a lavori statistici ancora 
allo stadio sperimentale, i dati forniti per l'Italia nel presente 
annuario presentano un certo carattere di provvisorietà che tut-
tavia non diminuisce la loro validità di dati che anticipano quelli 
che saranno in futuro i dati finanziari italiani, e cioè : dei dati 
completamente integrati nei conti economici e armonizzati col 
SEC e lo SNA. 
La tabella seguente, che fornisce la corrispondenza fra da un 
lato le operazioni e i settori dello schema elaborato per i conti 
finanziari italiani dalla Banca d'Italia e dall'ISTAT, in collabora-
zione col Ministero del Tesoro — schema ripreso senza modifiche 
nel presente annuario — e dall'altro, le operazioni e i settori pre-
visti dal SEC, illustra il grado di armonizzazione al quale l'Italia 
è già giunta : 
OPERA-
ZIONI 
SETTORI 
Schema del presente annuario 
1. Biglietti, monete e depositi a vista 
2. Altri depositi 
3. Riserve tecniche di assicurazione 
4. Titoli a breve termine 
5. Obbligazioni 
6. Azioni e partecipazioni 
7. Oro 
8. Crediti a breve termine 
9. Crediti a medio e lungo termine 
10. Altre attività e passività finanziarie 
11. Aggiustamento 
Istituti di 
credito e 
imprese di 
assicurazione 
Istituti di credito 
Imprese di assicurazione 
Amministrazione pubblica 
Società e quasi-società non finanziarie 
Famiglie 
Resto del mondo 
Partite non classificabili 
Schema originale italiano 
(Banca d'Italia - ISTAT) 
Biglietti, monete e depositi a vista 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e partecipazioni 
Oro 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Altre attività e passività finanziarie 
Aggiustamento 
Istituti di 
credito e 
imprese di 
assicurazione 
Istituti di credito 
Imprese di assicurazione 
Amministrazione pubblica 
Società e quasi-società non finanziarie 
Famiglie 
Resto del mondo 
Partite non classificabili 
Schema del SEC 
F 20 Numerario e depositi a vista trasferibili 
F 30 Altri depositi 
F 90 Riserve tecniche d'assicurazione 
F 40 Titoli a breve termine 
F 50 Obbligazioni 
F 60 Azioni e altre partecipazioni 
F 10 Oro finanziario (le divise sono riprese sub F 20. 
F 30 e F 70) 
F 70 Crediti a breve termine 
F 80 Crediti a medio e lungo termine 
Non esiste equivalente nel SEC il cui schema non 
prevede rubriche indetcrminate 
(N. 9 Aggiustamento fra i saldi dei conti capitale e 
finanziario) 
SS Istituti di 
credito e 
imprese di 
assicurazione 
S 60 Ammini-
strazione 
pubblica 
S 40 Istituti 
di credito 
S 41 Autorità 
bancarie 
centrali 
S 42 Altre 
istituzioni 
monetarie 
S 43 Altri 
istituti 
di credito 
S 50 Imprese di assicurazione 
S 61 Amministrazione centrale 
S 62 Amministrazioni locali 
S 63 Amministrazioni di sicurezza 
sociale 
S 10 Società e quasi-società non finanziarie 
S 80 Famiglie 
S 70 Amministrazioni private 
Resto del mondo 
Non esiste equivalente nel SEC il cui schema non 
prevede rubriche indeterminate 
PAESI BASSI 
All'infuori dei rapporti annuali del Centraal Planbureau che 
forniscono, in una tabella allegata, un raccordo fra i dati concer-
nenti gli aspetti reali dell'economia [quali risultano dai conti na-
zionali elaborati dal Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)] e 
i dati finanziari [quali risultano dai rapporti della Nederlandsche 
Bank], non esiste attualmente in Olanda alcun'altra pubblicazione 
che fornisca regolarmente informazioni sull'insieme delle stati-
stiche finanziarie. 
Il CBS, tuttavia, conduce degli studi in questo campo ed alcuni 
risultati parziali, relativi a settori determinati, sono stati pubbli-
cati anche se in modo non periodico. Attualmente il CBS ha in 
corso l'elaborazione di una serie di tabelle di statistiche finan-
ziarie relative agli anni dal 1960 al 1967. Queste tabelle — che 
saranno certamente disponibili nel corso del 1970 — verranno 
integrate nel sistema di contabilità nazionale olandese. 
I dati per i Paesi Bassi contenuti nel presente annuario si 
riferiscono agli anni dal 1964 al 1968. Essi sono ripresi da quelli 
contenuti nelle tabelle che la Nederlandsche Bank ha elaborato, 
in collaborazione con il CBS e il Centraal Planbureau, per aderire 
alla richiesta formulata da un gruppo di esperti in statistiche 
finanziarie incaricato dall'OCSE di preparare una raccolta di sta-
tistiche monetarie e finanziarie. In tali tabelle — i cui dati per-
mtttono il raccordo fra i saldi dei « conti capitale » elaborati dal 
CBS nel quadro della contabilità nazionale e i saldi delle opera-
zioni finanziarie rilevate dalla Nederlandsche Bank — i settori e 
le operazioni sono, nell'insieme, dettagliati e definiti con riferi-
mento alla metodologia del nuovo SCN. 
Fatte salve eventuali divergenze di dettaglio nel contenuto delle 
rubriche, la corrispondenza fra da un lato le operazioni e i settori 
che figurano nelle tabelle fornite per l'Olanda nel presente an-
nuario e, dall'altro, le operazioni e i settori previsti sia dallo 
schema originale olandese che dal SEC è la seguente : 
OPERA-
ZIONI 
SETTORI 
Schema del presente annuario 
1. Numerario e depositi trasferibili 
2. Altri depositi 
3. Riserve delle società d'assicurazione sulla vita e 
dei fondi di pensione 
4. Titoli a breve termine 
5. Obbligazioni 
6. Certificati di debito 
7. Azioni 
8. Attività ufficiali in oro e devise 
9. Crediti a breve termine 
10. Crediti commerciali 
11. Crediti a lungo termine 
12. Altre attività e passività 
Istituti 
finanziari 
Istituti monetari 
Altri istituti finanziari 
Amministrazione pubblica 
Altri settori residenti 
Resto del mondo 
Schema originale olandese (CBS) 
(Nederlandsche Bank) 
k 
10. Numerario e depositi trasferibili 
11. Altri depositi 
19. Diritti sulle riserve d'assicurazione-vi ta e sui fondi 
di pensione 
12. Titoli a breve termine 
15. Obbligazioni 
17. Certificati di debito 
16. Azioni 
9. Attività ufficiali in oro e divise 
13. Crediti a breve termine 
14. Crediti commerciali 
18. Crediti a lungo termine 
20. Altre 
Istituti 
finanziari 
Ammini-
strazione 
pubblica 
Istituti 
monetari 
Banca 
centrale 
Altri 
istituti 
monetari 
Altri istituti finanziari 
Amministrazione centrale 
Amministrazioni locali 
Sicurezza sociale 
Altri settori 
Resto del mondo 
Schema del SEC 
F 20 Numerario e depositi a vista trasferìbili 
F 30 Altri depositi 
F 90 Riserve tecniche d*assicurazionc 
F 40 Titoli a breve termine 
F 50 Obbligazioni 
F 60 Azioni e altre partecipazioni 
F 10 Oro finanziario (le divise sono contabilizzate sub 
F 20, F 30 c F 70) 
F 70 Crediti a breve termine 
F 80 Crediti a medio e lungo termine 
(i crediti commerciali sono ripartili fra 1- 70 e F 80 
secondo il loro termine) 
Nessun equivalente nel SEC il cui schema non prevede 
rubriche indeterminate 
SS Istituti 
di credito 
e imprese 
d'assicuruzionc 
S 60 Ammini-
strazione 
pubblica 
S 40 Istituti 
di credito 
S 41 Autorità 
bancarie 
centrali 
S 42 Altre 
istituzioni 
monetarie 
S 43 Altri 
istituti 
di credito 
S 50 Imprese d'assicurazione 
S 61 Amministrazione centrale 
S 62 Amministrazioni locali 
S 63 Amministrazioni di sicurezza 
sociale 
S 10 Società e quasi-società non finanziarie 
S 70 Amministrazioni private 
S 80 Famiglie 
S 90 Resto del mondo 
VI 
BELGIO 
I conti finanziari belgi non sono integrati nella contabilità 
nazionale. Essi rappresentano il risultato di un'elaborazione auto-
noma della Banca Nazionale del Belgio. Essi hanno anzitutto lo 
scopo di descrivere sia il funzionamento d'insieme dei sistemi di 
finanziamento dell'economia che le variazioni della liquidità set-
toriale, ma possono anche facilitare gli studi analitici intesi a 
collegare gli elementi finanziari con gli altri elementi dell'econo-
mia. 
Tali conti sono elaborati, come si è detto dal Servizio Studi 
della Banca Nazionale, il quale raggruppa secondo un criterio 
logico le informazioni ricavate dalle statistiche finanziarie dispo-
nibili e le completa con dati estratti dal bilancio di alcuni orga-
nismi sia privati che pubblici, nonché dalla situazione del Tesoro. 
Tutti questi dati sono forniti in « consistenze » e in « variazioni ». 
La tabella delle variazioni (consistenze) delle attività e 
delle passività nell'economia belga, quale è pubblicata nel Bol-
lettino d'informazione e di documentazione della Banca Nazio-
nale del Belgio, si presenta sotto forma di una tabella quadrata, 
ossia una tabella a doppia entrata nella quale il numero dei set-
tori debitori esposti nelle righe è eguale a quello dei settori cre-
ditori esposti nelle colonne. Le righe di tale tabella forniscono 
anche, per ciascun settore debitore, i diversi tipi di impegni, in 
modo che ciascun movimento nelle passività si trova ripartito fra 
i settori creditori indicati nel titolo delle colonne. Poiché il primo 
criterio di ripartizione adottato è quello della persona del debitore, 
tale tabella pone essenzialmente l'accento sulle relazioni globali 
fra un settore e l'altro (considerando tuttavia anche alcune transa-
zioni intrasettoriali) e molto meno sui diversi aspetti tecnici di 
tali relazioni. La tabella in questione non fornisce peraltro un 
totale per ciascun tipo di attività e di passività. 
Fatte salve eventuali divergenze di dettaglio nel contenuto delle 
rubriche, la corrispondenza fra da un lato le operazioni e i settori 
che figurano nelle tabelle relative agli anni dal 1963 al 1967, for-
nite per il Belgio nel presente annuario e, dall'altro, le operazioni 
e i settori previsti sia dallo schema originale belga che dal SEC, 
è la seguente : 
OPERA-
ZIONI 
SETTORI 
„ , . Schema originale belga Schema del SEC Schema del presente annuario ( B a n c a N a z i o n a | e d e ! Belgio) 
1. Moneta e depositi a vista 
2. Altri depositi 
r 
3. Riserve matematiche, riserve di sicurezza sociale 
4. Certificati a breve termine 
5. Obbligazioni 
6. Azioni e partecipazioni 
7. Attività e passività diverse verso l'estero 
8. Fondi a brevissimo termine, crediti di sconto, di 
anticipazioni e di accettazioni 
9. Altri prestiti a medio e lungo termine 
10. Fondi di terzi 
11. Diverse 
Intermediari 
finanziari 
Organismi monetari e finanziari 
Organismi di assicurazione 
(vita, infortuni sul lavoro e fondi di 
pensione) 
Settore pubblico 
Imprese e organismi parastatali di gestione, privati 
Estero 
Settori indeterminati 
— Moneta 
— Depositi a vista 
— Depositi in divise dei residenti 
— Depositi a termine dei residenti 
— Depositi su libretti 
— Riserve matematiche 
— Riserve di sicurezza sociale 
Certificati a breve termine 
— Obbligazioni accessibili a qualsiasi investitore 
(emesse dallo Stato e da alcuni enti pubblici) 
— Obbligazioni non accessibili a qualsiasi investitore 
— Obbligazioni (di altri emittenti) 
I dati non sono incorporati nei totali della tabella ma 
sono riportati a titolo indicativo fra parentesi 
— Passività lorde verso l'estero 
— Altre passività a breve termine 
— Passività degli organismi internazionali di credito 
a titolo della sottoscrizione del Belgio 
— Fondi a brevissimo termine 
— Accettazioni, effetti commerciali e cambiali 
— Passività in conto corrente o passività di anticipa-
zioni 
Altri prestiti a medio e lungo termine 
Fondi di terzi 
— Diverse 
— Passività non classificate altrove 
— Passività di settori indeterminati 
— Organismi monetari 
— « Fonds des rentes » 
— Casse di risparmio, società ipotecarie e di capita-
lizzazione 
— Organismi pubblici di credito non monetari 
— Organismi di assicurazione sulla vita e gli infortuni 
sul lavoro 
— Fondi di pensione 
Stato 
Settore pubblico non ripreso altrove (compresi gli 
Enti locali) 
Sicurezza sociale 
— Imprese private e famiglie 
— Organismi parastatali di gestione 
Estero 
Settori indeterminati e aggiustamenti 
F 20 Numerario e depositi a vista trasferibili 
F 30 Altri depositi 
F 90 Riserve tecniche di assicurazione 
(Per il SEC, le riserve di sicurezza sociale non 
costituiscono un credito degli assicurati) 
F 40 Titoli a breve termine 
F 50 Obbligazioni 
F 60 Azioni e altre partecipazioni 
F 10 Oro finanziario (gli altri accreditamenti e inde-
bitamenti verso l'estero sono compresi nelle voci 
F 20, F 30 e F 70) 
F 70 Crediti a breve termine 
F 80 Crediti a medio e lungo termine 
Non esiste equivalente nel SEC in cui, dati i criteri di 
settorizzazione, tale caso (essenzialmente indebitamenti 
dello Stato verso i C.C.P.) non si verifica 
Non esiste equivalente nel SEC il cui schema non 
prevede rubriche indeterminate 
SS Istituti di 
credito e 
imprese di 
assicurazione 
S 60 Ammini-
strazione 
pubblica 
S 40 Istituti 
di credito 
S 41 Autorità 
bancarie 
centrali 
S 42 Altre 
istituzioni 
monetarie 
S 43 Altri 
istituti 
di credito 
S 50 Imprese di assicurazione 
S 61 Amministrazione centrale 
S 62 Amministrazioni locali 
S 63 Amministrazioni di sicurezza 
sociale 
S 10 Società e quasi società non finanziarie 
S 70 Amministrazioni private 
S 80 Famiglie 
S 90 Resto del mondo 
Non esiste equivalente nel SEC il cui schema non 
prevede rubriche indeterminate 
Pubblicazioni nazionali 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Stati Uniti 
Giappone 
Statistisches Bundesamt/Wiesbaden 
Bundesbank/Frankfurt am Main 
Institut National de la Statistique et des 
Etudes Économiques/Paris « 
Istituto Centrale di Statistica/Roma 
Banca d'Italia/Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek/Den 
Institut National de la Statistique/Bruxelles 
Banque Nationale de Belgique/Bruxelles 
Service Central de la Statistique et des 
Etudes Economiques/Luxembourg 
Central Statistical Office/London 
Office of Business Economics/Washington 
VoIks«irtschaftliche Gesamtrechnungen, Wirtschaft und 
| Statistik, September 1969, Oktober I969'und l a n t v mo 
Monatsberichte 
Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1968, 
I conti economici nazionali dell'Italia, Anni 1951­1968 
Sfi eno e nr ,970 a O r d Ì n a r Ì O * B0llet,ÌnO ­ n s í e 5 y S 
Relazione annuale 
Nationale Rekeningen 1968 
Economie Planning Agency, Economie 
Research Institute/Tokio 
dfstTt'C'^ÏrS13 Be,6ique 1965­1968'BulIctin 
Bulletin d'information et de documentation 
Comtes nationaux de 1967 et aperçu rétrospectif de 1952 
Cahiers économiques n» 44, septembre 1969 
National Income and Expenditure, 1969 
U.S. National Income and Product Accounts 10Λ«; ΛΒ 
Survey of Current Business, No.7, July Η>69 ' 
Revised Report on National Income Statistics 1951­1967, 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
0 t%ì t.ra,^u1I"abile 'generalmente inferiore alla metà dell ultima unità o dell'ultimo decimale 
dei numen indicati sotto la rispettiva rubrica) 
() 
[] 
Mio 
Mrd 
DM 
dato non disponibile 
dato incerto o stima 
stima effettuata dall'Istituto Statistico delle Co­munità Europee 
milione 
miliardo 
marco tedesco 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
$ 
£ 
EUR 
franco francese 
lira 
fiorino 
franco belga 
franco lussemburghese 
dollaro 
lira sterlina 
Insieme dei paesi membri delle Comunità 
BaUsrs?1 i G C r m a , n Ì a (RFu}' F r a n C Ì a ' I ' a ì f a m p S Bassi, Belgio e Lussemburgo) 
VHI 
Indice delle tavole 
SEZIONE I : TAVOLE COMPARATIVE 
A Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
A 1 Dati globali 
— a prezzi di tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
A 2 Dati pro­capite 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
A 3 Tassi d'incremento annui e cumulati 
Β Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per persona occu­
pata 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
C Popolazione ed occupazione 
— popolazione totale 
— occupati 
— dipendenti 
D Reddito nazionale 
D 1 Dati globali 
D 2 Dati pro­capite 
E Redditi da lavoro dipendente 
E 1 Dati globali 
E 2 Dati per dipendente 
Pagina 
2 
F Consumi privati 
F 1 Dati globali 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
F 2 Dati pro­capite 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
G Consumi pubblici 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
H Investimenti fissi lordi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
I Esportazioni di merci e servizi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
J Importazioni di merci e servizi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi e tassi di cambio del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
Κ Risparmio nazionale 
Κ 1 Lordo 
Κ 2 Netto 
Pagina 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
SEZIONE Π : TAVOLE PER LA COMUNITÀ 
SEZIONE ΠΙ : TAVOLE PER I SEI PAESI MEMBRI 
1. Principali aggregati 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 = 100) 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
1 Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2 Redditi dei fattori provenienti daWestero 
3 Redditi dei fattori versati all'estero 
4 Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 
5 Ammortamenti 
6 Prodotto nazionale netto ai prezzi di mercato 
7 Imposte Indirette 
8 Contributi alla produzione 
9 Prodotto nazionale netto al costo del fattori (■=· 
dito nazionale) 
2. Aggregati pro­capite e popolazione totale 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 = 100) 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
1 Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato pro­
capite 
2 Consumi privati pro­capite 
3 Reddito nazionale pro­capite 
4 Popolazione totale 
Red­
Comu­
nità 
18 
19 
18 
19 
18 
19 
18 
19 
Germania 
(RF) Francia Italia 
Paesi 
Bassi 
Pagina 
Belgio Lussem­burgo 
32 
33 
32 
33 
32 
33 
32 
33 
66 
67 
66 
67 
66 
67 
66 
67 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
140 
141 
140 
141 
140 
141 
140 
141 
174 
175 
174 
175 
174 
175 
174 
175 
206 
207 
206 
207 
206 
207 
206 
207 
ΓΧ 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
— a prezzi correnti 
— % 
— a prezzi del 1963 
— tassi d'incremento annui (a prezzi del 1963) 
— indici di quantità (1963 = 100) 
— ìndici di prezzo (1963 = 100) 
Comu-
nità 
Germania 
(RF) 
Consumi privati 
Consumi pubblici 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Risorse Impiegate per usi Interni 
Esportazioni di merci e servizi 
Importazioni di merci e servizi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
20 
21 
20 
21 
20 
34 
35 
34 
35 
34 
35 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per tipo di attività 
4.1 Dati elohali g b
— a prezzi correnti 
— V 
/o 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) Agricoltura, foreste e pesca 
Industria 
a) Industrie estrattive 
b) Elettricità, gas ed acqua 
e) Industrie manifatturiere 
d) Industria delle costruzioni 
Servizi 
a) Trasporti e comunicazioni 
b) Commercio all'Ingrosso e al minuto 
e) Credito ed assicurazione 
d) Fabbricati 
e) Servizi vari 
Amministrazione pubblica 
Diritti e tasse su Importazioni 
Totale 
Rettifiche 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
22 
23 
22 
23 
36 
37 
36 
37 
4.2 Dati per occupato 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
Cfr. la tabella 4.1 per il testo delle rubriche, salvo 
la rubrica 5 
5 Prodotto Interno lordo al prezzi di mercato 
5. Prodotto interno lordo al costo dei fattori per tipo di attività 
— a prezzi correnti 
- % 
Cfr. la tabella 4.1 per il testo delle rubriche, salvo 
le rubriche 
5 Totale 
6 Rettifiche 
7 Prodotto Interno lordo al costo del fattori 
38 
39 
6. Produzione e formazione del reddito nell'agricoltura 
Frane 
68 
69 
68 
69 
68 
69 
70 
71 
70 
71 
72 
73 
38 
39 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
Produzione finale totale 
Consumi intermedi 
fahre aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Imposte Indirette 
Contributi alla produzione 
Prodotto netto al costo de'fattori 
a) di cui : Redditi da lavoro dipendente 
24 
25 
72 
73 
Italia 
Pagina 
102 
103 
102 
103 
102 
103 
Paesi 
Bassi Belgio 
104 
105 
104 
105 
144 
145 
144 
145 
106 
107 
146 
147 
106 
107 
40 
41 
74 
75 
146 
147 
178 
179 
178 
179 
180 
181 
180 
181 
Lussem-
burgo 
142 
143 
142 
143 
142 
143 
176 
177 
176 
177 
176 
177 
208 
209 
208 
209 
208 
209 
210 
211 
210 
211 
212 
213 
212 
213 
108 
109 
148 
149 
182 
183 
214 
215 
Occupazione per tipo di attività 
7.1 Occupati 
7.2 Dipendenti 
Cfr. la tabella 4.1 per il testo delle rubriche, salvo 
le rubriche 
5 Totale (concetto interno) 
6 Occupazione all'esterno del paese di residenti 
7 Meno : Occupazione all'interno del paese di non-
residenti 
8 Totale (concetto nazionale) 
8. Ripartizione del reddito nazionale 
valori assoluti 
% 
Parte delle famiglie 
a) Redditi da lavoro dipendente 
b) Redditi degli imprend'torì individuali, ecc. 
e) Rendite di proprietà 
d) Meno : Interessi del debito del consumatori 
Parte delle società 
a) Imposte dirette 
b) Risparmio (redditi non distribuiti) 
Parte dell'amministrazione pubblica 
a) Rendite di proprietà e profitti di Impresa 
b) Meno : Interessi del debito pubblico 
Reddito nazionale 
9. Redditi da lavoro dipendente per tipo di attività 
9.1 Dati globali 
9.2 Dati per dipendente 
Cfr. la tabella 4.1 per II testo delle rubriche, salvo 
le rubriche 
5 Redditi da lavoro dipendente (concetto Interno) 
6 Redditi da lavoro dipendente provenienti dall'estero 
7 Meno : Redditi da lavoro dipendente versati all'estero 
8 Redditi da lavoro dipendente (concetto nazionale) 
Comu­
nità 
Germania 
(RF) Francia Italia 
Paesi 
Bassi Belgio 
Lussem-
burgo 
24 
25 
10. Finanziamento degli investimenti lordi 
/ Investimenti fissi lordi 
a) Delle Imprese 
b) Dell'amministrazione pubblica 
2 Variazione delle scorte 
3 Investimenti lordi 
4 Ammortamenti 
a) Delle imprese 
b) Dell'amministrazione pubblica 
5 Risparmio 
a) Delle società 
b) Delle famiglie 
e) Dell'amministrazione pubblica 
6 Deficit ( + ) o eccedenza (—) in conto corrente 
della nazione 
7 Finanziamento degli Investimenti lordi 
40 
41 
42 
43 
42 
43 
74 
75 
76 
77 
76 
77 
Pagina 
108 
109 
110 
111 
148 
149 
150 
151 
110 
111 
26 44 78 112 
150 
151 
182 
183 
184 
185 
214 
215 
216 
217 
184 
185 
152 186 
216 
217 
218 
XI 
π. Investimenti fissi lordi per tipo di beni 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricati non residenziali 
e) Altre costruzioni ed opere 
Equipaggiamenti 
a) Mezzi di trasporto 
b) Macchine ed attrezzature 
e) Rettìfiche 
Investimenti fissi lordi 
Comu­
nità Germania CRF) Francia 
, 26 
27 44 45 78 79 
Italia 
Pagina 
112 
113 
Paesi 
Bassi 
152 
153 
Belgio 
186 
187 
Lussem­
burgo 
218 
219 
12. Investimenti fissi lordi per tipo di attività 
a prezzi correnti 
a prezzi del 1963 
Agricoltura, foreste e pesca 
Industrie estrattive 
Elettricità gas ed acqua 
Industrie manifatturiere e costruzione 
Trasporti e comunicazioni 
Fabbricati 
Commercio e servizi vari 
Amministrazione pubblica 
Investimenti fissi lordi 
13. Transazioni correnti delle famigli 
9 
10 
li 
12 
13 
14 
Redditi da lavoro dipendente 
a) Salari e stipendi (compresa la remunerazione 
delle forze armale) 
b) Contribuii del datori di lavoro alla sicurezza 
sociale 
Redditi degli Imprenditori Individuali, ecc. 
Rendile di proprietà 
Meno : Interessi del debito del consumatori 
Parte delle famiglie nel reddito nazionale 
Trasferimenti correnti provenienti dall'amministra­
zione pubblica 
a) Dall'amministrazione centrale 
b) Dalle amministrazioni locali 
e) Dalle amministrazioni di sicurezza sociale 
Trasferimenti correnti all'amministrazione pubblica 
a) Imposte dirette 
b) Contributi di sicurezza sociale 
e) Altri trasferimenti correnti 
Saldo dei trasferimenti correnti con l'amministra­
zione pubblica 
Trasferimenti correnti provenienti dall'estero 
Trasferimenti correnti all'estero 
Saldo dei trasferimenti correnti con restero 
Reddito disponibile 
Consumi privati 
Risparmio 
44 
45 78 79 112 113 152 153 186 187 218 219 
46 80 114 154 188 220 
14. Composizione della spesa per consumi privati 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
' Generi alimentari e bevande 
A Generi alimentari 
a) Pane e farinacei 
b) Carni 
e) Pesce 
d) Latte, formaggi e uova 
e) Burro, olii e grassi 
f) Frutta 
g) Patate e ortaggi 
h) Altri generi alimentari 
Β Bevande 
a) Caffi, ti 
b) Altre bevande non alcoliche 
e) Bevande alcoliche 
28 
29 
48 
50 82 84 
116 
118 
156 
158 190 192 
222 
224 
ΧΠ 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
a) Vestiario 
b) Calzature 
Abitazione 
Combustibili ed energia elettrica 
a) Combustibili solidi 
b) Combustibili liquidi 
e) Elettricità 
d) Gas 
e) Varie 
Artìcoli durevoli e non durevoli di uso domestico 
e servizi per la casa 
a) Mobili ed arredamento 
b) Apparecchi durevoli di uso domestico 
e) Articoli non durevoli di uso domestico e serv'zl 
per la casa 
Igiene e salute 
A Igiene 
Salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Servizi ospedalieri 
Onorari medici, ecc. 
Trasporti e comunicazioni 
A Trasporti 
Autovetture r 
Altri mezzi da trasporto privati 
Beni e servizi per Veserclzlo dei mezzi da tra­
sporto privati 
Servizi delle imprese di trasporto 
Comunicazioni 
9 Spese di carattere educativo e ricreativo 
a) Libri, giornali e periodici 
b) Beni di carattere ricreativo 
e) Istruzione e ricerca 
d) Servizi ricreativi 
10 Altri beni e servizi 
11 Rettifiche 
12 Consumi privati (concetto interno) 
13 Spese all'estero dei residenti 
14 Meno : Spese nel paese del non­residenti 
15 Consumi privati (concetto nazionale) 
15. Elementi di calcolo dei consumi pubblici 
— a prezzi correnti 
1 Remunerazione del personale civile 
2 Remunerazione delle forze armate 
3 Ammortamenti 
4 Fitto figurativo del pubblici edifìci 
5 Acquisto di equipaggiamenti e di attrezzature militari 
6 Altri acquisti correnti 
7 Meno : Vendite di beni e servizi 
8 Consumi pubblici 
Β 
a) 
b) 
e) 
a) 
b) 
e) 
d) 
Β 
Comu­
nità 
Germania 
(RF) Italia 
Paesi 
Bassi Belgio 
Lussem­
burgo 
Pagina 
50 84 118 158 192 224 
XIII 
16. Transazioni dell'amministrazione pubblica 
16.1 Insieme dell'amministrazione pubblica 
16.2 Amministrazione centrale 
16.3 Amministrazioni locali 
16.4 Amministrazioni di sicurezza sociale 
Comu-
nità 
Germania 
(RF) Francia Italia Paesi Bassi 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
Rendite di proprietà e profiili di impresa 
Imposte indirette 
Imposte dirette pagate dalle società 
Imposte dirette pagale dalle famiglie 
Contribuii di sicurezza sociale 
Altri trasferimenti correnti provenienti dalle imprese 
e dalle famiglie 
7 Trasferimenti correnti provenienti dalle altre ammi-
nistrazioni pubbliche 
8 Trasferimenti correnti provenienti dall'estero 
9 Risorse correnti 
10 Interessi del debito pubblico 
11 Contribuii alla produzione 
12 Trasferimenti correnti alle famiglie 
13 Trasferimenti correnti alle altre amministrazioni 
pubbliche 
14 Trasferimenti correnti all'estero 
15 Consumi 
a) Dì cut : spese militari 
16 Impieghi correnti 
17 Risparmio 
18 Ammortamenti 
19 Trasferimenti in conto capitale provenienti 
a) Dalle imprese 
b) Dalle famiglie 
e) Dalle altre amministrazioni pubbliche 
d) Dall'estero 
20 Trasferimenti 'a conto capitale destinati 
a) Alle imprese 
b) Alle famiglie 
e) Alle altre amministrazioni pubbliche 
d) All'estero 
21 Investimenti fissi lordi 
22 Accreditamento netto (+)o indebitamento netto (—) 
52 
53 
54 
55 
86 
87 
88 
89 
Pagina 
120 
121 
122 
123 
160 
161 
162 
163 
Belgio 
ll>4 
195 
196 
197 
Lussem-
burgo 
226 
227 
228 
229 
17. Transazioni con l'estero 
17.1 Totale 
17.2 Paesi CEE 
17.3 Paesi terzi 
Esportazioni di merci (fob) 
Esportazioni di servizi 
Redditi da lavoro dipendente provenienti dall'estero 
Rendite di proprietà e profitti dì Impresa provenienti 
dall'estero 
Trasferimenti correnti dall'estero 
Entrate correnti 
Importazioni di merci (fob) 
8 Importazioni di servizi 
> Redditi da lavoro dipendente versali a/Testero 
Rendile di proprietà e profitti di impresa versati 
all'estero 
11 Trasferimenti correnti all'estero 
12 Uscite correnti 
13 Eccedenza ( + ) o deficit (—) ¡„ conlo corren,e 
della nazione 
14 Trasferimenti in conto capitale dall'estero 
15 Trasferimenti in conto capitale all'estero 
16 Accreditamento netto (+) o Indebitamento netto (—) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
56 
56 
56 
90 
90 
90 
124 
124 
124 
164 
164 
164 
198 
198 
198 
230 
230 
230 
XIV 
Allegato A : 
Dati complementari sull'apporto dei vari tipi di attività alla formazione 
del prodotto interno 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per tipo di attività 
— a prezzi correnti 
—■ a prezzi costanti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato per tipo di attività 
Prodotto interno lordo al costo dei fattori per tipo di attività 
1. Dati globali 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
2. Dati per occupato 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1963 
Prodotto interno netto al costo dei fattori per tipo di attività 
Allegato Β : 
r 
Ripartizione delle entrate tributarie 
1. Imposte indirette 
2. Imposte dirette 
3. Imposte classificate nei trasferimenti di capitale 
Germania 
(RF) 
58 
59 
60 
— 
— 
60 
62 
64 
64 
Francia 
92 
93 
— 
— 
— 
94 
98 
98 
Italia Paesi Bassi 
Pagina 
128 
— 
— 
130 
126,131 
126 
127 
132 
136 
166 
— 
167 
168 
— 
— 
169 
170 
172 
172 
Belgio 
200 
201 
— 
202 
— 
— 
204 
— 
— 
Lussem­
burgo 
— 
— 
232 
232 
232 
233 
234 
236 
— 
SEZIONE IV : TAVOLE PER IL REGNO UNITO, GLI STATI UNITI ED IL GIAPPONE 
1. Principali aggregati 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 ­ 100) 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
Cfr. la tabella 1 Sezioni II e III per il testo delle 
rubriche 
l. Aggregati pro­capite e popolazione totale 
— a prezzi correnti 
— indici di valore (1963 = 100) 
— a prezzi del 1963 
— indici di quantità (1963 = 100) 
Cfr. 'a tabella 2 Sezioni li e III per il lesto delle 
rubriche 
5. Impieghi e risorse di beni e servizi 
— a prezzi correnti 
— % 
— a prezzi del 1963 
— tassi di incremento annui (a prezzi del 1963) 
— indici di quantità (1963 = 100) 
— indici di prezzo (1963 = 100) 
Cfr. la tabella 3 Sezioni II e IH per il testo delle 
rubriche 
Regno Unito 
240 
241 
240 
241 
240 
241 
240 
241 
242 
243 
242 
243 
242 
243 
Stati Uniti 
Pagina 
244 
245 
244 
245 
244 
245 
244 
245 
246 
247 
246 
247 
246 
247 
Giappone 
248 
249 
248 
249 
248 
249 
248 
249 
250 
251 
250 
251 
250 
251 
XV 
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SEZIONE V : TAVOLE D'OPERAZIONI FINANZIARIE 
Pagina 
1. Conti finanziari (1966-1968) 
1.1 Istituti monetari e finanziari 
1.2 Assicurazioni 
1.3 Settori finanziari (1.1+1.2) 
1.4 Amministrazione pubblica 
1.5 Imprese 
1.6 Famiglie 
1.7 Estero 
2. Tabella d'insieme delle transazioni finanziarie (1968) 
Francia 
1. Conti finanziari (1964-1968) 
Istituti finanziari 
Società di assicurazione 
Settori finanziari (1.1+1.2) 
Tesoro e altre amministrazioni 
Imprese non finanziarie 
Famiglie 
Estero 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
254 
254 
254 
254 
255 
255 
256 
257 
256/257 
258 
258 
258 
258 
259 
259 
260 
261 
1.4 Amministrazione pubblica 
1.5 Società e quasi-società non finanziarie 
1.6 Famiglie 
1.7 Resto del mondo 
Paesi Bassi 
1. 
2. Tabella d'insieme delle transazioni finanziarie (1968) 260/261 
Conti finanziari (1964-1968) 
1.1 Istituti monetari 
Altri istituti finanziari 
Istituti finanziari (1.1 +1.2) 
Amministrazione pubblica 
Altri settori residenti 
Resto del mondo 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2. Tabella d'insieme delle transazioni finanziarie (1968) 
Italia 
Conti finanziari (1964-1968) 
1.1 Istituti di credito 
1.2 Imprese di assicurazione 
1.3 Istituti di credito e imprese di assicurazione (1.1 + 1.2) 
262 
262 
262 
262 
Belgio 
1. Conti finanziari (1963 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
967) 
Organismi monetari e finanziari 
Organismi di assicurazione 
(Vita, infortuni sul lavoro e fondi di pensione) 
Intermediari finanziari (1.1 +1.2) 
Settore pubblico 
Imprese e organismi parastatali di gestione, privati 
263 
263 
264 
265 
Tabella d'insieme delle transazioni finanziarie (1968) 264/265 
266 
266 
266 
267 
267 
268 
269 
268/269 
270 
270 
270 
271 
271 
272 
273 
2. Tabella d'insieme delle transazioni finanziarie (1967) 272/273 
XVI 
Inleiding 
In deze publikatie worden de meest recente resultaten 
van de nationale rekeningen van de lid-staten der Europese 
Gemeenschappen, alsmede enige totalen voor het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en lapan gegeven. 
De gegevens van de eerste vier afdelingen zijn opgesteld 
volgens het vroegere internationale systeem van nationale 
rekeningen (Verenigde Naties en OESO); voor nadere in-
lichtingen betreffende de gebruikte begrippen en definities 
wordt verwezen naar de methodologische publikaties van 
deze organisaties (1). 
Wat de gegevens voor de Gemeenschap en haar lid-
staten betreft dient er te worden gewezen op de volgende 
afwijkingen ten opzichte van het hierboven genoemde inter-
nationale systeem : 
— In de consumptie van gezinshuishoudingen — en dien-
tengevolge ook in het bedrag van de inkomensoverdrachten 
om niet van de overheid aan de gezinshuishoudingen — is, 
behalve voor Duitsland, de waarde inbegrepen van de uit-
keringen in natura van de sociale verzekering, d.w.z. de 
waarde van de individueel door de gezinshuishoudingen ge-
consumeerde gezondheidsdiensten en farmaceutische pro-
dukten, welke rechtstreeks door de sociale verzekering zijn 
betaald. In Duitsland echter worden de uitkeringen in na-
tura van de sociale verzekering tot de consumptie van de 
overheid gerekend en zijn derhalve in de aankopen van goe-
deren en diensten door de overheid opgenomen. 
— In de tabellen 4 en 5 betreffende het bruto binnenlands 
produkt naar bedrijfstakken, heeft de rubriek „Overheid" 
betrekking op alle activiteiten van de overheidslichamen en 
niet, zoals dit in het vroegere systeem van de Verenigde 
Naties en de OESO het geval is, uitsluitend op de activitei-
ten „administratie" en „defensie" van deze instellingen. Het-
zelfde geldt voor de tabellen 7, 9 en 12. waarin de beroeps-
bevolking, de lonen, salarissen en sociale lasten en de bruto 
investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken worden 
verdeeld. 
— De consumptie van gezinshuishoudingen in tabel 14 is 
verdeeld volgens de Europese nomenclatuur van goederen 
en diensten, welke door de Conferentie van Europese Sta-
tistici is opgesteld; deze nomenclatuur wijkt op verscheidene 
punten af van de classificatie van de consumptieve bestedin-
gen van gezinshuishoudingen, welke in het vroegere systeem 
van nationale rekeningen van de Verenigde Naties en de 
OESO voorkomt. 
De tabellen betreffende de financiële transacties vormen 
een nieuwe afdeling van deze publikatie (afdeling V). Zij 
zijn opgesteld volgens een schema, dat aansluit op het Eu-
ropese systeem van geïntegreerde economische rekeningen 
(SEC) — versie van het nieuwe SNA voor de landen van 
de Gemeenschap. Het SEC is bestemd om met ingang van 
het referentiejaar 1970 het tot op heden geldende interna-
tionale systeem te vervangen. 
In deze publikatie is rekening gehouden met de belang-
rijke wijzigingen welke in het afgelopen jaar in de natio-
nale rekeningen van drie lid-staten zijn aangebracht. 
Voor Frankrijk worden hierna, getransponeerd in het 
internationale systeem van nationale rekeningen, de nieuwe 
resultaten van de Franse nationale rekeningen gegeven, 
welke het „Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques" heeft opgesteld op de nieuwe berekenings-
basis 1962. Deze cijfers zijn slechts beschikbaar vanaf het 
jaar 1959. Zij wijken van de vroeger gepubliceerde cijfers 
af ten gevolge van het feit dat er nieuwe statistische bron-
nen zijn gebruikt en met name er in ruimere mate gebruik 
is gemaakt van de fiscale statistieken en van nieuwe uitwer-
kingen van de rekeningen van de lagere publiekrechtelijke 
lichamen. 
Voor Italië is de herziening van de nationale rekeningen 
nauw verbonden met het uitwerken van de input/output 
tabel voor 1965, alsmede met de verbetering van de basis-
statistieken, welke met name dank zij de enquête inzake de 
structuur van de landbouwbedrijven, de enquête inzake toe-
gevoegde waarde, de enquête inzake de produktie in de 
bouwnijverheid en tenslotte de enquête inzake de gezins-
budgetten kon worden bereikt. 
Voor België is de herziening van de nationale rekenin-
gen verbonden met het uitwerken van de input/output tabel 
voor 1965. De herziene cijfers zijn tot nog toe slechts voor 
de jaren 1965-1968 beschikbaar. 
De publikatie „Nationale rekeningen 1958-1968" omvat 
de volgende vijf afdelingen : 
I. Vergelijkende tabellen 
II. Tabellen voor de Gemeenschap 
III. Tabellen voor de zes lid-staten 
IV. Tabellen voor het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Japan 
V. Tabellen betreffende de financiële transacties. 
De eerste afdeling omvat vergelijkende gegevens (globaal 
en per hoofd) voor de Gemeenschap als geheel en voor haar 
lid-staten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
Japan over de jaren 1955 t/m 1968. De gegevens in absolute 
waarde zijn uitgedrukt in rekeneenheden (1 rekeneenheid = 
1 VS dollar). De omrekening van de nationale valuta in 
dollars werd op basis van de monetaire pariteiten van het 
IMF doorgevoerd. 
Er dient echter op te worden gewezen dat de monetaire 
pariteiten van het IMF niet precies de verhoudingen tussen 
de binnenlandse koopkracht van de verschillende valuta 
weerspiegelen. Een vergelijking van de waarden in dollars 
tussen verschillende landen kan dus niet worden beschouwd 
als een exacte maatstaf van de tussen deze landen bestaande 
werkelijke niveauverschillen. 
De tweede afdeling omvat de gegevens voor de Gemeen-
schap in haar geheel. Deze zijn opgesteld op basis van de 
cijfers van afdeling III, welke zijn aangepast en aangevuld 
door ramingen van het Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen (BSEG). 
* ** 
In afdeling III wordt voor ieder van de lid-staten een-
zelfde geheel van gegevens verschaft, uitgedrukt in natio-
nale valuta, voor de jaren 1958 t/m 1968. De in deze tabel-
len gepubliceerde cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van de 
nationale bureaus voor de statistiek van de lid-staten. 
Vergeleken met de voorgaande publikatie zijn in liet 
kader van de tabellen enige kleine wijzigingen aangebracht : 
— In tabel 1 betreffende de voornaamste totalen worden 
thans de brutostromen van de factorinkomens met het bui-
tenland gegeven, en niet meer het saldo van deze inkomens. 
— De tabel betreffende de bestedingen en middelen van 
goederen en diensten, vroeger getiteld „Besteding van het 
bruto nationaal produkt", volgt thans op de tabellen 1 en 2 
betreffende de voornaamste totalen. Aangezien de uitvoer 
en invoer van goederen en diensten niet meer de factorin-
komens omvatten, is het totaal van deze tabel het bruto 
binnenlands produkt tegen marktprijzen en niet meer het 
bruto nationaal produkt. 
— In tabel 12 betreffende de bruto investeringen in vaste 
activa naar bedrijfstakken, is een extra regel toegevoegd 
voor de investeringen in vaste activa van de overheid. 
— In tabel 17 betreffende de transacties met het buitenland 
zijn de factorinkomens gesplitst in twee rubrieken, welke 
respectievelijk omvatten de lonen, salarissen en sociale las-
ten en de inkomsten uit beleggingen en deelnemingen aan 
en uit het buitenland. 
De standaardtabellen voor iedere lid-staat worden ge-
volgd door twee reeksen van tabellen, waarin bepaalde 
grootheden zijn verdeeld volgens de nationale classificaties. 
In de tabellen van bijlage A worden aanvullende gege-
vens verschaft, over het algemeen meer gedetailleerd dan in 
(1) Verenigde Naties : „A System of National Accounts and Supporting Tables, Studies in Methods, Series F, Nr. 2, Rev. 2 New York, 1964". Organisatie 
voor ¿^nomisene Samenwerking en Ontwikkeling : „A Standardized System of Nat.onal Accounts, 1958, edition, Pans, 1959. 
de tabellen 4 en 5, betreffende de bijdrage van de verschil­
lende bedrijfstakken tot het binnenlands produkt Deze ee­
gevens worden verschaft in lopende prijzen, en voor zover 
deze beschikbaar zijn, in prijzen van 1963 (in prijzen van 
1954 voor Duitsland). 
De tabellen van de nieuwe bijlage B geven de samenstel­
ling van de verschillende categorieën van belastingen (indi­
recte belastingen, directe belastingen en als kapitaalover­
drachten om met geboekte belastingen), welke in de reke­
ningen van de overheid (tabel 16) worden onderscheiden 
De verdeling van de belastingen volgens subsector (centrale 
overheid, lagere publiekrechtelijke lichamen, sociale verze­
keringsinstellingen) is gebaseerd op de momenteel door ieder 
land in zijn nationale rekeningen aangehouden criteria 
Deze entena zijn van land tot land verschillend; bepaalde 
landen boeken de belastingontvangsten ten gunste van de 
subsector die ze int en andere ten gunste van de subsector 
aan wie de belasting ten goede komt. 
Tenslotte zij aangestipt dat voor Duitsland (BR) de cij­
fers van de jaren vóór 1960 betrekking hebben op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland zonder Saar­
land en zonder West­Berlijn, terwijl met ingang van 1960 
ook deze beide gebieden in de Duitse nationale rekeningen 
zijn opgenomen. Dit heeft een breuk in alle reeksen veroor­
zaakt. Met het oog op de internationale vergelijkbaarheid 
bleek het echter de voorkeur te verdienen bij de hoeveel­
heiclsindexcijfers de invloed van het niet­opnemen van Saar­
land en West­Berlijn vóór 1960 uit te schakelen. Eenzelfde 
oplossing werd aangehouden in de tabellen betreffende de 
Gemeenschap in haar geheel. 
• V0,0ncc.Bel8ië,Î Î j e r o p S e w e z e n dat de cijfers voor de jaren 1958 t/m 1964 nog niet zijn herzien, en derhalve niet volledig vergelijkbaar zijn met die voor de jaren 1965­1968 Voor opig werden de indexcijfers berekend door koppeling van de oude en de nieuwe reeksen in het jaar 1965. 
^n V r 0 ( ïo^ U X , C m b u r e , W O r d t e r n °8 °P S jezen dat de cijfers vanaf 1960 als gevolg van een herziening van de nationale rekeningen niet volledig vergelijkbaar zijn met die van de voorafgaande jaren. De tussen haakjes vermelde cijfers voor 1968 zijn ramingen gemaakt in het kader van het econo­misch budget. 
In afdeling IV worden voor het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Staten en Japan de tabellen gegeven van de voor­
naamste totalen, de totalen per inwoner en de bestedingen 
en middelen van goederen en diensten. De gegevens die 
zijn opgesteld volgens de internationale normen zijn'ver­
strekt door de terzake bevoegde bureaus van deze drie 
landen. 
Afdeling V omvat voor de lid­staten sectoriële tabellen 
van de financiële transacties voor de laatste vijf jaren, waar­
t°abel v^ e r S f b e S C í , Í , k b a a r Zi jn ' a l s m e d e ™* samenvattende 
mSrcet^r tranSaCtÍeS Van ^  SeCt0ren V00r het 
v S Æ J ^ feÍí d a t h e t v r o e S e r e internationale systeem noa " n tn r e k e m . n S e n (Verenigde Naties en OESO), Ζ nog χ an toepassing is, geen financiële rekeningen en abel­Ien omvat, zijn voor deze tabellen de nationale EeKevens gebruikt voor de landen die financiële tabeHen publiceren 
verhtnH H , t S lr t d °*R)J F n l n k r i i k > Italie en België In Ζ verband dient te worden opgemerkt dat het Duitse en het 
ui maSkenChemaH V a n f i n a n d ë l e a n i n g e n integrerend dee uitmaken van de systemen van nationale rekeningen, tenvij dit voor het Italiaanse schema slechts gedeeltelijk en ναό 
het Belgische schema niet het geval is 
Aangezien Nederland momenteel geen vollediee finan­
ciële tabellen publiceert, zijn de in het jaarboek opgenòm"n 
gegevens ontleend aan de beknopte tabellen betreffende dë neTnC 1 ! f t t r a n S a? l e S ' Wdke' in het kader van de «Α£ 
Ílíde oIsíTin V O O r e e n ? r 0 C P V a n f i n a n c i ë I e statistici 
nfeuwe SNA ^ ^ ^ Z ' J n °Pe e s t e I d °P ba™ van het 
Aangezien de thans door de lid­staten opgestelde finan­
sen e kh r e k e n i n g e n n 0 8 n i e t Z i j n ^harmoniseert, zijn de be­
schikbare gegevens niet op volstrekt homogene concepten 
en definities gebaseerd. Er worden echter pogingen in het 
werk gesteld om het huidige stadium voorbij Te streven. 
v p n f n Ì g e ! a n d ? n h e b i b e n r e e d s nun lopende nationale gege­vens herzien teneinde reeksen op te stellen welke beter overeenstemmen met de methoden van het Europees sys­teem van geïntegreerde economische rekeningen (SEC). 
RSFr°°«,ZOVer m o | e H j k , h e b b e n d c nationale diensten het BSEG eveneens gedetailleerde gegevens verschaft, waardoor 
n a a i r 8 e l l , j k 'S d V n h o u d van bepaalde transadles of be­paalde sectoren zodanig te verdelen, dat er groepen worden gevormd welke beter overeenstemmen met die wdkc in 1he" Sfc.C zijn gedefinieerd. 
Teneinde de verschillen, die uitsluitend betrekking heb­
ben op de vorm (presentatie van dc tabellen) uit de weg te 
Z T . ' , rf" ^ n i V l 0 e d Vari dc ve™chm«l die verband hou­den met dc verdeling van de sectoren en de financiële trans­acties e verminderen, heeft het BSEG gebruik gemak van de methodologie van het SEC om de nationale financie ë gegevens in een uniform schema onder te brengen en de aangehouden sectoren en transacties volgens dezelfde b™ ginsclen in te delen en te hergroeperen. 
e e n ™ 6 " 6 0 ™ ' 8 ? s t e m m e n d e g™": onderverdelingen vol­fen v,n f. Τ" ΥΟΛ g e n S C a t C g 0 r i c v : , n "ansacties in de label­len van afdeling V vrij nauwkeurig overeen met de basisver­dehngen van het SEC. De aangehouden benamingen daa en­tegen zijn zowel voor de sectoren als voor de transacties overgenomen uit de nationale terminologie. l r a n s a c t ' « 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Veren. Koninkrijk 
Japan 
Valuta­
eenhcid 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
£ 
Yen 
Wisselkoersen gebaseerd op de monetaire pariteiten van het IMF 
Tegenwaarde in nationale valuta van 1 S V.S. 
1955 t/m 1958 1959 en 1960 I96I 1962 t/m 1966 
4,200 00 
0) 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
360,000 
4,937 06 
4,035 07 4,000 00 
3,652 05 3,620 00 
1967 1968 
► 0,364 318 0,416 667 
0) In afdeling! zijn de gegevens voor .958 voor Frankrijk omgerekend in dollar,, gebruikmakende van de fictieve koer, : , , ■ 4,62 Ffr. 
II 
Toelichting bij de tabellen betreffende de financiële transacties (Afdeling V) 
In de navolgende toelichtingen wordt voor iedere lid-staat na 
een beknopte beschrijving van het nationale schema een vergelij-
kend overzicht gegeven van de sectoren en rubrieken die in de ta-
bellen van afdeling V zijn opgenomen en die welke respectievelijk 
in het nationale schema (1) en in dat van het SEC voorkomen. 
DUITSLAND (BR) 
De Duitse financiële rekeningen worden opgesteld door de 
Deutsche Bundesbank (Bbk) en in haar Monatsberichte gepubli-
ceerd. Zij zijn opgenomen in het schema van nationale rekeningen 
van het Statistisches Bundesamt (StBA). Nochtans zijn in het 
laatstgenoemde stelsel enkel de totalen van de vorderingen en ver-
plichtingen per sector aangegeven, terwijl alleen de tabellen van 
de Bundesbank de onderverdeling van de financiële transacties be-
vatten. 
In oktober 1969 heeft de Bundesbank haar rekeningenschema 
gewijzigd en uitgebreid, teneinde de behandeling van de trans-
acties die betrekking hebben op de financiële sectoren te verbete-
ren en tevens haar methodologie aa nte passen aan die van het 
Europese systeem van geïntegreerde economische rekeningen 
(SEC). Met deze wijzigingen is nog geen rekening gehouden in de 
laatste door het Statistisches Bundesamt gepubliceerde gegevens. 
De Duitse financiële rekeningen worden door de Bundesbank 
gepubliceerd in de vorm van een samenvattende tabel, d.w.z. een 
tabel met dubbele ingang .volgens crediteuren- en debiteurensecto-
ren in de kolommen en volgens categorieën van vorderingen op de 
regels, zonder dat de vorderingen van een bepaalde sector zijn 
onderverdeeld volgens debiteuren en vice-versa. De veranderingen 
van de financiële activa en passiva zijn afzonderlijk boven elkaar 
vermeld. 
In verband met de hierboven vermelde recente wijziging van 
het schema van financiële rekeningen kon de retro-actieve bereke-
ning slechts worden verricht voor de jaren 1966 tot en met 1968, 
welke alleen in deze publikatie voorkomen. De cijfergegevens voor 
1964 en 1965 zullen op een later tijdstip door de Bbk worden ge-
publiceerd. 
Onder voorbehoud van detailverschillen in de inhoud van de 
rubrieken, kon het volgende overzicht worden opgesteld tussen de 
transacties en sectoren welke in de financiële rekeningen en finan-
ciële tabellen voor Duitsland in dit jaarboek zijn opgenomen, die 
welke in het Duitse schema van de Bbk worden gebruikt en die 
welke in het SEC zijn voorzien : 
TRANS-
ACTIES 
SEC-
TOREN 
Schema van dit jaarboek 
1. Munten, muntbiljetten en direct opvraagbate 
deposito's 
2. Termijnrekeningen 
3. Spaardeposito's 
4. Beleggingen bij verzekeringsmaatschappijen 
Oorspronkelijk Duits schema (Bbk) 
1. Munten, muntbiljetten en direct opvraagbare 
deposito's 
2. Termijnrekeningen 
3. Spaargelden 
4. Beleggingen bij spaar-bouwkassen 
5. Beleggingen bij verzekeringsmaatschappijen 
5. Effecten op korte termijn ! 6. Aankoop/uitgifte van effecten op korte termijn 
6. Obligaties 
7. Aandelen 
8. Nettotegoeden in goud en deviezen van de 
Bundesbank 
9. Bankkredieten op korte termijn 
10. Bankkredieten op middellange en lange termijn 
11. Leningen van spaar-bouw k assen en 
verzekeringsmaatschappijen 
12. Andere vorderingen en verplichtingen 
Financiële 
sectoren 
Geldscheppende en financiële 
instellingen 
Verzekeringen 
Overheid 
Bedrijven 
Gezinshuishoudingen 
Buitenland 
7 a) Aankoop/uitgifte van obligaties 
7 b) Aankoop/uitgifte van aandelen 
8. Tegoeden in goud en deviezen van de 
Bundesbank 
9. Bankkredieten op korte termijn 
10. Bankkredieten op langere termijn 
11. Leningen van spaar-bouwkassen 
12. Leningen van verzekeringsmaatschappijen 
13. Andere vorderingen/andere verplichtingen 
Financiële 
sectoren 
Overheid 
Banken Deutsche 
Bundesbank 
Krediet-
instellingen 
Spaar-bouwkassen 
Verzekeringen 
Overheidslichamen 
Sociale verzekering 
Bedrijven — Woningen 
— Zonder woningen 
Gezinshuishoudingen 
Buitenland 
Schema SEC 
F 20 Chartaalgeld en overdraagbare direct opeisbare 
deposito's 
F 30 Andere deposito's 
F 90 Technische reserves van het verzekeringswezen 
F 40 Effecten op korte termijn 
F 50 Obligaties 
F 60 Aandelen en overige deelnemingen 
F 10 Financieel goud (de deviezen zijn vermeld in de 
rubrieken F 20, F 30 en F 70) 
F 70 Kredieten op korte termijn 
F 80 Kredieten op middellange en lange termijn 
Niet voorzien in het SEC (voornamelijk opgenomen in 
de rubrieken F 70 en F 80) 
SS. Krediet-
en 
verzekerings-
instellingen 
S 60 Overheid 
S 40 Krediet-
instellingen 
S 41 Centrale 
monetaire 
autoriteiten 
S 42 Overige 
geldscheppende 
instellingen 
S 43 Overige 
instellingen 
S 50 Verzekeringsinstellingen 
S 61 Centrale overheid 
S 62 Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
S 63 Sociale verzekeringsinstellingen 
S 10 Niet-financiële vennootschappen en quasi-
vennootschappen 
S 80 Gezinshuishoudingen 
S 70 Particuliere organisaties 
S 90 Rest van de wereld 
(1) De benamingen van de transacties en sectoren, voorzien in de originele schema's van de lid-staten, werden voor ieder van deze landen in hun eigen taal medegedeeld, uitge-
zonderd de schema's van Italië en Nederland, die respectievelijk in het Frans en in het Engels zijn medegedeeld. 
III 
Fr; 
FRANKRIJK 
De financiële rekeningen vormen een integrerend deel van het 
S S T i S T S T Γ " 0 " 3 ! 6 rekeningen· V o 0 r de financIëeTraï ­o n ^ J S V m e e s ' . í c e n t e jaar wordt een voorlopige synthese opgesteld door het Directoraat Prognoses van het Ministerie van Financien, van welk ministerie verschillende andere i n s t e n ra dewerken aan het opstellen van de nationale reken ngen De sen^ definitieve en definitieve rekeningen van de voorgaande jaren worden opgesteld door de Banque de France. o r S a a n a e J»™n 
w °íf FAamî f i n a n c i ë l e rekeningen, die ieder jaar in de verslaeen betreffende de nationale rekeningen worden gepubliceerd beSan 
­ seetoriële rekeningen voor de volgende sectoren : 
— niet­financiële bedrijven (verdeeld in vier subsectoren · 
overheidsbedrijven, particuliere maatschappijen indTvkluele ¡ΑΒΑΤ*individuele * * * ­ ^ SÎ Í S 
— gezinshuishoudingen; 
fTtnnnmiiniStnl t ieS J v f r d e e I d ¡n drie subsectoren: Schatkist (Staat), lagere publtekrechtelijke lichamen en semi­overheidsor 
ganen op economisch vlak, sociale verzekering en andere admi n!^aÍ;") ;(Part lCUlÍere ' b u i t e n l a n d ­ « internationale fZ­
— financiële instellingen (verdeeld in twee subsectoren : ban­a«ss5S"* cië!e insteiingen en verzekering" 
7efbpo eM aw ( 8 e S p l i L , t " Λ . ? s u b s e c t °ren : buitenland (exclu­s.ef P.O.M.) en overzeese landen van de franc zone (P.o.M.). 
, ^  ssiaas»« ÄSSÄT­5* 
te BÄ?ÄJ?5 Ä f f i ^ , ° S Τ b*î,»*'ted „„ 
Schema van dit jaarboek 
Geld 
2. Andere deposito's 
Oorspronkelijk Frans Schema 
Code 90 Geld 
Schema SEC 
Code 91 Andere deposito's 
Niet opgenomen in het Franse schema (de desbetreffen­ F 90 Technische reserves van het vcr/ekcringjweien 
^ " S p o s T t o ' f 1 1 C n o v c r d r a a 8 b » ™ direct opeisbare 
F 30 Andere deposito's 
7. Kredieten op korte termijn 
8. Kredieten op middellange en lange termijn 
< & £ g ^ * " ~ * i *ün inbegrepen i„ de 
Code 98 Goud en deviezen 
Code95 Kredieten op korte termijn 
r^e o5 i5 r edÌe t< :n °P middellange termijn Code97 Kredieten op lange termijn 
Code 99 Deposito's, bonnen en voorschotten tussen financiële instellingen onderling 
F 60 Aandelen en overige deelnemingen 
F 10 Financieel goud 
(de deviezen zijn opgenomen onder F 20, F 30 en 
SI ( ­
TOREN 
Financiële 
sectoren Financiële instellingen Code F Banken 
Schatkist en administraties 
Verzekeringsmaatschappijen 
F 70 Kredieten op korte termijn 
F 80 Kredieten op middellange m i j n 
Niet opgenomen in het SEC (de desbetreffende tnuu. 
acnes zijn inbegrepen in dc transacties Ρ 20 I .,„ "Ì, 
Code G Gespecialiseerde financiële instellingen en 
verzekeringsmaatschappijen 
Niet­financiële bedrijven 
Gezinshuishoudingen 
Buitenland 
Code H Schatkist (Staat) 
£ o d e C Administraties andere dan de Staat 
SS. Krediet­en 
verzekerings­
instellingen 
S 40 Krediet­
instellingen S 41 Centrale monetaire 
autoriteiten 
S 42 Overige 
geldschcppende 
instillingen 
S 43 Overige 
krediet­
instellingen 
Code A Niet­financiële bedrijven 
Code Β Gezinshuishoudingen 
Code D Buitenland (exclusief P.O.M.) 
Code E Overzeese landen van de frane­zone (P.O.M.) 
S 60 Overheid 
S 70 Particuliere organisaties 
S 50 Verzekeringsinstellingen 
S 10 Niet­financiële vennootschappen en 
quasi­vennootschappcn 
S 80 Gezinshuishoudingen 
S 90 Rest van dc wereld 
IV 
ITALIE 
De enige financiële gegevens welke momenteel in Italië worden 
gepubliceerd, zijn die welke door de Banca d'Italia worden opge-
steld. Zij vormen een algemeen kader, waarin de door de Centrale 
Bank voor de analyse van de monetaire en financiële situatie van 
het land gebruikte monetaire en financiële statistieken zijn samen-
gevat. 
Aangezien deze gegevens zelfstandig door de Banca d'Italia 
worden opgesteld beantwoorden zij aan de voor dit instituut gel-
dende criteria. Aangezien echter de uitwerkingen voor de laatste 
jaren samenvielen met de in Brussel verrichte werkzaamheden op 
het gebied van het uitwerken van het SEC, heeft de Banca d'Italia, 
die aan deze werkzaamheden deelnam, getracht rekening te houden 
met de richtlijnen welke op communautair vlak werden ontwik-
keld en welke in het SEC zijn bevestigd. 
De in dit jaarboek opgenomen gevevens voor de jaren 1964 
tot en met 1968, welke zijn opgesteld in geconsolideerde vorm, 
verschillen in sommige opzichten van die welke door de Centrale 
Bank worden gepubliceerd. De Banca d'Italia en het ISTAT heb-
ben namelijk in samenwerking met het Ministerie van Financiën, 
uitgaande van de desbetreffende cijfers hierin een reeks van wijzi-
gingen aangebracht met het tweeledig doel : 
— de Italiaanse gegevens beter aan te passen aan het door het 
SEC voorziene model, zowel wat betreft de nomenclatuur en de 
inhoud van de transacties als die van de sectoren; 
— de financiële gegevens op te nemen in de Italiaanse nationale 
rekeningen. 
De werkzaamheden om dit tweeledig doel te bereiken worden 
nog voortgezet met de pogingen om een volledig statistisch over-
zicht te verkrijgen van de transacties van de niet-financiële secto-
ren (bedrijven, gezinshuishoudingen, organismen zonder winstoog-
merk). Aangezien deze werkzaamheden nog in een experimen-
teel stadium verkeren, konden in dit jaarboek slechts voorlopige 
cijfers worden gegeven. Niettemin geven deze cijfers een vrij dui-
delijk idee van wat de financiële gegevens zullen zijn wanneer deze 
in de economische rekeningen zullen zijn opgenomen en gehar-
moniseerd met het genormaliseerde systeem van het SNA en het 
SEC. 
De navolgende tabel, waarin een vergelijkend overzicht wordt 
gegeven tussen de in het Italiaanse schema van de Banca d'Italia/ 
ISTAT/Ministerie van Financiën gebruikte transacties en secto-
ren — welke ongewijzigd in dit jaarboek zijn overgenomen — en 
die welke in het SEC zijn voorzien, geeft een beeld van de mate 
van harmonisatie welke Italië reeds heeft bereikt. 
TRANS-
ACTIES 
SEC-
TOREN 
Schema van dit jaarboek 
1. Biljetten, munten en direct opvraagbare deposito's 
2. Andere deposito's 
3. Technische reserves van het verzekeringswezen 
4. Effecten op korte termijn 
5. Obligaties 
6. Aandelen en deelnemingen 
7. Goud 
8. Kredieten op korte termijn 
9. Kredieten op middellange en lange termijn 
10. Andere financiële activa en passiva 
11. Aanpassingen 
Krediet-
instellingen 
en 
verzekerings-
maatschappijen 
Kredietinstellingen 
Verzekeringsmaatschappijen 
Overheid 
Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen 
G ezinshu ishou d in gen 
Rest van de wereld 
Niet naar sectoren verdeelbare transacties 
Oorspronkelijk Italiaans schema 
(Banca d'Italia/ISTAT) 
Biljetten, munten en direct opvraagbare deposito's 
Andere deposito's 
Technische reserves van het verzekeringswezen 
Effecten op korte termijn 
Obligaties 
Aandelen en deelnemingen 
Goud 
Kredieten op korte termijn 
Kredieten op middellange en lange termijn 
Andere financiële activa en passiva 
Aanpassingen 
Krediet-
instellingen 
en 
verzekerings-
maatschappijen 
Kredietinstellingen 
Verzekeringsmaatschappijen 
Overheid 
Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen 
Gezinshuishoudingen 
Rest van de wereld 
Niet naar sectoren verdeelbare transacties 
Schema SEC 
F 20 Chartaalgeld en overdraagbare, direct opeisbare 
deposito's 
F 30 Andere deposito's 
F 90 Technische reserves van het verzekeringswezen 
F 40 Effecten op korte termijn 
F 50 Obligaties 
F 60 Aandelen en overige deelnemingen 
F 10 Financieel goud 
F 70 Kredieten op korte termijn 
F 80 Kredieten op middellange en lange termijn 
Niet voorzien in het SEC 
(N 9 - Aanpassing tussen het saldo van dc kapitaal-
rekening en dat van de financiële rekening) 
SS. Krediet-
en 
verzekerings-
instellingen 
S 60 Overheid 
S 40 Krediet-
instellingen 
S 41 Centrale 
monetaire 
autoriteiten 
S 42 Overige 
geldscheppende 
instellingen 
S 43 Overige 
krediet-
instellingen 
S 50 Verzekeringsinstellingen 
S 61 Centrale overheid 
S 62 Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
S 63 Sociale verzekeringsinstellingen 
S 10 Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen 
S 80 Gezinshuishoudingen 
S 70 Particuliere organisaties 
S 90 Rest van de wereld 
Geen equivalent in het SEC, waarin geen onbepaalde 
rubrieken zijn voorzien 
NEDERLAND 
wPi£fÊeZÎen vu" d e Jaarverslagen van het Centraal Planbureau 
relie e l emZ b l J g e V O e S d e t a b e l h e t verband weergeven tussen de 
r?nfr„t. R V a n Ϋ fonomie (nationale rekeningen van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek) en de financiële gegevens (ver­
slagen van de Nederlandsche Bank) die hier in zeer beknonte 
vorm worden weergegeven, bestaan er momenteel Tn Nederknd 
frncii e lSve„vr c h i j n e n d e pubiikaties met betrekki"s t­lade 
nnrrfe CBSItvfricht s t u d i e s °P d ' t gebied en heeft reeds enige 
zPe gepubhœerd n ^ ^ ^ *"*°™ ° P n ¡ e t " e r i o d i e k e W 
on ^ ° ^ n t e e l ÍS h e î , C ? S d 0 e n d e e e n r e e k s v a n financiële tabellen op te stellen over de jaren 1960 t/m 1967, welke zullen worden opgenomen in het kader van de financiële rekeningen DezeTeeks zal ongetwijfeld in de loop van 1970 beschikbaar komen 
De in dit jaarboek opgenomen gegevens, die betrekking heb­
Soor°£. M Γ , ° ^ V964;19^8 ' Z i j n ° n t l e e n d a a n d c tabellen die 
het Central PÍ aKdSCbe B a n k ' " i n w e r k i n g met het CBS en 
het Centraal Planbureau zijn opgesteld, op verzoek van een croco 
finance e statistic, van het OESO, belast met het opstellenen een 
verzameling van monetaire en financiële statistieken 
v a n
I n
H p
d ^ . t a b , e , l e n ; w . a a r i n de saldi van de kapitaalrekeningen van de nationale rekeningen van het CBS worden geconfronteerd met de said, van de door de Nederlandsche Bank opgenomen financiële transacties, zijn de sectoren en de transacties ovë?™" 
foÄ„e^TnnierersCNeeld " ^ ^ ^ * ™ ^ 
Onder voorbehoud van eventuele detailverschillen in de inhoud 
Λ ? Ä T k 0 n h e t V O l g e n d e v e r 8 e l i i k e "de overzicht an de in dit jaarboek opgenomen transacties en sectoren die welke in het »chema CBS/Nederlandsche Bank voorkomen en dîe Tan hè" SEC, worden opgesteld. 
Schema van dit jaarboek Oorspronkelijk Nederlands schema 
(CBS/Nederlandse Bank) 
1. Munten en muntbiljetten en overdraagbare deposito's 
TRANS­
ACTIES 
2. Andere deposito's 
3. Reserves van de verzekeringen en de pensioenfondsen 
4. Effecten op korte termijn 
5. Obligaties 
6. Schuldccrtificatcn 
Schema SEC 
10. Munten en muntbiljetten en overdraagbare deposito's 
11. Andere deposito's 
19. Rechten op de reserves van de levensverzekeringen en de pensioenfondsen 
F 2 ° de TOKO1?1*1 e n o v c r d r a a g b a r e · d i r e c t opeisbare 
F 30 Andere deposito's 
12. Effecten op korte termijn 
15. Obligaties 
7. Aandelen 
8. Officiële tegoeden in goud en deviezen 
9. Kredieten op korte termijn 
10. Handelskredieten 
11. Kredieten op lange termijn 
17. Schuldcertificaten 
16. Aandelen 
9. Officiële tegoeden in goud en deviezen 
F 90 Technische reserves van het verzekeringswezen 
F 40 Effecten op korte termijn 
F 50 Obligaties 
F 80 Aandelen en overige deelnemingen 
13. Kredieten op korte termijn 
14. Handelskredieten 
18. Kredieten op lange termijn 
12. Andere vorderingen en verplichtingen 
Financiële 
instellingen Geldscheppcnde instellingen 
SEC­
TOREN 
Andere financiële instellingen 
20. Overige 
F 10 Financieel goud (de deviezen zijn opgenomen in de rubrieken F 20, F 30 en F 70) 
F 70 Kredieten op korte 
a ' r n , ' J " (de hamlelskredicten 
7ijn, alnaargclang hun 
ρ on ν ii.< .j, .. lermijn, verdeeld over 
1­ 80 Kredieten op middellange F 70 en F 80) 
en lange termijn 
Financiële 
instellingen Geldscheppcnde instellingen 
Overheid 
Centrale 
banken 
Overige 
geldscheppcnde 
instellingen 
Geen equivalent in het SEC. welk schema geen niet duidelijk omschreven rubrieken bevat 
SS. Krediet­en 
verzekerings­
instellingen 
Andere financiële instellingen 
Overheid 
Andere binnenlandse sectoren 
Rest van dc wereld 
Rijk 
Overige publiekrechlijke lichamen 
S 40 Krediet­
in adlingen S 41 Centrale monetaire 
autoriteiten 
S 42 Overige 
geldscheppcnde 
instellingen 
S 43 Overige 
Krediet­
instellingen 
Sociale verzekering 
Andere sectoren 
Rest van de wereld 
S 60 Overheid 
S 50 Verzekeringsinstellingen 
S 61 Centrale overheid 
S 62 Lagere publiekrechtelijke lichamen 
S 63 Sociale verzekeringsinstellingen 
S 10 Niet­financiële vennootschappen en 
quasi­vennootschappen 
S 70 Particuliere organisaties 
S 80 Gezinshuishoudingen 
S 90 Rest van dc wereld 
VI 
BELGIË 
De Belgische financiële rekeningen maken geen deel uit van 
de nationale rekeningen. Zij worden zelfstandig opgesteld door de 
Nationale Bank van België. Zij zijn voornamelijk bestemd om 
een duidelijk beeld te geven van de werking van de financierings-
mechanismen van de economie en de evolutie van de liquiditeit 
in elke sector; zij kunnen echter ook het maken van analyses met 
het oog op de koppeling van de financiële elementen aan de reële 
verschijnselen van de economie vergemakkelijken. 
De financiële rekeningen zijn uitgewerkt door de Studiedienst 
van de Nationale Bank, die de gegevens van diverse bestaande sta-
tistische reeksen, alsmede de balanscijfers van bepaalde organis-
men en gegevens van de toestand van de Schatkist op logische en 
samenhangende wijze hergroepeert. Deze gegevens worden gepre-
senteerd in tabellen van de uitstaande vorderingen en schulden, 
alsmede in tabellen van de bewegingen van deze vorderingen en 
schulden. 
De tabel van de „bewegingen van de vorderingen en schulden 
in de Belgische economie" zoals deze in het tijdschrift voor docu-
mentatie en voorlichting van de Nationale Bank van België wordt 
gepubliceerd, heeft het uitzicht van een tabel met dubbele ingang, 
waarin het aantal debiteursectoren, die op de lijnen voorkomen, 
gelijk is aan dat van de crediteursectoren in de kolommen. Tevens 
echter worden voor iedere debiteursector op de lijnen de verschil-
lende soorten verplichtingen opgenomen, zodat iedere passieve 
verrichting van een debiteursector verdeeld is over de actieve ver-
richtingen van de boven de kolommen vermelde crediteursectoren. 
Een dergelijke tabel, waarin de persoon van de debiteur als eerste 
criterium wordt genomen, geeft voornamelijk de globale relaties 
tussen de verschillende sectoren weer — waarbij zelfs bepaalde 
intrasectoriële transacties worden aangehouden — en veel minder 
de diverse technische aspecten van deze relaties. Overigens ver-
schaft deze tabel geen eindtotaal voor iedere categorie van vor-
deringen en schulden. 
Onder voorbehoud van eventuele detailverschillen in de inhoud 
van de rubrieken, kon het volgende vergelijkende overzicht worden 
opgesteld van de in dit jaarboek opgenomen transacties en secto-
ren, die welke in het Belgische schema worden gebruikt en die 
welke in het SEC zijn voorzien : 
TRANS-
ACTIES 
SEC-
TOREN 
Schema van dit jaarboek 
1. Geld en direct opvraagbare deposito's 
2. Andere deposito's 
3. Wiskundige reserves — Reserves van de sociale 
verzekering , 
4. Certificaten op korte termijn 
5. Obligaties 
6. Aandelen en deelnemingen 
7. Diverse vorderingen en verplichtingen t.o.v. het 
buitenland 
8. Geld op zeer korte termijn 
9. Andere leningen op middellange en lange termijn 
10. Gelden van derden 
11. Diversen 
Financiële 
instellingen 
Geldscheppende en financiële 
instellingen 
Verzekeringsmaatschappijen 
(levensverzekering, arbeidsongeval-
len en pensioenfondsen) 
Overheidssector 
Bedrijven en parastatale bedrijven, particulieren 
Buitenland 
Niet-bepaalde sectoren 
Oorspronkelijk Belgisch schema 
(Nationale Bank van België) 
— Geld 
— Direct opvraagbare deposito's 
— Deviezendeposito's van de ingezetenen 
— Termijndeposito's van de ingezetenen 
— Inlagen op spaarboekjes van de ingezetenen 
— Wiskundige reserves van de kapitalisatiemaatschap-
pijen 
— Reserves van de sociale verzekering 
Certificaten op korte termijn 
— Obligaties verkrijgbaar door elke belegger 
— Obligaties niet verkrijgbaar door elke belegger 
— Obligaties 
De gegevens zijn « pro memorie » tussen haakjesin de 
tabel opgenomen, maar zijn niet inbegrepen in de 
totalen 
— Brutoverplichtingen tegenover het buitenland 
— Overige verplichtingen op korte termijn 
Verplichtingen van de internationale kredietinstel-
lingen uit hoofde van de inschrijving van België 
— Geld op zeer korte termijn 
— Accepten, handclspapier en promessen 
— Verplichtingen in rekening-courant of voorschot-
tenrekeningen 
Andere leningen op halfflange en lange termijn 
Gelden van derden 
— Diversen 
— Verplichtingen niet elders vermeld 
— Verplichtingen van niet-bepaalde sectoren 
— Geldscheppende instellingen 
— Rentenfonds 
— Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiemaat-
schappijen 
Niet-geldscheppende openbare kredietinstellingen 
Instellingen voor verzekering op het leven en tegen 
arbeidsongevallen 
— Pensioenfondsen 
Staat (Schatkist) 
Overheidssector niet elders vermeld (o.m. lagere 
overheid) 
Sociale verzekering 
— Bedrijven en particulieren 
— Parastatale bedrijven 
Buitenland 
Niet-bepaalde sectoren en aanpassingen 
Schema SEC 
F 20 Chartaalgeld en overdraagbare, direct opeisbare 
deposito's 
F 30 Andere deposito's 
F 90 Technische reserves van het verzekeringswezen 
(Voor het SEC worden de reserves van de sociale 
verzekering niet als een vordering van de verze-
kerden beschouwd) 
F 40 Effecten op korte termijn 
F 50 Obligaties 
F 60 Aandelen en overige deelnemingen 
F 10 Financieel goud 
(de andere vorderingen en verplichtingen t.o.v. het 
buitenland zijn inbegrepen in de posten F 20, 
F 30 en F 70) 
F 70 Kredieten op korte termijn 
F 80 Kredieten op middellange en lange termijn 
Geen equivalent in het SEC, waarin dit geval (voorna-
melijk verplichtingen van de Staat t.o.v. de Postcheck 
& Girodienst), rekening houden met de criteria voor de 
sectorindeling, niet voorkomt 
Geen equivalent in het SEC, waarin geen onbepaalde 
rubrieken zijn voorzien 
SS. Krediet-
en 
verzekerings-
instellingen 
S 60 Overheid 
S 40 Krediet-
instellingen 
S 41 Centrale 
monetaire 
autoriteiten 
S 42 Overige 
geldscheppende 
instellingen 
S 43 Overige 
krediet-
instellingen 
S 50 Verzekeringsinstellingen 
(met inbegrip van ongevallen-
verzekering 
S 61 Centrale overheid 
S 62 Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
S 63 Sociale verzekeringsinstellingen 
S 10 Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen 
S 70 Particuliere organisaties 
S 80 Gezinshuishoudingen 
S 90 Rest van de wereld 
Geen equivalent in het SEC waarin geen onbepaalde 
rubrieken zijn voorzien 
Nationale publikaties 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Brigië 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten 
Japan 
Statistisches Bundesamt/Wiesbaden 
Bundesbank/Frankfurt am Main 
Institut National de la Statistique et des 
Etudes Économiques/Paris » 
Istituto Centrale di Statistica/Roma 
Banca d'Italia/Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek/Den 
Haag 
Nationaal Instituut voor de Statistiek/Brus-
Nationale Bank van België/Brussel 
Service Central de la Statistique et des 
Etudes Economiques/Luxembourg 
X t ^ ^ ^ ^ ï Gesamtrechnungen, Wirtschaft und 
( Statistik, September 1969, Oktober 1969 und Januar 1970 
Monatsberichte 
Rapport sur les comptes de la nation de l'année 1968, 
I conti economici nazionali dell'Italia, Anni 1951-1968 
tisST<>eni tO1970aOrdinariO al Bo l l e t t ino m e n s i l e di sta-
Relazione annuale 
Nationale Rekeningen 1968 
Central Statistical Office/London 
Office of Business Economics/Washington 
Economie Planning Agency Economie 
Research Institute/Tokyo 
Í cLJ f tn 0 MÍ e . ? ¿ e 9 Í n 8 e n Van Bcl8ië ' S ta t i s t i sch T i Ì d -
Tijdschrift voor documentatie en voorlichting 
Comptes nationaux de 1967 et aperçu rétrospectif de 1952 
Cahiers économiques n° 44, septembre 1969 
National Income and Expenditure, 1969 
U.S. National Income and Product Accounts, 1965-68 
Purvey of Current Business, No.7, July 1969 
Revised Report on National Income Statistics 1951-1967, 
Tekens en afkortingen 
— nihil 
() 
[ ] 
Mio 
Mrd 
DM 
zeer klein getal (in het algemeen minder dan 
de hellt van de kleinste, in de betreffende reeks 
gebruikte eenheid of decimaal) 
geen gegevens beschikbaar 
onzekere of geschatte gegevens 
schatting van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
miljoen 
miljard 
Duitse mark 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
$ 
£ 
EUR 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond sterling 
Totaal van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen (Duitsland (BR), Frankrijk, 
Italie, Nederland, Belgio en Luxemburg). 
VIII 
Inhoudsopgave 
AFDELING I : VERGELIJKENDE TABELLEN 
A Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
A 1 Globale gegevens 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
A 2 Gegevens per inwoner 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
A 3 Jaarlijkse en gecumuleerde stijgingspercentages 
Β Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per hoofd der 
beroepsbevolking 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
C Bevolking en beroepsbevolking 
— totale bevolking 
— beroepsbevolking 
— loon­ en salaristrekkenden 
D Nationaal inkomen 
D 1 Globale gegevens 
D 2 Gegevens per inwoner 
E Lonen, salarissen en sociale lasten 
E 1 Globale gegevens 
E 2 Gegevens per loon­ en salaristrekkende 
Bladzijde 
2 
F Consumptie van gezinshuishoudingen 
F 1 Globale gegevens 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
—■ hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
F 2 Gegevens per inwoner 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
G Consumptie van de overheid 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
H Bruto investeringen in vaste activa 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
I Uitvoer van goederen en diensten 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
J Invoer van goederen en diensten 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in prijzen en wisselkoersen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
Κ Nationale besparingen 
Κ 1 Bruto 
Κ 2 Netto 
Bladzijde 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
AFDELING II : TABELLEN VOOR DE GEMEENSCHAP 
AFDELING ΙΠ : TABELLEN VOOR DE ZES LID­STATEN 
1. Voornaamste totalen 
— in lopende prijzen 
— waarde­indexcijfers (1963 = 100) 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
1 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
2 Factorinkomens uit het buitenland 
3 Factorinkomens aan het buitenland 
4 Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
5 Afschrijvingen 
6 Netto nationaal produkt tegen marktprijzen 
7 Indirecte belastingen 
8 Subsidies 
9 Netto nationaal produkt tegen factorkosten (= 
tionaal inkomen) 
Gemeen­
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank­
rijk Italië 
Neder­
land België 
Luxem­
burg 
Bladzijde 
18 
19 
18 
19 
Na­
Totalen per inwoner en totale bevolking 
— in lopende prijzen 
— waarde­indexcijfers (1963 = 100) 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
; Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen per 
Inwoner 
2 Consumptie van gezinshuishoudingen per inwoner 
3 Nationaal inkomen per Inwoner 
4 Totale berolklng 
18 
19 
18 
19 
32 
33 
32 
33 
32 
33 
32 
33 
66 
67 
66 
67 
66 
67 
66 
67 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
140 
141 
140 
141 
140 
141 
140 
141 
174 
175 
174 
175 
174 
175 
174 
175 
206 
207 
206 
207 
206 
207 
206 
207 
ΓΧ 
3. Bestedingen en middelen van goederen en diensten 
— in lopende prijzen 
— % 
— in prijzen van 1963 
— jaarlijkse stijgingspercentages (in prijzen van 1963) 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
— prijsindexcijfers (1963 = 100) 
1 Consumptie van gezinshuishoudingen 
2 Consumptie van de Overheid 
3 Bruto investeringen in vaste activa 
4 Toeneming voorraden en onderhanden werk 
5 Nationale bestedingen 
6 Uitvoer van goederen en diensten 
7 Invoer van goederen en diensten 
8 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
Gemeen-
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank-
rijk 
' 20 
21 
20 
21 
20 
4. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen naar bedrijfstakken 
4.1 Globale gegevens 
— in lopende prijzen 
/o 
— in prijzen van 1963 
— hoeveelheidsindexcijfers (1963 = 100) 
34 
35 
34 
35 
34 
35 
Landbouw, bosbouw en visserij 
Industrie 
a) Mijnbouw 
b) Elektricttetts-, gas- en waterleidingbedrijven 
c) Verwerkende Industrie 
d) Bouwnijverheid 
Diensten 
a) Vervoers- en communicatiebedrijven 
b) Groot- en kleinhandel 
c) Banken en verzekeringswezen 
d) Wonlngbezlt 
e) Overige diensten 
Overheid 
Rechten en belastingen op Invoer 
Totaal 
Correctie 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
22 
23 
22 
23 
36 
37 
36 
37 
4.2 Gegevens per hoofd der beroepsbevolking 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
Voor de tekst van de rubrieken, zie tabel 4.1, uit-
gezonderd voor rubriek 5 : 
5 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
38 
39 
5. Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten naar bedrijfstakken 
— in lopende prijzen 
- % 
Voor de tekst van dc rubrieken, zie tabel 4.1, uit-
gezonderd voor rubrieken : 
Totaal 
Correctie 
Bruto binnenlands produkt tegen factorkosten 
Produktie en inkomensvorming in de landbouw 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
38 
39 
Totale elndproduktie 
Intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Afschrijvingen 
Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Indirecte belastingen 
Subsidies 
Netto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
a) Waarvan: Lonen, salarissen en sodale lasten 
24 
25 
40 
41 
68 
69 
68 
69 
68 
69 
70 
71 
70 
71 
72 
73 
72 
73 
74 
75 
Italië 
Bladzijde 
102 
103 
102 
103 
102 
103 
104 
105 
104 
105 
106 
107 
106 
107 
108 
109 
Neder-
land 
142 
143 
142 
143 
142 
143 
144 
145 
144 
145 
146 
147 
146 
147 
148 
149 
België 
176 
177 
176 
177 
176 
177 
178 
179 
178 
179 
180 
181 
180 
181 
182 
183 
Luxem-
burg 
208 
209 
208 
209 
208 
209 
210 
211 
210 
211 
212 
213 
212 
213 
214 
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7. Beroepsbevolking naar bedrijfstakken 
7.1 Beroepsbevolking 
7.2 Loon- en salaristrekkenden 
Voor de tekst van de rubrieken, zie tabel 4.1, uit-
gezonderd voor rubrieken : 
5 Totaal (binnenlands concept) 
6 In het buitenland werkzame ingezetenen 
7 Minus : In het binnenland werkzame niet-ingezetenen 
8 Totaal (nationaal concept) 
8. Primaire verdeling van het nationaal inkomen 
Gemeen-
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank-
rijk Italië 
Neder-
land België 
Luxem-
burg 
— absolute cijfers 
Primair inkomen van gezinshuishoudingen 
a) Lonen, salarissen en sociale lasten 
b) Inkomen uit bedrijfsuitoefening 
c) Inkomen uit beleggingen en deelnemingen 
d) Minus : Rerne op consumptief krediet 
Primair Inkomen van bedrijven met rechtspersoon-
lijkheid 
a) Directe belastingen 
b) Besparingen (niet-ultgekeerde winsten) 
Primair Inkomen van de Overheid 
a) Inkomen uit beleggingen en deelnemingen 
b) Minus : Rente op overheidsschuld 
Nationaal Inkomen 
9. Lonen, salarissen en sociale lasten naar bedrijfstakken 
9.1 Globale gegevens 
9.2 Gegevens per loon- en salaristrekkende 
Voor de tekst van de rubrieken, zie tabel 4.1, uit-
gezonderd voor rubrieken : 
5 Lonen, salarissen en sociale lasten (binnenlands 
concept) 
6 Lonen en salarissen uit het buitenland 
7 Minus: Lonen en salarissen aan het buitenland 
8 Lonen, salarissen en sociale tasten (nationaal con-
cept) 
24 
25 
10. Bruto investeringen en hun financiering 
1 Bruto Investeringen In vaste activa 
a) Van bedrijven 
b) Van de Overheid 
2 Toeneming voorraden en onderhanden werk 
3 Bruto Investeringen 
4 Afschrijvingen 
a) Van bedrijven 
b) Van de Overheid 
5 Besparingen 
a) Van bedrijven met rechtspersoonlijkheid 
b) Van gezinshuishoudingen 
c) Van de Overheid 
6 Tekort ( + ) of overschot (—) lopende rekening 
t.o.v. het buitenland 
7 Financiering van de bruto Investeringen 
40 
41 
42 
43 
74 
75 
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76 
77 
42 
43 
26 
110 
111 
148 
149 
150 
151 
76 
77 
44 
110 
111 
78 112 
182 
183 
184 
185 
150 
151 
152 
214 
215 
216 
217 
184 
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11. 
12. 
Bruto investeringen in vaste activa naar type van activa 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
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b) Overige gebouwen 
c) Overige bouwwerken 
2 Uitrusting 
a) Vervoermiddelen 
b) Machines en overige uitrustingsstukken 
c) Correctie 
3 Bruto investeringen In vaste activa 
Bruto investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
Gemeen­
schap Duitsland (BR) Frank­rijk Italië Neder­land België 
.26 
27 
44 
45 
Landbouw, bosbouw en visserij 
Mijnbouw 
Elektrlctteits­, gas­ en waterleidingbedrijven 
Verwerkende industrie en bouwnijverheid 
Vervoers­ en communicatiebedrijven 
Wonlngbezlt 
Handel en overige diensten 
Overheid 
Bruto Investeringen in vaste activa 
78 
79 
44 
45 
Bladzijde 
112 
113 152 153 186 187 
Luxem­
burg 
218 
219 
13. 
2 
3 
4 
5 
6 
Lopende transacties van gezinshuishoudingen 
1 Lonen, salarissen en sociale lasten 
a) Lonen en salarissen (incl. beloning van de 
militairen) 
b) Werkgeverspremies sociale verzekering 
Inkomen uit bedrijfsuitoefening 
Inkomen uit beleggingen en deelnemingen 
Minus : Rente op consumptief krediet 
Primair inkomen van gezinshuishoudingen 
Inkomensoverdrachten om niet van de Overheid 
a) Van de centrale Overheid 
b) Van de lagere publiekrechtelijke lichamen 
c) Van de sociale verzekeringsinstellingen 
Inkomensoverdrachten om niet aan de Overheid 
a) Directe belastingen 
b) Premies sociale verzekering 
c) Overige Inkomensoverdrachten om niet 
Saldo van de Inkomensoverdrachten om niet met de 
Overheid 
Inkomensoverdrachten om niet van het buitenland 
Inkomensoverdrachten om niet aan het buitenland 
Saldo van de Inkomensoverdrachten om niet met het 
buitenland 
Beschikbaar inkomen 
Consumptie van gezlnshuishoudlngen 
Besparingen 
78 
79 
46 
112 
113 
152 
153 186 187 218 219 
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10 u 
12 
13 
14 
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14. Samenstelling van de consumptie van gezinshuishoudingen 
— in lopende prijzen 
— in prijzen van 1963 
Voedingsmiddelen en dranken 
A Voedingsmiddelen 
a) Brood en meel 
b) Vlees 
c) Vis 
d) Melk, kaas en eieren 
e) Boter, oliln en vetten 
f) Fruit 
g) Aardappelen en groenten 
h) Overige voedingsmiddelen 
B Dranken 
a) Koffie, thee 
b) Overige alcoholvrije dranken 
c) Alcoholhoudende dranken 
28 
29 
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82 
84 
ΧΠ 
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156 
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190 
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222 
224 
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Kleding en schoeisel 
a) Kleding 
b) Schoeisel 
Huur, water, onderhoud woning 
Verwarming en verlichting 
a) Vaste brandstoffen 
b) Vloeibare brandstoffen 
c) Elektriciteit 
d) Gas 
e) Diversen 
Meubelen, woninginrichting, huishoudelijke artikelen 
en dagelijks onderhoud 
a) Meubelen en meubllerlngsartlkelen 
b) Duurzame huishoudelijke apparaten 
c) Niet duurzame huishoudelijke artikelen en 
dagelijks onderhoud 
Persoonlijke en gezondheidszorg 
A Persoonlijke zorg 
Gezondheidszorg 
Medische en farmaceutische produkten 
Ziekenhuis verpleging 
Doktershonorarla, enz. 
Vervoer en verkeer 
A Vervoer 
Personenauto's % 
Andere prlvé-transportmlddelen 
Goederen en diensten voor het gebruik van 
privé-transportmiddelen 
Diensten van transportondernemingen 
Verkeer 
9 Ontwikkeling en ontspanning 
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o verheidspersoneel 
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personeel 
3 Afschrijvingen 
4 Toegerekende rente op overheidsgebouwen 
5 Aankoop militaire uitrustingsstukken en bouwwerken 
6 Overige aankopen 
7 Minus : Verkoop van goederen en diensten 
8 Consumptie van de Overheid 
Gemeen-
schap 
Duitsland 
(BR) 
Frank-
rijk Italia 
Neder-
land België 
Luxem-
burg 
Bladzijde 
B 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
d) 
B 
50 84 118 158 192 224 
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Introduction In Belgium, the revision of national accounts is linked with the preparation of input/output tables for 1965. 
This volume presents the most recent national accounts 
data of the member countries of the European Communities, 
as well as certain national accounts aggregates for the United 
Kingdom, the United States and Japan. 
The data for the first four sections are established in 
accordance with the old international system of national 
accounts (United Nations and OECD); for information on 
the concepts and definitions used, the reader is referred to 
the relevant basic documents published by these organiza-
tions. Ô 
The volume on National Accounts 1958-1968 comprises 
five sections: 
I. Comparative tables 
II. Tables for the Community 
III. Tables for the six member countries 
IV. Tables for the United Kingdom, United States and 
Japan 
V. Tables on financial transactions. 
The data for the Community and its member countries 
differ from the international system referred to above in the 
following ways: 
— Private consumption—and consequently current transfers 
from general government to households—includes the value 
of social security benefits in kind, i.e. the value of medical 
treatment and pharmaceuticals consumed individually by 
households but paid for directly by the social security 
funds. This does not apply to Germany, where social 
benefits in kind are included in public consumption and 
are therefore classified among the purchases of goods and 
services by general government. 
— The item "General government" in Tables 4 and 5 (on 
gross domestic product by industry) refers to all activities 
of general government rather than, as in the old UN and 
OECD system, only to "Public administration and defence". 
The same applies to Tables 7, 9 and 12, in which total 
employment, compensation of employees, and gross fixed 
capital formation are broken down by industry. 
— The breakdown of private consumption expenditure in 
Table 14 follows the basic European List of goods and 
services adopted by the Conference of European Statisti-
cians; this list differs on several points from the classifica-
tion of private consumption expenditure in the old UN and 
OECD system of national accounts. 
A new section (Section V) containing financial transac-
tions tables has been included in this issue. These tables 
have been compiled in a form based on the new European 
System of Integrated National Accounts (ESA) which 
represents the Community version of the revised SNA and 
from the 1970 reference year onwards will replace the 
international system used hitherto. 
The substantial revisions of the national accounts of 
three member countries carried out during the last year 
have been taken into account in this volume. ' 
For France, this volume supplies, transposed into the 
international system of national accounts, the most recent 
data compiled by the Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques on the 1962 accounting basis. 
These figures are available only from 1959 onwards and 
differ considerably from those previously published. This 
is because new statistical sources have been tapped, in-
cluding in particular fuller use of tax statistics and of 
local authorities income and expenditure accounts. 
For Italy, the changes in the national accounts are linked 
with the preparation of input-output tables for 1965 and the 
improvement in basic statistics (surveys of farm production 
structure, value added, production in the building industry, 
and household budgets). 
Section I gives, for the years 1955 to 1968, comparative 
data (on an overall and a per capita basis) for the Com-
munity as a whole, the member countries, the United King-
dom, the United States and Japan. Absolute values are 
expressed in units of account (1 u.a. = US $ 1). The cur-
rencies of the individual countries are converted into US 
dollars on the basis of IMF currency parties (see table 
below). 
It must be emphasized that IMF currency parities do 
not exactly reflect the relationship between the various 
domestic purchasing powers of the currencies. For this 
reason a comparison of dollar values for the individual 
countries cannot be regarded as providing a precise measure 
of the real difference of level between the several countries. 
Section II provides data for the Community for the 
years 1959 to 1968. They are established on the basis of 
the figures given in Section III, adjusted and supplemented 
by estimates made by the Statistical Office of the European 
Communities (SOEC). 
Section III presents for each member country, for the 
years 1958 to 1968, the same set of data expressed in the 
currency of the country concerned. The figures in these 
tables have been supplied by the statistical institutes of the 
member countries. Slight changes have been made in some 
tables of this year's issue: 
— Table 1—the principal aggregates—now shows gross 
flows of factor income to and from abroad rather than net 
factor income; 
— The table showing use and supply of goods and services 
formerly entitled "Expenditure on gross national product" 
now follows Tables 1 and 2 (Principal aggregates). Since 
goods and services import and export flows no longer 
include factor income, the total shown is gross domestic 
product rather than gross national product; 
— Table 12 (Gross fixed asset formation by industry) has 
been expanded to include a separate entry for asset forma-
tion by general government; 
— In Table 17 (Transactions with the rest of the world) 
factor income has been broken down under two items 
covering (i) compensation of employees and (ii) income 
from property and entrepreneurship. 
The standard tables for each member country are 
followed by two sets of supporting tables which provide 
details on a number of aggregates in accordance with the 
classification used by each country. 
(1) United Nations : "A System of National Accounts and Supporting Tables" (SNA), Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev 2, New York 1964 - Organiza-
tion Tor Economic Co-operation and Development: "A Standardized System of National Accounts', 1958 edition, Paris 1959. 
The tables in Annex A supply additional data, generally 
more detailed than those given in Tables 4 and 5, on the 
contribution made by various industries to domestic product. 
These statistics are given at current prices and at 1963 
prices where available (at 1954 prices for Germany). 
The tables in Annex B, published for the first time, 
provide a breakdown of the tax categories (indirect taxes, 
d:rect taxes and taxes accounted for in capital transfers) 
which are included in the accounts of government transac-
tions (Table 16). The breakdown of taxes by sub-sector 
(central government, local authorities, social security funds) 
is based on the concepts used by each country in its own 
system of national accounts; these concepts vary between 
countries, some classifying taxes under the levying agency, 
others under the collecting agency, others under the agency 
which is the recipient of the tax proceeds. 
For Germany (FR), the figures for the years prior to 
1960 refer to the territory of the Federal Republic, excluding 
the Saar and West Berlin, while from 1960 onwards the 
German national accounts include both these areas. There 
is therefore a break in all the series. 
For the sake of international comparability, however, 
the influence of the exclusion of the Saar and West Berlin 
from the pre-1960 data has been eliminated from the in-
dices. The same applies to the indices relating to the Com-
munity as a whole. 
For Belgium, the data prior to 1965 have not yet been 
revised. The data published for the period 1958 to 1964 
are thus not comparable with those published for the period 
1965 to 1968. Provisional indices have been computed 
linking the old and new series at 1965. 
As a result of the revision of the Luxembourg national 
accounts, the figures from 1960 onwards are not fully 
comparable with those of years prior to 1960. The figures 
for 1968, shown in brackets, are estimates made in connec-
tion with the economic budget. 
Section IV contains tables on the principal national 
accounts aggregates, aggregates per capita and use and 
supply of goods and services for the United Kingdom, the 
United States and Japan. The data, compiled in accordance 
with international standards, have been supplied by the 
statistical agencies of these countries. 
Section V provides for each member country sectoral 
tables covering financial transactions for the five last yean 
for which data are available, and a comprehensive table on 
financial transactions of all sectors for the most recent 
year. 
'The present international (UN and OECD) national 
accounting system has no financial accounts or tables, and 
the data shown are therefore drawn directly from the natio-
nal sources for the countries which publish financial ac-
counts, i.e. Germany (FR), France, Italy and Belgium. The 
German and French financial accounts are integrated into 
the national accounts, whereas the Italian tables are so only 
partly and the Belgian tables are still a separate estimate. 
Regarding the Netherlands, which does not yet publish 
complete financial accounts, the data included in this Near-
book, supply summary tables on financial transactions 
prepared in principle on the basis of the new SNA for 
OECD's ad hoc group of financial statisticians. 
In the absence of standardized financial accounts among 
the member countries, the data available are not based on 
concepts and definitions which are strictly homogeneous 
from one country to another. But efforts are being made 
to improve this situation. 
Certain countries have already revised current national 
data to provide series more fully harmonized with the 
methods of the European System of Integrated National 
Accounts (ESA). 
As far as possi hie, the national offices in the member 
countries have also sent to SOEC detailed data which make 
it possible to break down the content of certain transactions 
or of certain sector groups and to establish sector groups 
which correspond more closely with those defined by the 
ESA. 
Again, with a view to eliminating purely formal dif-
ferences (presentation of the tables) and to reduce the effect 
of differences due to the way sectors and financial transac-
tions are broken down, SOEC has drawn on ESA methods, 
adapting national financial data according to a standard 
system and classifying and regrouping on the basis of 
similar principles the sectors and the transactions included, 
Thus, the main sub-divisions by sector and bj type of 
transaction shown in the tables of Section V correspond 
fairly closely with the basic ESA breakdowns. On the 
other hand, both with respect to sectors and transactions, 
the terminology used is telateti to the terminology used in 
the country concerned. 
Exchange rates based on IMF currency parities 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Japan 
Currency 
unit 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
£ 
Yen 
Counterpart value of 1 US S in national currency 
1955 to 1958 
4,200 00 
(') 
625,000 
3,800 00 
50,000 0 
50,000 0 
0,357 143 
360,000 
1959 and 1960 
4,937 06 
1961 1962 to 1966 
4,035 07 4,000 00 
1967 
3,652 05 3,620 00 
0,364 318 
1968 
0,416 667 
(') In section I, 1958 data for France have been converted into dollars by using the imputed exchange rale of 1 S — 4,62 Ffr. 
II 
Introductory notes to the tables on financial transactions (Section V) 
The following notes, established for each member country, 
provide first a brief description of the national system and then 
show the reconciliation between the sectors and headings appearing 
in the tables in Section V and those chosen for the national C) 
and ESA systems respectively. 
GERMANY (FR) 
The German financial account originate in the Deutsche Bun­
desbank (Bbk) which publishes them in its Monthly Report of the 
Deutsche Bundesbank. They are consistent with the National 
Accounts published by the Statistisches Bundesamt (StBA) which 
provide only the sector total for liabilities and assets so that 
details of financial transactions are available only in the Bbk 
tables. 
In October 1969, the Bundesbank has changed and enlarged 
its accounting framework notably in order to improve the handling 
of the financial sector transactions and also to bring its methods 
closer to those of the European System of Integrated National 
Accounts (ESA). These changes have not yet been carried into 
the latest data published by the StBA. 
The financial accounts as published by the Bundesbank are 
presented under the form of a summary table, one with double 
entry (by creditor sectors in the columns and types of assets in 
rows) without a breakdown of assets by debtor sectors and vice-
versa. The variations in the assets and the liabilities are registered 
separately, the ones above the others. 
Because the changes in the financial accounts methods are so 
recent, it has not been possible to go further back in time than 
1966 and the data published here after cover only the period 1966-
1968. Data for 1964 and 1965 will be published at a later date 
by the Bbk. 
Subject to minor differences under the headings, the reconci­
liation between the transactions and the sectors of the financial 
accounts and tables for Germany in this yearbook, those used by 
the Bbk in its methods and those of the ESA, is as follows: 
TRANS-
SEC­
TORS 
Present yearbook system 
I. Notes and coin, and sight deposits 
2. Time deposits and funds 
3. Savings deposits 
4. Monies placed with insurance companies 
5. Short-term securities 
6. Bonds, long-term 
7. Shares 
8. Gold and exchange holdings of Bundesbank 
9. Short-term bank credits 
10. Medium and long-term bank credits 
11. Loans of building and loan associations and 
insurance companies 
12. Other assets and liabilities 
Financial 
sectors 
Monetary and financial institutions 
Insurance companies 
General government 
Enterprises 
Households 
Foreign 
Original German system (Bbk) 
1. Notes and coin, and sight deposits 
2. Time deposits and funds 
3. Saving deposits 
4. Monies placed with building and loan associations 
5. Monies placed with insurance companies 
6. Acquisition/sale of money market paper 
7 a) Acquisition/sale of fixed interest securities 
7 b) Acquisition/sale of shares 
8. Gold and exchange holdings of Bundesbank 
9. Short-term bank credits 
10. Medium and long-term bank credits 
11. Loans of building and loan associations 
12. Loans of insurance companies 
13. Other assets and liabilities 
All financial 
sectors 
Government 
Banks Deutsche 
Bundesbank 
Credit 
institutions 
Building and loan associations 
Insurance companies 
Territorial authorities 
Social insurance funds 
Enterprises — Housing 
— Excluding housing 
Households 
Foreign countries 
ESA-system 
F 20 Cash and transferable sight deposits 
F 30 Other deposits 
F 90 Insurance technical reserves 
F 40 Short-term securities 
F 50 Bonds, long-term 
F 60 Shares and other capital participations 
F 10 Financial gold (Foreign exchange comes under 
F 20, F 30 and F 70) 
F 70 Short-term loans 
F 80 Medium and long-term loans 
No equivalent in the ESA system (mainly comes under 
F 70 and F 80) 
SS. Credit 
institutions 
and 
insurance 
enterprises 
S 60 General 
government 
S 40 Credit 
institutions 
S 41 Central 
bank 
authorities 
S 42 Other 
monetary 
institutions 
S 43 Financial 
institutions 
S 50 Insurance enterprises 
S 61 Central government 
S 62 Local government 
S 63 Social security funds 
S 10 Non financial corporations and quasi-corporations 
S 80 Households 
S 70 Private non-profit institutions 
S 90 Rest of the world 
ames of the transactions and the sectors in the original systems οΓ the member countries were supplied in the appropriate languages, except for the Italian system which 
was given in French, and the Dutch system which was given in English. 
m 
FRANCE 
The financial accounts are an integral part of the French 
national accounting system. For the financial transactions relating 
to the most recent year, a provisional summary is established by 
the "Direction de la Prévision" in the Ministry of Finance, where 
a number of other departments help in the establishment of the 
economic accounts. The semi­definitive and definitive accounts 
for earlier years are prepared by the Banque de France. 
As published annually in the Report on National Accounts, 
the French financial accounts are represented by: 
(a) Sector accounts supplied for the following sectors: 
(i) Non­financial enterprises [broken down into four sub­
sectors: public enterprises, private­sector corporations, own 
account agricultural enterprises, own account non­agricultural 
enterprises]; 
(ii) Households; 
(iii) Administrations [broken down into three sub­sectors: 
Treasury (Central Government), local authorities and semi­
public economic organizations, social security and other ad­
ministrative services (private, foreign and international ad­
ministrations)]; 
(iv) Financial institutions [broken down into two sub­sectors: 
banking system and specialized financial institutions plus in­
surance companies]; 
(v) Foreign [broken down into two sub­sectors: foreign (ex­
cluding overseas franc­area countries) and overseas franc­area 
countries]. 
(b) Tables relating to financial transactions, covering all the sec­
tors and transactions, provided in summary form and in detailed 
form, with a general structure similar to that of the ESA financial 
transactions tables. 
Drawn from national data, the accounts and tables published 
below for the years li;64­196S have been aligned in some respects 
on ESA methods. Adjustments made to the basic figures are as 
follows: 
(a) In the breakdown by sectors, "insurance companies" have been 
separated from specialized financial institutions, and consequently 
it has been possible to re­establish two aggregates corresponding, 
at least in theory, to the ESA sectors "credit institutions" and 
"insurance enterprises". 
(b) In the breakdown of transactions, the heading "Deposits, bills 
and advances between financial intermediaries" has been dropped 
and its component parts have been reallocated under the ap­
propriate ESA headings. 
One special feature of the French system is noteworthy: in the 
breakdown of the financial transactions between own account 
enterprises and those still attributed to the households owning 
these firms, France treats all the assets held by "households/own 
account enterprises" as part of the household sector. 
Subject to minor differences that may remain under actual 
content of the headings, the reconciliation between the transactions 
and sectors in the tables given for France, in the present yearbook, 
those used in the original French system and those provided for 
in the ESA, is as follows: 
TRANS­
ACTIONS 
SEC­
TORS 
Present yearbook system 
1. Money 
2. Other deposits 
3. Short­term securities 
4. Bonds 
5. Shares 
8. Gold and foreign exchange 
7. Short­term credits 
8. Medium and long­term credits 
(the corresponding transactions come under 1, 3 and 
7) 
Financial 
sectors Financial institutions 
Insurance companies 
Treasury and general government and non­profit institutions 
Non­financial enterprises 
Households 
Foreign 
Original French system 
Code 90 Money 
Code 91 Other deposits 
Not given in the French system 
(the relevant transactions are not treated as financial 
transactions) 
Code 92 Short­term securities 
Code 93 Bonds 
Code 94 Shares 
Code 98 Gold and foreign exchange 
Code 95 Short­term credits 
Code 96 Medium­term credits 
Code 97 Long­term credits 
Code 99 Deposits, bills and advances between finan­
cial intermediaries 
Code F Banking system 
Code G Specialized financial institutions and insuran­
ce companies 
Code H Treasury (Central Government) 
Code C Administrations other than central govern­ment 
Code A Non­financial enterprises 
Code Β Households 
Code D Foreign (excluding Code E) 
Code E Overseas franc­area countries (P.O.M.) 
ESA­system 
F 20 Cash and transferable sight deposits 
F 30 Other deposits 
I7 90 Insurance technical reserves 
F 40 Short­term securities 
F 50 Long­term bonds 
F 60 Shares and other capital participations 
F 10 Financial gold 
(Foreign exchange comes under F 20, F 30 and F 70) 
F 70 Short­term loans 
F 80 Medium and long­term loans 
Not given in the ESA 
(the corresponding transactions come under 1·' 20, F 40 
and F 70) 
SS. Credit 
institutions 
and 
insurance 
enterprises 
S 40 Credit 
institutions S 41 Central bank 
authorities 
S 42 Other 
monetary 
institutions 
S 43 Financial 
enterprises 
S 50 Insurance companies 
S 60 General government 
S 70 Private non­profit institutions 
S 10 Non­financial corporations and quasi­corporations 
S 80 Households 
S 90 Rest of the world 
IV 
ITALY 
The only financial data published at present in Italy are those 
prepared by the Banca d'Italia. They are provided in variations 
and, since 1965, in sum totals. They constitute a comprehensive 
framework that unites all monetary and financial data used by 
the central bank in its analysis of the monetary conditions in the 
country. 
Conceived autonomously by the Banca d'Italia the data conform 
to criteria established by this institution. However, the estimates 
for recent years, prepared concurrently with the elaboration of 
the ESA to which the Banca d'Italia took part, include concepts 
which grew out of the Community's work in Brussels and were 
later adopted in the ESA. 
The data included in this yearbook for the years 1964-1968, 
presented in a consolidated form, differ in certain areas from 
those published by the central bank. Starting from the latter 
estimates, the Banca d'Italia and ISTAT, working together, and 
in collaboration with the Ministry of the Treasury, have introduced 
a series of changes in order: 
— to bring the Italian concepts closer to the concepts of ESA, 
both for nomenclature and transaction contents, and for sectors; 
— to integrate the financial accounts into the national accounts. 
To reach these goals, further work is still necessary in connec-
tion with efforts to have a wider data collection basis of the non-
financial sectors (enterprises, households, non-profit institutions). 
Being the current stage of a pilot project, the data of this section 
of the yearbook are still provisional. They give, however, a good 
flavour of what the financial accounts consistent with national 
accounts and harmonized with the standardized SNA and ESA 
systems will be. 
The table hereafter, which provides the reconciliation between 
the transactions and the sectors used in the frame of the Banca 
d'ltalia/ISTAT/Ministry of the Treasury—reproduced in this year-
book without a change—and those requested in the ESA, illustrates 
the degree of harmonization already reached by Italy. 
TRANS-
SEC-
TORS 
Present yearbook system 
1. Notes and coin, and sight deposits 
2. Other deposits 
3. Insurance technical reserves 
4. Short-term securities 
5. Long-term bonds 
6. Shares and capital participations 
7. Gold 
8. Short-term loans 
9. Medium and long-term loans 
10. Other financial assets and liabilities 
11. Adjustments 
Credit 
institutions 
and 
insurance 
enterprises 
Credit institutions 
Insurance enterprises 
General government 
Non-financial corporations and quasi-corporations 
Households 
Rest of the world 
Not elsewhere classificable 
Original Italian system (Banca d'ltalia/ISTAT) 
Notes and coin, and sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Short-term securities 
Long-term bonds 
Shares and capital participations 
Gold 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Other financial assets and liabilities 
Adjustments 
Credit 
institutions 
and 
insurance 
enterprises 
Credit institutions 
Insurance enterprises 
General government 
Non-financial corporations and quasi-corporations 
Households 
Rest of the world 
Not elsewhere classificable 
ESA-system 
F 20 Cash and transferable sight deposits 
F 30 Other deposits 
F 90 Insurance technical reserves 
F 40 Short-term securities 
F 50 Long-term bonds 
F 60 Shares and other capital participations 
F 10 Financial gold 
F 70 Short-term loans 
F 80 Medium and long-term loans 
Not provided in the ESA-system 
(N. 9. : adjustment between the balance of the capital 
account) 
SS. Credit 
institutions 
and 
insurance 
enterprises 
S 60 Govern-
ment 
S 40 Credit 
institutions 
S 41 Central 
bank 
authorities 
S 42 Other 
monetary 
institutions 
S 43 Financial 
enterprises 
S 50 Insurance enterprises 
S 61 Central government 
S 62 Local government 
S 63 Social security funds 
S 10 Non-financial corporations and quasi-corporations 
S 80 Households 
S 70 Private non-profit institutions 
S 90 Rest of the world 
There are no undetermined headings in the ESA 
NETHERLANDS 
Aside from the Annual Reports of the Centraal Planbureau 
which show in an appendix table, a link between the real flows 
of the economy (National Accounts published by the Centraal 
Bureau voor de Statistiek) and the financial accounts (Reports of 
the Nederlandsche Bank), approached from a synthetical way, 
there are no regular publications embracing the whole realm of 
financial data. 
The CBS undertakes studies in this area and partial results, 
concerning given sectors, are published from time to time. 
At present, CBS is working on a series of financial tables on 
the years 1960 to 1967 which will be included in the framework 
of the Dutch National Accounts. These series will probably 
become available in 1970. 
The data supplied in this yearbook, covering the period 1964-
1968, are those of the tables prepared by the Nederlandsche Bank, 
in conjunction with the CBS and the Centraal Planbureau, at the 
request of OECD's ad hoc group of financial statisticians which 
prepares a compendium on monetary and financial data. 
In these tables, which link the net flows of the capital account 
%of the CBS national accounts with the net flows of financial 
transactions collected by the Nederlandsche Bank, the sectors and 
transactions are, on the whole, broken down and defined In 
reference to the new SNA methods. 
Subject to minor differences under the headings, the reconcilia-
tion between transactions and sectors contained in this yearbook, 
those which appear in the Dutch CBS/Nederlandsche Bank ac-
counts and those provided for in the ESA, is as follows: 
TRANS-
SEC-
TORS 
Present yearbook system 
1. Cash and transferable deposits 
2. Other deposits 
3. Life assurance reserves and pension fonds 
4. Short-term securities 
5. Bonds 
6. Debt certificates 
7. Shares 
8. Official gold and foreign exchange reserves 
9. Short-term loans 
10. Trade credits 
11. Long-term loans 
12. Other assets and liabilities 
Financial 
institutions 
Monetary institutions 
Other financial institutions 
General government 
Other resident sectors 
Rest of the world 
Original Dutch system (CBS/Nederlandsche Bank) 
10. Cash and transferable deposits 
11. Other deposits 
19. Equity on life assurance reserves and pension 
fonds 
12. Short-term securities 
15. Bonds 
17. Debt certificates 
16. Shares 
9. Official gold and foreign exchange reserves 
13. Short-term loans 
14. Trade credits 
18. Long-term loans 
20. Other 
Financial 
institutions 
General 
government 
Monetary 
institutions 
Central 
bank 
Other 
Other 
Central government 
Local government 
Social insurance 
Other 
Rest of the world 
ESA-system 
F 20 Cash and transferable sight deposits 
F 30 Other depo-its 
F 90 Insurance technical reserves 
F 40 Short-term securities 
F 50 Long-term bonds 
F 60 Shares and other capital participations 
F 10 Financial gold 
(foreign exchange comes under F 20, 1' .'" nul 
F 70) 
F 70 Short-term loans 
(Trade credits come 
under 1·' 70 and 1- 80 
F 80 Medium and .molding to term) 
long-term loans 
There are no undetermined headings in the 1 s \ 
SS. Credit 
institutions 
and 
insurance 
enterprises 
S 60 General 
government 
S 40 Credit 
Institution! 
s -n Centn! 
bank 
.minorities 
S 42 Other 
monci.u ) 
IniÜtottoni 
s 4t Financial 
institutions 
S 50 Insurance enterprises 
S 61 Central government 
S 62 Local government 
S 63 Social security funds 
S 10 Non-financial corporations and quasi-corporations 
S 70 Private non-profit institutions 
S 80 Households 
S 90 Rest of the world 
VI 
BELGIUM 
The Belgian financial accounts are not a part of the national 
accounts, but are autonomous estimates prepared by the Banque 
Nationale de Belgique. Their main aim is to describe the overall 
functioning of the financial machinery of the economy and the 
variations in the liquidity of each sector. But they can also 
facilitate the analysis linking the financial flows and the other 
flows in the economy. 
They are prepared by the research department of the Banque 
Nationale, which brings together in a coherent system the informa-
tion contained in existing financial statistics, to which are added 
data drawn from the balance-sheets of certain agencies or 
organizations and from Treasury returns. These data are presented 
in the form of positions and movements. 
Table 4 on "Movements (positions) of claims and debts in the 
Belgian economy" as published in the Information and Documen-
tation Bulletin of the Banque Nationale de Belgique ¡s square, i.e. 
it is a double-entry table in which the number of debtor sectors 
in the rows is equal to the creditor sectors in the columns. It also 
shows in rows, for each debtor sector, the various types of 
liability, so that each debt movement is broken down among the 
creditor sectors at the head of the columns. Taking as first 
criterion the identity of the debtor, such a table places the main 
emphasis on the overall relationships between sectors—including 
even certain intrasectoral operations—and much less emphasis on 
the various technical aspects of these relationships. It does not 
show any grand total for each type of claim and liability. 
Subject to minor differences under the headings, the reconcilia-
tion between the transactions and sectors in this yearbook for the 
years 1963-1967. those used in the Belgian system and those 
provided for in the ESA is as follows: 
TRANS-
ACTIONS 
SEC-
TORS 
Present yearbook system 
Original Belgian system 
(Banque Nationale de Belgique) ESA-system 
1. Notes and coin and sight deposits 
2. Other deposits (on deposit books — deposit ac-
counts — residents' foreign exchange deposits) 
3. Mathematical reserves — Social security reserves 
4. Short-term certificates 
5. Bonds 
6. Shares 
7. Various assets and liabilities with abroad 
8. Very short-term money 
9. Other medium and long-term lending 
10. Transmitted funds 
II. Miscellaneous 
Financial 
intermediaries 
Monetary and financial institutions 
Insurance organisations (Life, in-
dustrial accident and pension fund) 
Public sector 
Enterprises 
and 
semi-public business enterprises, individuals 
Notes and coin 
Sight deposits 
Residents' foreign exchange deposits 
Residents' deposit accounts 
Deposit on deposit books 
Mathematical reserves 
Social security reserves 
Short-term certificates 
Bonds accessible to all investors (issued by the 
Central Government and certain public agencies) 
Bonds not accessible to all investors (issued by the 
Central Government and certain public agencies) 
Bonds (other issuers) 
The data are not incorporated in the table totals 
but are shown in brackets pro memoria 
Gross liabilities with abroad 
Other short-term liabilities 
Liabilities of international credit agencies related 
to the Belgian subscription 
Very short-term money 
Acceptances, commercial bills and promissory 
notes 
Current account liabilities or commitments in 
respect of advances 
Other medium and long-term lending 
Transmitted funds 
— Miscellaneous 
— Liabilities not classified elsewhere 
— Liabilities of undetermined sectors 
— Monetary agencies 
— « Fonds des Rentes » 
— Savings funds, mortgage and savings companies 
(capitalisation) 
— Public non-monetary credit institutions 
Life insurance and Industrial accident organiza-
tions 
Pension funds 
Central government 
Public sector not elsewhere classified (including sub-
ordinate authorities) 
Social security 
Private enterprises and individuals 
Semi-public business organizations 
Foreign 
Undetermined sectors 
Foreign 
Undetermined sectors and adjustments 
F 20 Cash and transferable sight deposits 
F 30 Other deposits 
F 90 Insurance technical reserves and liabilities 
(In the ESA, social security reserves are not 
claim of the persons insured) 
F 40 Short-term securities 
F 50 Bonds, long-term 
F 60 Shares and other capital participations 
F 10 Financial gold 
(Other claims and liabilities with abroad come 
under F 20, F 30 and F 70) 
F 70 Short-term loans 
F 80 Medium and long-term loans 
No ESA equivalent, because of criteria used for 
breakdown by sectors (the funds concerned are 
mainly Central Government liabilities to the giro) 
There are no undetermined headings in the ESA 
SS. Credit 
institutions 
and 
insurance 
enterprises 
S 60 General 
government 
S 40 Credit 
institutions 
S 41 Central 
bank 
authorities 
S 42 Other 
monetary 
institutions 
S 43 Financial 
enterprises 
S 50 Insurance enterprises 
S 61 Central government 
S 62 Local government 
S 63 Social security funds 
S 10 Non-financial corporations and quasi-corporations 
S 70 Private non-profit institutions 
S 80 Households 
S 90 Rest of the world 
There are no undetermined headings in the ESA 
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Abbreviations and symbols used 
— nil 
0 very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
( ) uncertain or estimated 
[ ] estimate made by the Statistical Office of the 
European Communities 
Mio million 
Mrd thousand million (US: billion) 
DM Deutsche Mark 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
$ 
£ 
EUR 
French Franc 
Lira 
Guilder 
Belgian Franc 
Luxembourg Franc 
Dollar 
Pound Sterling 
Total of the Memb 
Communities (Germany (FR), France, Italy, 
Netherlands, Belgique and Luxembourg). 
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4 General government 
5 Import duties 
6 Total 
7 Adjustment 
8 Gross domestic product at market prices 
22 
23 
22 
23 
34 
35 
34 
35 
34 
35 
36 
37 
36 
37 
4.2 Per person employed 
— at current prices 
— at 1963 prices 
For translation of items see table 4.1, except for 
item 5 
5 Gross domestic product at market prices 
5. Gross domestic product at factor cost by industry 
— at current prices 
- % 
For translation of items see table 4.1, except for Items 
5 Total 
6 Adjustment 
7 Gross domestic product at factor cost 
38 
39 
38 
39 
6. Output and income originating in agriculture 
— at current prices 
— at 1963 prices 
/ Total final output 
2 Intermediate consumption 
3 Gross value added at market prices 
4 Depreciation allowances 
5 Net value added at market prices 
6 Indirect taxes 
7 Subsidies 
8 Net value added at factor cost 
a) Of which : Compensation of employees 
24 
25 
40 
41 
France 
6S 
69 
68 
69 
68 
69 
70 
71 
70 
71 
72 
73 
72 
73 
74 
75 
Italy 
Page 
102 
103 
102 
103 
102 
103 
104 
105 
104 
105 
106 
107 
106 
107 
108 
109 
Nether-
lands 
142 
143 
142 
143 
142 
143 
144 
145 
144 
145 
146 
147 
146 
147 
148 
149 
Belgium Luxem-bourg 
176 
177 
176 
177 
176 
177 
178 
179 
178 
179 
180 
181 
180 
181 
208 
209 
208 
20» 
208 
209 
210 
211 
210 
211 
212 
213 
212 
213 
182 
183 
214 
215 
X 
7. Employment by industry 
7.1 Total employment 
72 Wage and salary earners 
For translation of Items see table 4.1, except for Items 
5 Total (domestic concept) 
6 Employment abroad of residents 
7 Less : employment in the country of non-residents 
8 Total (national concept) 
8. Distribution of the national income 
absolute figures 
% 
Share of households 
a) Compensation of employees 
b) Income of Independent traders, etc. 
c) Income from property 
d) Less : Interest on consumers* debt 
Share of corporations 
a) Direct taxes 
b) Saving (undistributed income) 
Share of general government 
a) Income from property and entrepreneurship 
b) Less : Interest on the public debt 
National Income 
9. Compensation of employees by industry 
9.1 Total 
9.2 Per wage and salary earner 
For translation of items see table 4.1, except for Items 
5 Compensation of employees (domestic concept) 
6 Compensation of employees received from abroad 
7 Less : Compensation of employees paid abroad 
8 Compensation of employees (national concept) 
10. Gross asset formation and its financing 
1 Gross fixed asset formation 
a) Enterprises 
b) General government 
2 Change In stocks 
3 Gross asset formation 
4 Depreciation allowances 
a) Enterprises 
b) General government 
5 Saving 
a) Corporations 
b) Households 
c ) General government 
6 Deficit (+) or surplus (—) of the nation on current 
account 
7 Financing of gross asset formation 
Commu-
nity 
Germany 
(FR) France Italy 
Nether-
lands Belgium 
Luxem-
bourg 
24 
25 
26 
40 
41 
42 
43 
42 
43 
44 
74 
75 
76 
77 
76 
77 
78 
Page 
108 
109 
110 
111 
110 
111 
112 
148 
149 
150 
151 
150 
151 
152 
182 
183 
184 
185 
184 
185 
214 
215 
216 
217 
216 
217 
186 218 
XI 
11. Gross fixed asset formation by type of asset 
at current prices 
at 1963 prices 
Structures 
a) Dwellings 
b) Non­residential buildings 
c Ì Other construction and works 
Equipment 
a) Transport equipment 
b) Machinery and other equipment 
c) Adjustment 
Gross fixed asset formation 
Commu­
nity Germany (FR) France Italy Nether­lands Belgium Luxem­bourg 
'26 
27 
12. Gross fixed asset formation by industry 
— at current prices 
— at 1963 prices 
1 Agriculture, forestry and fishing 
2 Mining and quarrying 
3 Electricity, gas and water 
4 Manufacturing and construction 
5 Transportation and communication 
6 Ownership of dwellings 
7 Trade and other services 
8 General government 
9 Gross fixed asset formation 
44 
45 78 79 
44 
45 
13. Current transactions of households 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Compensation of employees 
a) Wages and salaries (including pay and allow­
ances of armed forces) 
b) Employers' contributions to social security 
Income of Independent traders, etc. 
Income from property 
Les* : Interest on consumers' debt 
Share of households in the national income 
Current transfers from general government 
a) Central government 
b) Local authorities 
c J Social security funds 
Current transfers to general government 
a) Direct taxes 
b) Contributions to social security 
c) Other current transfers 
Net current transfers from general government 
Current transfers from the rest of the world 
Current transfers to the rest of the world 
Net current transfers from the rest of the world 
Disposable income 
Private consumption 
Saving 
Page 
112 
113 
78 
79 
46 
152 
153 186 187 218 219 
112 
113 
80 114 
152 
153 
186 
187 218 219 
154 188 220 
14. Composition of private consumption 
— at current prices 
— at 1963 prices 
1 Food and beverages 
A 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
Β 
a) 
b) 
c) 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Butter, oils and fats 
Fruits 
Potatoes and other vegetebles 
Other food products 
Beverages 
Coffee, tea 
Other non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
28 
29 
48 
50 
82 
84 
116 
118 
156 
158 
190 
192 
222 
224 
XII 
Tobacco 
Clothing and footwear 
a) Clothing 
b) Footwear 
Rents, rates and water charges 
Fuel and power 
a) Solid fuels 
b) Liquid fuels 
c) Electricity 
d) Gas 
e) Other fuels 
Furniture, furnishings, household equipment and 
operation 
a) Furniture and furnishings 
b) Durable household goods 
c) Non-durable household goods and household 
services 
Personal care and health 
A Personal care 
Health 
Medical and pharmaceutical products 
Hospital care 
Services of physicians, etc. 
Transportation and communication 
A Transportation 
Motor cars r 
Other personal transport equipment 
Goods and services for use of personal transport 
equipment 
Transport services 
Communication 
9 Education, entertainment and recreation 
a) Books, newspapers and magazines 
b) Recreational goods 
c) Education and research 
dj Entertainment and recreational services 
10 Other goods and services 
11 Adjustment 
12 Private consumption (domestic concept) 
13 Expenditure abroad of residents 
14 Less : Expenditure in the country of non-residents 
15 Private consumption (national concept) 
IS. Calculation elements of public consumption 
— at current prices 
1 Compensation of civilian personnel 
2 Pay and allowances of armed f orces 
3 Depreciation allowances 
4 Imputed rent on government buildings 
5 Purchases of military equipment and construction 
6 Other purchases 
7 Less : Sales of goods and services 
8 Public consumption 
Β 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
d) 
Β 
Commu­
nity 
Germany 
(FR) France Italy 
Nether­
lands Belgium 
Luxem­
bourg 
Page 
50 84 118 158 192 224 
XIII 
16. Government transactions 
16.1 General government 
16.2 Central government 
16.3 Local authorities 
16.4 Social security funds 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Income from property and entrepreneurship 
Indirect taxes 
Direct taxes on corporations 
Direct taxes on households 
Contributions to social security 
Other current transfers from enterprises and house-
holds 
Current transfers from other public authorities 
Current transfers from the rest of the world 
Current receipts 
Interest on the public debt 
Subsidies 
Current transfers to households 
Current transfers to other public authorities 
Current transfers to the rest of the world 
Consumption 
a) Of which : defence 
Current expenditure 
Saving 
Depreciation allowances 
Capital transfers received 
aj From enterprises 
b) From households 
c) From other public authorities 
d) From the rest of the world 
Capital transfers paid 
a) To enterprises 
b) To households 
c) To other public authorities 
d) To the rest of the world 
Gross fixed asset formation 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Commu-
nity 
Germany 
(FR) France Italy 
Nether-
lands Belgium 
Luxem-
bourg 
I — 
52 
53 
54 
55 
86 
87 
88 
89 
17. Transactions with the rest of the world 
17.1 Total 
17.2 EEC countries 
17.3 Non member countries 
1 Exports of goods (fob) 
2 Exports of services 
3 Compensation of employees received from abroad 
4 Income from properly and entrepreneurship received 
from abroad 
5 Current transfers from the rest of the world 
6 Current receipts from the rest of the world 
7 Imports of goods (fob) 
8 Imports of services 
9 Compensation of employees paid abroad 
10 Income from properly andentrepreneurship paidabroad 
11 Current transfers to the rest of the world 
12 Current payments to the rest of the world 
13 Surplus ( + ) or deficit (-—) of the nation on current 
account 
14 Capital transfers from the rest of the world 
15 Capital transfers to the rest of the world 
16 Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Page 
120 
121 
122 
123 
160 
161 
162 
163 
194 
195 
196 
197 
226 
227 
228 
229 
56 
56 
56 
90 
90 
90 
124 
124 
124 
I (»4 
164 
164 
198 
198 
198 
230 
230 
230 
XIV 
Annex A : 
Supplementary data on the contribution of the various industries to the 
domestic product 
Gross domestic product at market prices by industry 
— at current prices 
— at constant prices 
Net domestic product at market prices by industry 
Gross domestic product at factor cost by industry 
1. Total 
— at current prices 
— at 1963 prices 
2. Per person employed 
— at current prices 
— at 1963 prices 
Net domestic product at factor cost by industry 
Annex Β : 
Breakdown of taxes 
1. Breakdown of indirect taxes 
2. Breakdown of direct taxes 
3. Breakdown of taxes accounted for in capital transfers 
Germany 
(FR) 
58 
59 
60 
— 
— 
60 
62 
64 
64 
France 
92 
93 
— 
— 
-
94 
98 
98 
Italy Nether­lands 
Page 
' 
128 
— 
130 
126,131 
126 
127 
132 
136 
— 
166 
167 
168 
—. 
169 
170 
172 
172 
Belgium 
200 
201 
— 
202 
— 
204 
— 
— 
Luxem­
bourg 
— 
— 
232 
232 
232 
233 
234 
236 
— 
SECTION IV : TABLES FOR THE UNITED KINGDOM, THE UNITED STATES AND JAPAN 
1. Principal aggregates 
— at current prices 
— value indices (1963 = 100) 
— at 1963 prices 
— volume indices (1963 = 100) 
For translation of items see table 1 Sections II 
and III 
2. Aggregates per capita and total population 
— at current prices 
— value indices (1963 = 100) 
— at 1963 prices 
— volume indices (1963 = 100) 
For translation of items see table 2 Sections II 
and III 
3. Use and supply of goods and services 
— at current prices 
— % 
— at 1963 prices 
— annual rates of growth (at 1963 prices) 
— volume indices (1963 = 100) 
— price indices (1963 = 100) 
For translation of Items see table 3 Sections II 
ondili 
United Kingdom 
240 
241 
240 
241 
240 
241 
240 
241 
242 
243 
242 
243 
242 
243 
United Slates 
Page 
244 
245 
244 
245 
244 
245 
244 
245 
246 
247 
246 
247 
246 
247 
Japan 
248 
249 
248 
249 
248 
249 
248 
249 
250 
251 
250 
251 
250 
251 
XV 
SECTION V : TABLES ON FINANCIAL TRANSACTIONS 
Germany (FR) 
I. Financial accounts (1966-1968) 
1.1 Monetary and financial institutions 
Insurance companies 
Financial sectors (1.1 f- 1.2) 
General government 
Enterprises 
Households 
Foreign 
. .2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
France 
1. Financial accounts (1964-1968) 
Financial institutions 
Insurance companies 
Financial sectors (1.1 + 1.2) 
Treasury and general government and non-profit 
institutions 
Non-financial enterprises 
Households 
Foreign 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
Italy 
Financial accounts (1964-1968) 
1.1 Credit institutions 
1.2 Insurance enterprises 
1.3 Credit institutions and insurance enterprises (1.1 ; 
Page 
254 
254 
254 
254 
255 
255 
256 
257 
2. Comprehensive table on financial transactions (1968) 256/257 
258 
258 
258 
258 
259 
259 
260 
261 
2. Comprehensive table on financial transactions (1968) 260/261 
•2) 
262 
262 
262 
262 
1.4 General government 
1.5 Non-financial corporations and quasi-corporations 
1.6 Households 
1.7 Rest of the world 
Comprehensive table on financial transactions ( 1968) 264/265 
Page 
263 
263 
264 
265 
Netherlands 
1. Financial accounts (1964-1968) 
1.1 Monetary institutions 
1.2 Other financial institutions 
1.3 Financial institutions (1.1 + 1.2) 
1.4 General government 
1.5 Other resident sectors 
1.6 Rest of the world 
266 
266 
266 
267 
267 
26S 
269 
2. Comprehensive table on financial transactions (1968) 268/269 
Belgium 
1 Financial accounts (1963-1967) 
1.1 Monetary and financial institution-; 
1.2 Insurance organisations (Lile, industrial accident and 
pension fund) 
1.3 Financial intermediaries (1.1 + 1.2) 
1.4 Public sector 
1.5 Enterprises and semi-public business enterprises in-
dividuals 
1.6 Foreign 
Comprehensive table on financial transactions (1967) 
270 
270 
270 
271 
271 
272 
273 
272/273 
XVI 
Abschnitt I: Vergleichende Tabellen 
Section I : Tableaux comparatifs 
Sezione I : Tavole comparative 
Afdeling I: Vergelijkende tabellen 
Section I : Comparative tables 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
A.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1955 
a) 43,0 
24,1 
8,0 
9,2 
0,4 
54.0 
403,7 
24,0 
a) 57,4 
31,4 
10,8 
10,7 
69,1 
475,9 
32.6 
64,4 
62.8 
74.3 
76.5 
80.1 
79.4 
48,0 
1956 
a) 47,3 
26,2 
8,6 
9,8 
0,4 
58,5 
425,2 
27,0 
a) 61,4 
32,9 
11,3 
11,0 
70,5 
484,6 
35,2 
68,9 
65.8 
77.1 
78.6 
81.7 
80,8 
51.8 
1957 
in 
a) 51.5 
28,2 
9,3 
10,4 
0,4 
61.9 
447,9 
30,8 
ir 
a) 64,9 
34,7 
11,6 
11,2 
72.1 
492,5 
38,0 
72,9 
69,3 
79,3 
80,5 
83,6 
82,1 
56,0 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de chan 
a) 55,1 
[53,9] 
30,3 
9.5 
10,5 
0,4 
a)[ 159,7] 
64,8 
455,0 
32,0 
1 
a) 59,7 
55,2' 
32,2 
10,1 
10,8 
0,4 
a) 168,4 
68,0 
491,2 
35,9 
70,7 
61,1 
34,9 
11,2 
11,5 
0,5 
189,9 
72,1 
511,4 
43,1 
Preisen und Wechselkursen 
a) 67,1 
[63,5] 
36,4 
11.5 
11,2 
[0.5] 
fl)[190,l] 
72,6 
488,7 
40,1 
75,3 
[76,1] 
72,7 
79,0 
80,0 
[75,5] 
84,2 
81,5 
59,0 
a) 71,7 
65,4 
38,8 
12,1 
11,4 
[0.5] 
a) 200,0 
75,3 
518,3 
43,8 
82,8 
70,1 
41,2 
13,1 
12,0 
0,5 
219,7 
78,8 
530,6 
50,0 
Volumeni 
80,6 
78,4 
77,5 
82,9 
81.8 
79,5 
87,3 
86,4 
64,4 
87,7 
84,0 
82,4 
89,8 
86,2 
93,2 
85,5 
91,5 
88,5 
73,5 
Mrd$ 
80,8 
66,5 
38,9 
12.4 
12,1 
0,5 
211,2 
77.0 
528,6 
53,1 
88,6 
74,4 
43,7 
13,4 
13,0 
0,5 
233,6 
81,0 
569,1 
58,9 
94,4 
83,4 
50,0 
14.6 
14,0 
0,5 
257,0 
86.2 
599,7 
68,0 
103.5 
92,5 
54,7 
17,2 
15.6 
0,6 
284,1 
93,4 
642,8 
80,1 
1965 1966 
ge courants 
113.2 
99.2 
58.9 
19,2 
17,0 
0.7 
308,1 
100,4 
696,3 
88,3 
120.2 
107.7 
63.7 
20.8 
18.3 
0.7 
331,4 
106,9 
762.7 
101.5 
von 1963 — aux prix et taux de change de 1%3 
Mrd$ 
87,5 
73,9 
44,7 
13,6 
12,6 
0,5 
232,7 
81,6 
542,0 
57,8 
91,3 
78,9 
47,5 
14.1 
13,3 
0,5 
245,6 
82,7 
576,8 
61,5 
ndices — Indices d 
(1963 100) 
92,6 
88,5 
89,3 
92.9 
90,4 
96.5 
90,6 
94,6 
90,4 
85,0 
96.7 
94,6 
94,9 
96,4 
95,5 
98.1 
95,6 
95,9 
96,2 
90,5 
94,4 
83,4 
50,0 
14,6 
14,0 
0,5 
257,0 
86,2 
599,7 
68,0 
e volume 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100,9 
89,0 
51,5 
15,9 
14,9 
0,6 
272,7 
90,8 
632,2 
77.0 
106,9 
106,6 
102,9 
108,9 
106,9 
107,2 
106,1 
105,3 
105,4 
113,4 
106,8 
93,1 
53,3 
16,8 
15,4 
0.6 
286,1 
93,0 
672,0 
80,5 
113,2 
Il 1.6 
106.6 
114.8 
111.0 
109.3 
111,3 
107.9 
112.1 
118,4 
109,5 
98.3 
56,5 
17,2 
15,9 
0,6 
297,9 
94,9 
716.2 
88,5 
116.0 
117.8 
112.9 
117.7 
114.2 
110.9 
115,9 
110,1 
119.4 
1 30.3 
1967 
121.3 
115.9 
69.7 
22,9 
19,5 
0,7 
350,0 
110,2 
807,8 
119,6 
109,5 
102,9 
60,1 
18.2 
16.4 
0.6 
307,8 
96.8 
735.7 
100,0 
116,0 
123,4 
120.2 
124,9 
118,0 
111,1 
119,8 
112,3 
122,7 
147.1 
1968 
132.5 
126.6 
74.8 
25.2 
20,7 
(0.81 
380,6 
103.0 
880,8 
141.4 
117,7 
107.3 
63.6 
19,4 
17.0 
(0.61 
325,6 
99,5 
770.9 
114.4 
124.6 
128.6 
127,1 
132,6 
122.5 
(115.5) 
126,7 
115.5 
128.5 
168,4 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
A. Produit national brut aux prix du marché 
A.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
a) 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
71.0 
66.5 
82,7 
80,3 
84,2 
91,0 
51,7 
75,0 
61.3 
S4.7 
82.1 
85.5 
91.0 
55,3 
78,4 
72,6 
86,0 
83,5 
87,1 
90,8 
59,2 
80,0 
[81,2] 
75,7 
84,5 
82,3 
[79,7] 
87,3 
88,6 
61,8 
84,6 
82,9 
80,1 
87,4 
83,7 
83,1 
90,1 
92,5 
66,9 
91,1 
87,9 
84,6 
93,6 
87,8 
96.4 
88,6 
93,6 
92,8 
75,5 
95,0 
91,7 
91,0 
95,5 
91,7 
98,5 
92,8 
96,2 
93,2 
86,7 
97,8 
96,2 
95,9 
97,7 
96,2 
99,0 
96,8 
96.5 
97,6 
91.4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,7 
105,5 
101,7 
107,5 
105,9 
105,7 
104,9 
104,5 
103,9 
112,1 
110,4 
109,4 
104,2 
111,7 
109,0 
106,9 
108,8 
106,4 
109,1 
115,9 
112,0 
114,5 
109,5 
113,1 
111,3 
107,8 
112,3 
107,9 
114,9 
126,5 
1967 1968 
873 
495 
741 
1 040 
1 2Ó7 
1 054 
2 443 
268 
a) 951 
536 
787 
1 102 
1 320 
1 138 
2 528 
300 
a) 1 021 
573 
844 
1 159 
1 418 
1 199 
2 615 
338 
a) 1 080 
[1 204] 
612 
845 
1 158 
1 402 
a) [963] 
1 249 
2 613 
349 
a) 1 157 
1 221 
646 
892 
1 186 
1 437 
a) 1 006 
1 304 
2 774 
388 
1 275 
1 337 
696 
979 
1 256 
1 568 
1 102 
1 372 
2 830 
461 
1 439 
1 441 
769 
1 066 
1 323 
1 590 
1 214 
1 455 
2 877 
563 
1 557 
1 582 
858 
1 136 
1 406 
1 599 
1 325 
1 515 
3 049 
619 
1 639 
1 745 
971 
P220 
1 502 
1 689 
1440 
1 602 
3 166 
707 
1 775 
1 915 
1 049 
1 416 
1 667 
1 915 
1 573 
1 724 
3 346 
824 
1 918 
2 035 
1 118 
1 559 
1 794 
1 989 
1 688 
1 838 
3 578 
899 
2 015 
2 191 
1 199 
1 672 
1 917 
2 071 
1 799 
1 947 
3 873 
1 025 
2 026 
2 340 
1 303 
1 819 
2 034 
2 113 
1 888 
1 996 
4 057 
1 193 
a) 1 166 
646 
1 009 
1 207 
1 348 
2 880 
366 
a) 1 233 
673 
1 034 
1 233 
1 370 
2 881 
391 
a) 1 287 
705 
1 050 
1 254 
1 395 
2 875 
418 
a) 1 313 
[1 417] 
735 
1 032 
1 237 
o)[l 146] 
1 399 
2 806 
437 
a) 1 389 
1 447 
778 
1 067 
1 258 
a) 1 194 
1 443 
2 927 
473 
1 493 
1 535 
821 
1 142 
1 320 
1 628 
1 276 
1 500 
2 937 
535 
1 557 
1 600 
884 
1 166 
1 377 
1 664 
1337 
1 541 
2 950 
613 
1 603 
1 679 
932 
1 193 
1 446 
1 672 
1 394 
1 546 
3 090 
646 
1 639 
1 745 
971 
1 220 
1 502 
1 689 
1 440 
1 602 
3 166 
707 
1 732 
1 841 
987 
1 312 
1 591 
1 786 
1 511 
1 674 
3 291 
793 
1 810 
1 910 
1 012 
1 364 
1 632 
1 806 
1 567 
1 704 
3 453 
819 
1 836 
1 999 
1 063 
1 380 
1 666 
1 821 
1617 
1 728 
3 637 
894 
1 828 
2 078 
1 124 
1 448 
1 714 
1 823 
1 660 
1 753 
3 695 
997 
111,5 
119,1 
115,7 
118,7 
114,5 
107,9 
115,3 
109,4 
116,7 
141,1 
2 201 
2 537 
1 390 
1 982 
2 154 
(2 254) 
2040 
1 859 
4 379 
1 399 
1 955 
2 150 
1 181 
1 522 
1 772 
(1 888) 
1 745 
1 796 
3 832 
1 128 
119,2 
123,2 
121,7 
124,7 
118,3 
(111.8) 
121,2 
112,1 
121,0 
159,7 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Fortsetzung) 
A.3 Jährliche und kumulative Zuwach sraten a) 
^^^^^^m^^^^S^^^^^^^ 
A. Produit national brut aux prix du marché (suite) 
A.3 Taux de croissance annuels et cumulés a) 
1958 
^ ^ ^ _ _ ^ ^ 
5 ■> 
1 3 Ί 
19 9 
26.5 
3"" 4 
40 5 
47.4 
53 S 
5S 6 
67.7 
t 7 
X 6 
Ρ 4 
1 3 9 
IS.S 
">5 ι 
2X.2 
30 8 
33 4 
.37.2 
6.1 
10 9 
IX 0 
">'' 7 
Ί9 4 
37 5 
46 6 
50 6 
57.x 
~^__^ 
9 "> 
->4 7 
44 1 
53 3 
69 5 
9"1 "> 
100 7 
Ι "Ό 9 
149 4 
1X5.4 
1959 
5 1 
7 6 
1 3 9 
■>o ■> 
Ί5 X 
33 5 
40.0 
45 X 
50.7 
59.4 
3 7 
4 7 
8 4 
9 X 
14.5 
"•0 6 
23.6 
26.1 
28.6 
32.2 
6.1 
"> 4 
4 6 
1 1.3 
15 7 
">"> Il 
~>9 7 
3X."1 
42.0 
48.7 
9 Ί 
14 1 
31 9 
40.4 
55 2 
75 9 
X3 X 
IO1 "> 
PX.3 
161.3 
1960 
3 5 
5 3 
7 3 
15 0 
17.3 
18 9 
19.2 
(23.91 
6 4 
7 6 
5.9 
11 8 
16.9 
24,1 
30.2 
35.6 
40.1 
4X.I 
4 2 
4 7 
3.5 
4.9 
9.3 
15.Ί 
ΙΧ.ϋ 
20.4 
22,8 
26.2 
4.2 
1 4 
2 I 
Χ.7 
13.0 
19.1 
26.6 
35.0 
3X.7 
45.3 
I I 7 
14 1 
15.6 
23.0 
36.0 
54.1 
61,0 
77.2 
100.0 
I2X.9 
1961 1962 1963 1964 
Luxembourg 
3 5 
1 7 
3.6 
11.1 
13.3 
14,9 
15.1 
(19.7) 
2.6 
1.7 
1.9 
9.2 
11.4 
13,0 
13.2 
(17.7) 
2,4 
1,8 
1.9 
7.2 
9.3 
10.9 
II.1 
(15.5) 
3.6 
3.6 
4.5 
7.2 
2.0 
3.4 
3.6 
(7.X) 
1965 
3.2 
3.2 
3.7 
4.6 
2.0 
1,4 
1.6 
(5.7) 
Gemeinschaft — Communauté 
6.2 
6.7 
5.9 
5 5 
10.4 
17.2 
22.9 
28.0 ' 
32. 3 
39.9 
4.0 
4.1 
3.5 
1,3 
5.7 
11.3 
14.0 
16.3 
18.6 
22.0 
3.5 
2 3 
2.1 
6.4 
10.6 
16.6 
24.0 
32.1 
35.7 
42.2 
6.1 
6.3 
5.7 
5.5 . 
4.6 
11.0 
16.5 
21.3 
25.3 
32.5 
5.8 
5.9 
5.4 
5.1 
4.6 
6.1 
11.3 
15.9 
19.X 
26.7 
5.X 
6.0 
5.6 
5.4 
5.4 
6.1 
4.9 
9.2 
12.9 
19.4 
5.7 
5.8 
5.4 
5.3 
5.2 
5.5 
4.9 
4.1 
7.6 
13.X 
United Kingdom 
3.3 
3.2 
2.4 
1.3 
4.3 
9.X 
12.5 
14.8 
17.1 
20.4 
3,5 
3.5 
3.0 
2.X 
4.3 
5.3 
7.9 
10.1 
12.3 
15.5 
3.X 
3.X 
3.6 
3.6 
4.X 
5.3 
2.5 
4.5 
6.6 
9.6 
3.6 
3.6 
3.4 
3.3 
4.0 
3.9 
2.5 
2.0 
4.0 
7.0 
United States 
4.2 
3.6 
4.3 
6.4 
4.0 
9.6 
16.5 
24.2 
27.6 
33.7 
4.2 
3.7 
4.2 
5.2 
4.0 
5.4 
12,1 
19.4 
22.7 
2X.5 
4,4 
4.1 
4.5 
5.3 
4.7 
5.4 
6.3 
13,3 
16.4 
21.9 
4.7 
4.4 
4.8 
5.5 
5.2 
5.9 
6.3 
6.6 
9.5 
14.7 
1966 
2.9 
2.8 
3.1 
3.5 
1.7 
1.4 
0.2 
(4.2) 
5.5 
5.5 
5.2 
5.1 
4.9 
5.1 
4.5 
4.1 
3.3 
9.3 
3.4 
3.4 
3.1 
3.1 
3.5 
3,3 
2 2 
2,0 
2.0 
4.9 
4.9 
4.7 
5.1 
5.7 
5.6 
6.1 
6.4 
6.6 
2.7 
7.6 
Japan Japon 
Ρ 9 
14.9 
15.6 
6.4 
17.7 
33.4 
39.3 
53.3 
73.1 
9X.1 
11.3 
12.0 
10.9 
6.4 
10,6 
25,3 
30,9 
44,0 
62,6 
86.1 
II.1 
11.6 
10,8 
8.5 
10.6 
13.4 
18,4 
30,3 
47.1 
68.4 
11.5 
12.0 
11.4 
10.1 
11.9 
13.4 
4.5 
14.9 
29,8 
48.5 
10.5 
10.7 
10.0 
8.6 
9.4 
8.8 
4.5 
10.0 
24.2 
42.2 
10.4 
10.6 
10,0 
8,9 
9.6 
9.2 
7.2 
10,0 
12,9 
29,2 
1967 
2.5 
2.4 
2.5 
2.7 
1.2 
0.8 
0.2 
(4.01 
5.3 
5,3 
4.9 
4,8 
4.6 
4.6 
4.1 
3.7 
3,3 
5.X 
3,3 
3.2 
3,0 
2.9 
3.2 
2.9 
τ 2 
2.0 
2.0 
2.X 
4.7 
4.5 
4.X 
5.2 
5.0 
5.2 
5.2 
4.6 
2.7 
4.X 
10.7 
10.9 
10,4 
9.6 
10.2 
10.1 
9.1 
11.5 
12.9 
14.4 
1968 
(2.7) 
(2.6) 
(2,8) 
(2,9) 
(1,9) 
( 1.9) 
(2.1) 
(4.0) 
~ 
5.3 
5.3 
5.0 
4.9 
4.X 
4.X 
4.5 
4.4 
4.5 
5.X 
— ~ — -
3.2 
3.0 
2.9 
3.1 
2.9 
2.3 
2.3 
2.4 
2.X 
4.1 
4.5 4.X 
5.2 
5.0 
5.1 
5.1 
4.7 
3.X 
4.X 
1 1.1 
11.3 
10.9 
10.3 
10.9 
11,0 
10.4 
12.5 
13.7 
14.4 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196X 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Les chores sitáis .mmèdLtement de part et d?autre de la diagonale représentent les taux de crcssance entre deux années conseeut.ves de la période. 
Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
Produit intérieur brut aux prix du marché par personne occupée 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 ' 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
t 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
a) 2 519 
1 530 
2 664 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
71.4 
61.8 
81.0 
86,0 
46,8 
74.4 
64.6 
83.3 
80,5 
85,5 
85,6 
56,8 
7 273 
792 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
77,0 
67,7 
85,4 
81,8 
86.7 
86,7 
59,9 
79,1 
[76,8] 
70,9 
85,3 
82,0 
[77,0] 
87,7 
87,6 
62,8 
83,9 
79,8 
75,6 
88,4 
84,7 
80,9 
90,9 
90,8 
67,9 
89,7 
85,2 
80,5 
94,6 
89,0 
94.7 
86,4 
93.7 
91,4 
76,0 
93,7 
89,8 
87,0 
96,0 
92,7 
97,5 
90,9 
95,7 
93,2 
86,7 
97,1 
95,5 
93,4 
98,1 
96,0 
98,4 
95,7 
96,1 
97,5 
91,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,6 
105,3 
103,2 
107,0 
105,5 
105,6 
105,6 
104,3 
103,1 
112.0 
112,1 
109,8 
108,9 
112,1 
109,2 
106,9 
110,9 
105,7 
106,9 
115,1 
115,1 
115,0 
117,0 
114,4 
111,8 
107,5 
115,7 
107,2 
110,7 
124.0 
1967 
a) 1 889 
1 172 
1 949 
6 164 
580 
a) 2 026 
1 273 
2 083 
2 747 
2 361 
6 349 
643 
a) 2 157 
1 361 
2 256 
2 891 
2 494 
6 666 
715 
a) 2 297 
[2 736] 
1 460 
2 296 
2 941 
a)[2 210] 
2 627 
6 897 
740 
à) 2 469 
2 825 
1 551 
2 426 
3 060 
a) 2 330 
2 759 
7 281 
822 
2 707 
3 115 
1 687 
2 665 
3 239 
3 727 
2 555 
2 878 
7 453 
966 
3 060 
3 392 
1 872 
2 884 
3 410 
3 809 
2 826 
3 039 
7 692 
1 178 
3 331 
3 777 
2 128 
3 072 
3 595 
3 844 
3 118 
3 168 
8 142 
1 290 
3 533 
4 197 
2 474 
3 289 
3 849 
4 082 
3 426 
3 365 
8 461 
1 477 
3 860 
4 596 
2 713 
3 804 
4 258 
4 622 
3 768 
3 614 
8 870 
1 720 
4 195 
4912 
2 976 
4 216 
4 606 
4 804 
4 091 
3 840 
9 375 
1 866 
4 463 
5 296 
3 266 
4 563 
4 935 
4 987 
4 410 
4 071 
9 975 
2 101 
4 643 
5 683 
3 536 
5 030 
5 281 
5 158 
4 692 
4 265 
10 326 
2 436 
a) 2 623 
1 598 
2 740 
3 097 
2 865 
7 241 
840 
a) 2 715 
1 675 
2 807 
3 147 
2 916 
7 335 
855 
a) 2 791 
[3 225] 
1 755 
2 805 
3 157 
«)[2 633] 
2 951 
7 411 
928 
a) 2 961 
3 351 
1 870 
2 907 
3 261 
a) 2 767 
3 060 
7 683 
1 004 
3 168 
3 577 
1 991 
3 110 
3 427 
3 866 
2 959 
3 153 
7 736 
1 122 
3 309 
3 769 
2 152 
3 156 
3 568 
3 980 
3 114 
3 222 
7 888 
1 281 
3 431 
4 007 
2311 
3 226 
3 697 
4015 
3 278 
3 233 
8 251 
1 347 
3 533 
4 197 
2 474 
3 289 
3 849 
4 082 
3 426 
3 365 
8 461 
1 477 
3 766 
4 419 
2 553 
3 520 
4 063 
4 313 
3 618 
3 511 
8 724 
1 654 
3 961 
4 609 
2 695 
3 687 
4 189 
4 364 
3 799 
3 556 
9 049 
1 700 
4 066 
4 828 
2 895 
3 764 
4 289 
4 388 
3 963 
3 609 
9 366 
1 832 
4 193 
5 043 
3 050 
3 998 
4 448 
4 450 
4 12« 
.3 738 
9 403 
2 037 
118.7 
120,2 
12.3,3 
121,6 
116,0 
109,0 
120,4 
111,1 
111,1 
137,9 
1968 
5 050 
6 220 
3 794 
5 520 
5 616 
(5 508) 
5 096 
4 019 
11 028 
2 846 
4 4X8 
5 266 
3 224 
4 237 
4 620 
(4 615) 
4 359 
3 885 
9 649 
2 295 
127,0 
125,5 
130,3 
128.8 
120,5 
(113.0) 
127,2 
115,4 
114,0 
155.4 
«) Ohne Saarland und Berlin (West). 
C. Bevölkerung und Erwerbstätige — Population et emploi 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Gesamtbevölkerung — Population totale 
1000 
a)49 203 
43 428 
48 633 
10 749 
8 848 
306 
0)161167 
51 221 
[165 270 
89 230 
a)49 797 
43 843 
48 921 
10 888 
8 900 
308 
a)162657 
51 430 
168 221 
90 150 
a)50 434 
44 311 
49 181 
11 022 
8 963 
309 
,/il 64220 
51 657 
171 274 
90 930 
a)51 056 
44 789 
49 476 
11 185 
9 024 
311 
a)165841 
51 870 
174 141 
91 770 
α)51 634 
45 240 
49 831 
11 347 
9 072 
313 
a)167437 
52 157 
177 073 
92 640 
55 433 
45 684 
50 198 
11 483 
9 119 
315 
172 232 
52 559 
180 684 
93 420 
56 175 
46 163 
50 533 
11 637 
9 166 
319 
173 993 
52 941 
183 756 
94 290 
56 938 
46 998 
50 942 
11 801 
9 221 
323 
176 223 
53 458 
186 656 
95 180 
57 587 
47 816 
51 503 
11 964 
9 290 
326 
178 486 
53 797 
189 417 
96 160 
58 266 
48 310 
52 130 
12 125 
9 378 
330 
180 539 
54 213 
192 120 
97 180 
59 012 
48 758 
52 687 
12 293 
9 464 
333 
182 547 
54 595 
194 592 
98 270 
59 638 
49 164 
53 129 
12 455 
9 528 
335 
184 249 
54 896 
196 920 
99 050 
59 873 
49 548 
53 492 
12 557 
9 581 
335 
185 426 
55 202 
199 118 
100 240 
Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1000 
Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1000 
a) 16 840 
11 237 
3 050 
58 187 
16 900 
a)17 483 
11 345 
3 125 
[2 64η 
22 725 
59 795 
18 230 
a)17 992 
11 624 
3 167 
[2 691] 
22 758 
60 148 
19 570 
a)18 188 
[13 787] 
11 721 
3 145 
[2 655] 
Ï) [49 587] 
22 495 
58 708 
20 500 
a)18 531 
13 733 
11 854 
3 199 
[2 649] 
3) [50 060] 
22 571 
60 271 
21 580 
20 331 
13 898 
12 257 
3 296 
2 667 
94 
52 543 
23 007 
61 330 
22 730 
20 730 
14 046 
12 588 
3 369 
2 707 
96 
53 536 
23 297 
61 362 
23 790 
21 053 
14 254 
12 885 
3 465 
2 768 
97 
54 522 
23 466 
63 166 
24 960 
21 303 
14 580 
13 093 
3 536 
2813 
98 
55 423 
23 487 
64 176 
25 780 
21 547 
14 938 
13 088 
3 623 
2 889 
100 
56 185 
23 780 
65 662 
26 690 
21 841 
15 117 
12 780 
3 676 
2 921 
102 
56 437 
24 044 
68 050 
27 830 
21 870 
15 368 
12 669 
3 722 
2 944 
104 
56 677 
24 201 
71 727 
29 020 
21 180 
15 530 
12918 
3 714 
2 929 
103 
56 374 
23 722 
73 844 
30 710 
60 184 
49 915 
53 798 
12 726 
9 619 
337 
186 579 
55 391 
201 152 
101 410 
a)22 790 
20 520 
4016 
65 196 
41 190 
a)23 387 
20 561 
4 078 
[3 513] 
24 509 
66 650 
41 970 
a)23 881 
20 657 
4 100 
[3 537] 
24 537 
66 857 
43 030 
a)23 965 
[19 695] 
20 665 
4 062 
[3 500] 
Ï)[72019] 
24 270 
65 668 
43 240 
a)24 184 
19 545 
20 666 
4 104 
[3 479] 
3)[72111] 
24 341 
67 173 
43 680 
26 091 
19 599 
20 630 
4 182 
3 489 
134 
74 125 
24 774 
68 294 
44 610 
26 452 
19 597 
20 677 
4 243 
3 518 
134 
74 621 
25 057 
68 344 
45 180 
26 637 
19 664 
20 450 
4 328 
3 576 
136 
74 791 
25 214 
69 502 
45 740 
26 743 
19 852 
20 139 
4 387 
3 601 
136 
74 858 
25 222 
70 485 
46 130 
26 855 
20 095 
20 066 
4 464 
3 649 
138 
75 267 
25 500 
72 025 
46 730 
27 044 
20 165 
19 680 
4 502 
3 657 
139 
75 187 
25 750 
73 820 
47 480 
26 977 
20 309 
19 377 
4 537 
3 674 
140 
75 014 
25 894 
76 051 
48 470 
26 169 
20 365 
19 596 
4519 
3 663 
138 
74 450 
25 483 
77 793 
49 200 
26 222 
20 330 
19 585 
4 547 
3 659 
139 
74 482 
25 283 
79 437 
50 020 
21 330 
15 591 
13 075 
3 756 
2 928 
104 
56 784 
23 525 
75 545 
31 480 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
D. Volkseinkommen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1955 
a) 33.2 
19.4 
6.5 
7.5 
0.3 
43.4 
333.0 
19.X 
1956 
a) 36.8 
21.0 
7.0 
X.O 
0.3 
47.2 
352.8 
21.8 
1957 
a) 40.1 
22.6 
7.6 
8.4 
0.3 
50.0 
36X.2 
25.6 
195S 
a) 42.9 
[41.X] 
24.4 
7.8 
8.5 
0.3 
a)[ 125,6] 
52.3 
370.0 
26.6 
D.1 G l o b a l e A n g a b e r 
1959 
a) 46.2 
42.2 
25.9 
8.3 
Χ.6 
0.3 
a) 131,5 
54.9 
402.4 
29.4 
I960 
54.7 
46.x 
28.0 
9.2 
9.2 
0.4 
148,3 
58.6 
417.1 
35.6 
ι 1961 
— Chiffres gl 
1962 
Mrd$ 
62.4 
50.8 
31.1 
10.1 
9.6 
0.4 
164.4 
62.7 
430.1 
42.1 
6X.0 
56.7 
35.1 
10.9 
10.3 
0.4 
181.5 
65.6 
460.6 
4X.2 
1963 
72.3 
63.2 
40.3 
11.9 
11.I 
0.4 
199,2 
69.9 
4X5.3 
55.3 
obaux 
1964 
79.1 
69.6 
44.1 
14.1 
12.4 
0.5 
219,9 
75.4 
521.7 
63.2 
1965 
X6.4 
74.5 
47.5 
15.7 
13.5 
0.5 
238,1 
SO.4 
568.4 
70.7 
1966 
91.2 
X0.7 
51,6 
17.0 
14.4 
0.5 
255,4 
X4.5 
625.1 
XI.1 
1967 
90.9 
86.8 
56.3 
IS.7 
15.3 
0.5 
268.5 
87.2 
659.0 
96.0 
1968 
101.1 
96.2 
60.6 
20.4 
16.3 
10.6] 
295,3 
XI). 3 
719.X 
112,2 
E. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
E.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
J apan 
I955 
a) I9.5 
9.6 
3.5 
4.0 
0.2 
31.5 
­>­>S. ­ι 
9.8 
1956 
ci) 21.9 
10.4 
3.9 
4.3 
0.2 
34.3 
24.3.7 
l l . l 
1957 
<i) 23.9 
11.4 
4,3 
4.7 
0.2 
36,3 
256.6 
12.7 
1958 
a) 26.0 
[23.9] 
12.2 
4.5 
4.9 
0.2 
O) [71,7] 
37.7 
258.5 
13.9 
1959 
a) 27.8 
24.6 
13.1 
4.7 
4.9 
0.2 
a) 75,3 
39.5 
279.7 
15.4 
I960 
33.3 
26.7 
14.5 
5.2 
5.2 
0.2 
85,2 
42.5 
294.9 
17.9 
1961 
Mr 
39.0 
29.9 
16.2 
6,0 
5.5 
0.2 
96.7 
45.9 
303.4 
21.2 
1962 
d $ 
43.5 
33.9 
18.8 
6.6 
6,0 
0.3 
109,1 
48.5 
324.5 
25.3 
1963 
46.6 
38.7 
22.9 
7.4 
6.7 
0.3 
122.5 
50.9 
342.0 
29.7 
1964 
51.1 
4.3.0 
25.6 
8.8 
7.5 
0.3 
136,4 
55.2 
366.9 
34.3 
1965 
56,5 
46.4 
27.1 
10.0 
8.3 
0.3 
148.6 
59.5 
395.2 
39,8 
1966 
60.7 
50.1 
29.0 
11.2 
9.1 
0.4 
160,5 
6.3.7 
437.1 
45.7 
1967 
60.8 
53.7 
31.9 
12.1 
9.6 
0.4 
168.6 
64. X 
469.2 
52.9 
1968 
65.2 
60.0 
34.3 
13.3 
10.3 
[0.4] 
183,5 
60.6 
515.5 
61,8 
<;) Ohne Saarland und Berlin (West). 
D. Revenu national 
1955 
«I 675 
399 
600 
X4X 
959 
X4X 
2 015 
221 
1956 
</) 73X 
4.30 
640 
X96 
1 017 
917 
2 097 
242 
1957 
ci) 794 
459 
693 
940 
1 090 
969 
2 150 
2X1 
D.2 
1958 
ci) 840 
[933] 
493 
695 
939 
1 073 
tt) [758] 
1 008 
2 124 
2X9 
A n g a b e n je Einwohner — Chiffres par habitant 
1959 
ti) X94 
932 
520 
729 
950 
1 106 
a) 785 
1 053 
2 272 
317 
1960 
9X7 
1 024 
55X 
806 
1 005 
1 229 
861 
1 114 
2 308 
381 
1961 
Í 
1 110 
1 101 
616 
872 
1 050 
1 254 
945 
1 1X4 
2 341 
446 
1962 
1 194 
1 207 
690 
927 
1 116 
1 256 
1 030 
1 227 
2 46X 
506 
1963 
1 255 
1 322 
7X3 
996 
1 191 
1 332 
1 116 
1 300 
2 562 
575 
1964 
1 35X 
1 440 
847 
1 164 
1 326 
1 514 
1 218 
1 391 
2 716 
650 
1965 
1 463 
1 528 
901 
1 280 
1 431 
1 540 
1 305 
1 473 
2 921 
720 
1966 
1 529 
1 641 
971 
1 366 
1 513 
1 603 
1 386 
1 539 
3 175 
819 
1967 
1 519 
1 752 
1 052 
1 482 
1 593 
1 613 
1 448 
1 580 
3 309 
957 
1968 
1 681 
1 928 
1 127 
1 606 
1 696 
1 583 
1 449 
3 578 
1 106 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
E. Rémunération des salariés 
1955 
</l 1 159 
X46 
1 135 
3 X70 
5X0 
1956 
ii) 1 250 
914 
1 2.35 
1 632 
1 511 
4 076 
610 
E.2 
1957 
a) 1 334 
970 
1 370 
1 749 
1 595 
4 266 
651 
Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer — 
I95X 
</) I 427 
[1 735] 
1 033 
1 4.32 
1 833 
a)[l 443] 
1 677 
4 402 
676 
1959 
a) I 501 
I 790 
1 094 
1 466 
1 X47 
a) 1 502 
1 750 
4 641 
713 
I960 
1 637 
1 925 
1 172 
1 5X7 
1 963 
2 401 
1 619 
1 X47 
4 809 
786 
1961 
1 X79 
2 129 
1 268 
1 774 
2 025 
2 489 
1 803 
1 972 
4 945 
890 
1962 
t 
2 065 
2 375 
1 442 
1 912 
2 175 
2 602 
1 995 
2 065 
5 137 
1 012 
1963 
2 1X9 
2 651 
1 726 
2 090 
2 372 
2 827 
2 205 
2 169 
5 329 
1 151 
Chiffres 
1964 
2 371 
2 878 
1 932 
2 434 
2 601 
3 169 
2 421 
2 320 
5 588 
1 285 
par sa 
1965 
2 585 
3 067 
2 088 
2 718 
2 836 
3 329 
2 625 
2 476 
5 807 
1 431 
arie 
1966 
2 777 
3 258 
2 253 
3 020 
3 077 
3 481 
2 823 
2 631 
6 093 
I 575 
1967 
2 873 
3 460 
2 434 
3 273 
3 2X1 
3 604 
2 983 
2 732 
6 354 
1 721 
1968 
3 059 
3 X46 
2 5XX 
3 546 
3 512 
3 223 
2 578 
6 824 
1 962 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
F. Privater Verbrauch 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
F.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
t aux prix et taux de change courants 
Mrd$ 
25.3 
16.2 
4.7 
6.4 
0.2 
36,4 
55.2 
15.4 
a) 28.0 
17.7 
5.2 
6.7 
0.2 
38.4 
267.5 
16.7 
a) 30,5 
18.8 
5,5 
7,2 
0,3 
40,5 
282,3 
18.3 
J) 32.8 
[34.1] 
19.9 
5.6 
7.1 
0.3 
0 [99,8] 
42.7 
291.1 
19,6 
a) 34,9 
34,5 
20.8 
5.9 
7.5 
0,3 
a) 103,8 
45,0 
312,3 
21,5 
40.5 
37.4 
22.4 
6.4 
7.9 
0.3 
114.8 
47.2 
326,5 
24.5 
46.3 
40,9 
24.5 
7.2 
8.2 
0.3 
127,3 
49.7 
336,6 
28.1 
51.0 
45,8 
27.5 
7.9 
8.7 
0.3 
141,2 
52,8 
356,6 
32,6 
54.0 
51.6 
32.1 
8.7 
9.4 
0,3 
156.2 
56.2 
376,6 
38.2 
58.2 
56,3 
34,8 
9.9 
10.2 
0.4 
169,7 
60.0 
402,9 
43.7 
63.9 
60.3 
37.2 
11.1 
10.8 
0.4 
183,7 
63.9 
434.7 
49.8 
68.7 
65.0 
40,9 
12.1 
11,7 
0.4 
198.7 
67.8 
468.3 
56.5 
70.4 
70.1 
45.1 
13.1 
12.3 
0.4 
211.3 
69.5 
494.3 
64.3 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd$ 
'') 31,8 
20,5 
6,1 
7,5 
45.0 
291,4 
20.0 
a) 34.5 
21.5 
6,6 
7.6 
45.4 
299,2 
21,6 
a) 36.6 
22,4 
6,6 
7,9 
46.3 
306,5 
23,0 
¡ι) 38,4 
[39,6] 
23 2 
6,6 
7,8 
[0.31 
a)[115,9] 
47.5 
308,9 
24,6 
a) 40,4 
40,3 
24,4 
6,9 
8,0 
[0.3] 
a) 120,3 
49,6 
327,1 
26,6 
46,3 
42.3 
25.9 
7.3 
8,4 
0,3 
130,5 
51,5 
336,6 
29,3 
49.5 
44.9 
27.7 
7.7 
8.6 
0,3 
138,7 
52.6 
343,8 
31,8 
52.4 
4X.1 
29,5 
8,2 
8,9 
0,3 
147,5 
53,8 
360,7 
34,8 
54,0 
51.6 
32.1 
8.7 
9,4 
0,3 
156,2 
56.2 
376.6 
38,2 
57,0 
54,4 
33,1 
9,3 
9,8 
0,4 
163,9 
58,1 
398,2 
42,5 
60.6 
56.8 
34.0 
10.0 
10,0 
0.4 
171,7 
59.2 
423.7 
44,7 
62,6 
59.5 
36.3 
10,3 
10,3 
0.4 
179,4 
60,4 
445.3 
48,4 
63.1 
62,4 
38.9 
10.X 
10.6 
0,4 
186,2 
61.6 
458,5 
53,0 
Volumenindices — Indices dc volume 
(1963 100) 
63.0 
63.8 
69.7 
79.1 
80.0 
77.4 
52.4 
68.4 
66,8 
75.0 
80,6 
80.7 
79.4 
56.5 
72,6 
69.5 
75.1 
83,3 
82,4 
81,4 
60,1 
76.1 
[76,8] 
72.3 
75.4 
82.9 
[75,9] 
84.5 
82.0 
64.4 
80.2 
78,2 
75.9 
78,7 
84,3 
78,8 
88,2 
86,9 
69,5 
85,8 
82,0 
80,6 
83,5 
89,0 
87.8 
83,6 
91.6 
89,4 
76.5 
91.7 
87.0 
86.3 
88,0 
90,9 
90.9 
88,8 
93,6 
91.3 
83.1 
97,2 
93,3 
91.8 
9.3,4 
94,8 
95.3 
94,4 
95.7 
95,8 
91.1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,5 
105,6 
103,0 
106,0 
103.6 
107,4 
104,9 
103,4 
105,8 
111.1 
112.2 
110.2 
105,8 
113.K 
108.3 
110,9 
109,9 
105.3 
112.5 
116.9 
116.0 
115.4 
I P . 9 
117.6 
111,8 
112.4 
114,9 
107.5 
118,3 
126.4 
116.9 
120,9 
121.2 
123.6 
114.X 
112.5 
119,2 
109,6 
121,8 
138,5 
1968 
ii) Ohne Saarland und Berlin (West) 
10 
F. Consommation privée 
F.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
a) 514 
332 
435 
727 
704 
711 
1 544 
172 
a) 563 
362 
474 
751 
757 
747 
1 590 
185 
a) 605 
381 
495 
800 
821 
785 
1 649 
202 
a) 642 
[761] 
403 
497 
791 
844 
a) [602] 
824 
1 671 
214 
a) 675 
762 
417 
518 
823 
875 
a) 620 
863 
1 764 
232 
730 
820 
446 
556 
863 
881 
667 
899 
1 807 
262 
824 
887 
484 
615 
895 
918 
732 
940 
1 832 
298 
896 
975 
540 
667 
939 
956 
801 
988 
1 910 
343 
937 
1 078 
624 
731 
1 017 
1 022 
875 
1 045 
1 988 
398 
999 
1 165 
668 
816 
1 083 
1 136 
940 
1 107 
2 097 
450 
1 083 
1 236 
706 
901 
1 143 
1 211 
1 006 
1 171 
2 234 
507 
1 152 
1 322 
770 
969 
1 223 
1 265 
1 079 
1 235 
2 378 
571 
1 175 
1 414 
844 
1 037 
1 281 
1 292 
1 140 
1 258 
2 483 
642 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
646 
422 
567 
844 
878 
1 763 
225 
a) 693 
439 
602 
855 
882 
1 779 
240 
a) 726 
455 
596 
878 
897 
1 790 
253 
a) 751 
[884] 
470 
590 
868 
a) [699] 
916 
1 774 
269 
a) 783 
892 
490 
607 
877 
a) 719 
950 
1 847 
287 
836 
926 
516 
636 
922 
928 
758 
979 
1 863 
313 
881 
972 
549 
661 
936 
949 
797 
994 
1 871 
337 
921 
1 024 
579 
692 
971 
983 
837 
1 006 
1 932 
366 
937 
1 078 
624 
731 
1 017 
1 022 
875 
1 045 
1 988 
■ 398 
978 
1 127 
635 
764 
1 043 
1 083 
908 
1 072 
2 073 
437 
1 026 
1 166 
645 
810 
1 059 
1 109 
941 
1 084 
2 177 
455 
1 050 
1 210 
683 
826 
1 086 
1 118 
974 
1 101 
2 261 
488 
1 054 
1 259 
728 
858 
1 109 
1 117 
1 004 
1 116 
2 303 
529 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
69,5 
67,5 
77,6 
83,0 
84,0 
88,7 
56,5 
74,5 
70,3 
82,4 
84,1 
84,4 
89,5 
60,3 
78,1 
72,8 
81,6 
86,4 
85,8 
90,0 
63,5 
80,8 
[82,0] 
75,3 
80,7 
85,4 
[80,2] 
87,7 
89,2 
67,5 
84,2 
82,7 
78,5 
83,0 
86,3 
82,5 
90,9 
92,9 
72,1 
89,2 
85,9 
82,7 
87,0 
90,7 
90,7 
86,6 
93,7 
93,7 
78,8 
94,0 
90,1 
87,9 
90,5 
92,1 
92,8 
91,1 
95,2 
94,1 
84,8 
98,3 
94,9 
92,8 
94,7 
95,5 
96,1 
95,7 
96,3 
97,2 
92,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,3 
104,5 
101,7 
104,6 
102,6 
105,9 
103,8 
102,7 
104,3 
109,9 
109,4 
108,1 
103,4 
110,8 
106,3 
108,4 
107,5 
103,8 
109,5 
114,4 
112,0 
112,2 
109,5 
113,0 
109,0 
109,3 
111,3 
105,4 
113,7 
122,8 
112,4 
116,7 
116,7 
117,4 
111,3 
109,2 
114,7 
106,9 
115,8 
132,9 
1 235 
1 544 
884 
1 112 
1 368 
(1 377) 
1 215 
1 171 
2 679 
730 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
1 086 
1 312 
755 
898 
1 159 
(1 161 
1 042 
1 139 
2 397 
571 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
115,8 
121,7 
121,0 
122,8 
116,3 
(Π3,5)| 
119,1 
109,0 
120,6 
143,6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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G. Staatsverbrauch — Consommation publique 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
. ' l 5.7 
2.8 
l . l 
1.0 
0,0 
9.2 
68.3 
2.5 
a) 6.0 
3.1 
1.3 
1.1 
0.0 
9.9 
72.7 
2.6 
8.1 
4.7 
1,8 
1.2 
13.6 
XX.3 
4.3 
II) X.2 
4.9 
1.9 
1.2 
13.4 
X9.0 
4.3 
58.3 
71.9 
83.0 
66.0 
92.6 
78.7 
70.2 
58.7 
74.3 
86.3 
67.1 
91.6 
79.3 
70.0 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change couran t s 
Mrd $ 
i i i 6.5 
3.3 
1.4 
1.1 
0.0 
10.4 
80.1 
2.x 
a) 7.3 
[7.0] 
' 3.6 
1.3 
1.2 
0.1 
fi) [20,5] 
10.6 
84.8 
3.1 
a) 8.0 
7.4 
3.9 
1.3 
1.3 
0.1 
a) 22,0 
11,3 
88.2 
3.4 
9.6 
7.9 
4.2 
1.5 
1.4 
0,1 
24.7 
12.0 
91.2 
3.8 
11.4 
X.6 
4.6 
1.7 
1.5 
0.1 
27,8 
13,0 
99.0 
4.5 
I4.X 
10.X 
6.5 
Τ "> 
1,8 
0.1 
36,3 
14.7 
112.2 
6.1 
15.4 
11,8 
7.4 
2.6 
2.0 
0.1 
39,3 
15.6 
118.6 
7.1 
17.4 
12.5 
X..3 
2.9 
"1 t 
0.1 
43,4 
17.0 
P6.2 
X.2 
13.3 
9.6 
5.4 
1.9 
1,6 
0.1 
31,9 
13.9 
107.2 
5.2 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
M r d $ 
13.X 
10.6 
6.2 
2.1 
1.6 
0.1 
34,5 
14.4 
109.9 
5.6 
Volumenindices ­ Indices de volume 
n) X.5 
4.9 
1.9 
1.2 
13.2 
9.3.6 
4.2 
β) 9.2 
[9.0] 
5.2 
1.9 
1.3 
[0.Π 
ι) [26,7] 
12.9 
95.2 
4.4 
a) 10.0 
9,6 
5.4 
1.8 
1.4 
[0.1] 
a) 28,2 
13.2 
96.3 
4.7 
11.4 
9.X 
5.7 
1.9 
1.5 
0 1 
30,4 
13.5 
97.0 
4.9 
12.4 
10.2 
5.9 
2.0 
1.5 
0 1 
32.1 
14.0 
102.9 
5.2 
14.X 
I0.X 
6.5 
") ") 
1.8 
0,1 
36,3 
14.7 
112.2 
6.1 
I4.X 
11.2 
6.X 
2.3 
1,9 
0.1 
37,0 
14.9 
114.3 
6.5 
15.X 
11,5 
7.0 
2.3 
2.0 
0,1 
38,7 
15.3 
118,1 
6.9 
(1963 100) 
61.3 
75.6 
85.8 
67.6 
90.2 
83.4 
69.5 
66.3 
[83.3] 
79.X 
83.4 
72.9 
[75,2] 
88.0 
84,8 
72.7 
71.7 
XX,2 
83,2 
82,2 
76.X 
79,7 
X9.9 
X5.X 
76.5 
77.3 
90.8 
86.6 
X6.7 
80.9 
96.9 
83,8 
91.9 
86.4 
79.9 
84.0 
94,4 
90.8 
X9.7 
X2.3 
9X.1 
88,6 
95.4 
91.7 
X4.X 
93.2 
9X..3 
95.6 
9.3.7 
X9.6 
99.0 
95,0 
9X.4 
97.9 
92.0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100.1 
10.3.6 
103.6 
101,7 
10.3,9 
101.1 
102.1 
101.7 
101,8 
106.0 
106.5 
106.4 
107.7 
10.3.4 
109.X 
101.1 
106,7 
104.2 
105.3 
112.4 
IX.9 
13.3 
x.x 
3.3 
2.4 
0.1 
46.9 
1X.5 
146.9 
9.2 
20.2 
14.3 
9.2 
3.6 
2.7 
0.1 
50,0 
20.0 
16X.3 
10.4 
16.0 
11,8 
7.3 
2.3 
2.1 
0,1 
39,6 
15.6 
13.3.1 
7.2 
16.6 
12.3 
7.5 
2.4 
Ί "> 
0.1 
41.1 
16.4 
147.1 
7.6 
108.4 
109.3 
Il 1.2 
105.0 
114.5 
106.7 
109,3 
106.8 
Il X.6 
Il X.5 
112.4 
113.2 
114.2 
109.3 
121,3 
110.5 
113,3 
Il 1.8 
131.1 
124.9 
Ohne Saarland und Berlin (West) 
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H. Bruttoanlageinvestit ionen — Formation brute de capital f ixe 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
it) 
58.9 
51,6 
69.3 
70.9 
68.6 
86.0 
28.1 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd$ 
9.7 
4.9 
1.8 
1.5 
0.1 
7.9 
71.3 
4.7 
il) 10.7 
5.4 
2.1 
1.8 
0.1 
8.7 
76.8 
6.4 
a) 11,1 
6.1 
2.4 
1.8 
0.1 
9.5 
79.5 
8.2 
a) 12.0 
[10,9] 
6.2 
2.1 
1,7 
0.1 
a) [33,1] 
9.8 
77,0 
8,2 
it) 13.8 
11.2 
6.7 
2.3 
1.9 
0.1 
a) 36.0 
10.5 
85.5 
9.5 
16.8 
12.4 
7.7 
2.7 
2.1 
0.1 
41,8 
11.5 
85.9 
1.3.0 
20.0 
14.3 
8.8 
3.0 
2.4 
0.1 
48,7 
P.9 
85.7 
17.7 
22,6 
16.2 
10,1 
3.2 
2,6 
0.1 
54,8 
13,2 
94,0 
19.8 
23.8 
18.6 
11.8 
3.4 
2.8 
0.2 
60,5 
13,8 
99.5 
21.9 
27.3 
22.0 
11.8 
4.3 
3,3 
0.2 
68,9 
16.4 
108,0 
26,1 
29.7 
24.2 
11.0 
4.7 
3.7 
0.2 
73,6 
17.6 
120.0 
27.1 
30.5 
26.9 
11,7 
5.3 
4.1 
0.2 
78,7 
IX.8 
130.3 
31.5 
27.6 
29.2 
13.2 
5.9 
4.3 
0.2 
80,4 
19.9 
133.9 
38.6 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd $ 
13.3 
6.1 
2.4 
2.0 
9.4 
X5.6 
6.1 
a) 14.3 
6.5 
2.6 
2.1 
9.9 
X6.9 
7.5 
a) 14,4 
7.1 
2.8 
2.1 
10.4 
85.8 
8.9 
a) 15.3 
[12.5] 
7.2 
2.4 
1,9 
[0,1] 
a) [39.5] 
10.5 
82.1 
9.3 
a) 17.2 
1.3.0 
7.9 
2.7 
2.1 
[0.1] 
it) 43.0 
11.3 
89.1 
10.6 
20,1 
14,0 
8.8 
3.0 
2.4 
0.1 
48.4 
12.4 
88,9 
14,0 
21.9 
15.7 
9.9 
3.2 
2.6 
0.1 
53.5 
13.6 
88.2 
18.0 
23,2 
17,1 
10,9 
3.4 
2,8 
0.2 
57.5 
13.5 
95.3 
19,9 
23.8 
18.6 
11,8 
3.4 
2.8 
0.2 
60.5 
13.X 
99.5 
21,9 
26,7 
21.1 
11,0 
4,0 
3,1 
0.2 
66,2 
16.0 
106.0 
25,6 
2X.3 
22.6 
10.1 
4.2 
3.3 
0.2 
68,8 
16,7 
115,5 
26,2 
2X,6 
24.7 
10.5 
4.6 
3.5 
0.2 
72,0 
17.1 
121.9 
29,3 
26.5 
26.1 
11.6 
4.9 
3.6 
0.2 
72,8 
IX.3 
120.6 
34,4 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 - 100) 
63.3 
55.0 
77.1 
77.3 
71.7 
X7.3 
34.3 
63.6 
59.9 
80,9 
74,8 
75,5 
86.2 
40.7 
67,5 
[67,4] 
61,5 
71,1 
69.6 
[66,6] 
76,0 
82.5 
42.4 
76.3 
69.9 
66.8 
79.2 
76.1 
72,7 
81.9 
89.6 
48.6 
84.3 
75.3 
75,1 
88,3 
85.8 
75.9 
80,0 
89,9 
89,3 
64,0 
92,0 
84,6 
84,0 
94.1 
95.1 
81.3 
88,4 
98.6 
88,6 
82.1 
97,2 
92,4 
92,5 
98.1 
100,1 
87,0 
95,0 
98,2 
95,7 
91,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
112,1 
113,8 
93,6 
118,0 
112.4 
115.6 
109,4 
116,3 
106.5 
117.1 
118.9 
122,0 
85.5 
123.7 
116.7 
97.1 
113,7 
121.0 
116.1 
119.7 
119.8 
132.9 
89.0 
134.2 
124.3 
95.1 
119,0 
124.1 
122.4 
133.8 
111,1 
140.5 
98,4 
144.7 
125.7 
86.2 
120,3 
132.7 
121.2 
157,3 
30.1 
31.5 
14.5 
6.7 
4.4 
(0.2) 
87,3 
18.7 
146.2 
48.2 
28.5 
27.4 
12.4 
5.4 
3.5 
(0.2 
77,5 
19.0 
126,5 
42,3 
119.8 
147.7 
105,6 
159.2 
124,0 
(89,0) 
128,1 
13X.1 
127.1 
193.4 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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I. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen — Exportations de biens et services 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
a) 
a) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd$ 
8,6 
2,6 
3.7 
2.9 
0,3 
11,7 
17.5 
2.6 
a) 10,4 
3,0 
4.1 
3.3 
0,4 
12.9 
21.1 
3,1 
a) 12,3 
3,7 
4,5 
3,4 
0,4 
13,5 
23,8 
3,6 
a) 12,5 
[6.6] 
3.8 
4,5 
3.3 
0,3 
a) [31,0] 
13,2 
20,5 
3,5 
a) 14,0 
7.6 
4,1 
4,9 
3,3 
0,4 
a) 34,3 
13,6 
20,8 
4,1 
14,5 
9.2 
5.1 
5.6 
3,7 
0,4 
38,4 
14,4 
24,2 
4,8 
15.8 
9.6 
5.8 
5,8 
4,0 
0.4 
41,5 
15,0 
25,0 
5,0 
16,6 
9.9 
6.5 
6.3 
4.4 
0,4 
44,1 
15,4 
26,3 
5,8 
18,1 
11.0 
7.1 
6.8 
4.8 
0.4 
48.2 
16.3 
28.2 
6.3 
20.2 
12.1 
8.2 
7,8 
5,6 
0,5 
54,5 
17.1 
32.1 
7.8 
­)­* ι 
13.6 
9.9 
8.5 
6.1 
0.5 
60,8 
18.3 
33.8 
9.6 
25.0 
15.0 
11.0 
9.1 
6.6 
0.5 
67,1 
19.5 
37.7 
11.2 
27.0 
16.0 
11.9 
9,6 
7,1 
0.5 
72.1 
19.6 
39,9 
12.0 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd$ 
9,9 
2.3 
4,0 
2,9 
13,1 
18,8 
2,5 
a) 11,5 
2,7 
4,1 
3,2 
13,6 
21,9 
3.0 
a) 13,4 
3,3 
4,4 
3,2 
14,0 
23,8 
3,4 
a) 13.8 
[7.1] 
3,7 
4,7 
3,2 
[0.3] 
a) [32,9] 
13,8 
20,7 
3.6 
a) 15,4 
8,0 
4,3 
5,2 
3,4 
[0,4] 
a) 36,7 
14,1 
21,2 
4,1 
15,6 
9,4 
5,2 
5,9 
3,8 
0,4 
40,3 
14,9 
24,5 
4,6 
16.2 
9,9 
6,0 
6,0 
4.1 
0,4 
42,7 
15,4 
24,6 
5,0 
16.7 
10.1 
6.7 
6,4 
4.4 
0,4 
44,8 
15.6 
26.2 
5.9 
18.1 
11,0 
7.1 
6.8 
4,8 
0.4 
48,2 
16.3 
28,2 
6.3 
20,1 
11,8 
8,0 
7,6 
5,3 
0,5 
53,3 
16,9 
31,9 
7.6 
21.6 
13.2 
9.6 
X.2 
5.7 
0.5 
58,8 
17.7 
32,4 
9,3 
24,0 
14,3 
10.8 
8,6 
5.9 
0,5 
64,2 
18,4 
35.1 
10,8 
26,0 
15,2 
11,5 
9,1 
6.3 
0.5 
68.8 
18,4 
36,5 
11.4 
Volumenindices — Indices dc volume 
(1963 100) 
48,7 
32.5 
58.5 
61.2 
80,2 
66.8 
39.7 
56.8 
37.7 
61.0 
66,4 
83,7 
77,8 
47.2 
66,0 
45,8 
65.5 
67.3 
85,8 
84,6 
53,7 
68,4 
[64,8] 
51,5 
69,4 
67,5 
[65,2] 
84,5 
73,4 
57,6 
76,2 
72,9 
60,6 
76,4 
71,9 
72,8 
86,8 
75,3 
65,0 
85,9 
85,7 
72.7 
87.1 
79,5 
83,5 
91.6 
86,9 
72,7 
89,2 
90,1 
84,3 
88,9 
86,9 
88,5 
94.4 
87,5 
79,8 
92,4 
91,9 
93.9 
94.7 
93.0 
93,0 
95.9 
93,1 
93.2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110,9 
107,8 
112,1 
111,9 
111.4 
110,6 
103.7 
113,3 
121,1 
119,1 
120.5 
134,4 
120.4 
119.8 
121,9 
108,6 
115,2 
148,2 
132,1 
130.5 
151,8 
127,3 
124,1 
133,1 
112.7 
124,8 
171,1 
14.3,6 
139,0 
161,9 
134,7 
132.6 
142,7 
112.9 
129,6 
181.5 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich der entsprechenden innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
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J. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen — Importations de biens et services 
1955 
n) 7.5 
2,9 
3,7 
2,8 
0.3 
12.5 
18,0 
2,4 
a) 7,6 
2,6 
3,8 
3,0 
12,8 
17,8 
2,1 
40,2 
30,7 
54,8 
59,7 
76,8 
69,6 
30,4 
1956 
a) 8.7 
3.4 
4.3 
3,3 
0,3 
12,8 
19,4 
3,2 
a) 8,5 
2,9 
4,3 
3,4 
12.8 
18,8 
2,7 
45.3 
34.9 
62.2 
67,9 
77.1 
73.5 
40,1 
1957 
in 
a) 10,1 
4,0 
4,7 
3,5 
0.3 
13.4 
20.4 
4,2 
ir 
a) 9,8 
3,3 
4,4 
3,4 
13,2 
19,5 
3,5 
52,1 
38.8 
64,2 
69,1 
79,0 
76,3 
51,5 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
a) 10,4 
[6.9] 
3,6 
4,2 
3,1 
0,3 
a) [28,5] 
12,8 
20,3 
3,1 
Mrd S 
a) 11,9 
6,8 
3,8 
4,6 
3,4 
0,3 
a) 30,8 
13,7 
22,8 
3,7 
12,8 
8,1 
5,2 
5,4 
3,8 
0,4 
35,6 
15,6 
22.5 
4,6 
14,0 
8,6 
5,8 
5,8 
4,2 
0.4 
38,8 
15.4 
22,3 
5,8 
15,6 
9,4 
6,8 
6,2 
4,4 
0.4 
42,8 
15,7 
24,4 
5,6 
16,8 
10,7 
8,4 
6,9 
5,0 
0,5 
48,2 
16,6 
25,6 
6,9 
18,7 
12,3 
8,2 
8,1 
5,7 
0,5 
53,5 
18,8 
27,6 
7,9 
22,0 
12,8 
8,3 
8,7 
6,1 
0.5 
58,4 
19,2 
31,1 
8,3 
23,1 
14,8 
9,7 
9,3 
6,8 
0,5 
64,3 
19,9 
36.5 
9.5 
ι Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
a) 10,7 
[7,1] 
3,4 
4,2 
3,3 
[0,3] 
a) [29,0] 
13,3 
20,2 
2,9 
57,0 
[66,2] 
40,2 
61,4 
66,1 
[57,8] 
79,9 
79,1 
43,0 
Mrd $ 
a) 12,5 
7,0 
3,8 
4,8 
3,6 
[0,4] 
a) 31,9 
14,2 
22,8 
3,7 
13,0 
8,1 
5,2 
5,5 
4,1 
0,4 
36,4 
15,9 
22,2 
4,6 
14,0 
8,7 
5,9 
5,9 
4,4 
0,4 
39,3 
15,8 
22,1 
5,8 
15,6 
9,5 
6,9 
6,3 
4,6 
0,4 
43,3 
16,1 
24,8 
5,7 
16,8 
10,7 
8,4 
6,9 
5,0 
0,5 
48,2 
16,6 
25,6 
6,9 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
66,3 
65,1 
44,8 
69,1 
73,5 
63,5 
85,1 
89,3 
53,5 
77,5 
76,0 
61,7 
80,5 
83,0 
75,5 
95,3 
86,7 
66,5 
83,1 
81,4 
70,6 
85,6 
88,5 
81,5 
94,7 
86,6 
85,2 
93,1 
88,9 
81,8 
91,3 
92,8 
89,9 
96,5 
96,9 
84,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
18,6 
12,1 
8,0 
7,9 
5,5 
0,5 
52,6 
18,2 
27,1 
7,8 
110,9 
112,9 
94,9 
115,2 
110,7 
109,2 
109,3 
105,9 
113,9 
21,3 
12,5 
8,1 
8,4 
5,9 
0,5 
56,7 
18,3 
29,8 
8,3 
127,1 
116,6 
96,2 
122,2 
118,2 
117,6 
110,1 
116,7 
121,8 
22,0 
14,2 
9,2 
9,0 
6,3 
0,5 
61,3 
18,8 
34,4 
9,4 
131.0 
132.9 
109,7 
130,9 
127,8 
127,2 
112,8 
134,5 
136,8 
1967 
22,7 
15,8 
11,1 
9,8 
7,0 
0,5 
66,9 
20,8 
39,2 
11.7 
21,7 
15,2 
10,4 
9,5 
6,5 
0,5 
63,9 
19,9 
36,7 
11,6 
129,2 
142,5 
123,7 
138,5 
132,1 
132,6 
119,5 
143,5 
168,8 
1968 
25,9 
17,5 
11,8 
10,8 
8,0 
[0,6] 
74,5 
21,7 
45,8 
13,2 
25,1 
16,8 
11,1 
10,8 
7,4 
[0,5] 
71,8 
21,3 
42,4 
12,9 
149,6 
157,5 
132,5 
157,1 
149,0 
149,1 
128,0 
166,0 
188,9 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japon­
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les opérations intra­communautaires correspondantes. 
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K. Inländische Ersparnis — Epargne nationale 
K.1 Brutto Brute 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1955 
m 11.6 
5.2 
Ί "Ι 
1.7 
O.I 
Χ.3 
76.3 
6.1 
1956 
II) P .Χ 
5.6 
2.1 
2.0 
O.l 
ΙΟ.Ο 
X3.X 
7.7 
1957 
,ι) 13.9 
6.4 
2.5 
2.1 
0.1 
10.8 
X3.I 
9.6 
1958 
ii) 14.4 
7.0 
2.5 
2.1 
0.1 
11,1 
75.2 
9.1 
1959 
iil 16.2 
12.4 
7.8 
2.9 
1.9 
0.1 
ii) 41,3 
11.3 
89.0 
11.1 
1960 
» 
20.0 
14.7 
8.6 
3.4 
T T 
0.2 
49,0 
12.5 
92.3 
14.7 
1961 1962 
Mrd $ 
22.3 
15.8 
10.2 
3.5 
2.5 
0.2 
54,5 
13.x 
91.2 
20.6 
23.4 
17.8 
11.2 
3.6 
2.7 
0.1 
58.8 
13.8 
102.2 
21.0 
1963 
24.6 
20.1 
11.7 
3.7 
2.7 
0.1 
62,9 
14.7 
10X.4 
23.6 
1964 
28.7 
23.3 
12.9 
4.6 
3.5 
0.2 
73.2 
17.2 
119.9 
28.6 
1965 
30.6 
25.3 
I.3.Χ 
5.1 
4.0 
0.2 
78.9 
IX.7 
135.7 
30.2 
1966 
31.2 
2S.2 
14.4 
5.4 
4.2 
0.2 
83,7 
19.7 
145.7 
35.6 
1967 
29.4 
30.3 
15." 
6.2 
4.5 
0.2 
86,3 
19.7 
143.1 
44.7 
1968 
35.6 
32.1 
17.5 
7.2 
4.6 
[0.2] 
97.1 
1 X.6 
156.9 
55.X 
K.2 Netto — Nette 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EUR 
United Kingdom 
United States 
Japan 
1955 
II) X.O 
3.2 
1.4 
0.9 
0.1 
4.2 
40.6 
4.0 
1956 
ii) X.X 
3.4 
1.3 
1.1 
0.1 
5.1 
45.3 
5.4 
1957 
a) 9.5 
3.9 
1.6 
1.1 
0.1 
5.2 
40.X 
7.0 
1958 
il) 9.6 
4.5 
1.6 
1.0 
0.0 
5.2 
30.3 
6.4 
1959 
il) 10.9 
7.6 
5.1 
1.9 
0.9 
0.0 
ii) 26,4 
5.6 
41.9 
7.7 
I960 
13.7 
9.4 
5.7 
2.3 
1.0 
0.1 
32.2 
7.6 
43.2 
10.9 
1961 1962 
Mrd $ 
15.0 
9.8 
6.9 
2.4 
1.3 
0.1 
35,4 
7.9 
.39.7 
13.9 
14.9 
10.9 
7.5 
2.3 
1.5 
0.1 
37.2 
7.5 
45.8 
15.0 
1963 
15.1 
12.1 
7.6 
2.3 
1.4 
0.1 
38,5 
8.2 
49.2 
16.1 
1964 
18.2 
14.2 
8.2 
3.1 
2.1 
0.1 
45,9 
10.5 
56.3 
17.5 
1965 
IX.X 
15.2 
X.X 
3.4 
2.4 
0.1 
48,7 
11.9 
67.7 
IX.9 
1966 
IX.2 
17.0 
9.0 
3.6 
2.5 
0.1 
50.4 
11.7 
72.4 
22.1 
1967 
15.6 
17.X 
9.9 
4.2 
2.7 
0.1 
50.3 
10.7 
64.1 
29.0 
1968 
20.9 
IX.4 
1 1.3 
5.0 
2.6 
[O.I| 
58,3 
10.X 
72.X 
35.2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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GEMEINSCHAFT 
1. Die wicht igsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
b) 
3. Faktoreinkommen an das Ausland b) 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 T 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
h) 
3. Faktoreinkommen an das Ausland b) 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(I + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(4 - 5) 
1958 a) 1959 m 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
[189,6] 
[190. 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
t 
Mrd$ 
159,2] 
159,7] 
125,6] 
168.0 
1.6 
1.2 
168,4 
'.4,9 
153,5 
23,9 
1.9 
131,5 
189,4 
1.8 
1,3 
189,9 
16,8 
173.1 
27.0 
2.2 
148,3 
210,8 
2,0 
1,6 
211,2 
19,1 
192.1 
30.2 
2.5 
164,4 
233.2 
2.2 
1.8 
233,6 
21.6 
212.0 
33.5 
3.0 
181,5 
256,5 
2.4 
1.9 
257,0 
24.4 
232.6 
36.7 
3.3 
199,2 
283,6 
2.7 
2.2 
284,1 
27.3 
256.8 
40.6 
3.7 
219,9 
307,6 
3.0 
2 * 
308,1 
30.2 
277.9 
43.9 
4.1 
238,1 
330.8 
3.3 
2.7 
331,4 
33.3 
298.1 
47.3 
4.6 
255,4 
349,3 
3.6 
2.9 
350,0 
36.0 
314.0 
50.6 
5.1 
268,5 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 196.3 
Mrd $ 
199,5 219,3 232,4 245,2 256,5 272,3 285,6 297.3. 307,2 
1.9 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,8 3.0 3,2 
1,4 1.5 1,8 1.9 1,9 2,1 2.3 2.4 2.6 
200,0 219,7 232,7 245,6 257,0 272,7 286,1 297.9 307,8 
17,3 19.1 20.7 22,5 24,4 26.3 28,6 30,9 3.3,0 
182,7 200,6 212.0 22.3.1 232,6 246,4 257,5 267,0 274.8 
196X 
379,6 
4.2 
3 
380,6 
38.8 
341.8 
53.3 
6,8 
295,3 
324.7 
3.7 
2.8 
325,6 
35,2 
290.4 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 a) 1959o) 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux dc change courants 
[963] 
[602] 
[758] 
[1 146] 
[699] 
1 006 
620 
785 
1 102 
667 
861 
1 214 
732 
945 
1 325 
801 
1 030 
$ 
1 440 
875 
1 116 
I 573 
940 
1 218 
1 688 
1 006 
1 305 
I 799 
1 079 
1 386 
1 888 
I 140 
1 448 
165 841 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 - aux prix et taux dc change dc 1963 
$ 
I 194 1 276 1 337 I 394 1 440 
797 837 875 
167 437 172 232 173 993 I76 223 178 486 180 539 182 547 184 249 
I 660 
I 004 
I85 426 
I96X 
2 040 
I 215 
I 583 
1 745 
1 042 
186 579 
il) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich inncrgemeinschaftlichc Faktorcinkommenströmc. 
i) Die Indices sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlandcs und West-Berlins vor I960 annähernd ausgeschaltet ist. 
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COMMUNAUTÉ 
1. Principaux agrégats 
1958 I959 
[75,5] 
[75.5] 
1960 
79,5 
77,8 
77,2 
79,5 
72,3 
80,2 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Wertindices c) — Indices de valeur c) 
(1963 100) 
Volumenindices c) — Indices de volume c) 
(1963 100) 
85,5 
81,3 
80,5 
85,5 
78,4 
86,3 
90,6 
86,6 
92,0 
90,6 
85,1 
91,1 
95,6 
95,0 
97.1 
95,6 
92,5 
95,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,2 
105,4 
109,7 
106,1 
108,2 
105,9 
1967 
111,4 
116,4 
121,4 
111,3 
117.3 
110,7 
115,9 
125,0 
125.9 
115,9 
126.6 
114,8 
[63,4] 
[63.4] 
[64,3] 
66,9 
67.9 
64,8 
67,0 
62,5 
67,4 
67,0 
58.1 
67,4 
73,9 
74,9 
70,7 
73,9 
69,0 
74,4 
73,5 
67,2 
74,4 
82,2 
82,6 
84.9 
82,2 
78,4 
82.6 
82,4 
75,9 
82,5 
90,9 
91,0 
94,5 
90,9 
88.6 
91.1 
91.3 
89,9 
91,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110,6 
110,2 
114,6 
110,5 
112,0 
110.4 
110,8 
112,3 
110,4 
119,9 
126,3 
131,4 
119,9 
124,1 
119,5 
119,6 
124,2 
119,5 
129,0 
139,4 
140,9 
129,0 
136.7 
128.2 
129,1 
138,6 
128,2 
136,2 
152,1 
154,8 
136,2 
147,6 
135,0 
138,1 
152,3 
134,7 
119,8 
135,1 
136,5 
119,8 
135,6 
118,1 
1968 
148.0 
174,0 
168,5 
148,1 
159,2 
146,9 
145.2 
205,3 
148,2 
126,6 
152,3 
147,2 
126,7 
144.3 
124.8 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
b) 
3 Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
*) 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6—7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
b) 
3 Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
* > 
4 Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1958 1959 
[66.9] 
[69.0] 
[67.9] 
[79.7] 
[80.2] 
83,1 
82,5 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Wertindices c) — Indices dc valeur c) 
(1963 = 100) 
70,0 
71,1 
70,4 
76,5 
76,2 
77,2 
84,3 
83,7 
84,7 
92,0 
91,5 
92,3 
100 
100 
100 
109,2 
107,4 
109,1 
117,2 
115.0 
116,9 
Volumenindices c) — Indices de volume c) 
(1963 = 100) 
88,6 
86,6 
92,8 
91,1 
96,8 
95,7 
100 
100 
104,9 
103,8 
108,8 
107,5 
1966 1967 
124,9 
123,3 
124,2 
112,3 
111,3 
131,1 
130,3 
129,7 
115,3 
114,7 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
h) Y compris les flux de revenus c 
c) Les indices sont calculés de manière à éliminer 
1968 
141,7 
138.9 
141,8 
121,2 
119,1 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
de facteurs întra-communautaires. fOuestl 
— approximativement ¡influence de la non-inclusion, avant 1960, de la barre et ae Benin tuuesij. 
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GEMEINSCHAFT 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen Λ) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen Λ) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5­1 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (I bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen />) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen />) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5­1 6 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorrataveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen />) 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen h) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
I95X ,i) 
[75.9] 
[75.2] 
[66.6] 
[74.1] 
[65.21 
[57.8] 
[75.5] 
1959 ,i) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Prosen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mrd$ 
[99 .Χ] 
[20.5] 
[33.1] 
[3.3] 
156.7] 
[31.0] 
[28.5] 
159,2] 
103.8 
22.0 
36,0 
2.7 
164,5 
34.3 
30.8 
168,0 
114.8 
24.7 
41.8 
5,3 
186,6 
38.4 
35.6 
189,4 
127.3 
27.8 
48.7 
4.3 
208,1 
41.5 
38,8 
210,8 
141.2 
31.9 
54,8 
4,0 
231,9 
44,1 
42,8 
233,2 
156.2 
36.3 
60.5 
3.5 
256.5 
48.2 
48,2 
256,5 
169,7 
39,3 
68,9 
4,7 
282.6 
54.5 
53.5 
283,6 
1X3,7 
4.3,4 
73.6 
4.5 
305,2 
60.8 
58.4 
307,6 
198.7 
46.9 
7X.7 
3,7 
328,0 
67,1 
64,3 
330,8 
211.3 
50.0 
80.4 
2.4 
344.1 
72.1 
66,9 
349,3 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux dc change dc 196.3 
Mrd $ 
115.9] 
[26.7] 
[39.5] 
[3.6] 
185.7] 
[32.9] 
[29.0] 
189.6] 
120,3 
28.2 
4.3,0 
3,2 
194,7 
36.7 
31,9 
199,5 
130,5 
30,4 
48,4 
6,1 
215,4 
40,3 
36.4 
219,3 
138.7 
32.1 
53.5 
4.7 
229,0 
42.7 
39.3 
232,4 
147.5 
34.5 
57,5 
4,2 
243,7 
44,8 
43.3 
245,2 
156.2 
36.3 
60.5 
3.5 
256,5 
48,2 
48,2 
256,5 
163,9 
37.0 
66,2 
4.5 
271,6 
5.3.3 
52.6 
272,3 
171,7 
38.7 
68,8 
4,3 
283.5 
58,8 
56,7 
285,6 
179.4 
39,6 
72.0 
3.4 
294,4 
64.2 
61.3 
297,3 
186.2 
41,1 
72.8 
2 2 
302,3 
68,8 
6.3,9 
307,2 
Volumenindices c) Indices de volume r) 
(1963 100) 
78.8 
79,7 
72.7 
77,7 
7-2.8 
63,5 
79,5 
83,6 
83.8 
80.0 
84,0 
83.5 
75,5 
85,5 
88.8 
88,6 
88.4 
89,3 
88.5 
81.5 
90.6 
94,4 
95.0 
95.0 
95,0 
93.0 
89,9 
95,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,9 
102,1 
109,4 
105,9 
110,6 
109,2 
106.2 
109,9 
106,7 
11.3.7 
110,6 
121,9 
117.6 
111,4 
114.9 
109,3 
119.0 
114.8 
133.1 
127.2 
115.9 
119.2 
113.3 
120,3 
117,9 
142.7 
132,6 
119,8 
ill Ohne Saarland und Berlin (West). 
h) Einschließlich der entsprechenden innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
c) Die Indices sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlandes und West­Berlins vor I960 annähernd ausgeschaltet ist. 
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COMMUNAUTÉ 
3. Emplois et ressources de biens et services 
I9.5.S ni 1959 ,;) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1966 1967 
m jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
% 
[62.7] 
[12.9] 
[20.8] 
[2.11 
[98.4] 
[19.5] 
[17.9] 
[100] 
61.8 
13.1 
21.5 
1.6 
97,9 
20,4 
.18.3 
100 
60.6 
13,0 
22,0 
2.8 
98,5 
20.3 
18,8 
100 
60,4 
13.2 
23,1 
2,0 
98.7 
19,7 
18,4 
100 
60,6 
13,7 
23,5 
1.7 
99,4 
18.9 
18,4 
100 
60,9 
14.1 
23,6 
1.3 
100,0 
18.8 
18,8 
100 
59,9 
13.8 
24.3 
1.7 
99,7 
19,2 
18,9 
100 
59.7 
14,1 
23.9 
1.4 
99,2 
19.8 
19.0 
100 
60.1 
14.2 
23.8 
1.1 
99,1 
20,3 
19,4 
100 
60,5 
14,3 
23,0 
0,7 
98,5 
20.6 
19,2 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen und Wechselkursen von 1963) 
Taux d'accroissement annuels (aux prix et taux de change de 1963) 
% 
3.8 
5.9 
9,0 
4,9 
11,6 
9,9 
5,3 
6,0 
5.2 
10,2 
8,1 
14,7 
18,8 
7,6 
6,2 
5,8 
10,5 
6,3 
5,9 
8,0 
5,9 
6,4 
7.2 
7.5 
6,4 
5,0 
10,3 
5,5 
5,9 
5,2 
5,3 
5,2 
7.6 
11,2 
4,6 
4.9 
2,1 
9,4 
5,9 
10,6 
9,2 
6,2 
4.8 
4,6 
3,9 
4,4 
10,3 
7,8 
4,9 
4,5 
2.4 
4.7 
3,9 
9.1 
8.1 
4,1 
3,8 
3,6 
1.1 
2,7 
7,2 
4,3 
3,3 
1968 
59,7 
14.3 
23,0 
1.4 
98,4 
21.2 
19.6 
100 
4.4 
3,0 
6.5 
5,6 
12.5 
12.4 
5.7 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services h) 
7. Importations de biens et services h) 
8 Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services b) 
7. Importations de biens et services /') 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services />) 
7. Importations de biens et services b) 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
h) Y compris les opérations intra-communautaires correspondantes. , « . „ , , , A- R„,I;„ lOn^il 
c) Les indices sont calculés de manière à éliminer approximativement l'influence de la non-inclusion, avant 1960. de la Sarre et de Berlin (Ouest). 
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GEMEINSCHAFT 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel b) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 1959 it) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen und Wechselk 
t 
ursen — aux prix et 
Mrd $ 
taux dc chance courants 
15,3 
78,4 
3,8 
3.5 
59.2 
11.9 
57,5 
10.2 
20,7 
5,4 
5.8 
15,4 
14,2 
2,6 
168,0 
16,1 
89,7 
4.1 
4.0 
68.4 
13.2 
64,4 
11.5 
22.9 
6.1 
6.7 
17,2 
15,9 
3,3 
189,4 
17,1 
100,3 
4.2 
4.3 
76.6 
15.2 
71,7 
12.5 
25.5 
6.8 
7,7 
19,2 
17,9 
3.8 
210,8 
18.6 
110.2 
4.4 
4.7 
83.9 
17.2 
79,8 
13.6 
28.6 
7.7 
8.6 
21.3 
20.2 
4.4 
233,2 
19.8 
120,2 
4.5 
5.2 
91.1 
19.4 
88,3 
14.8 
31.5 
8.7 
9.7 
23,6 
23,2 
5,0 
256,5 
20,6 
134.0 
4.6 
5,7 
100.7 
23.0 
98,0 
16,1 
34,3 
10,0 
10,8 
26,X 
25,8 
5,2 
283,6 
21,4 
144,5 
4.5 
6.3 
108.9 
24.8 
107,5 
17.2 
37.6 
11,1 
11.9 
29,7 
28.6 
5,6 
307,6 
21.7 
154.2 
4.4 
6,8 
116.4 
26.6 
117,3 
18,6 
40,0 
12.5 
13.5 
32,7 
31,4 
6,2 
330,8 
23.0 
160,2 
4.3 
7.3 
120,9 
27.7 
126.0 
19,7 
42,0 
13,7 
15.3 
35.3 
33,5 
6,6 
349,3 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Mrd $ 
aux prix et taux dc change dc 196.3 
18,0 
89,7 
4,0 
3,7 
66,8 
15,2 
72,4 
11,8 
26.8 
6,6 
7,7 
19,5 
19,4 
199,5 
19,0 
100,8 
4,4 
4.2 
75.9 
16.3 
78,9 
13.0 
29.8 
7,2 
8.3 
20.6 
20,6 
219,3 
19,2 
107,9 
4,4 
4,5 
81,4 
17.6 
83.7 
13.6 
31.9 
7.7 
8.8 
21.7 
21,6 
232,4 
19,4 
114,5 
4,5 
4.8 
86,6 
18,6 
88,8 
14.3 
34,3 
8,2 
9,2 
22,8 
22,5 
245,2 
19,8 
120,2 
4,5 
5.2 
91.1 
19.4 
93,3 
14,8 
36,5 
8.7 
9.7 
23,6 
23,2 
256,5 
20,6 
129,9 
4.7 
5.6 
98,2 
21.4 
97,9 
15,5 
38,1 
9,5 
10,1 
24,7 
23,9 
272,3 
» 
20,7 
137.1 
4.5 
6,1 
104,2 
22.3 
103,0 
16.1 
40.2 
10,1 
10,6 
26.0 
24,8 
285,6 
20.7 
143,9 
4.4 
6.5 
109,7 
23.3 
107,1 
16.6 
4I.X 
10,6 
11.1 
27,0 
25,6 
297,3 
22,3 
147,2 
4.3 
6.X 
112,4 
23,7 
111,2 
17,1 
43.2 
11,3 
11,6 
28,0 
26,5 
307,2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
h) Einschließlich Einfuhrabgaben. 
ci Die Indices sind so berechnet, daß der Einfluß der Nichteinbeziehung des Saarlandes und West-Berlins vor 1960 annähernd ausgeschaltet ist 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité C O M M U N A U T É 
1958 
4.1 Chiffres globaux 
1959 «) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
% . 
9,1 
46,7 
2,3 
2,1 
35,2 
7.1 
34,2 
6,1 
12,3 
3,2 
3,4 
9,2 
8,5 
1,5 
100 
8,5 
47,4 
2,2 
2,1 
36,1 
7,0 
34,0 
6,1 
12,1 
3,2 
3,5 
9,1 
8,4 
1,7 
100 
8,1 
47,6 
2.0 
2.1 
36,3 
7,2 
34,1 
5,9 
12,1 
3,3 
3,7 
9,1 
8,5 
1,8 
100 
8,0 
47,2 
1,9 
2,0 
36,0 
7,3 
34,2 
5,8 
12,3 
3,3 
3,7 
9.1 
8,7 
1,9 
100 
7,7 
46,9 
1,8 
2,0 
35,5 
7,6 
34,4 
5.7 
12,3 
3,4 
3.8 
9,2 
9,0 
2,0 
100 
7,3 
47,2 
1,6 
2,0 
35,5 
8.1 
34,6 
5,7 
12,1 
3,5 
3,8 
9,5 
9,1 
1,8 
100 
7,0 
47,0 
1,5 
2,0 
35,4 
8,1 
34,9 
5.6 
12.2 
3.6 
3,9 
9.6 
9,3 
1,8 
100 
6,6 
46,6 
1,3' 
2.1 
35.2 
8,0 
35,4 
5,6 
12,1 
3,7 
4,1 
9,9 
9,5 
1,9 
100 
Volumenindices c) — Indices de volume c) 
(1963 = 100) 
6,6 
45,9 
1,2 
2,1 
34,6 
8,0 
36,0 
5,6 
12,0 
3,9 
4.4 
10,1 
9,6 
1,9 
100 
6,0 
46,1 
1.2 
2.2 
34.7 
8,0 
36,1 
5,7 
11,7 
4,0 
4.5 
10.2 
9,7 
2,1 
100 
91,4 
76,5 
91,1 
73,1 
75,3 
79,9 
79,2 
81,1 
75,1 
77.0 
81.4 
84.3 
85,8 
79,5 
95,6 
83,9 
97,8 
80,8 
83,3 
84,0 
84,6 
87,8 
81,6 
82,8 
85,6 
87,3 
88,8 
85,5 
96,7 
89,8 
97,8 
86,5 
89,4 
90,7 
89,7 
91.9 
87,4 
88,5 
90,7 
91,9 
93,1 
90,6 
97,8 
95,3 
100,0 
92,3 
95,1 
95.9 
95,2 
96,6 
94,0 
94,3 
94,8 
96,6 
97,0 
95,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,0 
108,1 
104,4 
107,7 
107,8 
110,3 
104,9 
104,7 
104,4 
109,2 
104,1 
104,7 
103,0 
106,2 
104,5 
114,1 
100,0 
117.3 
114,4 
114.9 
110,4 
108.8 
110,1 
116,1 
109,3 
110,2 
106,9 
111,4 
104,5 
119,7 
97,8 
125.0 
120,4 
120.1 
114,8 
112.2 
114.5 
121,8 
114.4 . 
114.4 
110,3 
115,9 
112,6 
122,4 
95,6 
130,8 
123,3 
122,2 
119,2 
115,5 
118,4 
129,9 
119.6 
118,6 
114,2 
119,8 
114,6 
130,9 
100,0 
140,4 
132,7 
127.3 
125,6 
123,6 
126,0 
139,1 
125,8 
121,2 
118,1 
126,6 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété dc locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail b) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
u) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
c] L Ä s o m r c Ä ^ l'influence de la non-inclusion, avant .960. de la Sarre et de Berlin (Ouest). 
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GEMEINSCHAFT 
6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft 
1958 1959 ,i) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 196' |9oX 
1. Endproduk t ion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschre ibungen 
5. Beitrag zum Net to in landsprodukt zu 
Marktpre isen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subvent ionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 r 7) 
a) darunter: E inkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux dc change courants 
20.4 
5.7 
14.7 
0.3 
0.3 
13.5 
21.5 
6.0 
15.5 
1.3 
14.2 
0.3 
0.3 
14.2 
22.8 
6.5 
16.3 
1.5 
14.S 
0.4 
0.5 
14.9 
7.4 
17,8 
1.7 
16.1 
0.4 
0.5 
16.2 
Mrd $ 
26.9 
7.9 
19,0 
l.X 
17.2 
0.4 
0.6 
17.4 
2X.4 
X.7 
19.7 
2.0 
17.7 
0.5 
0.6 
17.8 
30.3 
9.7 
20.6 
IS.4 
0.5 
0.6 
18.5 
31.5 
10.5 
21.0 
2.4 
IX.6 
0.5 
0.7 
18.8 
I 1.1 
22,2 
2.5 
19.7 
0.5 
O.X 
20.0 
1. Anteil der privaten Haushalte ■ ■ ι 
a) E inkommen aus unselbständiger Ar­
beit 
b) E inkommen aus Unternehmer tä t ig­
keit 
c) E inkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte E inkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) E inkommen aus Unternehmer tä t ig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
I95X 1959 a) 
75.3 
4.1 
().() 
2.4 
2.4 
131.5 
1960 
X5.2 
4.8 
0.1 
2.7 
2.6 
148,3 
1961 
152.8 
96.7 
56.1 
11.3 
5.3 
6.0 
0,3 
3.1 
2.X 
164.4 
1962 
170,1 
109,1 
61.0 
11.0 
5.7 
5.3 
0.4 
3.4 
3.0 
181.5 
8. Verteilung des Volkseinkommens 
1963 
Mrd $ 
187.7 
122.5 
65.2 
11.0 
5.8 
5.2 
0.5 
3.7 
3.2 
199,2 
1964 
206.8 
136.4 
70.4 
12.5 
6.2 
6.3 
0.6 
4.0 
3.4 
219,9 
1965 
224.4 
148.5 
75.9 
13.1 
6.6 
6.5 
0.6 
4.4 
3.X 
238.1 
1966 
240.7 
160.5 
X0.2 
14.2 
6.7 
7,5 
0.5 
4.8 
4.3 
255.4 
1967 
254.0 
168.6 
85.4 
14,5 
7.0 
7.5 
0.(1 
5.2 
5.2 
268.5 
1968 
278,0 
1X3.5 
94.5 
17.7 
7.X 
9.9 
0.4 
5.4 
5.X 
295,3 
dl Ohne Saarland und Berlin (West). 
/>) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
COMMUNAUTÉ 
6. Production et formation de revenu 
1958 1959 u) 1960 1961 1962 1963 
dans Γ 
1964 
agricu 
1965 
ture 
1966 1967 1968 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 ­ aux prix et taux de change de 196.3 
Mrd $ 
23.6 
6.4 
17,2 
24.9 
6.7 
18,2 
25.5 
7.1 
18,4 
26.4 
7.7 
18,7 
26.9 
7.9 
19,0 
28.1 
8.4 
19,7 
29.1 
9.3 
19,8 
29.5 
9.8 
19,7 
31.5 
10.1 
21.4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 ­ 2 ) Amortissements 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dont: Rémunération des salariés 
8. Répartition du revenu 
1958 1959 a) 
57.3 
3.2 
0,0 
1.8 
1.8 
100 
1960 
57.5 
.3.2 
0,1 
1.8 
1.8 
100 
1961 
92,9 
58.8 
34.1 
6.9 
3.2 
3.6 
0,2 
1.9 
1.7 
100 
national 
1962 
93,7 
60.1 
33,6 
6.1 
3.2 
2.9 
0,2 
1.9 
1.7 
100 
1963 
% 
94,2 
61.5 
32.7 
5,5 
2.9 
2.6 
0,3 
1.9 
1.6 
100 
1964 
94,0 
62.0 
32,0 
5,7 
2y. 
2.9 
0.3 
1.8 
1.5 
100 
1965 
94,2 
62.4 
31.9 
5,5 
2.8 
2.7 
0,3 
1.9 
1.6 
100 
1966 
94,2 
62.8 
31,4 
5,6 
2.6 
2.9 
0,2 
1,9 
1,7 
100 
1967 
94,6 
62.8 
31,8 
5,4 
2.6 
2.8 
0,0 
1.9 
1.9 
100 
1968 
94,1 
62.1 
32.0 
6,0 
2.7 
3.4 
0,1 
1,8 
2.0 
100 
1. Part échéant aux ménages b) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
h) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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GEMEINSCHAFT 
10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
Vorratsveränderung 
Bruttoinvestitionen (l + 2) 
Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte b) 
c) des Staates 
Defizit ( ! ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
I95S 1959 a) I960 
Mrd$ 
1961 
36.0 
31.3 
4.7 
2,7 
38,7 
14.9 
14,4 
0,5 
26,4 
19,3 
7,1 
2.6 
38,7 
41.8 
36,3 
5,5 
5,3 
47,1 
16,8 
16,3 
0,5 
32,2 
22.8 I 
9.4 
­ 1.9 
47,1 
48.7 
42.3 
6.4 
4.3 
53,0 
19,1 
18,5 
0,6 
35,4 
6,0 
18,0 
11.4 
1.5 
53,0 
54.8 
47,1 
7,7 
4.0 
58,8 
21.6 
20.9 
0.7 
37,2 
5,3 
20,5 
11.4 
0.0 
58,8 
1962 
1. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 1959 a) 1960 
11 
1961 
. Bruttoanlageinvestitionen nac 
1962 1963 1964 1965 1966 
h Güterarten 
190,7 1968 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux dc change courants 
19,7 
9,1 
} 10,6 
16,3 
36,0 
22,0 
10,0 
12,0 
19,8 
41,8 
Mrd$ 
25,4 
11.3 
14,1 
23,3 
48,7 
28,8 
12,6 
16,2 
26,0 
54,8 
32,4 
14,4 
18,0 
28,1 
60,5 
38,9 
17,9 
21,0 
30,0 
68,9 
41,9 
19,4 
22,5 
31,7 
73,6 
45,0 
20.5 
24,5 
33,7 
78.7 
46,3 
20.8 
25.5 
34,1 
80,4 
50.4 
22,5 
27,9 | 
36,9 
87,3 
α) Ohne Saarland und Berlin (West). 
h) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
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COMMUNAUTÉ 
10. Formation brute de capital et 
1963 
60,5 
51,6 
8,9 
3,5 
64,0 
24,4 
23,6 
0.8 
38,5 
5,2 
21,8 
11,5 
1,1 
64,0 
1964 
68,9 
58,3 
•10,6 
4,7 
73,6 
27,3 
26,4 
0,9 
45,9 
6,3 
25,1 
14,5 
0,4 
73,6 
1965 
Mrd 
73,6 
62,5 
11,1 
4,5 
78,1 
30,2 
29,2 
1,0 
48,7 
6,5 
29,6 
12,6 
- 0,8 
78,1 
1966 
$ 
78,7 
66,5 
12,2 
3,7 
82,4 
33,3 
32,1 
1,2 . 
50,4 
7,5 
29,6 
13,3 
- 1,3 
82,4 
son financement 
1967 
80,4 
68,2 
12,2 
2,4 
82,8 
36,0 
34,7 
1,3 
50,3 
7,5 
30,5 
12,3 
- 3,5 
82,8 
1968 
87,3 
73,7 
13,6 
5,4 
92,7 
38,8 
37,4 
1,4 
58,3 
9,9 
36,2 
12,2 
- 4,4 
92,7 
1 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Variations de stocks 
Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages b) 
c) des administrations publiques 
Déficit (-1 ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital 14 à 6) 
11. Formation brute de capital f 
I958 1959 a) 1960 1961 1962 
ixe pai 
1963 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux 
Mrdi$ 
24,6 
11,5 
18,4 
43,0 
26,6 
12,2 
14,4 
21,8 
48,4 
28,8 
12,9 
15,9 
24,7 
53,5 
30,9 
13,6 
17,3 
26,6 
57,5 
32,4 
14,4 
18,0 
28,1 
60,5 
• type 
1964 
prix et ta 
36,7 
16,8 
19,9 
29,5 
66,2 
de biens 
1965 1966 
ux de change de 196. 
38,3 
17,4 
20,9 
30,5 
68,8 
40,2 
17,9 
22,3 
31,8 
72,0 
1967 
1 
40,9 
17,9 
23,0 
31,9 
72,8 
1968 
42,9 
18,5 
24,4 | 
34,6 
77,5 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
3. Formation brute de capital fixe 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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GEMEINSCHAFT 
14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1958 
l. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten. Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel. Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt 
der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen b) 
II. Privater Verbrauch IInlandskonzept) (l bis 10) 
12. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
13. abzüglich: Vcrbratichsausgaben von Gebietsfremden 
im Inland 
14. Privater Verbrauch ( Inländerkonzept) ( 11 12 13) 
1959 ii) Í960 1961 1962 196.3 1964 1965 1966 1967 |9(,S 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen - aux prix et taux de change courants 
43.4 
11.5 
8.0 
47.1 
12.8 
9.2 
4.0 4.4 
10.7 
5.6 
7.8 
6,7 
50.9 
14.3 
10.6 
4.7 
11.9 13.2 
6.2 
8,9 
7,6 
6,4 7.0 
104,1 
1,8 
103,8 
55.7 
15,8 
11,9 
5,6 
14,6 
Mrd$ 
60.8 
17,3 
13.3 
6.6 
64.6 
18.6 
14.9 
6.6 
16.1 17.7 
7.0 7.9 9.0 
115,1 
114.8 
10.2 
8.6 
8.0 
127,5 
11.5 
9.5 
8.7 
141.2 
2.4 
2.6 
127,3 
13.3 
10.4 
9.6 
156.4 
10.4 
14.4 
11.5 
11.2 
69.2 
19.8 
16.5 
7.0 
18.8 
11.9 
15.9 
12.6 
12,3 
73.8 
M.O 
18.7 
77.0 
M.6 
21.0 
7.5 8.2 
169,9 184,0 
2.7 2.8 
2.7 
141.2 
.3.0 
156,2 
.3.1 
3.3 
169,7 
3.4 
3.7 
183.7 
20.0 
1.3.4 
17.5 
13.5 
1.3.6 
199.0 
3.8 
4.1 
198.7 
SU.4 
23.4 
9.1 
20.7 
14.8 
I S.9 
14.4 
14.9 
16.4 
20.8 
15.9 
16.1 
211,5 226.7 
4.11 
4.2 
211.3 
4.3 
4,3 
226,7 
<;l Ohne Saarland und Berlin (West). 
h) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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COMMUNAUTÉ 
14. Composition de I 
I958 1959 al 196(1 1961 
a consommation 
1962 1963 1964 
n Preisen und Wechselkursen von I96.3 - aux prix et 
50.0 
13.0 
10.6 
4.1 
12.0 
6.8 
8.5 
7.8 
8.0 
120.8 
1.9 
2.4 
120,3 
53,6 
14.2 
11.4 
4.5 
13.2 
7.3 
9.6 
8.7 
8.5 
131,0 
7 2 
2.7 
130,5 
56.0 
15.2 
12.0 
4.9 
14.1 
7.9 
10.6 
9.3 
8.9 
138,9 
2.5 
2.7 
138,7 
Mrd$ 
58.4 
16.3 
12.6 
5.8 
14.9 
8.4 
11.9 
9.9 
9.3 
147,5 
2,8 
2,8 
147,5 
60.8 
17.3 
13,3 
6.6 
16.1 
9.0 
13.3 
10.4 
9.6 
156,4 
2,8 
3,0 
156,2 
62.6 
18.0 
14.0 
6.6 
17.3 
9.8 
14.1 
11.2 
10.4 
164,0 
3.0 
3.1 
163,9 
privée 
1965 
taux de 
64,8 
18,7 
14,5 
7,2 
18.0 
10,6 
15.3 
11.8 
10.9 
171,8 
3.3 
3.4 
171,7 
1966 
change c 
66,9 
19,3 
15,2 
7,6 
18,7 
11,5 
16.4 
12.5 
11.5 
179,6 
3,5 
3.7 
179,4 
:967 
e 1963 
69.1 
19.4 
15,9 
8.1 
19.3 
12.2 
17,2 
13,0 
12,0 
186,2 
3,6 
3.6 
186,2 
1968 
71,1 ■ 
20,1 
16,6 
8,8 
20.1 
12,9 
18,3 
13.8 
12,5 
194,2 
3,9 
3.7 
194,4 
1, Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien 
courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services h) 
11. Consommation privée (concept intérieur) ( 1 à 10) 
12. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
13. moins : Dépenses effectuées dans le pays par les non-
résidents 
14. Consommation privée (concept national)(l 1 · 12—1.3) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
/)) Y compris ajustements statistiques. 
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Abschnitt III 
Section III : 
Sezione III : 
Afdeling III : 
Section III : 
Tabellen für die sechs Mitgliedsländer 
Tableaux pour les six pays membres 
Tavole per i sei paesi membri 
Tabellen voor de zes lid-staten 
Tables for the six member countries 
DEUTSCHLAND (BR) 
1. Die wicht igsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Eaktoreinkommen an das Ausland 
4 Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(l · 2 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(4 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Kaktorkosten 
( Volkseinkommen) (6 7 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 2 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(4 5) 
195s ,/i 
231.21 
1.51 
1.22 
231.50 
20.19 
211.31 
32.81 
1.64 
180.14 
1959 tt) 19o3 964 1965 19o' 
250,75 
1.99 
1.84 
250,90 
22.07 
228.83 
36.37 
1.51 
193.97 
296.64 
2.18 
2.02 
296.80 
26.24 
270.56 
42.S3 
2.07 
229,80 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mrd DM 
326.60 354.88 377,% 414.60 453,83 481.61 
2.62 
326.20 
29.65 
296.55 
47.46 
2.51 
251.60 
2.38 
2.76 
354.50 
33.8.3 
320.67 
51.47 
2.70 
271.90 
2.48 
2.S4 
377.6« 
37.SO 
339.80 
54.04 
3.2S 
289.04 
2.56 
3.36 
413.80 
41.96 
371.84 
5S.95 
3.61 
316,50 
.  
2.7S 
3.91 
452.70 
47.08 
405.62 
64.(Γ 
3.8S 
345.43 
3.12 
3.93 
480.80 
52.20 
428.60 
6".9S 
4.13 
364.75 
in Preisen von 1963 aux prix de 1963 
Mrd DM 
I96S 
486.(H) 
3.41 
4.31 
485.10 
55.02 
430.0S 
70,42 
4.02 
363.68 
529,68 
4.4S 
4.36 
529.80 
5S.65 
471.15 
72.40 
5.S2 
404.57 
267.57 
2.07 
1.44 
268,20 
22.98 
245.22 
286,43 
2.60 
2.13 
286.90 
24.92 
261.98 
330.65 
2.63 
2.2S 
331,(M) 
28.87 
302.13 
350,15 
2.49 
2.84 
349.80 
31.61 
318.19 
365,56 
2.50 
2.S6 
365.20 
34.56 
3.30.64 
377,96 
2.4S 
2.S4 
377,60 
3 7. S0 
339,80 
404.53 
2.41 
3.24 
403.70 
41.39 
362.31 
428.45 
2,47 
3.62 
427,30 
45.36 
381 .< 4 
438.75 
2.63 
3.48 
437.90 
49.36 
388.54 
4.38,88 
2.S2 
3.SO 
437.90 
52.91 
.384.99 
470.70 
3.67 
3.77 
470.60 
56.21 
414.39 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 ,i) 
4 534 
2 697 
3 52S 
5 253 
3 006 
51 056 
:959 ,/) 
4 859 
2 8.37 
3 757 
5 556 
3 132 
51 6.34 
2. Aggregate 
I960 
5 354 
3 067 
4 146 
5 971 
3 344 
55 433 
1961 1962 
je Ein 
1963 
ΐΛ/ohne 
I 964 
r und Gesam 
1965 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
O M 
5 807 
3 325 
4 479 
6 226 
3 583 
4 775 
6 557 
3 750 
5 019 
7 102 
3 997 
5 432 
7 671 
4 333 
5 554 
in Preisen von 1963 aux prix dc 1963 
D M 
6 227 
3 524 
56 175 
6 414 
3 685 
56 938 
6 557 
3 750 
57 587 
6 929 
3 910 
58 266 
7 241 
4 104 
59 01 2 
1966 
8 062 
4 609 
6 1 16 
7 343 
4 201 
59 638 
tbevölkerunc 
1967 
S <02 
4 700 
6 Il74 
7 314 
4 216 
59 873 
1968 
8 803 
4 940 
6 722 
7 S 19 
4 34.3 
60 IK4 
"h] DÍc^cU^ná^bi^^.dâáct Einfluß der Nichteinbezichuns des Saailandes und West-Berlins vor I960 annähernd ausgeschaltet .v. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1. Pri 
1958 
64,9 
57.7 
45,2 
65,0 
56.5 
66.0 
66.3 
55.9 
66,0 
75,1 
78.7 
53.5 
75,3 
64.3 
76,5 
icipaux agrégats 
1959 
70,4 
76.1 
68.2 
70,5 
61.8 
71,5 
73.5 
51.5 
71,1 
80,4 
98,8 
79,2 
80,6 
69.7 
81,8 
1960 
78,5 
87,9 
71.1 
78,6 
69,4 
79,6 
79.3 
63.1 
79,5 
87,5 
106,0 
80,3 
87,7 
76.4 
88.9 
1961 1962 1963 1964 1965 
Wertindices b) — Indices de valeur b) 
86,4 
89,5 
92,3 
86,4 
78,4 
87,3 
87,8 
76,5 
87,0 
Volun 
92,6 
100,4 
100,0 
92,6 
83,6 
93.6 
(1963 100) 
93.9 
96,0 
97.2 
93,9 
89.5 
94.4 
95.2 
82.3 
94,1 
enindices 
.(1 
96,7 
100,8 
100.7 
96,7 
91.4 
97.3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109,7 
103.2 
118.3 
109,6 
111,0 
109,4 
109,1 
110.1 
109,5 
120,1 
112,1 
137,7 
119,9 
124,6 
119,4 
118,6 
118,3 
119,5 
b) — Indices de volume b) 
963 IOC 
100 
100 
100 
100 
¡00 
100 
) 
107,0 
97.2 
114.1 
106,9 
109.5 
106.6 
113,4 
99,6 
127.5 
113,2 
120,0 
112,4 
1966 
127,4 
125,8 
138,4 
127,3 
138,1 
126,4 
125.8 
125.9 
126,2 
116,1 
106,0 
122.5 
116,0 
130.6 
114.3 
1967 
128,6 
137,5 
151,8 
128,5 
145,6 
126,6 
130,3 
122,6 
125,8 
116,1 
113,7 
133,8 
116,0 
140,0 
113.3 
1968 
140,1 
180,6 
153.5 
1403 
155,2 
138,7 
134,0 
177,4 
140,0 
124,5 
148,0 
132.7 
124,6 
148.7 
122.0 
1. 
ι 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
­y 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 ­ 2 ­ 3) Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( Revenu national) ( 6 — 7 · 8) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 ■ 2 ­ 3) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1958 
69.0 
72.5 
70,1 
80.0 
80,8 
1959 
74.0 
76.2 
74.7 
84.6 
84.2 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
81.7 
81,8 
82,6 
91,1 
Wertindices b) — Indices de valeur b) 
(1963 = 100) 
88,6 
88,7 
89,2 
95,0 
95,5 
95,1 
100 
100 
100 
108.3 
106.6 
108.2 
117.0 
115.5 
116.6 
Volumenindices b) — Indices de volume b) 
(1963 100) 
95.0 
94,0 
97,8 
98,3 
100 
100 
105,7 
104.3 
110.4 
109,4 
123.0 
122.9 
121,9 
112,0 
112,0 
123,6 
125.3 
121,0 
111,5 
112,4 
134.3 
131.7 
133,9 
119.2 
115,8 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Suns la Sarre et Berlin (Ouest). 
h) Les indices soni calculés de manière à éliminer approximativement l'influence de la non­inclusion, avanl 1960. de la Sarre et de Berlin (Ouest). 
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DEUTSCHLAND (BR) 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1958 ti) 1959 ii) I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 196' 
1., Privater Verbrauch , 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 = 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 · 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
76,1 
66,3 
67,5 
73,0 
68.4 
57.0 
75,1 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
137.71 
30,59 
50,43 
3,β7 
222,40 
52,67 
43,86 
231,21 
146,48 
33,53 
57.96 
4.20 
242,17 
58,59 
50,01 
250,75 
170,03 ' 
40.40 
70,62 
8,59 
289,64 
60,73 
53,73 
296,64 
186.76 
46.05 
80.71 
5,90 
319,42 
63.59 
56.41 
326,60 
204.03 
53.10 
90,20 
3.50 
350,83 
66,57 
62,52 
354,88 
215.94 
59.18 
95.34 
2.10 
372,56 
72.51 
67.11 
377,96 
232,90 
61,74 
109,15 
4,70 
408,49 
80,97 
74,86 
414.60 
255.71 
69.67 
118,92 
9.00 
453,30 
88.64 
88.11 
453,83 
274.89 
75.51 
121.90 
2.00 
474,30 
99.88 
92.57 
481.61 
281.40 
SO.60 
110.40 
3.50 
468,90 
108.04 
90.94 
in Preisen von 1963 — aux prix de 196.3 
Mrd DM 
Volumenindices b) Indices de volume b) 
(1963 100) 
1968 
297.30 
83,65 
120,28 
10.20 
511.43 
121,69 
103,44 
529,68 
153.47 
36,87 
61.01 
3,80 
255,15 
55,34 
42,92 
267,57 
'.61,70 
39,86 
68,91 
4,30 
274,77 
61,60 
49,94 
286,43 
185,35 
45,73 
80,40 
8,90 
320,38 
62,30 
52,03 
330,65 
197,96 
49,74 
87,67 
5,90 
341,27 
64,68 
55.80 
350,15 
209.79 
55.16 
92,71 
3,40 
361,06 
66,98 
62.48 
365,56 
215.94 
59.18 
95,34 
2,10 
372,56 
72,51 
67.11 
377,96 
227,83 
59,25 
106.86 
4.60 
398,54 
80.4.3 
74.44 
404,53 
242.20 
63.04 
113,38 
8.80 
427,42 
S6..35 
85.32 
428,45 
250.55 
64.18 
114.22 
1.90 
430,85 
95.80 
87.90 
438,75 
252.45 
66.49 
105.88 
3.30 
421,52 
104.09 
86.7.3 
438.88 
80.2 
71.7 
76.3 
78,7 
76.2 
66,3 
80,4 
85.8 
77.3 
84.3 
86,0 
85.9 
77.5 
87,5 
91.7 
84.0 
92.0 
91,6 
89,2 
8.3.1 
92,6 
97,2 
93.2 
97.2 
96,9 
92.4 
93,1 
96,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105.5 
100.1 
112.1 
107,0 
110.9 
110.9 
107,0 
112.2 
106.5 
118.9 
114,7 
119.1 
127.1 
113,4 
116.0 
108.4 
119.8 
115,6 
132.1 
131.0 
116,1 
116.9 
112.4 
l l l . l 
113.1 
143.6 
129.2 
116,1 
121.0 
113.1 
119.8 
121.5 
16.3.5 
149.6 
124,5 
ï) $ ? ^ Ά » £ ^ . ^ der Einnuß der Nichteinbeziehung des Saarlandes ^ ^ ^ ^ ϊ " ^ vîn i w " 
c) Paasche-lndices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen m jeweiligen Preisen durch die (.ntspr^hcndcn ¿amen 
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DEUTSCHLAND (BR) 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1958 il) 1959 it) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
59.6 
13.2 
21,8 
1.6 
96,2 
22,8 
19,0 
100 
58,4 
13,4 
23,1 
1,7 
96,6 
23,4 
19,9 
100 
57.3 
13,6 
23.8 
2,9 
97,6 
20,5 
18,1 
100 
57,2 
14.1 
24.7 
1.8 
97,8 
19,5 
17,3 
100 
57,5 
15,0 
25.4 
1,0 
98,9 
18,8 
17,6 
100 
57,1 
15.7 
25,2 
0.6 
98,6 
19,2 
17,8 
100 
56,2 
14,9 
26,3 
1.1 
98,5 
19.5 
18.1 
100 
57,1 
15.7 
25.3 
0.4 
98,5 
20,7 
19,2 
100 
57.9 
16.6 
22.7 
- 0.7 
96,5 
22,2 
18.7 
100 
56,3 
15,4 
26,2 
2,0 
99,9 
19,5 
19,4 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
5,4 
8,1 
12,9 
7,7 
11,3 
16,4 
7,0 
56,1 
15,8 
22,7 
1.9 
96,6 
23,0 
19.5 
100 
7,0 
7,8 
10,6 
9,3 
12,8 
16,9 
8,8 
6,8 
8.8 
9,0 
6,5 
3.8 
7,2 
5,9 
6,0 
10,9 
5,7 
5,8 
3,6 
12.0 
4,4 
2.9 
7.3 
2.8 
3,2 
8.3 
7,4 
3,4 
5.5 
0.1 
12,1 
7,0 
10,9 
10,9 
7,0 
6.3 
6,4 
6,1 
7,2 
7,4 
14,6 
5,9 
3.4 
1.8 
0.7 
0,8 
10,9 
3,0 
2,4 
0.8 
3.6 
- 7,3 
- 2,2 
8,7 
- 1,3 
0,0 
3,5 
0.7 
7,8 
7,4 
13.9 
15,7 
7,3 
Preisindices c) — Indices de prix c) 
(1963 - 100) 
89,7 
83.4 
82.5 
87,2 
95.6 
103,2 
86,4 
90,5 
84,6 
84,0 
88,1 
95.5 
101.2 
87,6 
91.7 
88.3 
87.8 
90,4 
97,5 
103,3 
89,7 
94,3 
92.6 
92.1 
93,6 
98,3 
101.1 
93,3 
97.3 
96.3 
97,3 
97,2 
99.4 
100,1 
97,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,2 
104,2 
102.1 
102,5 
100,7 
100.6 
102,5 
105,6 
110,5 
104,9 
106,1 
102.7 
103,3 
105,9 
109.7 
117.7 
106,7 
110,1 
104,3 
105,3 
109,8 
111,5 
121.2 
104,3 
111,2 
103,8 
104,9 
110,7 
113,7 
124.9 
105.3 
113,0 
102,7 
103,1 
112,5 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale ( 1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
( 5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Les indices sont calculés de manière à éliminer approximativement l'influence de la non-inclusion, avant I960, de la Sarre et de Berlin (Ouest). 
c) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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DEUTSCHLAND (BR) 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden h) 
b) Elektrizitäts­. Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe b) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben c) 
6. Insgesamt (l bis 4) 
7. Berichtigung 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 ¡ι) 1959 ii) I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 I967 
16,52 
120,39 
8.35 
5.0.3 
92.72 
14.29 
76,71 
15.26 
30.98 
6,38 
5.70 
IS.39 
17,59 
2,85 
231.21 
16,88 
131,70 
8.30 
5.38 
101.01 
17.01 
84,01 
16.67 
33,64 
7,36 
6,26 
20.08 
18,16 
3.16 
250.75 
250,75 
t 
17,72 
158.08 
9.40 
6.27 
122.18 
20.23 
98,80 
19.27 
39.22 
8.81 
7,99 
23.51 
22,04 
3.87 
296.64 
296,64 | 
in jew 
17.94 
174.70 
9.41 
6.57 
135.55 
23.17 
108.62 
20.49 
42.91 
9.66 
9.79 
25.77 
25,34 
4.36 
326.60 
326,60 
eilieen Preisen — aux 
Mrd DM 
prix courants 
17,97 
189,91 
9.67 
7.09 
146.82 
26.33 
119,21 
21.52 
48.15 
10.79 
10.55 
28.20 
27,79 
4.95 
354.SS 
19.28 
199,00 
10.06 
7.54 
152.83 
28.57 
128.76 
23.02 
50.90 
11.97 
12.12 
30.75 
30.92 
5.18 
377.96 
20,51 
218,91 
9,60 
S.Ol 
168.42 
32.88 
141,20 
25,05 
55,56 
13,15 
13.97 
33.47 
33,98 
4.6.3 
414.60 
20.13 
238.87 
9.63 
S.60 
186.23 
34.41 
156.15 
26.27 
62.10 
14.78 
15.61 
37.39 
38.68 
4.89 
453.83 
354,88 I 377.96 | 414.60 
20.27 
248.27 
9.23 
9.30 
193.77 
35.97 
169.91 
28.41 
65.52 
16.90 
IS.10 
40.9 S 
43.16 
5.19 
481.61 
453.83 481,61 
20,89 
242.16 
S.69 
9.70 
190.69 
33.08 
176,73 
28.61 
66.46 
I S.07 
20.63 
42.96 
46.22 
5.09 
486.00 
486.00 
in Preisen von 196.3 aux prix de 196.3 
Mrd DM 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden b) 
b) Elektrizitäts­, Gas ­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe b) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachr ichtenüber­
mit t lung 
b) G r o ß ­ und Einzelhandel 
c) Kredit inst i tute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermie tung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben c) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
16,65 
135,97 
S..37 
5.14 
102.20 
20.26 
92,60 
17.S5 
35.00 
8.12 
7.50 
24.13 
22,35 
267,57 
17,25 
147,22 
8.39 
5.42 
110.84 
22.57 
99,06 
19.12 
37.88 
8.76 
S.I6 
25.14 
22,90 
— 
286.43 
18,16 
173,33 
9,6.3 
6.2S 
132.52 
24.90 
113,01 
21.60 
44.16 
9.90 
9.66 
27,69 
26.15 
330.65 
18,52 
184,92 
9.66 
6.56 
141.94 
26.76 
118.97 
22.02 
46.84 
10.75 
10.54 
28.82 
27,74 
350.15 
17,77 
193,64 
9,89 
7.06 
148,88 
27.SI 
124.78 
22.59 
49.50 
11.39 
1 1.40 
29.90 
29.37 
365.56 
19,28 
199,00 
10.06 
7.54 
152.83 
28.57 
128,76 
23.02 
50.90 
I 1.97 
12.12 
30.75 
30,92 
377,96 
20,36 
216,89 
10.IS 
8.0.3 
167.0.3 
31,65 
135,13 
2.3.85 
54.06 
12.71 
12.85 
31.66 
32,15 
404,53 
19,12 
231.97 
9.80 
8.4.3 
181.09 
32.65 
143,51 
24.98 
58.13 
13.58 
13.67 
33.15 
33,85 
428,45 
19,05 
236,81 
9.39 
S.90 
185.03 
33.49 
147,63 
25.55 
59.00 
14.52 
14.42 
34.14 
35,26 
438,75 
20.95 
231.64 
s.ss 
9.20 
181.76 
31.80 
149.49 
25.35 
59.38 
15.0.3 
15.13 
34.60 
36.80 
438.88 
21. 
254. 
1 i ' l 
202 
.32 
156 
27 
62 
15 
15 
34 
.37 
47( 
ii) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. ei Die Einfuhrabgaben sind bereits auf die betreffenden Tätigkeitsbereiche aufgeteilt. ,/) Differenz aus Vorsteuerab/uc an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorratsveränderung) und Investitionsslcuer. e) Die Indices sind so berechne!. daU der Einflutl der Nichteinbeziehung des Saarlandes und Wesi­Berlins \or I960 annähernd ausgescnallcl ist. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité DEUTSCHLAND (BR) 
1958 a) 
7,1 
52,1 
3.6 
Ί J 
40.1 
6.2 
33,2 
6.6 
13.4 
2.8 
2.5 
8.0 
7,6 
1.2 
100 
_ 
100 
87,3 
72,7 
S9.I 
l 73.4 
71.2 
74.7 
76,2 
81,1 
7.3.0 
70.9 
67.1 
83.6 
78,4 
75,1 
1959 il) 
6,7 
52,5 
3.3 
2.1 
40.3 
6.S 
33,5 
6.6 
13.4 
2.9 
2.5 
8.0 
7,2 
1,3 
100 
— 
100 
90,5 
78,7 
89.3 
77.4 
77.2 
83.2 
81,5 
86.9 
79.0 
76.5 
73.0 
87.1 
80,4 
80,4 
1960 
6,0 
53,3 
3.2 
2.1 
41.2 
6.8 
33,3 
6.5 
1.3.2 
3.0 
2.7 
7.9 
7.4 
1.3 
100 
— 
100 
94,2 
87,1 
95.7 
83.3 
86,7 
87,2 
87,8 
93,8 
86.8 
82.7 
79,7 
90.0 
84,6 
87,5 
1961 
4.1 Chi f fres gl 
1962 1963 
o b a u x 
1964 1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
/o 
5,5 
53,5 
2.9 
2.0 
41.5 
7.1 
33,3 
6,3 
13,1 
3,0 
3,0 
7,9 
7,8 
1,3 
100 
— 
100 
Volum 
96,1 
92,9 
96.0 
87,0 
92,9 
93,7 
92,4 
95.7 
92,0 
89,8 
87.0 
93,7 
89,7 
92,6 
5.1 
53,5 
2.7 
2.0 
41.4 
7.4 
33,6 
6.1 
13.6 
3.0 
3.0 
7.9 
7,8 
1.4 
100 
— 
100 
;nindices < 
(1' 
92,2 
97,3 
98.3 
93.6 
97.4 
97.3 
96,9 
98.1 
97.2 
95.2 
94.1 
97.2 
95,0 
96,7 
5,1 
52,7 
2.7 
2.0 
40.4 
7.6 
34,1 
6,1 
13.5 
3,2 
3.2 
8.1 
8,2 
1.4 
100 
— 
100 
) — Indie 
)63 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4,9 
52,8 
2.3 
1.9 
40.6 
7.9 
34,1 
6,0 
13,4 
3,2 
3,4 
8,1 
8,2 
1.1 
100 
— 
100 
;s de volui 
) 
105,6 
109,0 
101.2 
106,5 
109,3 
110,8 
104,9 
103,6 
106.2 
106.2 
106.0 
103.0 
104,0 
107,0 
4,4 
52,6 
2.1' 
1,9 
41.0 
7.6 
34,4 
5.8 
13.7 
3.3 
3,4 
8,2 
8,5 
1.1 
100 
— 
100 
ne c) 
99,2 
116,6 
97.4 
111,8 
118.5 
114.3 
111,5 
108,5 
114.2 
113.5 
112.8 
107.8 
109,5 
113,4 
1966 
4,2 
51,6 
1.9 
1.9 
40.2 
7,5 
35,3 
5,9 
1.3.6 
3,5 
3.8 
8.5 
9.0 
1.1 
100 
— 
100 
98,8 
119,0 
93.3 
118.0 
121,1 
117,2 
114,7 
Il 1.0 
115,9 
121.3 
119.0 
1 1 1.0 
114,0 
116,1 
1967 
4,3 
49,8 
1.8 
2.0 
39,2 
6.8 
36,4 
5.9 
13,7 
3.7 
4,2 
8,8 
9,5 
1,0 
100 
— 
100 
108,7 
116,4 
88,3 
122,0 
118.9 
111.3 
116,1 
110.1 
116.7 
125.6 
124,8 
112.5 
119,0 
116,1 
1968 
4,0 
50,9 
1 »1 
40.4 
6.6 
35,9 
5,8 
13,3 
3.8 
4.4 
8,6 
9,2 
1.7 
100 
113,5 
127,8 
132.3 
115.0 
121,7 
119.2 
123.5' 
131.6 
130.6 
113.2 
122,2 
124,5 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
■8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6 
7. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industrie 
a) Industries extractives b) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières b) 
d) Construction 
Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
Administrations publiques 
Droits et taxes sur importations c) 
Total ( 1 à 4) 
Ajustement 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industrie 
a) Industries extractives h) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières b) 
d) Construction 
Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
Administrations publiques 
Droits et taxes sur importations c) 
Ajustement 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) L'extraction dc matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2c. 
c) Le montant des droits et taxes sur importations est déjà réparti entre les différents types d'activité. 
d) Différence entre TVA déductible sur investissements (en actifs fixes et en stocks) et taxe sur les investissements. 
c) Les indices sont calculés de manière a éliminer approximativement l'influence de la non-inclusion, avant I960, de la Sarre et de Berlin (Ouest). 
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DEUTSCHLAND (BR) 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen ' (Fortsetzung) 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau. Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 a) 
4 180 
10 650 
10 240 
9 930 
9 650 
1959 a) 
4 490 
11 590 
10 910 
9 850 
10 370 
1960 
t 
4 940 
12 530 
11 710 
13 330 
12 090 
10 350 
11 370 
1 
1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweilieen Preisen — aux prix courants 
DM 
5240 
13 630 
12 400 
14 060 
12 790 
11 310 
12 350 
5 370 
14 720 
13 490 
14 550 
14 160 
11 880 
13 320 
6 050 
15 370 
14 260 
15 530 
14 610 
12 750 
14 130 
6 660 
16 750 
15 520 
16 780 
15 970 
13 540 
15 440 
6 810 
17 980 
17 110 
17 710 
17 840 
14 920 
16 780 
1966 
7 100 
18 860 
18 320 
19 420 
18 510 
16 170 
17 850 
1967 
7 680 
19 470 
• . 
18 870 
19 190 
16 880 
18 570 
(Γ 
1968 
8 110 
21 690 
20 200 
20 580 
17 730 
20 200 
5. Brut to ¡nlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen­
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden c) 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe c) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1958 II) 1959 ii) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mrd DM 
16,38 
100,47 
11,88 
75,81 
12.78 
65,71 
14,23 
24,22 
5,60 
4.99 
16.67 
17,48 
200.04 
200,04 
16,78 
109,69 
12,05 
82,44 
15,20 
71,37 
15,46 
25.77 
6.47 
5.51 
18.16 
18,05 
215.89 
215,89 
17,68 
131,71 
13,87 
99,74 
18.10 
84,57 
18.02 
30,30 
7,80 
7,17 
21,28 
21,92 
255,88 
255,88 
18,08 
145,48 
14,06 
110.73 
20.69 
92,88 
19.32 
32.80 
8.53 
8.95 
23.28 
25,21 
281.65 
281,65 
18,30 
158,38 
14.74 
120.13 
23,51 
101.78 
20.19 
36.67 
9.71 
9.73 
25.48 
27,65 
306.11 
306,11 
20,13 
165,95 
15.48 
124,95 
25,52 
110,35 
21,64 
38.83 
10,76 
11.28 
27,84 
30,77 
327,20 
327,20 
21,18 
182.77 
15.71 
1.37,75 
29,31 
121,52 
23,44 
42.81 
11.82 
1.3.18 
30.27 
33,79 
359.26 
359,26 
20,93 
199,40 
16,34 
152.43 
30,6.3 
134,83 
24.49 
48.25 
13.40 
14,80 
33.89 
38,48 
393.64 
393,64 
21,22 
206.42 
16.46 
157.98 
31.98 
147.19 
26.53 
50.86 
15.34 
17.31 
37.15 
42,93 
417.76 
417,76 
21.22 
199,37 
16,44 
153,65 
29,28 
153.03 
26.96 
50,97 
16,39 
19.74 
38.97 
45,98 
419.60 
419,60 
22,33 
227.74 
167.86 
85,03' 
82.8.3 ; 
48.77 
466.70 
3.6IW 
463.10 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). h) Ohne Wohnungsvermictung (Posten .3 d). c) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. . .„„„,„. .„, ii) Differenz aus Vorsteuerabzug an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorratsveranderung) und Invcstitionsstcucr. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) DEUTSCHLAND (BR) 
4.2 Chiffres par personne occupée 
1958 a) 
4 210 
12 020 
12 280 
12 610 
11 170 
1959 a) 
4580 
12 850 
12 760 
12 430 
11 840 
1960 
5 060 
13 730 
13 330 
14 940 
13 610 
12 280 
12 670 
1961 1962 
in Preisen von 
5 410 
14 420 
13 610 
15 110 
13 960 
12 380 
13 240 
5 310 
15 010 
14 080 
15 270 
14 560 
12 550 
13 720 
1963 1964 1965 
1963 — aux prix de 1963 
DM 
6 050 
15 370 
14 260 
15 530 
14610 
12 750 
14 130 
6 610 
16 600 
14 910 
15 970 
15 540 
12 810 
15 060 
6 470 
17 460 
15 810 
16 840 
16 700 
13 050 
15 840 
1966 
6 670 
17 990 
16 080 
17 460 
16 670 
13 210 
16 260 
1967 
7 700 
18 620 
16 240 
• .17 110 
13 440 
16 770 
1968 
8 400 
20 320 
16 900 
18 210 
13 660 
17 950 
1. Agriculture, sylviculture et pêche" 
2. Industrie 
a) .Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation^ 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
,5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1958 a) 
­
8,2 
50,2 
1 ' 5,9 
37,9 
6,4 
32,8 
7,1 
12,1 
2,8 
2,5 
8,3 
8,7 
'100 
'/ ~~ 
100 
J 
1959 a) 
7,8 
50,8 
5.6 
38,2 
7,0 
33,1 
7,2 
11.9 
3,0 
2,6 
8,4 
8,4 
100 
— 
100 
1960 
6,9 ι 
51,5 
5,4 
39.0 
7,1 
33,1 
7,0 
11,8 
3,0 
2,8 
8.3 
8,6 
100 
— 
100 
1961 
in je 
6,4 
51,7 
5,0 
39,3 
7,3 
33,0 
6.9 
11,6 
3,0 
3,2 
8,3 
9,0 
100 
— 
100 
1962 
weiligen Ρ 
6,0 
51,7 
4,8 
39,2 
7,7 
33,2 
6,6 
12,0 
3,2 
3,2 
8,3 
9,0 
100 
— 
100 
1963 
reisen — ¿ % 
6,2 
50,7 
4,7 
38,2 
7,8 
33,7 
6,6 
11.9 
3,3 
3,4 
8,5 
9,4 
100 
— 
100 
1964 
ux prix cc 
5,9 
50,9 
4,4 
38,3 
8,2 
33,8 
6,5 
11,9 
3,3 
3,7 
8,4 
9,4 
100 
— 
100 
1965 
urants 
5,3 
50,7 
4,2 
38,7 
7,8 
34,3 
6,2 
12,3 
3,4 
3,8 
8.6 
9,8 
100 
— 
100 
1966 
5,1 
49,4 
3.9 
37,8 
7,7 
35,2 
6,4 
12,2 
3,7 
4,1 
8,9 
10,3 
100 
— 
100 
1967 
5,1 
47,5 
3,9 
36,6 
7,0 
36,5 
6,4 
12,1 
3,9 
4,7 
9,3 
11,0 
100 
— 
100 
1968 
4,8 
48,8 
36,0 
[ 18,2 ■ 
17.7 
10,4 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives c) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières c) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). b) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3d). 
cy L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2 c. 
il) Différence emre TVA déductible sur investissements (en actifs fixes et en stocks) et taxe sur les investissements. 
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6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft, 
1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1958 ii) 1959 a) 1960 1961 1962 196: 1964 196: 1966 196 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd DM 
22.11 
7.64 
14.47 
1.41 
13.06 
0.60 
0.67 
13,13 
23,37 
8.37 
15.00 
1.58 
13.42 
0,64 
0,70 
13,48 
24.75 
8.89 
15.86 
1.77 
14.09 
0,69 
0.79 
14,19 
­>5 13 
9.50 
15,73 
1.99 
13.74 
0.75 
1,03 
14,02 
26.26 
10.43 
15.83 
2.21 
13.62 
0.80 
1.25 
14,07 
28.11 
10.83 
17.28 
2.41 
14.87 
0.82 
1.78 
15,83 
29,93 
11.78 
18.15 
2.60 
15.55 
0.89 
1,69 
16,35 
30,98 
13.17 
17.81 
2.83 
14.98 
0.90 
1,85 
15,93 
31.96 
14.06 
17.90 
3.08 
14,82 
0.96 
2.04 
15.90 
32.77 
14.OS 
18.69 
■J 1 1 
15.47 
1.01 
1.47 
15.93 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen b,· 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1958 n) 1959 n) 1960 1961 1962 1963 1964 196 5 1966 1967 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (l bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus 
länder 
8. Insgesamt (Inländerkonzept) (5 ­ 6 7| 
3 952 
11 309 
6 932 
1 772 
23 965 
159 
24 124 
3 763 
11 453 
7 125 
1 843 
24 184 
197 
24 381 
3 587 
12 620 
7 754 
1 446 
3 245 
3 06.3 
2 130 
26 091 
156 
26 247 
3 424 
12 820 
7968 
1 457 
3 355 
3 156 
2 240 
26 452 
139 
26 591 
3 346 
12 898 
8 053 
1 479 
3 400 
3 174 
2 340 
26 637 
146 
26 783 
1000 
3 189 
12 949 
8 179 
1 482 
3 485 
3 212 
2 426 
26 743 
137 
26 880 
3 078 
13 067 
8 2IHI 
1 49.3 
3 479 
3 228 
2 510 
26 855 
124 
26 979 
2 955 
13 284 
8 212 
1 483 
3 481 
3 248 
2 593 
27 044 
109 
27 153 
2 856 
13 166 
8 286 
1 463 
3 539 
3 284 
2 669 
26 977 
105 
27 082 
2 720 
12 439 
8 272 
4 953 
3 319 
2 738 
26 169 
123 
26 292 
196S 
2 606 
12 518 
8 33.3 
4 957 
3 376 
2 765 
26 222 
120· 
26 342 
ii) Ohne Saarland und Berlin (West). />) Jahresdurchschnitte. 
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6. Product ion e t format ion de revenu 
­
1958 «) 1959 a) I960 1961 1962 196.3 
dans I' 
1964 
agricu 
1965 
t u r e 
1966 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd DM 
23.37 
8.64 
14,73 
24.20 
9,00 
15,20 
25.75 
9.57 
16,18 
26.51 
10,09 
16,42 
26,46 
10.82 
15,64 
28,11 
10,83 
17,28 
29,67 
11,62 
18,05 
29,54 
12,79 
16,75 
29,82 
13.30 
16,52 
7. Emploi par type d 'ac t iv i té b) 
7.2 B e s c h ä f t i g t e A r b e i t n e h m e r — Emploi sal arie 
1967 1968 
31,64 
13.26 
18,38 
1. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 ­ 2 ) 
4. Amortissements 
5. Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8. Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
( 5 ­ 6 ■ 7) 
a) iloni: Rémunération des salariés 
1958 a) 
616 
10 348 
793 
7 982 
1 57.3 
5 293 
1 259 
1 935 
338 
1 761 
1 772 
18 029 
159 
18 188 
1959 a) 
554 
10 499 
749 
8 065 
1 685 
5 438 
1 271 
2 015 
356 
1 796 
1 843 
18 334 
197 
18 531 
1960 
497 
11 616 
762 
9013 
1 841 
5 932 
1 355 
2 234 
405 
1 938 
2 130 
20 175 
156 
20 331 
1961 
457 
11 844 
729 
9 236 
1 879 
6 050 
1 366 
2 308 
426 
1 950 
2 240 
20 591 
139 
20 730 
1962 
423 
11 972 
700 
9 336 
1 936 
6 172 
1 375 
2 393 
449 
1 955 
2 340 
20 907 
146 
21 053 
1963 
1000 
404 
12 034 
671 
9 340 
2 023 
6 302 
1 381 
2 478 
469 
1 974 
2 426 
21 166 
137 
21 303 
1964 1965 
385 
12 156 
657 
9 433 
2 066 
6 372 
1 389 
2 523 
489 
1 971 ■ 
2 510 
21 423 
124 
21 547 
359 
12 370 
6 410 
3 922 
. 2 488 
2 593 
21 732 
109 
21 841 
1966 
339 
12 283 
6 474 
3 954 
2 520 
2 669 
21 765 
105 
21 870 
1967 
325 
11 559 
6 435 
3 886 
2 549 
2 738 
21 057 
123 
21 180 
1968 
318 
11 631 
6 496 
3 891 · 
2 605 . 
2 765 
21 210 
120 · 
21 330 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et dc détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
les 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non­résidents 
8. Total (concept national) (5­1 6 — 7) 
.il Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Moyennes annuelles. 
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8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte b) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit c) 
b) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit <·) 
c) Einkommen aus Vermögen c) 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern ii) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1958 u) 1959 n) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
und 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden e) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe e) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
und Nachrichtenübcr-a) Verkehr 
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger. Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 - 6 - 7 ) 
165,60 
108,99 
56,61 
11,35 
7,21 
4,14 
3,19 
4,64 
1,45 
180,14 
178,21 
116.83 
61.38 
12,80 
7,49 
5,31 
2,96 
4,61 
1.65 
193,97 
210,68 
139,77 
70,91 
15,48 
9.05 
6,43 
3,64 
5,48 
1,84 
229,80 
231,86 
157.18 
74.68 
15,43 
10.11 
5,32 
4,31 
6.17 
1,86 
251,60 
252,21 
173,86 
78,35 
15,10 
10,78 
4.32 
4,59 
6,64 
2,05 
271,90 
Mrd D M 
269,04 
186,53 
82,51 
14,97 
10,67 
4,30 
5,03 
7,29 
2,26 
289,04 
294,52 
204,36 
90,16 
16,61 
11,21 
5.40 
5,37 
7.80 
2,43 
316,50 
323,45 
225.81 
97,64 
16,29 
11.17 
5.12 
5,69 
8.40 
2.71 
345.43 
343.07 
242.97 
100,10 
16.00 
10,78 
5.22 
5.68 
9.17 
3.49 
364,75 
343.75 
24.3.37 
100.38 
15.08 
10.37 
4.71 
4,85 
9.32 
4.47 
363,68 
378,62 
260.96 
117.66 
20,57 
12.01 
8.56 
5,38 
9,91 
4,53 
404.57 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereicher 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1958 u) 1959 a) I960 1961 1962 196.3 1964 1965 1966 1967 
1968 
3,00 
59,74 
6,14 
44,39 
9,21 
"29,17 
8,90 
9,63 
2,68 
7.96 
16,11 
108,02 
1.11 
0.14 
108,99 
2,81 
64,99 
5,94 
48,45 
10,60 
31,28 
9,18 
10,55 
2.91 
8.64 
16,52 
115,60 
1.39 
0.16 
116,83 
2,66 
79,20 
6.56 
60,23 
12,41 
36,74 
10,51 
12,45 
3,55 
10.23 
20,11 
138,71 
1.38 
0.32 
139,77 
2,67 
89,70 
7,25 
67,96 
14,49 
40,76 
11,70 
13,91 
3,98 
11.17 
23,07 
156,20 
1.40 
0.42 
157,18 
2,82 
99,61 
7.34 
75.94 
16.33 
45,14 
12.47 
16,01 
4,59 
12,07 
25.22 
172,79 
1.48 
0.41 
173,86 
Mrd D M 
2 , % 
105,30 
7.47 
80.11 
17,72 
49,25 
13,38 
17,66 
5,21 
13.00 
27.98 
185,49 
1.53 
0.49 
186,53 
3,04 
116,70 
7,65 
88,09 
20,96 
53,03 
14,19 
19,04 
5,78 
14.02 
30,61 
203,38 
1,53 
0,55 
204,36 
3,10 
128,80 
58,16 
3,15 
136,67 
63,39 
34.85 
224,91 
1.54 
0.64 
225.81 
3.08 
131.73 
65.84 
3,11 
142.0(1 
70,7( 
38,83 
242,04 
1.63 
0,70 
242,97 
41,51 
242.16 
1,71 
0,50 
243,37 
43,91 
259,7; 
1,71 
0,5 
260,91 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
<·) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. 
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8. Répartition du revenu 
1958 a) 
ι ' 
91,9 
60,5 
31,4 
6,3 
4,0 
2,3 
1,8 
2,6 
0,8 
100 
r 9. Rér 
. 
1958 a) 
4 870 
) 5 770 
7 740 
5 560 
5 860 
0 5 510 
7 070 
4 980 
7 930 
■ 4 520 
, 9 090 
1 5 990 
( 
'. 
H 5990 
1959 a) 
91,9 
60,2 
31,6 
6,6 
3,9 
2,7 
1,5 
2,4 
0,9 
100 
nunéra 
9.2 A 
1959 e) 
5 070 
6 190 
7 930 
6 010 
6 290 
5 750 
7 220 
5 240 
8 170 
4 810 
8960 
6 310 
6300 
1960 
91,7 
60,8 
30,9 
6,7 
3,9 
2,8 
1,6 
2,4 
0,8 
100 
tion d 
ngaben 
1960 
5 350 
6 820 
8 610 
6 680 
6 740 
6 190 
7 760_ 
5 570 
8 770 
5 280 
9440 
6 880· 
6 870 
1961 
92,2 
62,5 
29,7 
6,1 
4,0 
2,1 
1,7 
2,5 
0,7 
100 
ss sala 
je b e s c l 
1961 
5840 
7 570 
9 950 
7 360 
7 710 
6 740 
8 570 
6 030 
9 340 
5 730 
10 300 
7 590 
7580 
national 
1962 
92,8 
63,9 
28,8 
5,6 
4,0 
1,6 
1,7 
2,4 
0,8 
100 
ries pa 
äftigten 
1962 
6 670 
8 320 
10 490 
8 130 
8 430 
7 310 
9 070 
6 690 
10 220 
6 170 
10 780 
8260 
8 260 
1963 
% 
93,1 
64,5 
28,5 
5,2 
3,7 
1.5 
1,7 
2,5 
0.8 
100 
r type 
Arbeitn 
1963 
DM 
7 330 
8 750 
11 130 
. 8 580 
8 760 
7 810 
9 690 
7 130 
11 110 
6 590 
11 530 
8 760 
8 760 
1964 
93,1 
64,6 
28,5 
5,2 
3,5 
1,7 
1,7 
2,5 
0,8 
100 
1965 
93,6 
65,4 
28,3 
4,7 
3,2 
1,5 
1,6 
2,4 
0,8 
100 
d'activité 
ehmer ­
1964 
7900 
9600 
11 640 
9 340 
10 150 
8 320 
10 220 
7 550 
11 820 
7 110 
12 200 
9 490 
9480 
1966 
94,1 
66.6 
27.4 
4,4 
3,0 
1.4 
1,6 
2,5 
1.0 
100 
1967 
94,5 
66,9 
27.6 
4,1 
2,9 
1,3 
1,3 
2,6 
1,2 
100 
— Chiffres par salarié 
1965 
8640 
10 410 
9 070 
13 440 
10 350 
10 340 
1966 
9 290 
11 130 
9 790 
14 550 
11 120 
11 110 
1967 
9 480 
11 400 
10 230 
15 160 
11 500 
11 490 
1968 
93,6 
64,5 
29,1 . 
5,1 
3,0 
2,1 
1,3 
2,4 
1,1 
100 
1968 
9 780 
12 210 
■1 
10 880 
15 880 
12 250 
12 230 
1. Part échéant aux ménages b) 
a) Rémunération des salariés c) 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. c) 
c) Revenus de la propriété c) 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs d) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
­ 3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national ( 1 à 3) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie . 
a) Industries extractives e) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières e) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7 ) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
b) Y compris les organismes privés sans but lucratif. Certaines déc— 
rubrique 1 b/i 
" compris la ι 
extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2 c. 
c) épenses accessoires de main­d'œuvre à charge des employeurs et qui constituent un revenu pour les salariés, restent, pour des raisons statistiques, comprises sous la 
i   /c. ' 
¡I) Y co pris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles­ci à un Fonds de retraite fictif. 
e) L'e 
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10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
Vorratsveränderung 
Bruttoinvestitionen (l 2) 
Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte h) 
c) des Staates 
Defizit ( ' ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschalt 
Finanzierung der Bruttoinvestitionen ( 4 bis 6) 
1958 ,;) 
50.43 
44.02 
6.41 
3.67 
54,10 
20.19 
19.34 
0.85 
40.21 
4.14 
23.20 
12.87 
6,30 
54,10 
1959 a) 1960 
Mrd D M 
1961 1962 
57.96 
50.00 
7.96 
4.20 
62.16 
22.07 
21.13 
0.94 
45.80 
5.31 
24.40 
16.09 
5.71 
62.16 
70.62 
60.92 
9.70 
8.59 
79,21 
26.24 
25.14 
1.10 
57.67 
6.43 
28.35 
22.89 
4,70 
79,21 
80.71 
69.36 
11.3$ 
5.90 
86.61 
29.65 
28.36 
1.29 
60.38 
5.32 
28.54 
26.52 
.3.42 
86.61 
90.20 
76.02 
14.IS 
3.50 
93.70 
33.S3 
32.35 
1.48 
59,73 
4.32 
28.30 
27.11 
• 0.14 
93,70 
11. Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterarten 
l. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung c) 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 a) 
24,80 
II , 10 
l 13.70 
25,63 
5,54 
20,62 
­ 0.53 
50,43 
1959 a) 
29,50 
13,45 
16,05 
28,46 
5,99 
23,14 
­ 0,67 
57,% 
1960 
35,02 
15,74 
19,28 
35,60 
6.71 
29.69 
­ 0.80 
70,62 
1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen ­ aux prix courants 
40,05 
17,81 
­»­ι ­14 
40,66 
7,59 
33.81 
0,74 
80,71 
45,54 
19,77 
25,77 
44,66 
8.48 
36,90 
0,72 
90,20 
Mrd DM 
49,37 
21,23 
28.14 
45,97 
8.55 
38,11 
0,69 
95,34 
57,55 
24,37 
3.3,18 
51,60 
9,64 
42,74 
0,78 
109,15 
60,72 
25,48 
35,24 
58,20 
9,64 
49,32 
0,76 
118.92 
1966 
64,30 
27.41 
36.89 
57.60 
9.36 
48.99 
0.75 
121.90 
196*7 
58,20 
25.24 
32.96 
52.20 
8.65 
44,31 
0,76 
110.40 
1968 
62,77 
26.25 I 36,52 J 
57,51 
9,08 
49.42 
0.99 
120,28 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. "Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 a) 
10 
6,41 
50,43 
12. Bruttoanlageinvestit ionen nach Tätigkeitsbereichen 
1959 a) I960 I96I 
13 45 
7.96 
57,96 
15,74 
9.70 
70,62 
1962 196.3 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mrd DM 
17.81 
11.35 
80,71 
19 
a) Ohe Saarland und Berlin (West). b) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. c) Verkäufe von Anlageschrott und Verkäufe von gebrauchten Kraftfahrzeugen an private Haushalte. 
21,2.3 
16,46 
95,34 
24 
19 
109 
25.48 
20,22 
118,92 
27.41 
21,00 
121,90 
1967 
25.24 
18.47 
110,40 
1968 
26,25 
20,74 
120,28 
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10. Formation brute de capital et son financement 
— 
1963 
95,34 
78.88 
16,46 
2,10 
97,44 
37,80 
36,12 
1,68 
60,53 
4,30 
30,51 
25,72 
­ 0,89 
97,44 
1964 
109,15 
89,98 
19,17 
4,70 
113,85 
41,96 
40,07 
1,89 
72,90 
5,40 
37.61 
29.89 
­ 1,01 
113,85 
1965 1966 
Mrd DM 
118,92 
98,70 
20,22 
9,00 
127,92 
47,08 
44,93 
2,15 
75,31 
5,12 
43,91 
26,28 
• 5,53 
127,92 
121,90 
100,90 
21,00 
2.00 
123,90 
52,20 
49,80 
2,40 
72,77 
5,22 
40,09 
27,46 
­ 1,07 
123,90 
1967 
110,40 
91,93 
18,47 
­ 3,50 
106,90 
55,02 
52.49 
2,53 
62,51 
4.71 
39,29 
18,51 
­ 10,63 
106,90 
1968 
120,28 
99,54 
20,74 
10,20 
130,48 
58,65 
55,93 
2 72 
83,67 
8,56 
52,46 
22,65 
11.84 
130,48 
I. 
ι 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Variations dc stocks 
Formation brute de capital (1 ­ 2 ) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Epargne 
a) des sociétés 
b) des ménages h) 
c) des administrations publiques 
Déficit ( 1 ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
I958 a) 1959 a) I960 1961 1962 I963 1964 1965 1966 1967 1968 
33,66 
15.41 
J I8.25 
27,35 
61,01 
38,26 
17.73 
20,53 
30,65 
68,91 
42,53 
19,30 
23,23 
37,87 
80,40 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd DM 
45,44 
20,30 
25,14 
42,23 
87,67 
47,94 
20.80 
27,14 
44,77 
92,71 
49,37 
21,23 
28,14 
45,97 
95,34 
55,59 
23,28 
32,31 
51,27 
106,86 
57,26 
23,33 
33,93 
56,12 
113,38 
59,64 
24,28 
35,36 
54,58 
114,22 
55,80 
22,83 
32,97 
50,08 
105,88 
58,98 
22.79 
36 
55,20 
·'»( 
114,18 
Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement c) 
Formation brute de capital Oxe 
ι 12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité 
1958 «) 
15,41 
8,50 
61,01 
1959«) 
17,73 
10,06 
68,91 
I960 
19,30 
11,63 
80,40 
1961 
in Ρ 
20,30 
12,76 
87,67 
1962 1963 
reisen von 1963 — at 
Mrd DM 
20,80 
14,87 
92,71 
­
21,23 
16,46 
95,34 
1964 
ix prix de 
23,28 
18,56 
106,86 
1965 
1963 
23,33 
19,10 
113,38 
1966 
24,28 
18,92 
114,22 
1967 
22,83 
20,27 
105,88 
1968 
22,79 
19,18 
114,18 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services 
Administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
n) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). b) Y compris les organismes privés sans but lucratif. c) Ventes d'équipement mis au rebut et ventes de véhicules usagés aux ménages. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit f) 
a.) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung il) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit c) 
3. Einkommen aus Vermögen r) 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumcntenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (l bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat c) 
b) von lokalen Gebietskörperschaften 
c) von der Sozialversicherung Dg) 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge il) 
c) Sonstige laufende Übertragungen 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfiigbares Einkommen ( 5 : 8 11) 
13. Privater Verbrauch g) 
14. Ersparnis (12 — 13) 
1958 h) 1959 h) 
108.99 
96.75 
12.24 
56.61 
165,60 
31.69 
6.64 
0.95 
24.10 
36.14 
1.3,15 
22.60 
0.39 
- 4,45 
0.13 
0.37 
0,24 
160,91 
137.71 
23,20 
I960 1961 1962 
116.83 
103.88 
12,95 
61.38 
Mrd DM 
139.77 
124.24 
15.53 
70.91 
178,21 210,68 
32.86 
6.47 
1.04 
25.35 
39,90 
15,39 
24,09 
0.42 
7,04 
0.10 
0.39 
0.29 
170,88 
146.48 
24,40 
37.42 
6.73 
1.12 
29.57 
49.20 
19.86 
28.85 
0.49 
11.78 
0.07 
0.59 
0,52 
198,38 
170.03 
28,35 
157.18 
140.11 
17.07 
74,68 
231,86 
40.99 
6.97 
1.14 
32.88 
56,63 
24.4.3 
31.69 
0.51 
15.64 
0.06 
0,98 
0,92 
215,30 
186.76 
28,54 
173.86 
155.16 
18.70 
78.35 
252,21 
44.89 
7.36 
1.30 
36,23 
6.3.49 
27.95 
34.91 
0.63 
18,60 
0.07 
1.35 
1.28 
232,33 
204.03 
28,30 
Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter 
Ohne Saarland und Berlin (West) 
Staates und öffentlicher Unternehmen. 
EiUn"chheßlichnder'direkten Versorgungslcistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
I963 I964 1965 1966 1967 1968 
186.53 
166,50 
20,03 
82,51 
269,04 
47,86 
6,88 
1,58 
39,40 
68,88 
30,78 
37,46 
0,64 
- 21,02 
0,10 
1,67 
- 1,57 
246,45 
215,94 
30,51 
204.36 
183,40 
20,96 
90.16 
294,52 
52,73 
8,89 
1.79 
42,05 
74,94 
34,28 
39,83 
0,83 
- 22,21 
0,11 
1,91 
- 1,80 
270,51 
232,90 
37,61 
Mrd D M 
225,81 
202,70 
23,11 
97,64 
323,45 
58,97 
11,17 
2,21 
45,59 
80,48 
35,35 
44,19 
0,94 
- 21,51 
0,12 
2,44 
- 2,32 
299,62 
255,71 
43,91 
242.97 
217,50 
25,47 
100.10 
343,07 
64.40 
11,59 
2,76 
50,05 
89,23 
39,45 
48,75 
1,03 
- 24,83 
0,13 
3,39 
- 3,26 
314,98 
274,89 
40,09 
243,37 
217,50 
25,87 
100,38 
343,75 
70,88 
12,13 
2.72 
56,03 
91,00 
39,85 
50,01 
1,14 
- 20,12 
0,14 
3,08 
- 2,94 
320,69 
281,40 
39,29 
260,96 
232,30 
28,66 
117.66 
378,62 
74.68 
12.24 
2,63 
59,81 
100,55 
43,72 
55,63 
1,20 
- 25.87 
0,16 
3,15 
- 2,99 
349,76 
297,30 
52,46 
1. Rémunération des salariés c) 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs </) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. < ) 
3. Revenus de la propriété c) 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale e) 
b) en provenance des administrations locales 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale fig) 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale <D 
c) Autres transferts courants 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 · 8 t 11) 
13. Consommation privée g) 
14. Épargne (12 — 13) 
a) Y compris les organismes privés sans bul lucratif. 
r) Certeines^épenses accessoires de main-d'œuvre à charge des employeurs et qui constituent un revenu pour les salariés, restent, pour des raisons statistiques, comprises sous les 
il) Noncomp'ris les cotisations à l'assurance-accident obligatoire, qui sont comptabilisées comme impôts indirects; y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif 
des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques. 
e) Bund et Länder. 
/) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques a leurs fonctionnaires. 
g) Non compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
Nahrungsmittel und Getränke b) 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot. Mehl und Nährmit te l 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmit te l 
B. Getränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Ge t ränke 
c) Alkoholische Ge t r änke 
Tabak b) 
' I 9 5 8 n ) 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
e) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgcgenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushal tsgeräte 
c) Sonstige Haushal lsgegenstände und laufender Unterhal t 
7. Körper­ und Gesundheitspflege c) 
A. Körperpflege 
ß. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeut ische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausle is tungen 
c) Arztleislungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung ii) 
A. Verkehr 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher. Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhal tungszwecke i 
c) Unterr icht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhal tungszwecke 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen h) 
l I. Berichtigung e) 
I2. Privater Verbrauch ( In landskonzept) ( I5 I4 13) / ) 
1.3. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland f) 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland /) 
15. Privater Verbrauch ( In länderkonzept) (I bis I I ) 
54,14 
17.35 
9.13 
5.61 
18.27 
4.81 
9.74 
10.15 
(. 
­) 
38 
1 
­\ 
III 
50 
39 
86 
54 
137.71 
1959 ,/) 
57.15 
17.83 
10.04 
5.62 
19.43 
5.25 
10.91 
10,83 
6.89 
2,53 
146.81 
2.21 
2.54 
146.48 
19611 
Mrd D M 
64.47 
20.89 
12.64 
6.51 
22,57 
6.09 
13.07 
12.74 
8.20 
2.85 
169.92 
2.7.3 
2.62 
170.03 
19o I 19t, 2 
in jeweiligen Preisen 
69.26 
22.87 
14.87 
7.24 
24.58 
6.55 
14.54 
14.17 
9.54 
3.14 
185.92 
3.45 
2.61 
186.76 
74.58 
24.94 
16.23 
9,0(1 
26,42 
7,28 
16.33 
15.25 
10.81 
3.19 
202.07 
4.53 
2.57 
204.03 
«I Ohne Saarland und Berlin (West). 
h) Die Ausgaben für den Verzehr in Gaststätten sind in den Posten 1 und 2 enthalten. 
c) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung, die als Slaatsvcrbrauch angesehen werden. 
iñ Ohne von privaten Haushalten gezahlte Kraftfahrzcugsleuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
c) Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. , , „ , . . . . , , ,. Cl , ,, _ ρ„ 0 „„ , u.. 11 ,i„m p„sicn 15 und nicht dem 
f) Da die Posten 13 und 14 bereits in den einzelnen Verwendungszwecken berücksichtigt worden sind, entspricht die Summe der Posten 1 bis 11 dem I oslen ID unu meni ucni 
Posten 12. 
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14. Composition de la consommation privée 
1963 1964 
aux prix courants 
77.07 
■> 
25.70 
18,31 
10,75 
27,26 
7,86 
17,95 
15,98 
11.61 
3.45 
214,14 
4.66 
2,86 
215,94 
81,52 
27,76 
20,77 
10,35 
30,00 
8,59 
19,39 
17,69 
13,04 
3,79 
231,12 
5.02 
.3.24 
232,90 
1965 1966 
Mrd DM 
87.61 
31,07 
23,44 
10,97 
32,80 
9,65 
21,74 
19,47 
14,82 
4.14 
253,47 
5.81 
3,57 
255,71 
92,39 
32,53 
27,18 
12,18 
34,83 
10,63 
23,26 
20,97 
16,50 
4,42 
272,20 
6,58 
3,89 
274,89 
1967 
92,74 
32,05 
30,69 
13,14 
34,87 
11,30 
23,03 
21,71 
17,24 
4.63 
279,08 
6.50 
4.18 
281,40 
1968 
94,91 
33,13 
34,60 
14,77 
35,78 
12,25 
25,00 
23.38 
18,62 
4.86 
295.04 
6.75 
4.49 
297,30 
1. 
­Î 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons />) 
.1. Produits niinien la i res 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
Tabac b) 
Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Electricité 
d) Gaz 
e) Divers 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires c) 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers , , 
c) Honoraires de médecins, etc. 
Transports et communications d) 
A. Transports 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B Communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
Autres biens et services />) 
Ajustement t') 
Consommation privée (concept intérieur) (15 ι 14— 13)./) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents ƒ) 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-rcsidenls ƒ) 
Consommation privée (concept national) (1 à 11) 
a) Sans la Sarre cl Berlin (Ouest). 
h) Les dépenses dans les calés, restaurants, etc.. son! comprises sous les rubriques I el 2. 
<) A l'exclusion des prestations en nature de sécurité sociale, qui figurent dans la consommation publique. 
<Λ Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilises par les ménages qui figurem dans les impôts directs. 
c) Dépenses de consommation des organismes prives sans bul lucratif. 
/) Les dépenses des rubriques 1.3 el 14 etani déjà incluses ou déduites des autres catégories des dépenses, le total des rubriques I à 11 correspond à la rubrique 15 el non pas a la ru­
brique 12. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
1. Nahrungsmittel und Getränke b) 
2. Tabak h) 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten. Abgaben und Wassergebühren ■ 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper­ und Gesundheitspflege c) 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung d) 
9. Bildung und Unterhaltung 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
I I. Berichtigung c) 
!2. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) /) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (I bis II) 
1958 a) 
58.77 
18.95 
11.73 
5.49 
20.67 
5.64 
10.14 
11.21 
7.77 
3.10 
[154,37] 
153,47 
1959 „) 
161,70 
1960 
60.76 
19.65 
12.65 
5.71 
21.80 
6.06 
11.38 
11.98 
8.61 
3.10 
[162,08] 
Mrd D M 
68.83 
22.63 
14.89 
6.72 
24.97 
6.86 
13.58 
13.96 
9.59 
3.32 
1185,24] 
185,35 
1961 |9o2 
in Preisen von 1963 
72.82 
24.20 
16.02 
7.57 
26.21 
7.09 
15.00 
15.02 
10.60 
.3.43 
[197.07] 
197^96 
76.26 
25.63 
17.16 
9.26 
26.92 
7.55 
16.71 
15.59 
11.35 
3.36 
1207,76] 
209,79 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte g) 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe h) 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (l bis 6 — 7) 
1958 «) 
16.08 
0.85 
0.52 
16.97 
3.8.3 
30.59 
1959.0 
16.48 
0.94 
0.59 
19.74 
4.22 
33,53 
1960 
Mrd DM 
20.07 
1.10 
0.71 
23.52 
5.00 
40,40 
1961 196; 
in jeweiligen Preisen 
22.99 
1.29 
0.85 
26.33 
5.41 
46,05 
ti) bis/): Siehe Fußnoten auf Seite 48. 
g) Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sind im Posten 6 enthalten 
Λ) Einschließlich der Kaufe für Sachleistungen der Sozialversicherung, der Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sowie der vom Staat gezahlten indirekten Steuern. 
25.14 
1.48 
0.95 
.31.50 
5.97 
53,10 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
1963 1964 
aux prix de 1963 
77,07 
25,70 
18.31 
10,75 
27,26. 
7,86 
17,95 
15,98 
11,61 
3,45 
214,14 
215,94 
79,53 
27.20 
19.31 
11,00 
29,60 
8,29 
19,36 
17,30 
12,63 
3,61 
[226,10] 
227,83 
1965 1966 
Mrd DM 
82,74 
29,55 
20,33 
11,82 
31,21 
8,92 
21,85 
18,46 
13,56 
3,76 
[240,09] 
242,20 
84,04 
30,09 
21,33 
12,83 
32,41 
9.25 
23,01 
19,30 
14,49 
3,80 
[248,10] 
250,55 
1967 
84,77 
29.31 
22,35 
13,47 
32,48 
9,63 
22,19 
19,79 
14,59 
3.87 
[250,36] 
252,45 
*1968 
87.13 . 
30.26 
23,30 
14.23 
32,78 
10.02 
23,62 
21.00 
15,13 
3,92 
[259,37] 
261,39 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons />) 
Tabac b) 
Vêtements et chaussures 
Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles-et énergie 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires c) 
Transports et communications d) 
Enseignement, divertissements et loisirs 
Autres biens et services 
Ajustement e) 
Consommation privée (concept intérieur) /) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée (concept national) (1 à 11) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1963 1964 
aux prix courants 
27,90 
1,68 
1,11 
35,02 
6,53 
59,18 
30,51 
1,89 
1,29 
35,44 
7,39 
61,74 
1965 1966 
Mrd DM 
34,76 
2,15 
1,48 
39,28 
8,00 
69,67 
38,72 
2,40 
1,70 
41,66 
8,97 
75,51 
1967 
41,39 
2,53 
1,94 
44,32 
9,58 
80,60 
1968 
43,82 · 
2,72 
2.12 
45,15 . 
10,16 
83,65 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées g) 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats h) 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (I à 6 — 7) 
a) à/) : Voir notes page 49. 
) Les dépenses d'habillement des forces armées sont incluses sous la rubrique 6. . . 
) Y compris les achats pour prestations en nature de sécurité sociale, les dépenses d'habillement des forces armées, ainsi que les impots indirects payés par les administrations 
publiques. 
i 
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16.1 Staat insgesamt a) — Ensemble des administrations publiques a) 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9—16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen . 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( ) oder ­defi­
zit (—) 
(17 , 18 : 19 — 20— 21) 
1958 1959 c) I960 1961' 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
4.64 
32.73./) 
6.44 
13.15 
22,60c) 
1.16/) 
1,38 
82,10 
1.45 
1,64 
31,69g) 
3,86 
30.59Λ) 
6,04 
69,23 
12,87 
0,85 
0.37 
0,12 
0,17 
0,08 
4,02 
2.54 
0.91 
0.57 
6.41 
3,66 
4.61 
36.32./) 
6.68 
15.39 
24.09t') 
1.237) 
1.91 
90,23 
1,65 
1.51 
32.86«) 
4,59 
33.5.3/,) 
7,78 
74,14 
16,09 
0,94 
0,69 
0,27 
0,32 
0.10 
4.60 
2.23 
1,19 
1,18 
7.96 
5,16 
5.48 
42.80.0 
8.10 
19.86 
28,85c) 
1.44/) 
0.07 
106,60 
1.84 
2,07 
37,42«) 
1.98 
40,40/i) 
9,41 
83,71 
22,89 
1,10 
1,07 
0,62 
0,35 
0,10 
5,74 
3,16 
1.76 
0,82 
9.70 
9,62 
6.17 
47.41.0 
9,32 
24,43 
3l.69e) 
1,30/) 
0.10 
120,42 
1.86 
2.51 
40,99«) 
2,49 
46,05/0 
11,46 
93,90 
26,52 
1,29 
0,94 
0,50 
0.38 
0,06 
7,57 
4.32 
2,35 
0.90 
11.35 
9,83 
6,64 
51.43.0 
9.85 
27.95 
34,9 le) 
1,56/) 
0.12 
132,46 
2,05 
2.70 
44.89«) 
2,61 
53,10/0 
14.94 
105,35 
27,11 
1.48 
0,83 
0,33 
0,50 
0,00 
9,91 
5.93 
2,9.3 
1,05 
14,18 
• 5,33 
Mrd D.M 
7.29 
54.02.0 
9,66 
30.78 
37,46e) 
1.65./) 
0.13 
140,99 
2.26 
3.28 
47,86«) 
2,69 
59.18/0 
17,33 
115,27 
25,72 
1.68 
0.62 
0,28 
0,34 
0,00 
7,92 
4,39 
2.90 
0.63 
16.46 
3,64 
7,80 
58.93.0 
10.15 
34.28 
39.83c) 
1.89/) 
0.16 
153.04 
2,43 
3.61 
52,73«) 
2.64 
61.74/,) 
15.98 
123,15 
29,89 
1.89 
0.89 
0,47 
0.42 
0.00 
8.94 
5.02 
3.42 
0.50 
19.17 
4,56 
8,40 
64,05.0 
10,25 
35,35 
44,19c) 
1.86/) 
0.17 
164,27 
2,71 
3,88 
58,97«) 
2,7« 
69,67/0 
18,00 
137,99 
26,28 
2.15 
0,92 ' 
0,51 
0,41 
0,00 
11,08 
7.00 
3.40 
0,68 
20.22 
1,95 
9.17 
67.95.0 
9,88 
39,45 
48,75e) 
1.93/) 
0.19 
177,32 
3,49 
4.13 
64.40«) 
2.3.3 
75.51/0 
17.86 
149,86 
27.46 
2.40 
0.76 
0,37 
0.39 
0,00 
10.66 
6.97 
3.22 
0,47 
21.00 
1,04 
9,3 
70,39,0 
9,48 
39,85 
50.01.) 
2.03/) 
0.17 
181.25 
4.47 
4,02 
70,88«) 
2.77 
80.60/0 
18.60 
162,74 
18.51 
2.5.3 
0,82 
0.44 
0.38 
0.00 
I 1.07 
6.68 
3.98 
0.41 
18.47 
7,68 
9,91 
72.37.0 
11.08 
43.72 
55.63.·) 
2.13/) 
1.03 
195.87 
4.5.3 
5.82 
74.68«) 
4,54 
8.3,65/,) 
16.87 
173.22 
22,65 
2,72 
0,80 
0.38 
0,42 
0,00 
I 1.14 
6.66 
4,05 
0,4.3 
20,74 
5,71 
n) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 
ft) Bund und Lander. 
r) Ohne Saarland und Berlin (West). 
if) Einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. 
<■) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen: ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 
./) tmsch icß ich der Differenz'zwischen tatsächlichen Versorgungsleistungen und unterstellten Ein/ahluneen von öffentlichen Unlcrnehmen in fiktive Pensionsfonds 
i' tmsch heb ich der direkten Versorgungsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen: ohne Sachleistungen der Sozialversicherung 
/,) Einschließlich der Sachleistungen der Sozialversicherung. 
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16.2 Zentralstaat b)—Administration centrale/),) 
DEUTSCHLAND (BR) 
1958 c) 
1,8.3 
24.70 
6,44 
13,11 
— 
0,10 
0,74 
1.38 
48,30 
1,16 
1,64 
6,64 
9.56 
3,22 
17,88 
6,04 
40,20 
8,10 
0,29 
0,35 
0,08 
0,17 
0,02 
0,08 
4,27 
1,89 
0,91 
0,90 
0.57 
2,17 
2,30 
.i) Adm 
h) Bund 
1959 c) 
1,65 
27.07 
6,68 
15,35 
— 
0,11 
0,72 
1.91 
53,49 
1.35 
1.51 
6,47 
10.00 
3,91 
19,95 
7,78 
43,19 
10,30 
0,33 
0,66 
0,23 
0,32 
0,01 
0.IO 
5,23 
1,52 
1,19 
1,34 
1,18 
2,82 
3,24 
nistration c 
et Länder. 
I960 
2.03 
32,47 
8,10 
19,82 
— 
0,17 
0,89 
0,02 
63,50 
1,44 
2,07 
6,73 
11,24 
1,81 
24,72 
9,41 
48,01 
15,49 
0,40 
1,01 
0,55 
0,35 
0,01 
0,10 
6,29 
2,33 
1,76 
1,38 
0,82 
3.77 
I 6,84 
;ntrale, adiT 
1961 
2,23 
36,12 
9,32 
24,39 
— 
0,17 
0,96 
0,03 
73,22 
1,43 
2,51 
6,97 
13,34 
2,27 
28,60 
11,46 
55,12 
18,10 
0,45 
0,87 
0,42 
0,38 
0,01 
0,06 
10,18 
3,21 
2,35 
3,72 
0,90 
4,33 
4,91 
inistrations 
1962 
2,36 
39.16 
9,85 
27.91 
— 
0,16 
1.00 
0,04 
80,48 
1,53 
2,70 
7,36 
15,49 
2,39 
33,82 
14,94 
63,29 
17,19 
0,50 
0,74 
0,23 
0,50 
0,01 
0,00 
10,82 
4,56 
2,93 
2,28 
1,05 
5,29 
+ 2,32 
locales et a 
1963 
Mrd D M 
2,60 
41,07 
9,66 
30,73 
— 
0,16 
1,07 
0,04 
85,33 
1,70 
3,28 
6,88 
16,77 
2,44 
37,87 
17,33 
68,94 
16,39 
0,56 
0,49 
0,14 
0,34 
0,01 
0,00 
9,53 
2,88 
2,90 
3,12 
0,63 
6,13 
: 1,78 
jministratio 
1964 
2.68 
44,81 
10.15 
34.23 
— 
0.17 
1.07 
0,05 
93,16 
1,78 
3,61 
8,89 
18,65 
2,38 
38,26 
15,98 
73,57 
19,59 
0,63 
0,73 
0,31 
0,42 
0,00 
0,00 
10,72 
3,31 
3,42 
3,49 
0,50 
6,75 
­ 3,48 
ns de sécuri 
1965 
2.89 
48.97 
10.25 
35,30 
— 
0,21 
1,09 
0,06 
98,77 
1,92 
3,88 
11.17 
20,32 
2,38 
43,13 
18,00 
82,80 
15,97 
0,70 
0,74 
0,33 
0,41 
0,00 
0,00 
13,02 
5,15 
3,40 
3,79 
0.68 
7,39 
3,00 
é sociale. 
1966 
2,96 
51,79 
9,88 
39,40 
— 
0,22 
1,23 
0,06 
105,54 
2,46 
4,13 
11,59 
22,04 
1,93 
45,50 
17,86 
87,65 
17,89 
0,77 
0,58 
0,19 
0.39 
0,00 
0,00 
13,15 
5,38 
3,22 
4,08 
0,47 
1967 
2,99 
54.14 
9.48 
39,80 
— 
0.25 
1,25 
0,08 
107,99 
3,27 
4,02 
12,13 
23,36 
2,31 
48,29 
18,60 
93,38 
14,61 
0,81 
0,59 
0,21 
0,38 
0,00 
0,00 
14,16 
5,01 
3,98 
4,76 
0,41 
1968 
3.54 
55.28 
11.08 
43.67 
— 
0.27 
1,35 
0.9.3 
116,12 
3,26 
5,82 
12.24 
23.55 
4.01 
48,51 
16.87 
97,39 
18,73 
0,93 
0,55 
0,13 
0,42 
0,00 
0,00 
14,81 
5,26 
4,05 
5,07 
0.43 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs f rappant les sociétés 
Impôts directs f rappant les ménages 
Cot isat ions de sécurité sociale 
Autres transferts couran ts provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts couran ts provenant des 
autres adminis t ra t ions publiques 
Transferts couran ts provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publ ique 
Subventions 
Transferts couran ts aux ménages 
Transferts couran ts aux autres ad­
minis t rat ions publiques 
Transferts couran ts à l 'extérieur 
C o n s o m m a t i o n 
a) dont: dépenses militaires 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amort i ssements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres adminis t ra t ions publi­
ques 
d) de l 'extérieur 
1 ransferts de capital à dest ination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres adminis t ra t ions publi­
ques 
d) de l 'extérieur 
Format ion brute de capital fixe 
Capacité ( ¡ ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 ■ 18 ι 19 — 20 — 21) 
.·) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
il) Y compris les cotisations à l'assurance­accident obligatoire. .·) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques: non compris les cotisations a 1 assurance­accident 
obligatoire. /) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles­ci a un tonds dc retraite tient. ) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques à leurs fonctionnaires: non compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
) Y compris les prestations en nature de sécurité sociale. i 
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16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administrat ions locales 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen. 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) andas Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsiiberschuß ( · ) oder -defi-
zit (—) 
(17 f- 18 + 19 — 20 — 21) 
1958 .0 1959.1) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1,47 
6.41 
0,04 
0,21 
2,77 
10,90 
0,29 
0,95 
1,00 
5,91 
8,15 
2,75 
0,52 
0,96 
0,04 
0,92 
0,65 
0,63 
0,02 
4,06 
0,48 
1.52 
7.57 
0,04 
0.20 
2,82 
12,15 
0.30 
1.04 
1.00 
6,13 
8,47 
3,68 
0,57 
1,40 
0,04 
1,36 
0,70 
0,69 
0,01 
4,97 
0,02 
1,82 
8.56 
0.04 
0.19 
3.01 
13,62 
0,40 
1.12 
1.23 
6,81 
9,56 
4,06 
0.66 
1.46 
0.07 
1.39 
0,83 
0,82 
0,01 
5,76 
0,41 
1967 1968 
2.13 
9.32 
0,04 
0,20 
4,01 
15,70 
0.43 
1.14 
1.36 
7.53 
10,46 
5,24 
0,79 
1,70 
0,08 
1,62 
1,08 
1.07 
0,01 
6,90 
0,25 
2,20 
10,07 
0.04 
0.20 
5.15 
17,66 
0.52 
1,30 
1,42 
8,20 
11,44 
6,22 
0,93 
2.38 
0,10 
2,28 
1.34 
1.33 
0.01 
8.71 
0,52 
Mrd DM 
2.32 
10.60 
0.05 
0.16 
5.64 
18,77 
0.56 
1.58 
1,55 
9.15 
12,84 
5,93 
1,06 
3,26 
0,14 
3,12 
1.50 
1,49 
0,01 
10,16 
1,41 
2,47 
11.32 
0.05 
0.25 
6.32 
20,41 
0,65 
1,79 
1,56 
10,13 
14,13 
6,28 
1,20 
3.65 
0,16 
3.49 
1.67 
1.67 
0.00 
12.25 
2,79 
2.64 
11.78 
0.05 
0.28 
7.06 
21.81 
0.79 
2.21 
1.62 
0.11 
11.19 
15,92 
5,89 
1.39 
3,97 
0,18 
3,79 
1.80 
1.80 
0,00 
12,68 
3,23 
2,92 
12,67 
0,05 
0,28 
7.65 
23,57 
1.03 
2.76 
1.79 
0.08 
12.16 
17,82 
5,75 
1.56 
4.26 
0.18 
4.08 
1,53 
1,53 
0.00 
3.15 
12.65 
0.05 
0.32 
7.72 
23,89 
1.20 
2.72 
1.86 
0.08 
12.92 
18,78 
5,11 
1.65 
4,99 
0.23 
4.76 
1,60 
1,60 
0,00 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. 
c) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unte rnehmen , ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 
</) t i n s c h h e ß i c h der Differenz zwischen tatsächlichen Versorgungs le i tungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds 
<·) Einschließlich der direkten Versorgungsleitungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen; ohne Sachleistungen der Sozialversicherung 
/) Einschließlich Sachleistungen der Sozialversicherung. 
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16. Opérat ions des admin i s t ra t i ons publ iques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
DEUTSCHLAND (BR) 
1958«) 
1.34 
1,626) 
— 
— 
22,60c) 
O,85Î0 
7,15 
33,56 
— 
24.10c) 
0,64 
6,80/) 
31,54 
2,02 
0,04 
' — 
— 
— 
­
0,04 
0,02 
— 
0,02 
0.18 
t 1,84 
1959 α) 
1,44 
1,686) 
— 
— 
24,09c) 
0,92.0 
7,46 
35,59 
— 
— 
25,35e) 
0,68 
7,45/) 
33,48 
2,11 
0,04 
— 
— 
— 
0,04 
0,02 
— 
0,02 
0,17 
1,94 
I960 
1,63 
1,776) 
— 
— 
28,85c) 
1,08Î0 
8,57 
0,05 
41,95 
— 
— 
29,57e) 
0.17 
8,87/) 
38,61 
3,34 
0,04 
— 
— 
— 
0,02 
0,01 
— 
0,01 
0,17 
t 3,19 
1961 
1,81 
1.97ft) 
— 
— 
31,69c) 
0,93r0 
9,73 
0,07 
46,20 
— 
— 
32,88e) 
0,22 
9,92/) 
43,02 
3,18 
0,05 
2,10 
— 
— 
2,10 
— 
0,04 
0,04 
— 
0,00 
0,12 
+ 5,17 
1962 
2,08 
2,206) 
— 
— 
34,9 Le) 
1,20.0 
10,76 
0,08 
51,23 
— 
— 
36,23e) 
0,22 
11,08/) 
47,53 
3,70 
0.05 
— 
— 
— 
— 
0,04 
0,04 
— · 
0,00 
0,18 
+ 3,53 
1963 
Mrd DM 
2,37 
2,35ft) 
— 
— 
37,46c) 
1,33.0 
11,61 
0,09 
55,21 
— 
— 
39,40e) 
0,25 
12,16» 
51,81 
3,40 
0,06 
— 
— 
— 
_ . 
— 
0,02 
0,02 
— 
0,00 
0,17 
f 3,27 
1964 
2,65 
2,806) 
— 
39,83c) 
1,47.0 
12,82 
0,11 
59,68 
— 
— 
42,05e) 
0,26 
13,357) 
55,66 
4,02 
0,06 
— 
— 
— 
— 
0,04 
0,04 
— 
0,00 
0,17 
+ 3,87 
1965 
2,87 
3,30ft) 
— 
— 
44,19c) 
1,37.0 
13,79 
0,11 
65,63 
— 
— 
45,59e) 
0,27 
15,35/) 
61,21 
4,42 
0,06 
— 
— 
— 
— 
0,05 
0,05 
— 
0,00 
0,15 
7 4,28 
1966 
3,29 
3,496) 
— 
— 
48,75c) 
1,43.0 
14,95 
0,13 
72,04 
— 
— 
50,05e) 
0,32 
17,85./) 
68,22 
3,82 
0.07 
— 
— 
— 
— 
0,06 
0,06 
— 
0,00 
1967 
3,18 
3,606) 
— 
— 
50,01c) 
1,46i0 
16,25 
0,09 
74,59 
— ■ 
— 
56,03e) 
0,38 
19,39/) 
75,80 
1,21 
0,07 
— 
— 
— 
— 
— 
0,07 
0,07 
— 
0,00 
1968 
2,94 
3,806) 
— 
— 
55,63c) 
1,53rO 
16,39 
0,10 
80,39 
— 
— 
59,81e) 
0,45 
21,25/) 
81,51 
­ 1,12 
0,08 
— 
— 
— 
— 
— 
0.06 
0.06 
— 
0,00 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17! 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes (1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
Dépenses courantes ( 10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 ­r 18 ­r­ 19 — 20 — 21) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Cotisations à l'assurance­accident obligatoire. . . . . ., ■ , 
c) Y compris les cotisations imputées à un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires des administrations et entreprises publiques, non compris les cotisations a I assurance­accident 
obligatoire. r . r 
.0 Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations imputées de celles­ci a un Fonds de retraite lient. 
e) Y compris les retraites versées directement par les administrations et entreprises publiques a leurs fonctionnaires: non compris les prestations en nature dc sécurité sociale. 
ƒ) Y compris les prestations en nature de sécurité sociale. 
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17. Transaktionen mit dem Ausland a) 
195S ft) 1959 ft) 960 19(, I 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. E inkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. E inkommen aus Unternehmertä t igkei t und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Über t ragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( l bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
¡i. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertä t igkei t und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Über t ragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis l I) 
13. Überschuß ( · ) oder Defizit ( ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 \'. 
14. Vcrmögcnsübcr t ragungcn aus dem Ausland 
15. Vermögensüber t ragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ) oder ­defizit ( 1 der Volkswirtschaft (13 14 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. E inkommen aus Unternehmertä t igkei t und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Über t ragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( I bis 5) 
7. Einfuhr von W a r e n / » / ) 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. E inkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertä t igkei t und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Über t ragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis I I ) 
13. Überschuß ( ) oder Defizit ( ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 \'. 
14. Vermögensüber t ragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensüber t ragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 14 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. E inkommen aus Unternehmertät igkei t und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Über t ragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( I bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. E inkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertä t igkei t und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Über t ragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis I I ) 
13. Übe r schuß ) ■ ) oder Defizit ( ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 
14. Vcrmögcnsübcr t ragungcn aus dem Ausland 
15. Vcrmögcnsübcr t ragungcn an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ) oder­defizit I > der Volkswirtschaft ( I 3 14 15) 
12) 
43.31 
9.36 
1.11 
0.40 
1.51 
55.69 
35.19 
8.67 
0.14 
1.08 
4.31 
49.39 
6.30 
0.08 
0.57 
5.81 
49.28 
9.31 
1,39 
0.60 
2.01 
62,59 
40.39 
9.62 
0.16 
1.68 
5.0.3 
56.88 
5,71 
0.10 
1,18 
4,63 
Mrd D M 
50.45 
10.28 
1.38 
0.80 
0.14 
63,05 
42.53 
11,20 
0.32 
1.70 
2.60 
58,35 
4.70 
0,10 
0.9.3 
3,87 
14,79 
1.83 
0.24 
0.05 
16.91 
13.81 
3,11 
0.51 
0,80 
18.23 
1,32 
0,00 
0,23 
1,55 
35,66 
8,45 
1.94 
0.09 
46.14 
28.72 
8.09 
1,51 
1.80 
40.12 
• 6.02 
0,10 
0.70 
5.42 
17.1 
53.09 
10.50 
1.40 
0.S2 
0.16 
65,97 
43.SO 
12.61 
0.42 
2.20 
3.52 
62.55 
3.42 
0.06 
0.98 
2.5(1 
Insgesamt 
55,02 
11.55 
1.48 
0.90 
0.19 
69.14 
4S.I0 
14.42 
0.41 
2,35 
4.00 
69,28 
0.14 
0.00 
1,06 
1,20 
17.2 EWG­Lander 
I6, 
2.06 
0.24 
0.07 
19,09 
14.89 
3.54 
18.57 
2.27 
0.24 
0.12 
21.20 
16.76 
4.40 
0.93 0.7.3 
1.39 
20.55 
1.46 
0.00 
0.28 
1.74 
17.3 Dritte Länder 
36.37 36.45 
8.44 9.28 
1.98 
1 .(16 
23.75 
2,55 
0.00 
0.21 
2,76 
0.09 
46.88 
28.91 
9.07 
1.89 
2.13 
42.00 
■ 4.88 
0.06 
0.70 
4.24 
2.14 
0.07 
47.94 
31.34 
10.02 
1.83 
2.34 
45.53 
• 2.41 
0.00 
0.85 
1.56 
d) Wegen unterschiedlicher Ersiellunesmcthodcn weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab. 
/>) Die Zahlen beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West) und enthalten d;iher die Transaktionen mit diesen beiden Gebieten. 
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17. Opérations avec l'extérieur a) 
1963 1964 I965 1966 I967 1968 
T o t a l 
60.55 
l 1.96 
I.53 
0.95 
0.23 
75,22 
51.93 
15.18 
0,49 
2,35 
4,38 
74,33 
■ 0,89 
0.00 
0.65 
0.24 
Pays CEE 
22.15 
2.57 
0.23 
0.15 
25,10 
18.11 
4.70 
1.02 
1.54 
25.37 
0.27 
0.00 
0.14 
0,41 
Pays t i ers 
38.40 
9.39 
2.25 
0.08 
50,12 
33.82 
10.48 
1.82 
2.84 
48,96 
1.16 
0.00 
0.51 
0,65 
Vlrd D M 
67.61 
13.36 
1.53 
1.0.3 
0.27 
83.80 
57.81 
17.05 
0.55 
2.81 
4.57 
82,79 
• 1,01 
0.00 
0.52 
0,49 
23.93 
2.96 
0.26 
0.18 
27,33 
20,95 
4,95 
1.12 
1.27 
28,29 
­ 0.96 
0,00 
0.11 
1,07 
45.68 
10.40 
2.30 
0.09 
56,47 
36.86 
12.10 
3,30 
54,50 
1.97 
0,00 
0.41 
1,56 
74.0.3 
14.61 
1.54 
1.24 
0.29 
91,71 
69,09 
19,02 
0.64 
3.27 
5,22 
97,24 
5,53 
0,00 
0.88 
6,41 
25.01 
.3.19 
0.38 
0.16 
28,74 
26,87 
5,50 
1.23 
1.43 
35,03 
­ 6,29 
0,00 
0,19 
6,48 
49.02 
11.42 
2.40 
0.13 
62,97 
4") 22 
13,52 
2,68 
3,79 
62,21 
• 0,76 
0.00 
0.69 
0,07 
83.34 
16.54 
1.6.3 
1.49 
0.32 
103,32 
71,44 
21.1.3 
0.70 
.3.2.3 
5.75 
102,25 
• 1.07 
0,00 
0.50 
0,57 
29.02 
.3.7.3 
0.31 
0.19 
33,25 
27.78 
6.10 
1,34 
1.7.3 
36,95 
­ 3.70 
0.00 
0.08 
3,78 
54.32 
12.81 
2.81 
0.1.3 
70,07 
43.66 
15,03 
2,59 
4.02 
65,30 
■ 4,77 
0,00 
0.42 
4,35 
89.90 
18.14 
1.71 
1,70 
0.31 
111,76 
68.72 
22 il 
0.50 
3.81 
5.88 
101,13 
10.63 
0.00 
0.47 
10.16 
102.47 
19.22 
1.76 
2.72 
1.19 
127,36 
79.97 
23.47 
0.52 
3.84 
7.72 
115,52 
11.84 
0.00 
0.45 
11.39 
31.86 
3.99 
0.53 
0.19 
36,37 
27.57 
6.18 
1.40 
1.89 
37,04 
­ 0.67 
0.00 
0.11 
0.78 
58.04 
14.15 
3.08 
0.12 
75,39 
41.15 
16.04 
2.91 
3.99 
64,09 
1 1.30 
0,00 
0.36 
10,94 
37.44 
4.02 
0.42 
1.04 
42,92 
34.26 
6.42 
1.32 
.3.41 
45,41 
­ 2.49 
0.00 
0.05 
2,54 
65.03 
15.20 
4.06 
0.15 
84,44 
45.71 
17.05 
3.04 
4.51 
70,11 
14.33 
0.00 
0.40 
13,93 
1. Exportations dc biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens /»6 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
1 1. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( · ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( · ) ou besoin (—) de financement de la nation ( 13 · 14 15) 
1. Exportations de biensfob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
1 1. Transferts courants à l'extérieur 
I 2. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( · ) ou déficit ( ­ ) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( · ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 1 3 ­ 1 4 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( I à 5) 
7. Importations de biens /»6 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité! ) ou besoin ( ) de financement de la nation (13 t 14­ 15) 
'il '"es ""Rhodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiemenls. 
h) Les données se réfèrent à la République fédérale sans la Sarre et Berlin (Ouest) et comprennent, par conséquenl. les opérations avec ces deux territoires. 57 
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An. À.l 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
α) Landwirtschaft 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei, gewerbliche Gärtne­
rei und Tierhaltung 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
a) Energiewirtschaft und Was­
serversorgung 
b) Bergbau 
,3. Verarbeitendes Gewerbe 
α) Chemische Industrie, Mine­
ralöl­, Kunststoff­, Gummi­
und Asbestverarbeitung 
6)"Gewerbe der Steine und Er­
den, Feinkeramik, Glasge­
werbe 
c) Eisen­ und NE­Metallerzeu­
gung und ­bearbeitung 
d) Stahl­, Maschinen­ und Fahr­
zeugbau 
e) Elektrotechnik, Feinmecha­
nik, Herstellung von Eisen­, 
Blech­ und Metallwaren usw. 
ƒ ) Holz- , Papier- und Druckge-
werbe 
g) Textilgewerbe 
h) Leder- und Bekleidungsge-
werbe 
/) Nahrungs- und Genußmittel-
gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
a) Großhandel und Handelsver-
mittlung 
6) Einzelhandel 
6. Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
a) Eisenbahnen 
6) Schiffahrt, Wasserstraßen und 
Häfen 
c) Übriger Verkehr 
(/) Nachrichtenübermittlung 
(Deutsche Bundespost) 
7. Kreditinstitute und Versiche-
rungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbe 
b) Wissenschaft, Bildung, Kunst 
und Publizistik 
c) Gesundheits- und Veterinär-
wesen 
d) Übrige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 
bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalte und private 
Organisationen ohne Erwerbs-
charakter 
α) Private Haushalte (Häusliche 
Dienste) 
6) Private Organisationen ohne 
Erwerbscharakter 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen 
1958 a) 
16,52 
14,47 
1.64 
0,41 
13,38 
5,03 
8,35 
92,72 
10,95 
5,09 
10,43 
18.07 
12,96 
8,78 
5,92 
5,14 
15,38 
14,29 
30,98 
17,38 
13,60 
15,26 
5,53 
2,02 
4,06 
3,65 
6,38 
5,70 
14,46 
3,48 
2,31 
2,66 
6,01 
209,69 
17,59 
3,93 
1,66 
2,27 
231,21 
1959 o) 
16,88 
15,00 
1,44 
0,44 
13,68 
5,38 
8,30 
101,01 
12,49 
5,80 
11,11 
19,99 
14,09 
9,70 
5,90 
5,15 
16,78 
17,01 
33,64 
19,29 
14,35 
16,67 
5,92 
2,07 
4,72 
3,96 
7,36 
6.26 
15,96 
3,72 
2,41 
3,03 
6,80 
228,47 
18,16 
4,12 
1,75 
2,37 
250,75 
1960 
17,72 
15,86 
1,38 
0,48 
15,67 
6,27 
9,40 
122,18 
14,67 
6,83 
14,47 
24,34 
17,96 
11,27 
6.90 
6J7 
19J7 
20,23 
39,22 
21,86 
17,36 
19,27 
6,57 
2,30 
5,79 
4,61 
8,81 
7,99 
18,86 
4,15 
2,73 
3,56 
8.42 
269.95 
22,04 
4.65 
1.88 
2,77 
296,64 
1961 
17,94 
15,73 
1.65 
0,56 
15,98 
6,57 
9,41 
135,55 
16,34 
7,69 
14,92 
27,84 
20,38 
12,26 
7,36 
7,26 
21,50 
23,17 
42,91 
23,46 
19,45 
20,49 
6,79 
2,38 
6,37 
4,95 
9,66 
9,79 
20,81 
4,48 
2,98 
3,85 
9,50 
296,30 
25,34 
4,96 
1,88 
3,08 
326,60 
» 1962 
17,97 
15,83 
1,54 
0,60 
16,76 
7,09 
9,67 
146,82 
17,75 
8,49 
14,96 
31,60 
21,53 
13,65 
7,72 
8,34 
22,78 
26,33 
48,15 
26,30 
21,85 
21,52 
6,70 
2,56 
7,00 
5,26 
10,79 
10,55 
22,93 
4,86 
3,21 
.4,26 
10,60 
321,82 
27,79 
5.27 
1,98 
3,29 
354,88 
1963 
Mrd D M 
19,28 
17.28 
1,35 
0,65 
17,60 
7J4 
10,06 
152,83 
19,16 
8,82 
14.71 
33.41 
22,24 
14.48 
7.88 
8.79 
23,34 
28,57 
50.90 
28.04 
22,86 
23,02 
6.90 
2.55 
7.59 
5.98 
11,97 
12,12 
25,01 
5.23 
3.32 
4.57 
11,89 
341.30 
30,92 
5.74 
' 2,06 
3.68 
377,96 
1964 
20,51 
18,15 
1.60 
0.76 
17,61 
8,01 
9.60 
168,42 
20.70 
10,17 
17,07 
36.75 
24,41 
¡6.31 
8.64 
9.21 
25.13 
32.88 
55,56 
30.73 
24,83 
25,05 
7,07 
2,81 
S.S2 
6.65 
13.15 
13,97 
27,27 
5,71 
3.53 
5,10 
12.93 
374,42 
33,98 
6.20 
2.17 
4,03 
414,60 
1965 
20,13 
17.81 
1.47 
0,85 
18,23 
8.60 
9.63 
186,23 
23.37 
10.86 
19.21 
40.13 
27.33 
18.34 
9,64 
10.09 
27.26 
34,41 
62.10 
34,42 
27.68 
26,27 
6.99 
2.79 
9,10 
7.39 
14,78 
15,61 
30,61 
6.18 
3.89 
5,95 
14,59 
408,37 
38,68 
6,78 
2.29 
4.49 
453,83 
1966 
20.27 
77,90 
1.45 
0.92 
18,53 
9.30 
9.23 
193.77 
25.16 
11.37 
19.16 
42.87 
27.67 
19.27 
9.98 
10.43 
27.86 
35.97 
65.52 
36.02 
29.50 
28,41 
7.29 
2.93 
9.65 
8.54 
16.90 
18,10 
33.70 
6.­57 
4.15 
6.94 
16,04 
431,17 
43,16 
7,28 
2,41 
4.87 
481,61 
1967 
20.89 
18.69 
1.25 
0.95 
18,39 
9.70 
«,69 
190,69 
^ . « 9 
10.73 
16.72 
41,76 
27.71 
19.25 
9.06 
9.96 
29,61 
3.1,08 
66,46 
36.44 
30.02 
28,61 
6.78 
3.04 
9.70 
9.09 
18,07 
20,63 
35,37 
6,6« 
4,39 
7.47 
16.83 
432,19 
46,22 
7,59 
2.44 
5.15 
486,00 
1968 
21,13 
20,84 
215,20 
35,43 
70,9 t 
31,11 
20,24 
23,36 
38,01 
472,636) 
49,02 
8,03 
529.68 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) 
b) Diese Zahl entspricht nicht der Summe der Posten 1 bis 9, da sie um die Differenz aus Vorsteuerabzug an Umsatzsteuer auf Investitionen (Anlagen und Vorralsvcrän­
derung) und Investitionssteuer bereinigt ist. 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1954) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1954) 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. A.2 
1958 a) 
14,84 
12,98 
1,47 
0,39 
11,51 
4,49 
7,02 
88,47 
11,95 
4,78 
9,60 
16,42 
12,57 
6,98 
5,48 
4,46 
16,23 
11,59 
27,12 
15,54 
11,58 
13,34 
4,79 
1,65 
3,30 
3,60 
5,04 
5,40 
11,91 
3,16 
1,99 
1,98 
4,78 
189,22 
14,32 
3,13 
1,34 
1,79 
206,67 
1959 a) 
15,33 
13J5 
1J3 
0,45 
11.77 
4,73 
7,04 
95,83 
13M 
5J7 
10J2 
17 $6 
13JI9 
7.43 
5.71 
4,63 
16,58 
12,90 
29,33 
16J7 
12J6 
14,25 
4J6 
1.77 
3,63 
3,89 
5,42 
5,87 
12,54 
3J8 
2fi3 
2,12 
5,11 
203,24 
14,70 
3,13 
1J0 
1,83 
221,07 
1960 
16,09 
14,17 
1,46 
0,46 
13,57 
5,48 
8,09 
114,15 
16,23 
6,21 
13,26 
21,49 
17,69 
8,43 
6,15 
5,45 
19,24 
14,16 
34,01 
19,65 
14,36 
16,00 
5,34 
1,93 
4,16 
4,57 
6,11 
6,92 
14,04 
3,56 
2,19 
2,36 
5,93 
235,05 
16,73 
3,20 
1,23 
1,97 
254,98 
1961 
16,36 
14,33 
1,55 
0,48 
13,82 
5,72 
8,10 
121,80 
17,57 
6,74 
13,33 
23,58 
19,27 
8,74 
6,38 
5,80 
20,39 
15,18 
35,95 
20,44 
15,51 
16,30· 
5,31 
1,95 
4,20 
4,84 
6,60 
7,52 
14,79 
3,72 
2,31 
2,46 
6,30 
248,32 
17,71 
3,14 
1,13 
2,01 
269,17 
1962 
15,71 
13,65 
1,59 
0,47 
14,45 
6,15 
8,30 
127,28 
19,31 
7,01 
' 12,86 
25,13 
19,63 
9,10 
6,68 
6,06 
21,50 
15,73 
37,86 
21,37 
16,49 
16,72 
5,29 
2,06 
4,25 
5,12 
6,99 
8,11 
15,38 
J,«7 
2,39 
2,58 
6,54 
258,23 
18,77 
3,18 
1,10 
2,08 
280,18 
1963 
Mrd DM 
16,98 
15,06 
1,42 
0,50 
15,01 
6,57 
8,44 
130,83 
20,99 
7,02 
12,52 
25,96 
20,17 
9,21 
6,62 
6,08 
22,26 
16,16 
38,98 
22,07 
16,91 
17,08 
5,45 
1,95 
4,33 
5,35 
7,35 
8,63 
15,87 
3,91 
2,35 
2,67 
6,94 
266,89 
19,74 
3,23 
1,08 
2,15 
289,86 
1964 
17,89 
15,68 
1,59 
0,62 
15,52 
6,99 
8,53 
142,33 
23,24 
7,81 
13,60 
28,29 
22,65 
9,95 
6,96 
6,39 
23,44 
17,81 
41,20 
23,35 
17,85 
17,59 
5,44 
2,07 
4,59 
5,49 
7,77 
9,11 
16,35 
4,04 
2,37 
2,79 
7,15 
285,57 
20,57 
3,26 
1,05 
2,21 
309,40 
1965 
16,78 
14,55 
1,51 
0,72 
15,57 
7,35 
8,22 
153,67 
25,86 
8,18 
14,60 
30,20 
24,95 
10,71 
7,45 
6,86 
24,86 
18,30 
44,10 
24,92 
19.18 
18,35 
5,49 
2,10 
4,79 
5,97 
8,27 
9,65 
17,20 
4,18 
2,48 
2,97 
7,57 
301,89 
21,64 
3,28 
1,03 
2,25 
326,81 
1966 
16,73 
14,35 
1,60 
0,78 
15,62 
7.75 
7,87 
156,86 
28,04 
8,32 
13,97 
31,26 
25,16 
10.61 
7.48 
6.77 
25.25 
18,76 
44,73 
25.16 
19.57 
18,81 
5,39 
2,18 
4,83 
6,41 
8,85 
10,17 
17,76 
4,15 
2.52 
3.22 
7.87 
308,29 
22,54 
3,33 
1,01 
2.32 
334,16 
1967 
18,37 
15,98 
1.52 
0,87 
15,45 
8.01 
7,44 
154,66 
28,96 
8,06 
14,09 
29,36 
24,74 
10,40 
6,91 
6,16 
25,98 
17,86 
45,16 
25.39 
19,77 
18,76 
5.07 
2.20 
4,73 
6,76 
9,17 
10,70 
18,08 
4,03 
2.57 
3.33 
8.15 
308,21 
23,53 
3,37 
0.99 
2,38 
335,11 
1968 
19,13 
16,54 
171,41 
18,42 
47,63 
20,22 
... 9,57 
11,17 
18,11 
332,20 
24,17 
3,43 
359,80 
1. Agriculture, sylviculture et pòche 
a) Agriculture 
b) Sylviculture 
c) Pêche, services de jardinage et 
¿levages d'animaux 
2, Electricité, gaz, eau et industries 
minières 
a) Electricité, gaz et eau 
b) Industries minières 
3. Industries manufacturières 
a) Industries chimiques, dérivés 
du pétrole, transformation de 
matières plastiques, caout-
chouc et amiante 
b) Matériaux de construction, 
céramique et verre 
c) Industrie métallurgique de 
base 
d) Construction métallique, cons-
truction de machines non élec-
triques et de matériel de trans-
port 
e) Construction électrique, mé-
canique de précision, fabrica-
tion d'outillage et d'articles 
finis en métaux, etc. 
ƒ) Bois, meubles, papier et impri-
g) Textiles 
A) Cuir et habillement 
0 Denrées alimentaires, boissons 
et tabac 
4. Construction 
5. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
6. Transports et communications 
a) Chemins de fer 
b) Navigation, voies fluviales et 
ports 
c) Autres transports 
d) Communications (Deutsche 
Bundespost) 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
a) Restaurants et hôtels 
b) Science, éducation, art et édi-
tion 
e) Services sanitaires et vétéri-
d) Services divers 
10. Entreprises (total des rubriques 
1 à 9) 
11. Administrations publiques 
12. Ménages et organismes privés 
sans but lucratif 
o) Ménages (services domesti-
ques) 
b) Organismes privés sans but 
lucratif 
13. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
b) Ce chiffre ne correspond pas à la somme des rubriques 1 à 9; l'écart est dû à la différence entre TVA déductible sur investissements (en actifs fixes et en stocks) et taxe 
sur les investissements. 59 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. A.3 Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbscharakter 
13. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 a) 1959 α) 1960 1961 1962 
Mrd DM 
15,02 
11,15 
85,22 
13,62 
29,37 
12,87 
6,16 
3,24 
13,70 
190,35 
16,74 
3,93 
211,02 
15,22 
11,38 
92,89 
16,22 
31,83 
14,00 
7,10 
3,56 
15,14 
207,34 
17,22 
4,12 
228,68 
15,87 
13,01 
112,18 
19,27 
37,19 
16,09 
8,52 
4,81 
17,87 
244,81 
20,94 
4,65 
270,40 
15,87 
13,12 
124,37 
22,03 
40,37 
16,99 
9,29 
6,21 
19,69 
267,94 
24,05 
4,96 
296,95 
15,68 
13,68 
134,17 
24,94 
45,17 
17,35 
10,38 
6,49 
21,61 
289,47 
26,31 
5,27 
321,05 
An. A.4 Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
2. Energiewirtschaft und Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Handel 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
7. Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
8. Wohnungsvermietung 
9. Sonstige Dienstleistungen 
10. Unternehmen insgesamt (Pos. 1 bis 9) 
11. Staat 
12. Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbscharakter 
13. Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1958 a) 1959 α) 1960 1962 
14,88 
9,65 
68,31 
12,11 
22,61 
11,84 
5,38 
2,53 
11,98 
159,29 
16,63 
3,93 
179,85 
15,12 
9,75 
74,32 
14,41 
23,96 
12,79 
6,21 
2,81 
13,22 
172,59 
17,11 
4,12 
193,82 
Mrd DM 
15,83 
11,21 
89,74 
17,14 
28,27 
14,84 
7,51 
3,99 
15,64 
204,17 
20,82 
4,65 
229,64 
16,01 
11,20 
99,55 
19,55 
30,26 
15,82 
8,16 
5,37 
17,20 
223,12 
23,92 
4,96 
252,00 
16,01 
11,66 
107,48 
22,12 
33,69 
16,02 
9,30 
5,67 
18,89 
240,84 
26,17 
5,27 
272,28 
a) Ohne Saarland und Berlin (West) 
b) Siehe Fußnote 6) auf Seite 58 
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Produit intérieur net aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
DEUTSCHLAND(BR) 
An. A.3 
1963 
16,79 
13,95 
138,92 
26,99 
47,54 
18,35 
11,48 
7,63 
23,53 
305,18 
29,24 
5,74 
340,16 
1964 
17,83 
13,84 
152,77 
31,02 
51,90 
19,84 
12,58 
9,03 
25,54 
334,35 
32,09 
6,20 
372,64 
1965 
Mrd 
17,21 
14,15 
168,27 
32,40 
57,87 
20,72 
14,06 
10,22 
28,54 
363,44 
36,53 
6,78 
406,75 
1966 
DM 
17,09 
14,04 
173,85 
33,73 
60,83 
22,24 
16,02 
12,29 
31,28 
381,37 
40,76 
7,28; 
429,41 
1967 
17,58 
13,55 
169,74 
30,80 
61,42 
22,01 
17,19 
14,70 
32,71 
379,70 
43,69 
7,59 
430,98 
1968 
17,69 
[241,12 
I 89,42· 
ι 7 1 ' 4 1 l > 
416,700 
46,30 
8,03 
471,03 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Electricité, gaz, eau et industries minières 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Commerce 
6. Transports et communications 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
) 10. Entreprises (total des rubriques 1 à 9) 
11. Administrations publiques 
12. Ménages et organismes privés sans but lucratif 
13. Produit intérieur net aux prix du marché 
Produit intérieur net au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
An. A.4 
1963 
17,64 
11,83 
111,04 
23,94 
35,47 
16,97 
10,27 
6,79 
20,62 
254,57 
29,09 
5,74 
289,40 
1964 
18,50 
11,94 
122,10 
27,45 
39,15 
18,23 
11,25 
8,24 
22,34 
279,20 
31,90 
6,20 
317,30 
1965 1966 
Mrd DM 
18,01 
12,26 
134.47 
28,62 
44,02 
18,94 
12,68 
9,41 
25,04 
303,45 
36,33 
6,78 
346,56 
18,04 
11,97 
138,06 
29,74 
46,17 
20,36 
14,46 
11,50 
27,45 
317,75 
40,53 
7,28 
365,5« 
1967 
17,91 
11,60 
132,70 
27,00 
45,93 
20,36 
15,51 
13,81 
28,72 
313,54 
43,45 
7,59 
364,58 
1968 
18,89 
1 197,39 
l 72,43· 
| 
t 64,601 J 
350,37 b 
46,05 
8,03 
404,45 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Electricité, gaz, eau et industries minières 
3. Industries manufacturières 
4. Construction 
5. Commerce 
6. Transports et communications 
7. Banques et assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Autres services 
) 10. Entreprises (total des rubriques 1 à 9) 
11. Administrations publiques 
12. Ménages et organismes privés sans but lucratif 
13. Produit intérieur net au coût des facteurs 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
b) Voir note b) page 59 
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DEUTSCHLAND (BR) 
An.B.l Aufteilung der indirekten Steuern 
t 
I. Zentralstaat (Bund und Länder) 
Mehrwertsteuer 
Einfuhrumsatzsteuer 
Umsatzsteuer (alt) 
Umsatzausgleichsteuer 
Grunderwerbsteuer 
Kapitalverkehrsteuer 
Wechselsteuer 
Versicherungsteuer 
Feuerschutzsteuer 
Beförderungsteuer 
Kraftfahrzeugsteuer (von Unternehmen gezahlt) 
Rennwett- und Lotteriesteuer 
Bergarbeiterwohnungsbauabgabe 
Steuerähnliche Einnahmen (Lotto, Toto) 
Zölle 
Einnahmen aus Preisausgleich für eingeführte Lebensmittel 
Tabaksteuer 
Mineralölsteuer 
Branntweinmonopol 
Schaumweinsteuer 
Biersteuer 
Kaffeesteuer 
Teesteuer 
Zuckersteuer 
Zündwarensteuer und Zündwarenmonopol 
Leuchtmittelsteuer 
Salzsteuer 
Milchumlage 
Gemeindesteuern der Hansestädte bzw. Stadtstaaten 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden) 
Grundsteuer 
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
Gewerbesteuer einschl. Lohnsummensteuer 
Schankerlaubnissteuer 
Kinosteuer 
Getränkesteuer 
Übrige Vergnügungsteuer 
Steuerähnliche Einnahmen 
abzüglich : Gemeindesteuern der Hansestädte bzw. Stadtstaaten 
Insgesamt 
III. Sozialversicherung 
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 
Insgesamt 
IV. Indirekte Steuern insgesamt (I. + II. + III.) 
' 1958 a) 
— 
11 580 
880 
HO 
130 
100 
200 
30 
530 
810 
230 
220 
240 
1 970 
440 
2 810 
1 640 
810 
50 
580 
460 
20 
160 
20 
20 
40 
110 
510 
24 700 
1 420 
140 
5040 
10 
130 
100 
50 
30 
510 
6 410 
1 620 
1 620 
32 730 
1959 a) 
12 640 
980 
130 
190 
100 
200 
30 
690 
860 
240 
220 
260 
2 180 
410 
2 710 
2 110 
850 
60 
630 
590 
20 
160 
20 
30 
40 
110 
610 
27 070 
1 490 
160 
6 210 
10 
110 
110 
60 
30 
610 
7 570 
1 680 
1 680 
36 320 
1960 
Mio DM 
— 
14 830 
1 250 
160 
240 
110 
220 
40 
770 
1 050 
270 
20 
310 
2 630 
390 
3 540 
2 670 
1 020 
70 
700 
690 
30 
180 
20 
40 
40 
110 
1 070 
32 470 
1 630 
200 
7 430 
20 
110 
120 
70 
50 
1 070 
8 560 
1 770 
1 770 
42 800 
1961 | 
16 420 
1 380 
210 
200 
130 
250 
40 
800 
1 150 
280 
— 
340 
2 990 
370 
3 890 
3 330 
1 100 
70 
760 
750 
30 
180 
20 
50 
40 
180 
1 160 
36 120 
1 720 
250 
8 150 
20 
80 
130 
70 
60 
1 160 
9 320 
1 970 
1 970 
47 410 
1962 
17 520 
1 630 
230 
200 
130 
280 
40 
830 
1 220 
310 
— 
320 
3 320 
710 
4 210 
3 700 
1 220 
90 
820 
770 
30 
170 
20 
50 
40 
140 
1 160 
39 160 
1 870 
280 
8 760 
20 
60 
110 
70 
60 
1 160 
10 070 
2 200 
2 200 
51 430 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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Ventilation des impôts indirects 
DEUTSCHLAND (BR) 
An.B.l 
1963 
— 
18 020 
1 830 
240 
170 
140 
300 
50 
880 
1 290 
340 
— 
390 
3 350 
740 
4 310 
4 140 
1 340 
100 
880 
870 
30 
190 
30 
50 
40 
150 
1 200 
41070 
1 950 
290 
9 280 
20 
40 
80 
70 
70 
1 200 
10 600 
2 350 
2 350 
54 020 
1964 
—. 
19 660 
2 010 
260 
230 
140 
340 
60 
920 
1 370 
360 
— 
410 
2 620 
730 
4 420 
6 070 
1 440 
110 
950 
920 
30 
180 
30 
60 
40 
190 
1 260 
44 810 
2000 
340 
9 950 
20 
30 
90 
80 
70 
1 260 
11320 
2 800 
2 800 
58 930 
1965 1966 
Mio DM 
—. 
21 570 
2 360 
290 
220 
160 
390 
60 
890 
1 400 
400 
— 
480 
2 530 
710 
4 690 
7 430 
1 510 
140 
980 
950 
30 
120 
30 
70 
40 
230 
1 290 
48 970 
2 110 
390 
10 280 
30 
20 
90 
80 
70 
1 290 
11780 
3 300 
3 300 
64 050 
— 
22 420 
2 540 
310 
230 
170 
430 
70 
930 
1 460 
440 
— 
540 
2 660 
760 
4 980 
8 020 
1 780 
190 
1 030 
950 
30 
110 
30 
70 
40 
200 
1 400 
51 790 
2 230 
420 
11 090 
30 
20 
100 
80 
100 
1 400 
12 670 
3 490 
3 490 
67 950 
1967 
— 
22 010 
2 580 
300 
200 
170 
470 
80 
900 
1 560 
480 
— 
580 
2 510 
1 070 
5 800 
9 420 
1 830 
200 
1 040 
1 050 
40 
120 
30 
60 
40 
170 
1 430 
54 140 
2 360 
410 
11 000 
30 
20 
100 
80 
80 
1 430 
12 650 
3 600 
3 600 
70 390 
1968 
16 080 
6 470 
2 620 
410 
380 
300 
180 
500 
80 
90 
1 610 
510 
— 
660 
2400 
860 
5 990 
9 870 
1 980 
200 
1 100 
1 040 
40 
130 
30 
70 
40 
120 
1 520 
55 280 
2 470 
460 
11 570 
40 
20 
90 
80 
80 
1 520 
13 290 
3 800 
3 800 
72 370 
I. Administration centrale (Bund et Länder) 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation 
Taxe sur le chiffre d'affaires (ancienne taxe) 
Taxe compensatoire sur le chiffre d'affaires 
Impôt sur les mutations foncières 
Impôt sur la circulation des capitaux 
Impôt sur les lettres de change 
Impôt sur les assurances 
Impôt sur la protection contre l'incendie 
Impôt sur les transports 
Impôt sur les véhicules à moteur payé par les entreprises 
Impôt sur les courses et loteries 
Impôt pour le logement des mineurs 
Recettes assimilées à des impôts (lotto et concours de pronostics) 
Douanes 
Recettes pour produits alimentaires importés 
Impôt sur le tabac 
Impôt sur les huiles minérales 
Impôt sur les alcools 
Impôt sur les vins mousseux 
Impôt sur la bière 
Impôt sur le café 
Impôt sur le thé 
Impôt sur le sucre 
Impôt sur les allumettes et produits du monopole 
Impôt sur le luminaire 
Impôt sur le sel 
Taxe de péréquation sur les laiteries 
Impôts communaux des villes-État 
Total 
II. Administrations locales (communes) 
Impôt foncier 
Contribution annexe à l'impôt sur les mutations foncières 
Impôt sur les exploitations et la somme des salaires 
Taxe d'ouverture de débits de boissons 
Impôt sur le cinéma 
Impôt sur les boissons 
Impôt sur les divertissements 
Recettes assimilées à des impôts 
moins : Impôts communaux des villes-État 
Total 
III. Administrations de sécurité sociale 
Cotisations à l'assurance-accident obligatoire 
Total 
IV. Total des impôts indirects (I. + II. + III.) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) 
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DEUTSCHLAND (BR) 
An. B.2 Aufteilung der direkten Steuern 
1 
I. Zentralstaat (Bund, Länder und Lastenausgleichfonds) 
Veranlagte Einkommensteuer 
Lohnsteuer 
Kapitalertragsteuer einschl. Aufsichtsratsteuer 
Ergänzungsabgabe 
Körperschaftsteuer 
Notopfer Berlin 
Vermögensteuer 
Kraftfahrzeugsteuer (von privaten Haushalten gezahlt) 
Gemeindesteuern der Hansestädte 
Laufende Lastenausgleiehsabgaben 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden) 
Hundesteuer 
Jagd- und Fischereisteuer 
Insgesamt 
III. Direkte Steuern insgesamt (I. + IL) 
von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit gezahlt 
von privaten Haushalten gezahlt 
1 1958 a) 
5 270 
5 630 
490 
— 
5000 
230 
850 
240 
0 
1 840 
19 550 
40 
0 
40 
19 590 
6440 
13 150 
1959 a) 
7 060 
5 810 
800 
— 
4 950 
170 
1 070 
320 
0 
1 850 
22 030 
40 
0 
40 
22 070 
6 680 
15 390 
1960 
Mio DM 
8 970 
8 290 
840 
— 
6 510 
50 
1 090 
420 
10 
1 740 
27 920 
40 
0 
40 
27 960 
8 100 
19 860 
1961 
10 820 
10 680 
970 
.— 
7 480 
40 
1 420 
530 
10 
1 760 
33 710 
40 
0 
40 
33 750 
9 320 
24 430 
1962 
12 220 
12 420 
1 140 
— 
7 790 
30 
1 800 
670 
10 
1 680 
37 760 
40 
0 
40 
37 800 
9 850 
27 950 
An. B.3 Aufteilung der als Vermögensübertragungen verbuchten Steuern 
Erbschaftsteuer 
Ablösungen von Lastenausgleichsabgaben 
Insgesamt 
1958 a) 
80 
170 
250 
1959 a) 
110 
420 
530 
1960 
Mio DM 
200 
290 
490 
1961 
240 
270 
510 
1962 
290 
420 
710 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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Ventilation des impôts directs 
DEUTSCHLAND (BR) 
An. B.2 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio DM 
13 450 
13 990 
1 140 
7 680 
30 
1 670 
840 
10 
1 580 
40 390 
40 
10 
50 
40 440 
9 660 
30 780 
14 100 
16 460 
1 260 
8 020 
20 
1 930 
1 000 
10 
1 580 
44 380 
40 
10 
50 
44 430 
10 150 
34 280 
14 800 
16 640 
1 340 
8 170 
0 
1 880 
1 230 
10 
1 480 
45 550 
40 
10 
50 
45 600 
10 250 
35 350 
16 070 
19 230 
1 460 
7 690 
20 
1 990 
1 400 
10 
1 410 
49 280 
40 
10 
50 
49 330 
9 880 
39 450 
15 780 
19 600 
1 470 
7 070 
0 
2 410 
1 500 
10 
1 440 
49 280 
40 
10 
50 
49 330 
9 480 
39 850 
16 280 
22 400 
1 540 
620 
8 560 
10 
2 260 
1 640 
10 
1 430 
54 750 
40 
10 
50 
54 800 
11 080 
43 720 
I. Administration centrale (Bund, Länder et Fonds de péréquation des 
charges) 
Impôt sur le revenu des personnes physiques perçu par voie de rôle 
Impôt sur les salaires 
Impôt sur le produit des capitaux et impôt sur les rétributions aux 
membres des conseils d'administration 
Taxe complémentaire 
Impôt sur les sociétés 
Sacrifice pour Berlin 
Impôt sur la fortune 
Impôt sur les véhicules à moteur payé par les ménages 
Impôts communaux des villes­État 
Contributions courantes de péréquation des charges 
Total 
II. Administrations locales (communes) 
Impôt sur les chiens 
Impôt sur la chasse et la pêche 
Total 
III. Total des impôts directs (I. + Π.) 
frappant les sociétés 
frappant les ménages 
Ventilation des impôts comptabilisés dans les transferts de capital An. B.3 
1963 
220 
250 
470 
1964 
230· 
380 
610 
1965 1966 
Mio D M 
310 
200 
510 
330 
130 
460 
1967 
320 
120 
440 
1968 
340 
130 
470 
Impôt sur les successions 
Contributions libératoires de péréquation des charges 
Total 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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1. Die wicht igsten Aggregate 
1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196S 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
272 560 
1 562 
1 503 
272 619 
23 840 
248 779 
44 810 
4 158 
208 127 
301 359 
1 722 
1 503 
301 578 
26 520 
275 058 
48 558 
4 528 
231 028 
328 146 
1 807 
1 626 
328 327 
29 930 
298 397 
53 397 
5 868 
250 868 
366 683 
2 083 
1 594 
367 172 
34 130 
333 042 
60 224 
7 177 
279 995 
Mio Ffr 
411 363 
2 203 
1 577 
411 989 
39 550 
372 439 
68 567 
8 310 
312 182 
455 994 
2 578 
1 903 
456 669 
44 800 
411 869 
77 091 
8 705 
343 483 
489 002 
2 896 
2064 
489 834 
49 870 
439 964 
81 899 
9 862 
367 927 
531 048 
3 136 
2 265 
531 919 
55 390 
476 529 
88 902 
10 803 
398 430 
571 382 
3 378 
2 399 
572 361 
61 600 
510 761 
94 225 
Il 934 
428 470 
323 304 
1 724 
1 898 
323 130 
27 347 
295 783 
346 091 
1 850 
1 802 
346 139 
29 877 
316 262 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Ffr 
364 671 389 018 411363 438 446 458 843 
1916 2 243 2 203 2 500 2 786 
1 848 1 712 1 577 1 786 1 855 
364 739 389 549 411989 439 160 459 774 
32 729 36 065 39 550 43 157 46 881 
332 010 353 484 372 439 396 003 412 893 
484 119 
2 962 
1 945 
485 136 
51 009 
434 127 
507 046 
3 193 
1 975 
508 264 
55 401 
452 863 
624 292 
3 403 
2 557 
625 138 
67 840 
557 298 
99 179 
16 900 
475 019 
528 556 
3 214 
2 015 
529 755 
59 700 
470 055 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 1959 
6 026 
3 762 
4 601 
44 789. 
7 143 
4 403 
45 240 
1960 
6 601 
4 047 
5 057 
7 577 
4 571 
45 684 
1961 1962 1963 
in jeweiligen Preisen — au 
Ffr 
7 112 
4 380 
5 434 
7 813 
4 815 
5 958 
8 616 
5 324 
6 529 
in Preisen von 1963 — au 
Ffr 
7 901 
4 798 
46 163 
8 289 
5 055 
46 998 
8 616 
5 324 
.... 
47 816 
1964 1965 
χ prix courants 
9 453 
5 752 
7 110 
10 046 
6 102 
7 546 
χ prix de 1963 
9 090 
5 563 
48 310 
9 430 
-5 755 
48 758 
1966 
10 819 
6 525 
8 104 
9 868 
5 974 
49 164 
1967 
11 552 
6 981 
8 648 
10 258 
6 214 
49 548 
1968 
12 524 
7 621 
9 517 
10 613 
6 478 
49 915 
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1. Principaux agrégats 
1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
78,6 
78,3 
120,4 
78,4 
69,1 
79,4 
Wertindices — índices de valeur 
66,3 
70,9 
95,3 
66,2 
60,3 
66,8 
65,4 
50,0 
66,7 
73,3 
78,2 
95,3 
73,2 
67,1 
73,9 
70,8 
54,5 
74,0 
79,8 
82,0 
103,1 
79,7 
75,7 
80,1 
77,9 
70,6 
80,4 
(1 
89,1 
94,6 
101,1 
89,1 
86,3 
89,4 
87,8 
86,4 
89,7 
963 = 1« 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
>) 
110,8 
117,0 
120,7 
110,8 
113,3 
110,6 
112,4 
104,8 
110,0 
118,9 
131,5 
130,9 
118,9 
126,1 
118,1 
119,4 
118,7 
117,9 
129,1 
142,4 
143,6 
129,1 
140,1 
127,9 
129,6 
130,0 
127,6 
138,9 
153,3 
152,1 
138,9 
155,8 
137,1 
137,4 
143,6 
137,3 
Volumenindices — índices de volume 
(1963 = 100) 
84,1 
84,0 
114,3 
84,0 
75,5 
84,9 
88,6 
87,0 
117,2 
88,5 
82,8 
89,1 
94,6 
101,8 
108,6 
94,6 
91,2 
94,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,6 
113,5 
113,3 
106,6 
109,1 
106,3 
111,5 
126,5 
117,6 
111,6 
118,5 
110,9 
117,7 
134,5 
123,3 
117,8 
129,0 
116,6 
123,3 
144,9 
125,2 
123,4 
140,1 
121,6 
151,8 
154,5 
162,1 
151,7 
171,5 
149,6 
144,6 
203,4 
152,2 
128,5 
145,9 
127,8 
128,6 
150,9 
126.2 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6—7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1958 1959 
69,9 
70,7 
70,5 
82,9 
82,7 
1960 
76,6 
76,0 
77,5 
87,9 
85,9 
1961 1962 1963 1964 1965 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 = 100) 
82,5 
82,3 
83,2 
90,7 
90,4 
91,3 
100 
100 
100 
109,7 
108,0 
108,9 
116,6 
114,6 
115,6 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
91,7 
90,1 
96,2 
94,9 
100 
100 
105,5 
104,5 
109,4 
108,1 
1966 
125,6 
122,6 
124,1 
114,5 
112,2 
1967 
134,1 
131,1 
132,5 
119,1 
116,7 
1968 
145,4 
143,1 
145,8 
123,2 
121,7 
1 
2. 
3. 
1 
2. 
4. 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Revenu national par habitant 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1958 1459 1960 1961! 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen et) 
4. Vorratsveränderung a) b) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen a) 
4. Vorratsveränderung a) h) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen u) 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen - aux prix courants 
170 189 
36 707 
55 384 
6 142 
268 422 
37 726 
33 588 
272 560 
184 877 
38 878 
60 999 
11 245 
295 999 
45 185 
39 825 
301 359 
202 172 
42 488 
70 674 
7 797 
323 131 
47 533 
42 518 
328 146 
226 282 
47 593 
79 940 
10 299 
364 114 
48 855 
46 286 
366 683 
Mio Ffr 
254 594 
53 446 
91 608 
10 349 
409 997 
54 143 
52 777 
411 363 
277 877 
58 328 
108 573 
12 015 
456 793 
59 871 
60 670 
455 994 
297 497 
61 718 
119 682 
5 942 
484 839 
67 178 
63 015 
489 002 
320 772 
65 903 
133 048 
10 454 
530 177 
73 973 
73 102 
531 048 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Ffr 
199 186 
47 152 
64 059 
7 766 
318 163 
39 479 
34 338 
323 304 
208 841 
48 522 
68 998 
13 409 
339 770 
46 417 
40 096 
346 091 
221 492 
50 456 
77 532 
9 362 
358 842 
48 780 
42 951 
364 671 
237 595 
52 522 
84 664 
11 391 
386 172 
49 780 
46 934 
389 018 
254 594 
53 446 
91 608 
10 349 
409 997 
54 143 
52 777 
411 363 
268 769 
55 381 
104 266 
Il 255 
439 671 
58 343 
59 568 
438 446 
280 597 
56 889 
111 776 
5 910 
455 172 
65 216 
61 545 
458 843 
293 721 
58 418 
121 744 
9 742 
483 625 
70 634 
70 140 
484 119 
307 906 
60 511 
128 681 
9 880 
506 978 
75 252 
75 184 
507 046 
Volumenindices — Indices dc volume 
(1963 100) 
78,2 
88.2 
69,9 
77,6 
72,9 
65,1 
78.6 
82,0 
90,8 
75,3 
82,9 
85,7 
76,0 
84,1 
87.0 
94,4 
84.6 
87,5 
90.1 
81.4 
88,6 
93,3 
98,3 
92,4 
94,2 
91,9 
88,9 
94,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,6 
103.6 
113.8 
107,2 
107,8 
112,9 
106,6 
110,2 
106,4 
122,0 
111.0 
120,5 
116,6 
111,5 
115,4 
109.3 
132,9 
118.0 
130,5 
132.9 
117,7 
345 916 
70 455 
144 053 
9 859 
570 283 
78 922 
77 S23 
571 382 
120.9 
113,2 
140,5 
123,7 
139.(1 
142.5 
123,3 
a) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des ÎNSEE als Vorratsveränderung verbuch! werden, sind hier 
in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. Sie betragen: , 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen 922 1 204 1 610 
in Preisen von 1963 922 1 127 1440 
1 009 152 
129 
1 023 Mio Ffr 
841 Mio Ffr 
h) Einschließlich Scheingewinne bei Vorratsbeständen. 
c) Paasche-Indices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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FRANCE 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
/o 
62,4 
13,5 
20,3 
2,3 
98,5 
13,8 
12,3 
100 
61,3 
12,9 
20,2 
3,7 
98,2 
15,0 
13,2 
100 
61,6 
12,9 
21,5 
2,4 
98,5 
14,5 
13.0 
100 
61,7 
13,0 
21,8 
2,8 
99,3 
13,3 
12,6 
100 
61,9 
13,0 
22 3 
2,5 
99,7 
13,2 
12,8 
100 
60,9 
12,8 
23,8 
2,6 
100,2 
13,1 
13,3 
100 
60,8 
12,6 
24,5 
1,2 
99,1 
13,7 
12,9 
100 
60,4 
12,4 
25,1 
2,0 
99,8 
13,9 
13,8 
100 
60,5 
12,3 
25,2 
1,7 
99,8 
13,8 
13,6 
100 
60,9 
12,8 
24,9 
1,5 
100,1 
13,7 
13,9 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
4,8 
2,9 
7,7 
6,8 
17,6 
16,8 
7,0 
6,1 
4,0 
12,4 
5,6 
5,1 
7,1 
5,4 
7,3 
4,1 
9,2 
7,6 
2,1 
9,3 
6,7 
7.2 
1,8 
8,2 
6,2 
8,8 
12,4 
5,7 
5,6 
3,6 
13,8 
7,2 
7,8 
12,9 
6,6 
4,4 
2,7 
7,2 
3,5 
11,8 
3,3 
4,7 
4,7 
2,7 
8,9 
6,3 
8,3 
14,0 
5,5 
4,8 
3,6 
5,7 
4,8 
6,5 
7,2 
4,7 
5,0 
5,2 
5,2 
4,7 
7,8 
10,6 
4,2 
Preisindices c) — Indices de prix c) 
(1963 = 100 ) 
85,4 
77,8 
86,5 
84,4 
95,6 
97,8 
84,3 
88,5 
80,1 
88,4 
87,1 
97,3 
99,3 
87,1 
91,3 
84,2 
91,2 
90,0 
97,4 
99,0 
90,0 
95,2 
90,6 
94,4 
94,3 
98,1 
98,6 
94,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,4 
105,3 
104,1 
103,9 
102,6 
101,8 
100,2 
106,0 
108,5 
107,1 
106,5 
103,0 
102,4 
106,6 
109,2 
112,8 
109,3 
109,6 
104,7 
104,2 
109,7 
112.3 
116,4 
111,9 
112,5 
104,9 
103,5 
112,7 
117,6 
125,1 
115,0 
117,8 
105,5 
104,0 
118,1 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe a) 
4. Variations de stocks a) b) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe a) 
4. Variations de stocks a) b) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe a) 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Une variation de travaux de construction de logements est introduite ici dans la formation brute de capital fixe, alors qu'elle figure en variations de stocks dans les comptes de l'INSEE. Elle se chiffre comme suit: 
1963 1964 1965 
aux prix courants 
aux prix de 1963 
922 
922 
1 204 
1 127 
1 610 
1 440 
1966 
1 009 
1967 1968 
152 ­ 1 023 Mio Ffr 
129 ­ 841 Mio Ffr 
ΛΙ Y compris la plus­value sur stocks. 
ι ) Indices du type Paaschc obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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FRANCE 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 I967 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden b) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe c) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe il) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen il) 
4. Staat d) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt (l bis 5) 
7. Berichtigung e) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden b) 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe c) 
d) Baugewerbe 
Dienstleistungen 
und Nachrichtenüber-a) Verkehr 
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe il) 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen il) 
4. Staat d) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Berichtigung e) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
25 140 
131 153 
5 366 
4 891 
99 132 
21 764 
94 985 
14 425 
32 967 
9 045 
7 531 
31 017 
24 055 
3 702 
279 035 
- 6 475 
272 560 
28 552 
144 773 
5 656 
5 488 
110 433 
23 196 
104 573 
15 685 
36 097 
9 792 
8 853 
34 146 
25 785 
4 764 
308 447 
- 7 088 
301 359 
t 
27 944 
158 254 
5 722 
5 814 
120 551 
26 167 
115 796 
17 032 
39 068 
10 921 
10 252 
38 523 
28 347 
5 689 
336 030 
- 7 884 
328 146 
32 665 
173 787 
5 960 
6 324 
132 463 
29 040 
129 846 
18 552 
43 931 
11 940 
11 994 
43 429 
32 205 
6 769 
375 272 
- 8 589 
366 683 
Mio Ffr 
34 644 
195 764 
5 882 
7 263 
148 643 
33 976 
146 086 
20 243 
49 515 
13 799 
14 060 
48 469 
36 719 
8 161 
421 374 
-10011 
411 363 
34 054 
220 337 
. 6 205 
7919 
164 698 
41 515 
164 163 
22 183 
53 918 
16 270 
15 763 
56 029 
39 893 
9 556 
468 003 
-12 009 
455 994 
36 301 
235 653 
6 088 
8 743 
173 476 
47 346 
178 474 
23 924 
55 967 
18 314 
18 200 
62 069 
42 135 
9 935 
502 498 
-13 496 
489 002 
37 495 
257 373 
5 921 
9 727 
189 387 
52 338 
194 907 
26 036 
59 906 
19 671 
21 011 
68 283 
45 114 
Il 097 
545 986 
- 14 938 
531 048 
40 141 
274 932 
5 818 
10 500 
201 082 
57 532 
213 368 
27 870 
63 184 
22 103 
24 892 
75 319 
48 194 
Il 578 
588 213 
16 831 
571 382 
in Preisen von 1963 — aux prix de 
Mio Ffr 
1963 
30 792 
148 683 
5 724 
4 781 
111 843 
26 335 
114 572 
15 994 
37 322 
10 947 
11 630 
38 679 
33 168 
3 902 
- 7 813 
323 304 
34 139 
160 189 
5 902 
5 478 
121 218 
27 591 
120 905 
17 101 
39 973 
11 391 
12 182 
40 258 
34 297 
4 779 
- 8 218 
346 091 
32 880 
170 851 
5 862 
5 815 
129 110 
30 064 
128 587 
18 045 
42 413 
12 111 
12 779 
43 239 
35 299 
5 787 
8 733 
364 671 
35 191 
182 333 
6 005 
6 404 
137 862 
32 062 
137 209 
19 123 
45 669 
12 630 
13 441 
46 346 
36 507 
6 869 
- 9 091 
389 018 
34 644 
195 764 
5 882 
7 263 
148 643 
33 976 
146 086 
20 243 
49 515 
13 799 
14 060 
48 469 
36 719 
8 161 
- 10 011 
411 363 
35 030 
212 187 
6 173 
7 669 
159 529 
38 816 
155 692 
21 833 
51 855 
15 341 
14 734 
51 929 
37 508 
9 360 
-Il 331 
438 446 
36 817 
223 485 
6 102 
8 540 
166 201 
42 642 
163 062 
22 726 
53 291 
16 625 
15 425 
54 995 
38 184 
9 571 
-12 276 
458 843 
35 848 
240 687 
5 984 
9 235 
179 285 
46 183 
170 908 
23 666 
56 273 
17 123 
16 310 
57 536 
38 956 
10 752 
13 032 
484 119 
38 464 
251 963 
5 767 
9 669 
187 505 
49 022 
179 340 
24 491 
58 485 
18 555 
17 430 
60 379 
40 098 
Il 350 
14 169 
507 046 
a) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. 
c) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
d) Versicherungsvermittler und die meisten Anstalten der öfTentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e enthalten. 
e) Nicht nach Bereichen aufteilbare Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen. Für 1968 ist in der Berichtigung außerdem der Betrag der Mehrwert-
Steuer auf landwirtschaftliche Erzeugnisse enthalten. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité FRANCE 
4.1 Chiffres globaux 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
88,9 
76,0 
97,3 
65,8 
75,2 
77,5 
78,4 
79,0 
75,4 
79,3 
82,7 
79,8 
90,3 
47,8 
78,6 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
9,0 
46,9 
1,9 
1,7 
35,4 
7,8 
34,0 
5,2 
11,8 
3,2 
2,7 
11,1 
8,8 
1,4 
100 
9,2 
46,8 
1,8 
1,8 
35,7 
7,5 
33,8 
5,1 
11,7 
3,2 
2,9 
11,0 
8,6 
1,6 
100 
8,3 
47,0 
1,7 
1,7 
35,8 
7,8 
34,4 
5,1 
11,6 
3,2 
3,0 
11,4 
8,6 
1,7 
100 
8,7 
46,2 
1,6 
1,7 
35,2 
7,7 
34,5 
4,9 
11,7 
3,2 
3,2 
11,5 
8,8 
1,8 
100 
8,2 
46,3 
1,4 
1,7 
35,2 
8,0 
34,6 
4,8 
11,7 
3,3 
3,3 
11,5 
8,9 
2,0 
100 
7,3 
46,9 
1,3 
1,7 
35,1 
8,8 
35,0 
4,7 
11,5 
3,5 
3,4 
11,9 
8,7 
2,1 
100 
7,2 
46,7 
1,2 
1,7 
34,4 
9,4 
35,4 
4,7 
11,1 
3,6 
3,6 
12,3 
8,6 
2,0 
100 
6,8 
47,0 
1,1 
1,8 
34,6 
9,6 
35,6 
4,8 
10,9 
3,6 
3,8 
12,5 
8,5 
2,1 
100 
6,8 
46,6 
1,0 
1,8 
34,1 
9,7 
36,2 
4,7 
10,7 
3,7 
4,2 
12,8 
8,4 
2,0 
100 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
98,5 
81,8 
100,3 
75,4 
81,5 
81,2 
82,8 
84,5 
80,7 
82,5 
86,6 
83,1 
93,4 
58,6 
84,1 
94,9 
87,3 
99,7 
80,1 
86,9 
88,5 
88,0 
89,1 
85,7 
87,8 
90,9 
89,2 
96,1 
70,9 
88,6 
101,6 
93,1 
102,1 
88,2 
92,7 
94,4 
93,9 
94,5 
92,2 
91,5 
95,6 
95,6 
99,4 
84,2 
94,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101,1 
108,4 
104,9 
105,6 
107,3 
114,2 
106,6 
107,9 
104,7 
111,2 
104,8 
107,1 
102,1 
114,7 
106,6 
106,3 
114,2 
103,7 
117,6 
111,8 
125,5 
111,6 
112,3 
107,6 
120,5 
109,7 
113,5 
104,0 
117,3 
111,5 
103,5 
122,9 
101,7 
127,2 
120,6 
135,9 
117,0 
116,0 
113,6 
124,1 
116,0 
118,7 
106,1 
131,7 
117,7 
111,0 
128,7 
98,0 
133,1 
126,1 
144,3 
122,8 
121,0 
118,1 
134,5 
124,0 
124,6 
109,2 
139,1 
123,3 
6,4 
46,3 
0,9 
1,9 
33,6 
9,9 
36,7 
5,0 
10,6 
3,8 
4,4 
12,8 
8,6 
1,8 
100 
115,6 
134,2 
94,5 
142,7 
131,8 
149,7 
127,7 
126,4 
122,4 
145,1 
130,1 
128,1 
114,8 
151,7 
128,5 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industrie 
a) Industries extractives b) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières c) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances d) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services il) 
4. Administrations publiques il) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total (1 à 5) 
7. Ajustement e) 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industrie 
a) Industries extractives b) 
b) Electricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières c) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances il) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services il) 
4. Administrations publiques d) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Ajustement e) 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Y compris la production de vin, non compris la pêche. b) L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 2c. c) Non compris la production de vin, y compris la pêche et l'extraction de matériaux de construction. a) Les services des agents d'assurance et la plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e. e) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui η ont pu être ventilées par type d'activité. En outre, en 1968, l'ajustement com­porte le montant estimé des taxes sur la valeur ajoutée portant sur les produits agricoles. 
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FRANCE 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(Fortsetzung) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen ti) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge-
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 1959 
6 020 
17 780 
19 930 
42 870 
18 350 
13 680 
15 320 
15 920 
17 330 
39 790 
11 610 
10 800 
13 950 
1960 
7 070 
19 430 
21 670 
47 760 
20 210 
14 420 
16 530 
17 080 
18 490 
41 740 
12 720 
11 380 
15 380 
4.2 A n g a b e n je Erwerbs tä t i 
1 
1961 
in je« 
7 190 
21 050 
22 900 
50 250 
21 870 
15 970 
18 040 
18 260 
19 800 
44 790 
14 260 
12 390 
16 740 
1962 1963 1964 
gen 
1965 
eilieen Preisen — aux prix courants 
Ffr 
8 730 
22 780 
24 320 
54 280 
23 710 
17 290 
19 790 
19 490 
21 890 
46 230 
15 860 
14 090 
18 650 
9 610 
24 950 
24 54(1 
61 140 
26 060 
19 030 
21 580 
20 840 
24 040 
50 420 
17 230 
16 480 
20 720 
9 810 
27 310 
26 710 
65 180 
28 260 
22 020 
23 630 
22 140 
25 580 
57 110 
19 410 
18 020 
22 690 
10 860 
29 080 
27 070 
71 140 
29 980 
24 030 
24 970 
23 520 
26 070 
62 000 
20 970 
18 840 
24 250 
1966 
11 670 
31 450 
27 410 
78 070 
32 480 
26 030 
26 470 
25 290 
27 310 
64 330 
22 450 
19 810 
26 150 
1967 
12 980 
33 700 
28 660 
82 420 
34 650 
28 410 
28 050 
26 780 
28 251) 
69 270 
24 120 
20 710 
28 060 
1968 
13 840 
37 070 
30 230 
92 240 
37 960 
31 640 
30 380 
31 010 
29 880 
73 490 
25 960 
23 280 
30 710 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei h) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen c) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat r) 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung d) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
5. 
1958 
Bruttoinlandsprodukt zu 
1959 
24,8 
103,4 
86.1 
24,1 
238.4 
- 6.5 
231,9 
I960 
28,2 
114,5 
95,9 
25,8 
264.4 
- 7.1 
257,3 
1961 
in jeu 
27,6 
126,8 
105,8 
28.3 
288,5 
7.9 
280.6 
1962 
Faktorkosten 
1963 1964 
nach Tätigkeitsbereichen 
1965 
eiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Ffr 
32,2 
138,8 
119,0 
32,2 
322 2 
- 8.6 
313.6 
34,3 
156,4. 
133,7 
36,7 
361,1 
10.0 
351,1 
33.6 
175.9 
150,2 
39,9 
399,6 
12.0 
387,6 
35,8 
188.8 
163.8 
42,1 
430,5 
- 13.5 
417,0 
1966 
36,8 
206.7 
179,2 
45,1 
467,8 
14.9 
452,9 
1967 
39,6 
222,0 
196,1 
48,2 
505.9 
16.8 
489,1 
1468 
40,6 
244.4 
219,4 
55,5 
559,9 
17,9 
542,0 
//) Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3 d). 
h) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
c) Die meisten Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 enthalten, 
(f) Nicht nach Bereichen aufteilbare Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen, 
4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) FRANCE 
4.2 Chiffres par personne occupée 
1958 1959 
7 370 
20 160 
21 260 
41 900 
20 700 
16 560 
18 040 
17 650 
19 620 
48 160 
14 480 
14 890 
16 540 
1960 
8460 
21 500 
22 610 
47 680 
22 180 
17 160 
18 780 
18 620 
20 480 
48 550 
15 000 
15 130 
17 660 
1961 1962 
in Preisen von 
8460 
22 730 
23 460 
50 260 
23 420 
18 340 
19 790 
19 340 
21 490 
49 680 
16 010 
15 430 
18 610 
9 410 
23 900 
24 500 
54 970 
24 680 
19 080 
20 780 
20 090 
22 760 
48 900 
16 930 
15 970 
19 780 
1963 1964 1965 
1963 — aux prix de 1963 
Ffr 
9 610 
24 950 
24 540 
61 140 
26 060 
19 030 
21 580 
20 840 
24 040 
50 420 
17 230 
16 480 
20 720 
10 090 
26 300 
26 570 
63 120 
27 370 
20 590 
22 440 
21 790 
24 600 
53 850 
17 990 
16 940 
21 820 
11 010 
27 580 
27 130 
69 490 
28 730 
21 640 
23 000 
22 350 
24 830 
56 280 
18 580 
17 080 
22 750 
1966 
11 150 
29 410 
27 700 
74 120 
30 740 
22 970 
23 530 
22 990 
25 650 
55 990 
18 920 
17 110 
23 840 
1967 
12 440 
30 880 
28 410 
75 890 
32 310 
24 210 
24 100 
23 530 
26 150 
58 150 
19 340 
17 230 
24 900 
1968 
13 450 
32 640 
29 640 
79 830 
34 290 
25 230 
24 560 
24 480 
26 620 
59 300 
19 450 
17 680 
26 000 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services a) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur brut 
r 1 
1958 1959 1960 1961 
au coût des facteurs par type d'activité 
1962 1963 
in jeweiligen Preisen — ai 
10,4 
43,2 
36,0 
10,4 
100 
10,6 
43,2 
36,2 
10,0 
100 . 
9,5 
43,8 
36,6 
10,1 
100 
10,0 
42,9 
36,8 
10,3 
100 
9,5 
43,2 
36,9 
10,5 
100 
II) Λ l'exclusion de la propriété dc locaux d'habitation (rubrique 3 c h) Y compris la production de vin. non compris la pêche. c) La plupart des hôpitaux publics sont compris sous la rubrique il) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires 
1964 1965 
χ prix courants 
8,4 
43,9 
37,5 
10,3 
100 
8,3 
43,7 
37,9 
10,1 
100 
). 
3. imputées aux entrepris 
1966 
7,8 
44,0 
38,2 
10,0 
100 
es qui n'ont 
1967 
7,8 
43,7 
38,6 
9,9 
100 
pu être ver 
1968 
7,2 
43,5 
39,0 
10,2 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche b) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services c) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques c) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement il) 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
tilées par type d'activité. 
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6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft a) 
1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 τ 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1958 1959 
34 401 
9 261 
25 140 
1 840 
23 300 
444 
98 
22 954 
3 073 
1960 
38 332 
9 780 
28 552 
2 143 
26 409 
535 
160 
26 034 
3 106 
1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
38 473 
10 529 
27 944 
2 398 
25 546 
556 
230 
25 220 
3 155 
44 736 
12 071 
32 665 
2 647 
30 018 
645 
216 
29 589 
3 256 
Mio Ffr 
47 559 
12 915 
34 644 
2 933 
31 711 
712 
375 
31 374 
3 559 
48 303 
14 249 
34 054 
3 321 
30 733 
757 
260 
30 236 
3 817 
51 643 
15 342 
36 301 
3 587 
32 714 
801 
319 
32 232 
3 941 
1966 
54 016 
16 521 
37 495 
3 873 
33 622 
917 
296 
33 001 
4 156 
1967 
58 261 
18 120 
40 141 
4 037 
36 104 
908 
335 
35 531 
4 239 
1968 
60 932 
19 725 
41 207 
4 093 
37 114 
988 
399 
36 525 
4 668 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen b) 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
l. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (l bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus­
länder 
8. Insgesamt (Inländerkonzept) (5 + 6— 7) 
1958 1959 
4 177,7 
7 375,6 
269,3 
114,1 
5 401,8 
1 590,4 
5 763,8 
906,3 
1 902,4 
227,3 
56,2 
2 671,6 
2 227,7 
19 544,8 
28,0 
71,5 
19 501,3 
1960 
4 036,7 
7 449,1 
261,0 
114,9 
5 465,0 
1 608,2 
5 846,6 
918,4 
1 952,2 
234,6 
56,8 
2 684,6 
2 266,1 
19 598,5 
28,0 
73,4 
19 553,1 
1961 
3 885,1 
7 517,3 
249,9 
115,7 
5 512,8 
1 638,9 
5 907,2 
933,0 
1 973,6 
243,8 
56,2 
2 700,6 
2 287,5 
19 597,1 
28,0 
71,1 
19 554,0 
1962 
3 740,6 
7 627,8 
245,1 
116,5 
5 586,2 
1 680,0 
6 010,4 
952,1 
2 006,8 
258,3 
55,5 
2 737,7 
2 285,5 
19 664,3 
28,0 
70,5 
19 621,8 
1963 
1000 
3 604,1 
7 846,4 
239,7 
118,8 
5 702,9 
1 785,0 
6 174,0 
971,3 
2 059,4 
273,7 
56,9 
2 812,7 
2 227,5 
19 852,0 
29,0 
63,6 
19 817,4 
1964 
3 472,9 
8 067,0 
232,3 
121,5 
5 827.8 
1 885,4 
6 340,5 
1 001,9 
2 107,7 
284,9 
59,7 
2 886,3 
2 214,1 
20 094,5 
28,0 
64,9 
20 057,6 
1965 
3 344,1 
8 103,9 
224,9 
122,9 
5 785,8 
1 970,3 
6 481,3 
1 017,0 
2 146,5 
295,4 
62,4 
2 960,0 
2 236,0 
20 165,3 
27,0 
64,3 
20 128,0 
1966 
3 214,1 
8 182,5 
216,0 
124,6 
5 831,6 
2 010,3 
6 635,9 
1 029,6 
2 193,8 
305,8 
65,2 
3 041,5 
2 276,8 
20 309,3 
28,0 
59,2 
20 278,1 
1967 
3 092,7 
8 158,7 
203,0 
127,4 
5 803,1 
2 025.2 
6 786,2 
1 040,7 
2 236,9 
319,1 
67,4 
3 122,1 
2 327,3 
20 364,9 
28,0 
53,1 
20 339,8 
1968 
2 977,8 
8 046,5 
187,5 
129,8 
5 713,0 
2 016,2 
6 921,8 
1 045,3 
2 277,6 
337,6 
69,4 
3 191,9 
2 383,9 
20 330,0 
18,0 
46,8 
20 301,2 
a) Einschließlich Forstwirtschaft. 
b) Jahresdurchschnitte. 
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6. Production et formation de revenu dans l'agriculture a) 
195 S 1959 
41 310 
10 518 
30 792 
2 345 
28 447 
I960 
45 024 
10 885 
34 139 
2 610 
31 529 
1961 1962 
in Preisen von 
44 189 
11 309 
32 880 
2 791 
30 089 
47 616 
12 425 
35 191 
2 919 
32 272 
1963 1964 1965 
1963 — aux prix de 1963 
Mio Ffr 
47 559 
12 915 
34 644 
2 933 
31 711 
48 968 
13 938 
35 030 
2 972 
32 058 
51 558 
14 741 
36 817 
3 017 
33 800 
1966 
51 529 
15 681 
35 848 
3 084 
32 764 
1967 
55 484 
17 020 
38 464 
3 125 
35 339 
1968 
58 040 
17 994 
40 046 
3 132 
36 914 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
( 1 - 2 ) 
Amortissements 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dont: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'activité b) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1958 1959 
856,6 
6 537,7 
268,0 
113,9 
4 828,1 
1 327,7 
4 154,6 
851,3 
1 147,6 
225,2 
55,8 
1 874,7 
2 227,7 
13 776,6 
28,0 
71,5 
13 733,1 
1960 
822,3 
6 626,0 
259,6 
114,7 
4 908,6 
1 343,1 
4 229,1 
863,5 
1 180,0 
232,4 
56,3 
1 896,9 
2 266,1 
13 943,5 
28,0 
73,4 
13 898,1 
1961 
784,3 
6 708,7 
248,6 
115,5 
4 973,2 
1 371,4 
4 308,4 
878,1 
1 211,1 
241,5 
55,7 
1 922,0 
2 287,5 
14 088,9 
28,0 
71,1 
14 045,8 
1962 
746,1 
6 832,2 
243,5 
116,2 
5 062,5 
1 410,0 
4 433,0 
896,3 
1 258,2 
255,9 
54,9 
1 967,7 
2 285,5 
14 296,8 
28,0 
70,5 
14 254,3 
1963 
1000 
710,8 
7 059,9 
238,1 
118,4 
5 191,4 
1 512,0 
4 616,1 
913,7 
1 323,2 
271,0 
56,2 
2 052,0 
2 227,5 
14 614,3 
29,0 
63,6 
14 579,7 
1964 , 
679,4 
7 286,7 
230,8 
121,0 
5 325,8 
1 609,1 
4 795,1 
942,2 
1 378,3 
282,0 
58,8 
2 133,8 
2 214,1 
14 975,3 
28,0 
64,9 
14 938,4 
1965 
648,1 
7 328,5 
223,3 
122,3 
5 293,6 
1 689,3 
4 941,2 
954,9 
1 422,0 
292,2 
61,2 
2 210,9 
2 236,0 
15 153,8 
27,0 
64,3 
15 116,5 
1966 
612,7 
7 410,0 
214,1 
123,9 
5 347,5 
1 724,5 
5 099,9 
965,0 
1 472,7 
302,3 
63,8 
2 296,1 
2 276,8 
15 399,4 
28,0 
59,2 
15 368,2 
1967 
582,8 
7 391,1 
201,1 
126,6 
5 327,1 
1 736,3 
5 254,1 
974,1 
1 517,8 
315,3 
65,9 
2 381,0 
2 327,3 
15 555,3 
28,0 
53,1 
15 530,2 
1968 
556,7 
7 286,1 
185,5 
129,0 
5 245,7 
1 725,9 
5 392,9 
977,0 
1 560,0 
333,4 
67,8 
2 454,7 
2 383,9 
15 619,6 
18,0 
46,8 
15 590,8 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non-résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6—7) 
a) Y compris la sylviculture. 
h) Moyennes annuelles. 
FRANCE 
8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) E inkommen aus unselbständiger Ar-
beit 
b) E inkommen aus Unternehmer tä t ig-
keit 
c) E inkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit b) 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte E inkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) E inkommen aus Unternehmer tä t ig-
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1958 1959 
192 070 
121 395 
56 492 
14 440 
257 
18 084 
6 591 
11 508 
- 2 027 
1 591 
3 618 
208 127 
1960 
211 449 
132 064 
63 332 
16 360 
307 
21 632 
7 066 
14 538 
2 053 
1 742 
3 795 
231 028 
19f31 
t 
231 170 
147 626 
66 115 
17 784 
355 
21 600 
7 337 
14 226 
1 902 
2 078 
3 980 
250 868 
1962 
261 436 
167 137 
74 663 
19 991 
355 
20 706 
7 421 
13 312 
- 2 147 
2 461 
4 608 
279 995 
1963 
Mio Ffr 
291 995 
190 825 
79 736 
21 830 
396 
21 794 
8 021 
13 777 
- 1 607 
2 942 
4 549 
312 182 
1964 
319 898 
212 275 
84 296 
23 796 
469 
25 443 
8 724 
16 713 
1 858 
2 729 
4 587 
343 483 
1965 
345 201 
228 926 
89 825 
26 958 
508 
24 805 
9 530 
15 279 
2 079 
3 114 
5 193 
367 927 
1966 
371 924 
247 192 
95 403 
29 945 
616 
28 761 
9 755 
18 895 
2 255 
3 034 
5 289 
398 430 
1967 
402 584 
265 261 
102 743 
35 250 
670 
28 938 
10 752 
18 013 
3 052 
3 772 
6 824 
428 470 
1968 
446 539 
296 049 
110 637 
40 631 
778 
32 870 
11 463 
21 229 
4 390 
3 785 
8 175 
475 019 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen c) 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei il) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden e) 
b) Elektrizitäts-, G a s - und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbei tendes Gewerbe ƒ ) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) G r o ß - und Einzelhandel 
c) Kredi t inst i tute und Versicherungs-
gewerbe g) 
d) Wohnungsvermie tung 
e) Sonstige Dienstleistungen g) 
4. Staat g) 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
( In landskonzept) (l bis 4) 
6. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: E inkommen aus unselbstän-
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
( In länderkonzept) (5 + 6 — 7 ) 
1958 1959 
3 073 
58 569 
3 687 
l 700 
42 133 
l l 049 
36 139 
10 848 
9 657 
3 088 
391 
12 155 
23 725 
121 506 
302 
413 
121 395 
1960 
3 106 
64 486 
3 885 
1 898 
46 915 
11 788 
39 189 
11 573 
10 750 
3 249 
449 
13 168 
25 425 
132 206 
318 
460 
132 064 
1961 
3 155 
72 304 
4 122 
2 073 
52 582 
13 527 
44 362 
12 867 
12 204 
3 641 
483 
15 167 
27 937 
147 758 
345 
477 
147 626 
1962 
3 256 
80 875 
4 354 
2 425 
59 066 
15 030 
51367 
14 939 
14 055 
4 366 
615 
17 392 
31 725 
167 223 
411 
497 
167 137 
1963 
Mio Ffr 
3 559 
91 669 
4 560 
2 769 
66 412 
17 928 
59 518 
16 838 
16613 
4 950 
708 
20 409 
36 129 
190 875 
444 
494 
190 825 
1964 
3 817 
102 633 
4 894 
3 018 
72 973 
21 748 
66 727 
18 462 
18 814 
5 471 
827 
23 153 
39 193 
212 370 
441 
536 
212 275 
1965 
3 941 
110 978 
5 112 
3 255 
77 408 
25 203 
72 809 
19 907 
20 638 
5 943 
917 
25 404 
41 295 
229 023 
428 
525 
228 926 
1966 
4 156 
119 585 
5 261 
3 465 
83 624 
27 235 
79 351 
21 183 
22 863 
6 515 
1 (115 
27 775 
44 164 
247 256 
449 
513 
247 192 
1967 
4 239 
127 008 
5 585 
3 778 
88 678 
28 967 
86 988 
22 768 
24 932 
7 467 
1 129 
30 692 
47 084 
265 319 
432 
490 
265 261 
1468 
4668 
140 890 
6 022 
4 025 
99 043 
31 800 
96 511 
25 154 
27 582 
8 210 
1 261 
34 304 
54 237 
296 306 
244 
501 
2 % 049 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Posten 2 enthält außer direkten Steuern und Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit auch den Saldo der laufenden Übertragungen (laufende Schadcns-
versichcrungsleistungen abzüglich Nettoprämien) zwischen Schadcnsvcrsicherungsgesellscnaften und privaten Haushalten, dem Staat und dem Ausland. 
r) Aufgliederung nach Tätigkeitsbereichen aufgrund einer Unternehmcnsnomcnklatur. Grundsätzlich können diese Angaben nicht auf die der Tabellen 4, 5 und 7 bezogen werden, 
da letztere nach einer Guternomenklatur erstellt sind. 
d) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
<·) Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 2c enthalten. 
ƒ) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
g) Versicherungsvermittler und die meisten Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3c enthalten. 
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8. Répartition d 
1958 1959 
92,3 
58,3 
27,1 
6,9 
0,1 
8,7 
3,2 
5,5 
­ 1,0 
0,8 
1,7 
100 
u revenu 
1960 
91,5 
57,2 
27,4 
7,1 
0,1 
9,4 
3,1 
6,3 
­ 0,9 
0,8 
1,6 
100 
1961 
92,1 
58,8 
26,4 
7,1 
0,1 
8,6 
2,9 
5,7 
­ 0,8 
0,8 
1,6 
100 
national 
1962 
93,4 
59,7 
26,7 
7,1 
0.1 
7,4 
2,7 
4,8 
­ 0,8 
0,9 
1,6 
100 
9. Rémunération des salariés pa 
9.2 Angaben je beschäftigten 
" 1958 1959 1960 1961 1962 
3 590 
10 650 
8 820 
8840 
3 780 
11 220 
9 480 
9500 
4 020 
12 210 
10 490 
10 510 
4 360 
13 880 
11 700 
11 730 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. b) La rubrique 2 comprend, outre les impôts directs et Γ entre les sociétés d assurance­dommages et les ménag c) Ventilation par secteur d'activité, sur la base de l'ent d) Y compris la production de vin, non compris la péc e) L'extraction de matériaux de construction est compr f) Non compris la production de vin, y compris la pêch g) Les services des agents d'assurance et la plupart des 
1963 
% 
93,5 
61,1 
25,5 
7,0 
0,1 
7,0 
2,6 
4,4 
­ 0,5 
0,9 
1,5 
100 
r type 
Arbeitu 
1963 
Ffr 
5 0L0 
16 220 
13 060 
13 090 
épargne des es, les admir ■éprise. En ρ 
ie. se sous la r e et l'extract hôpitaux pi 
1964 
93,1 
61,8 
24,5 
6,9 
0,1 
7,4 
2,5 
4,9 
­ 0,5 
0,8 
1,3 
100 
d'actn 
ehmer ­
1964 
5 620 
17 700 
14 180 
14 210 
sociétés, le ; istrations ρ rincipe ces 
ibrique 2 c. ion de maté blies sont c 
1965 
93,8 
62,2 
24,4 
7,3 
0,1 
6,7 
2,6 
4,2 
­ 0,6 
0,8 
1,4 
100 
/¡té c) 
1966 
93,3 
62,0 
23,9 
7,5 
0,2 
7,2 
2,4 
4,7 
­ 0,6 
0,8 
1,3 
100 
1967 
94,0 
61,9 
24,0 
8,2 
0,2 
6,8 
2,5 
4,2 
­ 0,7 
0,9 
1,6 
100 
— Chiffres par salarié 
1965 
6 080 
18 470 
15 110 
15 140 
olde des tri ubliques et données ne 
riaux de ens Dmpris sous 
1966 
6 780 
19 400 
16 060 
16 080 
nsferts cour 'extérieur, meuvent être 
truction. la rubrique 
1967 
7 270 
20 230 
17 060 
17 080 
ants (indem 
rapprochée 
3 e. 
1968 
94,0 
62,3 
23,3 
8,6 
0,2 
6,9 
2,4 
4,5 
­ 0,9 
0,8 
1,7 
100 
1968 
8 390 
22 750 
18 970 
18 990 
nités courai 
ì de celles d 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés b) 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche d) 
2. Industrie 
a) Industries extractives e) 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières ./) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances g) 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services S) 
4. Administrations publiques g) 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7) 
ites d'assurance­dommages moins primes nettes) 
ÏS tableaux 4, 5 et 7 qui sont établies par branche. 
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1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen a) 
b) des Staates 
2. Vorratsveränderung a) b) 
3. Bnittoinvestitionen (1 + 2) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte c) 
c) des Staates 
6. Defizit ( + ) oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
' 1958 
t 
I959 
55 384 
49 334 
6 050 
6 142 
61 526 
23 840 
23 510 
330 
37 382 
11 508 
14 962 
10912 
+ 304 
61 526 
I960 
60 999 
54 036 
6 963 
11 245 
72 244 
26 520 
26 160 
360 
46 233 
14 538 
20 116 
11 579 
509 
72 244 
1961 
Mio Ffr 
70 674 
62 420 
8 254 
7 797 
78 471 
29 930 
29 520 
410 
48 304 
14 226 
21 016 
13 062 
+ 237 
78 471 
1962 
79 940 
69 760 
10 180 
10 299 
90 239 
34 130 
33 650 
480 
53 883 
13 312 
28 634 
11 937 
+ 2 226 
90 239 
11 . Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 196,7 1968 
1. Bauten 
a) Wohnungen a) 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
30 756 
14 714 
16 042 
24 628 
5 770 
18 858 
55 384 
32 880 
15 435 
17 445 
28 119 
6 856 
21 263 
60 999 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Ffr 
49 503 37 764 
16 882 
20 882 
32 910 
7 125 
25 785 
70 674 
42 398 
18 487 
23 911 
37 542 
8 347 
29 195 
79 940 
22 166 
27 337 
42 105 
8813 
33 292 
91 608 
61 787 
29 673 
32 114 
46 786 
9 916 
36 870 
108 573 
70 404 
34 634 
35 770 
49 278 
9 486 
39 792 
119 682 
77 653 
37 158 
40 495 
55 395 
Il 054 
44 341 
133 048 
84 829 
39 001 
45 828 
59 224 
11 201 
48 023 
144 053 
91 560 
41 943 
49 617 
64 043 
12 111 
51 932 
155 603 
12. Bruttoanlageinvestitionen nach Tätigkeitsbereichen 
1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei il) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden il) 
3. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversor-
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
d) 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen a) e) 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat c) 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
3 353 
1 574 
4 493 
15 030 
5 097 
14 553 
5 234 
6 050 
55 384 
3 440 
1 477 
4 127 
17 564 
5 909 
15 243 
6 276 
6 963 
60 999 
4 267 
1 265 
4 302 
21 725 
6 148 
16 664 
8 049 
8 254 
70 674 
4 236 
1 257 
4 461 
25 136 
7 055 
18 214 
9401 
10 180 
79 940 
Mio Ffr 
4 979 
1 179 
4910 
28 125 
7 317 
21 845 
11 201 
12 052 
91 608 
5 450 
1 163 
5 798 
31 096 
8 323 
29 312 
13 102 
14 329 
108 573 
5 881 
1 199 
6 041 
32 753 
8 662 
34 239 
14 971 
15 936 
119 682 
6646 
1 251 
6 857 
36 097 
10 022 
36 756 
16 819 
18600 
133 048 
6 718 
1 285 
7 368 
38 560 
10 635 
38 577 
19 709 
21 201 
144 053 
7 439 
1 265 
7 720 
41 224 
12 006 
41 532 
22 189 
22 228 
155 603 
a) Siehe Fußnote a) zu Tabelle 3. 
b) Siehe Fußnote b) zu Tabelle 3. 
c) Einschließlich private Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
d) Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 4 enthalten. 
e) Wohnungsbau des Staates ist im Posten 8 enthalten. 
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10. Formation brute de capital et 
1963 
91 608 
79 556 
12 052 
10 349 
101 957 
39 550 
38 960 
590 
59 499 
13 777 
30 724 
14 998 
( 2 908 
101 957 
1964 
108 573 
94 244 
14 329 
12015 
120 588 
44 800 
44 100 
700 
70 307 
16 713 
32 275 
21 319 
f 5 481 
120 588 
1965 1966 
Mio Ffr 
119 682 
103 746 
15 936 
5 942 
125 624 
49 870 
49 030 
840 
75 079 
15 279 
36 478 
23 322 
+ 675 
125 624 
133 048 
114 448 
18 600 
10 454 
143 502 
55 390 
54 440 
950 
83 823 
18 895 
39 814 
25 114 
+ 4 289 
143 502 
son financement 
1967 1968 
144 053 
122 852 
21 201 
9 859 
153 912 
61 600 
60 490 
1 110 
87 861 
18 013 
45 598 
24 250 
+ 4 451 
153 912 
155 603 
133 375 
22 228 
9 578 
165 181 
67 840 
66 580 
1 260 
90 699 
21 229 
49 499 
19 971 
+ 6 642 
165 181 
1 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises a) 
b) des administrations publiques 
Variations de stocks a) b) 
Formation brute de capital ( 1 + 2 ) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages c) 
c) des administrations publiques 
Déficit ( ! ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital fixe par type de biens 
I958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
35 971 
17 345 
18 626 
28 088 
6 350 
21 738 
64 059 
38 138 
17 972 
20 166 
30 860 
7 371 
23 489 
68 998 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Ffr 
49 503 42 339 
19 059 
23 280 
35 193 
7 533 
27 660 
77 532 
45 733 
20 107 
25 626 
38 931 
8 603 
30 328 
84 664 
22 166 
27 337 
42 105 
8 813 
33 292 
91608 
58 545 
27 791 
30 754 
45 721 
9 879 
35 842 
104 266 
64 527 
31 007 
33 520 
47 249 
9 305 
37 944 
111 776 
69 646 
32 336 
37 310 
52 098 
10 794 
41 304 
121744 
74 061 
33 066 
40 995 
54 620 
10 822 
43 798 
128 681 
75 953 
33 855 
42 098 
59 375 
11 602 
47 773 
135 328 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation a) 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
3. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital fixe par type d'activité 
1958 1959 
% 
Voir Voir Y co La ρ 
3 838 
Ι 8I8 
5 136 
17 229 
"5 882 
17 159 
6 109 
6 888 
64 059 
note a) en note b) en mpris les ot ècne et l'ex 
1960 
3 831 
1 661 
4 607 
19 580 
6 610 
17 754 
7 103 
7 852 
68 998 
jas du table Das du table ganismes ρ raction de 
1961 
in Pr 
4 616 
1 374 
4 667 
23 507 
6 675 
18 817 
8 772 
9 104 
77 532 
au 3. au 3. ivés sans bu matériaux d 
• 1962 
eisen von 
4 432 
1 318 
4 681 
26 261 
7 378 
19 816 
9 873 
10 905 
84 664 
t lucratif. e construct! 
1963 
1963 — au 
Mio Ffr 
4 979 
1 179 
4 910 
28 125 
7317 
21 845 
11 201 
12 052 
91 608 
on sont coni 
1964 
χ prix de 
5 305 
1 125 
5 601 
30 252 
8 072 
27 441 
12 771 
13 699 
104 266 
prises sous 
1965 
963 
5 589 
1 140 
5 755 
31 206 
8 289 
30 628 
14 309 
14 860 
111 776 
la rubrique 
1966 
6 194 
1 164 
6 413 
33 680 
9 427 
31 961 
15 814 
17 091 
121 744 
4. 
1967 
6 107 
1 167 
6 726 
35 099 
9 760 
32 680 
18 094 
19 048 
128 681 
1968 
6 670 
1 132 
6 943 
37 070 
10 874 
33 471 
20 091 
19 077 
135 328 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Agriculture, sylviculture et pêche il) 
Industries extractives d) 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion il) 
Transports et communications 
Locaux d'habitation a) e) 
Commerce et autres services 
Administrations publiques e) 
Formation brute de capital fixe 
e) Les locaux d'habitation construits par les administrations publiques sont compris sous la rubrique 8. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
l°-5K ig 59 I960 1961 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung h) 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (1 bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat 
b) von lokalen Gebietskörperschaften 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge /') 
c) Sonstige laufende Übertragungen b) 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 + 8 t- 11) c) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis ( 1 2 — 13) 
121 395 
97 714 
23 6S1 
56 492 
14 440 
257 
192 070 
35 346 
8 416 
994 
25 936 
41 719 
10 781 
30 938 
6 373 
471 
992 
521 
185 151 
170 189 
14 962 
Mio Ffr 
132 064 
106 261 
25 S03 
63 332 
16 360 
307 
211 449 
38 948 
8 798 
1 049 
29 051 
45 021 
II 216 
33 805 
6 (173 
681 
1 083 
402 
204 993 
184 877 
20 116 
147 626 
117 268 
30 358 
66 115 
17 784 
355 
231 170 
44 491 
10 001 
I 227 
33 263 
52 229 
12 472 
39 757 
7 738 
929 
I 204 
275 
223 188 
202 172 
21 016 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Einschließlich des Gegenwertes der direkten Soziallcistungen an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. 
c) Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte (Posten 12) entspricht der Summe der Posten 5, 8 und 11 zuzüglich bzw. abzüglich des Saldos der laufenden Übertragun-
gen mit Schadensversicherungsgesellschaften (laufende Schadensversicherungslcistungen abzüglich Nettoprämien). 
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"V 1 
13. Opérations courantes des 
1963 
­k. 1 ' 
190 825 
149 664 
41 161 
79 736 
21 830 
396 
291 995 
63 482 
15 202 
1 642 
46 638 
69 691 
15 387 
54 304 
6 209 
1 123 
1 580 
457 
285 318 
254 594 
30 724 
α) Ye Λ) Ye c) Le ran 
1964 1965 1966 1967 
ménages a) 
1968 
Mio Ffr 
212 275 
166 033 
46 242 
84 296 
23 796 
469 
319 898 
71 471 
16 051 
1 843 
53 577 
80 636 
19 173 
61 463 
9 165 
1 321 
1 910 
­ 589 
310 152 
277 877 
32 275 
228 926 
178 089 
50 837 
89 825 
26 958 
508 
345 201 
78 773 
16 886 
2 064 
59 823 
89 091 
21 572 
67 519 
­ 10 318 
1 288 
2 196 
­ 908 
333 975 
297 497 
36 478 
247 192 
192 124 
55 068 
95 403 
29 945 
616 
371 924 
86 360 
17 633 
2 256 
66 471 
96 636 
22 971 
73 665 
10 276 
1 242 
2 426 
­ 1 184 
360 586 
320 772 
39 814 
265 261 
205 286 
59 975 
102 743 
35 250 
670 
402 584 
94 695 
18 953 
2446 
73 296 
104 376 
24 005 
80 371 
9 681 
1 143 
2 715 
­ 1 572 
391 514 
345 916 
45 598 
296 049 
228 747 
67 302 
110 637 
40 631 
778 
446 539 
104 978 
21 163 
2 661 
81 154 
120 293 
29 535 
90 758 
15 315 
1 360 
2 888 
­ 1 528 
429 887 
380 388 
49 499 
ompris les organismes privés sans but lucratif, ompris la contre­valeur des prestations sociales fourni revenu disponible des ménages (rubricjue 12) correspo ce­dommages (indemnités courantes d assurance­domn 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs h) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale 
b) en provenance des administrations locales 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale h) 
c) Autres transferts courants b) 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
* 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 + 8 + 11) c) 
13. Consommation privée 
14. Épargne (12—13) 
:s directement par les administrations publiques et certaines entreprises publiques à leur personnel. . . . . . 
id à la somme des rubriques 5, 8 et 11, augmenté ou diminué du solde des transferts courants avec les sociétés d 
lages moins primes nettes). 
assu­
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
ι 1958 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
JJ. Gesundheilspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr n) 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge a) 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (I bis II) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 13 14) 
1959 I960 
68 429 
53 913 
8 644 
18 800 
2 274 
6 892 
4 134 
3 924 
6 192 
3 053 
14 516 
1 663 
1 067 
II 786 
3 404 
18 278 
15 127 
3 151 
10 192 
6 454 
3 035 
294 
1 522 
1 603 
15 356 
5 446 
5 618 
4 292 
11 429 
2 290 
9 139 
3 153 
2 285 
3 701 
14 387 
13 572 
2 894 
557 
6 695 
3 426 
815 
10 681 
2 608 
5 002 
868 
2 203 
10 225 
168 835 
4 366 
3 012 
170 189 
1961 
Mio Ffr 
73 392 
58 076 
8 842 
20 556 
2 888 
7 507 
4 304 
4 272 
6 343 
3 364 
15 316 
1 687 
1 128 
12 501 
1 ,„. 1 3 663 
20 160 
16 593 
3 567 
11 796 
fr 827 
3 106 
383 
1 643 
1 695 
16 390 
5 953 
5 976 
4 461 
12 626 
2 575 
10 051 
3 595 
2 336 
4 120 
15 959 
15 072 
3 313 
587 
7 529 
3 643 
887 
12 115 
2 865 
5 851 
953 
2 446 
10 459 
183 387 
4919 
3 429 
184 877 
1962 
in jeweligen Preisen 
77 111 
61 100 
9 155 
22 107 
2 799 
7 829 
4 500 
4 742 
6 390 
3 578 
16 011 
1 696 
1 342 
12 973 
3848 
22 198 
18 377 
3 821 
13 647 
7 134 
3 165 
444 
1 738 
1 787 
18 067 
6 585 
6 481 
5 001 
14 851 
2 916 
II 935 
4 173 
3 143 
4619 
18 081 
17 115 
3 933 
629 
8 572 
3 981 
966 
13 747 
3 044 
6 861 
1 145 
2 697 
11 832 
200 516 
5 454 
3 798 
202 172 
85 584 
68 216 
9 866 
24 411 
3 094 
8 610 
4 8S7 
5 310 
8 035 
4 003 
17 168 
1 796 
1 486 
14 086 
4 236 
24 921 
20 735 
4 186 
15 929 
8240 
3 660 
649 
1 955 
1 976 
19 887 
7 337 
7 242 
5 308 
16 961 
3 5(H) 
13 461 
4 659 
3 549 
5 253 
20 270 
19 211 
5 027 
732 
9 487 
3 965 
/ 059 
15 786 
3 435 
7 977 
1 396 
2 978 
12 987 
224 801 
5 329 
3 848 
226 282 
a) Ohne von privaten Haushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
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14. Com 
1963 
tux prix cour 
94 958 
75 893 
10 591 
27 776 
3 464 
9 839 
5 602 
5 720 
8 414 
4 487 
19 065 
1 889 
1 770 
15 406 
4 679 
28 432 
23 843 
4 589 
18 717 
9 419 
4 229 
789 
2 248 
2 153 
— 
22 852 
8 437 
8 537 
5 878 
19 679 
4 084 
15 595 
5 216 
4 274 
6 105 
23 283 
22 134 
6 199 
762 
10 602 
4 571 
/ 149 
17 825 
3 797 
9 484 
1 359 
3 185 
14 060 
— 
253 904 
4 958 
4 268 
254 594 
position 
1964 
ants 
100 339 
80 429 
10918 
29 944 
3 598 
10 198 
5 899 
6 261 
8 838 
4 773 
19 910 
2 029 
1 927 
15 954 
4 880 
30 455 
25 705 
4 750 
21 258 
9 286 
3 555 
908 
2 565 
2 258 
— 
25 183 
9 491 
9 305 
6 387 
23 085 
4 729 
18 356 
5 936 
5211 
7 209 
25 812 
24 548 
6 662 
757 
12 230 
4 899 
1 264 
19 641 
4 263 
- 10 573 
1 430 
3 375 
17 178 
— 
277 117 
5 539 
4 779 
277 877 
de la consommation privée 
1965 1966 
Mio Ffr 
106 214 
84 687 
11 492 
30 817 
3 879 
11 089 
6 510 
6 554 
9 367 
4 979 
21 527 
2 088 
2 135 
17 304 
5 193 
31 192 
26 314 
4 878 
24 539 
9 732 
3 481 
1 098 
2 737 
2 416 
— 
26 188 
10 009 
9 229 
6 950 
26 380 
5 387 
20 993 
6 706 
6461 
7 826 
27 956 
26 476 
7 002 
764 
13 528 
5 182 
/ 480 
21 152 
4 465 
Il 333 
1 760 
3 594 
18 231 
— 
296 777 
5 926 
5 206 
297 497 
113 496 
91 251 
11 876 
34 299 
4 199 
11 694 
6 685 
7 308 
9 947 
5 243 
22 245 
2 155 
2 302 
17 788 
5 381 
32 714 
27 264 
5 450 
27 915 
9 780 
3 082 
1 204 
2 964 
2 530 
— 
27 681 
10 606 
9 596 
7 479 
29 565 
6 215 
23 350 
7 671 
6 786 
8 893 
30 851 
29 295 
7 871 
794 
15 145. 
5 485 
1 556 
22 830 
4 839 
12 250 
1 922 
3 819 
19 943 
— 
320 156 
6 349 
5 733 
320 772 
1967 
118 581 
95 524 
12 497 
35 766 
4 486 
12 366 
7 014 
7 688 
10 122 
5 585 
23 057 
2 230 
2 561 
18 266 
5688 
34 174 
28 439 
5 735 
32 309 
10 486 
2 910 
1 491 
3 334 
2 751 
— 
29 385 
11 352 
. 10 005 
8 028 
33 341 
6 988 
26 353 
8 812 
7 661 
9 880 
33 569 
31 838 
8 092 
833 
16912 
6 001 
/ 731 
24 965 
5 163 
13 452 
2 212 
4 138 
22 765 
345 263 
6 521 
5 868 
345 916 
1968 
127 102 
102 237 
14 172 
38 648 
4 690 
13 498 
7 209 
7 980 
10 032 
6 008 
24 865 
2 Adl 
2 679 
19 719 
6 194 
36 297 
30 267 
6 030 
36 901 
11 757 
2 934 
1 989 
3 653 
3 181 
— 
32 158 
12 341 
11 038 
8 779 
37 344 
8 182 
29 162 
9 657 
8 622 
10 883 
37 414 
35 506 
8 593 
860 
19 525 
6 528 
/ 908 
28 883 
6 781 
15 453 
2 378 
4 271 
24 912 
— 
378 962 
6 972 
5 546 
380 388 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquidés 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports a) 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 -- 13 — 14) 
, 
a) 
a) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung d) 
9. Bildung und Unterhaltung 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
l I. Berichtigung 
¡2. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) ( I bis II) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) ( 12 13 14) 
• 1958 1959 1960 
80 603 
4 072 
20 643 
15 044 
6 335 
16 692 
13 919 
15 904 
12 163 
12 842 
198 217 
4 496 
3 527 
199 186 
Mio Ffr 
83 889 
4 308 
21 784 
15 735 
6812 
17 468 
14 717 
17 159 
13 266 
12 594 
207 732 
4 984 
3 875 
208 841 
1961 1962 
in Preisen von 1963 
86 325 
4 463 
23 361 
16 677 
7 076 
19 028 
16 401 
18 906 
14 510 
13 372 
220 119 
5 537 
4 164 
221 492 
90 30S 
4 530 
25 590 
17 700 
8 260 
20 550 
18 070 
21 158 
16 184 
13 872 
236 227 
5 410 
4 042 
237 595 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (l bis 6 — 7) 
1958 1959 I960 
15 114 
8 611 
330 
7 405 
7 667 
2 420 
36 707 
Mio Ffr 
16 467 
8 958 
360 
7 485 
8 338 
2 730 
38 878 
1961 1962 
in jeweiligen Preisen 
18 451 
9 486 
410 
8 125 
9 141 
3 125 
42 488 
22 073 
9 652 
480 
8 746 
10 116 
3 474 
47 593 
II) Ohne von privalen Haushalten gezahlte Kraftfahrzcugsteucr. die als direkte Steuer verbucht wird. 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
I963 1964 1965 1966 1967 
aux prix de I963 
94 958 
4 679 
28 432 
18 717 
9 419 
22 852 
19 679 
23 283 
17 825 
14 060 
253 904 
4 958 
4 268 
254 594 
98 283 
4 710 
29 530 
19 955 
9 165 
24 701 
21 948 
25 382 
19 031 
15 276 
267 981 
5 414 
4 626 
268 769 
Mio 
101 647 
5011 
29 625 
21 183 
9 775 
25 416 
23 978 
26 970 
20 366 
15 772 
279 743 
5 765 
4 911 
280 597 
Ffr 
105 022 
5 191 
30 476 
22 312 
9 838 
26 573 
26 361 
29 126 
21 749 
16 247 
292 895 
6 081 
5 255 
293 721 
1968 
108 366 
5 487 
31 156 
23 620 
10 434 
27 888 
28 822 
30 678 
23 286 
17 124 
306 861 
6 270 
5 225 
307 906 
111 482 
5 739 
32 509 
24 941 
11 219 
' 29 919 
30 383 
32 093 
25 230 
17 880 
321 395 
6 678 
4 716 
323 357 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications d) 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (I à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 1 3 - 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1963 1964 
aux prix courants 
26 690 
9 439 
590 
9 109 
Il 539 
3 921 
53 446 
29 924 
9 269 
700 
9 902 
12 860 
4 327 
58 328 
1965 1966 
Mio Ffr 
32 333 
8 962 
840 
10 521 
13 603 
4 541 
61 718 
35 069 
9 095 
950 
11 192 
14 590 
4 993 
65 903 
1967 
37 553 
9 531 
1 110 
12 299 
15 689 
5 727' 
70 455 
1968 
43 260 
10 977 
1 260 
12 999 
17 440 
6 328 
79 608 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
u) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
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1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge b) 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private Haushalte .b) 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) c) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsüberschuB ( ­ ) oder ­defi­
zit (—) · 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
16. T ransak t ionen des Staates 
16.1 Staat insgesamt a) — Ensemble des administrations publiques a) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
1 591 
44 810 
6 591 
10 781 
[ 30 938 
442 
95 153 
3 618 
4 158 
35 346 
4 408 
36 707 
15 974 
84 241 
10 912 
330 
743 
85 
631 
27 
4 079 
1 696 
2 189 
194 
6 050 
f- 1856 
1 742 
48 558 
7 066 
11 216 
33 805 
318 
102 705 
3 795 
4 528 
38 948 
4 971 
38 878 
16 399 
91 126 
11 579 
360 
777 
90 
658 
29 
4 163 
1 729 
2 239 
195 
6 963 
f- 1 590 
2 078 
53 397 
7 337 
12 472 
39 757 
307 
115 348 
3 980 
5 868 
44 491 
5 448 
42 488 
17 568 
102 286 
13 062 
410 
937 
95 
646 
196 
4 534 
2 156 
2 176 
202 
8 254 
1 621 
2 461 
60 224 
7 421 
13 573 
46 007 
430 
130 116 
4 608 
7 177 
53 432 
5 355 
47 593 
18 369 
118 179 
11 937 
480 
980 
100 
688 
192 
4 902 
2 553 
2 157 
192 
10 180 
1 685 
Mio Ffr 
2 942 
68 567 
8 021 
15 387 
54 304 
444 
149 665 
4 549 
8 310 
63 482 
4 863 
53 446 
18 518 
134 667 
14 998 
590 
956 
104 
661 
191 
5 840 
3 511 
2 029 
300 
12 052 
1 348 
2 729 
77091 
8 724 
19 173 
61 463 
488 
169 668 
4 587 
8 705 
71 471 
5 238 
58 328 
19 140 
148 349 
21 319 
700 
978 
112 
826 
40 
7 158 
4 647 
2 287 
224 
14 329 
I 1 510 
3 114 
81 899 
9 530 
21 572 
67 519 
586 
184 220 
5 193 
9 862 
78 773 
5 324 
61 718 
19 448 
160 898 
23 322 
840 
1 106 
137 
930 
39 
7 510 
5 038 
2 318 
154 
15 936 
1 1 822 
3 034 
88 902 
9 755 
22 971 
73 665 
695 
199 022 
5 289 
10 803 
86 360 
5 522 
65 903 
20 283 
173 908 
25 114 
950 
I 122 
115 
976 
31 
8 305 
5 928 
2 245 
132 
18 6O0 
281 
3 772 
94 225 
10 752 
24 005 
80 371 
738 
213 863 
6 824 
11 934 
94 695 
5 674 
70 455 
21 843 
189 613 
24 250 
I 110 
1 190 
120 
1 067 
3 
8 467 
5 862 
2 440 
165 
21 201 
3 118 
3 785 
99 179 
11 463 
29 535 
90 758 
921 
235 641 
8 175 
16 900 
104 978 
5 975 
79 608 
24 000 
215 670 
19 971 
I 260 
I 562 
120 
1 438 
4 
9046 
6 264 
2 607 
175 
22 228 
8 481 
"> Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 
' s?cli.eBeBei,grifge tSSSgsffäß^ ' " ** Ρ ~ ' *" ^ ^ """ b C S , i m m , C r ^ntl .chcr Unternehmen ,s, im Posten 12 enthalten: der gleiche Betrag ist als unter­
" h Ä ' s c t a Ä Ä " , b , S ' 5 ­ ­ S u c h des Saldos der laufenden Übertragungen m„ Schadensversicherungsgesellschaften (Ncttopramicn abzüglich 
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16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat —Administ ra t ion centrale 
FRANCE 
1958 1959 
— 
1 364 
36 750 
6 591 
9 441 
ï 
| 4 564 
180 
440 
59 330 
3011 
3 830 
8 416 
3 264 
4 254 
28 521 
15 974 
51 2% 
8 034 
110 
778 
— 
631 
120 
27 
5 446 
1 520 
2 139 
1 593 
194 
1 964 
+ 1 512 
ι ■ 
a) Administration h) Le montant des contre­valeur (c c) La rubrique 16 c nités courantes 
1960 
1 444 
39 773 
7 066 
9 672 
4 851 
80 
316 
63 202 
3 041 
4 217 
8 798 
3 824 
4 834 
30 102 
16 399 
54 816 
8 386 
130 
882 
— 
658 
195 
29 
5 283 
1 551 
2 186 
1 351 
195 
1 926 
+ 2 189 
.■entrale, adl prestations )tisations im orresporid ί 
d'assurance-
1961 
1 679 
43 538 
7 337 
10 733 
5 379 
227 
305 
69 198 
3 074 
5 526 
10 001 
4 340 
5 288 
32 628 
17 568 
60 857 
8 341 
130 
981 
— 
646 
139 
196 
5 847 
1 966 
2 118 
1 561 
202 
2 317 
+ 1 288 
illustration 
sociales foui putées) est ï la somme c dommages) 
1962 
1 926 
48 794 
7 421 
11 567 
6 102 
249 
430 
76 489 
3 669 
6 778 
12 702 
4 990 
5 177 
36 643 
18 369 
69 959 
6 530 
160 
1 108 
— 
688 
228 
192 
6 452 
2 357 
2 090 
1 813 
192 
2 936 
­ 1590 
locales'et a nies directe omprise soi es rubrique 
1963 
Mio Ffr 
2 266 
55 865 
8 021 
13 125 
7 215 
349 
444 
87 285 
3 456 
7 832 
15 202 
5 545 
4 686 
40 972 
18 518 
77 695 
9 590 
200 
1 131 
— 
661 
279 
191 
7 387 
3 261 
1 950 
1 876 
300 
3 573 
39 
dministratk ■nent par les is la rubriqi > 10 à 15 au 
1964 
1 981 
62 880 
8 724 
16 562 
7 939 
328 
488 
98 902 
3 245 
8 224 
16 051 
6 150 
4 992 
44 210 
19 140 
82 873 
16 029 
240 
1 185 
— 
826 
319 
40 
8 905 
4311 
2 167 
2 203 
224 
4 045 
+ 4504 
ns de sécur administrât e 5/6. »mentée du 
1965 
2 293 
66 456 
9 530 
18 667 
8 989 
366 
586 
106 887 
3 706 
9 302 
16 886 
7 598 
4 910 
46 585 
19 448 
88 989 
17 898 
265 
1 342 
— 
930 
373 
39 
9 514 
4 645 
2 179 
2 536 
154 
4 747 
+ 5244 
té sociale, ions publiq 
solde des tra 
1966 
2 131 
71 657 
9 755 
19 609 
9 621 
352 
695 
113 820 
3 653 
10 140 
17 633 
8 318 
4 978 
49 699 
20 283 
94 423 
19 397 
315 
1 428 
— 
976 
421 
31 
10 366 
5 383 
2 091 
2 760 
132 
5 370 
+ 5 404 
ies et certai 
nsferts cou 
1967 
2 742 
76 286 
10 752 
20 558 
10 339 
456 
738 
121 871 
5 016 
11 151 
18 953 
15 303 
5 111 
53 253 
21 843 
108 789 
13 082 
360 
1 612 
— 
1 067 
542 
3 
10 776 
5 273 
2 252 
3 086 
165 
6 375 
­ 2 097 
ies entrepris 
ants avec 1< 
1968 
2 689 
77 815 
11 463 
25 463 
r 
11 3211 
590 
921 
130 262 
6211 
16 134 
21 163 
10 231 
5 284 
60 939 
24 000 
119 965 
10 297 
425 
2 016 
— 
1 438 
574 
4 
11 467 
5 515 
2 406 
3 371 
175 
6 336 
­ 5 065 
es publique 
s sociétés c 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale b) 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages b) 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
Dépenses courantes ( 10 à 15) c) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a), des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
à leur personnel est compris sous la rubrique 12, sa 
'assurance­dommages (primes nettes moins indem­
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16.3 Lokale Gebietskörperschaften a) — Administrations locales a) 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge b) 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten/)) 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte ./>) 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) c) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Austand 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsüberschuB ( ■ ) oder ­Defi­
zit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1958 1959 I960 
117 
6 870 
1 202 
263 
1 692 
10 144 
678 
274 
994 
108 
6 776 
8 832 
1 312 
200 
1 452 
85 
1 367 
269 
123 
26 
120 
3 979 
1 284 
125 
7 544 
1 393 
285 
1 850 
11 197 
824 
255 
1 099 
57 
7 221 
9 461 
1 736 
210 
1 450 
90 
1 360 
355 
130 
30 
195 
4913 
1 872 
1901 1962 
170 
8 383 
317 
2 180 
12 634 
994 
269 
1 227 
171 
8 010 
10 681 
1 953 
260 
1 668 
95 
1 573 
302 
128 
35 
139 
5 815 
2236 
217 
9 814 
1 584 1 859 
373 
2 336 
14 599 
1 083 
297 
1 409 
203 
8 950 
11 954 
2 645 
300 
1 931 
100 
1 831 
407 
144 
35 
228 
7 084 
2 615 
1963 1964 
Mio Ffr 
230 
10 917 
2 112 
428 
2 735 
16 422 
1 257 
372 
1 642 
307 
10 136 
13 727 
2 695 
360 
2 000 
104 
1 896 
493 
177 
37 
279 
8 286 
- 3 724 
250 
12 188 
2 448 
456 
18 294 
I 465 
386 
1 843 
302 
II 368 
15 381 
2 913 
420 
2 338 
112 
2 226 
624 
242 
63 
319 
10 006 
4 959 
1965 
2 952 3 875 
300 
13 247 
2 702 
485 
20 609 
1 646 
448 
2 064 
252 
12 087 
16 521 
4088 
525 
2 691 
137 
2 554 
728 
285 
70 
373 
10 856 
4280 
1966 1967 
323 
14 770 
3 165 
520 
4 133 
22 911 
1 806 
547 
2 256 
313 
12 854 
17 802 
5 109 
575 
2 895 
115 
2 780 
867 
369 
77 
421 
12 885 
5 173 
342 
15 388 
3 257 
556 
25 255 
2 000 
660 
2 446 
404 
3 
13 596 
19 135 
6 120 
690 
3 228 
120 
3 108 
I 108 
460 
106 
542 
14 460 
5 530 
I96S 
372 
18 (X)6 
3 876 
594· 
5 712 5 016 
27 864 
2 200 
627 
2 661 
591 
4 
14 732 
20 843 
7 021 
765 
3 515 
120 
3 395 
I 298 
610 
114 
574 
15 508 
5505 
II) Einschließlich der «halböffentlichen Stellen für wirtschaftliche Aufgaben» 
h) e n Ä Ä ^ Gebietskörperschaften und bestimmter öffentlicher Unternehmen ,m Posten ,2 
C) ^ZÌ^S^^arZ^ctL^ 1 0 b , S ' W g l i c h des Saldos der laufenden Übertragungen mit Schadensversicherungsgesellschaf.en (Ne.toprämien abzüglich 
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16. Opérations des administrations publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
FRANCE 
1958 
­
­
t) 
c) 
1959 1960 1961 
181 
1 190 
— 
138 
26 111 
1 610 
2 
29 232 
— 
54 
25 936 
110 
154 
1 410 
27 666 
1 566 
20 
234 
— 
— 
234 
85 
53 
24 
8 
107 
+ 1 628 
243 
1 241 
— 
151 
28 669 
2 015 
2 
32 321 
— 
56 
29 0511 
64 
137 
1 555 
30 864 
1 457 
20 
— 
— 
— 
— 
80 
48 
23 
9 
124 
• 1 273 
318 
1 476 
— 
155 
34 061 
2 234 
2 
38 246 
1 
73 
33 263 
130 
160 
1 850 
35 478 
2 768 
20 
— 
— 
— 
— 
97 
62 
23 
12 
122 
■ 2 569 
Y compris les organismes semi­publics d Dans le tableau 16.3, le montant des pres la rubrique 12, sa contre­valeur (cotisatio La rubrique 16 correspond à la somme d nités courantes d'assurancc­dommages). 
1962 
462 
1 616 
— 
147 
39 532 
2 762' 
44 519 
— 
102 
39 321 
154 
178 
2 000 
41757 
2 762 
20 
— 
— 
— 
— 
102 
52 
32 
18 
160 
+ 2 520 
action écon tations soci ns imputées :s rubriques 
1963 
Mio Ffr 
611 
1 785 
— 
150 
46 661 
2 929 
52 136 
1 
106 
46 638 
161 
177 
2 338 
49 423 
2 713 
30 
— 
— 
— 
— 
135 
73 
42 
20 
193 
+ 2 415 
omique. aies fournies est compris 10 à 15 aug 
1964 
624 
2 023 
— 
163 
53 068 
3 347 
59 225 
3 
95 
53 577 
175 
246 
2 750 
56 848 
2 377 
40 
— 
— 
— 
— 
174 
94 
57 
23 
278 
r 1 965 
directemen e sous la rub nentée du se 
1965 
683 
2 196 
— 
203 
58 045 
3 896 
65 023 
3 
112 
59 823 
287 
414 
3 0461 
63 687 
1 336 
50 
— 
— 
— 
— 
195 
108 
69 
18 
333 
858 
t par les adn nque 5/6. >lde des tran 
1966 
754 
2 475 
— 
197 
63 524 
4 359 
71 309 
4 
116 
66 471 
213 
544 
3 350 
70 701 
608 
60 
— 
— 
— 
— 
273 
176 
77 
20 
345 
50 
linistrationí 
sferts coura 
1967 
884 
2 551 
— 
190 
69 476 
9 778 
82 879 
4 
123 
73 296 
239 
560 
3 606 
77 831 
5048 
60 
— 
— 
— 
— 
233 
129 
82 
22 
366 
4 509 
locales et c 
nts avec les 
1968 
964 
3 358 
— 
196 
78 843 
5 415 
88 776 
4 
139 
81 154 
199 
687 
3 937 
86 123 
2 653 
70 
— 
— 
— 
— 
250 
139 
87 
24 
384 
2 089 
ertaines ent 
sociétés d' 
1. Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale h) 
6. Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages h) 
1. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages b) 
13. Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) c) 
17. Épargne (9—16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages , 
c) des autres administrations publi­
ques 
' d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
éprises publiques à leur personnel est compris sous 
assurance­dommages (primes nettes moins indem­
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17. Transaktionen mit dem Ausland a) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft ( 6 ­ 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (­ ) der Volkswirtschaft (13 + 14 ­ 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4.'Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 ­ 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ι ) oder­defizit ( ) der Volkswirtschaft ( 13 + 14 15) 
1958 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Ausfuhr von Waren fob 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß (+ ) oder Defizit ( ­ ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzieningsüberscmiß ( ­ ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 + 14 ­ 1 
12) 
5) 
1959 
28 616 
9 110 
302 
1 260 
913 
40 201 
23 897 
9 691 
413 
1 090 
5 414 
40 505 
304 
27 
194 
471 
8 354 
1 995 
297 
268 
10 914 
7 024 
1 998 
500 
883 
10 405 
509 
5 
' 285 
799 
20 262 
7 115 
I 265 
645 
29 287 
16 873 
7 693 
I 003 
4 531 
30 100 
813 
22 
479 
I 270 
1960 
Mio Ffr 
34 490 
10 695 
318 
1 404 
999 
47 906 
29 040 
10 785 
460 
1 043 
6 069 
47 397 
+ 509 
29 
195 
r 343 
10 357 
2 515 
340 
150 
13 362 
8 720 
2 433 
540 
671 
12 364 
998 
7 
1005 
24 133 
8 180 
1 382 
849 
34 544 
20 320 
8 352 
963 
5 398 
35 033 
489 
22 
195 
662 
1461 1962 
17.1 
36 029 
ll 504 
345 
I 462 
l 236 
50 576 
30 761 
II 757 
477 
Ι 149 
6 669 
50 813 
237 
196 
202 
243 
Insgesamt 
36 689 
12 166 
411 
1 672 
1 504 
52 442 
33 464 
12 317 
447 
1 097 
6 788 
54 668 
2 226 
1 492 
142 
926 
17.2 EWG-Länder 
12 219 
2 863 
370 
361 
15 813 
9 981 
2 867 
605 
754 
14 207 
I 1 606 
174 
1 780 
13 523 
3 060 
382 
507 
17 472 
12 003 
3 380 
624 
1 040 
17 047 
425 
168 
24 
617 
17.3 Dritte Länder 
23 810 
8 64I 
I 437 
875 
34 763 
20 780 
8 890 
I 02I 
5 915 
36 606 
1 843 
22 
202 
2 023 
23 166 
9 106 
1 701 
997 
34 970 
21 966 
8 937 
970 
5 748 
37 621 
2 651 
1 324 
216 
1 543 
α) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ab 
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17. Opérations avec l'extérieur a) 
I963 1964 1965 1966 1967 1968 
Total 
40 651 
13 492 
444 
I 759 
1 567 
57 913 
40 387 
12 390 
494 
1 083 
6 467 
60 821 
2 908 
191 
300 
3 017 
Pays CEE 
15 519 
3 524 
395 
456 
19 894 
14 937 
3 850 
615 
781 
20 183 
- 289 
168 
121 
Mio Ffr 
45 111 
14 760 
441 
2 137 
1 809 
64 258 
46 603 
14 067 
536 
1 367 
7 166 
69 739 
- 5 481 
40 
224 
5 665 
17 242 
3 924 
509 
538 
22 213 
18 097 
4 335 
717 
812 
23 961 
- 1 748 
15 
- 1 733 
Pays tiers 
25 132 
9 968 
1 808 
1 111 
38 019 
25 450 
8 540 
962 
5 686 
40 638 
- 2 619 
23 
300 
2 896 
27 869 
10 836 
2 069 
1 271 
42 045 
28 506 
9 732 
I 186 
6 354 
45 778 
- 3 733 
25 
224 
3 932 
30 462 
11 840 
2 346 
1 388 
46 036 
28 538 
10 298 
1 378 
6 586 
46 800 
764 
24 
154 
894 
50 746 
16 432 
428 
2 468 
1 874 
71 948 
47 841 
15 174 
525 
1 539 
7 544 
72 623 
675 
39 
154 
790 
54 803 
19 170 
449 
2 687 
1 937 
79 046 
54 810 
18 292 
513 
1 752 
7 968 
83 335 
- 4 289 
31 
132 
- 4 390 
57 705 
21 217 
432 
2 946 
I 881 
84 181 
57 715 
20 108 
490 
1 909 
8 410 
88 632 
- 4 451 
3 
165 
- 4 613 
64 467 
21126 
244 
3 159 
2 281 
91 277 
65 262 
21 216 
501 
2 056 
8 884 
97 919 
- 6 642 
4 
175 
- 6 813 
20 284 
4 592 
550 
486 
25 912 
19 303 
4 876 
686 
958 
25 823 
89 
15 
104 
22 536 
5 310 
567 
467 
28 880 
23 394 
5 298 
760 
1 154 
30 606 
- 1 726 
5 
1 721 
23 092 
6 025 
586 
516 
30 219 
26 072 
6 282 
652 
1 317 
34 323 
4 104 
3 
4 101 
32 267 
13 860 
2 569 
1 470 
50 166 
31 416 
12 994 
1 505 
6 814 
52 729 
- 2 563 
26 
132 
2 669 
34 613 
15 192 
2 792 
1 365 
53 962 
31 643 
13 826 
1 747 
7 093 
54 309 
347 
165 
512 
26 923 
6 020 
625· 
785 
34 353 
31 988 
6 609 
607. 
1 397 
40 601 
- 6 248 
4 
6 244 
37 544 
15 106 
2 778-
I 496 
56 924 
33 274 
14 607 
1 950-
7 487 
57 318 
394 
175 
569 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (I à 5) 
7. Importations de biens fob 
8.- Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation (13 + 14 — 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation ( 13 + 14— 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent I + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 13+ 14 — 15) 
a) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
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An. A.l 
1. Landwirtschaft und Forstwirt­
schaft (einschl. Weinerzeugung) 
2. Bergbau (ohne Gewinnung von 
Steinen und Erden) 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmit te l , Ge t r änke und 
Tabak (einschl. Fischerei, 
ohne Weinerzeugung) 
b) Textilien 
c) Bekleidung und Schuhe 
d) Holz und Möbel 
<■) Papier, Druckerei und Vcr­
lagsgewerbc 
ƒ) Chemische Industrie und ver-
wandtes Gewerbe 
g) Steine und Erden, Glas 
(einschl. Gewinnung) 
A) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
0 Metallverarbeitendes Gewer-
be, Maschinenbau und Elek-
trotechnik 
J) Schiff- und Fahrzeugbau 
k) Sonstiges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr und Nachr ichtenüber-
mit t lung 
a) Verkehr 
6) Nachr ichtenübermit t lung 
7. G r o ß - und Einzelhandel 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Gesundheitswesen und privates 
Unterrichtswesen 
11. Sonstige Dienstleistungen 
12. Berichtigung a) 
13. Staat 
14. Einfuhrabgaben 
IS. Bruttoinlandsprodukt zu Markt-
preisen 
25 140 
5 366 
99 132 
16 311 
6 534 
4 932 
3 190 
5 581 
16 495 
4 288 
7 317 
21 886 
9 529 
3 069 
4 891 
21 764 
14 425 
10 906 
3 519 
32 967 
9 045 
7 531 
6 605 
24 412 
- 6 475 
24 055 
3 702 
272 560 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
28 552 
5 656 
110 433 
17 414 
7 319 
5 384 
3 466 
6 373 
18 110 
4 616 
8 778 
24 710 
10 806 
3 457 
11 959 
3 726 
36 097 
9 792 
8 853 
7 525 
26 621 
- 7 088 
25 785 
4 764 
301 359 
1961 1962, 
27 944 
5 722 
120 551 
18 433 
7 646 
5 746 
3 846 
7 096 
19 928 
S 150 
9 126 
28 213 
11 628 
3 739 
5 488 
23 196 
15 685 
5 814 
26 167 
17 032 
12 914 
4 118 
39 068 
10 921 
10 252 
8 574 
29 949 
- 7 884 
28 347 
5 689 
328 146 
1964 1965 1966 1967 1968 
32 665 
5 960 
132 463 
19 832 
8 478 
6 245 
4 290 
7 767 
21 631 
5 869 
9 168 
31 831 
13 174 
4 178 
6 324 
29 040 
18 552 
13 965 
4 587 
43 931 
11 940 
11 994 
9 726 
33 703 
- 8 589 
32 205 
6 769 
366 683 
Mio Ffr 
34 644 
5 882 
148 643 
21 741 
10 264 
7 143 
4 956 
8 668 
23 906 
6 604 
9 648 
35 704 
15 138 
4 871 
7 263 
33 976 
20 243 
15 237 
5006 
49 515 
13 799 
14 060 
11 351 
37 118 
- 10011 
36 719 
8 161 
411 363 
34 054 
6 205 
164 698 
24 850 
10 614 
7 569 
5 695 
9606 
26 253 
7 973 
10 942 
39 529 
16 071 
S 596 
7 919 
41 515 
22 183 
16 578 
5 60S 
53 918 
16 270 
15 763 
13 341 
42 688 
- 1 2 0 0 9 
39 893 
9 556 
455 994 
36 301 
6 088 
173 476 
26 694 
10 079 
7 369 
6 313 
10 217 
27 522 
8 498 
11 226 
42 622 
17 129 
5 807 
8 743 
47 346 
23 924 
17 406 
6 518 
55 967 
18 314 
18 200 
14 703 
47 366 
- 13 496 
42 135 
9 935 
489 OOZ 
37 495 
5 921 
189 387 
28 118 
11 382 
7 999 
6 750 
11 210 
30 334 
9 067 
12 216 
46 018 
19 866 
6 427 
9 727 
52 338 
26 036 
18 874 
7 162 
59 906 
19 671 
21 011 
16 388 
51 895 
- 14 938 
45 114 
Il 097 
531 048 
40 141 
5 818 
201 082 
30 026 
11 115 
8 083 
7 21.2 
11 786 
32 896 
9 633 
12 600 
49 650 
21 207 
6 874 
10 500 
57 532 
27 870 
19 953 
7 917 
63 184 
22 103 
24 892 
18 166 
57 153 
16 831 
48 194 
11 578 
41 207 
5 668 
216 847 
33 406 
11 169 
8 023 
7 386 
13 752 
36 114 
10 427 
12 562 
S3 017 
23 764 
7 227 
Il 973 
63 791 
32 417 
23 651 
8 76Ö 
68 057 
24 811 
28 373 
20 433 
62 434 
18 419 
55 497 
Il 203 
571 382 624 292 
n ) m X l C H t l m U H 8 S P ¿ i i r , Í ' : n H U n l . T t , : r S , e l l t < : B a n k 8 ,ebUhren von Unternehmen, die nicht nach Bereichen aufgeteilt 
außerdem der Betrag der Mehrwerts teuer auf landwirtschaftliche Erzeugnisse enthal ten. werden können. Für 1968 ¡st in der Berichtigung 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1963) 
FRANCE 
An. A.2 
1959 
30 792 
5 724 
111 843 
18 669 
7 801 
5 610 
3 609 
6 679 
16 861 
5 079 
7 984 
24 970 
11 029 
3 552 
4 781 
26 335 
15 994 
12 459 
3 535 
37 322 
10 947 
l t 630 
8 668 
30 011 
- 7 813 
33 168 
3 902 
323 304 
1960 
34 139 
5 902 
121 218 
18 954 
8 406 
5 888 
3 851 
7 350 
18 377 
5 386 
9 228 
27 683 
12 165 
3 930 
5 478 
27 591 
17 101 
13 359 
3 742 
39 973 
11 391 
12 182 
9 001 
31 257 
- 8 218 
34 297 
4 779 
346 091 
1961 
32 880 
5 862 
129 110 
19 940 
8 602 
6 122 
4 282 
T829 
19 767 
S 793 
9 550 
30 SOI 
12 614 
4 110 
5 815 
30 064 
18 045 
13 907 
4 138 
42 413 
12 111 
12 779 
10 075 
33 164 
- 8 733 
35 299 
5 787 
364 671 
1962 
35 191 
6 005 
137 862 
20 616 
9 312 
6 461 
4 548 
8 168 
21 677 
6 184 
9 447 
33 175 
13 762 
4 512 
6 404 
32 062 
19 123 
14 532 
4 591 
45 669 
12 630 
13 441 
10 618 
35 728 
- 9 091 
36 507 
6 869 
389 018 
1963 
Mio Ffr 
34 644 
5 882 
148 643 
21 741 
10 264 
7 143 
4 956 
8 668 
23 906 
6 604 
9 648 
35 704 
15 118 
4 871 
7 263 
33 976 
20 243 
15 237 
S 006 
49 515 
13 799 
14 060 
11 351 
37 118 -
- 10011 
36 719 
8 161 
411 363 
1964 
35 030 
6 173 
159 529 
23 023 
10 062 
7 116 
S 449 
9 314 
26 472 
7 797 
10 868 
38 427 
15 640 
5 361 
7 669 
38 816 
21 833 
16 407 
5 426 
51 855 
15 341 
14 734 
12 139 
39 790 
- 11 331 
37 508 
9 360 
438 446 
1965 
36 817 
6 102 
166 201 
24085 
9 737 
6 585 
S 903 
9 849 
28 110 
8 181 
10 914 
40 980 
16 241 
5 616 
8 540 
42 642 
22 726 
16 996 
5 730 
53 291 
16 625 
15 425 
12 943 
42 052 
- 12 276 
38 184 
9 571 
4S8 843 
1966 
35 848 
5 984 
179 285 
25 507 
10 271 
7 071 
6 273 
10 665 
30 680 
8 629 
11 751 
43 955 
18 440 
6 043 
9 235 
46 183 
23 666 
17 566 
6 100 
56 273 
17 123 
16 310 
13 714 
43 822 
- 13 032 
38 956 
10 752 
484 119 
1967 
38 464 
5 767 
187 505 
26 769 
10 175 
6 855 
6 581 
11 131 
33 335 
8 813 
12 115 
46 186 
19 088 
6 457 
9 669 
49 022 
24 491 
17 980 
6 511 
58 485 
18 555 
17 430 
14 535 
45 844 
- 14 169 
40 098 
11 350 
507 046 
1968 
40 046 
5 558 
195 873 
27 540 
10 434 
7 006 
6 710 
11 472 
36 133 
9 215 
12 347 
48 868 
19 318 
6 820 
10 362 
50 868 
25 584 
18 574 
7 010 
60 620 
20 018 
18 286 
14 773 
47 321 
- 15 292 
42 156 
12 383 
528 556 
1. Agriculture et sylviculture (y 
compris le vin) 
2. Industries extractives (sauf l'ex-
tract ion de matér iaux de con-
struction) 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires, boissons 
et tabac (y compris la pêche, 
non compris le vin) 
b) Textiles 
c) Vêtements et chaussures 
d) Bois et meubles 
e) Papier, imprimerie et éditions 
ƒ ) Industries chimiques et con-
nexes 
g) Pierre, argile et verre (y com-
pris extraction) 
A) Industries métallurgiques de 
base 
/) Métallurgie de t ransformation, 
industries mécaniques et élec-
triques 
J) Matériel de t ransport 
k) Industries manufacturières di-
verses 
4. Electricité, gaz et eau 
5. Construct ion 
6. Transpor t s et communica t ions 
a) Transpor t s 
b) Communica t ions 
7. Commerce de gros et de détail 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d 'habi ta t ion 
10. Services sanitaires et enseigne-
ment privé 
11. Autres services 
12. Ajustement a) 
13. Adminis t ra t ions publiques 
14. Droi ts et taxes sur importa t ions 
15. Produit intérieur brut aux prix 
du marché 
a) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par type d'activité. En outre, en 1968, rajus-
tement comporte le montant estimé des taxes sur la valeur ajoutée portant sur les produits agricoles. 
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FRANCE 
An.B.l Ventilation des impôts indirects 
I. Administration centrale 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Taxe sur les prestations de services 
Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
Versement forfaitaire de 5 % sur les salaires et de 3 % sur les pen-
sions (a) 
Taxe d'apprentissage 
Droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux 
Divers droits d'enregistrement (¿>) 
Divers droits de timbre 
Taxe différentielle sur les véhicules utilitaires 
Droits de douane (c) 
Taxes intérieures sur les produits pétroliers 
Taxe unique sur les vins 
Taxe unique sur les cidres 
Taxe unique sur les viandes 
Taxe unique sur les cafés et thés 
Taxe sur les transports de marchandises 
Taxe unique et spécifique (ressources affectées) 
Contributions indirectes traditionnelles (d) 
Produit net du S.E.I.T.A. 
Impôt sur les poudres de chasse et de mines 
Taxes diverses au profit des comptes spéciaux du trésor (e) 
Taxe sur les brevets d'invention 
Taxe sur les primes d'assurance au profit du fonds de garantie auto-
mobile 
Prélèvement sur les loyers 
Prélèvement sur le Pari mutuel 
Cotisation des employeurs de la Région parisienne 
Centimes pour frais d'assiette, perception et non-valeurs sur les impo-
sitions indirectes recouvrées par l'État pour le compte des autres ad-
ministrations 
Fonds de concours 
Impôts indirects divers et produits divers perçus par le Budget général 
Gain net de la Loterie nationale 
Impôts CECA 
Opérations diverses de répartition versées par les entreprises à l'Ad-
ministration centrale 
moins : — impôts indirects versés par les administrations privées 
— versement forfaitaire versé par les administrations étran-
gères et internationales 
— opérations diverses de répartition versées par l'Administra-
tion centrale aux entreprises 
Total 
1958 1959 
18 104 
3 576 
82 
579 
642 
259 
97 
1 378 
5 256 
885 
12 
547 
233 
179 
2 832 
886 
11 
267 
11 
39 
81 
17 
20 
54 
31 
183 
217 
35 
568 
118 
7 
206 
36 750 
1960 
Mio Ffr 
17 432 
2 046 
195 
3 938 
92 
700 
697 
292 
106 
1 693 
6 182 
962 
11 
743 
234 
180 
960 
1 854 
13 
351 
12 
45 
105 
28 
2 
100 
24 
440 
208 
36 
412 
137 
8 
175 
39 773 
1961 
18 944 
2 222 
303 
4 351 
98 
837 
766 
303 
118 
1 824 
6 814 
927 
12 
825 
237 
253 
990 
2 335 
15 
242 
13 
49 
108 
34 
1 
81 
34 
331 
208 
33 
580 
181 
8 
161 
43 538 
1962 
21 536 
2 493 
284 
4 889 
122 
998 
868 
329 
134 
2 223 
7 466 
873 
11 
848 
248 
279 
1 111 
2 626 
16 
264 
15 
52 
120 
42 
99 
27 
435 
222 
28 
547 
247 
10 
154 
48 794 
(a) Pour l'année 1968 : taxe sur les salaires. 
(b) Taxes sur les assurances, sur les transcriptions hypothécaires, sur les baux des fonds de commerce etc 
(c) Droits à I importation, taxes sur les formalités douanières et prélèvements agricoles 
(<ƒ) Droits sur les boissons et apéritifs, taxes sur les céréales, droits de garantie des matières d'or et argent, etc 
(<·) Taxe sur les sucres, taxe additionnelle aux prix des places dans les cinémas, taxe de sortie de film, taxe sur les prêts du crédit foncier, etc. 
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Aufteilung der indirekten Steuern 
FRANCE 
An.B.l 
1963 
4 
25 199 
2 874 
305 
5 619 
118 
1 175 
981 
349 
151 
2 669 
8 199 
885 
11 
894 
266 
287 
1 247 
2 961 
15 
264 
18 
55 
135 
53 
95 
39 
568 
215 
23 
663 
316 
10 
142 
55 865 
1964 
28 754 
3 272 
285 
6 408 
145 
1 180 
1 161 
358 
164 
3 016 
8 975 
910 
12 
914 
275 
310 
1 349 
3 586 
15 
308 
20 
67 
148 
68 
153 
37 
793 
210 
21 
687 
505 
9 
207 
62 880 
1965 1966 
Mio Ffr 
30 051 
3640 
352 
6 977 
161 
1 219 
1 371 
369 
176 
3 158 
9 740 
912 
10 
965 
265 
330 
1 437 
3 363 
14 
361 
22 
70 
153 
79 
177 
95 
855 
199 
28 
780 
687 
8 
178 
66 456 
33 188 
3 980 
313 
7 472 
169 
1 266 
1 510 
352 
192 
3 206 
10 529 
908 
10 
1 012 
275 
355 
— 
1 527 
3 475 
9 
366 
24 
77 
159 
89 
— 
159 
84 
975 
190 
31 
709 
730 
8 
216 
71 657 
1967 
34 946 
4311 
284 
8 145 
210 
1 301 
1 717 
377 
204 
3 138 
11 584 
905 
10 
1 060 
252 
384 
— 
1 641 
3 597 
9 
461 
25 
82 
167 
93 
— 
185 
82 
1 290 
183 
60 
646 
804 
8 
251 
76 286 
1968 
1 r 
\ 50 071 \ 
J 1 1 130 
210 
1 397 
1 923 
435 ' 
294 
2 751 
10 516 
85 
1 
490 
2 
10 
— 
(2 446) 
3 835 
11 
388 
25 
93 
184 
85 
— 
305 
90 
1 254 
174 
28 
656 
860 
4 
210 
77 815 
I. Zentralstaat 
Mehrwertsteuer 
Steuer auf Dienstleistungsumsätze 
Sonstige Steuern auf den Umsatz 
Pauschalabgaben von 5 % auf die Lohnsumme und von 3 % auf 
Ruhegehälter (α) 
Lehrlingsabgabe 
Eintragungsteuer auf Besitzwechsel gegen Entgelt 
Verschiedene Eintragungsteuern (b) 
Stempelsteuern 
Steuer auf Nutzfahrzeuge 
Zölle (c) 
Inlandsabgaben auf Erdölerzeugnisse 
Weinsteuer 
Steuer auf Apfelweine und ­moste 
Fleischsteuer 
Kaffee­ und Teesteuern 
Kraftfahrzeugsteuer im Güterverkehr 
Zweckgebundene Verbrauchsteuer 
Traditionelle indirekte Steuern (d) 
Nettoeinnahmen aus dem Tabakmonopol (S.E.I.T.A.) 
Steuern auf Schießpulver und Sprengstoffe 
Verschiedene Steuern zugunsten von Sonderkonten (e) 
Steuer auf Patente 
Versicherungsteuer zugunsten des Kfz.­Garantiefonds 
Mietsteuer 
Rennwettsteuer 
Beiträge der Arbeitgeber in der Region von Paris 
Steuererhebungszuschläge einschl. Zuschläge für Steuerveranlagungen, 
die der Zentralstaat für Rechnung anderer Gebietskörperschaften 
vornimmt 
Beteiligungsfonds 
Verschiedene indirekte Steuern und diverse Einnahmen unter dem 
allgemeinen Haushalt 
Nettoeinnahmen der Staatslotterie 
EGKS­Steuern 
Diverse laufende Übertragungen von Unternehmen an den Zentral­
staat 
abzüglich : — Von privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter 
gezahlte indirekte Steuern — Von ausländischen und internationalen Organisationen 
gezahlte Pauschalabgaben 
— Diverse laufende Übertragungen vom Zentralstaat an 
Unternehmen 
Insgesamt 
(α) Für 1968 : Lohnsummensteuer. 
(b) Steuern auf Versicherungen, hypothekarische Überschreibungen, Gewerbeüberlassüngen, usw. 
(c) Einfuhrzölle, Zollabfertigungsgebühren und landwirtschaftliche Abschöpfungen. 
(d) Getränke­ und Aperitifsteuern, Getreidesteuer, Gütestempelgebühren für Gold­ und Silberwaren, usw. 
(c) Zuckersteuer, zusätzliche Kinosteuer, Filmverleihsteuer, Steuer auf Ausleihungen des Baukreditfonds, usw. 
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FRANCE 
An.B.l Ventilation des impôts indirects (suite) 
IL Administrations locales (départements, communes, établissements 
locaux) 
Taxe locale sur le chiffre d'affaires 
Quote­part de la taxe unique sur les viandes 
Taxe d'apprentissage et versement forfaitaire sur les salaires (a) 
Contribution foncière des propriétés bâties 
Contribution foncière des propriétés non bâties (partie) 
Contribution des patentes (ou taxe professionnelle) 
Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement 
Redevance des mines ■* 
Impôt sur les spectacles 
Taxe sur le chauffage et éclairage par le gaz et l'électricité 
Licence sur les débits de boissons 
Diverses taxes (b) 
Opérations diverses de répartition versées pat les entreprises aux admi­
nistrations locales 
moins : — impôts indirects versés par les administrations locales et les 
administrations privées 
— opérations diverses de répartition versées par les administra­
tions locales aux entreprises 
Total 
III. Administrations de sécurité sociale 
Taxe sur la valeur ajoutée (c) 
Taxes sur les betteraves 
Quote­part de la taxe unique sur les viandes 
Majoration du versement forfaitaire sur les salaires et versement for­
faitaire de 5 % sur les salaires agricoles (a) 
Cotisation additionnelle à la contribution foncière (propriétés non 
bâties) 
Taxe sur les céréales 
Surtaxe sur les apéritifs 
Droits de circulation sur les vins 
Taxe sur les tabacs 
Prélèvement sur les primes d'assurances des exploitants agricoles 
Taxe sur les passagers des bateaux de plaisance 
Taxe sur les corps gras alimentaires 
Cotisation additionnelle au timbre douanier 
Produits des recours contre des tiers 
Impôts indirects divers 
Opérations diverses de répartition versées par les entreprises aux 
administrations de sécurité sociale 
moins : impôts indirects versés par les administrations de sécurité 
sociale 
Total 
IV. Total des impôts indirects (I + II + III) 
1958 1959 
L 
1960 1961 
Mio Ffr 
1962 
3 067 
115 
— 731 
346 
1 713 
270 
22 
122 
166 
21 
93 
378 
165 
9 
6 870 
494 
6 
198 
139 
45 
147 
13 
61 
21 
68 
7 
68 
69 
10 
28 
184 
1 190 
44 810 
3 302 
116 
1 
825 
383 
1 958 
307 
24 
123 
186 
22 
114 
373 
180 
10 
7544 
500 
7 
199 
163 
67 
151 
14 
63 
24 
71 
7 
74 
66 
47 
212 
1 241 
48 558 
3 632 
118 
1 
930 
411 
2 200 
396 
25 
119 
205 
23 
121 
432 
219 
11 
8 383 
606 
19 
248 
208 
71 
161 
16 
63 
23 
82 
15 
84 
68 
58 
246 
1 476 
53 397 
4 061 
121 
6 
1 066 
485 
2 668 
489 
25 
133 
225 
23 
124 
634 
242 
4 
9 814 
644 
15 
257 
262 
72 
191 
17 
63 
17 
106 
16 
94 
92 
62 
292 
1 616 
60 224 
(a) Pour l'année 1968 : taxe sur les salaires. 
(6) Y compris taxe sur les tabacs et taxe sur les transports. 
(c) Y compris taxe sur les produits d'exploitation forestière. 
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Aufteilung der indirekten Steuern (Fortsetzung) 
FRANCE 
An.B.l 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
4 588 
128 
7 
1 205 
541 
3 101 
579 
29 
127 
234 
23 
133 
550 
296 
32 
10 917 
720 
16 
269 
332 
73 
206 
20 
63 
22 
133 
104 
102 
64 
347 
1 785 
68 567 
Mio Ffr 
5 076 
131 
8 
1 369 
565 
3 574 
567 
31 
132 
258 
23 
172 
622 
322 
18 
12 188 
847 
14 
276 
423 
87 
184 
23 
65 
21 
148 
7 
109 
113 
95 
389 
2 023 
77 091 
5 456 
101 
8 
1 490 
603 
3 957 
570 
34 
141 
290 
27 
202 
748 
363 
17 
13 247 
874 
1 
291 
509 
87 
193 
26 
64 
27 
171 
7 
117 
124 
133 
428 
2 196 
81899 
5 980 
155 
10 
1 690 
714 
4518 
605 
42 
154 
292 
25 
199 
820 
413 
21 
14 770 
962 
88 
295 
606 
87 
177 
28 
64 
28 
126 
134 
175 
483 
2 475 
88 902 
6 182 
150 
11 
1 780 
685 
4 778 
625 
38 
164 
310 
24 
203 
923 
463 
22 
15 388 
1 005 
69 
315 
731 
87 
77 
32 
63 
30 
209 
9 
136 
150 
189 
551 
2 551 
94 225 
8 
7 216 
2 171 
842 
5 771 
680 
40 
220 
333 
25 
203 
1 038 
517 
24 
18 006 
1 715 
1 208 
102 
66 
34 
32 
200 
9 
113 
171 
328 
620 
3 358 
99 179 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Departements, Gemeinden und sonstige 
lokale Verwaltungsstellen) 
örtliche Umsatzsteuer 
Fleischsteuer (Anteil) 
Lehrlingsabgabe und Pauschalabgaben auf die Lohnsumme (α) 
Grundsteuer auf bebaute Grundstücke 
Grundsteuer auf unbebaute Grundstücke (Teil) 
Gewerbesteuer 
Zusatzsteuer auf Eintragungsteuern 
Bergbauabgabe 
Vergnügungsteuer 
Steuer auf Heizung und Beleuchtung durch Gas und Elektrizität 
Schankerlaubnissteuer 
Verschiedene Steuern (¿>) 
Diverse laufende Übertragungen von Unternehmen an lokale Gebiets­
körperschaften 
abzüglich : — Von lokalen Gebietskörperschaften und von privaten 
Organisationen ohne Erwerbscharakter gezahlte indi­
rekte Steuern 
— Diverse laufende Übertragungen von lokalen Gebiets­
körperschaften an Unternehmen 
Insgesamt 
III. Sozialversicherung 
Mehrwertsteuer (c) 
Steuer auf Zuckerrüben 
Fleischsteuer (Anteil) 
Aufschlag auf die Pauschalabgabe auf die Lohnsumme und 5 %­Paus­
chalabgabe auf landwirtschaftliche Arbeitseinkommen (α) 
Zusatzabgabe auf die Grundsteuer (unbebaute Grundstücke) 
Getreidesteuer 
Zuschlag zur Aperitifsteuer 
Weinverbrauchsteuer 
Tabakverbrauchsteuer 
Steuer auf landwirtschaftliche Versicherungsprämien 
Beförderungsteuer auf Fahrgäste von Booten 
Steuer auf Speisefette 
Zusatzabgabe zur Zollabfertigungsgebühr 
Einnahmen aus Forderungen gegenüber Dritten 
Sonstige indirekte Steuern 
Diverse laufende Übertragungen von Unternehmen an die Sozialver­
sicherung 
abzüglich : Von der Sozialversicherung gezahlte indirekte Steuern 
Insgesamt 
IV. Indirekte Steuern insgesamt (I + II + III) 
(a) Für 1968 : Lohnsummensteuer. 
(b) Einschl. Tabakverbrauchsteuer und Transportsteuer. 
(c) Einschl. Steuer auf Einnahmen aus forstwirtschaftlicher Tätigkeit. 
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An.B.2 
I. Administration centrale 
Impôt sur le revenu des personnes physiques et taxe complémentaire 
Reliquats sur taxe proportionnelle et surtaxe progressive 
Versement for. de 5% sur certaines recettes des prof, non commercial. 
Prélèvement sur les salaires des conservateurs des hypothèques 
Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales 
Taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilières 
Taxe exceptionnelle sur les réserves des sociétés 
Taxe sur les réserves spéciales de réévaluation et dotations sur stocks 
Précompte dû par les sociétés au titre des bénéfices distribués 
Taxe spéciale sur les sociétés par actions 
Prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices 
Prélèvement sur les bénéfices tirés de la construction immobilière 
Impôt sur les opérations de bourse 
Droits d'enregistrement sur les actes des sociétés, sur les mutations de 
jouissance, sur les inscriptions hypothécaires etc. 
Divers droits de timbre (a) 
Prélèvement sur les plus-values de cessions de terrains non bâtis 
Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés 
Taxe différentielle sur les véhicules de tourisme 
Permis de chasse 
Centimes pour frais d'assiette, de perception de non-valeurs sur les 
impositions recouvrées par l'État pour le compte des autres adminis. 
Impôts directs divers 
Impôts indirects versés par les administrations privées 
Opérations diverses de répartition versées par les ménages à l'Adminis-
tration centrale 
Total 
IL Administrations locales (départements, communes et établissements 
locaux) 
Contribution mobilière et autres impôts directs 
Impôt foncier sur les propriétés non bâties versé par les administra-
tions privées 
Impôts sur les spectacles versés par les administrations privées 
Opérations diverses de répartition versées par les ménages aux adminis-
trations locales 
Total 
III. Administrations de sécurité sociale 
Reliquats sur taxe proportionnelle et surtaxe progressive 
Opérations diverses de répartition versées par les ménages à la sécurité 
sociale 
Total 
1958 
IV. Total des impôts directs (I + II + III) 
— frappant les sociétés 
— frappant les ménages 
Ventilation des impôts directs 
1959 
24 
114 
138 
17 372 
6 591 
10 781 
6 858 
610 
135 
25 
5 739 
800 
67 
123 
197 
460 
275 
30 
291 
15 
8 
46 
118 
235 
16 032 
1 135 
4 
19 
44 
1 202 
1960 
Mio Ffr 
12 
182 
404 
312 
32 
318 
17 
15 
24 
137 
219 
16 738 
1 300 
5 
19 
69 
1393 
35 
116 
151 
18 282 
7 066 
11 216 
1961 
27 
214 
438 
335 
35 
354 
17 
12 
14 
181 
341 
18 070 
1 470 
5 
19 
90 
1 584 
37 
118 
155 
19 809 
7 337 
12 472 
(o) Droits dc timbre sur les permis de conduire, sur les cartes grises des véhicules automobiles, sur les permis de chasse etc. 
1962 
7 348 
291 
8 
21 
5 685 
974 
6 
733 
8 058 
322 
9 
19 
6 207 
1 069 
5 
413 
8 908 
163 
10 
25 
6 173 
1 087 
272 
150 
15 
216 
528 
371 
2 
34 
401 
18 
34 
10 
247 
324 
18 988 
1 757 
4 
14 
84 
1 859 
38 
109 
147 
20 994 
7 421 
13 573 
An.B.3 
98 
Ventilation des impôts comptabilisés dans les transferts de capital 
Droits d'enregistr. sur les mutations à titre gratuit versés par les ménages 
Droits d'enregistr. sur les mutations à titre gratuit versés par l'extérieur 
Total 
1958 1959 
631 
4 
635 
1960 
Mio Ffr 
658 
3 
661 
1961 
646 
3 
649 
1962 
688 
5 
693 
Aufteilung der direkten Steuern 
FRANCE 
An.B.2 
1963 
10 459 
41 
10 
27 
6 467 
1 136 
389 
129 
167 
601 
410 
3 
95 
452 
18 
32 
9 
316 
381 
21 146 
1 986 
5 
24 
97 
2 112 
38 
112 
150 
23 408 
8 021 
15 387 
1964 1965 1966 1967 1968 
Mio Ffr 
13 547 
7 
11 
34 
7 594 
1 216 
11 
128 
140 
501 
435 
1 
115 
492 
26 
52 
11 
505 
456 
25 286 
2 256 
7 
21 
164 
2448 
45 
118 
163 
27 897 
8 724 
19 173 
15 356 
2 
11 
40 
8 432 
1 160 
11 
43 
1 
92 
131 
540 
471 
111 
526 
27 
59 
9 
687 
488 
28 197 
2 482 
8 
34 
178 
2 702 
47 
156 
203 
31 102 
9 530 
21 572 
16 242 
2 
10 
45 
8 498 
1 133 
5 
2 
188 
1 
65 
143 
560 
492 
117 
574 
27 
52 
14 
730 
464 
29 364 
2 925 
8 
36 
196 
3 165 
46 
151 
197 
32 726 
9 755 
22 971 
16 541 
16 
46 
9 666 
1 407 
3 
1 
145 
77 
139 
611 
532 
97 
610 
28 
76 
18 
804 
493 
31310 
2 993 
10 
38 
216 
3 257 
44 
146 
190 
34 757 
10 752 
24 005 
20 659 
25 
60 
9 885 
1 573 
144 
337 
110 
199 
718 
631 
177 
880 
28 
125 
20 
860 
495 
36 926 
3 572 
12 
51 
241 
3 876 
51 
145 
196 
40 998 
11 463 
29 535 
I. Zentralstaat 
Einkommensteuer der natürlichen Personen und Zusatzabgabe 
Reste der Proportionalsteuer und des progressiven Zuschlags 
5 %­Pauschalabg. auf bestimmte Einnahmen aus nichtgewerblicher Tät. 
Steuer auf Vergütungen für Hypothekenverwaltung 
Körperschaftsteuer 
Proportionalsteuer auf Kapitalerträge 
Sondersteuer auf Rücklagen von Gesellschaften 
Steuer auf Neubewertungssonderrücklagen und Vorratszuweisungen 
Vorauszahlungen auf die Steuer auf verteilte Gewinne von Gesellschaften 
Sondersteuer auf Aktiengesellschaften 
Vorübergehende Abgabe auf zusätzliche Gewinne 
Abgabe auf Gewinne aus Bautätigkeit 
Börsenumsatzsteuer 
Eintragungsteuern auf Rechtsakte von Gesellschaften, auf Nutzungs­
änderungen, auf hypothekarische Eintragungen, usw. 
Verschiedene Stempelsteuern (a) 
Wertzuwachssteuer auf Verkäufe unbebauter Grundstücke 
Steuer auf Personenkraftwagen von Gesellschaften 
Allgemeine Personenkraftfahrzeugsteuer 
Jagderlaubnisgebühren 
Steuererhebungszuschläge einschl. Zuschläge für Steuerveranlagungen, 
die der Zentralstaat für Rechnung anderer Gebietskörpersch. vornimmt 
Verschiedene direkte Steuern 
Indirekte Steuern von privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter 
Diverse laufende Übertragungen von privaten Haushalten an den 
Zentralstaat 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Departements, Gemeinden und sonstige 
lokale Verwaltungstellen) 
Mobiliarsteuer und sonstige direkte Steuern 
Grundsteuer auf unbebaute Grundstücke von privaten Oiganisationen 
ohne Erwerbscharakter 
Vergnügungsteuer von privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter 
Diverse laufende Übertragungen von privaten Haushalten an lokale 
Gebietskörperschaften 
Insgesamt 
III. Sozialversicherung 
Reste der Propoitionalsteuer und des progressiven Zuschlags 
Diverse laufende Übertragungen von privaten Haushalten an die Sozial­
versicherung 
Insgesamt 
IV. Direkte Steuern insgesamt (I + II + III) 
— von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit gezahlt 
— von privaten Haushalten gezahlt 
(α) Stempelsteuern auf Kfz.­Fahrerlaubnisscheine, Kraftfahrzeugscheine, Jagderlaubnisscheine, usw. 
Aufteilung der als Vermögensübertragungen verbuchten Steuern An.B.3 
1963 
661 
2 
663 
1964 
826 
2 
828 
1965 
Mio 
930 
3 
933 
1966 
Ffr 
976 
■4 
980 
1967 
1 067 
3 
1070 
1968 
1 438 
4 
1 442 
Erbschaft­ und Schenkungsteuern von privaten Haushalten 
Erbschaft­ und Schenkungsteuern von Ausländern 
Insgesamt 
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1. Die wicht igsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6—7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1­1 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
1958 |')M> 1960 1961' i%: 1963 1964 1965 1966 
18 862 
125 
64 
18 923 
1 609 
17 314 
2 294 
213 
15 233 
22 669 
124 
59 
22 734 
I 843 
20 S91 
20 029 
157 
73 
20 113 
1 709 
18 404 
2 467 
255 
16 192 
24 148 
165 
72 
24 241 
1 982 
22 259 
21 751 
167 
90 
21 828 
1 857 
19 971 
2 794 
329 
17 506 
25 677 
170 
84 
25 763 
2 119 
23 644 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
ι 
24 198 
200 
109 
24 289 
2 063 
22 226 
3 044 
264 
19 446 
27 195 
257 
149 
27 303 
2 286 
25 017 
3 420 
361 
21 958 
Mrd Lit 
31 140 
302 
181 
31 261 
2 585 
28 676 
3 803 
342 
25 215 
27 810 
206 
105 
27 911 
2 285 
25 626 
in Preisen von 1963 aux prix dc 1963 
Mrd Lit 
31 140 32 021 33 148 
302 317 387 
I SI 174 200 
31 261 32 164 33 335 
2 585 2 725 2 933 
28 676 29 439 30 402 
29 542 
265 
145 
29 662 
2 448 
27 214 
35 066 
453 
215 
35 304 
3 100 
32 204 
1967 
37 350 
453 
235 
37 568 
3 2(.l 
34 307 
1968 
34 027 
338 
186 
34 179 
2 904 
31 275 
4 146 
462 
27 591 
36 610 
431 
T ) l 
36 818 
3 136 
33 682 
4 517 
5(H) 
29 665 
39 558 
516 
245 
39 829 
3 369 
36 460 
4 821 
596 
32 235 
43 304 
523 
274 
43 553 
3 615 
39 938 
5 504 
740 
35 174 
46 440 
610 
309 
46 741 
3 854 
42 887 
5 880 
877 
37 884 
39 469 
517 
262 
39 724 
3 414 
36 310 
1. Brut tosozia lprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Brut tosozia lprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 
382.5 
251.9 
307.9 
459.5 
293.7 
49 476 
195«) 
403.6 
260.8 
324.9 
486.5 
306.1 
49 831 
I960 
434.8 
278.5 
348.7 
513.2 
322.5 
50 198 
2. Aggregate 
1961 1962 
je Einwohner und 
1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
1000 Lit 
480.7 
302.5 
384.8 
536.0 
337.6 
431.0 
607.0 
390.1 
489.6 
655.6 
417.4 
529.3 
698.8 
441.5 
563.0 
in Preisen von 1963 aux prix de 1963 
UHM» Lit 
552.3 
342.9 
50 533 
582.3 
362.2 
50 942 
607.0 
390.1 
51 503 
617.0 
396.8 
52 130 
632.7 
403.3 
52 687 
Gesam 
1966 
749.7 
481.1 
606.7 
664.5 
427.0 
53 129 
tbevölkerung 
1967 
814.2 
527.5 
657.6 
702.3 
455.1 
53 492 
1968 
868.8 
552.8 
7114.2 
738.4 
471.8 
53 7'λ8 
100 
ITALIA 
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1. Principaux agrégats 
1958 
60.6 
41,4 
35.4 
60,5 
62,2 
60.4 
60.3 
62.3 
60,4 
72,8 
41.1 
32.6 
72,7 
71.3 
72,9 
1959 
64,3 
52,0 
40.3 
64,3 
66,1 
64,2 
64.9 
74.6 
64,2 
77,5 
54.6 
39,8 
77,5 
76.7 
77.6 
I960 
69,8 
55,3 
49.7 
69,8 
71.8 
69,6 
73.5 
96.2 
69,4 
82,5 
56.3 
46.4 
82,4 
82.0 
82.5 
1961 1962 
Wertindice' 
77,7 
66,2 
60.2 
77,7 
79.8 
77,5 
80,0 
77.2 
77,1 
Vol 
89,3 
>S,2 
58.0 
89,3 
88.4 
89.4 
1963 1964 1965 
— Indices de valeur 
(1963 100) 
87,3 
85.1 
82.3 
87,3 
88.4 
87.2 
89.9 
105.6 
87,1 
jmenindic 
(1 
94,9 
87.7 
80.1 
94,9 
94.7 
94.9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109,3 
111.9 
102.8 
109,3 
112.3 
109.1 
109.0 
135.1 
109,4 
117,6 
142,7 
123.2 
117,8 
121.3 
117.5 
118,8 
146.2 
117,6 
:s — Indices de volume 
»63 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
) 
102,8 
105,0 
96.1 
102,9 
105.4 
102.7 
106,4 
128.1 
110.5 
106,6 
113.5 
106.0 
1966 
127,0 
170.9 
135.4 
127,4 
130.3 
127.1 
126.8 
174.3 
127,8 
112,6 
150.0 
118.8 
112,9 
119.9 
112.3 
1967 
139,1 
173.2 
151.4 
139,3 
139,8 
139.3 
144.7 
216.4 
139,5 
119,9 
150.0 
129.8 
120,2 
126.2 
119.6 
1968 
149,1 
202.0 
170.7 
149,5 
149.1 
149.6 
154.6 
256.4 
150,2 
126,7 
171.2 
144.8 
127,1 
132.1 
126,6 
1 
) 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Wertindices — Indices de valeur 
63.0 
64.6 
62.9 
66.5 
66,8 
66,4 
71.6 
71.4 
71.2 
79,2 
77,5 
78.6 
(1963 100) 
88,3 
86.5 
88.0 
100 
100 
100 
108.0 
107.0 
108.1 
115.1 
113.2 
115.0 
123.5 
123.3 
123.9 
134.1 
135.2 
134.3 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
75.7 
75.3 
80.1 
78.5 
84.6 
82.7 
91.0 
87,9 
95.9 
92.8 
100 
100 
101.7 
101,7 
104.2 
103.4 
109.5 
109,5 
115,7 
116,7 
143,1 
141.7 
143,8 
121.7 
121,0 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
72,3 
79,8 
61,5 
70,4 
51.5 
40,2 
72,8 
t in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Lit 
12 461 
2 259 
3 888 
159 
18 767 
2 350 
2 255 
18 862 
12 994 
2 416 
4 185 
206 
19 801 
2 592 
2 364 
20 029 
13 980 
2 623 
4 804 
407 
21 814 
3 187 
3 250 
21 751 
15 286 
2 872 
5 514 
529 
24 201 
3 638 
3 641 
24 198 
17 197 
3 349 
6 331 
486 
27 363 
4 051 
4 219 
27 195 
20 090 
4 080 
7 360 
416 
31 946 
4 451 
5 257 
31 140 
21 757 
4 594 
7 402 
233 
33 986 
5 148 
5 107 
34 027 
23 263 
5 176 
6 904 
311 
35 654 
6 168 
5 212 
36 610 
25 561 
5 521 
7 283 
387 
38 752 
6 878 
6 072 
39 558 
28 218 
5 780 
8 233 
550 
42 781 
7 442 
6919 
43 304 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
14 529 
3 254 
4 528 
175 
22 486 
2 294 
2 111 
22 669 
15 253 
3 396 
4 920 
234 
23 803 
2 699 
2 354 
24 148 
16 189 
3 533 
5 526 
441 
25 689 
3 234 
3 246 
25 677 
17 330 
3 703 
6 185 
554 
27 772 
3 751 
3 713 
27 810 
18 450 
3 902 
6 807 
501 
29 660 
4 180 
4 298 
29 542 
20 090 
4 080 
7 360 
416 
31 946 
4 451 
5 257 
31 140 
20 683 
4 226 
6 892 
219 
32 020 
4 989 
4 988 
32 021 
21 251 
4 396 
6 296 
280 
32 223 
5 984 
5 059 
33 148 
22 688 
4 535 
6 550 
302 
34 075 
6 758 
5 767 
35 066 
24 342 
4 660 
7 240 
405 
36 647 
7 204 
6 501 
37 350 
Volumenindices Indices de volume 
(1963 100) 
75.9 
83.2 
66,8 
74,5 
60.6 
44.8 
77,5 
80.6 
86,6 
75.1 
80,4 
72.7 
61,7 
82,5 
86.3 
90,8 
84.0 
86.9 
84.3 
70.6 
89,3 
91,8 
95.6 
92.5 
92,8 
93.9 
81.8 
94.9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,0 
103,6 
93.6 
100,2 
112.1 
94.9 
102,8 
105.8 
107,7 
85.5 
100,9 
134.4 
96.2 
106,4 
112.9 
111.2 
89,0 
106,7 
151.8 
109,7 
112,6 
121.2 
114.2 
98.4 
114,7 
161.9 
.123.7 
119.9 
a) Paasche-lndices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
66.1 
12.0 
20.6 
0.8 
99,5 
12.5 
12,0 
100 
64,9 
12,1 
20,9 
1,0 
98,9 
12,9 
11,8 
100 
64,3 
12,1 
22 ι 
1,9 
100,3 
14,7 
14,9 
100 
63,2 
11,9 
22,8 
2,2 
100,0 
15,0 
15.0 
100 
63.2 
12,3 
23,3 
1,8 
100,6 
14,9 
15.5 
100 
64.5 
13.1 
23,6 
1,3 
102,6 
14,3 
16,9 
100 
63.9 
13.5 
21,8 
0,7 
99,9 
15,1 
15,0 
100 
63,5 
14,1 
18,9 
0,8 
97,4 
16,8 
14,2 
100 
64,6 
14,0 
18.4 
1,0 
98,0 
17,4 
15,3 
100 
65,2 
13,3 
19,0 
1.3 
98,8 
17,2 
16.0 
100 
64,0 
13,6 
19,5 
0,4 
97,5 
18,4 
15,9 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
4.0 
5.5 
2,7 
4,0 
12.6 
3,5 
4,8 
5,0 
4.4 
8.7 
5,9 
17,7 
11,5 
6,5 
6.1 
4.0 
12,3 
7,9 
19.8 
37,9 
6,3 
7,0 
4,8 
11,9 
8,1 
16.0 
14,4 
8,3 
6,5 
5.4 
10,1 
6,8 
11.4 
15,8 
6,2 
8,9 
4.6 
8,1 
7,7 
6,5 
22 3 
5,4 
3.0 
3.6 
­ 6,4 
0,2 
12.1 
­ 5,1 
2,8 
2,7 
4,0 
­ 8,6 
0,6 
19,9 
1,4 
3,5 
6,8 
3.2 
4.0 
5,7 
12.9 
14.0 
5,8 
7,3 
2,8 
10.5 
7,5 
6,6 
12,7 
6,5 
4,3 
4.1 
7,4 
4.0 
15,5 
7,2 
5,7 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 100) 
85,8 
69,4 
85,9 
83,5 
102.4 
106.8 
83,2 
85.2 
71,1 
85,1 
83,2 
96,0 
100.4 
82,9 
86.4 
74,2 
86,9 
84,9 
98.5 
¡00.1 
84,7 
88,2 
77,6 
87,1 
97,0 
98.1 
87,0 
93.2 
85,8 
93.0 
92,3 
96,9 
98.2 
92,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105.2 
108,7 
107,4 
106,1 
103,2 
102,4 
106,3 
109.5 
117,7 
109,7 
110,6 
103,1 
103,0 
110,4 
112.7 
121,7 
111,2 
113,7 
101,8 
105,3 
112,8 
115,9 
124.0 
113.7 
116,7 
103.3 
106,4 
115,9 
117,2 
130,2 
116.3 
118,8 
102,5 
105.8 
117,7 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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ITALIA 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau. Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe >.i 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachr ichtenüber-
mitt lung 
b) G r o ß - und Einzelhandel 
c) Kredit inst i tute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohni ingsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen />) 
4. Staat b) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt ( 1 his 5l 
7. Berichtigung 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas - und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachr ichtenüber-
mitt lung 
b) G r o ß - und Einzelhandel 
c) Kredit inst i tute und Versicherungs-
gewerbe 
d) WohniingsvermieUing 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat b) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 
3 101 
7 355 
166 
465 
5 448 
1 276 
6 358 
1 073 
2 206 
754 
981 
1 344 
1 735 
313 
18 862 
18 862 
2 646 
22 669 
1959 
2 985 
7 940 
172 
512 
5 S82 
1 374 
6 891 
1 134 
2 367 
834 
1 (I8S 
1 468 
1 869 
344 
20 029 
20 029 
2 761 
24 148 
196(1 
2 845 
8 919 
183 
573 
6 667 
1 496 
7 537 
1 2S1 
2 573 
925 
1 187 
1 571 
2 023 
427 
21 751 
21 751 
2 853 
25 677 
1961 1962 
in jeweiligen Pr 
t 
3 295 
9 910 
191 
647 
7 404 
1 668 
8 313 
1 429 
2 850 
1 021 
1 29 S 
I 715 
2 212 
468 
24 198 
24 198 
in Preis 
2 963 
27 810 
3 627 
11 196 
199 
743 
8 264 
1 990 
9 271 
1 643 
3 099 
1 175 
1 48(1 
1 874 
2 552 
549 
27 195 
27 195 
1 463 1 ')i,4 1965 
•isen aux prix courants 
Mrd Lit 
3 857 
12 810 
220 
S40 
9 41 1 
2 339 
10 666 
1 810 
3 684 
1 584 
1 596 
2 192 
3 138 
669 
31 140 
31 140 
4 101 
13 962 
241 
920 
Hl 112 
2 ('S') 
I l 812 
1 897 
4 012 
1612 
1 768 
2 523 
3 536 
616 
34 027 
34 027 
en \oii 1963 1 ) ,ui\ prix de 
Mrd Lit 
3 039 
29 542 
3 138 
31 140 
3 252 
32 (121 
4 348 
14 762 
239 
1 012 
10 781 
: 730 
12 843 
2 044 
4 44') 
1 746 
1 861 
2 738 
4 018 
639 
36 610 
36 610 
1963 , ) 
3 357 
33 148 
1966 
4 446 
15 937 
256 
1 093 
Il """2 
2 816 
14 102 
2 195 
4 812 
2 004 
2 038 
3 053 
4 329 
"44 
39 558 
39 558 
3 490 
35 066 
196-
4 710 
17 752 
286 
1 21? 
13 092 
3 157 
15 474 
2 446 
5 225 
2 234 
2 210 
1 \ s o 
4 520 
84 S 
43 304 
43 304 
3 560 
37 350 
|9(,8 
4 423 
19 278 
31 6 
1 34" 
14 087 
3 528 
16 864 
2 666 
5 (-10 
2 504 
2 44 3 
3 ('41 
4 <>24 
951 
46 440 
46 440 
3 685 
39 469 
a) Erzeugung von Wein und Olivenöl IM im Posten 1 enthalten, 
h) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e) enthalten. 
r) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Kaktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in Preisen von 19631 sowie die entsprechenden Volumenindices sind im Anh.mg (An A l h 
zu linden (Seile 126 und \2~). 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité ITALIA 
4.1 Chiffres globaux 
1958 1459 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
16,4 
39,0 
0,9 
2.5 
28.9 
6.8 
33,7 
5.7 
11.7 
4.0 
5.2 
7.1 
9,2 
1.7 
100 
100 
84,3 
72,8 
88,0 
77,5 
in jeweiligen Preisen aux prix cour 
% 
14,9 
39,6 
0,9 
2,6 
29,4 
6.9 
34,4 
5,7 
11.8 
4,2 
5.4 
7.3 
~ 9,3 
1,7 
100 
100 
13,1 
41,0 
0.8 
2.6 
3' .7 
6.9 
34,7 
5.9 
11.8 
4.3 
5.5 
7.2 
9,3 
2.0 
100 
100 
13,6 
41,0 
0,8 
2,7 
30,6 
6.9 
34,4 
' 5,9 
11,8 
4,2 
5,4 
7.1 
9,1 
1.9 
100 
100 
13,3 
41,2 
0,7 
2,7 
30,4 
7.3 
34,1 
6,0 
11,4 
4,3 
5,4 
6,9 
9,4 
2,0 
100 
100 
12,4 
41,1 
0,7 
2.7 
30,2 
7,5 
34,3 
5,8 
11.8 
4,4 
5.1 
7,0 
10,1 
2.1 
100 
100 
12,1 
41,0 
0.7 
2.7 
29.7 
7.9 
34,7 
5.6 
11.8 
4.7 
5.2 
7.4 
10,4 
1,8 
100 
100 
11,9 
40,3 
0,7 
2.8 
29.4 
7,5 
35,1 
5,6 
12,2 
4,8 
5.1 
7.5 
11,0 
1.7 
100 
100 
11,2 
40,3 
0,6 
2,8 
29,8 
7.1 
35,6 
5.5 
12,2 
5.1 
5.2 
7.7 
10,9 
1.9 
100 
100 
10,9 
41,0 
0,7 
2.8 
30.2 
7,3 
35,7 
5.6 
12,1 
5.2 
5.1 
7.8 
10,4 
2.0 
100 
100 
Volumenindices c) — Indices de volume c) 
(1963 100) 
90,9 
82,5 
94,4 
89,3 
96.8 
94,9 
100 
100 
103,6 
102,8 
107,0 
106,4 
111,2 
112,6 
113,4 
119,9 
9,5 
41,5 
0.7 
2,9 
30,3 
7.6 
36,3 
5,7 
12,1 
5,4 
5.3 
7.8 
10,6 
2,0 
100 
100 
117,4 
126,7 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services h) 
4. Administrations publiques />) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total ( I à 5) 
7. Ajustement 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques b) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) La production de vin el d'huile d'olive est comprise sous la rubrique 1. 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e . 
ci On trouvera en annexe (An. A.1.1) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix dc 1963), ainsi que les indices de volume correspon-
dants (page 126 et 127). 
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ITALIA Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(Fortsetzung) 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 
445 
1 039 
1 153 
4 306 
1 052 
776 
1 058 
1 466 
1 087 
3 322 
642 
1 133 
913 
1959 
436 
1 106 
1 194 
4 655 
1 120 
824 
1 143 
1 520 
1 175 
3610 
704 
1 193 
969 
1960 
433 
1 207 
1 228 
5 162 
1 246 
842 
1 252 
1 609 
1 292 
3 838 
769 
1 260 
1 054 
I 
1961 
in jev 
531 
1 296 
1 273 
5 626 
1 350 
880 
1 359 
1 660 
1 411 
4 150 
842 
1 332 
1 170 
1962 1963 1964 1965 
■eiligen Preisen — aux prix courants 
1000 Lit 
624 
1 434 
1 363 
6 297 
1 487 
1 001 
1 523 
1 836 
1 568 
4 590 
943 
1 487 
1 330 
728 
1 604 
1 457 
7 059 
1 664 
1 134 
1 785 
1 953 
1 881 
5 126 
1 138 
1 767 
I 546 
826 
1 746 
1 759 
7 360 
1 792 
I 287 
1 893 
2 020 
1 996 
5 819 
1 213 
1 968 
1 696 
877 
1 910 
1 824 
7 845 
1 951 
1 406 
2 122 
2 139 
2 252 
6 258 
1 395 
2 208 
1 860 
1966 
954 
2 091 
2016 
S 157 
2 145 
I 503 
2 302 
2 265 
2 410 
7 032 
1 534 
2 334 
2 041 
1967 
1 034 
2 281 
2 383 
8 631 
2 330 
1 659 
2 470 
2 501 
25AI 
7 784 
I 646 
2 394 
2 210 
1968 
1 041 
2 443 
2 569 
9 040 
2 471 
1 8 Ί 
2 620 
2 709 
2 661 
8 725 
1 713 
2 533 
2 371 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen. 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei <·) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe c) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen if) 
4. Staat il) 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1958 
3 102 
6 019 
171 
378 
4 249 
1 221 
5 925 
1 153 
1 899 
644 
942 
1 287 
1 735 
16 781 
— 
16 781 
1959 
2 993 
6 518 
177 
418 
4 617 
1 306 
6 437 
1 239 
2 025 
713 
1 046 
1 414 
1 869 
17 817 
— 
17 817 
1960 
2 850 
7 319 
183 
471 
5 241 
1 424 
7 094 
1 396 
") ΊΊ-J 
811 
1 142 
1 518 
2 023 
19 286 
— 
19 286 
1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mrd Lit 
3 293 
8 197 
216 
535 
5 866 
1 580 
7 716 
1 528 
2 470 
839 
I 243 
I 636 
2 212 
21 418 
— 
21 418 
3 613 
9284 
191 
617 
6 588 
1 888 
8 687 
1 823 
2 695 
970 
1 408 
1 791 
2 552 
24 136 
— 
24 136 
3 840 
10 757 
214 
694 
7 641 
2 208 
9 944 
1 951 
3 228 
1 170 
1 503 
2 092 
3 138 
27 679 
— 
27 679 
4 080 
11 662 
236 
769 
8 131 
2 526 
11 065 
2 174 
3 535 
1 322 
1 650 
2 384 
3 536 
30 343 
— 
30 343 
4 322 
12 226 
233 
843 
8 558 
2 592 
12 027 
2 238 
3 908 
1 510 
1 761 
2 610 
4 018 
32 593 
— 
32 593 
1966 
4 482 
13 262 
251 
911 
9 428 
2 672 
13 260 
2 437 
4 290 
1 708 
1 921 
2 904 
4 329 
35 333 
35 333 
1967 
4 872 
14 631 
279 
965 
10 399 
2 988 
14 517 
2 697 
4 662 
1 882 
2 080 
3 196 
4 520 
38 540 
38 540 
1968 
4 591 
15 986 
309 
1 046 
1 1 290 
3 341 
15 936 
3 017 
5 033 
2 091 
2 310 
3 485 
4 924 
41 437 
41 437 
ni Anuabcn über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen je Erwerbstätigen (in Preisen von 1963) sind im Anhang (An. Λ. 1.2) zu finden (Seite 126 
und 127). 
h) Ohne Wohnungsvermietung (Posten 3 dl. 
c) Erzeugung von Wein und Olivenöl ist im Poslen 1 enthalten, 
ι/) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 el enthalten. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) ITALIA 
J 
1 
1958 
1 728 
1 097 
1959 
1 763 
1 168 
1960 
1 778 
1 245 
4.2 Chiffres par personne 
1961 1962 1963 
o c c u p é e 
1964 1965 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
1000 Lit 
1 784 
1 345 
1 771 
1 445 
1 767 
1 546 
1 810 
1 5% 
1 845 
1 684 
1966 
1 881 
1 810 
1967 
1 886 
1 906 
1968 
1 896 
2 015 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
Agriculture, sylviculture et pêche" 
Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
Administrations publiques 
Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur brut 
1958 1959 1960 1961 
au coût des facteurs par type d'activité 
1962 1963 1964 
in jeweiligen Preisen — aux prix coi 
18,5 
35,9 
1.0 
2,3 
25,3 
7,3 
35,3 
6,9 
11.3 
3,8 
5,6 
7,7 
10,3 
100 
— 
100 
16,8 
36,6 
1,0 
2,3 
25,9 
7.3 
36,1 
7,0 
11.4 
4,0 
5,9 
7,9 
10,5 
100 
— 
100 
14,8 
37,9 
0,9 
2,4 
27,2 
7,4 
36,8 
7,2 
11,5 
4,2 
5,9 
7,9 
10,5 
100 
— 
100 
15,4 
38,3 
1.0 
2,5 
27,4 
7,4 
36,0 
7,1 
11,5 
3,9 
5,8 
7,6 
10,3 
100 
— 
100 
15,0 
38,5 
0.8 
2,6 
27,3 
7,8 
36,0 
7,6 
11.2 
4,0 
5,8 
7,4 
10,6 
100 
— 
100 
13,9 
38,9 
0,8 
2,5 
27,6 
8.0 
35,9 
7.0 
11.7 
4,2 
5,4 
7.6 
11,3 
100 
— 
100 
13,4 
38,4 
0.8 
2,5 
26,8 
8.3 
36,5 
7,2 
11,7 
4,4 
5,4 
7,9 
11,7 
100 
— 
100 
a) On trouvera en annexe (An. A. 1.2) des données sur le produit intérieur brut ; 
et 127). 
b) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). 
c) La production de vin et d'huile d'olive esl comprise sous la rubrique 1. 
il) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e . 
1965 
irants 
13,3 
37,5 
0,7 
2,6 
26,3 
8,0 
36,9 
6,9 
12,0 
4,6 
5,4 
8,0 
12,3 
100 
— 
100 
u coût des 
1966 
12,7 
37,5 
0,7 
2,6 
26,7 
7,6 
37,5 
6,9 
12,1 
4,8 
5,4 
8,2 
12,3 
100 
— 
100 
'acceurs (au 
1967 
12,6 
38,0 
0,7 
2,5 
27,0 
7,8 
37,7 
7.0 
12,1 
4,9 
5,4 
8,3 
11,7 
100 
— 
100 
( prix de 1( 
1968 
11,1 
38,6 
0,7 
2,5 
27 2 
8,1 
38,5 
7,3 
12,1 
5,0 
5,6 
8,4 
11,9 
100 
— 
100 
>63) par pe 
1. Agriculture, sylviculture et pêche c) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières c) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services d) 
4. Administrations publiques cl) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
sonne occupée selon le type d'activité (pages 126 
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1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
6 
1958 
3 438 
514 
2 924 
189 
2 735 
21 
24 
2 738 
. Prod 
1959 
3 340 
531 
2 809 
201 
2 608 
22 
31 
2 617 
uktion 
I960 
3 257 
590 
2 667 
216 
2 451 
24 
30 
2 457 
und E 
196*1 
in jew 
i 
3 720 
617 
3 103 
242 
2 861 
23 
' 23 
2 861 
inkommense 
1962 1963 
ntsteh 
1964 
ung in 
1965 
iiligen Preisen — aux prix courants 
4 137 
700 
3 437 
270 
3 167 
29 
16 
3 154 
Mrd Lit 
4 432 
787 
3 645 
312 
3 333 
32 
16 
3 317 
4 766 
906 
3 860 
356 
3 504 
40 
20 
3 484 
5 192 
1 090 
4 102 
379 
3 723 
41 
17 
3 699 
der Landwirtschaft 
1966 
5 36S 
1 177 
4 191 
402 
3 789 
39 
77 
3 827 
1967 
5 696 
1 250 
4446 
435 
4 011 
36 
200 
4 175 
1968 
5 458 
1 296 
4 162 
463 
3 699 
31 
201 
3 869 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen a) 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus-
länder 
8. Insgesamt ( In länderkonzept) (5 — 6— 7) 
1958 
6 974 
7 077 . 
144 
108 
5 180 
1 645 
5 083 
732 
2 030 
227 
2 094 
1 531 
20 665 
195') 
6 847 
7 176 
144 
110 
5 254 
1 668 
5 077 
746 
2 015 
231 
2 085 
1 566 
20 666 
1960 
6 567 
7388 
149 
111 
5 352 
1 776 
5 070 
796 
1 991 
241 
2 042 
1 605 
20 630 
1961 
6 207 
7 646 
150 
115 
5 485 
1 896 
5 163 
861 
2 020 
246 
2 036 
1 661 
20 677 
1962 
5 810 
7 810 
146 
118 
5 557 
1 989 
5 114 
895 
1 976 
256 
1 987 
1 716 
20 450 
1963 
1000 
5 295 
7 986 
151 
119 
5 654 
2 062 
5 082 
927 
1 959 
270 
1 926 
1 776 
20 139 
1964 
4 967 
7 996 
137 
125 
5 644 
2 090 
5 306 
939 
2 010 
277 
2 080 
1 797 
20 066 
1965 
4956 
7 728 
131 
129 
5 526 
1 942 
5 176 
958 
1 976 
279 
1 963 
1 820 
19 680 
1966 
4 660 
7 621 
127 
134 
5 487 
1 873 
5 241 
969 
1 997 
285 
1 990 
1 855 
19 377 
1967 
4 556 
7 782 
120 
141 
5 618 
1 903 
5 370 
978 
2 064 
287 
2 041 
1 888 
19 596 
1968 
4 247 
7 890 
123 
149 
5 702 
1 916 
5 504 
984 
2 108 
287 
2 125 
1 944 
19 585 
u) Jahresdurchschnitte. 
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6. Production et formation de revenu 
1958 
3913 
569 
3344 
215 
3 129 
27 
27 
3 129 
1959 
4 037 
586 
3 451 
231 
3 220 
28 
38 
3 230 
1960 
3 919 
641 
3 278 
249 
3 029 
27 
37 
3 039 
1961 1962 
in Preisen von 
4 251 
673 
3 578 
271 
3 307 
29 
26 
3304 
4316 
749 
3 567 
293 
3 274 
30 
17 
3 261 
1963 
dans I' 
1964 
agricu 
1965 
963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
4 432 
787 
3 645 
312 
3 333 
32 
16 
3 317 
4 647 
861 
3 786 
331 
3 455 
32 
17 
3440 
4918 
1 007 
3 911 
351 
3 560 
33 
18 
3 545 
ture 
1966 
5 106 
1 070 
4 036 
368 
3 668 
34 
19 
3 653 
1967 
5 410 
1 087 
4 323 
385 
3 938 
35 
21 
3 924 
1968 
5 265 
1 135 
4 130 
403 
3 727 
34 
20 
3 713 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
( 1 - 2 ) 
Amortissements 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dont: Rémunération des salariés 
7. Emploi par type d'activité a) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1958 
1 656 
5 615 
133 
105 
3 895 
1 482 
2 919 
573 
654 
208 
1 484 
1 531 
11 721 
1959 
1 662 
5 708 
133 
106 
3 970 
1 499 
2 918 
577 
662 
211 
1 468 
1 566 
11 854 
1960 
1 733 
6 000 
138 
107 
4 155 
1 600 
2 919 
610 
665 
221 
1 423 
1 605 
12 257 
1961 
1 702 
6 249 
139 
112 
4 285 
1 713 
2 976 
644 
695 
226 
1 411 
1 661 
12 588 
1962 
1 752 
6 469 
135 
114 
4 420 
1 800 
2 948 
660 
685 
236 
1 367 
1 716 
12 885 
1963 
1000 
1 701 
6684 
140 
116 
4 562 
1 866 
2 932 
680 
673 
250 
1 329 
1 776 
13 093 
1964 
1 535 
6 716 
126 
122 
4 575 
1 893 
3040 
691 
670 
257 
1 422 
1 797 
13 088 
1965 
1 525 
6 461 
122 
126 
4 467 
1 746 
2 974 
703 
678 
259 
1 334 
1 820 
12 780 
1966 
1 435 
6 370 
118 
131 
4 441 
1 680 
3 009 
708 
681 
264 
1 356 
1 855 
12 669 
1967 
1 425 
6 549 
112 
138 
4 586 
1 713 
3 056 
712 
694 
266 
1 384 
1 888 
12 918 
1968 
1 357 
6 633 
114 
146 
4 647 
1 726 
3 141 
712 
717 
266 
1 446 
1 944 
13 075 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non-résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6—7) 
a) Moyennes annuelles. 
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8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte </) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar­
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern />) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
7 652 
314 
- 16 
343 
359 
15 233 
8 191 
350 
- 82 
366 
448 
16 192 
9 073 
395 
- 56 
425 
481 
17 506 
t 
18 491 
10 ΙΟΙ 
6 567 
1 823 
1 004 
444 
560 
- 49 
454 
503 
19 446 
21 032 
11 773 
7 285 
1 974 
966 
549 
417 
40 
504 
544 
21 958 
Mrd Lit 
24 376 
14 316 
7 942 
2 118 
838 
573 
265 
1 
575 
574 
25 215 
26 706 
16016 
8 402 
2 288 
843 
589 
254 
42 
652 
610 
27 591 
28 402 
16 944 
8 971 
2 487 
1 216 
626 
590 
47 
727 
680 
29 665 
30 657 
18 134 
9 725 
2 798 
1 519 
678 
841 
59 
853 
794 
32 235 
33 574 
19911 
10 521 
3 142 
I 607 
802 
805 
7 
909 
916 
35 174 
35 951 
21 429 
10 930 
3 592 
2 052 
855 
1 197 
119 
920 
I 039 
37 884 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) ( 5 ­ 6 — 7 ) 
1958 
422 
3 337 
90 
150 
2 480 
617 
2 198 
718 
404 
399 
677 
1 612 
7 569 
92 
9 
7 652 
1959 
440 
3 549 
90 
162 
2 647 
650 
2 375 
769 
441 
429 
736 
1 740 
8 104 
99 
12 
8 191 
1960 
456 
4 054 
101 
175 
3 038 
740 
2 586 
853 
485 
478 
770 
1 881 
8 977 
115 
19 
9 073 
1961 
470 
4600 
108 
206 
3 433 
853 
2 850 
951 
546 
530 
823 
2 058 
9 978 
144 
21 
10 101 
1962 
564 
5 443 
118 
235 
4 043 
1 047 
3 225 
1 104 
609 
628 
884 
2 377 
11 609 
188 
24 
11 773 
1963 
Mrd Lit 
630 
6 753 
146 
347 
4 970 
1 290 
3 801 
1 308 
715 
746 
1 032 
2 940 
14 124 
222 
30 
14 316 
1964 
703 
7 449 
153 
416 
5 313 
1 567 
4 329 
I 452 
807 
874 
1 196 
3 321 
15 802 
248 
34 
16 016 
1965 
765 
7 441 
150 
433 
5 376 
1 482 
4 695 
1 567 
886 
959 
1 283 
3 780 
16 681 
307 
44 
16 944 
1966 
793 
7909 
154 
465 
5 746 
I 544 
5 072 
1 687 
943 
1 049 
I 393 
4 065 
17 839 
344 
49 
18 134 
1967 
865 
9044 
165 
511 
6 638 
1 730 
5 503 
1 814 
1 016 
1 124 
1 549 
4 241 
19 653 
314 
56 
19 911 
1968 
871 
9666 
178 
572 
7 055 
1 861 
5 992 
1 927 
1 126 
1 233 
1 706 
4 620 
21 149 
325 
45 
21 429 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Einschließlich bestimmter steuerähnlicher Übertragungen von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
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8. Répartition du revenu 
1958 
50.2 
1 
2.1 
­ 0,1 
2,3 
2,4 
100 
9. Rén 
1958 
255 
594 
677 
1 429 
637 
416 
753 
1 253 
618 
1 918 
456 
1 053 
646 
a) Y co 
b) Y co 
1959 
50.6 
2.2 
­ 0,5 
2,3 
2,8 
100 
nunéra 
9.2 Λ 
1959 
265 
622 
677 
1 528 
667 
434 
814 
1 333 
666 
2 033 
501 
1 U I 
684 
mpris les oi 
mpris certa 
1960 
51,8 
2,3 
­ 0,3 
2,4 
2,7 
100 
tion d 
ngaben 
1960 
263 
676 
732 
1 636 
731 
463 
886 
1 398 
729 
2 163 
541 
1 172 
732 
ganismes ρ 
ns transfert 
1961 
95,1 
51,9 
33,8 
9,4 
5,2 
2,3 
2,9 
­ 0,3 
2,3 
2,6 
100 
es sala 
j e b e s e f 
1961 
276 
736 
777 
1 839 
801 
498 
958 
1 477 
786 
2 345 
583 
1 239 
793 
'ivés sans bt 
s payés par 
national 
1962 
95,8 
53.6 
33.2 
9,0 
4,4 
2.5 
1.9 
0,2 
2,3 
2,5 
100 
ries pa 
äftigten 
1962 
322 
849 
874 
2 061 
915 
582 
1 094 
1 673 
889 
2 661 
647 
1 385 
901 
t lucratif, 
es sociétés. 
1963 
% 
96,7 
56.8 
31,5 
8,4 
3,3 
2,3 
1.1 
0,0 
2,3 
2,3 
100 
r type 
Arbeitn 
1963 
1000 Lit 
370 
1 010 
I 043 
2 991 
1 089 
691 
1 296 
1 924 
1 062 
2 984 
777 
1 655 
1 079 
tssimilables 
1964 
96,8 
58.0 
30,5 
8,3 
3,1 
2,1 
0,9 
0,2 
2,4 
2,2 
100 
d'aeth 
ehmer ­
1964 
458 
1 109 
1 214 
3 410 
1 161 
828 
1 424 
2 101 
1 204 
3 401 
841 
1 848 
1 207 
à des impôt 
1965 
95,7 
57,1 
30,2 
8,4 
4,1 
2,1 
2,0 
0,2 
2,5 
2,3 
100 
/ i té 
1966 
95,1 
56,3 
30,2 
8,7 
4.7 
2,1 
2,6 
0,2 
2.6 
2,5 
100 
1967 
95,5 
56,6 
29,9 
8,9 
4,6 
2,3 
2,3 
0,0 
2,6 
2,6 
100 
— Chiffres par salarié 
1965 
502 
1 152 
1 230 
3 437 
1 203 
849 
1 579 
2 229 
1 307 
3 703 
962 
2 077 
1 305 
s. 
1966 
553 
1 242 
1 305 
3 550 
1 294 
919 
1 686 
2 383 
1 385 
3 973 
1 027 
2 191 
1 408 
1967 
607 
1 381 
1 473 
3 703 
1 447 
1 010 
1 801 
2 548 
1 464 
4 226 
1 119 
2 246 
1 521 
1968 
94,9 
56,6 
28,9 
9.5. 
5,4 
2.3 
3,2 
0,3 
2.4 
2,7 
100 
1968 
642 
1 457 
1 561 
3 918 
1 518 
1 078 
1 908 
2 706 
1 570 
4 635 
1 180 · 
2 377 
1 618 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs b) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national ( l à 3) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des Salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7 ) 
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1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates a) 
2. Vorratsveränderting 
3. Bruttoinvestitionen ( 1 + 2 ) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte h) 
c) des Staates 
6. Defizit ( · ) oder Überschuß! ) der laufenden Rechnuni: d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
1958 
3 888 
3 302 
586 
159 
4 047 
I 609 
l 555 
54 
2 788 
| 2 344 
444 
350 
4 047 
I959 1960 
Mrd Lit 
4 185 
3 580 
605 
206 
4 391 
1 709 
1 650 
59 
3 164 
2 η~η 
442 
­ 482 
4 391 
4 804 
4 122 
682 
407 
5 211 
1 857 
I 791 
66 
3 549 
2 849 I 
700 
195 
5 211 
1961 
5 514 
4 804 
710 
529 
6 043 
2 063 
1 991 
72 
4 296 
560 
2 827 
909 
316 
6 043 
1^62 
6 331 
5 574 
757 
486 
6 817 
2 286 
2 205 
81 
4 716 
417 
3 328 
971 
185 
6 817 
1. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 
2 333 
1 125 
1 
[ 1 2(1S 
1 555 
334 
1 221 
3 888 
1959 
2 526 
1 210 
1 316 
1 659 
364 
1 295 
4 185 
1960 
2 748 
1 260 
1 488 
2 056 
505 
1 551 
— 
4 804 
11 
1961 
. Bruttoania 
1962 1963 
geinvestitionen nac 
1964 1965 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
3 052 
I 4I9 
I 633 
2 462 
598 
I 864 
5 514 
Mrd lit 
3 608 
1 769 
1 839 
2 723 
642 
2 081 
6 331 
4 178 
2 162 
2 016 
3 182 
806 
2 376 
7 360 
4 717 
2 547 
2 170 
2 685 
727 
1 958 
7 402 
4 608 
2 401 
2 207 
2 296 
689 
1 607 
6 904 
1966 
4 710 
2 388 
2 322 
2 573 
689 
1 884 
7 283 
h Güterarten 
196,7 
5 203 
2 564 
2 63') 
3 030 
822 
2 208 
8 233 
1968 
5 824 
2 9S6 
r 2 868 i 
3 221 
923 
2 298 
9 045 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschalt und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat a) 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 
406 
. 1 257 
344 
1 088 
478 
315 
3 888 
1959 
444 
1 294 
396 
1 172 
530 
349 
4 185 
12. Bruttoanlageinvestitionen nach Tätigkeitsbereichen c 
I960 
537 
l 518 
481 
l 221 
626 
421 
4 804 
I96I 
in jew 
540 
l 869 
520 
l 376 
756 
453 
5 514 
1962 1963 
eiligen Preisen au 
Mrd Lit 
599 
2 179 
527 
I 711 
860 
455 
6 331 
624 
2 561 
600 
2 087 
I 010 
478 
7 360 
1964 
κ prix com 
567 
2 158 
607 
2 453 
1 005 
612 
7 402 
1965 
ants 
597 
I 758 
658 
2 311 
935 
645 
6904 
1966 
628 
1 973 
655 
2 303 
1 017 
707 
7 283 
1967 
715 
2 266 
767 
2 478 
1 175 
832 
8 233 
1968 
784 
2 403 
841 
2 857 
1 315 
845 
9 045 
; 
a) Wegen unterschiedlicher Bercchnungsgrundlagen weiehen die Angaben des Postens I b der Tabelle 10 und die Angaben des Postens 8 (injewciligen Preisen) der Tabelle 12 von 
einander ab. (Tab. 12 : Aufgliederung nach verwendenden Tätigkeitsbereichen). 
b) einschließlich der privaten Organisationen ohne Eirwcrbscharaktcr. 
r) Aufgliederung nach verwendenden Tätigkeitsbereichen. 
i i : 
ITALIA 
10. Formation brute de capital et son financement 
1963 
7 360 
6 522 
838 
416 
7 776 
2 585 
2 493 
92 
4 741 
265 
3 522 
954 
• 450 
7 776 
1964 
7 402 
6 424 
978 
233 
7 635 
2 904 
2 800 
104 
5 135 
254 
3 703 
Ι 178 
- 404 
7 635 
1965 1966 
Mrd Lit 
6 904 
5 965 
939 
311 
7 215 
3 136 
3 021 
115 
5 483 
590 
4 649 
244 
1 404 
7 215 
7 283 
6 269 
1 014 
387 
7 670 
3 369 
3 244 
125 
5 653 
841 
4 695 
117 
1 352 
7 670 
1967 1968 
8 233 
7 270 
963 
550 
8 783 
3 615 
3 482 
133 
6 204 
805 
4511 
888 
1 036 
8 783 
9 045 
7 858 
1 187 
185 
9 230 
3 854 
3 712 
142 
7 078 
I 197 
5 226 
655 
1 702 
9 230 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques a) 
Variations de stocks 
Formation brute de capital (1 2) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages h) 
c) des administrations publiques 
Déficit ( ■' ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
1958 
2 872 
l 408 
I 464 
1 656 
323 
1 333 
4 528 
1959 1960 
3 098 
1 515 
1 58? 
I 822 
364 
1 458 
4 920 
3 280 
1 530 
1 750 
2 246 
503 
1 743 
5 526 
1961 1962 1963 1964 1965 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
4 178 3 538 
1 671 
1 867 
2 647 
604 
2 043 
6 185 
3 935 
1 929 
2 006 
2 872 
659 
2 213 
6 807 
2 162 
2 016 
3 182 
806 
2 376 
7 360 
4 248 
τ Ί92 
1 95' 
2 64-
71 
1 93: 
6 892 
4 064 
2 149 
1 915 
2 232 
676 
I 556 
6 2% 
1966 
4 088 
2 i ?2 
1 966 
2 462 
678 
1 784 
6 550 
1967 
4 366 
2 209 
2 157 
2 874 
807 
2 067 
7 240 
1968 
4 753 
2 472 
2 281 j 
3 021 
903 
2 118 
7 774 
Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité c) 
I95S 
471 
l 450 
356 
l 358 
528 
365 
4 528 
1959 
52I 
l 527 
419 
l 461 
593 
399 
4 920 
1960 
624 
I 766 
496 
1 478 
688 
474 
5 526 
1961 1962 1963 1964 1965 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
609 649 624 538 
2 100 
538 
1 616 
822 
500 
6 185 
 
2 355 
547 
1 864 
907 
485 
6 807 
2 561 
600 
2 087 
1 010 
478 
7 360 
2 045 
590 
2 210 
946 
563 
6 892 
550 
1 621 
630 
2 068 
868 
559 
6 2% 
1966 
572 
1 789 
616 
2 046 
942 
585 
6 550 
1967 
628 
2 023 
717 
2 133 
1 074 
665 
7240 
1968 
672 
2 100. 
779 
2 388 
1 176 
659 
7 774 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Électricité, gaz et eau 
4. Industries manufacturières et construc-
tion 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation 
7. Commerce et autres services 
8. Administrations publiques a) 
9. Formation brute de capital fixe 
«I Les bases d'évaluation étant différentes, les données fournies a la rubrique I b du tableau 10 s'éeartent de celles, aux prix couranis. fournies à la rubrique X du tableau 12. ( Venti-
lation par branche d'activité utilisatrice). 
h) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
c) Ventilation par branche d'activité utilisatrice. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (l bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat 
b) von lokalen Gebietskörperschaften 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Übertragungen 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 + 8 + II) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12 — 13) 
1958 1959 
7 652 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter 
/') Einschließlich einer statistischen Bcrichtiaunit. 
2 009 
354 
186 
1 469 
2 302 
711 
I 486 
105 
- 293 
174 
II 
163 
12 461 
8 191 
2 196 
364 
201 
1 631 
2 570 
767 
I 682 
121 
374 
163 
36) 
166 
12 994 
1960 1961 
2 330 
352 
196 
1 782 
2 849 
830 
I 884 
135 
519 
190 
9 
181 
13 980 
1962 
Mrd Lit 
9 073 10 101 11 773 
6 567 
1 823 
18 491 
2 515 
376 
206 
1 933 
3 103 
869 
2 0X9 
145 
588 
222 
12 
210 
18 113 
15 286 
2 827 
ITALIA 
13. Opérations courantes des ménages a) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd Lit 
14 316 16 016 16 944 
7 942 
2 118 
24 376 
3 601 
425 
263 
2 913 
4 608 
1 223 
3 208 
177 
- 1 007 
267 
24 
243 
23 612 
20 090 
3 522 
8 402 
26 706 
3 912 
431 
264 
3 217 
5 377 
1 522 
3 676 
179 
- 1 465 
248 
29 
219 
25 460 
21 757 
3 703 
8 971 
2 487 
28 402 
4 916 
475 
299 
4 142 
5 665 
1 769 
3 693 
203 
- 749 
293 
34 
259 
27 912 
23 263 
4 649 
18 134 
9 725 
2 798 
30 657 
5 375 
494 
304 
4 577 
6 072 
1 954 
3 889 
229 
697 
332 
37 
295 
30 255 
25 561 
4 694 
19 911 
10 521 
3 142 
33 574 
5 893 
508 
305 
5 080 
7 020 
2 165 
4 593 
262 
- 1 127 
323 
41 
282 
32 729 
28 218 
4 511 
21 429 
10 930 
3 592 
35 951 
6 535 
623 
310 
5 602 
7 840 
2 364 
5 187 
289 
- 1 305 
370 
50 
320 
34 966 
29 740 
5 226 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale 
b) en provenance des administrations locales 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 + 8 + 1 1 ) 
13. Consommation privée 
14. Épargne (12—13) 
il) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Y compris un ajustement statistique. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und -öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhall 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
JJ. Gesundheilspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr a) 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeugen) 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltuqgszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) ( I his III 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 13 141 
1959 I960 196 1962 
5 753 
4 849 
1 012 
1 148 
183 
779 
355 
434 
523 
415 
904 
175 
49 
680 
748 
704 
171 
533 
190 
220 
123 
846 
767 
106 
59 
283 
319 
79 
760 
191 
240 
50 
279 
599 
12 739 
68 
346 
12 461 
5 828 
4 957 
I 020 
I 225 
188 
800 
381 
369 
532 
442 
871 
180 
53 
638 
482 
1 246 
1 015 
231 
1 225 
376 
103 15 
144 114 
520 
1 281 
1 040 241 
1 345 
389 97 
15 158 119 
787 
762 
182 
580 
205 
247 
128 
909 
823 
137 
59 
304 
323 
86 
822 
193 
268 
56 
305 
663 
13 306 
69 
381 
12 994 
Mrd Lit 
6 231 
5 324 
1 039 
1 370 
205 
836 
419 
393 
589 
473 
907 
207 
64 
636 
555 
1 367 
1 109 
258 
1 459 
424 
104 
25 
177 
118 
836 
840 
193 
647 
232 
274 
141 
1 030 
931 
206 
61 
329 
335 
99 
904 
293 
59 
330 
712 
14 358 
77 
455 
13 980 
in jeweiligen Preisen 
6 768 
5 769 
1 091 
1 460 
226 
885 
428 
495 
697 
487 
999 
215 
78 
706 
574 
1 512 
1 236 
276 
1 587 
452 
103 
30 
199 
120 
935 
909 
207 
702 
252 
298 
152 
I 197 
/ 088 
283 
64 
352 
389 
109 
979 
243 
323 
64 
349 
805 
15 718 
85 
517 
15 286 
7 560 
6 444 
1 130 
1 657 
250 
906 
541 
574 
864 
522 
/ 116 
225 
91 
800 
621 
1 668 
I 371 
297 
I 810 
510 
104 
43 
229 
134 
I 082 
999 
228 
771 
274 
333 
164 
I 415 
/ 293 
376 
63 
416 
438 
122 
1 087 
268 
377 
71 
371 
916 
17 668 
95 
566 
17 197 
«I Ohne Steuer auf von privaten Haushalten genutzte Kraftfahrzeuge, die als direkte Steuer \crb ucht wird. 
ITALIA 
14. Composition de la consommation privée 
1963 I964 1965 
aux prix courants 
8 734 
7 478 
l 268 
l 995 
279 
985 
658 
645 
l 055 
593 
/ 256 
236 
103 
917 
6% 
1 964 
1 610 
354 
1 976 
586 
115 
54 
263 
154 
1 313 
1 186 
265 
921 
315 
405 
201 
1 789 
1 653 
559 
66 
538 
490 
136 
1 252 
307 
450 
79 
416 
1 075 
20 571 
134 
615 
20 090 
9 427 
8 071 
1 352 
2 250 
316 
1 052 
635 
708 
1 125 
633 
/ 356 
254 
128 
974 
712 
2 088 
1 715 
373 
2 174 
657 
116 
68 
298 
175 
1 400 
1 427 
298 
1 129 
373 
468 
288 
1843 
/ 687 
472 
56 
644 
515 
156 
1 370 
335 
481 
90 
464 
1 192 
22 290 
150 
683 
21 757 
1966 1967 1968 
Mrd Lit 
10 213 
8 738 
1 410 
2 389 
357 
1 196 
672 
808 
I 251 
655 
/ 475 
262 
154 
1 059 
734 
2 154 
1 768 
386 
2 305 
716 
99 
95 
334 
188 
1 410 
1 641 
324 
1 317 
451 
' 533 
333 
2 014 
/ 830 
499 
47 
748 
536 
184 
1 478 
394 
487 
96 
501 
1 287 
23 952 
160 
849 
23 263 
11 104 
9 515 
1 471 
2 761 
384 
1 324 
704 
891 
1 272 
708 
/ 589 
268 
165 
1 156 
794 
2 375 
1 949 
426 
2 513 
792 
94 
124 
362 
212 
1 492 
1 886 
367 
1 519 
511 
628 
380 
2 350 
2 134 
600 
46 
923 
565 
216 
1 601 
426 
509 
107 
559 
1 432 
26 339 
185 
963 
25 561 
12 049 
¡0 367 
1 542 
3 155 
409 
1 424 
655 
995 
I 448 
739 
/ 682 
298 
176 
1 208 
831 
2 633 
2 172 
461 
2 728 
919 
93 
147 
436 
243 
1 582 
2 085 
415 
1 670 
555 
692 
423 
2 813 
2 572 
765 
50 
I 175 
582 
241 
1 735 
460 
540 
118 
617 
1 576 
28 951 
211 
944 
28 218 
12 395 
10 641 
I 561 
3 385 
409 
1 405 
660 
1 008 
1 465 
748 
/ 754 
309 
177 
1 268 
878 
2 762 
2 263 
499 
2 953 
970 
90 
172 
448 
260 
1 676 
2 239 
448 
1 791 
589 
747 
455 
3 052 
2 782 
786 
48 
1 358 
590 
270 
1 854 
464 
540 
126 
724 
1 669 
30 448 
267 
975 
29 740 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports a) 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés a) 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services 
11. Ajustement 
12. 
13. 
Consommation privée (concept intérieur) (I à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 13 14) 
d) Ne comprend pas les taxes'sur les véhicules à moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung ,/) 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) ( I bis II) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 13 — 14) 
T158 
6 630 
564 
1 377 
1 657 
378 
826 
874 
882 
961 
700 
14 849 
73 
393 
14 529 
l ' > 5 9 1960 
6 980 
585 
1 432 
1 713 
399 
852 
921 
957 
1 014 
763 
15 616 
72 
435 
15 253 
Mrd Lit 
7 408 
612 
1 514 
1 771 
447 
897 
989 
1 093 
1 081 
819 
16 631 
81 
523 
16 189 
1961 1962 
in Preisen von 1963 
7 833 
650 
1 658 
1 829 
475 
1 005 
1 045 
1 270 
1 137 
909 
17 811 
87 
568 
17 330 
8 203 
688 
1 769 
1 900 
526 
1 123 
1 103 
1 469 
1 188 
989 
18 958 
93 
601 
18 450 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude h) 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (1 bis 6 — 7) 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs 
I958 
'Li °hneSteucr auf von privaten Haushalten genutzte Kraftfahrzeuge, die als direkte Steuer verbucht wird 
h) Einschließlich tatsachlich gezahlter Mieten für zu Verwaltungszwecken genutzte Gebäude. 
I 959 1960 196I 
Mrd Lit 
1962 
in jeweiligen Preisen 
l 6I2 
54 
68 
600 
75 
2 259 
l 740 
59 
70 
620 
73 
2 416 
1 881 
66 
76 
670 
70 
2 623 
2 058 
72 
82 
735 
75 
2 872 
2 377 
81 
94 
844 
47 
3 349 
18 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
1963 1964 
aux prix de 1963 
8 734 
696 
l 964 
I 976 
586 
l 313 
l 186 
l 789 
l 252 
l 075 
20 571 
134 
615 
20 090 
8 995 
712 
1 972 
2 061 
640 
1 344 
1 290 
1 726 
1 324 
1 101 
21 165 
144 
626 
20 683 
1965 1966 
9 310 
734 
1 969 
2 093 
697 
1 340 
1 426 
1 801 
1 339 
1 132 
21 841 
148 
738 
21 251 
1967 
Mrd Lit 
9 865 
794 
2 106 
2 162 
769 
1 402 
1 585 
2 045 
1 399 
1 221 
23 348 
160 
820 
22 688 
1968 
10 462 
831 
2 273 
2 253 
836 
1 468 
1 684 
2 391 
1 464 
1 304 
24 966 
177 
801 
24 342 
10 761 
878 
2 364 
2 348 
895 
1 527 
1 770 
2 550 
1 530 
1 357 
25 980 
217 
815 
25 382 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications a) 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens st services 
11. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 ■ 13— 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1963 1964 
aux prix courants 
2 940 
92 
106 
l 032 
90 
4 080 
3 321 
104 
ni 
l 161 
103 
4 594 
1965 1966 
Mrd 
780 
115 
123 
Lit 
4 065 
125 
139 
l 263 
105 
5 176 
1 308 
116 
5 521 
1967 
4 241 
133 
146 
1 362 
102 
5 780 
1968 
4 620 
142 
162 
1 505 
116 
6 313 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics b) 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
,/) V' comprend pas les tases sur les véhicules à moteur utilisés par les ménaees qui figurent dans les impôts directs. I·) Y compris les loyers effectivement payés pour des bailments utilises a des fins administratives. 
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1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen ( 1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß (- ) oder -defi-
zit (—) 
(17 i- 18 f 19 — 20 — 21) 
16. Transaktionen des Staates 
16.1 Staat insgesamt a) — Ensemble des administrations publiques a) 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
342.7 
2 294.2 
299.2 
711.3 
I 486.3 
119.6 
35.1 
5 288.4 
358,8 
213.4 
2 008,9 
3,9 
2 259.1 
491.0 
4 844.1 
444,3 
54.0 
12.6 
5.1 
0.1 
7.4 
175.7 
159.4 
6,3 
10.0 
586.0 
250,8 
366.3 
2 466.6 
334.0 
767.2 
1 681.6 
I37.Ü 
18.9 
5 771,6 
447.8 
255,0 
2 195.9 
14,7 
2 416.2 
502.0 
5 329,6 
442,0 
59.1 
4.5 
4,4 
0.1 
193,8 
171,4 
5.0 
17,4 
605.2 
293,4 
424.9 
2 793.5 
373.2 
829.8 
1 884,1 
156.7 
17.9 
6 480.1 
480.9 
328,6 
2 330,0 
17.6 
2 622.7 
548.0 
5 779,8 
700.3 
65.5 
67.8 
67.7 
0 . 1 
">">q "> 
208,7 
4,6 
15.9 
681,7 
77,3 
454.5 
3 043.5 
418,7 
869.5 
2 088.5 
170,1 
27.3 
7 072,1 
503.3 
264.0 
2 514,6 
9.4 
2 871.7 
575,0 
6 163.0 
909,1 
71.9 
6.3 
6,2 
0.1 
316,1 
291.0 
5,6 
19,5 
709.9 
38,7 
503,5 
3 420.3 
526,3 
1 035,0 
2 517,1 
182,6 
22,8 
8 207,6 
543,7 
361,0 
2 961.9 
21.7 
3 348.8 
656.0 
7 237.1 
970.5 
80.5 
7.1 
7.0 
0.1 
324.0 
282,5 
5,8 
35.7 
757.3 
23.2 
Mrd Lit 
575.1 
3 802.6 
547.3 
1 222.6 
3 207.7 
203.0 
19.1 
9 577,4 
574.2 
341.7 
3 601.4 
26.1 
4 080.1 
769,0 
8 623,5 
953,9 
92.1 
8.5 
8.4 
0,1 
316,4 
293.9 
5,3 
17.2 
837,6 
99.5 
652.3 
4 146.3 
561.9 
I 522.5 
3 675.8 
205.7 
11.8 
10 776,3 
610.6 
461,8 
3 911.9 
20,2 
4 593.7 
81 1,0 
9 598.2 
1 178.1 
103.9 
6.7 
6.6 
0,1 
335.4 
313,2 
6.2 
16.0 
978.3 
25,0 
727.3 
4 517.2 
591,8 
1 769.1 
3 693.8 
236,9 
12.9 
11 549,0 
680.5 
500,6 
4 915,6 
32.3 
5 175.6 
'921.2 
11 304.6 
244.4 
115,0 
9.3 
9.2 
0.1 
588.5 
557,2 
6.2 
25.1 
938.5 
I 158.3 
852.4 
4 820,5 
637,6 
1 954.4 
3 888.5 
269.7 
12.4 
12 435.5 
794,1 
596.1 
5 375.3 
31.6 
5 521.1 
978.3 
12 318.2 
117.3 
124.8 
7.6 
7.4 
0.2 
548.3 
508.8 
9.5 
30.0 
I 013.7 
1 312.3 
908.8 
5 503.7 
760.5 
2 164.5 
4 593.7 
303,9 
37.4 
14 272.5 
915.9 
739,7 
5 893.4 
55.1 
5 780.2 
937.1 
13 384.3 
888,2 
133.0 
9.(1 
8,7 
0.3 
760.1 
708.8 
14.7 
36.6 
963.4 
693.3 
919,6 
5 880.1 
813.4 
2 363.9 
5 187.6 
330.3 
17.9 
15 512.8 
I 039.2 
876.6 
6 534.7 
94.1 
6 313.0 
I 022.3 
14 857.6 
655.2 
142,2 
3.9 
3.4 
0.5 
779.6 
734.0 
14.6 
31.0 
I 186.8 
1 165.1 
u) Zentralstaal. lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
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1958 
210.0 
2 115,7 
248,1 
466,7 
— 
51,5 
6,3 
35.1 
3 133,4 
284,7 
172.1 
353,6 
390,9 
3.9 
1 540,9 
491,0 
2 746,1 
387,3 
31.4 
29.0 
0.5 
0.1 
21.0 
7,4 
288.0 
151,4 
4.9 
121.7 
10,0 
219.4 
59,7 
ti) Adm 
1959 
231.7 
2 309,5 
282,1 
501.1 
— 
58.0 
6.4 
18.9 
3 407,7 
360,0 
207.3 
364.2 
452.3 
14.7 
1 640,6 
502,0 
3 039,1 
368,6 
33.9 
24.7 
0.5 
0.1 
24.1 
305.1 
163.7 
4.4 
119.6 
17.4 
225.2 
103,1 
inis trat ion 
admin strations publiques 
16 .2 Zentra l s taat 
I960 
279.1 
2 582.9 
318.2 
555.5 
— 
67.3 
8.1 
17.9 
3 829,0 
374,1 
270.8 
352.3 
448,3 
17,6 
1 783,0 
548,0 
3 246,1 
582,9 
37.9 
86.0 
62.8 
0.1 
23.1 
343.0 
199.5 
3.4 
124.2 
15.9 
273.9 
89,9 
.'entrale, adi 
1961 
306.3 
2 728.2 
346,6 
580,9 
— 
71.2 
11.8 
27,3 
4 072,3 
386,5 
208,2 
375,6 
428,0 
9,4 
1 959,0 
575.0 
3 366,7 
705,6 
41.9 
32.3 
0.6 
0,1 
31.6 
420.3 
282.7 
4.5 
113.6 
19.5 
280.7 
78,8 
ninistralion 
1962 
338.0 
3 228.5 
460.5 
757.6 
— 
73.7 
23.9 
22.8 
4 905,0 
411.6 
298.3 
381.3 
721.4 
21.7 
2 284.3 
656,0 
4 118,6 
786.4 
47.6 
22.8 
0.9 
0.1 
21.8 
452.0 
273.7 
4.2 
138.4 
35.7 
327.0 
77,8 
, locales et ; 
— Admin i s t ra t ion c e n t r a l e 
1963 
Mrd Lit 
389,9 
3 484.4 
465.8 
857.9 
— 
73.7 
20,4 
19,1 
5 311.2 
433.0 
263.0 
425.2 
802,9 
26,1 
2 743,4 
769,0 
4 693,6 
617.6 
53,9 
31,9 
1.9 
0.1 
29.9 
536.4 
281.9 
3.8 
233.5 
17.2 
334.7 
167,7 
dministrali 
1964 
422.8 
3 926.5 
487.2 
1 137.9 
— 
83.4 
17.1 
11.8 
6 086,7 
439,6 
349.3 
431.5 
954.7 
19.8 
3 102.5 
811.0 
5 297,4 
789,3 
61.3 
26.9 
0.5 
0.1 
26.3 
525.4 
300,0 
4.3 
205.1 
16,0 
355,3 
3,2 
ms de sectil 
1965 
465.7 
4 104.8 
509.3 
1 306.7 
— 
82,5 
25.9 
12.9 
6 507,8 
452.8 
428,9 
474.9 
1 390.3 
31.9 
3 565.2 
921.2 
6 344,0 
163,8 
69.5 
27.0 
5.9 
0.1 
21.0 
749.2 
537.9 
4,2 
182.0 
25.1 
325.3 
814.2 
ile sociale. 
1966 
557.5 
4 560.6 
563.1 
I 514.0 
— 
107.0 
42.9 
12.4 
7 357,5 
515.3 
430.7 
494.1 
1 726.2 
31.3 
3 796.5 
978.3 
6 994.1 
363.4 
75.6 
24.2 
2.7 
0.1 
21.4 
819.0 
472.3 
4.0 
312.7 
30.0 
328,0 
683.8 
1967 
603.6 
5 077.5 
649.8 
1 680,1 
— 
112.6 
28.3 
37.4 
8 189,3 
610,8 
605.0 
507.5 
I 278.5 
54.5 
3 924.7 
937,1 
6 981,0 
1 208,3 
81.6 
31.0 
6.6 
0.1 
24.3 
809,8 
650.2 
5.0 
118.0 
36.6 
371.2 
139,9 
1968 
595.4 
5 478.9 
727.7 
1 865.3 
— 
125.0 
65.0 
17.9 
8 875.2 
668.8 
724.1 
622.5 
1 834.0 
93.4 
4 294.4 
1 022.3 
8 237,2 
638,0 
88.1 
18.3 
0.4 
0.1 
17.8 
982.1 
672.0 
5.2 
273.9 
31.0 
466.7 
704,4 
ITALIA 
I. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
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ITALIA 16. Transakt ionen des Staates (Fortsetzung) 
16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administrat ions locales 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates u) 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( ) oder ­defi­
zit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1958 1959 1960 196 Γ 1962 1963 1964 
60.3 
191.1 
51.1 
245,3 
54.3 
268,5 
870,6 
65,3 
41.3 
186,3 
2.3 
579,5 
874,7 
4,1 
18,8 
87,2 
4,6 
82,6 
10,4 
8,0 
1.4 
1.0 
287.1 
195,6 
54.4 
205,4 
51,9 
273,9 
67.6 
272,4 
925,6 
80,2 
47.7 
200,7 
1,8 
628,5 
958,9 
­ 33,3 
21,1 
81,9 
3.9 
78.0 
9,4 
7.7 
0,6 
1,1 
292,3 
232,0 
61.3 
208.5 
55.0 
275,2 
76.2 
307.3 
983,5 
97,3 
57.8 
196.2 
1,9 
681,6 
1 034.8 
­ 51,3 
23,1 
86,5 
4,9 
81,6 
11.8 
9,2 
1.2 
1,4 
319.3 
272,8 
1965 1966 
57.0 
227.2 
63.9 
267,8 
81.2 
379.0 
I 076,1 
106.4 
55.8 
205.8 
740,9 
1 111,1 
­ 35,0 
24.8 
62,3 
5.6 
56,7 
11,2 
8,3 
1,1 
1.8 
331.1 
290,2 
64.1 
226,6 
73.0 
286,9 
89,8 
462.9 
1 203.3 
123,6 
62,7 
228.4 
2.3 
864.6 
1 281.6 
78,3 
27,1 
125,5 
6,1 
119,4 
12,2 
8.8 
1,6 
1,8 
358.4 
296,3 
Mrd Lit 
73.8 
264.3 
76.6 
347.9 
105.2 
540.9 
1 408,7 
137.8 
78.7 
263.0 
3.0 
1 081.4 
1 563,9 
155,2 
31.2 
209.9 
6,5 
203,4 
15.6 
12.0 
1.5 
2.1 
410.! 
339,8 
85,4 
297,5 
81,8 
397,6 
97,5 
541.6 
I 501,4 
165,0 
112.5 
263,6 
3.0 
0.4 
I 205,0 
I 749.5 
248,1 
34,8 
149,8 
6,1 
143,7 
16,4 
13,2 
1,9 
1,3 
497,0 
576,9 
92.9 
326.0 
78.3 
447.8 
111.8 
675.4 
1 732,2 
219.8 
71.7 
298,9 
4,2 
0.4 
1 304,8 
1 899,8 
167,6 
37,5 
150.9 
3.3 
147.6 
24.3 
19.3 
2,0 
3.0 
516,6 
520,1 
118,9 
359.9 
83,0 
463.5 
126.3 
697.4 
1 849.0 
263.5 
165,4 
304,0 
16,3 
0,3 
1 396.6 
2 146,1 
297.1 
40,6 
255.5 
4.7 
0.1 
250.7 
45.4 
36,5 
5,5 
3,4 
522,6 
569,0 
1967 
122,6 
401,4 
84,2 
483.4 
154.4 
801.6 
2 047,6 
293,9 
134.7 
306,1 
19,0 
0,6 
1 469.6 
2 223,9 
176,3 
42.3 
102.2 
2,1 
0.2 
99,9 
70,8 
58,6 
9,7 
2,5 
475,2 
577,8 
1968 
134.5 
436,5 
86.4 
514.6 
168.1 
928.4 
2 268.5 
358.0 
152,5 
309.6 
48,6 
0.7 
1 580,9 
2 450,3 
181,8 
44,4 
189,6 
3.0 
0.4 
186.2 
74.2 
62,0 
9,4 
2.8 
532,4 
554,4 
n) Einschließlich der an den Zentralstaat gezahlten Steuern und sonstigen Abgaben. 
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1958 
72,4 
— 
1 486,3 
13,8 
109,3 
1 681,8 
8,8 
— 
1 469,0 
4,2 
138,7 
1 620,7 
61,1 
3,8 
— 
— 
— 
20.0 
— 
— 
20,0 
40,4 
­i­ 4,5 
a) Y co 
16 .4 
1959 
80,2 
— 
— 
1 681,6 
11,4 
123,6 
1 896.8 
7,6 
— 
1 631,0 
4,4 
147.1 
1 790,1 
106,7 
4,1 
— 
— 
— 
23.0 
— 
— 
23.0 
46.1 
r 41,7 
mpris les irr 
admin strations pu aligues (suite) 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g — A d m i n i s t r a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e 
1960 1961 1962 1963 
Mrd Lit 
84,5 
— 
— 
1 884,1 
13,2 
138,6 
2 120,4 
9,5 
— 
1 781,5, 
2,6 
158,1 
1 951,7 
168,7 
4,5 
— 
— 
— 
21,7 
— 
— 
21,7 
45,9 
+ 105,6 
pots et taxe 
91,2 
— 
— 
2 088,5 
17,7 
166,1 
2 363,5 
10,4 
— 
1 933,2 
9.6 
171,8 
2 125,0 
238,5 
5,2 
— 
— 
— 
— 
30,8 
— 
— 
30,8 
40,2 
+ 172,7 
s payés à Γ 
101,4 
— 
— 
2 517,1 
19,1 
207,1 
2 844,7 
8,5 
— 
2 352,2 
21,7 
199,9 
2 582,3 
262,4 
5,8 
— 
— 
— 
— 
20,0 
— 
— 
20,0 
52,9 
+ 195,3 
idministrati 
111,4 
— 
— 
3 207,7 
24,1 
336,8 
3 680,0 
3,4 
— 
2 913,2 
16.6 
255,3 
3 188,5 
491,5 
7,0 
— 
— 
— 
_ 
— 
27,5 
— 
— 
27,5 
63,0 
+ 408,0 
on centrale. 
1964 
144,1 
— 
— 
3 675,8 
24,8 
317,2 
4 161,9 
6,0 
— 
3 216,8 
16,0 
286,2 
3 525,0 
636,9 
7,8 
— 
— 
— 
— 
23,6 
— 
— 
23,6 
66,0 
­ 555,1 
1965 
168,7 
— 
— 
3 693,8 
42,6 ι 
823,4 
4 728,5 
7,9 
— 
4 141,8 
25,0 
305,6, 
4 480,3 
248,2 
8,0 
— 
— 
— 
— 
18,0 
— 
— 
18,0 
62,2 
+ 176,0 
1966 
176,0 
— 
— 
3 888,5 
36,4 
899,5 
5 000,4 
15,3 
— 
4 577,2 
28,9 
328,0 
4 949,4 
51,0 
8,6 
— 
— 
— 
— 
— 
18,0 
— 
— 
18,0 
101,1 
­ 59,5 
1967 
182,6 
— 
— 
4 593,7 
36,9 
545,7 
5 358,9 
11,2 
— 
5 079,8 
25,8 
385,9 
5 502,7 
­ 143,8 
9,1 
— 
— 
— 
— 
— 
21,8 
— 
— 
21,8 
98,9 
­ 255,4 
1968 
189,7 
— 
— 
5 187,6 
37,2 
864,5 
6 279,0 
12,4 
— 
5 602,6 
27,3 
437,7 
6 080,0 
199,0 
9,7 
— 
— 
— 
— 
— 
15.0 
— 
— 
15,0 
100,0 
+ 93,7 
ITALIA 
1. Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale 
6. Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
13. Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques a) 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9 — 16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. .Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
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17. Transaktionen mit dem Ausland 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( I bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis II) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 ­
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( J­ ) oder ­defizit (­ ι der Volkswirtschaft (13 + 14 — 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( r ) oder Defizit ( ­ ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft ( 13 I 14—15) 
12) 
l'I.MI I960 1961 1962 
12) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (I bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( ­ ) oder Defizit ( ­ ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 ­
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( · ) oder ­defizit ( > der Volkswirtschaft ( 13 · 14—15) 
12) 
1 575 
775 
92 
33 
209 
2684 
1 811 
444 
9 
55 
15 
2 334 
• 350 
7 
10 
• 347 
398 
151 
51 
32 
632 
421 
75 
10 
508 
124 
124 
1 177 
624 
74 
177 
2 052 
1 390 
369 
54 
13 
1 826 
226 
7 
10 
223 
1 785 
807 
99 
58 
182 
2 931 
1 872 
492 
12 
61 
12 
2 449 
• 482 
17 
465 
515 
174 
51 
20 
760 
554 
94 
15 
665 
• 95 
95 
1 270 
633 
106 
162 
2 171 
1 318 
398 
58 
10 
1 784 
• 387 
17 
370 
Mrd Lit 
2 231 
956 
115 
52 
208 
3 562 
2 635 
615 
19 
71 
27 
3 367 
• 195 
16 
179 
687 
208 
53 
21 
969 
789 
117 
17 
925 
• 44 
44 
I 544 
748 
IS7 
2 593 
1 846 
498 
73 
25 
2 442 
• 151 
16 
135 
17.1 
2 563 
1 075 
144 
56 
249 
4 087 
2 925 
716 
21 
88 
21 
3 771 
• 316 
20 
296 
I n s g e s a m t 
2 869 
1 182 
188 
69 
281 
4 589 
3 441 
778 
24 
125 
36 
4 404 
185 
36 
149 
17.2 EWG-Länder 
820 
245 
33 
34 
1 132 
900 
131 
1 057 
• 75 
75 
I 021 
316 
94 
56 
1 487 
1 120 
170 
31 
5 
I 326 
161 
161 
17.3 Dritte Länder 
1 743 
830 
167 
2I5 
2 955 
2 025 
585 
85 
19 
2 714 
• 241 
20 
221 
I 848 
866 
163 
225 
3 102 
2 321 
608 
118 
31 
3 078 
• 24 
36 
12 
124 
ITALIA 
17. Opérations avec l'extérieur 
I963 
Total 
3 I08 
I 343 
222 
80 
285 
5 038 
4 298 
959 
30 
15I 
50 
5488 
450 
I7 
467 
Pays CEE 
I I26 
316 
104 
43 
1 589 
1 503 
182 
61 
4 
1 750 
161 
— 
— 
161 
Pays t ier 
1 98Λ 
Ι Ί27 
19S 
242 
3 449 
2 795 
777 
120 
46 
3 738 
289 
17 
306 
1964 
3 664 
1 484 
248 
90 
260 
5 746 
4 067 
1 040 
34 
152 
49 
5 342 
• 404 
16 
388 
1 418 
350 
115 
47 
1 930 
1 4Γ: 
198 
37 
4 
1 650 
• 280 
— 
— 
280 
5 
2 246 
1 134 
223 
213 
3 816 
2 656 
842 
149 
45 
3 692 
• 124 
— 
16 
108 
1965 I 966 
Mrd Lit 
4 440 
1 728 
307 
124 
306 
6 905 
4 036 
1 176 
44 
179 
66 
5 501 
■ 1 404 
— 
24 
1 380 
1 808 
447 
162 
69 
2 486 
1 362 
221 
45 
4 
1 632 
■ 854 
— 
— 
854 
2 632 
1 281 
269 
237 
4 419 
2 674 
955 
178 
62 
3 869 
­ 550 
— 
24 
526 
4 956 
1 922 
344 
172 
344 
7 738 
4 747 
1 325 
49 
196 
69 
6 386 
• 1 352 
— 
30 
1 322 
2 042 
509 
177 
74 
2 802 
1 669 
264 
32 
4 
1 969 
• 833 
— 
— 
833 
2 914 
1 413 
339 
270 
4 936 
3 078 
1 061 
213 
65 
4 417 
• 519 
— 
30 
489 
1967 
5 378 
2 064 
314 
209 
360 
8 325 
5 391 
1 528 
56 
218 
96 
7 289 
• 1 036 
— 
37 
999 
2 108 
526 
143 
60 
2 837 
2 030 
311 
32 
10 
2 383 
■ 454 
— 
— 
454 
3 270 
1 538 
380 
300 
5 488 
3 361 
1 217 
242 
86 
4 906 
■ 582 
— 
37 
• 545 
1968 
6 310 
2 216 
325 
285 
388 
9 524 
5 603 
1 766 
45 
264 
144 
7 822 
• 1 702 
— 
31 
1 671 
2 549 
612 
160 | 
60 
3 381 
2 201 
382 
" { 
6 
2 623 
■ 758 
— 
— 
• 758 
3 761 
1 604 
450 | 
328 
6 143 
3 402 
1 384 
" ( 
138 
5 199 
• 944 
— 
31 
913 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
Importations de biens fob 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 ­
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( — ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 13+ 14 — 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
Importations de biens fob 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 ­
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( — ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 13+ 14 — 
Exportations de biens fob 
Exportations de services 
Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
Transferts courants en provenance de l'extérieur 
Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
Importations de biens fob 
Importations de services 
Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
Transferts courants à l'extérieur 
Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 ­
Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
Transferts de capital à l'extérieur 
Capacité ( ­ ) ou besoin (— ) de financement de la nation (13 + 1 4 ­
­ 12) 
15) 
­ 12) 
15) 
­ 12) 
15) 
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An.A.l 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
An. A.1.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei a) 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) 
4. Staat b) 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1958 
3 553 
6 909 
184 
436 
4 691 
l 598 
7 269 
1 344 
2 172 
802 
1 262 
1 689 
2 646 
20 377 
1959 
3 675 
7 599 
205 
480 
5 206 
1 708 
7 694 
1 436 
2 320 
871 
1 305 
1 762 
2 761 
21 729 
1960 
3 499 
8 452 
214 
567 
5 877 
1 794 
8 232 
1 586 
2 507 
950 
1 349 
1 840 
2 853 
23 036 
196 f 1962 
in Preisen von 
3 794 
9 260 
252 
607 
6 482 
1 919 
8 826 
1 742 
2 722 
1 031 
1 396 
1 935 
2 963 
24 843 
3 758 
10 109 
220 
626 
7 175 
2 088 
9 410 
1 932 
2 930 
1 096 
1 448 
2 004 
3 039 
26 316 
1963 1964 1965 
1963 — aux prix de 1963 
Mrd Lit 
3840 
10 757 
214 
694 
7 641 
2 208 
9944 
I 951 
3 228 
1 170 
1 503 
2 092 
3 138 
27 679 
3 999 
10 938 
227 
754 
7 740 
2 217 
10 293 
1 974 
3 345 
I 251 
1 565 
2 158 
3 252 
28 482 
4 115 
11 297 
224 
827 
8 140 
2 106 
10 718 
2 029 
3 514 
1 333 
1 624 
2 218 
3 357 
29 487 
1966 
4 249 
12 131 
239 
888 
8 887 
2 117 
11 323 
2 130 
3 699 
1 441 
1 684 
2 369 
3 490 
31 193 
1967 
4 538 
13 112 
252 
935 
9 685 
2 240 
12 020 
2 295 
3 930 
1 551 
1 768 
2 476 
3 560 
33 230 
1968 
4 347 
14 180 
266 
1 022 
10 483 
2 409 
12 902 
2 531 
4 170 
1 705 
1 860 
2 636 
3 685 
35 114 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen <■) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1958 
445 
851 
1 188 
3 500 
820 
742 
980 
1 575 
935 
2 837 
615 
1 133 
812 
1959 
437 
908 
1 229 
3 800 
879 
783 
1 062 
1 661 
1 005 
3 087 
678 
1 193 
862 
I960 
434 
991 
1 228 
4 243 
979 
802 
1 174 
1 754 
1 119 
3 365 
743 
1 260 
935 
An. A.1.2 Ange 
1961 
in jew 
531 
1 072 
1 440 
4 652 
1 069 
833 
1 254 
1 775 
1 223 
3 411 
804 
1 332 
1 036 
1962 
ben je E 
1963 
r w e r b s t ä t i g e n 
1964 1965 
eiligen Preisen — aux prix courants 
1000 Lit 
622 
1 189 
1 308 
5 229 
1 186 
949 
1 423 
2 037 
1 364 
3 789 
901 
1 487 
1 180 
725 
1 347 
1 417 
5 832 
1 351 
1 071 
1 661 
2 105 
1 648 
4 333 
I 086 
1 767 
1 374 
821 
1 458 
1 723 
6 152 
1 441 
1 209 
1 774 
2 315 
I 759 
4 773 
1 146 
1 968 
1 512 
872 
1 582 
1 779 
6 535 
1 549 
1 335 
1 983 
2 336 
1 978 
5 412 
1 330 
2 208 
1 656 
1966 
962 
1 740 
1 976 
6 799 
1 718 
1 427 
2 164 
2 515 
2 148 
5 993 
1 459 
2 334 
1 823 
1967 
1 069 
1 880 
2 325 
6 844 
1 851 
1 570 
2 316 
2 758 
2 259 
6 557 
1 566 
2 394 
1 967 
1968 
1 081 
2 026 
2 512 
7 020 
1 980 
1 744 
2 476 
3 066 
2 388 
7 286 
1 640 
2 533 
2 116 
«I Erzeugung von Wem und Olivenöl ist im Posten I enthalten. 
/') Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Poslen 3 c enthalten. 
<) Ohne Wohnungsvermielung (Posten 3d). 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
An. A.1.1 Chiffres globaux 
ITALIA 
An.A.l 
■L 
■L 
­— 
I958 
92,5 
64.2 
86.0 
62.8 
61.4 
72.4 
73.1 
68.9 
67.3 
68.5 
84,0 
80,7 
84,3 
73,6 
1959 
95,7 
70,6 
95.8 
69.2 
68,1 
77,4 
77,4 
73,6 
71,9 
74,4 
86,8 
84,2 
88,0 
78,5 
1960 
91,1 
78,6 
100,0 
81,7 
76,9 
81,2 
82,8 
81.3 
77.7 
81,2 
89,8 
88,0 
90,9 
83,2 
1961 
Vo 
98,8 
86,1 
117,8 
87,5 
84,8 
86,9 
88,8 
89,3 
84,3 
88,1 
92,9 
92,5 
94,4 
89,8 
1962 
umenindk 
(1 
97,9 
94,0 
102,8 
90.2 
93.9 
94.6 
94,6 
99.0 
90,8 
93,7 
96,3 
95,8 
96,8 
95,1 
1963 
es — Indi 
963 10( 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1964 
;es de volt 
») 
104,1 
101,7 
106.1 
108,6 
101.3 
100,4 
103,5 
101.2 
103.6 
106.9 
104.1 
103,2 
103,6 
102,9 
1965 
ime 
107,2 
105,0 
104,7 
119,2 
106,5 
95.4 
107,8 
104,0 
108,9 
113,9 
108,1 
106,0 
107,0 
106,5 
1966 
110,7 
112,8 
111,7 
128,0 
116,3 
95,9 
113,9 
109,2 
114,6 
123,2 
112.0 
113,2 
111,2 
112,7 
1967 
118,2 
121,9 
117,8 
134.7 
126,8 
101,4 
120,9 
117,6 
121,7 
132,6 
117,6 
118,4 
113,4 
120,1 
1968 
113,2 
131,8 
124,3 
147.3 
137.2 
109.1 
129,7 
129.7 
129.2 
145.7 
123.8 
126.0 
117,4 
126,9 
1. Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières n) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) 
4. Administrations publiques h) 
5. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
1958 
509 
976 
1 278 
4 037 
906 
971 
1 182 
1 836 
1 070 
3 533 
807 
1 728 
986 
1959 
537 
1 059 
1 424 
4 364 
991 
1 024 
1 258 
1 925 
1 151 
3 771 
845 
1 763 
1 051 
1960 
533 
1 144 
1 436 
5 108 
1 098 
1 010 
1 358 
1 992 
I 259 
3 942 
901 
1 778 
1 117 
An. A . 1 . 
I96I 
in Ρ 
611 
1 211 
1 680 
5 278 
1 182 
1 012 
1 439 
2 023 
1 348 
4 191 
950 
1 784 
1 201 
2 Chi f fres par p e r s o n n e 
1962 
■eisen von 
647 
1 294 
1 507 
5 305 
1 291 
1 050 
1 557 
2 159 
1 483 
4 281 
1 009 
1 771 
1 287 
1963 
1963 — ai 
1000 Lit 
725 
1 347 
1 417 
5 832 
1 351 
1 071 
1 661 
2 105 
1 648 
4 333 
1 086 
1 767 
1 374 
1964 
tx prix de 
805 
1 368 
1 657 
6 032 
1 371 
1 061 
1 645 
2 102 
1 664 
4 516 
1 038 
1 810 
1 419 
o c c u p é e 
1965 
1963 
830 
1 462 
1 710 
6 411 
1 473 
1 084 
1 757 
2 118 
1 778 
4 778 
1 130 
1 845 
1 498 
1966 
912 
1 592 
1 882 
6 627 
1 620 
1 130 
1 839 
2 198 
1 852 
5 056 
1 190 
1 881 
1 610 
1967 
996 
1 685 
2 100 
6 631 
1 724 
1 177 
1 909 
2 347 
1 904 
5 404 
1 213 
1 886 
1 696 
1968 
1 024 
1 797 
2 163 
6 859 
1 838 
1 257 
2 006 
2 572 
1 978 
5 941 
1 240 
1 896 
1 793 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services c) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
a) La production dc vin et d'huile d'olive est comprise sous la rubrique I. 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3e 
<·) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3d). 
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An. A.2 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
a) Landwirtschaft (einschl. Weinerzeugung) 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
ƒ) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und -bearbeitung 
h) Metallverarbeitendes Gewerbe, Maschinenbau und Elektrotechnik 
/') Schiff- und Fahrzeugbau 
j) Baumaterialien und verwandtes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe, Mineralöl- und Kohlever-
arbeitung 
/) Papier 
m) Gummi 
n) Druckerei und Verlagswesen 
o) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe 
a) Handel 
b) Hotel- und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
I960 1961 1962 
Mrd Lit 
3 101 
2 924 
166 
5 448 
680 
439 
462 
320 
41 
258 
353 
925 
315 
310 
930 
106 
79 
230 
1 276 
465 
1 073 
2 483 
2 206 
277 
754 
981 
1 067 
1 735 
313 
18 862 
2 985 
2 809 
172 
5 882 
726 
468 
498 
352 
48 
295 
361 
1012 
334 
343 
998 
110 
81 
256 
1 374 
512 
1 134 
2 678 
2 367 
311 
834 
1 088 
1 157 
1 869 
344 
20 029 
2 845 
2 667 
183 
6 667 
746 
508 
568 
388 
54 
320 
442 
1 223 
396 
386 
1 122 
129 
93 
292 
1 496 
573 
1 281 
2 907 
2 573 
334 
925 
1 187 
1 237 
2 023 
427 
21 751 
3 295 
3 103 
191 
7404 
796 
519 
589 
415 
62 
353 
494 
1 447 
446 
445 
1 258 
148 
108 
324 
1 668 
647 
1 429 
3 219 
2 850 
369 
1 021 
I 298 
I 346 
2212 
468 
24 198 
3 627 
3 437 
199 
8 264 
879 
544 
680 
458 
64 
396 
534 
1 625 
499 
501 
1 440 
166 
116 
362 
1 990 
3 857 
3 645 
220 
9411 
990 
586 
754 
559 
77 
448 
568 
1 984 
589 
564 
I 552 
189 
136 
415 
2 339 
743 
1 643 
3 529 
3 099 
430 
1 175 
1 480 
1 444 
2 552 
549 
27 195 
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Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
ITALIA 
An. A.2 
1964 
' 
4 101 
3 860 
241 
10 112 
1 067 
623 
769 
599 
75 
476 
521 
2 073 
616 
620 
1896 
198 
139 
440 
2 689 
920 
1 897 
4 561 
4 012 
549 
1 612 
1 768 
1 974 
3 536 
616 
34 027 
1965 
4 348 
4 102 
239 
10 781 
1 222 
642 
733 
655 
80 
485 
600 
2 111 
616 
570 
2 226 
206 
154 
481 
2 730 
1 012 
2 049 
5 046 
4 449 
597 
1 746 
1 861 
2 141 
4 018 
639 
36 610 
1966 
Mrd Lit 
4 446 
4 191 
256 
11 772 
1 290 
664 
832 
727 
94 
525 
650 
2 336 
702 
585 
2 445 
225 
172 
525 
2 816 
1 093 
2 195 
5 470 
4 812 
658 
2004 
2 038 
2 395 
4 329 
744 
39 558 
1967 
4 710 
4 446 
286 
13 092 
1 369 
707 
851 
820 
97 
578 
729 
2 665 
743 
644 
2 827 
255 
191 
616 
3 157 
1 217 
2 446 
5 961 
5 225 
736 
2 234 
2 210 
2 623 
4 520 
848 
43 304 
1968 
4 423 
4 162 
316 ~ 
14 087 
1 468 
771 
872 
898 
104 
642 
774 
2 838 
783 
742 
3 070 
271 
196 
658 \ 
3 528 
1 347 
2 666 
6 391 
5 610 
781 
2 504 
2 443 
2 860 
4 924 
951 
46 440 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture (y compris le vin) 
6) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et boissons 
¿>) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Cuirs et peaux 
ƒ) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de base 
A) Métallurgie de transformation, industries mécaniques et électriques 
ι) Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et connexes, dérivés du pétrole et du charbon 
Γ) Papier 
m) Caoutchouc 
ri) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières diverses 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce, hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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An. A.3 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Û) Landwirtschaft (einschl. Wein-
erzeugung) 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Stei-
nen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
*) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Leder und Häute 
ƒ ) Holz und Möbel 
g) Metallerzeugung und -bear-
beitung 
//) Metallverarbeitendes Ge-
werbe, Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
/) Schiff- und Fahrzeugbau 
j) Baumaterialien und verwand-
tes Gewerbe 
k) Chemische Industrie und ver-
wandtes Gewerbe, Mineralöl-
und Kohleverarbeitung 
/) Papier 
IM) Gummi 
n) Druckerei und Verlagswesen 
o) Sonstiges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
7. Handel, Hotel- und Gaststätten-
gewerbe 
a) Handel 
b) Hotel- und Gaststättengewerbe 
8. Banken und Versicherungen 
9. Wohnungsvermietung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
11. Staat 
12. Bruttoinlandsprodukt zu Faktor-
kosten 
1958 
3 102 
2 927 
140 
35 
171 
4 249 
486 
57 
428 
312 
39 
250 
321 
891 
312 
288 
478 
96 
74 
131 
86 
1 221 
378 
I 153 
969 
184 
2 176 
ƒ «99 
277 
644 
942 
1 010 
1 735 
16 781 
1959 
2 993 
2 818 
140 
35 
177 
4 617 
526 
63 
462 
343 
46 
285 
325 
977 
330 
319 
525 
99 
76 
147 
94 
1 306 
418 
1 239 
1 040 
199 
2 337 
2 025 
312 
713 
1 046 
1 102 
1 869 
17 817 
1960 
2 850 
2 673 
140 
37 
183 
5 241 
536 
60 
524 
377 
51 
309 
394 
1 177 
389 
358 
590 
115 
87 
169 
105 
1 424 
471 
1 396 
/ 147 
249 
2 570 
2 227 
343 
811 
1 142 
1 175 
2 023 
19 286 
1961 
3 293 
3 103 
146 
44 
216 
5 866 
580 
45 
548 
404 
59 
339 
441 
1 395 
439 
412 
668 
133 
101 
189 
113 
1 580 
535 
1 528 
; 265 
263 
2 835 
2 470 
365 
839 
1 243 
1 271 
2 212 
21 418 
' 1962 
3 613 
3 424 
139 
50 
191 
6 588 
649 
52 
641 
446 
61 
380 
479 
1 564 
492 
463 
769 
148 
108 
217 
119 
1 888 
617 
1 823 
/ 496 
327 
3 126 
2 695 
431 
970 
I 408 
1 360 
2 552 
24 136 
1963 
Mrd Lit 
3 840 
3 629 
151 
60 
214 
7 641 
740 
55 
710 
543 
73 
429 
508 
1 913 
581 
519 
885 
173 
127 
250 
135 
2 208 
694 
1 951 
; 57« 
373 
3 719 
3 228 
491 
1 170 
I 503 
1 601 
3 138 
27 679 
1964 
4 080 
3 840 
169 
71 
236 
8 131 
837 
64 
734 
580 
72 
456 
465 
2 030 
597 
574 
1 001 
180 
131 
270 
140 
2 526 
769 
2 174 
I 741 
433 
4 077 
3 535 
542 
1 322 
I 650 
1 842 
3 536 
30 343 
1965 
4 322 
4 078 
163 
81 
233 
8 558 
953 
<S<S 
703 
633 
76 
463 
536 
2 064 
633 
521 
1 139 
184 
144 
287 
156 
2 592 
843 
2 238 
; 769 
469 
4 500 
3 908 
592 
1 510 
1 761 
2 018 
4 018 
32 593 
1966 
4 482 
4 229 
169 
84 
251 
9 428 
1 028 
70 
794 
703 
89 
502 
583 
2 287 
70S 
537 
I 270 
202 
163 
313 
182 
2 672 
911 
2 437 
/ 852 
585 
4 946 
4 290 
656 
1 708 
1 921 
2 248 
4 329 
35 333 
1967 
4 872 
4 610 
176 
86 
279 
10 399 
/ 094 
83 
815 
792 
91 
551 
646 
2 593 
760 
585 
1 399 
228 
181 
357 
224 
2 988 
965 
2 697 
2 099 
598 
5 396 
4 662 
734 
1 882 
2 080 
2 462 
4 520 
38 540 
1968 
4 591 
4 333 
171 
87 
309 
It 290 
/ 167 
83 
850 
870 
98 
613 
689 
2 790 
816 
678 
1 587 
242 
185 
382 
240 
3 341 
1 046 
3 017 
2 303 
714 
5 812 
5 033 
779 
2 091 
2 310 
2 706 
4 924 
41 437 
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Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix de 1963) 
ITALIA 
An. A.4 
1958 
3 553 
3 344 
155 
54 
184 
4 691 
516 
66 
470 
365 
38 
295 
303 
1 125 
295 
319 
405 
105 
63 
193 
133 
1 598 
436 
1 344 
1 102 
242 
2 497 
2 172 
325 
802 
1 262 
1 364 
2 646 
20 377 
1959 
3 675 
3 459 
159 
57 
205 
5 206 
561 
65 
542 
401 
37 
329 
324 
I 251 
311 
374 
455 
124 
66 
211 
155 
■ 1 708 
480 
1 436 
7 188 
248 
2 675 
2 320 
355 
871 
1 305 
1 407 
2 761 
21 729 
1960 
3 499 
3 285 
158 
56 
214 
5 877 
519 
60 
558 
445 
36 
355 
379 
1 549 
387 
416 
554 
132 
75 
260 
152 
1 794 
567 
1 586 
1 308 
278 
2 891 
2 507 
384 
950 
1 349 
1 456 
2 853 
23 036 
1961 
3 794 
3 573 
158 
63 
252 
6 482 
559 
53 
611 
485 
38 
388 
431 
1 751 
449 
429 
662 
135 
97 
253 
141 
1 919 
607 
1 742 
i 459 
283 
3 143 
2 722 
421 
1 031 
1 396 
1 514 
2 963 
24 843 
1962 
I 
3 758 
3 553 
146 
59 
220 
7 175 
690 
59 
688 
502 
46 
414 
487 
1 794 
514 
514 
802 
155 
115 
263 
132 
2 088 
626 
1 932 
/ 595 
337 
3 395 
2 930 
465 
1 096 
1 448 
1 539 
3 039 
26 316 
1963. 
Mrd Lit 
3 840 
3 629 
151 
60 
214 
7 641 
740 
55 
710 
543 
73 
429 
508 
1 913 
581 
519 
885 
173 
127 
250 
135 
2 208 
694 
1 951 
1 578 
373 
3 719 
3 228 
491 
1 170 
1 503 
1 60! 
3 138 
27 679 
1964 
3 999 
3 770 
163 
66 
227 
7 740 
755 
62 
688 
562 
69 
436 
477 
1 885 
570 
553 
976 
181 
126 
259 
141 
2 217 
754 
1 974 
1 563 
411 
3 848 
3 345 
503 
1 251 
" 1 565 
1 655 
3 252 
28 482 
1965 
4 115 
3 896 
150 
69 
224 
8 140 
819 
63 
684 
602 
71 
438 
579 
1 904 
614 
543 
1 066 
194 
136 
270 
157 
2 106 
827 
2 029 
1 610 
419 
4 030 
3 514 
516 
1 333 
1 624 
1 702 
3 357 
29 487 
1966 
4 249 
4 022 
156 
71 
239 
8 887 
863 
69 
760 
649 
77 
462 
612 
2 100 
697 
569 
1 191 
220 
154 
287 
177 
2 117 
888 
2 130 
1 691 
439 
4 256 
3 699 
557 
1 441 
1 684 
1 812 
3 490 
• 31 193 
1967 
4 538 
4 308 
160 
70 
252 
9 685 
920 
83 
763 
709 
79 
SOI 
682 
2 365 
738 
614 
1 305 
247 
169 
304 
206 
2 240 
935 
2 295 
; 832 
463 
4 534 
3 930 
604 
1 551 
1 768 
1 872 
3 560 
33 230 
1968 
4 347 
4 116 
165 
66 
266 
10 483 
996 
83 
799 
759 
88 
558 
733 
2 532 
780 
697 
1 485 
260 
174 
325 
214 
» 2 409 
1 022 
2 531 
1 988 
543 
4 799 
4 170 
629 
1 705 
1 860 
2 007 
3 685 
35 114 
1. Agriculture, sylviculture et peche 
a) Agriculture (y compris le vin) 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et bois­
sons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
c) Cuirs et peaux 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Industries métallurgiques de 
base 
h) Métallurgie de transforma-
tion, industries mécaniques et 
électriques 
0 Matériel de transport 
j) Matériaux de construction 
k) Industries chimiques et con-
nexes, dérivés du pétrole et du 
charbon 
/) Papier 
m) Caoutchouc 
n) Imprimerie et édition 
o) Industries manufacturières di-
verses 
4. Construction 
- 5. Electricité, gaz et eau 
6. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
7. Commerce, hôtels et restaurants 
a) Commerce 
b) Hôtels et restaurants 
8. Banques et assurances 
9. Propriété de locaux d'habitation 
10. Services divers 
11. Administrations publiques 
12. Produit intérieur brut au coût 
des facteurs 
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An. B.l Aufteilung der indirekten Steuern 
I. Amministrazione centrale 
Imposta generale sull'entrata (LG.E.) 
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali impor­
tati 
Imposta di registro 
Imposta di bollo 
Altre tasse di bollo 
Imposta in surrogazione del registro e del bollo 
Imposta ipotecaria 
Addizionale alle imposte di registro e ipotecaria 
Tasse sulle concessioni governative 
Tasse automobilistiche a carico delle imprese e addi­
zionale 
Imposta sulla pubblicità 
Imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti 
Imposta sui dischi fonografici 
Proventi speciali 
Imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi prono­
stici (quota) 
Lotto, lotterie e concorsi pronostici (a) 
Tributi radiofonici (b) 
Bollo sulle carte da giuoco 
Diritti erariali sui pubblici spettacoli 
Diritti doganali 
Imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine 
sugli olii minerali 
Imposte di fabbricazione : 
— zucchero 
— glucosio e maltosio 
— gas, luce, energia elettrica e lampadine 
— fibre tessili 
— spiriti 
— birra 
— surrogati del caffè 
— olii di semi, grassi animali, margarina 
— gas incondensabili 
— metano 
— mercurio 
— proventi contrassegni e denaturanti 
Monopoli fiscali : 
— sali 
— tabacchi, cartine, tubetti per sigarette 
— fiammiferi ed apparecchi di accensione 
Imposta sul consumo di caffè e cacao 
Imposta sul consumo delle banane 
Tributi degli altri enti dell'Amministrazione centrale 
meno : Rimborsi di imposte 
Totale 
I 
I. Zentralstaat 
Allgemeine Umsatzsteuer (I.G.E.) 
Ausgleichsteuer auf eingeführte gewerbliche Erzeug­
nisse 
Eintragungsteuer 
Stempelsteuer 
Sonstige Stempelabgaben 
Steuer als Ersatz für bestimmte Eintragung­ und 
Stempelsteuern 
Hypothekensteuer 
Zuschläge auf Eintragung­ und Hypothekensteuern 
Konzessionsabgaben 
Kraftfahrzeugsteuer von 4Jnternehmen und Zusatz­
abgaben 
Steuer auf Werbemaßnahmen 
Sondersteuer auf den Erwerb bestimmter Erzeugnisse 
Steuer auf Schallplatten 
Außerordentliche Einnahmen 
Einheitssteuer auf Geschicklichkeitsspiele und Sport­
wetten (Teil) 
Lotto­, Lotterie­ und Sportwetten (α) 
Rundfunkgebühren (b) 
Spielkartensteuer 
Vergnügungsteuer 
Zölle 
Produktionsteuer und Grenzübergangsteuer auf Mi­
neralöle 
Produktionsteuer auf : 
— Zucker 
— Glukose und Malz 
— Gas und Elektrizität 
— Textilfasern 
— Alkohol 
— Bier 
—■ Kaffee­Ersatzstoffe 
— Saatenöle, tierische Fette und Margarine 
— Flüssiggas 
— Methangas 
— Quecksilber 
— Verkauf von vergälltem Alkohol u.a. 
Staatsmonopole : 
— Salz 
— Tabak und Zigarettenpapier 
— Streichhölzer und Feuerzeuge 
Verbrauchsteuer auf Kaffee und Kakao 
Verbrauchsteuer auf Bananen 
Indirekte Steuern von sonstigen Institutionen des 
Zentralstaates 
abzüglich : Steuerrückzahlungen 
Insgesamt 
1958 
616,7 
18,2 
78,7 
75,4 
7,6 
17,9 
22,4 
6,7 
25,3 
27,4 
3,4 
— 
— 
54,0 
2,7 
20,7 
2,9 
1,1 
34,4 
173,3 
355,2 
76,8 
1.1 
23,0 
24,3 
19,4 
8,9 
0,8 
1,3 
9,9 
5,3 
0,8 
5,5 
17,6 
359,1 
10,7 
45,5 
— 
8,7 
47,0 
2 115,7 
1959 
715,0 
20,3 
85,2 
86,1 
7,7 
21,7 
26,2 
6,4 
27,6 
31,4 
4,6 
— 
— 
54,3 
3,5 
20,4 
3,9 
1,1 
33,4 
189,0 
375,6 
76,6 
0,9 
25,0 
27,3 
19,8 
9,9 
0,8 
2,4 
11.4 
5,5 
0,1 
5,7 
16,7 
389,6 
11,6 
51,2 
— 
9,9 
68,3 
2 309,5 
a) Ohne Gewinne und Verwaltungskostcn 
6) Anteil des Zentralstaates 
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ITALIA 
An. B.l 
1 
1960 
1 
761,2 
33,6 
92,3 
102,5 
8,0 
22,9 
25,6 
6,0 
27,8 
34,1 
3,4 
— 
— 
104,5 
4,2 
32,8 
5,9 
1.1 
30,2 
229,4 
418,3 
75,2 
0,9 
28,0 
30,9 
22,2 
9,8 
0,8 
3,9 
14,3 
6,5 
6,3 
18,2 
411,6 
12,1 
52,2 
— 
10,7 
64,5 
2 582,9 
1961 
832,1 
61,1 
108,2 
124,8 
7,7 
26,0 
30,5 
7,8 
37,6 
38,6 
4,4 
— 
0,3 
65,3 
3,2 
28,6 
8,3 
1,2 
31,4 
237,0 
469,9 
63,6 
0,9 
29,9 
32,4 
22,9 
15,7 
0,7 
3,9 
14,6 
5,5 
— 
6,9 
17,7 
437,3 
12,7 
53,2 
— 
11,8 
125,5 
2 728,2 
1962 
1 001,7 
77,7 
149,2 
159,6 
9,0 
33,8 
42,2 
16,7 
54,0 
48,6 
7,1 
— 
1,2 
54,2 
3,7 
31,5 
10,1 
1,3 
35,6 
275,6 
558,0 
70,5 
0,8 
33,3 
33,6 
26,5 
17,5 
0,7 
3,0 
15,4 
5,7 
— 
7,8 
16,0 
484,4 
13,9 
61,2 
— 
14,3 
146,9 
3 228,5 
1963 
1 060,2 
100,1 
191,3 
171,2 
11,4 
21,7 
46,7 
21,6 
45,1 
64,4 
8,0 
— 
1,8 
45,9 
3,9 
30,8 
11,5 
1,4 
41,7 
341,0 
537,2 
60,3 
0,8 
37,1 
36,2 
30,8 
17,1 
0,8 
12,2 
18,1 
5,7 
— 
9,3 
22,1 
520,5 
12,6 
62,7 
— 
18,0 
136,8 
3 484,4 
1964 
Mrd Lit 
1 154,4 
88,6 
240,9 
193,3 
5,2 
35,3 
45,8 
24,1 
52,0 
76,7 
7,7 
27,7 
1,1 
68,4 
4,3 
44,8 
12,3 
1,3 
50,2 
292,6 
783,5 
40,0 
0,4 
40,4 
35,2 
31,8 
19,5 
0,7 
13,8 
19,1 
5,9 
— 
10,2 
17,5 
554,5 
20,6 
65,5 
— 
20,4 
179,2 
3 926,5 
1965 
1 291,5 
77,5 
208,5 
191,2 
28,0 
39,1 
37,4 
9,4 
39,1 
84,2 
5,6 
0,6 
1,4 
64,1 
4,0 
49,0 
11,6 
1,4 
48,5 
302,4 
865,0 
38,2 
0,5 
41,1 
25,9 
36,3 
22,0 
0,7 
19,0 
23,1 
6,3 
— 
12,4 
20,4 
566,9 
25,9 
62,5 
17,0 
23,0 
195,9 
4 104,8 
1966 
1 378,7 
129,1 
263,7 
229,0 
18,6 
42,7 
51,2 
11,1 
76,4 
78,3 
11,6 
— 
1,2 
52,3 
3,8 
52,7 
13,8 
1,5 
51,8 
339,6 
972,9 
39,9 
0,5 
45,0 
33,4 
35,5 
23,7 
0,7 
20,5 
27,9 
6,3 
— 
13,5 
19,4 
604,5 
25,1 
72,4 
24,8 
21,0 
233,5 
4 560,6 
1967 
1 538,9 
130,0 
285,4 
228,4 
22,3 
68,8 
49,4 
11,3 
55,2 
83,1 
15,0 
— 
1,6 
57,1 
4,6 
63,8 
13,3 
1,4 
54,1 
386,5 
1 162,6 
40,3 
0,6 
97,8 
28,0 
38,7 
26,5 
0,7 
6,9 
31,7 
5,9 
— 
14,2 
19,7 
617,2 
24,9 
78,9 
26,6 
26,9 
240,8 
5 077,5 
1968 
1 649,4 
162,3 
296,6 
235,3 
22,2 
74,0 
59,5 
12,1 
72,1 
86,1 
16,3 
— 
1,6 
70,4 
4,7 
142,1 
- 0,4 
1,1 
55,9 
449,0 
1 227,6 
43,7 
0,6 
137,7 
23,0 
47,2 
25,6 
0,6 
8,9 
33,0 
7,9 
— 
15,5 
21,5 
691,0 
24,8 
80,6 
24,7 
25,4 
370,7 
5 478,9 
I. Administration centrale 
Impôt général sur les recettes (I.G.E.) 
Impôt de compensation sur les produits industriels 
importés 
Droits d'enregistrement 
Droits de timbre 
Autres droits de timbre 
Impôt remplaçant certains droits d'enregistrement et 
de timbre 
Impôt sur les hypothèques 
Contribution additionnelle aux droits d'enregistrement 
et à l'impôt sur les hypothèques 
Taxes sur les concessions gouvernementales 
Taxes sur les véhicules automobiles payées par les 
entreprises et contribution additionnelle 
Impôt sur la publicité 
Impôt spécial sur l'achat de certains produits 
Impôt sur les disques 
Recettes spéciales 
Impôt unique sur les jeux d'adresse et sur les concours 
de pronostics (partie) 
Lotto, loteries et concours de pronostics (a) 
Taxes radiophoniques (¿>) 
Droit de timbre sur les cartes de jeux 
Droit du Trésor sur les spectacles publics 
Douanes 
Impôt de fabrication et surtaxe de frontière sur les 
huiles minérales 
Impôts de fabrication : 
— sucre 
— glucose et maltose 
— gaz, énergie et éclairage électrique 
— filés 
— alcools 
— bière 
— succédanés du café 
— huiles de graines, graisses animales et margarine 
— gaz non condensables 
— méthane 
— mercure 
— recettes tirées de la vente d'alcools dénaturés et 
marques de l'Etat 
Produits des monopoles : 
— sel 
— tabac, papiers et tubes pour cigarettes 
— allumettes et appareils d'allumage 
Impôt de consommation sur le café et le cacao 
Impôt de consommation sur les bananes 
Impôts indirects des autres organismes de l'Adminis-
tration centrale 
moins : Remboursements d'impôts 
Total 
Non compris les montants des gains et les frais de recouvrement 
Quote-part revenant à l'Etat 
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An. B.l Aufteilung der indirekten Steuern (Fortsetzung) 
1958 1959 
II. Amministrazioni locali (comuni, provincie, regioni 
e altri enti delle Amministrazioni locali) 
A. Comuni 
Imposte di consumo 
Imposta di soggiorno, cura e turismo 
Imposta sulla pubblicità 
Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche 
Proventi casinò e diritti speciali 
Totale A 
B. Provincie 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
Tassa circolazione veicoli a trazione animale 
Totale Β 
C. Regioni 
Imposta sulla produzione di energia elettrica 
Proventi casinò e diritti di sbarco 
Totale C 
D. Altri enti dell'Amministrazione locale 
Totale D 
Totale (A + Β + C + D) 
III. Rettifiche 
IV. Totale imposte indirette (I + II + III) 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Provinzen, 
Regionen und sonstige lokale Gebietskörperschaften) 
A. Gemeinden 
Verbrauchsteuern 179,2 
Kurtaxen und Fremdenverkehrsabgaben 0,6 
Steuer auf Werbemaßnahmen 
Platz­ und Standgebühren 7,2 
Abgaben von Spielkasinos und besondere Gebüh­ — 
ren 
Insgesamt A 187,0 
Β. Provinzen 
Platz­ und Standgebühren 0,3 
Steuer auf von Tieren gezogene Fahrzeuge 0,5 
Insgesamt Β 0,8 
C. Regionen 
Produktionsteuer auf Elektrizität 0,7 
Abgaben von Spielkasinos und Landegebühren 2,2 
Insgesamt C 2,9 
D. Sonstige lokale Gebietskörperschaften 
Insgesamt D 0,4 
Insgesamt (A + Β + C + D) 
III. Berichtigung ­ 12,6 
IV. Indirekte Steuern insgesamt (I + II + III) 2 294,2 
193,2 
0,4 
7,7 
201,3 
0,4 
0,3 
0,7 
0,7 
2.2 
2,9 
0,5 
205,4 
­ 48,3 
2 466,6 
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Ventilation des impôts indirects (suite) An. B.l 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd Lit 
195,5 
0,4 
— 
8,2 
— 
204,1 
0,3 
0,3 
0,6 
0,8 
2,5 
3,3 
0,5 
208,5 
2,1 
2 793,5 
211,6 
0,4 
1,5 
8,8 
— 
222,3 
0,3 
— 
0,3 
0,9 
3,1 
4,0 
0,6 
227,2 
88,1 
3 043,5 
210,9 
0,5 
1,6 
8,2 
— „ 
221,2 
0,2 
— 
0,2 
0,8 
3,8 
4,6 
0,6 
226,6 
­ 34,8 
3 420,3 
245,5 
0,5 
2,4 
9,8 
— 
258,2 
0,3 
— 
0,3 
1,1 
4,0 
5,1 
0,7 
264,3 
53,9 
3 802,6 
275,5 
0,4 
2,5 
13,3 
— 
291,7 
0,5 
— 
0,5 
1,1 
3,5 
4,6 
0,7 
297,5 
­ 7 7 , 7 
4 146,3 
304,4 
0,4 
2,8 
12,6 
320,2 
0,7 
— 
0,7 
1,1 
3,3 
4,4 
0,7 
326,0 
86,4 
4 517,2 
333,3 
0,5 
3,6 
13,7 
2,4 
353,5 
0,8 
— 
0,8 
1,2 
3,6 
4,8 
0,8 
359,9 
­ 100,0 
4 820,5 
367,4 
0,4 
3,6 
15,6 
7,6 
394,6 
0,9 
0,9 
1,4 
3,5 
4,9 
1,0 
401,4 
24,8 
397,4 
0,5 
3,9 
17,1 
8,8 
427,7 
1,0 
1,0 
2,0 
4,8 
6,8 
1,0 
436,5 
II. Administrations locales (communes, provinces, régions 
et autres organismes des Administrations locales) 
A. Communes 
Impôts de consommation 
Impôts de séjour, de cure et de tourisme 
Impôt sur la publicité 
Taxe d'occupation de la voie publique 
Recettes des casinos et droits spéciaux 
Total A 
B. Provinces 
Taxe d'occupation de la voie publique 
Taxe sur les véhicules à traction animale 
Total B 
C. Régions 
Impôt sur la production d'énergie électrique 
Recettes des casinos et droits de débarquement 
TotalC 
D. Autres organismes des Administrations locales 
Total D 
Total (A + B + C + D) 
35,3 III. Ajustement 
5 503,7 5 880,1 IV. Total des impôts indirects (I + Π ­f III) 
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An. B.2 Aufteilung der direkten Steuern 
I. Amministrazione centrale 
Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Imposta complementare progressiva sul reddito com-
plessivo 
Ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti 
dalle società 
Imposta sul reddito dominicale dei terreni 
Imposta sul reddito dei fabbricati 
Imposta sulle società e sulle obbligazioni 
Imposta unica sull'energia elettrica prodotta dal 
l 'ENEL 
Imposta ordinaria sul patrimonio 
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio 
Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio 
Imposta proporzionale per società ed enti morali 
Imposta straordinaria sui profitti di guerra 
Avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di con-
tingenza 
Avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di regime 
Tasse automobilistiche a carico delle famiglie 
Imposta sulle successioni e donazioni 
Addizionale ordinaria 5 % a tributi erariali e locali 
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riservato 
all'Erario 
Addizionale 5 % sulle imposte ordinarie, sovrim-
poste contributi erariali, comunali e provinciali 
(comprese addizionali pro-Salernitano e pro-Calabria) 
Addizionale di cui al decreto legge n. 976 del 18.11. 
1966 
Proroga addizionale di cui al decreto legge n. 1132 del 
11.12.1967 
Imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pro-
nostici (quota) 
Altre imposte dirette 
Aggi esattoriali 
meno : Rimborsi d'imposte 
Rettifiche per consolidamento 
Totale 
II. Amministrazioni locali (comuni, provincie, regioni, 
ed altri enti delle Amministrazioni locali) 
A. Comuni 
Imposta di famiglia 
Imposta sul valore locativo 
Imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le 
professioni 
Imposta di patente 
Addizionale comunale alle imposte erariali sul 
reddito agrario 
Sovrimposta comunale sui terreni 
Sovrimposta comunale sui fabbricati 
Imposta sull'incremento di valore delle aree fab-
bricabili 
Imposta sui cani 
Imposta di licenza 
Zentralstaat 
Steuer auf Einkommen aus beweglichen Vermögen 
Progressive Ergänzungsabgabe auf das Gesamtein-
kommen 
Steuer auf verteilte Gewinne von Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
Steuer auf unbebaute Grundstücke 
Steuer auf bebaute Grundstücke 
Körperschaftsteuer und Wertpapiersteuer 
Einheitssteuer auf die Elektrizitätserzeugung der 
ENEL 
Ordentliche Vermögensteuer 
Außerordentliche progressive Vermögensteuer 
Außerordentliche proportionale Vermögensteuer 
Proportionale Steuer auf Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit und andere juristische Personen 
Außerordentliche Steuer auf Kriegsgewinne 
Staatsabgabe auf Gelegenheitsgewinne 
Staatsabgabe auf Regimegewinne 
Kraftfahrzeugsteuer von privaten Haushalten 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Ordentlicher 5 %-Zuschlag auf staatliche und lokale 
Steuern 
Anteil des Zentralstaates an dem Steuerzuschlag 
ECA 
5 %-Zuschlag auf ordentliche Steuern, Steuerzuschlä-
ge und Abgaben des Staates, der Gemeinden und der 
Provinzen (einschl. Steuerzuschläge für Salerno und 
Kalabrien) 
Steuerzuschlag (Verordnung Nr. 976 vom 18.11.1966) 
Stundungen des Steuerzuschlags (Verordnung Nr. 
1132 vom 11.12.1967) 
Einheitssteuer auf Geschicklichkeitsspiele und Sport-
wetten (Teil) 
Sonstige direkte Steuern 
Steuereinziehungsgebühren 
abzüglich : Steuerrückzahlungen 
Berichtigung zur Konsolidierung 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Provinzen, 
Regionen und sonstige lokale Gebietskörperschaften) 
A. Gemeinden 
Familiensteuer 
Mietzinssteuer 
Steuer auf gewerbliche, kommerzielle, künstle-
rische und freiberufliche Tätigkeiten 
Patentsteuer 
Gemeindezuschlag zur staatlichen Steuer auf 
landwirtschaftliche Einkommen 
Gemeindezuschlag zur Steuer auf unbebaute 
Grundstücke 
Gemeindezuschlag zur Steuer auf bebaute Grund-
stücke 
Wertzuwachssteuer auf Baugrundstücke 
Hundesteuer 
Lizenzsteuer 
1958 
36,4 
3,9 
0,2 
22,3 
7,5 
- 4,0 
714,8 
68,1 
49,5 
1,4 
5,0 
36,9 
12,7 
2,3 
3,3 
1959 
364,5 
58,7 
8.4 
7,2 
91,8 
0,1 
45,3 
0,4 
1,1 
0,4 
1,2 
0,2 
16,8 
31,8 
35,6 
407,8 
68,8 
8,2 
8,2 
107,6 
0,1 
23,5 
0,2 
0,8 
0,2 
0,7 
0,1 
18,7 
39,2 
40,2 
40,2 
4,8 
0,4 
24,1 
7,9 
- 2,7 
783,2 
73,1 
2,2 
52,1 
1,5 
5,6 
40,7 
14,6 
2,4 
3,7 
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Ventilation des im 
I960 
! 
j — 
458,1 
75,2 
— 
9,9 
10,2 
123,0 
— 
0,3 
23,9 
0,5 
1.2 
0,3 
0,7 
0,1 
21,2 
38,7 
46,1 
— 
42,5 
— 
— 
5,1 
— 26,8 
7,2 
­ 2,9 
873,7 
75,0 
2,5 
57,1 
1,5 
4,9 
35,3 
16,1 
— 
2,4 
4,1 
1961 
495,9 
78,5 
— 
7,2 
10,2 
136,4 
— 
­ 0,1 
19,0 
0,6 
1,0 
0,3 
0,9 
0,1 
24,6 
44,7 
45,5 
— 
47,2 
— 
— 
5,4 
— 28,4 
14,7 
­ 3,6 
927,5 
78,8 
2,5 
64,4 
1,5 
39,3 
18,7 
— 
2,3 
4,1 
1962 
620,0 
104,6 
— 
8,4 
12,9 
161,6 
— 
0,1 
12,0 
0,5 
0,6 
0,2 
1,0 
0,6 
29,1 
55,8 
56,4 
78,5 
53,8 
— 
— 
6,1 
0,1 
37,6 
17,1 
­ 4,7 
1 218,1 
86,7 
2,9 
73,4 
1,5 
37,2 
20,8 
— 
2,3 
4,4 
pots directs 
1963 
664,3 
111,2 
33,7 
6,3 
17,0 
175,2 
— 
0,1 
12,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,7 
­ 0,2 
36,2 
60,2 
61,7 
58,4 
62,5 
— 
— 
6,4 
— 39,8 
17,1 
­ 5,7 
1323,7 
101,7 
3,4 
75,2 
1,6 
34,7 
40,3 
. 3,5 
2,5 
5,4 
1964 
Mrd Lit 
862,1 
150,8 
48,8 
8,2 
21,3 
161,3 
— 
— 
6,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,7 
— 
41,9 
66,7 
76,1 
69,5 
72,3 
— 
— 
6,7 
— 49,7 
11,6 
­ 6,4 
1 625,1 
120,5 
3,9 
89,4 
1,6 
35,0 
35,0 
15,0 
2,7 
5,7 
1965 
985,4 
176,4 
44,0 
3,5 
21,4 
166,5 
25,0 
— 
3,0 
— — 
— 
— 
— 
47,8 
59,2 
80,2 
85,3 
79,0 
— 
— 
7,4 
0,9 
46,5 
13,7 
­ 1,8 
1 816,0 
1303 
4,4 
93,4 
1,7 
36,1 
39,9 
18,6 
2,8 
6,3 
1966 
1 101,8 
214,4 
44,5 
5,0 
28,9 
180,3 
45,4 
— 
4,2 
— — 
— 
— 
— 
62,7 
88,7 
97,3 
85,8 
89,2 
— 
— 
6,8 
1,9 
51,3 
28,9 
­ 2,2 
2 077,1 
141,4 
5,3 
96,4 
1,8 
36,2 
41,4 
16,2 
2,9 
6,6 
1967 
1 150,2 
236,4 
41,2 
3,7 
27,0 
218,5 
55,3 
— 
1,6 
— — 
— 
— 
— 
81,2 
100,5 
101,2 
105,3 
91,0 
71,2 
— 
7,3 
2,2 
59,7 
21,2 
­ 2,4 
2 329,9 
156,6 
5,9 
96,0 
1,6 
35,5 
43,3 
15,2 
3,3 
7,6 
1968 
1 273,7 
269,6 
37,9 
3,7 
■ 27,3 
231,7 
49,7 
— 
1,6 
— — 
— 
— 
— 
97,6 
98,3 
113,6 
111,8 
101,3 
45,2 
84,9 
7,9 
2,6 
67,3 
28,9 
­ 3,8 
2 593,0 
169,4 
6,4 
103,9 
1,8 
35,0 
42,8 
16,5 
3,5 
8,2 
An. B.2 
I. Administration centrale 
Impôt sur les revenus de la richesse mobilière 
Impôt complémentaire progressif sur le revenu global 
Retenue d'acomptes ou d'impôts sur les profits distri­
bués par les sociétés 
Impôt sur le revenu des possesseurs de terres 
Impôt foncier bâti 
Impôt sur les sociétés et sur les obligations 
Impôt unique sur l'énergie électrique produite par 
l 'ENEL 
Impôt ordinaire sur le patrimoine 
Impôt extraordinaire progressif sur le patrimoine 
Impôt extraordinaire proportionnel sur le patrimoine 
Impôt proportionnel sur les sociétés et personnes 
morales 
Impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre 
Prélèvement de l'Etat sur les profits exceptionnels dus 
aux circonstances 
Prélèvement de l'Etat sur les profits exceptionnels du 
régime 
Taxes sur les véhicules automobiles payées par les 
ménages 
Impôt sur les successions et donations 
Impôt additionnel 5 % aux impôts du Trésor et locaux 
Part de l'augmentation de la taxe additionnelle E.C.A. 
réservée au Trésor 
Impôt additionnel 5 % aux impôts ordinaires, sur­
taxes et contributions du Trésor, des communes et 
provinces (y compris impôts additionnels en faveur de 
la Calabre et Sålerne) 
Impôt additionnel (décret­loi n° 976 du 18.11.1966) 
Prorogation de l'impôt additionnel (décret­loi n° 1132 
du 11.12.1967) 
Impôt unique sur les jeux d'adresse et sur les concours 
de pronostics (partie) 
Autres impôts directs 
Frais de recouvrement 
moins : Remboursements d'impôts 
Ajustement pour consolidation 
Total 
II. Administrations locales (communes, provinces, régions 
et autres organismes des Administrations locales) 
A. Communes 
Impôt de famille 
'Impôt sur la valeur locative 
Impôt sur les activités industrielles, commerciales, 
artistiques et libérales 
Impôt des patentes 
Impôt communal additionnel aux impôts du Tré­
sor sur le revenu agricole 
Surtaxe communale sur le revenu des possesseurs 
de terres 
Surtaxe communale sur le foncier bâti 
Impôt sur les plus­values des terrains à bâtir 
Impôt sur les chiens 
Droits de licence 
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An. B.2 Aufteilung der direkten Steuern (Fortsetzung) 
Imposta sulle macchine per il caffè espresso 
Imposta sulle insegne 
Contributo di miglioria 
Contributo di fognatura 
Tassa sulla raccolta dei rifiuti urbani 
Imposta sui bigliardi 
Imposta sui domestici 
Imposta sulle prestazioni obbligatorie 
Altre imposte dirette dovute dalle imprese 
meno : Rimborsi di imposte 
Totale A 
B. Provincie 
Addizionale all'imposta sulle industrie, i commer­
ci, le arti e professióni 
Addizionale provinciale all'imposta erariale sul 
reddito agrario 
Sovrimposta provinciale sui terreni 
Sovrimposta provinciale sui fabbricati 
Contributo di miglioria 
Altre imposte dirette 
meno : Rimborsi d'imposte 
Totale Β 
C. Regioni 
Imposte della regione Val d'Aosta 
Totale C 
D. Altri enti delle Amministrazioni locali 
Addizionali a favore della Camera di Commercio 
Totale D 
Totale (A + Β + C + D) 
III. Rettifiche per consolidamento 
IV. Totale imposte dirette (I + II + ΠΙ) 
a carico delle società 
a carico delle famiglie 
1 
Steuer auf Kaffeemaschinen 
Steuer auf Firmenschilder 
Bodenverbesserungsabgaben 
Abwässergebühren 
M üllabfuhrgebühren 
Billiardsteuer 
Hausgehilfensteuer 
Steuer auf Zwangsabgaben 
Sonstige direkte Steuern von Unternehmen 
abzüglich : Steuerrückzahlungen 
Insgesamt A 
B. Provinzen 
Zuschlag zur Steuer auf gewerbliche, kommerzielle, 
künstlerische und freiberufliche Tätigkeiten 
Provinzialzuschlag zur staatlichen Steuer auf 
landwirtschaftliche Einkommen 
Provinzialzuschlag zur Steuer auf unbebaute 
Grundstücke 
Provinzialzuschlag zur Steuer auf bebaute Grund­
stücke 
Bodenverbesserungsabgaben 
Sonstige direkte Steuern der Provinzen 
abzüglich : Steuerrückzahlungen 
Insgesamt B 
C. Regionen 
Steuern der Region Val d'Aosta 
Insgesamt C 
D. Sonstige lokale Gebietskörperschaften 
Steuerzuschläge zugunsten von Handelskammern 
Insgesamt D 
Insgesamt (A + B + C ­f D) 
III. Berichtigung zur Konsolidierung 
IV. Direkte Steuern (I + II + III) 
von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
gezahlt 
von privaten Haushalten gezahlt 
1958 
1,0 
3,1 
0,3 
1,1 
6,6 
0,3 
0,1 
1,2 
16,1 
4,3 
204,7 
24,0 
5,7 
34,8 
15,8 
— 
— 1,2 
79,1 
0,2 
0,2 
12,4 
12,4 
296,4 
­ 0,7 
1 010,5 
299,2 
711,3 
1959 
1,1 
3,4 
0,6 
3,1 
9,2 
0,3 
— 1,2 
16,6 
3,8 
227,6 
25,3 
5.6 
35,8 
18,2 
— 
1,2 
1,1 
85,0 
0,2 
0,2 
13,0 
13,0 
325,8 
­ 7,8 
1 101,2 
334,0 
767,2 
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ITALIA 
An. B.2 
1960 
1 
1 
1 ' 
1 
: ι . 
1 
! 
1 
1 
i 1 
1 1 
1,1 
3,5 
1,3 
2,9 
10,3 
0,3 
1,1 
18,2 
4,2 
233,4 
26,8 
4,9 
30,0 
20,5 
1,3 
1,3 
82,2 
0,2 
0,2 
14,4 
14,4 
330,8 
­ 0,9 
1 203,0 
373,2 
829,8 
1961 
1,1 
3,4 
0,8 
3,4 
10,8 
6,5 
8,2 
229,4 
30,9 
34,3 
23,0 
2,9 
5,1 
86,0 
0,3 
0,3 
16,0 
16,0 
331,7 
29,0 
1 288,2 
418,7 
869,5 
1962 
1,2 
3,7 
1,3 
5,4 
11,7 
7,3 
7,1 
252,7 
33,1 
31,7 
25,5 
2,6 
3,4 
89,5 
0,3 
0,3 
17,4 
17,4 
359,9 
­ 16,7 
1 561,3 
526,3 
1 035,0 
1963 
1,3 
4,2 
2,8 
7,1 
15,9 
8,0 
11,7 
295,9 
37,1 
31,7 
44,9 
0,3 
1,8 
6,1 
109,7 
0,4 
0,4 
18,5 
18,5 
424,5 
21,7 
1 769,9 
547,3 
1 222,6 
1964 
Mrd Lit 
1,4 
4,6 
2,1 
6,9 
16,7 
7,3 
5,8 
342,0 
40,0 
32,7 
44,3 
0,2 
2,5 
7,8 
111,9 
0,5 
0,5 
25,0 
25,0 
479,4 
­ 20,1 
2 084,4 
561,9 
1 522,5 
1965 
1,5 
4,7 
1,8 
7,0 
24,5 
7,9 
9,0 
371,9 
45,2 
34,7 
47,4 
■ 0,4 
2,1 
4,1 
125,7 
0,4 
0,4 
28,1 
28,1 
526,1 
18,8 
2 360,9 
591,8 
1 769,1 
1966 
1,5 
4,5 
1,6 
6,7 
28,1 
6,8 
9,3 
388,1 
44,1 
33,6 
53,1 
3,0 
5,3 
128,5 
0,4 
0,4 
29,5 
29,5 
546,5 
­ 3 1 , 6 
2 592,0 
637,6 
1 954,4 
1967 
2,5 
5,2 
2,4 
12,1 
31,9 
14,1 
405,0 
47,4 
33,5 
54,4 
0,1 
0,2 
7,6 
128,0 
0,5 
0,5 
34,1 
34,1 
567,6 
27,5 
2 925,0 
760,5 
2 164,5 
1968 
2,7 
5,7 
2,5 
12,7 
35,0 
15,1 
431,0 
50,4 
34,7 
56,3 
0,2 
7,1 
134,5 
0,5 
0,5 
35,0 
35,0 
601,0 
­ 16,7 
3 177,3 
813,4 
2 363,9 
Impôt sur les machines à café express 
Impôt sur les enseignes 
Contribution d'amélioration des terres 
Contribution de déversement à l'égout 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
Impôt sur les billards 
Impôt sur les domestiques 
Impôt sur les prestations obligatoires 
Autres impôts directs à charge des entreprises 
moins : Remboursements d'impôts 
Total A 
B. Provinces 
Impôt additionnel à l'impôt sur les activités in­
dustrielles, commerciales, artistiques et libérales 
Impôt provincial additionnel à l'impôt du Trésor 
sur le revenu agricole 
Surtaxe provinciale sur le revenu des posses­
seurs de terres , 
Surtaxe provinciale sur le foncier bâti 
Contribution d'amélioration des terres 
Autres impôts directs 
moins : Remboursements d'impôts 
Total B 
C. Régions 
Impôts de la région du Val d'Aosta 
Total C 
D. Autres organismes des Administrations locales 
Impôts additionnels en faveur de la Chambre de 
Commerce 
Total D 
Total (A + B + C + D) 
III. Ajustement pour consolidation 
IV. Total des impôts directs (I + II + m ) 
frappant 'es sociétés 
frappant les ménages 
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1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus . dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 - 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
1Ί58 
35 437 
979 
486 
35 930 
3 523 
32 407 
3 492 
645 
29 560 
41 250 
980 
460 
41 770 
3 760 
38 010 
1959 
37 829 
1 327 
713 
38 443 
3 708 
34 735 
3 785 
494 
31 444 
43 190 
1 330 
700 
43 820 
3 980 
39 X40 
1960 
42 354 
1 331 
953 
42 732 
3 909 
38 823 
4 208 
534 
35 149 
47 090 
1 340 
940 
47 490 
4 170 
43 32(1 
I 
1961 1962 1963 
1 . D 
1964 
ie wie 
1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
44 692 
1 606 
1 010 
45 288 
4 206 
41 082 
4 552 
515 
37 045 
48 133 
1 591 
1 207 
48 517 
4 545 
43 972 
4 817 
436 
39 591 
in Preisen von 
48 470 
1 640 
1 010 
49 100 
4 430 
44 670 
50 550 
1 630 
1 220 
50 960 
4 730 
46 230 
Mio Fl 
52 231 
1 898 
1 271 
52 858 
4 940 
47 918 
5 240 
452 
43 130 
61 463 
2 097 
1 406 
62 154 
5 459 
56 695 
6 152 
536 
51 079 
68 710 
2 300 
1 642 
69 368 
6 010 
63 358 
6 910 
501 
56 949 
1963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
52 230 
1 900 
1 270 
52 860 
4 940 
47 92(1 
56 890 
2 050 
1 370 
57 570 
5 200 
52 370 
60 080 
2 200 
1 600 
60 680 
5 510 
55 170 
htigsten Aggregate 
1966 
74 936 
2 275 
1 S16 
75 395 
6 595 
68 800 
7 797 
565 
61 568 
61 820 
: no 
1 750 
62 240 
5 820 
56 420 
1967 
82 280 
2 750 
2 060 
82 970 
7 210 
75 760 
8 820 
620 
67 560 
65 400 
2 630 
2 000 
66 030 
6 170 
59 860 
196X 
90 860 
2 880 
2 410 
91 330 
7 S20 
S3 510 
10 230 
720 
74 000 
69 740 
2 780 
2 410 
70 110 
6 600 
63 510 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 
3 212 
1 889 
2 643 
3 734 
2 134 
11 1X5 
1959 
3 388 
1 969 
2 771 
3 862 
2 196 
11 347 
1960 
3 721 
: 113 
3 061 
4 136 
2 302 
11 483 
1961 1962 1963 
in jeweiligen Preisen — at 
3 892 
2 247 
3 1X3 
4 111 
2 414 
3 355 
1­1 
4 41X 
2 646 
3 605 
in Preisen von 1963 at 
4 219 
2 394 
11 637 
4 31X 
2 506 
11 K01 
rt 
4 41X 
2 646 
11 964 
1964 1965 
χ prix courants 
5 126 
2 954 
4 213 
5 643 
3 260 
4 633 
χ prix de 1963 
4 74X 
2 767 
12 125 
4 936 
2 931 
12 293 
1966 
6 053 
3 506 
4 943 
4 997 
2 990 
12 455 
1967 
6 5X6 
3 754 
5 363 
5 242 
3 106 
12 597 
196X 
7 177 
4 026 
5X15 
5 509 
3 249 
12 726 
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1. Principaux agrégats 
195X 
79,0 
51.6 
36.2 
79,0 
76.1 
79.3 
1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 
Wertindices — Indices de valeur 
67,8 
51.6 
38.2 
68,0 
71.3 
67.6 
66.6 
142.7 
68.5 
72,4 
69,9 
56.1 
72.7 
75.1 
72.5 
72.2 
109.3 
' 72,9 
82.7 
70.0 
55.1 
82,9 
X0.6 
83.1 
90,2 
70.5 
74.0 
89,8 
84.4 
90.4 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
92,8 
86.3 
79.5 
92,9 
89.7 
93,2 
96.8 
85,8 
96.1 
96,4 
95.7 
96.5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108.9 
107,9 
107.9 
108,9 
105.3 
109.3 
115,0 
115,8 
126.0 
114,8 
111.5 
115.1 
1966 1967 196X 
81.1 
70,1 
75,0 
80,8 
79.1 
X1.0 
80.3 
118,1 
81,5 
85,6 
84,6 
79,5 
85,7 
85,1 
85,7 
X6.9 
113.9 
85,9 
(1963 100) 
92,2 
83.8 
95.0 
91,8 
92.0 
91.8 
91.9 
96.5 
91,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
117,7 
110,5 
110.6 
117,6 
110.5 
118.3 
117.4 
118,6 
118,4 
131,6 
121.2 
129.2 
131,2 
121,7 
132.2 
131,9 
110,8 
132,0 
143.5 
119.9 
142.9 
142,6 
133.5 
143.6 
148.8 
125.0 
142,7 
157,5 
144,9 
162,1 
157,0 
146.0 
158.1 
168.3 
137.2 
156,6 
118,4 
114,2 
137.8 
117,7 
117.8 
117,7 
125,2 
138,4 
157.5 
124,9 
124.9 
124.9 
174.0 
151.7 
189.6 
172.8 
158.3 
174.3 
195.2 
159.3 
171.6 
133,5 
146,3 
189,8 
132,6 
133.6 
132.5 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
X. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1958 
84,5 
80,7 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196X 
72,7 
71,4 
73.3 
76.7 
74.4 
76.9 
87,4 
83,0 
Wertindices — Indices de valeur 
84,2 
79.9 
84,9 
88,1 
84,9 
88,3 
(1963 100) 
93.1 
91.2 
93.1 
100 
100 
100 
116.0 
111,6 
116,9 
127,7 
123,2 
128,5 
137,0 
132.5 
137,1 
149,1 
141,9 
148,8 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
93,6 
87,0 
95.5 
90,5 
97.7 
94,7 
100 
100 
107,5 
104,6 
111,7 
110,8 
113,1 
113.0 
118,7 
117.4 
162.4 
152.2 
161,3 
124,7 
122,8 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
195X 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (I bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von 'Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
21 12X 
5 092 
8 060 
89 
34 369 
17 117 
16 049 
35 437 
22 337 
5 086 
8 913 
268 
36 604 
18 745 
17 520 
37 829 
24 267 
5 705 
10 073 
1 415 
41 460 
21 270 
20 376 
42 354 
26 153 
6 254 
10 911 
1 26X 
44 586 
21 350 
21 244 
44 692 
28 493 
7 014 
11 611 
764 
47 882 
22 705 
22 454 
48 133 
75,4 
83,4 
71.1 
75,1 
69,4 
61.4 
79,0 
ifi jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Fl 
31 662 
8 051 
12 383 
479 
52 575 
24 577 
24 921 
52 231 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
35 820 
9 560 
15 480 
1 X51 
62 711 
28 125 
29 373 
61 463 
40 077 
10 649 
16 984 
1 3X2 
69 092 
30 934 
31 316 
68 710 
43 667 
11 XS7 
19 345 
9X5 
75 884 
32 843 
33 791 
74 936 
Volumenindices Indices de volume 
(1963 100) 
78.7 
82.2 
79.2 
79,2 
76,4 
69.1 
82,7 
83,5 
86.7 
88.3 
87,0 
X7.1 
80.5 
90,2 
XX, 0 
X9.7 
94,1 
91,2 
88.9 
85,6 
92,8 
93,4 
93.7 
9X.1 
95,1 
94.7 
91.3 
96,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106.0 
Uli.7 
118,0 
110.5 
1 11.9 
115.2 
108.9 
113.8 
103,4 
123,7 
115.9 
120.4 
122,2 
115,0 
117.6 
105.0 
134,2 
120.1 
127.3 
130.9 
118.4 
47 290 
13 110 
21 530 
1 100 
83 030 
34 730 
35 4X0 
82 280 
23 870 
6 710 
8 800 
90 
39 470 
17 070 
15 290 
41 250 
24 920 
6 620 
9 810 
270 
41 620 
18 780 
17 210 
43 190 
26 430 
6 980 
10 930 
1 420 
45 760 
21 400 
20 070 
47 090 
27 860 
7 220 
11 650 
1 220 
47 950 
21 X50 
21 330 
48 470 
29 570 
7 540 
12 150 
760 
50 020 
23 280 
22 750 
50 550 
31 660 
8 050 
12 380 
480 
52 570 
24 580 
24 920 
52 230 
33 550 
Χ 190 
14 610 
I 740 
58 090 
27 510 
2X 710 
56 890 
36 030 
8 320 
15 320 
1 250 
60 920 
29 6(H) 
30 440 
60 080 
37 240 
8 450 
16 620 
X50 
63 160 
31 2X0 
32 620 
61 820 
39 130 
X XOO 
17 910 
950 
66 790 
33 120 
34 510 
65 400 
123.6 
109,3 
144.7 
127,0 
134.7 
13X.5 
125,2 
n) Paasche­Indices. errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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r— 
3. Emplois et ressources 
195X 
59.6 
14,4 
22,7 
0.3 
97,0 
4X.3 
45,3 
100 
Jäh 
0.3 
­ 2,8 
­ 12.1 
5,1 
6.1 
­ 4,5 
1.0 
88.5 
75.9 
91,6 
87,1 
100.3 
105,0 
85,9 
1959 
59,0 
13.4 
23.6 
0.7 
96,8 
49.6 
46.3 
100 
rliche Zuv 
4.4 
­ 1,3 
11.5 
5,4 
10.0 
12.6 
4,7 
X9.6. 
76.S 
90,9 
87,9 
99.8 
101,8 
87,6 
1960 
57.3 
13.5 
23.8 
3.3 
97,9 
50.2 
48,1 
100 
^achsraten 
6,1 
5,4 
11.4 
9,9 
14.0 
16.6 
9,0 
91,8 
81,7 
92,2 
90,6 
99,4 
101,5 
89,9 
1961 
de biens et services 
1962 
in jeweiligen Pn 
58,5 
14.0 
24.4 
2.x 
99,8 
47.8 
47.5 
100 
59.2 
14.6 
24.1 
1.6 
99,5 
47.2 
46.6 
100 
(in Preisen von 1961 
5,4 
3,4 
6.6 
4,8 
2.1 
6,3 
2,9 
6.1 
4.4 
4.3 
4,3 
6.5 
6.7 
4.3 
Preisindices ι 
93,9· 
86,6 
93,7 
93,0 
97,7 
99,6 
92,2 
96.4 
93.0 
95,6 
95,7 
97,5 
98.7 
95,2 
1963 1964 1965 
isen — aux prix courants 
o/ /o 
60.6 
15,4 
23.7 
0,9 
100,7 
47.1 
47.7 
100 
58,3 
15,6 
25,2 
3.0 
102,0 
45.8 
47,8 
100 
58,3 
15,5 
24.7 
2.0 
100,6 
45.0 
45.6 
100 
1966 
58.3 
15.9 
25.8 
1.3 
101,3 
43.8 
45.1 
100 
1967 
57.5 
15.9 
26.2 
1.3 
100,9 
42,2 
43.1 
100 
1968 
56.4 
15.5 
26.7 
1.5 
100,1 
43.0 
43.1 
100 
) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
/o 
7.1 
6.8 
1.9 
5,1 
5.6 
9,5 
3,3 
6,0 
1,7 
18.0 
10,5 
11,9 
15\2 
8,9 
t) — Indices de prix 
963 ­ 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106.8 
Il 6'. 7 
106,0 
108,0 
102,2 
102,3 
108,0 
7,4 
1.6 
4,9 
4,9 
7,6 
6.0 
5,6 
a) 
111,2 
128,0 
110,9 
113,4 
104,5 
102.9 
114,4 
3,4 
1,6 
8.5 
3,7 
5.7 
7.2 
2,9 
117,3 
140.7 
116,4 
120,1 
105.0 
103,6 
121,2 
5.1 
4,1 
7,8 
5,7 
5,9 
5,8 
5.8 
120,9 
149,0 
120.2 
124,3 
104,9 
102,8 
125,8 
5,7 
1.8 
10,1 
6,6 
13.7 
13.4 
6,6 
123.9 
156.7 
123.0 
127,7 
103.7 
99.9 
130,3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
X. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale ( 1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
κ) Indices du typ­c Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix dc 1963. 
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NEDERLAND 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
und 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen it) 
4. Staat a) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt ( l bis 5) 
7. Berichtigung 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
■ sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen />) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel b) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen u) 
4. Staat a) 
5. Einfuhrabgaben h) 
6. Berichtigung e) 
7'. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
195X 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
3 250 
15 399 
770 
747 
11 274 
2 608 
12 274 
2 995 
4 346 
929 
991 
3 013 
3 618 
896 
35 437 
35 437 
3 870 
16 320 
15 850 
3 350 
• 8 420 
4 080 
5 270 
60 
41 250 
3 480 
17 660 
16 570 
3 520 
8 880 
4 170 
5 350 
130 
43 190 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
in Preisen von 1963 - aux prix de 1963 
Mio Fl 
4460 
19 660 
17 530 
3 870 
9 450 
4 210 
5 440 
47 090 
4 140 
20 580 
18 160 
3 910 
9 900 
4 350 
5 530 
60 
48 470 
4 180 
21 470 
19 170 
4 080 
10 700 
4 390 
5 680 
50 
50 550 
3 910 
22 350 
20 200 
4 290 
II 3X0 
4 530 
5 770 
52 230 
4 570 
24 800 
21 740 
4 630 
12 400 
4 710 
5840 
60 
56 890 
4 570 
26 370 
22 890 
4 890 
13 200 
4 800 
5980 
270 
60 080 
4 460 
27 930 
23 270 
5 020 
13 310 
4 940 
6 130 
30 
61 820 
4 920 
29 5(H) 
24 380 
5 190 
'14 110 
5 080 
6 290 
310 
65 400 
3 217 
16 749 
766 
829 
12419 
2 735 
13 182 
3 211 
4 704 
1 058 
1 040 
3 169 
3 770 
911 
37 829 
37 829 
3 788 
18 768 
761 
919 
14 241 
2 847 
14 479 
3 670 
4 888 
1 169 
1 269 
3 483 
4 152 
1 167 
42 354 
42 354 
t 
3 647 
19 715 
729 
992 
14 970 
3 024 
15 401 
3 628 
5 390 
1 246 
1 371 
3 766 
4 547 
1 3X2 
44 692 
44 692 
3 710 
20 864 
713 
1 068 
15 891 
3 192 
16 973 
3 X92 
6 152 
1 340 
1 479 
4 110 
5 154 
1 432 
48 133 
48 133 
Mio Fl 
3 909 
22 353 
748 
1 174 
16 989 
3 442 
18 611 
4 288 
6 679 
1 459 
1 660 
4 525 
5 774 
1 584 
52 231 
52 231 
4 613 
26 415 
X21 
1 2X1 
19 896 
4 417 
21 404 
4 912 
7 523 
1 721 
1 X14 
5 434 
7 094 
1 937 
61 463 
61 463 
4 942 
29 592 
X32 
1 445 
22 267 
5 04X 
23 862 
5 516 
X 3X0 
1 956 
1 973 
6 037 
8 123 
2 191 
68 710 
68 710 
4 943 
32 466 
X75 
1 6IX 
24 191 
5 7X2 
25 879 
5 7X5 
X 617 
2 27S 
2 269 
6 930 
9 216 
2 432 
74 936 
74 936 
10 230 
82 280 
82 280 
</) öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 3 e. das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten. b) Einfuhrabgaben sind in der Wertschöpfung des Groß­ und Einzelhandels (Posten 3 b) enthalten. c) Statistische Differenz. 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
4.1 Chiffres globaux 
NEDERLAND 
I95X 
9,2 
43,5 
2 2 
2.1 
31,8 
7,4 
34,6 
8,5 
12.3 
2,6 
2,8 
8.5 
10,2 
2,5 
100 
100 
99,0 
73,0 
78,5 
78,0 
74.0 
90,0 
91,3 
79,0 
1959 
89,0 
79,0 
82,0 
82,0 
78.0 
92.0 
92,7 
82,7 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
m jeweint yen Preisen aux prix courants % 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
114,0 
88,0 
86,8 
90,0 
83,0 
93.0 
94,3 
90,2 
106,0 
92,0 
89,9 
91.0 
X7.0 
96,0 
95,8 
92,8 
107,0 
96,0 
94,9 
95.0 
94.0 
97.0 
98,4 
96,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
117,0 
111,0 
107,6 
108,0 
109,0 
104,0 
101,2 
108,9 
117,0 
118,0 
113,3 
114,0 
116.0 
106,0 
103,6 
115,0 
114.0 
125,0 
115,2 
117.0 
117.0 
109.0 
106,2 
1967 
8,5 
44,3 
2.0 
2 2 
32,8 
7.2 
34,8 
8,5 
12.4 
2.X 
2.7 
8.4 
10,0 
2.4 
100 
100 
8,9 
44,3 
1,8 
2 2 
33.6 
6.7 
34,2 
8.7 
11,5 
2,8 
3.0 
X.2 
9,8 
2,8 
100 
100 
8,2 
44,1 
1.6 
τ 2 
33,5 
6,8 
34,5 
8,1 
12,1 
2,8 
3,1 
8,4 
10,2 
3,1 
100 
100 
7,7 
43,3 
1.5 
2,2 
33,0 
6.6 
35,3 
8.1 
12.8 
2.X 
3.1 
8.5 
10,7 
3,0 
100 
100 
7,5 
42,8 
1.4 
2 ι 
32.5 
6.6 
35,6 
8,2 
12.8 
2.X 
3.2 
8,7 
11,1 
3.0 
100 
100 
7,5 
43,0 
1,3 
2,1 
32,4 
7,2 
34,8 
X.O 
12,2 
2,8 
3,0 
8.8 
11,5 
3,2 
100 
100 
7.2 
43,1 
1,2 
2,1 
32.4 
7,3 
34,7 
8,0 
12,2 
2.8 
2,9 
8.8 
11,8 
3.2 
100 
100 
6.6 
43,3 
1.2 
2,2 
32,3 
7.7 
34,5 
7,7 
11,5 
3.0 
3,0 
9,2 
12,3 
3,2 
100 
100 
12,4 
100 
100 
126,0 
132,0 
120,7 
121.0 
124,0 
112,0 
109,0 
1968 
118,4 125,2 133,5 
12,2 
100 
100 
131,0 
145,0 
128,0 
131,0 
132.0 
115.0 
110,9 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services a) 
4. Administrations publiques a) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total (1 à 5) 
7. Ajustement 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services h) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail b) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services a) 
4. Administrations publiques a) 
5. Droits et taxes sur importations b) 
6. Ajustement c) 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e. l'enseignement privé à charge de l'État sous la rubrique 4 
b) Les droits et taxes sur importations sont inclus dans la valeur ajoutée du commerce de gros et de detail (rubrique i b). r) Différence statistique. 
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NEDERLAND 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(Fortsetzung) 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen a) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen b) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen c) 
4. Staat c) 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
6 570 
9440 
12 420 
20 190 
9 590 
7 330 
7 760 
10 220 
8 030 
11 910 
5 560 
7 510 
8 720 
I95X 
3 660 
13 466 
7511 
713 
9 569 
2 434 
II 846 
2 917 
4 115 
918 
1 008 
2 88X 
3 618 
32 590 
32 590 
1959 I960 1961 1962 1963 1964 965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
1966 196' I96S 
6 670 
10 080 
12 560 
22 410 
10 390 
7 430 
8 220 
10 960 
Χ 550 
13 390 
5 710 
7 790 
9 220 
8 150 
10 940 
13 120 
24 Χ40 
11 480 
7 510 
8 740 
12 400 
Χ 620 
14 260 
6 140 
8 470 
10 130 
t 
8 120 
11 270 
13 250 
26 810 
11 810 
7 770 
9060 
12 220 
9 210 
14 490 
6 490 
9 150 
10 530 
8 510 
11 660 
13 200 
28 Χ60 
12 2X0 
7 ΧΧΟ 
9 700 
12 Χ40 
10 200 
14 890 
6 840 
10 210 
11 120 
Fl 
9 310 
12 280 
14 110 
30 100 
13 040 
Χ 100 
10 350 
14 110 
10 740 
15 690 
7 310 
11 340 
Il 910 
11 310 
14 170 
16 100 
32 030 
15 060 
9 770 
Π 660 
16 100 
11 740 
17 930 
Χ 520 
13 860 
13 770 
12 740 
15 680 
16640 
34 400 
16 730 
10 8X0 
12 790 
IX 140 
12 Χ30 
19 960 
9 200 
15 740 
15 260 
13 180 
17 250 
19 890 
37 630 
ΙΧ 240 
12 330 
13 480 
IX 910 
12 920 
22 550 
10 220 
17 450 
16 520 
19 050 
18 210 
20 540 
19 980 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1960 1961 196: 1963 1964 1965 1966 1967 196S 
3 435 
14 634 
"4" 
793 
10 554 
2 540 
12 699 
3 108 
4 450 
1 038 
1 054 
3 049 
3 770 
34 53X 
34 538 
4 062 
16 480 
741 
SSI 
12 216 
2 642 
13 986 
3 558 
4 636 
1 146 
I 291 
3 355 
4 152 
38 680 
38 680 
in jeweiligen Preisen aux prix cour 
Mio Fl 
4 186 3 992 
17 275 
713 
954 
12 796 
2 XI2 
14 841 
3 500 
5 I3X 
I 215 
1 360 
3 62X 
4 547 
40 655 
40 655 
3 981 
18 258 
695 
I 029 
13 575 
2 959 
16 359 
3 751 
5 XX5 
1 307 
1 455 
3 961 
5 154 
43 752 
43 752 
19 567 
732 
1 131 
14 512 
3 192 
17 916 
4 133 
6 3X9 
1 412 
I 625 
4 357 
5 774 
47 443 
47 443 
4 915 
23 200 
802 
I 235 
17 059 
4 104 
20 638 
4 734 
7 221 
I 667 
1 766 
5 250 
7 094 
55 X47 
55 847 
ants 
5 169 
26 068 
826 
I 3X9 
19 133 
4 720 
22 941 
5 290 
X 029 
I 894 
I X97 
5 X3I 
8 123 
62 301 
62 301 
5 015 
28 606 
915 
1 556 
20 712 
5 423 
24 867 
5 529 
X 252 
2 217 
2 174 
6 695 
9 216 
67 704 
67 704 
5 320 
31 060 
27 470 
6 060 
13 X50 
5 710 
34.340 
.30 210 
6 640 
15 310 
7 560 
10 230 
74 0X0 
X 260 
11 090 
XI 350 
74 080 81 350 
«1 Berechnet unter Verwendung von in Vollarbeitskräften ausgedrückten Annähen 
/>) Ohne Wonnungsverrnietunj: (Posten 3 dj. 
<■) öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Poslen 3 e. das vom Staat finanzierte private Untcrrichtswcscn isi im Poslen 4 enthalten 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) NEDERLAND 
4.2 Chiffres par personne occupée a) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
FI 
7 820 
10 010 
11 430 
7 530 
10 930 
10 160 
7 220 
10 630 
12 010 
7 510 
11 050 
10 520 
9 590 
11 460 
13 070 
7 430 
11 100 
11 260 
9 220 
11 770 
13 60 
7 500 
11 130 
11 420 
9 590 
11 990 
13 470 
7 300 
11 250 
11 680 
9 310 
12 280 
14 110 
7 310 
11 340 
11 910 
11 200 
13 300 
15 80 
7 380 
11 410 
12 740 
11 780 
13 970 
16 090 
7 320 
11 590 
13 350 
11 890 
14 840 
16 410 
7 290 
11 610 
13 630 
13 440 
16 130 
17 070 
7 290 
11 710 
14 470 
14 550 
17 700 
18 610 
7 300 
11 850 
15 340 
5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1958 1959 1960 1961 1962 '1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweilicen Preisen — aux prix courants 
% 
11,2 
41,3 
2,3 
2,2 
29,4 
7,5 
36,3 
9,0 
12,6 
2,8 
3,1 
8,9 
11,1. 
100 
100 
9,9 
42,4 
2 2 
2,3 
30,6 
7.4 
36,8 
. 9,0 
12.9 
3,0 
3,1 
8,8 
10,9 
100 
100 
10,5 
42,6 
1,9 
2,3 
31,6 
6,8 
36,2 
9.2 
12,0 
3,0 
3.3 
8,7 
10,7 
100 
100 
9,8 
42,5 
1,8 
2.3 
31,5 
6,9 
36,5 
8,6 
12,6 
3,0 
3,3 
8.9 
11,2 
100 
100 
9,1 
41,7 
1.6 
2,4 
31,0 
6,8 
37,4 
8.6 
13.5 
3,0 
3.3 
9,1 
11,8 
100 
100 
8,8 
41,2 
1.5 
2,4 
30,6 
6,7 
37,8 
8,7 
13,5 
3,0 
3,4 
9,2 
12,2 
100 
100 
8,8 
41,5 
1,4 
2,2 
30.5 
7.3 
37,0 
8,5 
12,9 
3,0 
3,2 
9,4 
12,7 
100 
100 
8,3 
41,8 
1,3 
2,2 
30.7 
7,6 
36,8 
8.5 
12,9 
3,0 
3,0 
9.4 
13,0 
100 
100 
7,4 
42,3 
1,4 
2,3 
30,6 
8.0 
36,7 
8,2 
12,2 
3,3 
3.2 
9,9 
13,6 
100 
100 
7.2 
41,9 
37,1 
X.2 
18.7 
10,2 
13,8 
100 
100 
7,0 
42,2 
37,1 
X.2 
18.8· 
10,2 
13,6 
100 
100 
il) Chiffres calculés en utilisant des données exprimées en hommes-année. 
h) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). . . . . . ..¿, , c , ,.,,hr;„,,. ., 
c) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e, I enseignement prive a charge de 1 Etat sous la rubrique 4. 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services c) 
4. Administrations publiques c) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
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1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
6. Proc 
195S 
5 260 
2 140 
3 120 
246 
2 X74 
69 
476 
3 281 
630 
1959 
5 535 
2 452 
3 083 
256 
2 827 
88 
30X 
3 047 
634 
uktior 
I960 
6 19X 
2 560 
3 638 
264 
3 374 
92 
370 
3 652 
663 
und E 
196Í 
inkommensentsteh 
1962 
in jeweiligen Prt 
6 164 
2 682 
3 482 
275 
3 207 
100 
44X 
3 555 
693 
6 500 
2 961 
3 539 
287 
3 252 
105 
37X 
3 525 
716 
1963 1964 
ung in 
1965 
isen — aux prix courants 
Mio Fl 
6 862 
3 104 
3 758 
316 
3 442 
110 
3X9 
3 721 
721 
7 790 
3 343 
4 447 
340 
4 107 
124 
42X 
4411 
754 
Χ 511 
3 776 
4 735 
362 
4 373 
155 
3X4 
4 602 
Χ05 
der La 
1966 
Χ 901 
4 145 
4 756 
396 
4 360 
165 
241 
4 436 
X45 
ndwirtschaft 
1967 1968 
9 593 
4 421 
5 172 
419 
4 753 
172 
122 
4 703 
XX2 
10 259 
4 637 
5 622 
440 
5 1X2 
1X0 
57 
5 059 
920 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und" Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
Dienstleistungen 
und Nachrichtenübcr· a) Verkehr mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus­
länder 
8. Insgesamt (Inländerkonzept) (5 + 6— 7) 
195X 1959 
495 
1 631 
62 
37 
1 176 
356 
1 454 
293 
541 
7X 
542 
482 
4 062 
482 
1 661 
61 
37 
1 195 
368 
1 477 
293 
550 
79 
555 
484 
4 104 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen a) 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
I960 I961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
465 
1 715 
58 
37 
1 241 
379 
1 512 
296 
567 
X2 
567 
490 
4 182 
449 
1 749 
55 
37 
1 26X 
3X9 
1 548 
297 
585 
86 
5X0 
497 
4 243 
436 
1 790 
54 
37 
1 294 
405 
1 597 
303 
603 
90 
601 
505 
4 328 
1000 
420 
1 820 
53 
39 
1 303 
425 
I 638 
304 
622 
93 
619 
509 
4 387 
408 
1 864 
51 
40 
1 321 
452 
1 680 
305 
641 
96 
63X 
512 
4464 
388 
1 887 
50 
42 
1 331 
464 
1 711 
304 
653 
98 
656 
516 
4 502 
375 
1 882 
44 
43 
1 326 
469 
1 752 
306 
667 
101 
67X 
528 
4 537 
366 
1 829 
36 
43 
1 293 
457 
1 787 
304 
6X3 
103 
697 
537 
4 519 
1968 
352 
1 830 
29 
43 
I 2XX 
470 
I 825 
302 
703 
106 
714 
540 
4 547 
n) In Vollarbeitskraften berechnete Jahresdurchschnitte. 
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6. Production et formation de revenu dans l'agriculture 
I95X 
5 900 
2 260 
3 640 
959 
5 900 
2 570 
3 330 
1960 
7 000 
2 760 
4240 
1961 1962 1963 1964 1965 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
6 790 
2 880 
3 910 
7 070 
3 050 
4 020 
6 860 
3 100 
3 760 
7 550 
3 160 
4 390 
7 730 
3 340 
4 390 
1966 
7 840 
3 510 
4 330 
1967 
Χ 500 
3 680 
4 820 
1968 
Χ Χ60 
3 850 
5 010 
Ι. Production finale totale 
2. Consommation intermédiaire 
3 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 ­ 2 ) 4. Amortissements 
5 Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 ­ 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8 Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
( 5 ­ 6 + 7 ) 
a) doni: Rémunération des salaries 
7. Emploi par type d'activité a) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1958 
129 
1 457 
62 
37 
1 066 
292 
1 077 
256 
31X 
73 
430 
482 
3 145 
1959 
125 
1 489 
61 
37 
1 087 
304 
1 101 
257 
328 
74 
442 
484 
3 199 
1960 
120 
1 547 
58 
37 
1 137 
315 
1 139 
261 
346 
77 
455 
490 
3 2% 
1961 
114 
1 582 
55 
37 
1 165 
325 
1 176 
262 
365 
81 
468 
497 
3 369 
1962 1963 
108 
1 627 
54 
37 
1 195 
341 
1 225 
269 
3X4 
85 
487 
505 
3 465 
1000 
103 
1 660 
53 
39 
1 207 
361 
1 264 
270 
403 
88 
503 
509 
3 536 
1964 
99 
1 705 
51 
40 
1 226 
388 
1 307 
272 
423 
91 
521 
512 
3 623 
1965 1966 
93 
1 729 
50 
42 
1 237 
400 
1 338 
271 
435 
93 
539 
516 
3 676 
1967 
90 
1 725 
44 
43 
1 233 
405 
1 379 
274 
449 
96 
560 
528 
3 722 
89 
1 673 
36 
43 
1 201 
393 
1 415 
272 
467 
98 
578 
537 
3 714 
1968 
85 
1 675 
29 
43 
1 197 
406 
1 456 
271 
490 
101 
594 
540 
3 756 
1. Agriculture, sylviculture et pèche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non­résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6 ­ 7 ) 
a) Moyennes annuelles exprimées en hommes­année. 
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8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte u) 
a) Einkommen aus unselbständmer Ar­
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätm­
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) b) 
1958 
26 962 
17 100 
9 862 
2 828 
998 
1 830 
­ 241 
824 
1 065 
29 560 
1959 
28 104 
17 826 
10 278 
3448 
1 148 
2 300 
112 
948 
1 060 
31 444 
1960 
31 419 
19 886 
11 533 
3 870 
1 370 
2 500 
­ 145 
1 057 
1 202 
35 149 
196l' 
t 
33 521 
21 839 
11 682 
3 690 
1 490 
2 200 
170 
1 067 
1 237 
37 045 
1962 
36 004 
24 028 
11 976 
3 750 
1 450 
2 300 
166 
1 094 
1 260 
39 591 
1963 
Mio Fl 
39 757 
26 793 
12 964 
3 547 
1 347 
2 200 
177 
1 158 
1 335 
43 130 
1964 
46 987 
31 960 
15 027 
4 373 
1 473 
2 900 
284 
1 219 
1 503 
51 079 
1965 
52 404 
36 201 
16 203 
4 831 
1 931 
2 900 
289 
1 424 
1 713 
56 949 
1966 
57 154 
40 721 
16 433 
4 827 
1 927 
2 900 
416 
1 570 
1 9X6 
61 568 
1967 
62 370 
43 980 
18 390 
5 780 
2 080 
3 700 
590 
1 6X0 
2 270 
67 560 
I96X 
67 900 
4X 170 
19 730 
6 730 
2 530 
4 200 
630 
1 930 
2 560 
74 (MM) 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen </) 
4. Staat if) 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (I bis 4) <·) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzcpt) (5 ­ 6 ­ 7) 
I958 I959 I960 1961 1962 1963 1964 I965 1966 1967 1968 
685 
7 879 
499 
248 
5 680 
l 452 
5 367 
I 657 
1 499 
532 
1 679 
3 285 
17 113 
63 
76 
17 100 
691 
8 243 
501 
255 
5 945 
1 542 
5 615 
1 705 
1 577 
566 
I 767 
3 392 
17 825 
99 
98 
17 826 
727 
9 275 
511 
2X2 
6 772 
1 710 
6 282 
1 907 
1 77X 
650 
1 947 
3 743 
19 876 
109 
99 
19 886 
760 
10 255 
506 
303 
7 586 
1 860 
6 834 
1 998 
2 023 
701 
2 112 
4 119 
21 824 
130 
115 
21 839 
787 
11 162 
514 
343 
8 254 
2 051 
7 505 
2 236 
2 213 
775 
2 2X1 
4 658 
23 979 
190 
141 
24 028 
Mio Fl 
790 
12 441 
551 
3XX 
9 153 
2 349 
8 458 
2 455 
2 543 
X79 
2 5X1 
5 224 
26 753 
214 
174 
26 793 
832 
14 712 
614 
47X 
10 665 
2 955 
10 098 
2 911 
3 040 
1 07X 
3 069 
6 494 
31 927 
232 
199 
31 960 
891 
16 587 
645 
561 
12 025 
3 356 
II 439 
3 251 
3 487 
I 234 
3 467 
7 458 
36 171 
267 
237 
36 201 
946 
18 491 
616 
634 
13 354 
3 XX7 
12 984 
3 575 
3 972 
1 421 
4 016 
8 480 
40 686 
277 
242 
40 721 
990 
19 480 
14 470 
3 870 
6 060 
4 540 
9 390 
44 010 
230 
260 
43 980 
I 040 
21 250 
16 120 
4 210 
6 840 
5 070 
10 170 
48 210 
240 
2X0 
48 170 
ii) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter 
M ^mfausliefchXlzanTen1' ** S U m m C d " P ° S ' C n ' b'S 3 ? u z ü g l i c h d e r v o n niederländischen Unternehmen an die RGK.S überwiesenen Abgaben und dem Saldo der 
r) Berechnet unter Verwendung von in Vollarbeitskräften ausgedrückten Angaben 
il) Oftenthche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten" 3 e. das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten 
als'Vie" Summenι d^rTost'™ Γη^ ­f™^ * Um d'C K o l l c k t i v b e ' t r a ? c z u Pensionssystemen, die nicht für jeden Tätigkeitsbereich einzeln abgezogen werden können, geringer 
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8. Répartition du revenu national 
195X 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
91.2 
57.8 
33.4 
9.6 
3.4 
6.2 
- 0,8 
2.8 
3,6 
100 
89,4 
56.7 
32.7 
11,0 
3.7 
7.3 
0,4 
3.0 
3,4 
100 
89,4 
56.6 
32,8 
11,0 
3,9 
7,1 
0,4 
3.0 
3,4 
100 
90,5 
59,0 
31,5 
10,0 
4,0 
5,9 
0,5 
2.9 
3.3 
100 
90.9 
60,7 
30.2 
9,5 
3,7 
5.8 
0,4 
2.X 
3,2 
100 
% 
92,2 
62,1 
30.1 
8,2 
3.1 
5,1 
0,4 
2.7 
3,1 
100 
92,0 
62.6 
29,4 
8,6 
2,9 
5,7 
- 0,6 
2,4 
2,9 
100 
92,0 
63,6 
28,5 
8,5 
3,4 
5,1 
0,5 
2.5 
3,0 
100 
92,8 
66,1 
26,7 
7,8 
3,1 
4,7 
- 0,7 
2,6 
3,2 
100 
92,3 
65.1 
27.2 
8,6 
3.1 
5.5 
- 0,9 
2.5 
3.4 
100 
91.8 
65.1 
26.7 . 
9.1 
3.4 
5.7 
0,9 
2.6 
3.5 
100 
9. Rémunération des salariés par type d'activité 
9.2 Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer c) — Chiffres par salarié c) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
5 310 
5 410 
8 050 
6 700 
5 330 
4 970 
4 980 
6 470 
4 710 
7 290 
3 900 
6 820 
5440 
5 530 
5540 
8 210 
6 890 
5 470 
5 070 
5 100 
6 630 
4810 
7 650 
4 000 
7 010 
5 570 
6 060 
6 000 
8 810 
7 620 
5 960 
5 430 
5 520 
7 310 
5 140 
8 440 
4 280 
7640 
6 030 
6 670 
6 480 
9 200 
8 190 
6 510 
5 720 
5 810 
7 630 
5 540 
8 650 
4 510 
8 290 
6 480 
7 290 
6 860 
9 520 
9 270 
6 910 
6010 
6 130 
8 310 
5 760 
9 120 
4 680 
9 220 
6 920 
FI 
7 670 
7 490 
10 400 
9 950 
7 580 
6 510 
6 690 
9 090 
6 310 
9 990 
5 130 
10 260 
7 570 
8 400 
8 630 
12 040 
11 950 
8 700 
7 620 
7 730 
10 700 
7 190 
11 850 
5 890 
12 680 
8 810 
9 580 
9 590 
12 900 
13 360 
9 720 
8 390 
8 550 
12 000 
8 020 
13 270 
6 430 
14 450 
9840 
10 510 
10 720 
14 000 
14 740 
10 830 
9 600 
9 420 
13 050 
8 850 
14 800 
7 170 
16 060 
10 930 
11 120 
11 640 
10 230 
14 230 
10 730 
7 850 
17 490 
11 850 
12 240 
12 690 
11 070 
15 540 
11 570 
8 540 
18 830 
12 840 
1. Part échéant aux ménages a ) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
1 U e S Λ „ 
a) Revenus de la propriété et de 1 entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) h) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services d) 
4. Administrations publiques il) 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) e) 
6. Rémunération des salariés reçue de 1 ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versee 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 r 6 ­ 7) 
bribes 1 à 3 du montant des impôts versés par les entreprises néerlandaises à la CECA et du solde des versements de péréquation 
pour la ferraille. . 
cl Chiffres calculés en utilisant des données exprimées en hommcs­annee. 
α) Y compris les organismes privés sans but lucratif. b) Le revenu national diffère de la somme des rubnqui 
c) iffres calc lés e  tilisa t es ées e ri ées e  n cs­a ee. rubricue 4 
ί tres ÖSÄWÄÄ: e s . Î ¿ ­=xP­^^^fr^^^ ï *■ « uites par type d'activité. 
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Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
Vorratsveränderung 
Krut toin \ est i t innen (1­1­2) 
4. 'Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte a) 
c) des Staates 
6. Defizit ( 4­ ) oder Überschuß (— ) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
I958 
X 060 
6 665 
I 395 
89 
8 149 
3 523 
3 310 
213 
6 159 
I 830 
3 294 
1 035 
1 533 
8 149 
1959 
8913 
7 326 
1 587 
268 
9 181 
3 708 
3 469 
239 
7 256 
2 300 
3 012 
1 944 
1 783 
9 181 
I960 
Mio Fl 
10 073 
8 323 
I 750 
I 415 
11 488 
3 909 
3 651 
258 
X X23 
2 500 
4 047 
2 276 
I 244 
11 488 
1961 
10911 
X 964 
1 947 
1 268 
12 179 
4 206 
3 940 
266 
X 606 
2 200 
3 851 
2 555 
633 
12 179 
1962 
11 611 
9 447 
2 164 
764 
12 375 
4 545 
4 226 
319 
X 327 
2 300 
3 934 
2 093 
497 
12 375 
1. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 
4 247 
1 764 
1 4X9 
994 
3 813 
1 423 
2 390 
8 060 
1959 
4 630 
1 820 
I 711 
1 099 
4 283 
1 631 
2 652 
8 913 
11. Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterarten 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 
4 951 
1 xox 
1 943 
1 200 
5 122 
2 047 
3 075 
10 073 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
5 328 
1 847 
2 IIX 
1 363 
5 583 
1 967 
3 616 
10 911 
5 639 
1 870 
2 248 
1 521 
5 972 
2 132 
3 840 
11 611 
Mio Fl 
6 182 
2 013 
2 336 
1 833 
6 201 
2 063 
4 138 
12 383 
8 493 
2 897 
3 224 
2 372 
6 987 
2 039 
4 948 
15 480 
9 403 
3 440 
3 510 
2 453 
7 581 
2 274 
5 307 
16 984 
1966 1967 
10 788 
3 924 
4 189 
2 675 
8 557 
2 332 
6 225 
19 345 
12 460 
4 660 
4 X40 
2 960 
9 070 
2 460 
6 610 
21 5.30 
196X 
14 080 
5 270 
5 500 
3 310 
10 160 
3 000 
7 160 
24 240 
12. Bruttoanlageinvestit ionen nach Tätigkeitsbereichen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschatt und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen b) 
8. Staat b) 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
I95X 
2XX 
2 309 
1 4X1 
1 764 
X23 
1 395 
8060 
1959 
361 
2 544 
1 535 
1 820 
1 066 
1 5X7 
8 913 
I960 
384 
3 000 
I 8X7 
1 808 
1 244 
1 750 
10 073 
1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
474 
3 498 
1 774 
I 847 
1 371 
I 947 
10 911 
469 
3 879 
I 751 
1 X70 
1 478 
2 164 
II 611 
Mio Fl 
513 
4 194 
1 547 
2 013 
1 633 
2 483 
12 383 
697 
5 305 
1 489 
2 897 
2 099 
2 993 
15 480 
1966 1967 196X 
732 
5 660 
1 637 
3 440 
2 279 
3 236 
16 984 
X25 
6 603 
1 950 
3 924 
2 476 
3 567 
19 345 
840 
6 900 
2 080 
4 660 
2 980 
4 070 
21 530 
xxo 
7 260 . 
2 360 
5 270 
3 720 
4 750 
24 240 
α) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege sind im Posten 7. das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 8 enthalten. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
■ 
1963 
12 383 
9 900 
2 483 
479 
12 862 
4 940 
4 593 
347 
8 284 
2 200 
4 303 
I 781 
162 
12 862 
1964 
15 480 
12 487 
2 993 
I 851 
17 331 
5 459 
5 075 
384 
11 228 
2 900 
6 255 
2 073 
­ 644 
17 331 
1965 1966 
Mio FI 
16 984 
13 748 
3 236 
1 382 
18 366 
6 010 
5 593 
417 
12 427 
2 900 
6912 
2615 
­ 71 
18 366 
19 345 
15 778 
3 567 
985 
20 330 
6 595 
6 138 
457 
13 024 
2 900 
7 184 
2 940 
I 711 
20 330 
1967 
21 530 
17 460 
4 070 
1 100 
22 630 
7 210 
6 680 
530 
15 130 
3 700 
7 850 
3 580 
• 290 
22 630 
1968 
24 240 
19 490 
4 750 
1 400 
25 640 
7 820 
7 240 
580 
18 070 
4 200 
9 080 
4 790 
250 
25 640 
1. Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
2. Variations de stocks 
3. Formation brute de capital (1 + 2 ) 
4. Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
5. Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages a) 
c) des administrations publiques 
6. Déficit (H ) ou excédent (—) de la nation en compte 
7. Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
courant 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
195X 
4 830 
l 990 
l 680 
I 160 
3 970 
1 450 
2 520 
8 800 
1959 
5340 
2 HO 
l 960 
I 270 
4 470 
1 640 
2 830 
9 810 
1960 
5 610 
2 060 
2 210 
1 340 
5 320 
2 040 
3 280 
10 930 
1961 1962 1963 1964 1965 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Fl 
6 180 5 870 
2 040 
2 330 
1 500 
5 780 
1 980 
3 800 
11 650 
5 970 
1 980 
2 390 
1 600 
6 180 
2 160 
4 020 
12 150 
2010 
2 340 
1 830 
6 200 
2 060 
4 140 
12 380 
7 890 
2 700 
3 000 
2 190 
6 720 
2 000 
4 720 
14 610 
8 210 
3 010 
3 070 
2 130 
7 HO 
2 230 
4 880 
15 320 
1966 
8840 
3 220 
3 440 
2 1X0 
7 780 
2 260 
5 520 
16 620 
1967 196X 
9 910 
3 710 
3 860 
2 340 
8 000 
2 350 
5 650 
17 910 
10 790 
4 040 
4 230 
2 520 
8 920 
2 860 
6 060 
19 710 
Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
Formation brute de capital lixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité 
1958 
310 
2 470 
I 570 
I 990 
X70 
l 590 
8 800 
I959 
390 
2 750 
I 620 
2 HO 
l 130 
l 810 
9 810 
1960 
410 
3 240 
1 970 
2 060 
1 310 
1 940 
10 930 
1961 1962 
in Preisen von 1 
500 
3 710 
1 850 
2 040 
1 430 
2 120 
11 650 
490 
4 070 
1 800 
1 980 
1 530 
2 280 
12 150 
1963 
963 — aux 
Mio FI 
510 
4 190 
1 550 
2 010 
1 640 
2 480 
12 380 
1964 
prix de 1 
660 
5 050 
1 420 
2 700 
2 000 
2 780 
14 610 
1965 
963 
670 
5 170 
1 520 
3 010 
2 110 
2 840 
15 320 
1966 
720 
5 780 
1 760 
3 220 
2 190 
2 950 
16 620 
1967 
710 
5 850 
1 820 
3 710 
2 560 
3 260 
17 910 
1968 
740 
6 090 
2 050 
4 040 
3 110 
3 680 
19 710 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
X. 
9. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services b) 
Administrations publiques h) 
Formation brute de capital fixe 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. . . 
b) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 7, l'enseignement prive a charge de 1 Etat sous la rubrique 8. 
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13. Laufende Transaktionen der 
' 
t 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung />) . · 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (1 bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat 
b) von lokalen Gebietskörperschaften 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Übertragungen 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 t 8 + 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12— 13) 
1958 
17 100 
14 784 
2 316 
9 862 
26 962 
3 740 
559 
504 
2 677 
6 352 
3 268 
2 884 
200 
2 612 
81 
9 
• 72 
24 422 
21 128 
3 294 
1959 
17 826 
15 404 
2 422 
10 278 
28 104 
3 889 
502 
546 
2 841 
6 676 
3 426 
3 040 
210 
2 7X7 
64 
32 
• 32 
25 349 
22 337 
3 012 
privaten Haus 
I960 
Mio Fl 
19 8X6 
17 196 
2 690 
11 533 
31 419 
4 365 
515 
560 
3 290 
7 510 
3 850 
3 438 
" > Ό 
3 145 
64 
24 
• 40 
28 314 
24 267 
4 047 
1961 
21 839 
18 776 
3 063 
11 6X2 
33 521 
4 724 
614 
614 
3 496 
X 307 
4 357 
3 727 
223 
3 5X3 
97 
31 
■ 66 
30 004 
26 153 
3 851 
halte a) 
1962 
24 02X 
20 797 
3 231 
11 976 
36 (MM 
5 329 
604 
701 
4 024 
X974 
4 715 
4 012 
247 
3 645 
121 
53 
• 68 
32 427 
28 493 
3 934 
α) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Einschließlich der von Arbeitgebern an Pensionskassen gezahlten Beiträge sowie bestimmter direkter Sozialleistungcn an Arbeitnehmer. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio FI 
26 793 
22 824 
3 969 
12 964 
39 757 
6 644 
589 
791 
5 264 
10 496 
5 015 
5 175 
306 
- 3 852' 
117 
57 
4- 60 
35 965 
31 662 
4 303 
31 960 
27 107 
4 853 
15 027 
46 987 
7 863 
713 
913 
6 237 
12818 
6 188 
6 250 
380 
- 4 955 
112 
69 
+ 43 
42 075 
35 820 
6 255 
36 201 
30 712 
5 489 
16 203 
52 404 
9 614 
794 
1 029 
7 791 
15 014 
6 825 
7 734 
455 
- 5 400 
121 
136 
- 15 
46 989 
40 077 
6 912 
40 721 
33 935 
6 786 
16 433 
57 154 
Il 336 
881 
1 327 
9 128 
17 591 
8 047 
9 024 
520 
- 6 255 
160 
208 
- 48 
50 851 
43 667 
7 184 
43 980 
36 220 
7 760 
18 390 
62 370 
13 010 
1 000 
1 660 
10 350 
20 210 
9 260 
10 350 
600 
- 7 200 
180 
210 
- 30 
55 140 
47 290 
7 850 
48 170 
39 150 
9 020 
19 730 
67 900 
14 950 
1 170 
1 690 
12 090 
22 490 
9 520 
12 280 
690 
- 7 540 
190 
230 
- 40 
60 320 
51 240 
9 080 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs b) 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale 
b) en provenance des administrations locales 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 + 8 + 11 ) 
13. Consommation privée 
14. Épargne (12—13) 
o) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Y compris les cotisations des employeurs aux caisses de pension et certaines prestations sociales fournies directement par les employeurs. 
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1. Nahrungsmittel und Getränke <<) 
Α. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmit te l 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmit te l 
B. Gelränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Ge t ränke 
c) Alkoholische Ge t ränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie b) 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe b) 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung c) 
a) Möbel und Einr ichtungsgegenstände c) 
b) Dauerhafte Haushal tsgerä te c) 
c) Sonstige Haushal tsgegenständc und laufender Unterhal t 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
ß. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeut ische und therapeut ische Mittel 
b) Krankenhausleis tungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr d) 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge d) 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung Ol) 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhal tungszwecke 1) 
c) Unterr icht und Forschung e) 
d) Dienstleistungen für Unterhal tungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen e) g) 
11. Berichtigung h) 
12. Privater Verbrauch ( Inlandskonzept) ( 1 bis IM 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( In länderkonzcpt) ( 12 13 14) 
14. Zusammensetzung des 
Ί958 
t 
7 542 
6 579 
961 
l 689 
I56 
l 273 
564 
583 
522 
S3I 
995 
337 
117 
541 
980 
2 620 
2 185 
435 
1 583 
1 160 
463 
223 
264 
210 
— 
3 003 
| 2 258 
745 
1 161 
178 
983 
139 
393 
451 
853 
733 
40 
1X5 
i 50X 
120 
766 
340 
222 
204 
1 599 
58 
21 209 
313 
394 
21 128 
1959 
7 916 
6 895 
994 
1 783 
155 
1 335 
561 
604 
596 
867 
/ 026 
321 
131 
574 
1 007 
2 829 
2 369 
460 
1 664 
1 162 
407 
260 
277 
218 
— 
3 197 
2 391 
806 
1 280 
193 
1 087 
1X1 
427 
479 
943 
803 
86 
219 
49 X 
140 
843 
397 
248 
198 
1 735 
176 
22 400 
3X1 
444 
22 337 
1960 
Mio Fl 
8 232 
7 156 
1 033 
1 808 
176 
1 419 
527 
638 
620 
935 
/ 085 
338 
130 
617 
1 047 
3 132 
2 598 
534 
1 921 
1 240 
414 
291 
305 
230 
— 
3 659 
2 775 
884 
1 398 
*)■>■> 
/ 176 
165 
476 
535 
1 011 
849 
100 
253 
496 
162 
956 
439 
300 
217 
1 931 
205 
24 322 
469 
524 
24 267 
privaten Verbrauchs 
1961 1962 
in jeweiligen Preisen 
8 890 
7 689 
1 083 
1 941 
199 
1 512 
547 
757 
641 
1 009 
/ 187 
353 
143 
691 
1 094 
3 443 
2 888 
555 
2 084 
I 302 
404 
330 
329 
239 
— 
3 834 
3 015 
819 
1 519 
247 
1 272 
170 
523 
579 
1 107 
932 
165 
269 
498 
175 
1 048 
480 
340 
22X 
2 136 
300 
26 157 
541 
545 
26 153 
9 494 
8 171 
1 152 
2 028 
184 
1 565 
544 
786 
849 
1 063 
/ 323 
3X1 
179 
763 
1 135 
3 557 
2 972 
5X5 
2 260 
1 469 
495 
361 
355 
25X 
4 349 
3 441 
90X 
I 688 
253 
1 435 
172 
574 
6X9 
1 189 
/ 000 
247 
234 
Í 
519 | 
189 
1 159 
52X 
3X2 
249 
2 4(H) 
228 
28 472 
646 
625 
28 493 
a) Der Gesamtbetrag unterscheidet sich vonder Summe der entsprechenden Posten durch den Betrag von Vorratsveränderungen, die nicht nach Gütergruppen auftcilbar sind 
b) Einschließlich Treibstoff für Kraftfahrzeuge der privaten Haushalte. 
r) Einschließlich der Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten. Plattenspielern und Schallplattcn; ohne Reparaturen von Maushaltsgcgcnständcn sowie das Dicnstlcistungs­
entgclt der Versicherung der Wohnungseinrichtung (im Posten 10 enthalten). 
,f) Ohne Treibstoff für Kraftfahrzeuge (im Posten 5 b enthalten), Dienstleistungscntgelt der privaten Kraftfahrzeugversicherung sowie Kraftfahrzeugrepcraturcn (im Posten 10 
enthalten), 
ei Unterricht und Forschung sind im Posten 10 enthalten. 
ƒ) Ohne Käufe von Radioapparaten und lernsehgerätcn. Plattenspielern und Schallplattcn (im Posten 6 a/b cnlhaltenl und Reparaturen solcher Geräte (im Posten 10 enthalten). 
g) Einschließlich Dienstleistungsentgelt der privaten Kraftfahrzeugversicherung und der Versicherung der Wohnungseinrichtung sowie Reparaturen an Kraftfahrzeugen und 
Haushaltsgegcnständen. 
h) Statistische Differenz: enthält besonders die Käufe von Gütern des privaten Verbrauchs durch andere Sckloren sowie die Veränderung von Tcxti lvorrätcn im Handel. 
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14. Composition de la consommation privée 
I963 1964 1965 I966 I967 1968 
aux prix courants 
10 537 
8 980 
1 225 
2 306 
228 
1 784 
601 
825 
803 
1 208 
/ 557 
412 
249 
896 
1 192 
3 989 
3 348 
641 
2 480 
1 723 
617 
409 
424 
273 
4 982 
3 986 
996 
1 927 
297 
1 630 
196 
697 
737 
1 344 
/ 135 
362 
226 
547 
2119 
1 324 
601 
438 
285 
2611 
464 
31 645 
783 
766 
31 662 
Il 448 
9 566 
1 335 
2 442 
249 
1 947 
664 
872 
765 
1 292 
1 850 503 
336 
1 011 
1 259 
4448 
3 731 
717 
2 722 
1 882 
551 
578 
463 
290 
5 724 
4 599 
1 125 
2 273 
356 
1 917 
224 
816 
877 
1 614 
1 366 
521 
278 
567 
248 
1 605 
704 
585 
316 
3 116 
- 428 
35 663 
919 
762 
35 820 
Mio Fl 
12 613 
IO 541 
1 394 
2 700 
272 
2 146 
698 
1 024 
962 
1 345 
2 072 
536 
367 
1 169 
1 472 
4 635 
3 882 
753 
3 020 
2 026 
501 
651 
531 
343 
6 192 
5015 
1 177 
2 621 
397 
2 224 
' 276 
957 
991 
2 071 
/ 775 
834 
309 
632 
296 
1 845 
776 
709 
360 
3 596 
- 284 
39 807 
1 054 
784 
40 077 
13 597 
// 329 
I 518 
3 020 
283 
2 184 
684 
1 057 
1 113 
1 470 
2 268 
584 
428 
1 256 
1 528 
5 097 
4 308 
789 
3406 
2 1% 
423 754 
610 
409 
6488 
5 172 
I 316 
3 104 
442 
2 662 
328 
1 241 
1 093 
1 991 
I 653 
680 
272 
701 
338 
2 055 
872 
760 
423 
4 206 
- 489 
43 179 
I 264 
776 
43 667 
14 250 
1 580 
5 050 
3 770 
2 410 
7 030 
3 550 
2 330 
2 220 
4 630 
260 
46 560 
1 370 
640 
47 290 
14 750 
1 590 
5 390 
4 230 
2 750 
7 810 
3 890 
2 690 
2 440 
5 050 
2X0 
50 310 
1 630 
700 
51 240 
1. Produits alimentaires et boissons a) 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie />) 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides b) 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant c) 
a) Meubles et articles d'ameublement c) 
b) Appareils ménagers durables < ) 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports d) 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés d) 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs e)J) 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif ƒ) 
c) Enseignement et recherche e) 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services e) g) 
1 I. Ajustement h) 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 :Ί Ι Ι ι 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
13 14) 
14. 
15. Consommation privée (concept national) (1 
«) Le total indiqué pour les produits alimentaires et boissons diffère de la somme des rubriques correspondantes du montant des variations de stocks qui n'ont pu être réparties par 
produit. 
?} Y coZnsS ' í d é ^ n s A A ^ ¿ ^ W * A ^ S S S S J * phonographes, etc.; non compris les réparations d'équipement ménager e, les services d'assurance des 
,/, A ' t a c i s i o n Ä services d'assurance des moyens de transport privés et des réparations de véhicules 
(comprises sous la rubrique 10). 
' J Non^m^ies^éoeSspo 'u r S a ? A r e î i ! de radade lélévision. de phonographes, etc. (comprises sous la rubrique 6 a/b) et les réparations de ces appareils (comprises 
el Y compris ^services d'assurance des moyens de transpon privés el des biens de l'économie ménagère, les réparations des véhicules à moteur cl les reparations de l'equi· 
/,! rjifférencTsuftUtique comprenant notamment la consommation par d'autres secteurs de biens qui. par leur nature, sont des biens de consommation et la variation de Mocks 
des textiles dans le commerce. \ 57 
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NEDERLAND 
14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (Fortsetzung) 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung Und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie b) 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung d) 
9. Bildung und Unterhaltung e) /') 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen e) g) 
11. Berichtigung h) 
12. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 1 1 ) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 1 3 - 14) 
Wohnung c) 
Inland 
1 1958 
8 300 
1 000 
2 760 
2 190 
1 220 
3 140 
1 650 
900 
910 
2000 
- 80 
23 990 
300 
420 
23 870 
1959 
8 550 
1 030 
2 970 
2 270 
1 210 
3 340 
1 740 
980 
980 
2 140 
190 
25 020 
370 
470 
24 920 
1960 
Mio Fl 
8 850 
1 070 
3 240 
2 320 
1 290 
3 770 
1 800 
1 040 
1 070 
2 290 
220 
26 520 
460 
550 
26 430 
1961 1962 
in Preisen von 1963 
9 420 
1 120 
3 530 
2 370 
1 360 
3 910 
1 870 
1 130 
1 160 
2 340 
320 
27 890 
540 
570 
27 860 
9 790 
1 150 
3 650 
2440 
1 520 
4 400 
1 970 
1 200 
1 200 
2 470 
240 
29 550 
660 
640 
29 570 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (1 bis 6 — 7) 
15. Berechnungselemente d 
I958 
2 474 
801 
213 
120 
526 
l 190 
232 
5 092 
I959 
2 590 
787 
239 
139 
426 
I 130 
225 
5 086 
I960 
Mio Fl 
2 869 
859 
258 
15I 
587 
I 216 
235 
5 705 
es Staatsverbrauchs 
I96I I962 
in jeweiligen Preisen 
3 166 
938 
266 
162 
616 
I 434 
328 
6 254 
3 6IO 
I 032 
3I9 
I77 
647 
l 6I4 
385 
7 014 
b) bis /?): Siehe Fußnoten auf Seite 156. 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
I963 I964 1965 
aux prix de 1963 
10 540 
1 190 
3 990 
2 480 
1 720 
4 980 
1 930 
I 340 
1 330 
2 610 
460 
31 650 
780 
770 
31 660 
10 680 
1 100 
4 220 
2 540 
1 840 
5 520 
2 020 
1 540 
1 500 
2 810 
- 400 
33 370 
900 
720 
33 550 
1966 1967 1968 
Mio 
I I 260 
1 250 
4 270 
2 640 
2 070 
5 880 
2 070 
1 870 
1 660 
3 oio 
260 
35 720 
I 030 
720 
36 030 
FI 
11 560 
1 120 
4 490 
2 720 
2 350 
5 980 
2 180 
1 720 
1 740 
3 270 
- 430 
36 700 
1 220 
680 
37 240 
11 900 
1 140 
4 250 
2 800 
2 680 
6 450 
2 260 
1 880 
1 770 
3 420 
- 210 
38 340 
1 330 
540 
39 130 
12 030 
1 140 
4 400 
2 890 
3 210 
7 030 
2 280 
2 150 
1 830 
3 560 
- 220 
40 300 
1 630 
580 
41 350 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie b) 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant c] 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications d) 
9. Enseignement, divertissements et loisirs e) ƒ) 
10. Autres biens et services e) g) 
11. Ajustement //) 
12. Consommation privée (concept intérieur) (I à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 13 — 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1963 
aux prix cour 
4 056 
1 118 
347 
203 
939 
1 763 
375 
8 051 
1964 
ants 
5 113 
1 321 
384 
216 
1 026 
1 935 
435 
9 560 
1965 
Mi 
5 909 
1 483 
417 
248 
669 
2416 
493 
10 649 
1966 
) FI 
6 755 
1 655 
457 
279 
593 
2 659 
511 
11 887 
1967 
7 410 
1 900 
530 
310 
640 
2 860 
540 
13 110 
1968 
8 090 
2 000 
5X0 
340 
550 
3 040 
560 
14 040 
1. 
2. 
3. 
4. 
5^  
6. 
1 . 
8. 
Rémunération du personnel civil 
Rémunération des forces armées 
Amortissements 
Loyer net imputé des bâtiments publics 
Achats d'équipements et de constructions militaires 
Autres achats 
moins: Ventes de biens et services 
Consommation publique (1 à 6 — 7) 
h) à A); Voir notes page 157. 
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NEDERLAND 16. Transaktionen des Staates 
16.1 Staat insgesamt a) — Ensemble des administrations publiques a) 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeil 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9—16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte b) 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( · ) oder -defi-
zit (—) 
(17 , 18 (- 19 — 20 — 21) 
1958 1959 1960 196Ί 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
824 
3 492 
998 
3 268 
2 884 
200 
9 
11 675 
1 065 
645 
3 740 
98 
5 092 
1 590 
10 640 
1 035 
213 
158 
16 
134 
8 
594 
446 
93 
I 395 
583 
948 
3 785 
I 148 
3 426 
3 040 
210 
II 
12 568 
1 060 
494 
3 889 
95 
5 086 
1 397 
10 624 
1 944 
239 
201 
42 
131 
2S 
607 
425 
I 11 
71 
I 587 
190 
1 057 
4 208 
1 370 
3 850 
3 438 
*>*>*> 
37 
14 182 
1 202 
534 
4 365 
100 
5 705 
1 659 
11 906 
2 276 
258 
191 
26 
157 
8 
651 
433 
125 
93 
1 750 
324 
1 067 
4 552 
1 490 
4 357 
3 727 
223 
8 
15 424 
1 237 
515 
4 724 
139 
6 254 
1 813 
12 869 
2 555 
266 
195 
20 
173 
1 
1 034 
629 
301 
104 
1 947 
35 
I 094 
4817 
1 450 
4 715 
4012 
247 
3 
16 338 
1 260 
436 
5 329 
206 
7 014 
1 945 
14 245 
2 093 
319 
223 
40 
177 
6 
740 
295 
309 
136 
2 164 
269 
Mio Fl 
1 158 
5 240 
I 347 
5 015 
5 175 
306 
134 
18 375 
1 335 
452 
6 644 
112 
8 051 
2 287 
16 594 
1 781 
347 
353 
-)-» 
215 
116 
694 
328 
334 
32 
2 483 
696 
1 219 
6 152 
1 473 
6 188 
6 250 
380 
6 
21 668 
1 503 
536 
7 863 
133 
9 560 
2 573 
19 595 
2 073 
384 
400 
34 
236 
130 
768 
291 
434 
43 
2 993 
904 
1 424 
6910 
1 931 
6 825 
7 734 
455 
5 
25 284 
1 713 
501 
9 614 
192 
10 649 
2 574 
22 669 
2 615 
417 
420 
41 
258 
121 
773 
315 
440 
18 
3 236 
557 
1 570 
7 797 
1 927 
8 047 
9 024 
520 
62 
28 947 
1 986 
565 
11 336 
233 
1 1 887 
2 694 
26 007 
2 940 
457 
367 
'71 
225 
71 
833 
372 
435 
26 
3 567 
636 
1 680 
S S20 
2 080 
9 260 
10 350 
600 
180 
32 970 
2 270 
620 
13 010 
380 
13 110 
3 020 
29 390 
3 580 
530 
320 
60 
210 
50 
1 130 
520 
570 
40 
4 070 
770 
n) Zentralstaat, lokale Gebietskörpersehaflcn und Sozialversicherung. 
b) Einschließlich jährlicher Zuweisungen des Staates an Pensionskassen. 
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16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat — Administration centrale 
NEDERLAND 
I958 
259 
3 296 
998 
3 264 
— 
42 
7 
9 
7 875 
574 
533 
559 
2 828 
93 
2 499 
l 590 
7 086 
789 
33 
I65 
5 
134 
I8 
8 
790 
381 
90 
264 
55 
393 
196 
1959 
312 
3 582 
1 148 
3 422 
50 
4 
11 
8 529 
530 
382 
502 
3 042 
91 
2 325 
1 397 
6 872 
1 657 
35 
152 
lu 
131 
3 
S 
818 
365 
99 
283 
71 
410 
616 
I960 
320 
3 987 
1 370 
3 846 
— 
49 
-) 
37 
9611 
600 
392 
515 
3 592 
97 
2 662 
1 659 
7 858 
1 753 
39 
171 
Ί 
157 
4 
8 
863 
364 
117 
289 
93 
486 
614 
1961 
318 
4 290 
1 490 
4 352 
— 
53 
12 
8 
10 523 
627 
377 
614 
3 807 
128 
2 893 
1 813 
8 446 
2 077 
52 
180 
1 
172 
5 
*) 
1 274 
547 
294 
329 
104 
640 
395 
1962 
325 
4 541 
1 450 
4 709 
— 
51 
7 
3 
11 086 
633 
299 
604 
4 293 
192 
3 183 
1 945 
9 204 
1 882 
66 
213 
18 
177 
12 
6 
986 
209 
298 
343 
136 
619 
556 
1963 
Mio Fl 
441 
4 939 
1 347 
5 009 
— 
59 
13 
134 
11 942 
658 
315 
589 
4 718 
96 
3 671 
2 287 
10 047 
I 895 
62 
343 
1 
214 
12 
116 
970 
212 
323 
403 
32 
705 
625 
1964 
423 
5 848 
1 473 
6 181 
— 
69 
8 
6 
14 008 
717 
400 
713 
5 655 
119 
4 215 
2 573 
11 819 
2 189 
68 
395 
9 
235 
21 
130 
1 195 
174 
415 
563 
43 
796 
661 
1965 
498 
6 531 
1 931 
6 818 
— 
77 
13 
5 
15 873 
821 
367 
794 
6 910 
152 
4 492 
2 574 
13 536 
2 337 
78 
401 
15 
257 
8 
121 
I 296 
215 
419 
644 
18 
934 
586 
1966 
595 
7 368 
1 927 
8 039 
— 
83 
7 
62 
18 081 
923 
425 
881 
7 870 
202 
4911 
2 694 
15 212 
2 869 
69 
345 
31 
223 
20 
71 
1 562 
242 
410 
884 
26 
1 040 
681 
1967 
750 
8 340 
2 080 
9 250 
— 
90 
10 
180 
20 700 
1 070 
480 
1 000 
8 850 
330 
5 470 
3 020 
17 200 
3 500 
80 
280 
10 
210 
10 
50 
I 850 
370 
430 
1 010 
40 
1 170 
840 
1968 
970 
9 710 
2 530 
9 510 
— 
110 
10 
270 
23 110 
1 270 
560 
1 170 
10 510 
330 
5 740 
3 060 
19 580 
3 530 
100 
320 
10 
230 
10 
70 
2 230 
470 
460 
1 180 
120 
1 420 
300 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages A) 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( -r ) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 r- 18 ï- 19 — 20 — 21) 
u) Administrat ion centrale, administrations locales el administrations de sécurité sociale. 
h) Y compris les annuités et contributions accordées par l'État aux caisses dc retraite. 
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NEDERLAND 16. Transakt ionen des Staates (Fortsetzung) 
16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administrat ions locales 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben ( 10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) andas Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. Finanzierungsüberschuß ( ^) oder -defi-
zit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1958 1959 1960 19Ä1 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio Fl 
499 
196 
4 
158 
2 660 
3 517 
521 
112 
504 
7 
— 
2 412 
3 556 
- 39 
180 
275 
11 
0 
264 
86 
65 
3 
18 
1 002 
- 672 
560 
203 
4 
160 
2 873 
3 800 
563 
112 
546 
4 
— 
2 576 
3 801 
- 1 
204 
315 
32 
0 
283 
75 
60 
12 
3 
1 177 
734 
653 
221 
4 
173 
3 393 
4444 
638 
142 
560 
2 
— 
2 845 
4 187 
257 
219 
313 
24 
0 
289 
81 
69 
8 
4 
1 264 
556 
677 
262 
5 
170 
3 594 
4 708 
669 
138 
614 
12 
6 
3 157 
4 596 
112 
214 
349 
19 
1 
329 
94 
82 
7 
5 
1 307 
- 726 
714 
276 
6 
196 
4 064 
5 256 
714 
137 
701 
7 
6 
3 600 
5 165 
91 
253 
365 
ΊΊ 
0 
345 
109 
86 
II 
12 
1 545 
945 
751 
301 
6 
247 
4 459 
5 764 
851 
137 
791 
13 
— 
4 121 
5 913 
149 
285 
425 
21 
1 
403 
139 
116 
11 
12 
1 778 
1 356 
806 
304 
7 
311 
5 369 
6 797 
949 
136 
913 
8 
— 
5 037 
7 043 
246 
316 
589 
25 
1 
563 
157 
117 
19 
21 
2 197 
1 695 
952 
379 
7 
378 
6 434 
8 150 
1 080 
134 
1 029 
13 
— 
5 807 
8 063 
87 
339 
671 
26 
1 
644 
129 
100 
21 
8 
2 302 
1 334 
1 046 
429 
8 
437 
7 380 
9 300 
1 298 
140 
1 327 
7 
6 585 
9 357 
57 
388 
926 
40 
-> 
884 
175 
130 
25 
20 
2 527 
1 445 
1 060 
480 
10 
510 
8 320 
10 380 
1 490 
140 
1 660 
10 
7 190 
10 490 
IIb 
450 
1 060 
50 
0 
1 010 
190 
150 
30 
1(1 
2 900 
1 690 
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16. Opérations des administrations publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
NEDERLAND 
Ί 
1958' 
96 
— 
— 
— 
2 884 
168 
— 
3 148 
— 
— 
2 677 
5 
181 
2 863 
285 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-r- 285 
1959 
109 
— 
— 
— 
3 040 
169 
— 
3 318 
— 
— 
2 841 
_ 
4 
185 
3 030 
288 
— 
20 
— 
— 
— 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 308 
1960 
120 
— 
— 
— 
3 438 
199 
— 
3 757 
— 
— 
3 290. 
_ 
3 
198 
3 491 
266 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 266 
1961 
131 
— 
— 
— 
3 727 
213 
— 
4 071 
— 
— 
3 496 
_ 
5 
204 
' 3 705 
366 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 366 
1962 
142 
— 
— 
— 
4 012 
_ 
229 
— 
4 383 
— 
— 
4 024 
_ 
8 
231' 
4 263 
120 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 120 
1963 
Mio FI 
140 
— 
— 
— 
5 175 
_ 
259 
— 
5 574 
— 
— 
5 264 
16 
259 
5 539 
35 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 35 
1964 
153 
— 
— 
— 
6 250 
_ 
286 
— 
6 689 
— 
— 
6 237 
14 
308 
6 559 
130 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 130 
1965 
162 
— 
— 
— 
7 734 
476 
— 
8 372 
— 
— 
7 791 
40 
350 
8 181 
191 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 191 
1966 
164 
— 
— 
— 
9 024 
490 
— 
9 678 
— 
— 
9 128 
31 
391 
9 550 
128 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 128 
1967 
160 
— 
— 
— 
10 350 
530 
— 
11 040 
— 
— 
10 350 
50 
450 
10 850 
190 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
110 
— 
110 
— 
— 
I 
+ 80 
1968 
170 
— 
— 
— 
12 280 
950 
— 
13 400 
— 
— 
12 090 
60 
460 
12 610 
790 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
— 
50 
— 
— 
— 
-r 740 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
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17. Transaktionen mit dem Ausland a) 
1958 1959 I960 1961 1962 
Ι. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( l bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
i 6. FinanzierungsUberschuß ( + ) oder ­defizit (­ ι der Volkswirtschaft (13 τ 14 — 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. FinanzierungsUberschuß ( + ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13­1­ 14 — 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß (­ ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ­ ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 ' 1 4 ­ 1 5 ) 
12) 
12) 
12) 
Mio Fl 
12 546 
4 571 
63 
916 
90 
18 186 
12 597 
3 452 
76 
410 
118 
16 653 
1 533 
148 
130 
1 551 
14 036 
4 709 
99 
1 228 
75 
20 147 
14 044 
3 476 
98 
615 
131 
18 364 
1 783 
12·) 
147 
1760 
15 94^ 
5 323 
109 
1 222 
101 
22 702 
16 433 
3 943 
99 
854 
129 
21 458 
1 244 
208 
182 
1 270 
17.1 
16 060 
5 290 
150 
l 476 
I05 
23 061 
17 241 
4 003 
115 
895 
174 
22 428 
633 
199 
221 
611 
Insgesamt 
17 082 
5 623 
190 
1 401 
124 
24 420 
1 7 995 
4 459 
MI 
1 066 
262 
23 923 
497 
144 
231 
410 
6 307 
414 
28 
6 672 
251 
31 
346 
38 
48 
336 
7 729 
913 
47 
7 372 
462 
100 
I 437 
86 
99 
1 424 
7 426 
459 
26 
S 031 
348 
251 
126 
64 
313 
8 521 
17 .2 E W G - L ä n d e r 
7 890 8 698 
653 
36 
9 096 
379 
4 
99 
82 
13 
588 
44 
9 670 
389 
40 
69 
68 
H 402 
605 
107 
993 
S2 
118 
957 
17 .3 D r i t t e Länder 
8 170 8 384 
953 
6" 
8 145 
631 
145 
637 
Ulli 
139 
598 
ι 003 
80 
8 325 
818 
­ I T ) 
428 
76 
112 
392 
n) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmethoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben ah 
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17. Opérations avec l'extérieur a) 
196. 1964 I965 
Total 
I8 589 
5 988 
214 
I 684 
251 
26 726 
20 083 
4 838 
I74 
l 097 
172 
26 364 
362 
236 
I40 
458 
2I 407 
6 7I8 
131 
I 865 
118 
30 340 
23 955 
5 418 
199 
1 207 
205 
30 984 
644 
272 
162 
534 
736 
51 
I 1 076 
433 
49 
257 
167 
23 
401 
3ays tier 
514 
50 
135 
185 
31 
289 
s 
8 388 
I 162 
200 
9 007 
838 
123 
105 
69 
117 
57 
Pays CEE 
10 201 12 239 
757 
46 
13 233 
9 168 
1 340 
72 
10 722 
892 
779 
87 
131 
823 
1966 1967 1968 
Mio Fl 
23 759 
7 175 
267 
2 033 
123 
33 357 
25 665 
5 651 
237 
1 405 
328 
33 286 
• 71 
230 
123 
178 
13 454 
758 
64 
14417 
598 
117 
71 
166 
24 
71 
10 305 
I 542 
59 
11 248 
I (144 
211 
■ 142 
64 
99 
107 
25 325 
7 518 
277 
1 998 
183 
35 301 
27 604 
6 187 
242 
1 574 
405 
36 012 
711 
175 
140 
676 
14 252 
888 
95 
15 583 
658 
110 
531 
116 
33 
448 
11 073 
I 387 
88 
12021 
I 158 
295 
180 
59 
107 
228 
27 000 
7 730 
230 
2 520 
280 
37 760 
28 950 
6 530 
260 
1 800 
510 
38 050 
290 
170 
150 
270 
14 970 
940 
190 
16 560 
720 
140 
490 
110 
20 
400 
12 030 
I 810 
90 
12 390 
I 340 
370 
200 
60 
130 
130 
30 670 
8 390 
240 
2 640 
400 
42 340 
31 660 
7 460 
280 
2 130 
560 
42 090 
■ 250 
180 
220 
210 
17 650 
890­
300 
18 450 
"I si 
140 
160 
110 
20 
250 
13 020 
1 990 
100 
13 210 
I 600 
420 
90 
70 
200 
40 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation (13 + 14 — 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (— ) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 13+ 14 — 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent (­r) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6— 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( + ) ou besoin ( ) de financement de la nation ( 13 + 14— 15) 
Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
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An. A.l 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei "· 
a) Landwirtschaft und Forst­
wirtschaft 
b) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
o) Steinkohlenbergbau 
b) Gewinnung von Erdöl, Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
α) Nahrungsmittelgewerbe (tie­
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son­
stige Produkte) 
c) Getränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
f) Holz und Möbel 
g) Papier 
A) Druckerei und Verlagswesen 
/) Leder und Gummi 
J) Chemische Industrie und Mi­
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas, Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und ­bear­
beitung 
m)Metallverarbeitung, Maschi­
nenbau 
//) Elektrotechnik 
o) Schiff­ und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
6. Groß­ und Einzelhandel 
a) Großhandel 
/;) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
6) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
' a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
a) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anderweitig 
nicht genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhaltung 
</) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei­
stungen 
11. Staat 
12. Einfuhrabgaben 
13. Inlandsprodukt zu Marktpreisen 
— brutto 
— netto 
1938 
3 250 
3 166 
84 
770 
580 
190 
11 274 
335 
1 329 
961 
721 
610 
381 
344 
567 
175 
1 454 
396 
485 
1 260 
967 
927 
362 
2 608 
747 
4 346 
1 993 
2 353 
929 
496 
433 
991 
2 995 
2 462 
533 
3 013 
706 
1014 
150 
451 
692 
3 618 
896 
35 437 
1959 
3 217 
3 128 
89 
766 
567 
199 
12 419 
398 
1 343 
1 014 
■ 794 
646 
393 
388 
624 
203 
1 630 
448 
527 
1 385 
I 194 
1 046 
386 
2 735 
829 
4 704 
2 111 
2 593 
1 058 
590 
468 
1 040 
3 2 1 1 
2 639 
572 
3 169 
751 
1 069 
146 
481 
722 
3 770 
911 
37 829 
1960 
3 788 
3 683 
105 
761 
554 
207 
14 241 ■ 
461 
1 446 
1 059 
883 
706 
445 
437 
679 
238 
2 083 
522 
670 
1 590 
1 522 
1 085 
415 
2 847 
919 
4 888 
2 016 
2 872 
1 169 
658 
511 
t 269 
3 670 
3 048 
622 
3 483 
846 
1 179 
163 
517 
778 
4 152 
1 167 
42 354 
1961 
3 647 
3 534 
113 
729 
518 
211 
14 970 
449 
1 641 
1 ¡17 
917 
782 
479 
467 
683 
249 
2 167 
541 
625 
1 780 
1 546 
1 107 
420 
3 024 
992 
5 390 
2 304 
3 086 
1 246 
695 
551 
1 371 
3 628 
2 972 
656 
3 766 
939 
1 287 
172 
538 
830 
4 547 
1 382 
44 692 
\ 1962 
3 710 
3 588 
122 
713 
478 
235 
15 891 
426 ■ 
1 747 
1 174 
897 
776 
501 
506 
757 
250 
2 479 
596 
661 
1 898 
1 564 
1 214 
445 
3 192 
1 068 
6 152 
2 723 
■3 429 
1 340 
734 
606 
1 479 
3 892 
3 206 
686 
4 110 
; 093 
1 377 
192 
577 
871 
5 154 
1 432 
48 133 
1963 
Mio Fl 
3 909 
3 811 
98 
748 
508 
240 
16 989 
459 
1 813 
1 304 
957 
857 
541 
547 
835 
256 
2 489 
660 
699 
2 090 
1 664 
1 316 
502 
3 442 
1 174 
6 679 
2 892 
3 787 
1 459 
813 
646 
1 660 
4 288 
3 544 
744 
4 525 
/ 234 
1 531 
225 
611 
924 
5 774 
1 584 
52 231 
1964 
4 613 
4 503 
HO 
821 
565 
256 
19 896 
538 
1 991 
1 447 
1 057 
963 
634 
629 
992 
296 
3 043 
821 
757 
2 542 
2 189 
1 388 
609 
4 417 
1 281 
7 523 
3 297 
4 226 
1 721 
957 
764 
1 814 
4 912 
4 025 
887 
5 434 
1 477 
1 976 
254 
693 
1 034 
7 094 
1 937 
61 463 
1965 
4 942 
4 790 
152 
832 
547 
285 
22 267 
615 
2 154 
1 715 
1 058 
981 
715 
686 
1 102 
309 
3 562 
914 
880 
2 847 
2 549 
1 538 
642 
5 048 
1 445 
8 380 
3 676 
4 704 
1 956 
/ 096 
»60 
1 973 
5 516 
4 457 
1 059 
6 037 
; 706 
2 178 
285 
732 
1 136 
8 123 
2 191 
68 710 
1966 1967 1968 
4 943 
4 786 
157 
875 
522 
353 
24 191 
536 
2 492 
1 899 
1 130 
1 048 
786 
744 
1 246 
344 
3 926 
975 
894 
3 114 
2 612 
1 747 
698 
5 782 
1 618 
8 617 
3 831 
4 786 
2 278 
/ 296 
982 
2 269 
5 785 
4 608 
1 177 
6 930 
2 003 
2 497 
338 
827 
1 265 
9 216 
2 432 
74 936 
10 230 
82 280 
11 090 
90 860 
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Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsarten 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur net aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix courants) 
NEDERLAND 
An. A.2 
1958 
2 989 
2 919 
70 
680 
527 
153 
10 344 
279 
1 211 
937 
649 
577 
357 
304 
530 
164 
1 264 
358 
434 
1 185 
898 
850 
347 
2 542 
464 
4 035 
1 843 
2 192 
923 
493 
430 
538 
2 216 
/ 768 
448 
2 882 
652 
1 007 
140 
401 
682 
3 405 
896 
31 914 
1959 
2 945 
2 871 
74 
673 
514 
159 
11 426 
340 
1 223 
989 
719 
611 
366 
347 
582 
190 
1 414 
409 
472 
1 306 
1 122 
966 
370 
2 656 
535 
4 384 
1 956 
2 428 
1 050 
586 
464 
555 
2 430 
1 949 
481 
3 025 
689 
1059 
136 
430 
711 
3 531 
911 
34 121 
1960 
3 507 
3 418 
89 
662 
504 
158 
13 196 
401 
1 321 
1 033 
805 
670 
416 
394 
633 
225 
1 853 
482 
611 
1 507 
1 446 
1 001 
398 
2 763 
617 
4 566 
1 860 
2 706 
1 161 
654 
507 
762 
2 821 
2 297 
524 
3 329 
778 
1 165 
153 
466 
7(57 
3 894 
1 167 
38 445 
1961 
3 353 
3 258 
95 
629 
465 
164 
13 792 
385 
1 507 
1 088 
831 
744 
445 
418 
631 
228 
1 901 
494 
551 
1 688 
1 464 
1018 
399 
2 925 
649 
5 041 
2 132 
2 909 
1 236 
690 
546 
832 
2 767 
2 220 
547 
3 599 
866 
1 271 
161 
484 
817 
4 281 
1 382 
40 486 
1962 
3 405 
3 300 
105 
618 
431 
187 
14 616 
358 
1 605 
1 143 
. 807 
738 
465 
450 
701 
226 
2 191 
544 
575 
1 796 
1 475 
1 121 
421 
3 081 
713 
5 783 
2 542 
3 241 
1 326 
726 
600 
898 
2 957 
2 394 
563 
3 924 
1 OU 
1 357 
181 
520 
855 
4 835 
1 432 
43 588. 
1963 
Mio FI 
3 575 
3 494 
81 
645 
457 
188 
15 594 
386 
1 659 
1 271 
858 
815 
501 
. 480 
772 
230 
2 173 
601 
603 
1 982 
1 564 
1 221 
478 
3 312 
797 
6 262 
2 684 
3 578 
1 442 
803 
639 
1 011 
3 323 
2'WI 
622 
4 319 
1 138 
1 506 
214 
554 
907 
5 427 
1 584 
47 291 
1964 
4 256 
4 162 
94 
702 
516 
186 
18 365 
461 
1826 
1 409 
951 
918 
590 
558 
923 
268 
2 689 
753 
655 
2 421 
2 072 
1 287 
584 
4 267 
865 
7 043 
3 057 
3 986 
1 702 
945 
757 
1 098 
3 874 
3 126 
748 
5 185 
1 361 
1 936 
243 
632 
1 013 
6 710 
1 937 
56 004 
1965 
4 562 
4 427 
135 
699 
502 
197 
20 585 
529 
1 976 
1 672 
949 
934 
667 
609 
1 027 
279 
3 162 
837 
762 
2 713 
■ 2 422 
1 432 
615 
4 880 
994 
7 840 
3 406 
4 434 
1 934 
/ 082 
852 
1 198 
4 356 
3 451 
905 
5 755 
1 567 
2 135 
273 
669 
1 111 
7 706 
2 191 
62 700 
1966 1967 1968 
4 526 
4 388 
138 
706 
468 
238 
22 314 
443 
2 300 
1 851 
1 013 
997 
734 
662 
1 164 
312 
3 453 
890 
761 
2 964 
2 472 
1 628 
670 
5 596 
1 112 
8 017 
3 531 
4 486 
2 252 
/ 279 
973 
1 426 
4 569 
3 565 
1 004 
6 632 
1 862 
2 450 
324 
758 
1 238 
8 759 
2 432 
68 341 
9 700 
75 070 
10 510 
83 040 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture et sylviculture 
6) Feche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe, de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
• e) Habillement et chaussures 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Papier 
A) Imprimerie et édition 
0 Cuir et caoutchouc 
J) Industrie chimique et raffine-
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
0 Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma-
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec-
triques 
o) Matériel de transport 
p) Autres industries manufactu-
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Transports et communications 
a) Transports 
6) Communications 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitai-
6) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hôtels , cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrations publiques 
12. Droits et taxes sur importations 
13. Produit intérieur aux prix du 
marché 
— brut 
— net 
1 
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An. A.3 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft und Forst-
wirtschaft 
6) Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
o) Steinkohlenbergbau 
¿0 Gewinnung von Erdöl, Salz, 
Torf, Sand, etc. 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittelgewerbe (tie-
rische Produkte) 
b) Nahrungsmittelgewerbe (son-
stige Produkte) 
c) Getränke und Tabak 
d) Textilien 
e) Bekleidung und Schuhe 
ƒ ) Holz und Möbel 
g) Papier 
A) Druckerei und Verlagswesen 
0 Leder und Gummi 
/) Chemische Industrie und Mi-
neralölverarbeitung 
k) Keramik, Glas, Kalk und 
Steine 
/) Metallerzeugung und -bear-
betning 
m) Metallverarbeitung, Maschi-
nenbau 
n) Elektrotechnik 
o) Schiff- und Fahrzeugbau 
p) Übriges verarbeitendes Ge-
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
-6. G r o ß - u n d Einzelhandel 
a) Großhandel 
b) Einzelhandel 
7. Banken und Versicherungen 
a) Banken 
b) Versicherungen 
8. Wohnungsvermietung 
9. Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
a) Verkehr 
b) Nachrichtenübermittlung 
10. Sonstige Dienstleistungen 
ä) Gesundheitswesen 
b) Freie Berufe und anderweitig 
nicht genannte Dienste 
c) Erholung und Unterhaltung 
d) Hotels und Gaststätten 
e) Übrige persönliche Dienstlei-
stungen 
11. Staat 
12. Inlandsprodukt zu Faktorkosten 
— brutto 
— netto 
1958 
3 660 
3 573 
87 
750 
571 
179 
9 569 
406 
1 063 
292 
721 
602 
347 
310 
538 
158 
1 050 
368 
430 
■ 1 160 
919 
876 
329 
2 434 
713 
4 115 
; 790 
2 325 
918 
490 
428 
1 008 
2 917 
2 384 
533 
2 888 
701 
978 
119 
416 
674 
3 618 
32 590 
1959 
3 435 
3 348 
87 
747 
560 
187 
10 554 
468 
1 049 
325 
788 
626 
359 
350 
604 
175 
1 175 
415 
470 
1 278 
1 140 
979 
353 
2 540 
793 
4 450 
/ 885 
2 565 
1 038 
581 
457 
I 054 
3 108 
2 537 
571 
3 049 
748 
1 032 
117 
452 
700 
3 770 
34 538 
1960 
4 062 
3 961 
101 
741 
547 
194 
12 216 
456 
1 172 
351 
877 
685 
405 
395 
656 
207 
1 587 
485 
607 
1 479 
I 464 
1 009 
381 
2 642 
881 
4 636 
1 793 
2 843 
1 146 
648 
498 
1 291 
3 558 
2 937 
621 
3 355 
843 
1 138 
133 
486 
755 
4 152 
38 680 
1961 
3 992 
3 882 
110 
713 
514 
199 
12 796 
441 
1 291 
384 
909 
764 
437 
425 
663 
224 
1 631 
504 
565 
I 658 
I 485 
1 030 
385 
2 812 
954 
5 138 
2 094 
3 044 
1 215 
682 
533 
1 360 
3 500 
2 846 
654 
3 628 
935 
I 241 
140 
506 
806 
4 547 
40 655 
1 1962 
3 981 
3 861 
120 
695 
472 
223 
13 575 
453 
1 334 
394 
889 
758 
457 
460 
735 
227 
1 882 
558 
604 
1 769 
1 502 
1 143 
410 
2 959 
1 029 
5 885 
2 501 
3 384 
1 307 
720 
587 
1 455 
3 751 
3 067 
684 
3 961 
1 089 
1 325 
159 
543 
845 
5 154 
43 752 
1963 
Mio Fl 
4 186 
4 090 
96 
732 
505 
227 
14 512 
485 
1 400 
451 
946 
839 
494 
499 
810 
232 
1 84S 
617 
645 
1 949 
1 602 
1 234 
464 
3 192 
1 131 
6 389 
2 652 
3 737 
1 412 
795 
617 
1 625 
4 133 
3 391 
742 
4 357 
7 230 
1 467 
192 
572 
896 
5 774 
47 443 
1964 
4 915 
4 807 
108 
802 
561 
241 
17 059 
553 
1 576 
544 
1 047 
943 
581 
578 
963 
273 
2 174 
769 
69 S 
2 376 
2 118 
1 306 
563 
4 104 
1 235 
7 221 
3 046 
4 175 
1 667 
937 
730 
1 766 
4 734 
3 849 
885 
5 250 
/ 473 
1 901 
220 
651 
1 005 
7 094 
55 847 
1965 
5 169 
5 019 
ISO 
826 
55« 
268 
19 133 
690 
1 666 
617 
1 048 
960 
655 
630 
1 069 
286 
2 702 
8S3 
809 
2 667 
2 450 
1 435 
596 
4 720 
t 389 
8 029 
3 387 
4 642 
1 894 
1 073 
821 
1 897 
5 290 
4 234 
1 056 
5 831 
1 701 
2 094 
248 
684 
1 104 
8 123 
62 301 
1966 1967 1968 
5 015 
4 862 
153 
915 
581 
334 
20 712 
β / 2 
1 937 
658 
1 120 
1 026 
723 
685 
I 209 
321 
2 778 
909 
822 
2 909 
2 509 
1 639 
6S5 
5 423 
1 556 
8 252 
3 530 
4 722 
2 217 
/ 273 
944 
2 174 
5 529 
4 355 
I 174 
6 695 
/ 999 
2 392 
299 
775 
I 230 
9 216 
67 704 
5 320 
31 060 
■ 
13 850 
. 
6 060 
7 560 
10 230 
74 080 
5 710 
34 340 
15 ¡10 
. 
6 640 
8 260 
11 090 
81 350 
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Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur net au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
N E D E R L A N D 
An. A.4 
1958 
3 399 
3 326 
73 
660 
518 
142 
8 639 
350 
945 
268 
649 
569 
323 
270 
501 
147 
860 
330 
379 
1 085 
850 
799 
314 
2 368 
430 
3 804 
; 640 
2 164 
912 
487 
425 
555 
2 138 
/ 690 
448 
2 757 
647 
971 
109 
366 
664 
3 405 
29 067 
1959 
3 163 
3 091 
72 
654 
507 
147 
9 561 
410 
929 
300 
713 
591 
332 
309 
562 
162 
959 
376 
415 
1 199 
1 068 
899 
337 
2 461 
499 
4 130 
/ 730 
2 400 
1 030 
577 
453 
569 
2 327 
1 847 
480 
2 905 
686 
1022 
107 
401 
689 
3 531 
30 830 
1960 
3 781 
3 696 
85 
642 
497 
145 
11 171 
396 
1 047 
325 
799 
649 
376 
352 
610 
194 
1 357 
445 
548 
1 396 
1 388 
925 
364 
2 558 
579 
4 314 
1 637 
2 677 
1 138 
644 
494 
784 
2 709 
2 186 
523 
3 201 
775 
1 124 
123 
435 
744 
3 894 
34 771 
1961 
3 698 
3 606 
92 
613 
461 
152 
11 618 
377 
1 157 
355 
823 
726 
403 
376 
611 
203 
1 365 
457 
491 
1 566 
1 403 
941 
364 
2 713 
611 
4 789 
/ 922 
2 867 
1 205 
677 
528 
821 
2 639 
2 094 
545 
3 461 
862 
1 225 
129 
452 
793 
4 281 
36 449 
1962 
3 676 
3 573 
103 
600 
425 
175 
12 300 
385 
1 192 
363 
799 
720 
421 
404 
679 
203 
1 594 
506 
518 
1 667 
1 413 
1 050 
386 
2 848 
674 
5 516 
2 320 
3 196 
1 293 
712 
581 
874 
2 816 
2 255 
561 
3 775 
/ 007 
1 305 
148 
486 
829 
4 835 
39 207 
1963 
Mio FI 
3 852 
3 773 
79 
629 
454 
175 
13 117 
412 
1 246 
418 
847 
797 
454 
432 
747 
206 
1 529 
558 
549 
1841 
1 502 
1 139 
440 
3 062 
754 
5 972 
2 444 
3 528 
1 395 
785 
610 
976 
3 168 
2 548 
620 
4 151 
1 134 
1 442 
181 
515 
879 
5 427 
42 503 
1964 
4 558 
4 466 
92 
683 
512 
171 
15 528 
476 
1 411 
506 
941 
898 
537 
507 
894 
245 
1 820 
701 
593 
2 255 
2 001 
I 205 
538 
3 954 
819 
6 741 
2 806 
3 935 
1 648 
925 
723 
1 050 
3 696 
2 950 
746 
5 001 
1 357 
1 861 
209 
590 
984 
6 710 
50 388 
1965 
4 789 
4 656 
133 
693 
513 
180 
17 451 
604 
1 488 
574 
939 
913 
607 
553 
994 
256 
2 302 
776 
691 
2 533 
2 323 
1 329 
569 
4 552 
938 
7 489 
3 117 
4 372 
1 872 
/ 059 
813 
1 122 
4 130 
3 228 
902 
5 549 
I 562 
2 051 
236 
621 
1 079 
7 706 
56 291 
1966 1967 1968 
4 598 
4 464 
134 
746 
527 
219 
18 835 
719 
1 745 
610 
1003 
975 
671 
603 
1 127 
289 
2 305 
824 
689 
2 759 
2 369 
1 520 
627 
S 237 
1 050 
7 652 
3 230 
4 422 
2 191 
1 256 
935 
■ 
1 331 
4 313 
3 312 
1 001 
6 397 
; 858 
2 345 
285 
706 
1 203 
8 759 
61 109 
4 880 
• 
. 28 040 
■ 
■ 
• 12 270 
. 
, 
4 750 
7 230 
9 700 
66 870 
5 250 
31 060: 
■ 
13 590­
. 
5 230 
7 890 
10 510 
73 530 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture et sylviculture 
6) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Extraction de houille 
b) Extraction de pétrole, de sel, 
de tourbe, de sable, e t c . . 
3. Industries manufacturières 
a) Industrie alimentaire (produits 
animaux) 
b) Industrie alimentaire (autres 
produits) 
c) Boissons et tabac 
d) Textiles 
t?) Habillement et chaussures 
ƒ ) Bois et meubles 
g) Papier 
A) Imprimerie et édition 
O Cuir et caoutchouc 
J) Industrie chimique et raffine-.. 
ries de pétrole 
k) Céramique, verre, chaux et 
pierre 
0 Industrie métallurgique de 
base 
m) Métallurgie de transforma-
tion et industries mécaniques 
n) Machines et fournitures élec-
triques 
o) Matériel de transport 
p) Autres industries manufactu-
rières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
6. Commerce 
a) Commerce de gros 
b) Commerce de détail 
7. Banques et assurances 
a) Banques 
b) Assurances 
8. Propriété de locaux d'habitation 
9. Transports et communications 
a) Transports 
b) Communications 
10. Autres services 
a) Services médicaux et sanitaî-
b) Professions libérales et services 
non classés ailleurs 
c) Services récréatifs 
d) Hôtels , cafés, restaurants 
e) Autres services personnels 
11. Administrations publiques 
12. Produit intérieur au coût des 
facteurs 
— brut 
— net 
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An.B.l Aufteilung der indirekten Steuern 
I. Centrale Overheid (Rijk) 
Omzetbelasting 
Grondbelasting 
Vereveningsheffing 
Rechten van zegel 
Rechten van registratie 
Rechten op de mijnen, statistiekrecht en accijns op zout 
Motorrijtuigenbelasting 
Invoerrechten 
Accijns op benzine 
Accijns op minerale oliën 
Accijns op tabak 
Accijns op wijn en andere gegiste dranken 
Accijns op bier 
Accijns op gedistilleerd 
Accijns op suiker 
minus: betaald door de Overheid zelf 
Totaal 
II. Lagere Publiekrechtelijke Lichamen (gemeenten, 
waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganen) 
Vergunnings- en verlofrecht 
Belasting op verzekering tegen brandschade 
Vermakelijkheidsbelasting 
Waterschapslasten 
Wegen-, straat-, vaart-, baat-, en rioolbelasting 
Administratieve heffingen krachtens verordenings-
besluiten 
minus: betaald door de Overheid zelf 
Totaal 
III. Totaal indirecte belastingen (I. + II.) 
1 
1958 
I 
I. Zentralstaat 
Umsatzsteuer 
Grundsteuer 
Ausgleichsabgabe 
Stempelsteuer 
Registerabgaben 
Bergbauabgabe, statistische Abgabe und Salzsteuer 
Kraftfahrzeugsteuer 
Zölle 
Benzinsteuer 
Mineralölsteuer 
Tabaksteuer 
Steuer auf Wein und andere gegorene Getränke 
Biersteuer 
Alkoholsteuer 
Zuckersteuer 
abzüglich: vom Staat gezahlt indirekte Steuern 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Wasser-
genossenschaften und Berufsvereinigungen des öffent-
lichen Rechts) 
Lizenz- und Erlaubnisgebühren 
Feuerschutzversicherungsabgabe 
Vergnügungsteuer 
Abgaben an Wassergenossenschaften 
Wege-, Straßen-, Kanal- und Abwässergebühren 
Verwaltungsgebühren an Berufsvereinigungen des 
öffentlichen Rechts 
abzüglich: vom Staat gezahlte indirekte Steuern 
Insgesamt 
III. Indirekte Steuern insgesamt (I. + II.) 
1 393 
67 
3 
59 
102 
1 
120 
1 
\ 817 J 
470 
0 
35 
146 
83 
— 
3 296 
3 
3 
28 
60 
50 
59 
7 
196 
3 492 
1959 
1 550 
72 
1 
64 
128 
1 
136 
856 
489 
10 
41 
148 
86 
— 
3 582 
3 
3 
27 
62 
56 
62 
10 
203 
3 785 
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Ventilation des impôts indirects An.B.l 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio FI 
1968 
1 788 
92 
1 
70 
115 
1 
151 
Í 
9561 1 507 
14 
'45 
159 
88 
— 
3 987 
3 
4 
28 
67 
64 
66 
11 
221 
4 208 
1 890 
119 
— 
79 
141 
1 
173 
598 
450 
— 
519 
15 
51 
168 
90 
4 
4 290 
3 
5 
29 
69 
79 
84 
7 
262 
4 552 
1 987 
116 
— 
70 
152 
1 
190 
600 
479 
78 
517 
16 
54 
193 
92 
4 
4 541 
3 
5 
28 
73 
92 
84 
9 
276 
4 817 
2 197 
116 
— 
73 
214 
— 
213 
584 
514 
82 
565 
18 
61 
211 
96 
5 
4 939 
4 
5 
26 
80 
101 
92 
7 
301 
5 240 
2 643 
115 
— 
90 
231 
— 
253 
792 
665 
90 
567 
19 
70 
220 
98 
5 
5 848 
4 
5 
27 
86 
125 
69 
12 
304 
6 152 
2 961 
125 
— 
97 
261 
— 
351 
802 
684 
91 
677 
30 
74 
285 
99 
6 
6 531 
4 
5 
30 
100 
146 
106 
12 
379 
6 910 
3400 
140 
— 
83 
247 
— 
382 
807 
891 
216 
712 
30 
99 
266 
101 
6 
7 368 
4 
5 
31 
114 
167 
121 
13 
429 
7 797 
3 913 
141 
— 
87 
227 
— 
470 
824 
1 073 
255 
817 
31 
107 
299 
102 
7 
8 339 
5 
5 
32 
135 
192 
131 
15 
485 
8 824 
4 980 
150 
107 
296 
542 
759 
1 213 
260 
831 
38 
116 
322 
103 
8 
9 709 
5 
5 
35 
148 
210 
140 
18 
525 
10 234 
I. Administration centrale 
Taxe sur le chiffre d'affaires 
Impôt foncier 
Taxe de péréquation 
Droits de timbre 
Droits d'enregistrement 
Droits sur les mines, droit statistique et accise sur le sel 
Impôt sur les véhicules à moteur 
Douanes 
Accise sur l'essence 
Accise sur les huiles minérales 
Accise sur le tabac 
Accise sur le vin et les boissons fermentées 
Accise sur la bière 
Accise sur les alcools 
Accise sur le sucre 
moins: Impôts indirects payés par les administrations 
publiques 
Total 
II. Administrations locales (communes, «waterschappen» 
et organisations professionnelles de droit public) 
Droits sur les licences et les permis 
Impôt sur l'assurance contre l'incendie 
Taxe sur les spectacles 
Contributions aux « waterschappen » 
Taxe vicinale, de voierie, sur les canaux et égouts 
Prélèvements administratifs au profit des organisations 
professionnelles de droit public 
moins: Impôts indirects payés par les administrations 
publiques 
Total 
III. Total des impôts indirects (I. + IL) 
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An. B.2 Aufteilung der direkten Steuern 
I. Centrale overheid (Rijk) 
Inkomstenbelasting 
Loonbelasting 
Commissarissenbelasting 
Dividendbelasting 
Personele belasting 
Vennootschapsbelasting 
Ondernemingsbelasting 
Vermogensbelasting 
Kansspelbelasting 
Totaal 
II. Lagere publiekrechtelijke lichamen (gemeenten) 
Hondenbelasting 
Totaal 
III. Totaal directe belastingen (I. + II.) 
betaald door bedrijven met rechtspersoonlijkheid 
betaald door gezinshuishoudingen 
' 
I 
I. Zentralstaat 
Einkommensteuer 
Lohnsteuer 
Aufsichtsratsteuer 
Dividendensteuer 
Bürgersteuer 
Körperschaftsteuer 
Unternehmensteuer 
Vermögensteuer 
Abgaben auf Gewinne aus Glückspielen 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden) 
Hundesteuer 
Insgesamt 
III. Direkte Steuern insgesamt (I. + II.) 
von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
gezahlt 
von privaten Haushalten gezahlt 
1958 
1 694 
1 212 
19 
164 
69 
998 
— 
106 
— 
4 262 
4 
4 
4 266 
998 
3 268 
1959 
1 778 
1 303 
19 
133 
63 
1 149 
1 
126 
— 
4 570 
4 
4 
4 574 
1 148 
3 426 
An. B.3 Auftei 
Successierechten 
Vermógensaanwasbelasting 
Totaal 
ung der als Vermögensübertragungen verbuchten 
Erbschaftsteuer 
Vermögenszuwachssteuer 
Insgesamt 
1958 
130 
3 
133 
Steuern 
1959 
129 
1 
130 
172 
Ventilation des impôts directs 
I960 1961 1962 1963 1964 
1 979 
1 507 
22 
118 
61 
1 370 
159 
5 216 
4 
4 
5 220 
1 370 
3 850 
2 184 
1 754 
24 
136 
78 
1 490 
176 
— 
5 842 
5 
5 
5 847 
1 490 
4 357 
2 336 
1 959 
25 
134 
73 
1 450 
179 
3 
6 159 
6 
6 
6 165 
1 450 
4715 
2 492 
2 046 
26 
171 
81 
1 347 
191 
2 
6 356 
Mio Fl 
2 843 
2 856 
26 
164 
83 
1 473 
206 
3 
7 654 
6 
6 
6 362 
1 347 
5 015 
7 
7 
7 661 
1 473 
6 188 
NEDERLAND 
An. B.2 
1965 1966 1967 1968 
2 994 
3 231 
30 
271 
100 
1 931 
189 
3 
8 749 
7 
7 
8 756 
1 931 
6 825 
3 586 
3 768 
31 
384 
81 
1 927 
186 
3 
9 966 
4 169 
4 360 
32 
350 
138 
2 077 
202 
4 
11332 
3 984 
4 756 
33 
374 
125 
2 531 
239 
5 
12 047 
9 974 11 341 
1 927 
8 047 
2 077 
9 264 
9 
9 
12 056 
2 531 
9 525 
I. Administration centrale 
Impôt sur le revenu des personnes physiques 
Impôt sur les salaires 
Impôt sur les rémunérations des administrateurs des 
sociétés 
Impôt sur les dividendes 
Impôt personnel 
Impôt sur les sociétés 
Impôt sur les entreprises 
Impôt sur la fortune 
Impôt sur les gains aux jeux de hasard 
Total 
IL Administrations locales (communes) 
Impôt sur les chiens 
Total 
III. Total des impôts directs (I. + IL) 
frappant les sociétés 
frappant les ménages 
Ventilation des impôts comptabilisés dans les transferts de capital An. B.3 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio FI 
153 
3 
156 
172 
0 
172 
177 
— 
177 
213 
1 
214 
235 
— 
235 
257 
— 
257 
223 
— 
223 
215 
— ■ 
215 
226 
226 
Droits de succession 
Impôt sur l'accroissement de capital 
Total 
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1. Die wicht igsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(l + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(l + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen ( 4 ­ 5) 
1958 1959 I960 1961' 1962 1963 
_L 
1964 1965 1966 1967 
514,8 
13,5 
5.6 
522,7 
50,5 
472,2 
55.2 
6.9 
423,9 
552,4 
12,3 
6,7 
558,0 
55.1 
502.9 
567,1 
12,9 
9,5 
570,5 
58,3 
512,2 
in jeweiligen Preisen 
ι 
aux prix courants 
Mrd Fb 
597,8 
.13,0 
9,1 
601,7 
61,3 
540,4 
in Preisen von 1963 — aux prix dc 1963 
Mrd Fb 
627,6 660.9 693,0 741,2 765,9 
13,3 15,4 15,4 16,2 17,9 
9.8 9,7 10.5 11,6 11.7 
631,1 666,6 697,9 745,8 772.1 
63,2 64.5 66.8 70,0 72.9 
567.9 602.1 631.1 675,8 699,2 
788,0 
19.4 
13,5 
793,9 
76.7 
717,2 
814.7 
20,4 
14.2 
820,9 
79.4 
741.5 
1968 
532,3 
12,5 
7,0 
537,8 
53,2 
484,6 
60,2 
6,6 
431,0 
565,1 
14,8 
7,3 
572,6 
56.1 
516.5 
65.4 
7.2 
458,3 
599.9 
14.4 
8.2 
606.1 
58,4 
547,7 
73.2 
6.7 
481,2 
642.6 
14.9 
9.5 
648.0 
61.8 
586,2 
78.7 
7.2 
514,7 
693,0 
15.4 
10.5 
697,9 
66.8 
631,1 
84,4 
6.6 
553.3 
776,9 
17.0 
12.1 
781,8 
73,7 
708,1 
94.1 
7,7 
621,7 
842.1 
19.7 
12.9 
848,9 
79,4 
769,5 
101.9 
9.7 
677,3 
906,7 
22.3 
15,5 
913,5 
86,0 
S27.5 
119.1 
12,3 
720,7 
967.2 
24.2 
16.S 
974.6 
92.2 
882.4 
131,8 
12,7 
763.3 
1 027.7 
28,0 
19.9 
1 035.8 
97.7 
938,1 
137.S 
15.4 
815,7 
845.4 
23.0 
16,4 
852.0 
S2.7 
769.3 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
1958 1959 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
57 920 
39 560 
46 970 
61 840 
43 390 
59 280 
41 170 
47 510 
62 890 
43 870 
65 980 
46 090 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Fb 
83 360 
54 150 
66 290 
in Preisen von 1963 — aux prix dc 1963 
Fb 
J8 850 72 290 75 120 
46 810 48 530 50 830 52 160 52 950 
62 790 
43 160 
50 250 
66 130 
44 760 
52 500 
70 280 
46 96Ó · 
55 820 
75 120 
50 830 
59 560 
89 700 
57 150 
71 570 
95 880 
61 150 
75 640 
101 720 
64 080 
79 670 
83 320 
54 290 
85 680 
55 440 
107 680 
68 380 
84 800 
88 570 
57 940 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 9 024 9 072 9 119 9 166 9 221 9 290 9 378 9 464 9 528 9 581 
a) Die Indices für die Jahre 1966 bis 1968 sind durch Verkettung der alten mit den neuen Reihen berechnet. 
9 619 
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1. Principaux agrégats 
1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
79,7 
79,9 
63.8 
80,0 
82,5 
79,7 
81,8 
83,8 
90,5 
81,8 
87,4 
81,2 
Wertindices a) — Indices de valeur a) 
(1963 100) 
Volumenindices a) -
(1963 
Indices de volume a) 
100) 
86,3 
84,4 
86,7 
86,2 
91,8 
85,6 
90,6 
86,4 
93,3 
90,4 
94,6 
90,0 
95,4 
100,0 
92.4 
95,5 
96,6 
95,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,0 
105,2 
110,5 
106,9 
104,8 
107,1 
110,9 
116,2 
111,4 
111,0 
109,3 
111,2 
114,1 
126,0 
128,6 
114,2 
114,9 
114,1 
1967 
74,3 
87,7 
53,3 
74,9 
75,6 
74,8 
65,4 
104,2 
76,6 
76,8 
81.2 
66,7 
77,1 
79,6 
76,8 
71,4 
100,0 
77,9 
81,5 
96,1 
69,5 
82,0 
84,1 
81,8 
77,5 
108,7 
82,8 
86,6 
93,5 
78,1 
86,9 
87,5 
86,8 
86.7 
101,6 
87,0 
92,7 
96,8 
90.5 
92,9 
92.5 
92.9 
93.4 
109.2 
93,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
112,1 
110.4 
115,2 
112,0 
110.4 
112,2 
111.5 
117.4 
112,3 
122,1 
127,9 
122,9 
122,2 
119,0 
122,5 
120,8 
147,0 
123,1 
131,4 
144.8 
147.6 
131,5 
128,8 
131,8 
141,1 
185,9 
131,0 
140,2 
157.1 
160,0 
140,3 
138,0 
140,5 
156,2 
192,2 
138,7 
1968 
149,0 
181,8 
189,5 
149,1 
146,4 
149,4 
163.3 
232,9 
148,2 
118,0 
132.5 
135,2 
118,0 
119,0 
117,9 
122,4 
149,4 
156,2 
122,5 
123,8 
122,4 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4 Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1958 
77,1 
77,8 
78.9 
82,3 
85,4 
1959 1960 
78,9 
81,0 
79,8 
83,7 
86,3 
83,6 
84,9 
84,4 
87,8 
90.7 
1961 1962 1963 1964 1965 
Wertindices a) — Indices de valeur a) 
(1963 = 100) 
Volumenindices d) — Indices de volume a) 
(1963 100) 
91.7 
92,1 
96,2 
95,5 
100 
100 
105,9 
102,6 
109,0 
106,3 
1966 
111,3 
109,0 
1967 
88,0 
88,1 
88,1 
93,6 
92.4 
93,7 
100 
100 
100 
111,0 
106.5 
111,3 
120,0 
115,1 
120,8 
128,2 
123,1 
127,7 
136,0 
129,0 
134,5 
114,5 
111,3 
a) Pour les années 1966 à 1968 les indices sont calculés en enchaînant les anciennes et nouvelles séries. 
1968 
144,0 
137.7 
143,2 
118,3 
116,3 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvest i t ionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5­1 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvest i t ionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvest i t ionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
195s 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
357.0 
62.2 
86.3 
O.S 
505.5 
163.8 
154.5 
514.8 
82.9 
72.9 
69.6 
79.1 
67.5 
66.1 
79.7 
373.5 
66.9 
93.9 
4.0 
537.6 
163.8 
169.1 
532.3 
393.6 
71.4 
106.5 
0.2 
571.2 
185.3 
191.4 
565.1 
84.3 
76. S 
76.1 
82,3 
71.9 
73.5 
81.8 
89.0 
SO. 9 
85.8 
87,4 
79.5 
S3.0 
86.3 
391.5 
66.3 
95.S 
0.4 
555.0 
161.1 
163.7 
552,4 
39S.0 
69. S 
104.8 
4.2 
577,3 
171.S 
182.0 
567.1 
420.3 
73.6 
l l S . l 
0.2 
613,3 
189.9 
205.4 
597,8 
429.1 
74.8 
I 30.S 
4.5 
639.3 
207.4 
219.1 
627,6 
447.5 
S 1.5 
137.7 
1.7 
668,5 
- m τ 
229.S 
660,9 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mrd Fb 
410.3 433.0 472.2 507.S 540.9 
72.6 SO.O 90.9 98,0 110.2 
119.S 131.3 137.7 164.S 1S5.3 
4.2 1.5 0.9 11.(1 4.4 
606.5 644.6 701.8 781.8 840.8 
202.3 21S.7 23S.S 27S.O 306.0 
20S.9 220.7 247.6 282.9 104.7 
599.9 642.6 693.0 776.9 842,1 
m Preisen von 1963 ­ aux prix dc 1963 
Mrd Fb 
472.2 
90.9 
137.7 
0.9 
701.8 
238.8 
247.6 
693.0 
Volumenindices h) Indices de volume />) 
(1963 100) 
90.9 
82.3 
95.1 
91.1 
S6.9 
8S.5 
90.6 
94.8 
89.6 
100.1 
95.3 
93.0 
92.S 
95.4 
100 
100 
100 
100 
Hill 
100 
KHI 
103.6 
103.9 
112.4 
106.7 
111.4 
MO.7 
107,0 
108.3 
109 .S 
116.7 
110.5 
1 I9.X 
I IS.2 
110.9 
582.7 
120.S 
204.6 
916.9 
327.S 
338.o 
906.7 
489.1 
94.5 
154.S 
10.5 
749.1 
266.1 
274.0 
741.2 
501.1 
100.7 
166.3 
3.6 
772,5 
286.1 
292.7 
765.9 
517.3 
105.1 
177.1 
6.7 
808.1 
296.3 
316.4 
788.0 
531.2 
111.3 
179,1 
ι -> 
825,2 
316.6 
327.1 
814.7 
111.S 
1 14.5 
124.3 
115.5 
124.1 
127.S 
114.1 
613.9 
133.1 
215.7 
2.9 
966.5 
352.6 
351.9 
967.2 
114.S 
121.3 
125.7 
118.(1 
132.6 
132.1 
118.0 
196S 
«I Die Summe der Posten 1 bis 4 entspricht nicht genau der letzten inländischen Verwendung (Pos. 5): die Differenz besteht aus einer statistischen Berichtigung in folgender Höhe 
1958 1959 196(1 1961 1962 
in jeweiligen Preisen (Mrd Fb): (1.8 ­ 0.7 0.1 (14 12 
, ^ , .. . .. in Preisen von 1963 (Mrd Fb): 1.0 0.5 1.5 0.1 0 1 
b) Die Indices fur die Jahre 1966 bis 1968 sind durch Verkettung der alten mit den neuen Reihen berechnet. 
ι) Paasche­Indices. errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
I95S 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
69.3 
12.1 
16.S 
0.2 
98.2 
31.8 
30.0 
100 
70.2 
12.6 
17.6 
O.S 
101.0 
30.S 
31.8 
too 
69.6 
12.6 
IS.9 
­ 0,0 
101.1 
32.S 
33.9 
100 
68.4 
12.1 
20.0 
0.7 
101.1 
33.7 
34.S 
100 
67.4 
12.5 
20.4 
0.2 
100.3 
34.0 
34.3 
100 
in jeweiligen Preisen ­ aux prix courants 
/o 
6S.I 65.4 64.2 
13.1 12.6 13.1 
19.9 21.2 22.0 
0.1 1.4 0.5 
101.3 100.6 99.8 
34.5 35.8 36.3 
35.7 36.4 36.2 
100 100 100 
64.3 
13.3 
22.6 
0.9 
101,1 
36.2 
37.3 
100 
63.5 
13.S 
22.3 
0.3 
99.9 
36.5 
36.4 
00 
64.0 
14.3 
21.3 
0.9 
100.7 
38.2 
38.9 
100 
Jährliche Zuwachsraten (m Preisen von 1963) ­ Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
0.5 
7.S 
7.0 
2.1 
0.2 
4.3 
0.7 
1.6 
5.3 
9.4 
4.0 
6.6 
11.2 
2.7 
5.6 
5.4 
12.7 
6.2 
10.5 
12.9 
5,4 
2.1 
1.7 
I0.S 
4.2 
9.2 
6.7 
5.0 
4.3 
8.9 
5.3 
4.6 
7.1 
4.9 
5.3 
5.5 
11.6 
0.1 
5.0 
7.5 
7.7 
4.9 
3.6 
3.9 
12.4 
6,7 
11.4 
10.7 
7,0 
4.6 
5.6 
3.7 
3,5 
7.5 
6.8 
3.7 
3.2 
4.3 
6.5 
4.6 
3.6 
S.l 
2.9 
2.7 
6.0 
1.1 
2.1 
6.9 
3.4 
3.4 
Preisindiccs c) ­ Indices de prix c) 
(1963 100) 
91.2 
93.9 
90.1 
91,1 
101.7 
94.4 
93,2 
93.8 
95.8 
S9.6 
93,1 
95.3 
92.9 
93,9 
93.6 
97.0 
90.3 
93,1 
97.6 
9.3.2 
94,5 
95.6 
97.2 
91.6 
94.9 
97.5 
95.3 
95,6 
96.8 
9S.3 
95.3 
96,4 
98.4 
96.0 
97,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103.S 
103.7 
106.5 
104.4 
104.5 
103.2 
104,8 
107.9 
109.4 
111.4 
108.8 
107.0 
104.1 
110.0 
112.6 
114.9 
115.5 
113.5 
110.6 
106.8 
115.1 
115.6 
119.6 
120.4 
117,1 
111.4 
107.6 
118,7 
4.9 
6.8 
1.3 
4,5 
11.2 
12.S 
3.8 
118.0 
124.1 
123.7 
120,0 
111.6 
108.3 
121,6 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) »1 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) u) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Le total des rubriques 1 à 4 ne correspond pas exac 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
.­tement à la dépense nationale (rubrique 5); la différence représente un ajustement statistique d'un montant de : 
η ι Q i M 0,9 1.8 aux prix courants (Mrd Fb) 
o'i 0 2 0 8 1,9 1.4 2,4 aux prix de 1963 (Mrd Fb). 
h) Pour'les années 1966 à 1968, l'es indices sont calculés en enchaînant les anciennes et nouvelles séries 
c) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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BELGIQUE/BELGIË 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung a) 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung b) 
b) Groß­ und Einzelhandel a) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) c) 
4. Staat c) 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt ( l bis 5) 
7. Berichtigung d) 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung ll) 
c) Verarbeitendes Gewerbe a) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
Nachrichtenüber­
ii ) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) c) 
4. Staat <■) 
5. Einfuhrabgaben e) 
6. Berichtigung </) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 
a) Verkehr und 
mittlung b) 
b) Groß­ und Einzelhandel 
41,5 
213,0 
16,9 
9.2 
150.5 
36.4 
251,4 
37.7 
91.2 
14.4 
40.6 
67.5 
50,7 
4,2 
552,4 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mrd Fb 
38,6 
221,2 
14,3 
9,5 
161,4 
36,0 
256,5 
39.0 
92.7 
15.9 
40.5 
68,4 
52,3 
1,5 
567,1 
42,4 
239,0 
14.7 
10.3 
174,4 
39,6 
266,6 
41.1 
97.4 
16.6 
40.9 
70.6 
55,3 
- 5,5 
597,8 
44,6 
250,4 
14.9 
10.8 
183.1 
41.6 
274,3 
41.0 
101.4 
17,9 
41.3 
72,7 
57,0 
• 1,3 
627,6 
43,0 
268,7 
14.9 
12.2 
198.1 
43.5 
287,1 
43.1 
106.7 
19.6 
41.8 
75.9 
60,6 
• 1.5 
660,9 
41,7 
285.2 
15.6 
13.4 
213.2 
43.0 
299.5 
45.9 
111,7 
21.6 
42.5 
77.8 
66,7 
0,1 
693.0 
43,0 
315,1 
15,6 
14.4 
234.2 
50.9 
313,7 
49,3 
116.5 
23.5 
43.2 
81,2 
70,1 
0,7 
741.2 
39,0 
323,8 
14.4 
1S.I 
240.9 
50.4 
335,5 
52.1 
132.5 
11 1 
43.3 
85.4 
76.1 
8.5 
765,9 
37,2 
338,4 
13.1 
19.1 
254,0 
52.2 
345.5 
54.6 
136.4 
24.2 
44.1 
86.2 
79,6 
12.7 
788,0 
42.4 
345,8 
12.8 
20.2 
259.6 
53,2 
354,7 
54,9 
140,9 
25.0 
44.9 
89,0 
83,3 
11.5 
814,7 
1968 
34,2 
207,8 
18,2 
10,6 
148,3 
30,7 
208,0 
34,5 
60,6 
13,4 
39,1 
60,4 
47,6 
16,4 
514,0 
+ 0,8 
514,8 
35,3 
209,3 
14,3 
10,7 
153,6 
30,7 
219,3 
35,9 
65,8 
15,0 
39,9 
62,7 
50,1 
17.7 
531.7 
+. 0,6 
532,3 
36,6 
228,5 
14,0 
II.1 
170.2 
33.2 
229,0 
38,9 
67.6 
16,0 
40.5 
66,0 
53,8 
20.2 
568,1 
­ 3,0 
565,1 
I 
40,4 
242,2 
14.0 
11.5 
179,8 
36,9 
238,9 
38,8 
72,8 
17,1 
41,1 
69.1 
55,6 
22.5 
599,6 
­ 0.3 
599,9 
38,9 
261.0 
14.0 
12.6 
194.1 
40.3 
254,9 
42.1 
79.0 
19.1 
41,5 
73.2 
59,6 
24,4 
638,8 
1 3,8 
642.6 
Mrd Fb 
41,7 
285,2 
15.6 
13.4 
213.2 
43.0 
274,0 
45,9 
86.2 
21.6 
42.5 
77,8 
66,7 
25.5 
693,1 
0.1 
693,0 
44,1 
328,6 
16,5 
14.5 
242.4 
55.2 
299,5 
52,0 
90,7 
24,4 
45,2 
87,2 
72,6 
29,2 
774,0 
• 2.9 
776,9 
45,4 
347,8 
15.2 
18.3 
256,4 
57.9 
335,7 
57.8 
108.1 
24.1 
45,7 
100,0 
83,8 
34,8 
847,5 
5.4 
842.1 
43.5 
373,2 
12.6 
20,0 
278.1 
62.5 
367,6 
63,6 
120,0 
27.4 
49.7 
106.9 
92,9 
38.7 
915.9 
9.2 
906,7 
44,7 
390.8 
12.2 
21.8 
289,1 
67.7 
392.0 
67.6 
127,8 
29,0 
51.6 
. 116.0 
101.6 
45.0 
974.1 
6.9 
967.2 
a) Gaserzeugung und Handel mit Fleisch. Backwaren und Kraftfahrzeugen sind im Posten 2 c enthalten. 
b) Hör­ Und Fernsehrundfunkanstalten sind im Posten 3 a enthalten. '/! Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e enthalten: das vom Staat finanzierte private Unlcrrichtswcscn ist im Posten 4 enthalten il) Enthalt die sclbsterstcllten Anlagen der einzelnen Bereiche, eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts Entstehung. Verteilung und Verwendung und. von 1965 an. die Vorleistungen von unterstellten Bankdienstleistungen e) Einfuhrabgaben sind in der Wertschöpfüng des Groß­ und Einzelhandels (Posten 3 b) enthalten. 
ƒ) Die Indices für die Jahre 1966 bis 1968 sind durch Verkettung der alten mit den neuen Reihen berechnet 
nach 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité BELGIQUE/BELGIË 
4.1 Chiffres globaux 
1958 1959 
6,7 
40,4 
3.5 
2,1 
28.9 
6,0 
40,5 
6,7 
11,8 
2,6 
7,6 
11,8 
9,3 
3,2 
100 
99,4 
74,7 
108,0 
69,0 
70,6 
84,6 
83,9 
82,2 
81,6 
66,8 
95,5 
86,7 
76,0 
79,7 
1960 
92,5 
77,6 
91,6 
71,1 
75,7 
83,5 
85,7 
85,1 
82,9 
73,8 
95,4 
87,9 
78,4 
81,8 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
6,6 
39,4 
2.7 
2,0 
28,9 
5,8 
41,2 
6,8 
12,4 
2,8 
7,5 
11,8 
9,4 
3,3 
100 
6,4 
40,2 
2,5 
2,0 
30,0 
5,8 
40,3 
6,8 
11,9 
2,8 
7,1 
11,6 
9,5 
3,6 
190 
6,7 
40,4 
2,3 
1,9 
30,0 
6,2 
39,8 
6,5 
12,1 
2,9 
6.9 
11.5 
9,3 
3,8 
100 
6,1 
40,9 
2.2 
2,0 
30,4 
6.3 
39,9 
6,6 
12,4 
3.0 
6.5 
11.5 
9,3 
3,8 
100 
6,0 
41,1 
2,3 
1.9 
30,8 
6,2 
39,5 
6,6 
12,4 
3,1 
6.1 
11,2 
9,6 
3,7 
100 
5,7 
42,5 
2,1 
1,9 
31,3 
7,1 
38,7 
6,7 
11,7 
3,2 
5,8 
11.3 
9,4 
3.8 
100 
5,4 
41,0 
1,8 
2,2 
30,3 
6,8 
39,6 
6,8 
12,8 
2,8 
5.4 
11,8 
9,9 
4,1 
100 
4,7 
40,8 
1,4 
2,2 
30,4 
6,8 
40,1 
6,9 
13,1 
3.0 
5,4 
11,7 
10,1 
4,2 
100 
4,6 
40,1 
1,3 
2.2 
29.7 
7,0 
40,2 
6,9 
13,1 
3,0 
5,3 
11,9 
10,4 
4,6 
100 
Volumenindices f) — Indices de volume/) 
(1963 - 100) 
101,5 
83,8 
94,5 
77,1 
81,8 
92,0 
89,0 
89,7 
87,1 
76,9 
96,4 
90,7 
82,8 
86,3 
106,9 
87,8 
95,5 
81,0 
85,9 
96,6 
91,6 
89,2 
90,8 
82,7 
97,2 
93,4 
85,5 
90,6 
103,0 
94,2 
95,6 
91,4 
92,9 
101.1 
95,8 
93,8 
95,4 
90.8 
98,6 
97,5 
90,8 
95,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4.7 
39,8 
1.1 
2.4 
29,8 
6.6 
40,4 
7.3 
12.8 
3.1 
5.2 
12,0 
10,6 
4,4 
100 
103,0 
110,5 
99,9 
107,7 
109,9 
118,4 
104,7 
107,3 
104,2 
108,9 
101,8 
104,3 
105,1 
107,0 
96,4 
113,8 
92,9 
114,9 
114,1 
119,7 
109,4 
111,5 
109,7 
117,9 
103,6 
108,5 
112,6 
110,9 
91,9 
119,0 
84,8 
121.4 
120,3 
124,0 
112,6 
116,7 
112,9 
130,1 
105,6 
109.5 
117,8 
114,1 
104,8 
121,5 
82.5 
128,4 
122,9 
126,4 
115,6 
117,4 
116,6 
134,4 
107,6 
113,0 
123,3 
118,0 
109,6 
126,9 
77,2 
145.1 
129,8 
124.1 
120,5 
127,5 
121.6 
139,1 
109,4 
116.4 
128,3 
122,4 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau a) 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail a) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) c) 
4. Administrations publiques c) 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total ( 1 à 5) 
7. Ajustement il) 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau a) 
c) Industries manufacturières u) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail u) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services b) c)· 
4. Administrations publiques c) 
5. Droits et taxes sur importations e) 
6. Ajustement il) 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
»I La production de gaz et le commerce de la viande, du pain, de la pâtisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique . c. 
h) La radiodifusión et la télévision sont comprises sous la rubrique 3 a. . . . . ,.ύ. . , . ■ . 
c) Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e, l'enseignement prive a charge de 1 Etat sous la rubrique 4. n a l i n n a | hrut calculés selon les trois ,Λ Comprend les investissements par moyens propres des différents types d'activité, l'ajustement opere pour egaliser les chiffres du produit national brut calcules selon les trois optiques (production, revenus, dépenses) et. à partir de 1965, la consommation intermediaire de services bancaires imputes. 
<·) Les droi ts et les taxes sur impor ta t ions sont inclus dans la valeur ajoutée du commerce de gros et de detail ( rubr ique 3 b). 
f) Pour les années 1966 à 1968, les indices sont calculés en encha înan t les anciennes et nouvelles senes . 
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BELGIQUE/BELGIË 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(Fortsetzung) 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe a) 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe n) 
d) Baugewerbe 
3 . D i e n s t l e i s t u n g e n b) < ) 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung />) 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge-
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau. Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitüts-, Gas- und Wasserver-
sorgung ,/) 
c) Verarbeitendes Gewerbe i/l 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung c) 
b) Groß- und Einzelhandel (/) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen e) f) 
4. Staat /) 
5. Insgesamt (I bis 4) 
6. Berichtigung g) 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1958 
34.3 
187,4 
18.3 
9.9 
130,6 
28.6 
196,4 
34.1 
52.9 
13.8 
39.1 
56.5 
47,6 
465.7 
• 0.8 
466.5 
1959 I960 196*1 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen - aux prix courants 
Fb 
1966 1967 196S 
122 200 
143 400 
109 600 
397 100 
143 400 
132 600 
161 800 
180 000 
145 900 
238 500 
156 000 
125 700 
162 000 
140 400 
149 800 
124 900 
405 600 
147 600 
142 500 
167 700 
183 300 
154 000 
245 400 
161 000 
129 300 
170 500 
138 500 
159 400 
136 600 
442 000 
156 900 
149 300 
177 000 
197 600 
164 000 
259 400 
165 500 
134 000 
179 700 
158 500 
170 300 
156 300 
460 900 
168 900 
151 200 
192 200 
222 400 
177 900 
281 700 
174 700 
146 400 
192 400 
177 200 
192 100 
162 100 
494 700 
187 700 
190 600 
208 500 
250 500 
184 200 
301 700 
194 000 
155 800 
212 900 
197 200 
203 700 
161 100 
614 900 
19S 400 
197 800 
233 100 
276 300 
215 700 
283 300 
218 100 
176 000 
230 3(H) 
201 300 
219 600 
151 600 
670 300 
21 5 200 
21 I 300 
250 500 
303 400 
233 S00 
310 900 
227 700 
189 700 
246 8(H) 
214 000 
234 4(H) 
164 300 
719 900 
229 400 
222 600 
264 8(H) 
326 900 
246 300 
317 300 
240 900 
202 700 
264 UK) 
244 600 
251 7(H) 
174 200 
so: 600 
245 700 
224 100 
279 600 
357 300 
253 400 
340 200 
253 S00 
217 700 
280 800 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
1959 1960 1961 196: 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
M r d Fh 
35.7 36,8 40.6 39.2 42.0 44,3 45,7 43.7 
188.4 205.3 216,0 234.0 255.5 295.7 313.8 334.9 
14.5 13.9 14.1 14.1 15.6 16.3 16.0 14.S 
10.0 10.5 10.9 12.0 12.7 I3.S 17.6 19.1 
135.4 150,4 157.5 171.5 ISS.I 215.4 227.7 245.1 
28.5 30.5 33.5 36.4 39.| 50.2 52.5 55.9 
203,9 214,0 220.9 234.5 251.1 275.0 311.9 337.6 
35.8 38.2 37.3 40.6 43.9 49.9 56.3 61.9 
54.S 57.8 60.9 65.1 70.3 74.6 92.7 9S.0 
15.3 16.5 IS.O 19.3 22.5 25.4 25.3 28.6 
39.9 40.5 41.1 41.5 42.5 45.2 45.7 49.7 
58.1 61.0 63.6 68.0 71.9 79.9 91.9 99.4 
50.1 53.8 55.6 59.6 66,7 72,6 83.9 92,9 
478.1 509.9 533.1 567.3 615.3 687.6 755.3 809.1 
• 0.6 3.0 0.3 3.8 0.1 2.9 5.4 9.2 
78.7 506.9 533.4 571.1 615.2 690.5 749.9 799,9 
44.8 
350.2 
15.4 
20.5 
254.7 
59.3 
358.4 
65.9 
102.3 
30.1 
5 1 . 6 
108.5 
1 0 1 . 6 
855.0 
6.9 
848.1 
49.1 
372.2 
15.3 
23.7 
273.8 
59.4 
384.6 
73.2 
108.3 
33.2 
53.6 
I 16.3 
110.3 
916.2 
10.9 
905.3 
11) Ohne Kfz . -Reparaturwers tä t ten . einschließlich selbsterstellte Anlagen der einzelnen Tätigkeitsbereiche 
/>) Einschließlich Kfz . -Repara turwerks tä t ten , 
i l Ohne Wohnungsvermie tung (Posten 3 d). 
1/) Gaserzeugung und Handel mit Fleisch. Backwaren und Kraftfahrzeugen sind im Posten 2 c enthal ten. 
e) Hör- und Fernsehrundfunkansta l ten sind im Posten 3 a enthal ten. 
ƒ) Anstalten der öffentlichen Gesundheitspflege sind im Posten 3 e enthalten; das vom Staat finanzierte private Unterrichtswesen ist im Posten 4 enthalten 
g) Enthalt die selbsterstellten Anlagen der einzelnen Tätigkeitsbereiche, eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts 
nach Entstehung. Verteilung und Verwendung, und. von 1965 an. die Vorleistungen von unterstellten Bankdicnstleistungcn 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) 
4.2 Chiffres par personne occupée 
BELGIQUE/BELGIË 
>— 
I 
I 
1958 
4 1 1 
5. Pro 
I95S 
7.4 
40,2 
3.9 
2,1 
28.0 
6.1 
42,2 
7.3 
11.4 
3,0 
8.4 
12.1 
10,2 
100 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
in Preisen von 1963 aux prix de 
Fb 
141 600 
149 900 
115 100 
369 300 
146 700 
158 100 
174 400 
190 700 
161 800 
247 200 
166 800 
129 100 
171 300 
155 000 
154 900 
132 600 
381 300 
150 400 
160 500 
176 900 
192 600 
163 800 
255 700 
169 400 
132 700 
178 400 
duit intérieur brut ; 
1959 1960 1961 
in jev 
7,5 
39,4 
3.0 
2.1 
28.3 
6.0 
42,6 
7.5 
11.5 
3.2 
8.3 
12.2 
10,5 
100 
7,2 
40,3 
2.7 
2.1 
29.5 
6.0 
42,0 
7.5 
11.3 
3.2 
7.9 
12.0 
10,6 
100 
7,6 
40,5 
2.6 
2.0 
29.5 
6,3 
41,4 
7.0 
11.4 
3.4 
7.7 
11.9 
10,4 
100 
153 200 
164 100 
145 200 
430 300 
160 100 
161 100 
182 300 
201 700 
169 200 
266 400 
171 600 
136 200 
184 800 
158 500 
170 300 
156 300 
460 900 
168 900 
151 200 
192 200 
222 400 
177 900 
281 700 
174 700 
146 400 
192 400 
172 800 
184 300 
153 400 
489 700 
181 600 
175 800 
198 500 
237 300 
179 000 
291 200 
180 600 
150 300 
203 100 
iu coût des facteur 
1962 1963 1964 
/eilicen Preisen — aux prix COL 
0/ 
6,9 
41,2 
2.5 
2.1 
30.2 
6.4 
41.3 
7.2 
11.5 
3.4 
7.3 
12.0 
10.5 
100 
6,8 
41,5 
2.5 
2.1 
30.6 
6.4 
40,8 
7.1 
11.4 
3.7 
6.9 
11.7 
10,8 
100 
6.4 
43,0 
2.4 
2.0 
31.3 
7.3 
40,0 
7.3 
10,8 
3.7 
6.6 
11.6 
10,6 
100 
1 
1965 
963 
169 400 
189 200 
152 500 
605 800 
185 900 
172 400 
210 000 
253 800 
200 000 
261 500 
186 300 
159 600 
209 500 
1966 1967 1968 
171 900 
199 100 
157 800 
638 000 
196 600 
176 71 lu 
212 2(H) 
263 600 
201 000 
275 500 
183 600 
162 400 
214 400 
202 700 
207 400 
172 400 
666 100 
206 200 
175 000 
213 600 
270 500 
200 900 
273 800 
184 800 
166 200 
222 400 
220 700 
219 500 
179 400 
737 900 
220 300 
172 100 
220 400 
288 400 
207 700 
277 200 
186 200 
170 800 
231 000 
s par type d'activité 
1965 
rants 
6.0 
41,5 
2.1 
2.3 
30.1 
6.9 
41,3 
7.4 
12.3 
3.3 
6.1 
12.2 
11.1 
100 
1966 1967 1968 
ι 5,4 
41,4 
1.8 
2.4 
30.3 
6.9 
41.7 
7.6 
12.1 
3.5 
6.1 
12.3 
11.5 
100 
5,2 
41,0 
1.8 
2.4 
29.8 
6.9 
41.9 
7.7 
12.0 
3.5 
6.0 
12.7 
11.9 
100 
5.4 
40.6 
1.7 
2.6 
29.9 
6.5 
42,0 
8.0 
11,8 
3.6 
5.8 
12.7 
12,0 
100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie a) 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières a) 
d) Construction 
3. Services b) c) 
a) Transports et communications />) 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau d) 
c) Industries manufacturières d) 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications e) 
b) Commerce de gros et de détail d) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services <■) /') 
4. Administrations publiques /') 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement g) 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs 
«I A l'exclusion des garages, mais y compris les investissements par moyens propres des différents types d'activité. 
h) Y compris les garages. 
c) A l'exclusion dc la propriété de locaux d'habitation (rubrique 3 d). '­ du nain, de la mis la rubrique 3 a 
­' la p r o p r i é t é u c i u c a u . \ u i i a u i i a u u i i \ I U I M I ^ U . . .■ u i . . 
/) La production dc gaz el le commerce dc la viande, du pain, de la pâtisserie et des automobiles sont compris sous la rubrique c) La radiodiffusion et la télévision sont comprises so i l L a raUIUUIl l US1UI1 Cl l.l ICICViaïUll ­>,MII b w m p i lava . , , ,« . , . . . . . . , . . . ­ , . . ­ . . . . . . .A , . ■ . 
Λ Les hôpitaux publics sont compris sous la rubrique 3 e. renseignement prive a charge de I Etat sous la rubrique 4. 
ei Comprend les investissements par moyens propres des différents types d'activité. I ajustement opere pour egaliser les chillrcs 
optiques (production revenus, dépenses) et. à partir de 1965. la consommation intermediaire de services bancaires imputes. 
du produit national brut calculés selon les Iroi; 
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6. Produktion und Einkommensentstehung in der Landwirtschaft 
1. Endproduktion 
2. Vorleistungen 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 + 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1958 1959 1960 
48,0 
15.8 
32,2 
2.9 
29.3 
0,1 
0,4 
29.6 
3.0 
50,7 
17,5 
33,2 
2,9 
30.3 
0,1 
0,6 
30,8 
3,1 
49.6 
15.4 
34.2 
2.9 
31.3 
0.1 
0.5 
31,7 
3.1 
1961 1962 1963 1964 1965 1966, 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
55.3 
17.4 
37,9 
2.9 
35.0 
0.1 
0.5 
35,4 
3.1 
57.5 
20.9 
36.6 
3.0 
33.6 
0.1 
0.5 
34,0 
3.3 
Mrd Fb 
60.3 
21.0 
39,3 
2.9 
36.4 
0.1 
0,5 
36.8 
3.8 
64.6 
23.1 
41,5 
3.0 
38.5 
0.1 
0.5 
38,9 
4.1 
69.9 
27.0 
42,9 
3.1 
39.S 
0.1 
0.5 
40.2 
4.2 
71.1 
30.0 
41.1 
3.2 
37.9 
0.1 
0.4 
38.2 
4.2 
1967 
74.5 
32.1 
42.4 
3.5 
3S.9 
0.1 
0.2 
39.0 
4.2 
196S 
79.7 
33.0 
46,7 
3.7 
43.0 
0.1 
0.2 
43.1 
4.3 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen a) 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
2. Warenproduzierendes Gewerbe b) 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
unci Erden 
b) Elektrizitäts-, Gas - und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbei tendes Gewerbe b) 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen h) 
a) Verkehr und Nachr ich tenüber-
mi t t lung b) 
b) G r o ß - und Einzelhandel 
c) Kredit inst i tute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermie tung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) c) 
5. Insgesamt ( In landskonzept) (1 bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige In länder 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstät ige Aus-
8. Insgesamt ( In länderkonzept) (5 — 6 — 7) 
1958 1959 1960 
299.1 
1 554,3 
128,0 
27,9 
1 147,9 
250,5 
1 207,5 
253.9 
463,3 
67.2 
423.1 
428,0 
3 488,9 
3.0 
82.S 
3 568.7 
1961 
287.8 
1 576,2 
112.3 
28.4 
1 176,6 
258,9 
1 224.7 
1 5 1 5 
473.2 
69.9 
429.1 
429.7 
3 518,4 
3.0 
77.8 
3 593.2 
1962 
280,6 
1 597,3 
102.7 
28.4 
1 196.1 
270.1 
1 252.6 
254.7 
481.9 
73.6 
442.4 
445,0 
3 575,5 
3.0 
74.3 
3 646.8 
1963 
1000 
263,3 
1 616.2 
99,S 
29.0 
I 202.8 
284,6 
1 265.8 
259.0 
484,8 
76.7 
445.3 
455,7 
3 601,0 
3.0 
69.9 
3 667.9 
1964 
248.9 
1 649,3 
101,6 
29,4 
1 228.5 
289,8 
I 284,6 
261,9 
492.6 
80,8 
449,3 
466,4 
3 649,2 
3,0 
69.8 
3 716,0 
1965 
230,1 
I 642,3 
94.3 
29. S 
I 225.7 
292.5 
1 307,5 
263.1 
500.9 
84.9 
458.6 
476.7 
3 656.6 
3.0 
73.0 
3 726,6 
1966 
216.1 
1 632,0 
83.2 
29.9 
1 223 3 
295.6 
1 336,5 
265.5 
513,3 
88,0 
469.7 
489,8 
3 674.4 
3.0 
69.6 
3 741,0 
1967 
209,0 
1 598,1 
74.1 
30.3 
1 IS9.3 
304,4 
1 354,7 
262,9 
518,9 
91.4 
481.5 
501.1 
3 662,9 
3.0 
64.1 
3 724,0 
1968 
200.8 
1 572.5 
66.7 
30.9 
1 171.2 
303.7 
1 379,5 
268.3 
525,5 
93.5 
492.2 
506,6 
3 659,4 
3.0 
63.5 
3 719,9 
a) Stand 30. Juni. 
b) Erwerbstätige in Kfz.-Reparaturwerkstätten sind im Posten 3 a enthalten. 
c) Einschließlich der vom Staat beschäftigten Arbeitslosen. 
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6. Production et formation de revenu ι 
1958 1959 I960 1961 1962 
in Preisen von 
57.3 
18.0 
39,3 
3,1 
36,2 
7. Emi 
55.0 
18.7 
36,3 
3.2 
33.1 
}loi pa 
57.5 
17.6 
39,9 
3.3 
36,6 
r type 
60.6 
18,5 
42,1 
3.1 
39,0 
d'activ 
61.9 
21.1 ' 
40,8 
3.1 
37.7 
rite a) 
1963 
dans Γ 
1964 
agricu 
1965 
963 — aux prix de 1963 
Mrd Fb 
60,3 
21.0 
39,3 
2.9 
36.4 
63.7 
23.2 
40,5 
2.9 
37.6 
62.7 
26.1 
36,6 
2.9 
33,7 
ture 
1966 
63,3 
28.4 
34,9 
2.9 
32.0 
• 
1967 
70.5 
30.3 
40,2 
3.1 
37.1 
1968 
73.0 
30.9 
42,1 
3.0 
39.1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
( 1 — 2 ) Amortissements 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
(3 — 4) 
Impôts indirects 
Subventions 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) doni: Rémunération des salaries 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1958 1959 1960 
­ 22,2 
1 347,5 
127,4 
27.7 
990,1 
202.3 
789,9 
224,2 
215,1 
61,2 
289,4 
427,4 
2 587,0 
3,0 
82,8 
2 666,8 
1961 
21,6 
1 373,9 
111,7 
28,2 
1 022,7 
211,3 
807,2 
222 9 
226,9 
63,7 
293,7 
429,2 
2 631,9 
3,0 
77,8 
2 706,7 
1962 
20,7 
1 398,1 
102.1 
28.2 
1 045.9 
221.9 
833,8 
224.8 
238.6 
66.1 
304,3 
444,3 
2 696,9 
3.0 
74.3 
2 768,2 
1963 
1000 
18,3 
1 419,6 
99,1 
28.8 
1 055,8 
235,9 
853,5 
228,6 
247,0 
68,8 
309.1 
455,1 
2 746,5 
3.0 
69.9 
2 813,4 
1964 
17,3 
1 457,4 
101,0 
29 2 
1 086,3 
240,9 
881,5 
231,2 
262.1 
72,7 
315,5 
465,7 
2 821,9 
3,0 
69,8 
2 888,7 
1965 
16,6 
1 451,1 
93,7 
29,6 
1 085,1 
242.7 
907,6 
231,8 
275,1 
76,4 
324.3 
476,1 
2 851,4 
3,0 
73.0 
2 921,4 
1966 
15,4 
1 441,0 
82,6 
29,7 
1 083.7 
.245.0 
931,4 
233,2 
285,6 
79,4 ' 
333.2 
489,2 
2 877,0 
3,0 
69,6 
2 943,6 
1967 
15,3 
1 406,2 
73,5 
30,1 
1 050.2 
252,4 
946,1 
­no. 9 
290,9 
82,8 
342,5 
500,4 
2 868,0 
3,0 
64.1 
2 929,1 
1968 
15,1 
1 380,0 
66,1 
30.7 
1 033.0 
250,2 
966,8 
234.5 
297.2 
85.0 
350.1 
505,9 
2 867,8 
3.0 
63.5 
2 928,3 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie b) 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières b) 
d) Construction 
3. Services b) 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non­résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6 — 7) 
u) Situation au 30 juin. . b) L'emploi dans les garages est compris sous la rubrique 3 a 
c) Y compris les chômeurs occupés par les pouvoirs publics. 
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8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar­
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit />) 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern />) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
195S 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196S 
416.4 
243.4 
110.7 
62.3 
15.0 
7.8 
7.2 
7.5 
5.4 
12.9 
423,9 
421.9 
244.6 
114.2 
63.1 
18.2 
7.6 
10.6 
9.1 
5.0 
14.1 
431.0 
448.0 
261.S 
119.7 
66.5 
20,9 
9.2 
11.7 
10.6 
5.S 
16.4 
458,3 
470.9 
274.0 
127.1 
69. S 
23,2 
10.0 
13.2 
12.9 
5.7 
1 S.6 
481,2 
504.7 
301.0 
130.1 
73.6 
23.2 
11.5 
11.7 
13.2 
5.4 
18.6 
514.7 
Mrd Fh 
544.6 
333.6 
137.4 
73.6 
24.8 
11.3 
13.5 
16.1 
4.4 
20.5 
553.3 
607.4 
375.7 
154.1 
77.6 
30.9 
14.2 
16.7 
16.6 
5.9 
22.5 
621.7 
662.3 
414.3 
165.5 
S2.5 
34.0 
P.O 
17.0 
19.0 
5.3 
24.3 
677.3 
712.7 
452.S 
169. S 
90.1 
30,1 
IS.2 
11.9 
22.1 
4.2 
26.3 
720.7 
749.8 
4SI). 5 
173.S 
95.5 
35.4 
IS.S 
16.6 
21.9 
'M 
29.0 
763.3 
800.7 
514.2 
IS2.6 
103.9 
40.3 
21.4 
IS.9 
25,3 
6.2 
31.5 
815,7 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 ­ 6 7) 
1958 
44.0 
238.0 
6.0 
0.6 
243,4 
1959 
46,3 
240,2 
5.0 
0.6 
244,6 
1960 
49,9 
256.6 
5.9 
0.7 
261.8 
1961 
51.3 
269,1 
5.7 
O.S 
274,0 
1962 
54.9 
295.7 
6.0 
0.7 
301.0 
1963 
Mrd Fb 
61.4 
327.7 
6.S 
0.9 
333.6 
1964 
66.6 
369.9 
6.S 
1.<> 
375.7 
1965 
77,2 
408.1 
7.3 
I.I 
414.3 
1966 
85.7 
447.1 
7.1 
1.4 
452.8 
1967 
93.4 
474.3 
7.S 
1.6 
480.5 
1968 
101.2 
507.8 
S.2 
l.S 
514.2 
•ι) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
h) Posten I b enthält die Einkommen von Personengesellschaften nach Abzug der direkten Steuern, welche im Posten 2a enthalten sind 
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8. Répartition du revenu 
ι — 
I 
1 
I95S 
98.2 
57.4 
26.1 
14.7 
3.5 
1.8 
1.7 
1.8 
1.3 
3,0 
100 
1959 
97,9 
56. S 
26.5 
14.6 
4,2 
1.8 
2.5 
2,1 
1.2 
3.3 
100 
9. Rémunéra 
9.2 A 
.— 
1958 1959 
1960 
97,8 
57.1 
26.1 
14.5 
4,6 
2.0 
2.6 
2,3 
1.3 
3.6 
100 
tion d 
n g a b e n 
1960 
116 800 
99 200 
98 200 
1961 
97,9 
56.9 
26.4 
14.5 
4.8 
2.1 
2.7 
2.7 
1.2 
3.9 
100 
ss sala 
je besch 
1961 
119 500 
102 200 
101 200 
national 
1962 
98.1 
58.5 
25.3 
14.3 
4.5 
1 1 
2.3 
2.6 
1.0 
3.6 
100 
ries pa 
äftigten 
1962 
123 600 
109 600 
108 700 
1963 
% 
98,4 
60.3 
24.S 
13,3 
4,5 
2.0 
2.4 
2,9 
o.s 
3.7 
100 
r type 
Arbeitn 
1963 
Fb 
134 900 
119 300 
118 600 
1964 
97.7 
60.4 
24.8 
12.5 
5.0 
2.3 
2.7 
2,7 
1.0 
3,6 
100 
1965 
97,8 
61.2 
24.4 
12.2 
5.0 
2.5 
2.5 
2,8 
O.S 
3.6 
100 
d'activité 
ehmer ­
1964 
143 000 
131 100 
130 100 
1966 ' 
98.9 
62.S 
23.6 
12.5 
4.2 
2.5 
1.7 
3,1 
0.6 
3.6 
100 
1967 
98,2 
63.0 
22.S 
12.5 
4.6 
2.5 
1 1 
2.9 
0.9 
3.S 
100 
— Chiffres par salarié 
1965 
162 200 
143 100 
141 800 
1966 
175 200 
155 400 
153 800 
1967 
186 700 
165 400 
164 000 
1968 
98.2 
63.0 
22.4 
12.7 
4.9 
2.6 
2.3 
3,1 
O.S 
3.9 
100 
1968 
200 000 
177 100 
175 61") 
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1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi­
duels, etc. />> 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs b) 
b) Épargne (revenus non distribués) 
3. Part échéant aux administrations publi­
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre­
prise 
b) moins: Intérêts de la dette publique 
4. Revenu national ( 1 à 3) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce dc gros et dc détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Rémunération des salariés (concept in­
térieur) (1 à 4) 
6. Rémunération des salariés reçue de l'ex­
térieur 
7. moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
8. Rémunération des salariés (concept na­
tional) (5 + 6 ­ 7 ) 
«ι Y compris les organismes privés sans bul lucratif. . 
Al La rubrique : b comprend le revenu des sociétés de personnes après déduction des impots directs, lesquels sont compris sous la rubrique ­ a. 
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1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen 
b) des Staates 
2. Vorratsveränderung 
3. Bruttoinvestitionen (1­1 2) a) 
4. Abschreibungen 
a) der Unternehmen 
b) des" Staates 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte b) 
c) des Staates 
6. Defizit ( 4 )oder Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
10. Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
' l958 1959 I960 
Mrd Fb 
86,3 
77,8 
8.5 
0.8 
86,3 
50,5 
49,6 
0,9 
52,4 
7,2 
47,8 
­ 2,6 
­ 16,6 
86,3 
93,9 
82.8 
II.1 
4,0 
97,2 
53,2 
52,3 
0,9 
44,1 
10,6 
40,1 
­ 6,6 
­ 0,1 
97,2 
106,5 
95,5 
11.0 
­ 0,2 
106,2 
56.1 
55.1 
1.0 
51.5 
11,7 
46.7 
­ 6,9 
­ 1,4 
106.2 
1961 
119.8 
107.4 
12.4 
4."1 
123.6 
58.4 
57.3 
1.1 
64.9 
13.2 
50.6 
1,1 
• 0.3 
123.6 
1962 
131.3 
116,7 
14,6 
1.5 
131.6 
61.S 
60,6 
1.2 
73.7 
11.7 
57,2 
4.S 
3.9 
131.6 
1. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 
48,3 
22,6 1 » , 
38,0 
86,3 
1959 
54,8 
24,7 
30.1 
39,1 
93,9 
1960 
61,2 
29,3 
31,9 
45,3 
106,5 
11 
1961 
. Bruttoania 
1962 1963 
geinvestitionen nac 
1964 1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
68,8 
32,3 
36.5 
51,0 
119,8 
Mrd Fb 
73,4 
29.4 
44.0 
57,9 
131,3 
77,5 
29,4 
48.1 
60.2 
137.7 
101.2 
46,6 
54.6 
63,6 
164.8 
116.5 
58,7 
57.8 
68.8 
185.3 
1966 
126,0 
56.5 
69,5 
78,6 
204.6 
h Güterarten 
19r>7 1968 
135.3 
57,4 
77,9 
80.4 
215.7 
141.0 
58,3 
, , \ 
77.7 
218.7 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschatt und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 
4,0 
2,7 
4,9 
20,2 
11.1 
22,6 
12.3 
8.5 
86,3 
1959 
4,2 
1,9 
6,0 
21.0 
10.4 
24.7 
14,6 
11.1 
93,9 
12. 
I960 
3.5 
1,5 
4.8 
29.0 
11.3 
29.3 
16.1 
11.0 
106,5 
Bruttoanlage 
1961 1962 
in jeweiligen Pre 
4.0 
2,0 
4.6 
35.4 
10.9 
32.3 
18,2 
12.4 
119,8 
3.9 
1.5 
7.6 
43.3 
11.4 
29.4 
19.6 
14.6 
131.3 
Investitionen nach Tätigk 
1963 
sen au 
Mrd Fb 
4.2 
2.0 
6,7 
44.5 
11.9 
29,4 
21.6 
17.4 
137,7 
1964 
χ prix cou 
4.9 
2.0 
7,8 
45,8 
12.5 
46,6 
22.4 
22.8 
164,8 
1965 
"ants 
5.3 
2.0 
9.4 
51.8 
14.2 
58.7 
23.4 
20.5 
185.3 
1966 
6,0 
1,7 
11.3 
60.8 
15.5 
56.5 
27.7 
25.1 
204,6 
eitsbereichen 
1967 
5.7 
1,5 
14.3 
61,0 
18.4 
57.4 
28.1 
29.3 
215,7 
1968 
6,6 
1.9 
13.7 
57.0 
18.7 
58.3 
28.9 
33.6 
218.7 
u) Einschließlich einer statistischer Berichtigung: siehe Fußnote ¡i) zu Tabelle 3. 
b) Einschließlich der privaten Organisationen oline Erwerbscharakter. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
I963 
137,7 
120,3 
17,4 
0,9 
138,7 
66,8 
65,5 
1,3 
68,6 
13,5 
53,4 
1,7 
4 3,3 
138,7 
1964 
164,8 
142,0 
22,8 
11,0 
176,0 
73,7 
72 2 
ï',5 
102,7 
16,7 
71.7 
14,3 
­ 0,4 
176,0 
1965 1966 1967 
Mrd Fb 
185.3 
164.8 
20,5 
4,4 
189,7 
79,4 
77,7 
1,7 
118,3 
17,0 
94,3 
7,0 
­ 8,0 
189,7 
204,6 
179,5 
25,1 
7,7 
213,4 
86,0 
84,2 
1,8 
123,1 
11,9 
96,7 
14,5 
­ 4,3 
213,4 
1968 
215,7 
186,4 
29,3 
2,9 
219,5 
92,2 
90,1 
2,1 
132,9 
16,6 
98,2 
18,1 
­ 5,6 
219,5 
218,7 
185,1 
33,6 
8,8 
229,3 
97,7 
95,4 
2,3 
130,5 
18,9 
108,8 
2,8 
4­ 1,1 
229,3 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Variations de stocks 
Formation brute de capital (I + 2 ) a) 
Amortissements 
a) des entreprises 
b) des administrations publiques 
Épargne 
a) des sociétés 
b) des ménages b) 
c) des administrations publiques 
Déficit ( 4 ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
I958 
56.2 
">7 0 
| 29.2 
39,6 
95,8 
1959 
64,0 
29,2 
34.8 
40,8 
104,8 
1960 
70,8 
34,3 
36,5 
47,3 
118,1 
1961 1962 
in Preisen von 
77,5 
36,6 
40,9 
53,3 
130,8 
78,3 
31.5 
46.8 
59.4 
_ 
137,7 
1963 
963 — au; 
Mrd Fb 
77,5 
29,4 
48.1 
60,2 
137,7 
1964 
ι prix de 1 
93,5 
42,8 
50.7 
61,3 
154,8 
1965 
963 
100,8 
50.3 
50.5 
65,5 
' 
166 .■> 
1966 
104,0 
45,5 
58.5 
73,1 
— 
177,1 
1967 
105,1 
43,0 
62.1 
74,0 
— 
179,1 
1968 
106,1 
42.0 
64.1 | 
70,7 
— 
176,8 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
3. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité 
1958 
4,4 
3,0 
5.4 
21.5 
11.7 
27.0 
13,2 
9.6 
95,8 
1959 
4,7 
2.0 
6,7 
22,6 
11,1 
29 2 
15,9 
12,6 
104,8 
1960 
3,9 
1.7 
5,4 
31,1 
11,9 
34,3 
17,6 
12,2 
118,1 
1961 
in Prt 
4,4 
2 2 
5,0 
37,9 
11,5 
36,6 
19,7 
13,5 
130,8 
1962 
isen von 
4.1 
1.6 
8.1 
45.0 
11.6 
31.5 
20.5 
15.3 
137,7 
1963 
963 — au> 
Mrd Fb 
4,2 ' 
2.0 
6.7 
44.5 
11.9 
29.4 
21.6 
17,4 
137,7 
1964 
prix de 1 
4,6 
1,9 
7,3 
43.6 
12.0 
42,8 
21.0 
21,6 
154,8 
1965 
963 
4.9 
1,8 
8,5 
48,0 
13.3 
50,3 
21,1 
18.4 
166,3 
1966 
5.3 
1,5 
9.9 
55,2 
14,0 
45,5 
24.4 
21,3 
177,1 
1967 
4.8 
1,4 
12,1 
54.4 
16.1 
43,0 
23,9 
23.4 
179,1 
1968 
5.2 
1.7 
11,4 
50.3 
15.9 
42.0 
24,2 
26.1 
176,8 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Électricité, gaz et eau 
Industries manufacturières et construc­
tion 
Transports et communications 
Locaux d'habitation 
Commerce et autres services 
Administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
a) Y compris un ajustement statistique : voir note a) en bas du tableau 3. 
h) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
' 
t 
I. E inkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehäl te r (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. E inkommen aus Unternehmertä t igkei t Αι 
3. E inkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushal te am Volkseinkommen (l bis 3 — 4) 
6. Laufende Über t ragungen vom Staat 
a) vom Zenlrals taat c) 
b) von lokalen Gebietskörperschaften < ) 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Über t ragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Über t ragungen c) 
8. Saldo der laufenden Über t ragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Über t ragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Über t ragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Über t ragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 · 8 + 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis ( 1 2 — 13) 
1958 
243.4 
219.5 
23.9 
110.7 
62.3 
416,4 
51.7 
S.S 
1.7 
41.2 
62.9 
30.1 
32.S 
11.2 
I.S 
ι I 
0.4 
404.8 
357.0 
47.8 
1959 
244.6 
221.0 
23.6 
114.2 
63.1 
421.9 
57.1 
S.6 
1.9 
46.6 
65.7 
33.2 
32.5 
S.6 
2.5 
­ι ­ι 
0.3 
413,6 
373.5 
40.1 
I960 
Mrd Fb 
26 I.S 
235.6 
26.2 
119.­' 
66.5 
448.0 
61.6 
11.4 
2.0 
48.2 
69.6 
33.S 
35.S 
S.O 
2.9 
2.6 
0.3 
440.3 
393.6 
46.7 
1961 
274.0 
245.1 
2S.9 
127.1 
69. S 
470,9 
64.1 
10.0 
1 1 
51.9 
75.7 
36.4 
39.3 
I ' .6 
4.4 
2.S 
1.6 
460.9 
410.3 
50.6 
1962 
301.0 
269.5 
31.5 
130.1 
73.6 
504.7 
70.2 
10.5 
2.5 
57.7 
S7.0 
42.6 
44.4 
16.S 
5.3 
3.0 
2.3 
490.2 
433.0 
57.2 
u) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
ft) Einschließlich des Einkommens von Personengesellschaften nach Abzug der direkten Steuern 
c) Die im Posten 7 c zu verbuchenden Übertragungen sind von den Posten 6 a und b abgezogen. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1963 1964 
333.6 
296.7 
36.9 
I37.4 
73.6 
544,6 
76.0 
9.6 
2.6 
63.8 
97.3 
46.3 
5I.0 
2I.3 
2.3 
525.6 
472.2 
53.4 
1965 1966 1967 
375.7 
332.6 
43.1 
154.1 
77.6 
607.4 
80.S 
9.9 
2.5 
68.4 
11 1.5 
49.5 
62.0 
30.7 
6.4 
3.6 
2.S 
579,5 
507.8 
71,7 
Mrd Fb 
414.3 
364.5 
49.8 
165.5 
82.5 
662,3 
104.5 
11.9 
2.6 
90.0 
133.9 
56.3 
77.6 
29.4 
6.8 
4.5 
2.3 
635.2 
540.9 
94,3 
452.8 
400.6 
52.2 
169,8 
90.1 
712,7 
115.4 
12.2 
3.0 
100.2 
150.3 
64.S 
85.5 
34.9 
7.1 
5.5 
1.6 
679.4 
582.7 
96,7 
1968 
480.5 
422.2 
58.3 
173.S 
95.5 
749.8 
126." 
13.4 
3.0 
109.6 
165.2 
74.0 
39.2 
7.8 
6.3 
1.5 
712,1 
613.9 
98,2 
514.2 
451.7 
62.5 
182.6 
103.9 
800,7 
146.1 
16.4 
3.2 
126.5 
182.5 
S4.2 
98.3 
36.4 
S.S 
6.6 
2 2 
766.5 
657.7 
108,8 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. h) 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale c) 
b) en provenance des administrations locales c) 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants c) 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
1 I. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 + 8 + H) 
13. Consommation privée 
14. Épargne (12—13) 
ni Y compris le- oreanismes privés sans but lucratif. 
ftl Y compris le revenu des sociétés de personnes après déduction des impots directs. 
il Les transferis visés sous la rubrique 7c sont déduits des rubriques 6a etb. 
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14. Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
A. Nahrungsmitlei 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch, Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Gelränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung a) 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte />) 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
JJ. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr 
a) Personenkraftwagen r) 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke b) 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungs/.wecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen u) 
11. Berichtigung d) 
12. Privater Verbrauch ( In landskonzcpt) (1 bis I I ) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( In länderkonzept ) (12 ­r 13 — 14) 
' 1958 
122 497 
98 392 
12 818 
31 916 
3 282 
12916 
11 971 
7 182 
10 525 
7 782 
24 105 
4 881 
2 994 
16 230 
7 977 
31 868 
26 787 
5 081 
46 833 
18 887 
10 865 
1 315 
3 504 
3 203 
38 313 
356 968 
1959 I960 
125 883 
101 180 
13 301 
33 095 
3 274 
12 625 
12 142 
6 731 
12 320 
7 692 
24 703 
4 595 
3 437 
16 671 
8 160 
33 503 
27 919 
5 584 
47 474 
18 822 
10 479 
I 522 
3 596 
3 225 
39 481 
13 127 
11 8.39 
13 347 
20 910 
4 235 
16 675 
4 019 
5 790 
6 866 
27 907 
25 744 
5 419 
1 525 
' 10 015 
8 785 
2 163 
16 959 
2 394 
7 264 
1 220 
6 081 
31 191 
3 374 
359 968 
4 200 
7 200 
13 515 
12 186 
13 780 
22 367 
4 506 
17 861 
4 470 
5 964 
7 427 
29 217 
27 015 
5 765 
1 564 
10 965 
8 721 
2 202 
17 313 
2 574 
7 883 
1 140 
5 716 
31 863 
2 709 
371 374 
7 400 
5 300 
373 474 
1961 
Mio Fb 
128 734 
103 702 
13 544 
34 750 
3 559 
13 597 
12 283 
7 533 
10 584 
7 852 
25 032 
4 484 
3 341 
17 207 
8580 
35 953 
30 158 
5 795 
48 213 
19 666 
10 950 
1 578 
3 877 
3 261 
42 788 
14 878 
13 290 
14 620 
23 887 
4 907 
18 980 
4 957 
6 151 
7 872 
33 380 
30 966 
7 823 
1 679 
12512 
8 952 
2 414 
18 457 
2 626 
8 771 
1 160 
5 900 
33 086 
457 
392 287 
8 000 
6 700 
393 587 
in jeweiligen Preisen 
34 041 
!07 994 
13 587 
37 101 
3 860 
14 491 
12 029 
8 451 
10 474 
8 001 
26 04^ 
4 496 
3 892 
17 659 
8 787 
37 766 
32 068 
5 698 
49 103 
20 421 
10 792 
1 732 
4 287 
3 610 
45 642 
16 054 
14 364 
15 224 
25 359 
5 475 
19 884 
5 496 
6 338 
8 050 
34 353 
31 810 
8 072 
1 482 
13 414 
8 842 
• 2 543 
19 816 
2 716 
10 104 
1 180 
5 816 
35 111 
1 346 
409 053 
8 000 
6 800 
410 253 
II) Das Dienstleistungsentgelt der Wohnungseinrichtungsversicherung sowie Kunststoff­ und Gummiwaren sind im Posten 10 enthalten 
h) Reparaturen von Radioapparaten. Fernsehgeräten und Plattenspielern sind im Posten 6 b enthalten. 
<) Ab 1063 einschließlich der Ausgaben für den Erwerb von gebrauchten Personenkraftwagen. 
(Λ Teil der statistischen Berichtigung zur Anglcichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung. Verteilung und Verwendung 
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14. Com 
1963 
aux prix cour 
148 720 
120 575 
14 466 
42 354 
4 087 
15 366 
13 350 
7 974 
13 705 
9 273 
28 145 
4 535 
4 621 
18 989 
9 601 
44 133 
37 460 
6 673 
51 894 
27 490 
15 663 
2 568 
5 112 
4 147 
— 
54 333 
18912 
18 138 
17 283 
29 279 
6 481 
22 798 
6 780 
6 678 
9 340 
43 661 
40 745 
13 794 
1 249 
15 749 
9 953 
2 916 
20 892 
3 215 
10 566 
1 230 
5 881 
40 531 
293 
470 827 
9 300 
7 900 
472 227 
posit ion 
1964 
ants 
156 687 
125 544 
15 456 
44 130 
4 508 
16 045 
14 323 
9 007 
12 357 
9 718 
31 143 
4 963 
5411 
20 769 
10 498 
47 261 
40 129 
7 132 
55 709 
25 303 
12 761 
2 651 
5 683 
4 208 
— 
61 071 
21 409 
20 585 
19 077 
31 396 
6 975 
24 421 
6 966 
7 325 
10 130 
49 172 
46 008 
16 284 
1 222 
17 587 
10915 
3 164 
22 753 
3 604 
11 770 
1 260 
6 119 
46 185 
402 
506 437 
10 100 
8 700 
507 837 
de la c o n s o m m a t i o n privée 
1965 1966 
Mio Fb 
165 762 
133 145 
16 330 
46 727 
4 737 
16 772 
14 373 
9416 
13 714 
Il 076 
32 617 
5 028 
5 123 
22 466 
11 511 
47 242 
39 800 
7 442 
57 010 
27 581 
13 072 
3 398 
6 404 
4 707 
— 
66 510 
21 867 
23 686 
20 957 
38 479 
7 409 
31 070 
8 797 
8 131 
14 142 
52 232 
48 733 
17 087 
1 180 
19 266 
11 200 
3 499 
24 188 
3 808 
12 496 
1 280 
6 604 
48 492 
— 
539 007 
11 900 
10 000 
540 907 
175 306 
141 611 
17 290 
50 535 
5 174 
17415 
14 685 
'9 869 
14 814 
Il 829 
33 695 
5 238 
6 173 
22 284 
12 022 
49 685 
41 869 
7 816 
61 640 
28 310 
12 080 
4 072 
7 173 
4 985 
— 
72 644 
24 359 
25 671 
22 614 
42 594 
7 946 
34 648 
9 010 
8 934 
16 704 
57 777 
54 028 
17 840 
1 112 
23 139 
Il 937 
3 749 
24 832 
3­996 
12 751 
1 320 
6 765 
53 028 
2 898 
580 736 
13 400 
Il 500 
582 636 
1967 
184 871 
148 691 
18 698 
55 081 
5 345 
17 756 
14 718 
10 310 
13 828 
12 955 
36 180 
5 316 
6 994 
23 870 
13 225 
49 807 
41 763 
8 044 
64 266 
29 895 
11 622 . 
5 058 
7 907 
5 308 
— 
75 878 
24 491 
27 096 
24 291 
46 187 
9 245 
■ 36 942 
9 264 
9 728 
17 950 
61 660 
57 308 
18 570 
1 177 
25 318 
12 243 
4 352 
25 065 
4 081 
12 220 
1 361 
7 403 
58 255 
2 504 
611 613 
15 400 
13 100 
613 913 
1968 
191 786 
154 261 
19 705 
58 511 
5 629 
18 223 
14 382 
10 463 
13 841 
13 507 
37 525 
5 311 
7 322 
24 892 
14 451 
52 622 
44 101 
8 521 
67 042 
32 581 
11 802 
6 343 
8 754 
5 682 
— 
82 851 
26 797 
29 871 
26 183 
52 274 
10 682 
41 592 
12 165 
10 204 
19 223 
67 408 
62 646 
20 444 
1 189 
28 435 
12 578 
4 762 
26 952 
4 554 
13 514 
1 403 
7 481 
62 755 
5 293 
656 015 
16 600 
14 900 
657 715 
1. Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant a) 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables b) 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
8. Transports et communications 
A. Transports 
a) Voitures automobiles c) 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif /') 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
10. Autres biens et services a) 
1 1. Ajustement il) 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 + 13 — 14) 
fl) Les services d ' a s su rance des biens de l ' économie ménagère ainsi q u e les articles en plas t ique et en c a o u t c h o u c sont compr is sous la rubr ique 10. 
Λ) Les répara t ions des appare i ls de radio et de télévision et des p h o n o g r a p h e s sont compr i ses sous la rub r ique 6 b. 
c) A par t i r de 1963, y compr i s les dépenses pour l 'acquisi t ion de voi tures d 'occas ion. 
il) Part ie de l 'a justement opéré pour égaliser les chiffres du produi t na t ional b ru t calculés selon les t rois op t iques (p roduc t ion , revenus, dépenses) . 
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14. Zusammensetzung des privaten Ver 
I. Nahrungsmit te l und Ge t ränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmie ten , Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel , Haushal tsgegenstände, laufender Unterhal t der W o h n u n g u) />) 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachr ich tenübermi t t lung <) 
9. Bildung und Unterhal tung h) 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen a) 
l l . Berichtigung ¡1) 
12. Privater Verbrauch ( Inlandskonzept) 11 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebiels l remden im Inland 
15. Privater Verbrauch ( In länderkonzept) ι 12 13 14) 
'I95S 
t 
133.0 
S.4 
33.6 
49.5 
IS.S 
41.6 
23.2 
30.2 
IS.2 
33.2 
4.3 
394,0 
5.0 
7.5 
391.5 
1959 
132.2 
S.5 
35.2 
49.6 
19.1 
42.6 
24.1 
30.9 
IS.3 
33.0 
2.1 
395,6 
S.O 
5.6 
398,0 
1960 
Mrd Fb 
137.6 
S.9 
37.3 
50.0 
20.2 
45.5 
25.4 
33.S 
19.s 
34.9 
5.4 
418.8 
S.5 
7.0 
420.3 
brauchs (Fortsetzung) 
1961 1962 
in Preisen von 1963 
141.1 
9.1 
3S.9 
50.5 
21.3 
47.6 
26.4 
34.9 
21.0 
36.5 
0.3 
427,6 
S.5 
7.0 
429,1 
144.5 
9.6 
41.1 
51.2 
25.2 
50.4 
28.2 
36.9 
21.1 
3S.0 
0.3 
446.5 
S.O 
7.0 
447.5 
1. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstell ter Net tomietwert für Verwal tungsgebäude e) 
5. Käufe von militärischen Ausrüs tungen und Bauten / ) 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (1 bis 6 — 7) 
15. Berechnungse 
I958 I959 
temente d 
I960 
Mrd Fb 
34.2 
9.S 
0.9 
2.I 
7.5 
7.7 
62.2 
35.S 
10.5 
0.9 
2.3 
7.1 
IO.3 
66.9 
3S.I 
ILS 
l.O 
2.3 
7.0 
11.2 
71.4 
es Staatsverbrauchs 
1961 1962 
in jeweiligen Preisen 
39.S 
11.5 
I.I 
2.5 
6.3 
1 1.4 
72,6 
43.2 
11.7 
1.2 
2.9 
S.I 
12.9 
80.(1 
dl Das Dicnstleistungscntgelt der Wohnungseinrichtungsversicherung sowie Kunststoff­ und Gummiwaren sind im Posten MI enthalten. 
ftt Reparaturen von Radioapparaten. Fernsehgeräten und Plattenspielern sind im Posten 6 enthalten. 
ι ι Ab 1963 einschließlich der Ausgaben für den Erwerb von gebrauchten Personenkraftwagen. 
,/i Teil der statistischen Berichtigung zur Angleichune der Ergehnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung. Verteilung und Verwendung. 
r l Einschließlich tatsächlich gezahlter Mieten für zu Verwaltungszwecken genutzte Gebäude. 
f) Einschließlich 1." 'ender Käufe für mili lärischc Zwecke. 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
I963 I964 
aux prix de 196.3 
148,7 
9.6 
44,1 
51.9 
27.5 
54.3 
29.3 
43.7 
20.9 
40.5 
0,3 
470,8 
9,3 
7,9 
472,2 
151,5 
10.1 
45,7 
52,9 
24,7 
59,2 
29,9 
47,8 
22,3 
43,1 
0,7 
487,9 
9.1 
7,9 
489,1 
1965 1966 1967 1968 
Mrd Fb 
151,0 
10.6 
44.7 
53.1 
26.5 
62.2 
31,7 
51,0 
22,9 
43,4 
2,4 
499,5 
10,2 
8.6 
501,1 
154,3 
10,9 
45.6 
54,2 
26,6 
65,7 
32,3 
53,3 
22 9 
44,7 
5,3 
515,8 
10,7 
9,2 
517,3 
160,6 
11,1 
44,9 
55.2 
27.9 
67.0 
33.2 
55,8 
22,9 
46,9 
4,0 
529,5 
11,4 
9,7 
531,2 
163.9 
11,1 
46,6 
56.2 
29,8 
71,1 
36,8 
60,9 
24,3 
48,3 
7.1 
556,1 
11,8 
10.6 
557,3 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Produits alimentaires et boissons 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et énergie 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant a) b) 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
Transports et communications c) 
Enseignement, divertissements et loisirs h) 
Autres biens et services a) 
Ajustement il) 
Consommation privée (concept intérieur)(1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non­résidents 
Consommation privée (concept national)! 12 13 — 14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique 
1963 1964 
aux prix courants 
49.3 
12,1 
1,3 
3,3 
10,4 
14.5 
90,9 
54,0 
12,6 
1,5 
3,8 
10,9 
15.2 
98,0 
1965 1966 
Mrd Fb 
62,9 
14,2 
1,7 
4,3 
10,5 
16,6 
10,2 
70,1 
15,6 
1,8 
4,5 
9,1 
19,7 
120,8 
1967 
76.7 
16.7 
2.1 
5.2 
10.2 
133,1 
1968 
84,1 
17.1 
2.3 
5.8 
13.3 
24.8 
147,4 
1. Rémunération du personnel civil 
2. Rémunération des forces armées 
3. Amortissements 
4. Loyer net imputé des bâtiments publics e) 
5. Achats d'équipements et de constructions militaires /") 
6. Autres achats 
7. moins: Ventes de biens et services 
8. Consommation publique (1 à 6 — 7) 
a) Les services d'assurance des biens de l'économie ménagère ainsi que les articles en plastique et en caoutchouc sont compris sous la rubrique 10. 
Λ) Les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes sont comprises sous la rubrique 6. 
c) A partir de 1963. y compris les dépenses pour l'acquisition de voitures d'occasion. ,1) Partie de l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calcules selon les trois optiques (production, revenus, depenses). c) Y compris lés lovers effectivement payés pour des bâtiments utilisés à des fins administratives. f) Y compris les acriats courants a des fins militaires. 
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1. Einkommen aus Unternehmertätigkeil 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit b) 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte b) 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte c) 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen c) 
22. Finanzierungsüberschuß ( ) oder ­defi­
zit ( ­ ) 
(17 r 18 ­r 19 — 20 — 21) 
1958 
5.4 
55.2 
7.8 
30.1 
32.8 
0.2 
131,5 
12.9 
6.9 
51,7 
0.4 
62.2 
17.3 
134,1 
2,6 
0,9 
1.9 
— 
S.5 
16.1 S t a a t i n s g e s a m t a 
I959 
5.0 
60.2 
7.6 
33.2 
32.5 
0.2 
138,7 
14,1 
6.6 
57.1 
0,6 
66,9 
17.6 
145,3 
6,6 
0,9 
2.0 
— 
II.1 
1960 
5.8 
65.4 
9.2 
33.S 
35.8 
0.2 
150.2 
16.4 
7.2 
61.6 
0,5 
71.4 
18.8 
157.1 
6,9 
1.0 
1 1 
— 
11.0 
1961 
t 
5.7 
73.2 
10.0 
36.4 
39,3 
0.0 
164.6 
18.6 
6.7 
64.1 
1.5 
72.6 
17.S 
163.5 
I.I 
1.1 
2.5 
— 
12.4 
I — E n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t i o n s pubi 
1962 
5.4 
78.7 
11.5 
42.6 
44.4 
0,1 
182,7 
18.6 
7.2 
70.2 
1.9 
80,0 
19,8 
177.9 
4.8 
1.2 
2.4 
— 
14.6 
1963 
Mrd Fb 
4.4 
S4.4 
11.3 
46.3 
51.0 
0.1 
197,5 
20.5 
6.6 
76.0 
1.8 
90.9 
22.5 
195.8 
1.7 
1.3 
2.6 
17.4 
1964 
5.9 
94.1 
14.2 
49.5 
62.0 
0.1 
225,8 
22.5 
7.7 
80.S 
2.5 
98,0 
23.5 
211.5 
14,3 
1.5 
2.7 
22.S 
1965 
5.3 
101.9 
17.0 
56.3 
77.6 
0.2 
258,3 
24.3 
9.7 
104.5 
2.6 
110.2 
24.7 
251.3 
7.0 
1.7 
2.9 
20.5 
1966 
4.2 
119.1 
IS.2 
64.S 
85.5 
0.3 
292.1 
26.3 
12.3 
115.4 
2.S 
120.S 
24.7 
277.6 
14.5 
1.8 
3.3 
25.1 
q u ê s a) 
1967 
•7.1 
131.S 
IS.S 
74,0 
91.2 
0.3 
323,2 
29.0 
12.7 
126.0 
4.3 
133.1 
26.9 
305.1 
18.1 
2.1 
3.7 
29.3 
196S 
6.2 
137.S 
21.4 
S4.2 
98,3 
0.4 
348.3 
31.5 
15.4 
146.1 
5.1 
147.4 
30.4 
.345.5 
2.8 
2.3 
4.1 
33.6 
</) Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
Λ) Direkte Steuern der Personengeseilschaften sind im Posten 3 enthalten. 
c) Die im Posten 6 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 12 abgezogen. 
iñ Die im Posten 7 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 1.3 abgezogen. 
c) Ohne Nettokäufe von Land. 
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16.2 Zentralstaat — Administration centrale 
BELGIQUE/BELGIË 
1958 1959 I960 
0.4 
53.0 
7.2 
27.3 
0.2 
88.1 
11.0 
6.8 
8.8 
22.2il) 
0.4 
44.7 
17.3 
93,9 
5,8 
0.6 
1,9 
4.0 
0.1 
58.0 
6.9 
29.8 
0.2 
94,8 
11.9 
6.5 
8.6 
25.5if) 
0.6 
50.1 
17.6 
103,2 
8,4 
0,6 
2.0 
4.8 
0,3 
63.0 
8.4 
29,8 
0.2 
101,7 
14.1 
7.1 
11.4 
24. Til) 
0.5 
55.3 
18.8 
113,1 
11,4 
0.6 
2,4 
1,9 
5.4 
1961 
0.0 
70,8 
9.2 
32.1 
0.0 
112,1 
15.8 
6.6 
10.0 
25.SiD 
1.5 
56.4 
17.8 
113,6 
­ 1,5 
0,7 
2.5 
2,5 
1,5 
1962 1963 1964 1965 1966 
­ 0,5 
76.1 
10.7 
37.7 
Mrd Fb 
­ 1,6 
81.6 
10,0 
41.0 
0.1 
124.1 
15.8 
7.1 
10.5 
25. ill) 
1.9 
62.6 
19.8 
123.0 
1.1 
0,8 
2.1 
1.1 
7.6 
0,1 
131,1 
17,4 
6.5 
9.6 
26 Ad) 
1.8 
71.8 
i i 5 
133,5 
­ 2,4 
0.9 
1.6 
1.0 
9.4 
­ 0.6 
91.3 
12.4 
44.4 
0.1 
147,6 
18.7 
7.6 
9.9 
30,5t/) 
2.5 
76.5 
23.5 
145,7 
1,9 
1.0 
2.7 
­ 2.9 
98,9 
15,2 
50.3 
0,2 
161,7 
20,2 
9.6 
11.9 
34,4Í/) 
2.6 
85,3 
24.7 
164,0 
­ 2,3 
1.1 
2.9 
1.5 
1.1 
13.7 
1.1 
13.3 
1,3 
16.7 
u) Administration centrale, administrations locales et administrations de sécurité sociale Λ) Les impôts directs versés par les sociétés de personnes sont compris sous la rubrique 3. c) Les transferts visés sous la rubrique 6 sont déduits de la rubrique 12. il) Les transferts visés sous la rubrique 7 Sont déduits de la rubrique 1.3. e) Non compris les achats nets dc terrains. 
1967 
­ 5.1 
115.6 
16.1 
57.2 
0,3 
184,1 
21,5 
12.2 
12.2 
38, Sil) 
2.8 
94,0 
24,7 
181,2 
2,9 
1.3 
3.3 
— 
­ 3.1 
127,8 
16,3 
64.5 
0,3 
205,8 
23.6 
12.5 
13.4 
44.Or/) 
4.3 
103.1 
26.9 
200,9 
4,9 
1.5 
3.7 
— 
1.4 
1.9 
19.0 
1968 
­ 5,1 
133.5 
18.4 
73.0 
0.4 
220.2 
25.3 
15.2 
16.4 
49.2ιΙ) 
5.1 
114.0 
30.4 
225,2 
5,0 
1.6 
4.1 · 
1.8 ■ 
2.1 
22.4 
Revenus de la propriété et de l'en­
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
b) 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex­
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages c) 
Transferts courants aux autres ad­
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi­
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe e) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan­
cement 
(17 ­r 18 + 19 — 20 — 21) 
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16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administrat ions locales 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (1 bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen tf) 
22. FinanzierungsUberschuß ( ) oder ­defi­
zit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1958 
2.4 
2 2 
0,6«) 
2.8«) 
9,26) 
17,2 
1,9 
0,1 
1.7c) 
14,9 
18,6 
1,4 
0.3 
4,5 
1959 
2.4 
2 2 
0.7«) 
3.4«) 
9.6/i) 
18,3 
1 1 
0.1 
1,9c) 
14.1 
18,3 
0,0 
0,3 
6.3 
1960 
2.4 
2.4 
0,8«) 
4.0«) 
9,5ft) 
19,1 
2,3 
0.1 
2,0c) 
13,2 
17,6 
1,5 
0,4 
5,6 
1961' 
t 
2.7 
2.4 
0.8«) 
4.3«) 
9.6Λ) 
19,8 
2,8 
0,1 
2,2c) 
13.1 
18,2 
1,6 
0,4 
6,6 
1962 
2.8 
2.6 
0.8«) 
4.9«) 
9,9/)) 
21.0 
2,8 
0.1 
2.5c) 
14.3 
19,7 
1,3 
0.4 
6.8 
1963 
Mrd Fb 
2,9 
2.8 
1.3«) 
5.3«) 
10,36) 
22,6 
3.1 
0,1 
2,6c) 
15.6 
21,4 
1,2 
0,4 
7.7 
1964 
3.1 
2.8 
1.8«) 
5.1«) 
10.7ft) 
23,5 
3.8 
0.1 
2.5c) 
17.2 
23,6 
0,1 
0.5 
8.5 
1965 
3,5 
3.0 
1.8«) 
6.0«) 
11,76) 
26.0 
4,1 
0.1 
2,6c) 
18.7 
25,5 
0,5 
0,6 
6,4 
1966 
3.9 
3.5 
2.1«) 
7.6«) 
13,36) 
30,4 
4.8 
0.1 
3,0c) 
20.1 
28.0 
2.4 
t ,5 
7.3 
1967 
4.4 
4.0 
2.5«) 
9.5«) 
14.4ft) 
34.8 
5.4 
0.2 
3.0c) 
22.S 
31.4 
3,4 
0.6 
9.0 
1968 
4.S 
4.3 
3.0«) 
11,2«) 
15.Sft) 
39,1 
6.2 
0.2 
3.2c) 
25,2 
34.8 
4.3 
0.7 
10,0 
ιι) Direkte Steuern der Personengesellschaften sind im Posten 3 enthalten. 
h) Die im Posten 13 zu verbuchenden.Übertragungen sind vom Posten 7 abgezogen, 
c) Die im Posten 6 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 12 abgezogen. 
il) Ohne Nettokäufc von Land. 
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16. Opérations des administrations publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
BELGIQUE/BELGIË 
1958 
2,6 
— 
— 
32,8 
13,0 
48,4 
— 
— 
41,2 
2,6 
43,8 
4,6 
1959 
2,7 
— 
— 
32,5 
15,9 
51,1 
— 
— 
46,6 
2,7 
49,3 
1,8 
1960 
3,1 
— 
— 
35,8 
15,2 
54,1 
— 
— 
48,2 , 
— 
2,9 
51,1 
3,0 
1961 
3,0 
— 
— 
39,3 
13,7 
56,0 
— 
— 
51,9 
— 
3,1 
55,0 
1,0 
1962 
3,1 
— 
— 
44,4 
15,2 
62,7 
— 
— 
57,2 
— 
3,1 
60,3 
2,4 
0.2 
1963 
Mrd Fb 
3,1 
— 
— 
51,0 
16,1 
70,2 
— 
— 
63,8 
— 
3,5 
67,3 
2,9 
0,3 
1964 
3,4 
— 
— 
62,0 
19,8 
85,2 
— 
— 
68,4 
_ 
— 
4,3 
72,7 
12,5 
0,6 
1965 
4,7 
— 
— 
77.6 
22,7 
105,0 
— 
— 
90,0 
— 
6,2 
96,2 
8,8 
0,8 
1966 
5,4 
— 
— 
85,5 
25,2 
116,1 
— 
— 
100,2 
— 
6,7 
106,9 
9,2 
1,1 
1967 
5,8 
— 
— 
91,2 
29,6 
126,6 
— 
— 
109,6 
— 
— 
7,2 
116,8 
9,8 
1,3 
1968 
6,5 
— 
— 
98,3 
33,4 
138,2 
— 
— 
126,5 
— 
— 
8,2 
134,7 
3,5 
1,2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
Ressources courantes (1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages 
Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe il) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
a) Les impôts directs versés par les sociétés de personnes sont compris sous la rubrique 3. 
h) Les transferts visés sous la rubrique 13 sont déduits de la rubrique 7. 
c) Les transferts visés sous la rubrique 6 sont déduits de la rubrique 12. 
if) Non compris les achats nets de terrains. 
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17. Transaktionen mit dem Ausland a) 
ι 
t 
Ι. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( l bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 · 1 4 — 1 5 ) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß( ( ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ■ ) oder­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 1 14 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( ~ ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 — 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( ­ ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 ­ 14 ­ 15) 
195 S 
129.2 
34.6 
6.0 
7.5 
2.0 
179.3 
126.5 
28.0 
0.6 
5.0 
2.6 
162,7 
• 16.6 
1.3 
0.3 
17.6 
} : 
1 ι ■ 
} : 
1 } · 
1959 1960 
Mrd Fb 
132.4 
31,4 
5,0 
7,5 
2.7 
179,0 
136.7 
32.4 
0.6 
6.4 
2.8 
178.9 
■ 0.1 
2.1 
1,1 
1,1 
151,0 
34.3 
5.9 
8.9 
3.1 
203,2 
156.1 
35.3 
0.7 
6.6 
3.1 
201,8 
■ 1,4 
1,7 
*> 7 
0,4 
1961 
1 7 . 1 
167.7 
34.6 
5.7 
8.7 
4.4 
221,1 
174.7 
34.2 
0.8 
7.4 
4.3 
221.4 
0.3 
0.6 
0.8 
0,5 
17 .2 EWG 
92.3 
13.5 
7.4 
0.2 
113,4 
89.5 
17.4 
3.2 
1.2 
111,3 
' 2.1 
0,6 
• 2,7 
1962 
Insgesamt 
I7S.S 
39.9 
6.0 
S.9 
5.4 
239,0 
181,8 
3S.9 
0.7 
S.S 
4.9 
235,1 
3.9 
0,3 
4.2 
­Länder b) 
101,9 
16,9 
8,1 
0.4 
127,3 
94.4 
19.5 
3.6 
1.4 
118.9 
8.4 
0.3 
8.7 
17 .3 Dri t te Länder 
75.4 
2I.1 
7.0 
4.2 
107,7 
85.2 
16.8 
5.0 
3.1 
110.1 
2.4 
0.8 
3,2 
76.9 
23.0 
6.S 
5.0 
111,7 
S7.4 
19.4 
5.9 
3.5 
116,2 
4.5 
4,5 
u) Wegen unterschiedlicher Erstellungsmcthoden weichen diese Angaben von den entsprechenden Zahlungsbilanzangabcn ab. 
b) Für die Jahre 1961­1964 beziehen sich die Zahlen auf die Transaktionen mit den gesamten Währungsgebieten der EWG­Länder. 
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17. Opérations avec l'extérieur a) 
1963 I964 1965 1966 1967 1968 
T o t a l 
196.7 
42.1 
6.8 
8,6 
5.9 
260,1 
202,2 
45.4 
0,9 
9,6 
5,3 
263,4 
- 3,3 
0.2 
1,4 
- 4,5 
228,5 
49.5 
6.8 
10,2 
6,5 
301,5 
230,4 
52,5 
1.0 
11,1 
6,1 
301,1 
• 0,4 
0,2 
0,6 
Pays CEE b) 
120,5 
18.4 
9,1 
0,5 
148,5 
105,9 
24,6 
4.1 
1.5 
136,1 
• 12.4 
0.2 
12,6 
Pays t i e r s 
76,2 
23,7 
6.3 
5.4 
111,6 
96.3 
20,8 
6,4 
3,8 
127.3 
15.7 
1.4 
17,1 
138,8 
22.4 
10,0 
0,5 
171,7 
122.3 
28.0 
4.7 
1,5 
156,5 
15.2 
0.2 
15,4 
89,7 
27.1 
7.0 
6.0 
129,8 
108,1 
24.5 
7.4 
4.6 
144,6 
14.8 
14,8 
Mrd Fb 
249,0 
57.0 
7,3 
12,4 
7,0 
332,7 
247,9 
56,8 
1,1 
11,8 
7.1 
324,7 
• 8,0 
0,2 
4- 8,2 
149,7 
27,8 
10.4 
0.8 
188,7 
133,8 
30.8 
5.4 
2,0 
172,0 
16.7 
0.2 
16,9 
99,3 
29.2 
9,3 
6.2 
144,0 
114.1 
26,0 
7.5 
5.1 
152,7 
- 8.7 
- 8,7 
263,5 
64,3 
7.1 
15.2 
7.4 " 
357,5 
274,3 
63.7 
1.4 
14.1 
8,3 
361.8 
- 4,3 
_ 
4,3 
278,5 
74.1 
7,8 
16,4 
8.1 
384,9 
282,7 
69.2 
1.6 
15.2 
10,6 
379,3 
• 5,6 
0,2 
+ 5,4 
311.2 
81.8 
8.2 
19,8 
9.2 
430,2 
322,7 
77.0 
1.8 
18,1 
11.7 
431,3 
- 1,1 
0.4 
- 1,5 
159,4 
31,4 
12,3 
0.8 
203,9 
149.9 
34.8 
6,6 
2.5 
193,8 
• 10,1 
10,1 
104,1 
32.9 
10.0 
6.6 
153,6 
124.4 
28.9 
8.9 
5.8 
168,0 
14.4 
14,4 
169,1 
35,3 
13.1 
1.0 
218,5 
159.5 
38.8 
7.2 
2.4 
207,9 
- 10,6 
10,6 
109.4 
38.8 
11.1 
7.1 
166,4 
123,2 
30,4 
9.6 
8.2 
171,4 
- 5,0 
0.2 
- 5,2 
198.3 
38.2 
14.0 Í 
1.1 
251,6 
178,0 
42.1 
7.9 
2.5 
230.5 
• 21.1 
21,1 
112,9 
43.6 
14.0 
8.1 
178,6 
144.7 
34,9 
, , { 
9.2 
200,8 
- 22,2 
0,4 
22,6 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( -f ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 13+ 14 — 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur · 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit ( - ) de la nation en compte courant (6 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
12) 
16. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation ( 13 + 14— 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent (+ ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( I· ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 13 -\ 14 15) 
u) Les méthodes d'établissement étant différentes, ces données s'écartent de celles correspondantes de la balance des paiements. 
h) Pour les années 1961 à 1964 les chiffres se réfèrent aux opérations avec l'ensemble des zones monétaires des pays de la Cbb. 
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An. A.l 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
' (aux prix courants) 
1, Landwirtschaft , Forstwirtschaft 
und Fischerei 
a) Landwirtschaft , Gar t enbau , 
Tierhal tung 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau 
a) Kohlenbergbau, einschl. zuge­
höriger Elektrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmit te l und Get ränke 
b) T a b a k 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel 
/ ) Papier 
g) Druckerei und Verlagswesen 
Λ) Chemische Industrie und ver­
wandtes Gewerbe 
;') Ziegeleien, Keramik, Glas und 
Zement 
j) Eisen und Stahl 
k) NE­Meta l le 
/) Metal lverarbeitung und Schiff­
bau 
m) Kfz. ­Reparaturwerkstät ten 
n) Sonstiges verarbeitendes Ge­
werbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
ä) Elektrizitätserzeugung, ­ t rans­
port und ­Verteilung 
b) Wasserversorgung, Gas t rans­
por t und ­Verteilung 
6. Handel , Banken, Versicherungen, 
Wohnungsvermie tung a) 
ä) G r o ß ­ und Einzelhandel a) 
b) Finanzielle Dienste 
f) Versicherungen 
d) Wohnungsvermie tung 
7. Verkehr und Nachr ichtenüber­
mit t lung 
a) Eisenbahnen (einschl. Arsenale 
der S.N.C.B.) 
b) S t raßent ranspor te 
c) See­ und Binnenschiffahrt 
d) Häfen 
e) Luftfahrt 
ƒ ) Post, Telegraf, Telefon, HÖr-
und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
a) öffentliche Verwaltung 
b) Unterr ichtswesen (öffentlich 
und privat) 
c) Streitkräfte 
d) Freiberufliches Gesundhei ts -
wesen 
e) Sonstige Dienstleistungen an 
Unte rnehmen 
ƒ ) Sonstige Dienstleistungen an 
private Haushal te 
g) Häusliche Dienste 
9. Einfuhrabgaben a) 
10. Posit ionen 1 bis 9 insgesamt 
11. Korrek tur für selbsterstelltc An-
lagen 
12. Kor rek tu r für unterstellte Bank-
dienstleistungen h) 
13. Statistische Berichtigung c) 
14. Bruttoinlandsprodukt zu Mark t -
preisen 
1958 
34 167 
32 175 
1 557 
435 
18 231 
16 072 
2 159 
148 312 
31 584 
5 435 
12 928 
6 805 
5 551 
3 258 
4 265 
13 043 
8 215 
10 462 
2 858 
33 735 
5 594 
4 579 
30 730 
10 587 
7 599 
2 988 
113 072 
60 546 
7 865 
5 552 
39 109 
34 511 
9 806 
7 966 
3 558 
5 432 
1 399 
6 350 
107 950 
21 879 
15 930 
9 802 
7 476 
12 752 
33 336 
6 775 
16 403 
513 963 
920 
— 
- 110 
514 773 
1959 
35 332 
33 208 
1 709 
415 
14 289 
11 995 
2 294 
153 568 
32 348 
5 447 
13 963 
7 063 
5 543 
3 460 
4 366 
13 682 
9 184 
11 070 
3 482 
33 173 
5 954 
4 833 
30 675 
10 714 
7 626 
3 088 
120 670 
65 771 
9 130 
5 910 
39 859 
35 922 
9 939 
8 493 
3 685 
5 683 
1 389 
6 733 
112 837 
23 418 
16 222 
10 487 
8 073 
13 863 
33 605 
7 169 
17 694 
531 701 
880 
-
- 288 
532 293 
1960 
36 559 
34 197 
1 907 
455 
14 034 
11 604 
2 430 
170 231 
33 495 
5 757 
15 493 
7 556 
6 682 
3 783 
4 744 
14 547 
10 273 
14 932 
3 690 
36 942 
6 820 
5 517 
33 205 
11 079 
7 921 
3 158 
124 093 
67 611 
9 625 
6 402 
40 455 
38 877 
10 122 
9 293 
3 871 
6 117 
2 104 
7 370 
119 796 
23 468 
18 545 
11 787 
8 643 
14 921 
34 781 
7 651 
20 242 
56S 116 
1 170 
— 
- 4 190 
565 096 
1961 
40 395 
37 910 
2 020 
465 
14 030 
11 397 
2 633 
179 794 
34 702 
6 042 
16 268 
8 169 
6 818 
3 892 
5 252 
14 937 
10 774 
13 076 
4 022 
43 004 
7 477 
5 361 
36 905 
11 519 
8 331 
3 188 
131 076 
72 856 
10 355 
6 800 
41 065 
38 805 
9 988 
9 747 
3 674 
6 338 
1 363 
7 695 
124 649 
23 624 
20 490 
11 445 
8 978 
15 944 
36 058 
8 110 
22 500 
599 673 
1 390 
— 
- 1 125 
599 938 
1962 
\ 
38 859 
36 621 
1 743 
495 
14 030 
/ / 129 
2 901 
194 088 
36 568 
5 914 
16 676 
9 162 
7 752 
4 257 
6 071 
15 615 
11 898 
13 066 
3 916 
49 052 
8 202 
5 939 
40 335 
12 554 
9 048 
3 506 
139 664 
79 024 
11 649 
7 441 
41 550 
42 114 
10 386 
10 431 
4 133 
7 170 
1 596 
8 398 
. 132 840 
25 958 
21 957 
11 697 
9 952 
16 498 
37 604 
9 174 
24 379 
638 863 
1 735 
— 
2 029 
642 627 
1963 
Mio Fb 
41 743 
39 302 
1 886 
555 
15 597 
12 327 
3 270 
213 152 
38 608 
6 250 
18 934 
9 638 
8 968 
4 719 
6 454 
17 466 
12 047 
12 521 
3 770 
55 415 
11 709 
6 653 
43 030 
13 365 
9 484 
3 881 
150 311 
86 248 
13 213 
8 393 
42 457 
45 882 
10 916 
11 810 
4 005 
8 344 
1 900 
8 907 
144 527 
28 880 
25 759 
12 072 
10 426 
18 020 
39 519 
9 851 
25 508 
693 115 
1 764 
— 
- 1 887 
692 992 
1964 
44 099 
41 514 
2 OSO 
505 
16 467 
12 317 
4 150 
242 386 
41 376 
6 755 
21 156 
10 795 
10 569 
5 399 
7 071 
19 567 
14 696 
16 504 
4 998 
62 304 
13 595 
7 601 
55 228 
14 543 
10 410 
4 133 
160 254 
90 714 
14 719 
9 660 
45 161 
52 021 
/ / 301 
13 581 
4 982 
10 387 
1 948 
9 822 
159 817 
31 137 
28 867 
12 640 
11 114 
21 008 
43 989 
11 062 
29 147 
773 962 
I 845 
-
1 069 
776 876 
1965 
45 381 
42 897 
1 937 
547 
15 188 
; / 1 1 2 
4 076 
256 398 
42 008 
7 517 
21 107 
11 652 
11 348 
5 592 
7 679 
20 988 
14 786 
17 016 
6 007 
68 508 
14 894 
7 296 
57 852 
18 325 
14 048 
4 277 
177 83.1 
108 039 
14 520 
9 533 
45 741 
57 807 
11 911 
15 879 
5 454 
11 273 
2 209 
11 081 
183 911 
36 867 
32 785 
14 239 
15 868 
23 755 
47 867 
12 530 
34 811 
847 506 
1 733 
- 7 106 
— 
842 133 
1966 
43 495 
41 111 
1 841 
543 
12 614 
8 685 
3 929 
278 108 
46 059 
7 721 
24 002 
12 541 
12 954 
'5 950 
' 8 678 
22 603 
15 463 
17 596 
6 305 
72 897 
16 987 
8 352 
62 473 
20 041 
15 212 
4 829 
197 108 
120 006 
16 524 
10 833 
49 745 
63 559 
12 633 
17 895 
6 108 
12 471 
2 361 
12 091 
199 833 
40 047 
37 280 
15 567 
17 911 
24 189 
51 084 
13 755 
38 683 
915 914 
2 111 
- 8 116 
- 3 238 
906 671 
1967 
44 719 
42 419 
1 685 
615 
12 176 
7 947 
4 229 
289 063 
50 422 
8 665 
22 254 
12 336 
13 877 
6 633 
9 078 
23 781 
16 499 
19 158 
5 949 
73 677 
18 382 
8 352 
67 750 
2t 812 
16 371 
5 441 
208 43 t 
127 826 
18 005 
10 999 
51 601 
67 568 
12 860 
18 602 
5 986 
13 527 
2 984 
13 609 
217 567 
43 832 
41 013 
16 747 
18 855 
25 386 
56 771 
14 963 
44 985 
974 071 
2 196 
- 8 901 
- 153 
967 213 
1968 
49 118 
46 746 
1 741 
631 
11 617 
7 128 
4 489 
309 301 
53 230 
9 735 
24 631 
13 250 
15 140 
7 420 
9 337 
26 122 
16 706 
22 053 
6 002 
7<S 381 
19 920 
9 374 
68 044 
24 800 
17 713 
7 087 
218 528 
133 163 
20 343 
11 468 
53 554 
75 942 
13 152 
19 917 
7 257 
17 811 
2 856 
14 949 
235 181 
48 740 
44 414 
17 115 
20 705 
27 853 
60 140 
16 214 
46 050 
1 038 581 
1 948 
- 9 630 
- 3 228 
1 027 671 
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a) Einfuhrabgaben, die in der Tabelle An.A.l im Posten 9 ausgewiesen werden, sind in der Tabelle An.A.2 ¡m Posten 6a (Groß- und Einzelhandel) enthalten. 
b) Vorleistungen von unterstellten Bankgebühren in Höhe der unentgeltlichen Dienstleistungen von finanziellen Institutionen. 
c) Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(in Preisen von 1963) 
Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
(aux prix de 1963) 
BELGIQUE/BELGIË 
An. A.2 
1958 
41 509 
39 337 
1 632 
540 
16 844 
14 624 
2 220 
150 508 
33 661 
5 713 
13 565 
6 308 
5 568 
3 246 
4 774 
11 624 
8 565 
10 210 
2 542 
34 021 
6 221 
4 490 
36 407 
9 227 
6 106 
3 121 
146 219 
91 236 
8 373 
6 058 
40 552 
37 712 
10 457 
8 365 
4 142 
6 450 
1 458 
6 840 
118 232 
22 958 
17 490 
10 285 
8 340 
14 630 
35 803 
8 726 
556 658 
1 003 
­
­ 5 231 
552 430 
1959 
38 596 
36 258 
1 848 
490 
14 281 
; / 900 
2 381 
161 446 
34 368 
5 662 
15 584 
7 106 
5 732 
3 469 
4 901 
12 997 
9 806 
10 947 
3 747 
35 196 
6 752 
5 179 
35 950 
9 508 
6 416 
3 092 
149 113 
92 667 
9 550 
6 390 
40 506 
39 050 
10 682 
8 682 
4 488 
6 654 
1 380 
7 164 
120 653 
24 415 
16 917 
10 946 
8 539 
14 979 
35 ¿67 
8 990 
568 597 
1 040 
·­
­ 2 490 
567 147 
1960 
42 363 
39 928 
1 930 
505 
14 735 
12 137 
2 598 
174 435 
35 048 
5 953 
16 079 
8 086 
6 517 
3 903 
5 135 
14 312 
U 055 
10 558 
3 899 
41 049 
7 287 
5 554 
39 596 
10 304 
7 111 
3 193 
154 904 
97 386 
9 812 
6 797 
40 909 
41 138 
10 540 
9 484 
4 638 
6 978 
2 119 
7 379 
125 811 
24 096 
19 049 
12 107 
8 846 
15 678 
36 780 
9­255 
603 286 
1 275 
­
­ 6 762 
597 799 
1961 
44 615 
42 093 
2 032 
490 
14 895 
12 180 
2 715 
183 114 
36 028 
5 974 
16 656 
8 440 
6 866 
4 058 
5 635 
14 610 
H 813 
10 286 
4 052 
45 528 
7 693 
5 475 
41 558 
10 830 
7 591 
3 239 
160 603 
101 445 
10 728 
7 142 
41 288 
40 942 
10 567 
9 932 
4 125 
7 104 
1 511 
7 703 
129 709 
24 245 
21 036 
il 755 
9 247 
16 416 
37 490 
9 520 
626 266 
1 498 
­
­ 151 
627 613 
1962 
42 997 
40 743 
1 749 
505 
14 915 
/ / 968 
2 947 
198 048 
37 347 
6 012­
17 269 
9 115 
7 720 
4 287 
6 365 
15 620 
12 233 
12 131 
4 754 
50 884 
8 335 
5 976 
43 512 
12 220 
8 631 
3 589 
168 115 
106 662 
11 839 
7 769 
41 845 
43 046 
10 508 
10 495 
4 342 
7 608 
1 689 
8 404 
136 494 
26 381 
22 317 
11 890 
10 253 
Π 230 
38 441 
9 982 
659 347 
1 808 
­ 278 
660 877 
1963 
Mio Fb 
41 743 
39 302 
I 886 
555 
15 597 
¡2 327 
3 270 
213 152 
38 608 
6 250 
18 934 
9 638 
8 968 
4 719 
6 454 
17 466 
12 047 
12 521 
3 770 
55 415 
U 709 
6 653 
43 030 
13 365 
9 484 
3 881 
175 819 
/ / / 756 
13 213 
8 393 
42 457 
45 882 
10 916 
11 810 
4 005 
8 344 
1 900 
8 907 
144 527 
28 880 
25 759 
12 072 
10 426 
18 020 
39 519 
9 851 
693 115 
1 764 
— 
­ 1 887 
692 992 
1964 
43 005 
40 473 
2 022 
510 
15 585 
U 509 
4 076 
234 215 
39 986 
6 671 
20 350 
9 970 
10 418 
5 280 
6 614 
19 367 
14 227 
15 757 
4 074 
61 468 
12 901 
7 132 
50 948 
14 396 
10 377 
4 019 
183 252 
116 503 
14 125 
9 400 
43 224 
49 254 
10 905 
12 512 
4 645 
9 192 
2 291 
9 709 
151 266 
30 025 
27 871 
12 213 
10 391 
19 263 
41 455 
10 048 
741 921 
1 755 
— 
­ 2 439 
741 237 
1965 
38 976 
36 596 
1 894 
486 
14 384 
10 510 
3 874 
240 902 
39 343 
6 885 
19 035 
9 642 
U 083 
5 446 
6 750 
20 912 
13 737 
16 475 
4 146 
66 138 
14 608 
6 702 
'50 436 
18 053 
13 831 
4 222 
197 950 
132 488 
13 395 
8 803 
43 264 
52 162 
11 694 
13 108 
4 674 
9 668 
2 532 
10 486 
161 499 
33 438 
29 727 
12 909 
11 741 
20 612 
42 955 
10 117 
774 362 
1 604 
­ 6 555 
­ 3 524 
765 887 
1966 
37 158 
34 905 
1 772 
481 
13 129 
9 420 
3 709 
253 976 
41 840 
6 797 
20 664 
9 962 
12 378 
5 908 
7 182 
22 508 
13 924 
16 984 
3 983 
68 998 
15 424 
7 424 
52 232 
19 075 
14 613 
4 462 
204 801 
136 445 
14 636 
9 605 
44 115 
54 557 
; ; 333 
14 224 
5 382 
9 624 
2 597 
U 397 
165 78 i 
34 335 
31 914 
13 317 
U 665 
21 190 
43 314 
10 048 
800 711 
1 911 
­ 7 189 
­ 7 473 
787 960 
1967 
42 360 
40 255 
1 582 
523 
12 773 
8 849 
3 924 
259 564 
43 216 
6 627 
18 527 
8 994 
13 218 
6 423 
7 ¡66 
24 418 
14 696 
18 764 
4 178 
69 682 
16 220 
7 435 
53 260 
20 182 
15 343 
4 839 
210 860 
140 903 
15 495 
9 533 
44 929 
54 888 
11 362 
14 483 
4 851 
9 765 
2 822 
11 605 
172 250 
35 964 
33 589 
13 705 
11 821 
22 010 
44 985 
10 176 
826 137 
1 948 
­ 7 660 
­ 5 742 
814 683 
1968 
44 315 
42 099 
1 650 
566 
11 963 
7 944 
4 019 
274 074 
44 671 
6 786 
20 039 
9 363 
14 408 
7 239 
7 122 
26 757 
14 810 
20 557 
4 402 
72 239 
17 7*5' 
7 935 
52 281 
22 801 
17 016 
5 785 
218 479 
146 873 
16 210 
9 706 
45 690 
59 624 
12 014 
15 077 
5 438 
U 706 
2 949 
12 440 
178 134 
38 289 
34 812 
13 403 
12 765 
22 886 
45 862 
10 117 
861 671 
1 714 
­ 8 065 
­ 9 922 
845 398 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture, hort icul ture, éle­
vage 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
α) Charbonnages , y compris 
leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées aliment, et boissons 
b) T a b a c 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bois et meubles 
ƒ ) Papier 
g) Impression, édition 
A) Industrie chimique et activités 
connexes 
0 Terre cuite, céramique, verre 
et c iment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabricat ions métall iques et 
construct ions navales 
m) Garages 
n) Aut res industries manufac-
turières 
4. Cons t ruc t ion 
5. Electricité, gaz et eau 
a) P roduct ion , t ranspor t et dis-
tr ibution d'électricité 
b) Distr ibut ion d 'eau, t ranspor t 
et distr ibution de gaz de ville 
6. Commerce , banque , assurances, 
immeubles d 'habi ta t ion a) 
a) Commercedegrosc tdedé ta i l a) 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d 'habi ta t ion 
7. Transpor t s et communica t ions 
a) T ranspor t s par voie ferrée 
(y compris arsenaux de la 
S.N.C.B.) 
b) Transpor ts par route 
c) Transpor t s marit imes et na-
vigation fluviale 
d) Ports 
e) Transpor t s aériens 
ƒ ) Poste, télégraphe, téléphone, 
radio et télévision 
8. Services 
a) Adminis t ra t ion publ ique 
Ò) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
c) Autres services rendus aux 
entreprises 
ƒ ) Autres services rendus aux 
ménages 
g) Domest iques et gens de maison 
9. Droi t s et taxes sur impor ta t ions a) 
10. Tota l des rubriques 1 à 9 
11. Correct ion pour investissements 
par moyens propres 
12. Correct ion pour services bancai-
res imputés b) 
13. Ajustement statistique c) 
14. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) Les droits et taxes sur importations qui apparaissent à la rubrique 9 du Tableau An. A.l sont inclus sous la rubrique 6a (Commerce de gros et de détail) dans ¡e 
Tableau An.A.2, 
b) Consommation intermédiaire d'intérêts imputés correspondant aux services gratuits rendus par les intermédiaires financiers. 
c) Ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calculés selon ¡es trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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BELGIQUE/BELGIË 
An. A.3 Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
(in jeweiligen Preisen) 
1958 1959 1960 1961 1962 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
a) Landwirtschaft, Gartenbau, Tierhaltung 
b) Forstwirtschaft 
c) Fischerei 
2. Bergbau 
a) Kohlenbergbau, einschl. zugehöriger Elektrizitätserzeugung 
b) Sonstiger Bergbau 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel und Getränke 
b) Tabak 
c) Textilien 
d) Bekleidung und Schuhe 
e) Holz und Möbel 
ƒ ) Papier 
g) Druckerei und Verlagswezen 
h) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe 
0 Ziegeleien, Keramik, Glas und Zement 
j) Eisen und Stahl 
λ:) NE­Metalle 
/) Metallverarbeitung und Schiffbau 
tri) Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten 
ri) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
4. Baugewerbe 
5. Elektrizität, Gas und Wasser 
o) Elektrizitätserzeugung, ­transport und ­Verteilung 
b) Wasserversorgung, Gastransport und ­Verteilung 
6. Handel, Banken, Versicherungen, Wohnungsvermietung 
a) Groß­ und Einzelhandel 
b) Finanzielle Dienste 
c) Versicherungen 
d) Wohnungsvermietung 
7. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
a) Eisenbahnen (einschl. Arsenale der S.N.C.B.) 
b) Straßentransporte 
c) See­ und Binnenschiffahrt 
d) Häfen 
e) Luftfahrt 
ƒ) Post, Telegraf, Telefon, Hör- und Fernsehrundfunk 
8. Übrige Dienstleistungen 
a) öffentliche Verwaltung 
b) Unterrichtswesen (öffentlich und privat) 
c) Streitkräfte 
d) Freiberufliches Gesundheitswezen 
e) Sonstige Dienstleistungen an Unternehmen 
ƒ) Sonstige Dienstleistungen an private Haushalte 
g) Häusliche Dienste 
9. Positionen 1 bis 8 insgesamt 
10. Korrektur für selbsterstellte Anlagen 
11. Korrektur für unterstellte Bankdienstleistungen a) 
12. Statistische Berichtigung b) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
34 318 
32 432 
1 456 
430 
18 251 
16 225 
2 026 
130 565 
26 799 
1 163 
11 766 
6 184 
5 135 
2 924 
4 006 
12 128 
7 463 
. 10 076 
2 722 
31 764 
4 143 
4 292 
28 580 
9 929 
7 086 
2 843 
105 761 
52 892 
8 560 
5 200 
39 109 
34 112 
11 605 
6 108 
3 411 
5 202 
1 439 
6 347 
104Ί21 
21 879 
15 930 
9 802 
7 443 
9 650 
32 642 
6 775 
465 637 
920 
- 110 
466 447 
35 656 
33 657 
1 589 
410 
14 535 
12 381 
2 154 
135 393 
27 383 
1 148 
12 753 
6 411 
5 129 
3 121 
4 112 
12 708 
8 403 
10 698 
3 340 
31 161 
4 487 
4 539 
28 450 
10 049 
7 106 
2 943 
109 933 
54 814 
9 730 
5 530 
39 859 
35 816 
12 058 
6 616 
3 522 
5 452 
1 439 
6 729 
108 217 
23 418 
16 222 
10 487 
8 039 
9 918 
32 964 
7 169 
478 049 
880 
- 288 
478 641 
Mio Fb 
36 828 
34 601 
1 777 
450 
13 875 
11 590 
2 285 
150 459 
28 337 
1 207 
14 210 
6 850 
6 213 
3 419 
4 477 
13 591 
9 420 
14 475 
3 526 
34 632 
4 902 
5 200 
30 490 
10 473 
7 450 
3 023 
114 834 
57 859 
10 540 
5 980 
40 455 
38 181 
11 808 
7 278 
3 695 
5 861 
2 174 
7 365 
114 772 
23 468 
18 545 
II 787 
8 608 
10 559 
34 154 
7 651 
509 912 
1 170 
- 4 190 
506 892 
40 626 
38 291 
1 875 
460 
14 128 
// 660 
2 468 
157 468 
28 950 
1 252 
14 830 
7 344 
6 240 
3 457 
4 936 
13 908 
9 747 
12 543 
3 832 
40 204 
5 229 
4 996 
33 540 
10 949 
7 826 
3 123 
119 958 
60 918 
11 635 
6 340 
41 065 
37 336 
11 104 
7 566 
3 483 
6 041 
1 453 
7 689 
119 191 
23 624 
20 490 
II 455 
8 941 
II 168 
35 413 
8 110 
533 196 
1 390 
- I 125 
533 461 
39 154 
37 053 
1 611 
490 
14 116 
11 385 
2 731 
171 451 
31 757 
1 227 
15 178 
8 184 
7 106 
3 813 
5 737 
14 446 
10 763 
12 524 
3 741 
45 763 
5 674 
■5 538 
36 395 
11 993 
8 527 
3 466 
126 016 
65 140 
12 460 
6 866 
41 550 
40 570 
// 630 
8 094 
3 935 
6 814 
1 706 
8 391 
127 592 
25 958 
21 957 
II 697 
9 915 
II 931 
36 960 
9 174 
567 287 
I 735 
2 029 
571 051 
α) Vorleistungen von unterstellten Bankgebühren in Höhe der unentgeltlichen Dienstleistungen von finanziellen Institutionen. 
b) Berichtigung zur Anglcichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
(aux prix courants) 
BELGIQUE/BELGIË 
An. A.3 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
42 026 
39 726 
1 750 
550 
15 603 
12 541 
3 062 
188 136 
33 849 
I 260 
17 385 
8 524 
8 212 
4 234 
6 126 
16 322 
10 853 
12 093 
3 585 
51827 
7 626 
6 240 
39 120 
12 744 
8 913 
3 831 
135 163 
70 252 
14 682 
7 772 
42 457 
43 905 
11 942 
9 231 
3 814 
7 928 
2 089 
8 901 
138 639 
28 880 
25 759 
12 072 
10 386 
12 824 
38 867 
9 851 
615 336 
1 764 
— 
­1 887 
615 213 
44 324 
41 887 
1932 
505 
16 294 
12 386 
3 908 
215 398 
36 771 
1 454 
19 537 
9 629 
9 716 
4 875 
6 701 
■ 18 258 
13 267 
15 911 
4 789 
58 466 
8 887 
7 137 
50 168 
13 856 
9 772 
4 084 
145 191 
74 601 
16 458 
8 971 
45 161 
49 870 
12 342 
10 754 
4 764 
9 870 
2 323 
9 817 
152 494 
31 137 
28 867 
12 640 
U 073 
14 371 
43 344 
11062 
687 595 
1 845 
— 
1 069 
690 509 
MioFb 
45 695 
43 343 
1 805 
547 
16 005 
12 156 
3 849 
227 704 
37 224 
1 812 
19 422 
10 348 
10 422 
5 007 
7 268 
19 643 
13 360 
16 505 
5 757 
64 381 
9 755 
6 800 
52 472 
17 607 
13 386 
4 221 
163 779 
92 736 
16 639 
8 663 
45 741 
56 260 
13 673 
12 898 
5 216 
10 907 
2 491 
11 075 
175 780 
36 867 
32 785 
14 239 
15 826 
16 417 
47 116 
12 530 
755 302 
1 733 
- 7 106 
— 
749 929 
43 685 
41 408 
1 735 
542 
14 801 
U 132 
3 669 
245 081 
40 664­
1 672 
22 077 
11 043 
11 787 
5 265 
8 158 
21 020 
13 776 
16 930 
5 998 
67 851 
Il 054 
7 786 
55 873 
19 141 
14 375 
4 766 
176 324 
97 957 
18 845 
9 777 
49 745 
61 897 
14 471 
14 562 
5 844 
12 000 
2 940 
12 080 
192 315 
40 047 
37 280 
15 567 
17 867 
17 512 
50 287 
13 755 
809 117 
2 111 
- 8 116 
- 3 238 
799 874 
44 790 
42 563 
1 609 
618 
15 355 
11 422 
3 933 
254 680 
44 302 
1 829 
20 622 
10 921 
12 646 
6 053 
8 535 
22 151 
14 697 
18 474 
5 761 
68 577 
12 298 
7 814 
' 59 350 
20 837 
15 471 
5 366 
184 013 
102 319 
20 412 
9 681 
51 601 
65 881 
15 220 
15 066 
5 712 
13 021 
3 450 
13 412 
210 081 
43 832 
41 013 
16 747 
18 810 
18 792 
55 924 
14 963 
854 987 
2 196 
­ 8 901 
­ 153 
848 129 
49 150 
46 845 
1 673 
632 
15 291 
// 113 
4 178 
273 786 
47 364 
2 354 
22 916 
Il 783 
13 883 
6 781 
8 789 
24 493 
14 980 
21 303 
5 812 
71 094 
13 451 
8 783 
59 344 
23 741 
16 739 
7 002 
195 081 
108 335 
23 569 
9 623 
53 554 
73 235 
15 463 
16 172 
6 970 
17 217 
2 993 
fil 420 
226 557 
48 740 
44 414 
17 115 
20 658 
20 173 
59 243 
16 214 
916 185 
1 948 
­ 9 630 
­ 3 228 
905 275 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
a) Agriculture, horticulture, élevage 
b) Sylviculture 
c) Pêche 
2. Industries extractives 
a) Charbonnages, y compris leurs centrales électriques 
b) Autres industries extractives 
3. Industries manufacturières 
a) Denrées alimentaires et boissons 
b) Tabac 
c) Textiles 
d) Vêtements et chaussures 
e) Bois et meubles 
ƒ) Papier 
g) Impression, édition 
h) Industrie chimique et activités connexes 
0 Terre cuite, céramique, verre et ciment 
j) Fer et acier 
k) Métaux non ferreux 
/) Fabrications métalliques et constructions navales 
m) Garages 
ri) Autres industries manufacturières 
4. Construction 
5. Electricité, gaz et eau 
a) Production, transport et distribution d'électricité 
b) Distribution d'eau, transport et distribution de gaz de ville 
6. Commerce, banques, assurances, immeubles d'habitation 
a) Commerce de gros et de détail 
b) Services financiers 
c) Assurances 
d) Immeubles d'habitation 
7. Transports et communications 
a) Transports par voie ferrée (y compris arsenaux de la S.N.C.B.) 
b) Transports par route 
c) Transports maritimes et navigation fluviale 
d) Ports 
e) Transports aériens 
ƒ) Poste, télégraphe, téléphone, radio et télévision 
8. Services 
a) Administration publique 
b) Enseignement (officiel et libre) 
c) Forces armées 
d) Professions médicales 
e) Autres services rendus aux entreprises 
ƒ) Autres services rendus aux ménages 
g) Domestiques et gens de maison 
9. Total des rubriques 1 à 8 
10. Correction pour investissements par moyens propres 
11. Correction pour services bancaires imputés a) 
12. Ajustement statistique b) 
13. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
a) Consommation intermédiaire d'intérêts imputés correspondant aux services gratuits rendus par les intermédiaires financiers. 
b) Ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calculée selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 203 
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An. B.l Aufteilung der indirekten Steuern (a) 
I. Centrale Overheid 
Met het zegel gelijkgestelde belastingen 
Zegel­ en registratierechten 
Verkeersbelasting op autovoertuigen 
Invoerrechten en heffingen 
Accijnzen en verbruiksbelastingen 
Andere indirecte belastingen 
Totaal (b) 
II. Lagere publiekrechtelijke lichamen (provincies en 
gemeenten) 
Totaal 
III. Totaal indirecte belastingen (I + II) (¿>) 
I 
I. Zentralstaat 
Umsatzsteuern (durch Steuermarken erhoben) 
Stempel­ und Eintragungsteuern 
Kraftfahrzeugsteuer 
Einfuhrabgaben und Abschöpfungen 
Verbrauchsteuern 
Sonstige indirekte Steuern 
Insgesamt (¿>) 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Provinzen und 
Gemeinden) 
Insgesamt 
III. Indirekte Steuern insgesamt (I 4­ II) (b) 
19.58 
27,7 
3,1 
2,4 
6,9 
12,1 
0,8 
53,0 
2,2 
55,2 
1959 
29,5 
4,2 
2,6 
6,8 
14,0 
0,5 
57,6 
2,2 
59,8 
(α) Die wirtschaftliche Gliederung der Ausgaben und Einnahmen des Staates bietet keine Möglichkeit zur Aufteilung der direkten Steuern nach Arten. 
(b) Für die Jahre 1959 und 1960 weichen die Angaben von denen der Tabellen 16.1 und 16.2 ab, da letztere noch nicht berichtigt sind. 
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Ventilation des impôts indirects (a) 
BELGIQUE / BELGIË 
An. B.l 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
MrdFb 
31,3 
4,7 
2,7 
7,5 
15,7 
0,6 
62,5 
2,4 
64,9 
36,6 
5,1 
3,0 
8,0 
17,0 
1,1 
70,8 
2,4 
73,2 
40,6 
5,0 
3,2 
8,4 
17,6 
1,3 
76,1 
2,6 
78,7 
44,0 
5,5 
3,3 
8,5 
18,6 
1,7 
81,6 
2,8 
84,4 
49,9 
6,9 
3,6 
9,8 
19,5 
1,6 
91,3 
2,8 
94,1 
54,8 
7,4 
3,9 
9,6 
21,5 
1,7 
98,9 
3,0 
101,9 
67,9 
6,8 
4,2 
9,4 
25,7 
1,6 
115,6 
3,5 
119,1 
75,1 
6,6 
6,3 
9,3 
28,4 
2,1 
127,8 
4,0 
131,8 
1968 
79,7 
7,8 
4,7 
8,2 
30,4 
2,7 
133,5 
4,3 
137,8 
I. Administration centrale 
Taxes assimilées au timbre 
Taxes de timbre et droits d'enregistrement 
Taxes de circulation sur les véhicules automobiles 
Droits d'entrée et prélèvements 
Droits d'accises et taxes de consommation 
Autres impôts indirects 
Total (b) 
IL Administrations locales (provinces et communes) 
Total 
III. Total des impôts indirects (I + II) (b) 
(a) La classification économique des dépenses et recettes des pouvoirs publics ne permet pas de distinguer les différents types d'impôts directs. 
(b) Pour les années 1959 et 1960 les chiffres divergent de ceux repris dans les tableaux 16.1 et 16.2, lesquels n'ont pas encore été révisés. 
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1. Die wicht igsten Aggregate 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 19t>4 1965 1966 1967 196S 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen a) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen a) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
(4 - 5) 
22 270 
320 
780 
21 810 
3 510 
18 300 
2 155 
548 
16 693 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
22 889 
380 
787 
22 482 
3 732 
18 750 
2 158 
716 
17 308 
24 918 
441 
670 
24 689 
3 613 
21 076 
2 355 
622 
19 343 
25 599 
441 
700 
25 340 
3 513 
21 827 
2 500 
661 
19 988 
26 046 
450 
700 
25 796 
3 605 
22 191 
2 631 
712 
20 272 
Mio Flbg 
27 720 
450 
674 
27 496 
3 800 
23 696 
2 749 
731 
21 678 
31 846 
600 
850 
31 596 
4 646 
26 950 
3 038 
1 076 
24 988 
33 367 
825 
1 075 
33 117 
5 200 
27 917 
3 547 
1 278 
25 648 
34 935 
850 
1 120 
34 665 
5 369 
29 296 
3 855 
1 392 
26 833 
35 692 
S70 
1 150 
35 412 
5 844 
29 568 
3 966 
1 435 
27 037 
25 843 
25 635 
3 543 
22 092 
26 532 
3 667 
22 865 
26 983 
3 729 
23 254 
27 496 
3 800 
23 696 
29 476 
4 074 
25 402 
30 066 
4 156 
25 910 
30 487 
4 208 
26 279 
30 548 
4 222 
26 326 
(38 226) 
(37 926) 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Flbg 
27 203 27 720 29 716 30 310 30 741 30 797 (32 029) 
(31 770) 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 
70 080 
42 210 
53 640 
311,2 
1959 
71 830 
43 730 
55 300 
313,0 
2. Aggregate 
I960 
78 400 
44 060 
61 430 
81 410 
46 390 
314.9 
1961 1962 
je Einwohner und 
1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Flbg 
79 490 
45 920 
62 700 
79 940 
47 780 
62 820 
84 470 
51 120 
66 600 
95 750 
56 780 
75 720 
99 450 
60 530 
77 020 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Flbg 
83 220 
47 420 
318,8 
83 620 
49 140 
322.7 
84 470 
51 120 
325,5 
89 320 
54 160 
330,0 
90 290 
55 430 
333,0 
Gesam 
1966 
103 540 
63 240 
80 150 
91 060 
55 880 
334,8 
tbevölkerung 
1967 1968 
105 640 
64 580 
80 660 
(112 710) 
(68 840) 
91 130 
55 840 
335,2 
(94 410) 
(58 030) 
336,5 
ÍJ) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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I 1. Principaux agrégats 
1958 
80,3 
71,1 
115,7 
79,3 
92,4 
77,2 
78,4 
75,0 
77,0 
1959 
82,6 
84,4 
116,8 
81.8 
98,2 
79,1 
78,5 
97,9 
79,8 
1960 
89,9 
98,0 
99,4 
89,8 
95,1 
88,9 
85,7 
85,1 
89,2 
93,2 
93,2 
93,2 
93.2 
1961 1962 
Wertindices 
92,3 
98,0 
103,9 
92,2 
92,4 
92,1 
90,9 
90,4 
92,2 
Vol 
96,5 
96,5 
96,5 
96,5 
(1 
94,0 
100,0 
103,9 
93,8 
94,9 
93,6 
95,7 
97,4 
93,5 
umenindic 
(1 
98,1 
98,1 
98.1 
98,1 
1963 1964 
— Indices de valeur 
963 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
) 
114,9 
133,3 
126,1 
114,9 
122,3 
113,7 
110,5 
147,2 
115,3 
1965 
120,4 
183,3 
159,5 
120,4 
136,8 
117,8 
129,0 
174,8 
118,3 
ss — Indices de volume 
963 = 100 
100 
100 
100 
100 
) 
107,2 
107,2 
107,2 
107,2 
109,3 
109,3 
109,4 
109,3 
1966 
126,0 
188,9 
166,2 
126,1 
141,3 
123,6 
140,2 
190,4 
123,8 
110,9 
110,9 
110,7 
110,9 
1967 
128,8 
193,3 
170,6 
128,8 
153,8 
124,8 
144,3 
196,3 
124,7 
111,1 
111,1 
111,1 
111,1 
1968 
(137,9) 
(137,9) 
(115,5) 
(115,5) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements a) 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6—7 + 8) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements a) 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
83,0 
82,6 
80,5 
85.0 
85.5 
83.0 
92,8 
86.2 
92,2 
96,4 
90,7 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 - 100) 
1965 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 - 100) 
98,5 
92,8 
99.0 
96,1 
100 
100 
105,7 
105,9 
106,9 
108,4 
1966 
107,8 
109,3 
1967 1968 
94,1 
89,8 
94,1 
94,6 
93,5 
94,3 
100 
100 
100 
113,4 
111,1 
113,7 
117,7 
118,4 
115,6 
122,6 
123,7 
120,3 
125,1 
126,3 
121,1 
(133,4) 
(134,6) 
107,9 
109,2 
(111,8) 
(113.5) 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Y compris ajustements statistiques. 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung u) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung ; 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
»in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Flbg 
13 136 
2 797 
5 227 
400 
21 560 
17 218 
16 508 
22 270 
13 687 
2 608 
5 247 
450 
21 992 
18 088 
17 191 
22 889 
13 874 
2 521 
5 458 
- 150 
21 703 
22 145 
18 930 
24 918 
14 640 
2 553 
6 328 
300 
23 821 
22 314 
20 536 
25 599 
15 420 
2 927 
7 131 
300 
25 778 
21 507 
21 239 
26 046 
16 641 
3 484 
8 826 
100 
29 051 
21 748 
23 079 
27 720 
18 736 
3 521 
11 300 
200 
33 357 
25 117 
26 628 
31 846 
20 155 
3 666 
9 825 
200 
33 846 
26 630 
27 109 
33 367 
21 174 
4 013 
9 805 
120 
35 112 
27 144 
27 321 
34 935 
21 648 
4 245 
8 883 
0 
34 776 
27 090 
26 174 
35 692 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Flbg 
14 608 
3 375 
6 696 
- 150 
24 529 
25 843 
15 119 
3 419 
7 172 
300 
26 010 
26 748 
15 859 
3 450 
7 681 
300 
27 290 
27 203 
16 641 
3 484 
8 826 
100 
29 051 
27 720 
17 872 
3 522 
10 199 
200 
31 393 
29 716 
18 459 
3 522 
8 571 
200 
30 752 
30 310 
18 709 
3 716 
8 391 
120 
30 936 
30 741 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
87,8 
96,9 
75.9 
84,4 
93,2 
90,9 
98,1 
81,3 
89,5 
96,5 
95,3 
99,0 
87.0 
93,9 
98,1 
100 
100 
100 
100 
100 
107,4 
101,1 
115,6 
108,1 
107,2 
110,9 
101,1 
97.1 
105,9 
109,3 
112,4 
106,7 
95.1 
106.5 
110.9 
18 716 
3 850 
'7 611 
0 
30 177 
30 797 
112,5 
110,5 
86,2 
103,9 
111,1 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
h) Paasche-Indices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
59,0 
12,6 
23,5 
1,8 
96,8 
77,3 
74,1 
100 
59.8 
11,4 
22,9 
2,0 
96,1 
79,0 
75,1 
100 
55,7 
10,1 
21,9 
- 0,6 
87,1 
88,9 
76,0 
100 
57,2 
10,0 
24,7 
1,2 
93,1 
87,2 
80,2 
100 
59,2 
11.2 
27,4 
1,2 
99,0 
82,6 
81,5 
100 
60,0 
12,6 
31,8 
0,4 
104,8 
78,5 
83,3 
100 
58,8 
11,1 
35,5 
- 0,6 
104,7 
78«9 
83,6 
100 
60,4 
11,0 
29,4 
0.6 
101,4 
79,8 
81,2 
100 
60,6 
11,5 
28,1 
0.3 
100,5 
77,7 
78,2 
100 
60,7 
11,9 
24,9 
0,0 
97,4 
75,9 
73,3 
100 
(60,6) 
(11,9) 
(24,9) 
( - 0,5) 
(%,9) 
(100) 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
3,5 
1,3 
7,1 
6,0 
3,5 
4,9 
0.9 
7,1 
4,9 
1,7 
4,9 
1,0 
14,9 
6,5 
1,9 
7,4 
1,1 
15,6 
8,1 
7,2 
3,3 
0,0 
- 16,0 
- 2,0 
2,0 
1,4 
5,5 
- 2,1 
0,6 
1,4 
0,0 
3,6 
- 9,3 
- 2,5 
0,2 
(4,3) 
(3.1) 
(3,2) 
(3,2) 
(4,0) 
Preisindices b) — Indices de prix b) 
(1963 = 100) 
95,0 
74,7 
81,5 
88,5 
96,4 
96,8 
74,7 
88,2 
91,6 
95,7 
97,2 
84,8 
92,8 
94,5 
95,7 
100 
100 
100 
100 
100 
104,8 
100,0 
110,8 
106,3 
107,2 
109,2 
104,1 
114,6 
110,1 
110,1 
113,2 
108,0 
116,9 
113,5 
113,6 
115,7 
110,3 
116,7 
115,2 
115,9 
(118,6) 
(114,5) 
(121,3) 
(118,9) 
(119,3) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
t }nl™ràU"^c^:tnáWi^ les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de .963. 
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LUXEMBOURG 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
4.1 Globale Angaben 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­gewerbe 
d) Wohnuugsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben 
6. Insgesamt (1 bis 5) 
7. Berichtigung 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
2. Warenproduzicrendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
una Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Einfuhrabgaben 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
22 270 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
ι Mio Flbg 
22 889 24 918 25 599 26 046 27 720 31 846 33 367 34 935 35 692 (38 226) 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
Mio Flbg 
25 843 26 748 27 203 27 720 29 716 30 310 30 741 30 797 (32 029) 
a) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in Preisen von 1963) sowie die entsprechenden Volumenindices sind im Anhang (An A I 11 zu finden (Seite 232 und 233). e ' 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité 
4.1 Chiffres globaux 
LUXEMBOURG 
I958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Volumenindices a) — Indices de volume a) 
(1963 = 100) 
93,2 96,5 98,1 100 107,2 109,3 110,9 111, 
1968 
% 
(115,5) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Total (1 à 5) 
7. Ajustement 
8. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Droits et taxes sur importations 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
a) On trouvera en annexe (An. A.l.l) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix de 1963), ainsi que les indices de volume correspon-
dants (pages 232 et 233). 
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LUXEMBOURG 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Tätigkeitsbereichen 
(Fortsetzung) 
4.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungsge­
werbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen a) — aux prix courants a) 
Hog 
186 400 190 500 192 200 204 100 231 100 240 2(H) 249 400 257 900 (275 400) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung b) 
b) Groß­ und Einzelhandel c) 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen b) if) 
4. Staat />) 
5. Insgesamt (1 bis 4) 
6. Berichtigung 
7. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
« 
5. 
1958 
1 809 
10 641 
614 
174 
8 240 
1 613 
5 727 
1 445 
2 399 
330 
760 
793 
2 486 
20 663 
— 
20 663 
Bruttoinlandsprodukt zu 
1959 
1 847 
11 213 
596 
191 
8 784 
1 642 
6 033 
1 545 
2 562 
320 
800 
806 
2 354 
21 447 
— 
21 447 
1960 
1 769 
12 883 
601 
190 
10 386 
1 706 
6 429 
1 623 
2 619 
340 
820 
1 027 
2 104 
23 185 
— 
23 185 
1961 
in jew 
1 794 
13 480 
605 
250 
10 599 
2 026 
6 372 
1 706 
2 750 
350 
850 
716 
2 114 
23 760 
— 
23 760 
1962 
'eiligen Pr 
1 818 
12 779 
593 
261 
9 665 
2 260 
7 082 
1 706 
3 079 
360 
950 
987 
2448 
24 127 
— 
24 127 
Faktorkoster 
1963 
eisen — ai 
Mio Hbg 
1 823 
13 610 
585 
654 
10 097 
2 274 
7 401 
1 873 
3 318 
390 
1 080 
740 
2 868 
25 702 
— 
25 702 
1964 
χ prix cou 
1 862 
16 188 
588 
746 
12 221 
2 633 
8 946 
2 215 
3 817 
450 
1 260 
1 204 
2888 
29 884 
— 
29 884 
nach Tätigk 
1965 
rants 
1 961 
16 415 
603 
876 
12 320 
2 616 
9606 
2 369 
4 154 
500 
1 500 
1 083 
3 116 
31 098 
— 
31 098 
1966 
1 980 
16 928 
577 
895 
12 715 
2 741 
10 152 
2 507 
4 552 
550 
1 575 
968 
3 412 
32 472 
— 
32 472 
Bitsbereichen 
1967 
2 057 
16 886 
532 
913 
12 955 
2 486 
10 619 
2 389 
4 589 
590 
1 764 
1 287 
3 599 
33 161 
33 161 
1968 
ii) Angaben über das Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen b) Die Nachrichtenübermittlung ist 1958 und Ι'^9 im Posten 4 und ab 19~60 im Posten 3 c) Einschließlich Hotels und Gaststätten. it) Ohne Hotels und Gaststätten, einschließlich statistischer Berichtigungen. 
je Erwerbstätigen sind im Anhang (An. A.1.2) zu finden (Seite 232 und e enthalten. 33). 
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4. Produit intérieur brut aux prix du marché par type d'activité (suite) 
4.2 Chiffres par personne occupée 
LUXEMBOURG 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in Preisen von 1963 a) — aux prix de 1963 a) 
Flbg 
193 300 199 000 200 800 204 100 215 600 218 200 219 400 222 500 (230 800) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche" 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut aux prix du 
marché 
5. Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
8,8 
51,5 
3,0 
0,8 
39,9 
7,8 
27,7 
7,0 
11,6 
1,6 
3,7 
3,8 
12,0 
100 
8,6 
52,3 
2,8 
0,9 
41,0 
7,7 
28,1 
7,2 
11,9 
1,5 
3,7 
3,8 
11,0 
100 
7,6 
55,6 
2,6 
0,8 
44,8 
7,4 
27,7 
7,0 
11,3 
1,5 
3,5 
4,4 
9,1 
100 
7,6 
56,7 
2,5 
1,1 
44,6 
8,5 
26,8 
7,2 
11,6 
1,5 
3,6 
3,0 
8,9 
100 
7,5 
53,0 
2,5 
1,1 
40,1 
9,4 
29,4 
7,1 
12,8 
1,5 
3,9 
4,1 
10,1 
100 
7,1 
53,0 
2,3 
2,5 
39,3 
8,8 
28,8 
7,3 
12,9 
1,5 
4,2 
2,9 
11,2 
100 
6,2 
54,2 
2,0 
2,5 
40,9 
8,8 
29,9 
7,4 
12,8 
1,5 
4,2 
4,0 
9,7 
100 
6,3 
52,8 
1,9 
2,8 
39,6 
8,4 
30,9 
7,6 
13,4 
1,6 
4,8 
3,5 
10,0 
100 
6,1 
52,1 
1,8 
2,8 
39,2 
8,4 
31,3 
7,7 
14,0 
1,7 
4,9 
3,0 
10,5 
100 
6,2 
50,9 
1,6 
2,8 
39,1 
7,5 
32,0 
7,2 
13,9 
1,8 
5,3 
3,9 
10,9 
100 100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications b) 
b) Commerce de gros et de détail c) 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services h) d) 
4. Administrations publiques b) 
5. Total (1 à 4) 
6. Ajustement 
7. Produit intérieur brut au coût des 
facteurs ____ 
'a) On trouvera en annexe (An. A.l .2) des données sur le produit intérieur brut au coût des facteurs par personne occupée selon le type d'activité (pages 232 et 233). 
b) Les communications sont comprises sous la rubrique 4 pour les années 1958 et 1959 et sous la rubrique 3 e a partir de 1960. 
c) Y compris les hôtels et restaurants. 
il) Non compris les hôtels et restaurants; y compris les ajustements statistiques. 
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1. Endproduktion a) 
2. Vorleistungen a) 
3. Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (1 — 2) 
4. Abschreibungen 
5. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (3 — 4) 
6. Indirekte Steuern 
7. Subventionen 
8. Beitrag zum Nettoinlandsprodukt zu 
Faktorkosten (5 — 6 7) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
e 
1958 
. Proc 
1959 
uktior 
I960 
2 285 
618 
288 
-) 
1 377 
105 
und E 
1961 ' 
inkom 
1962 
mensentsteh 
1963 1964 
ung in 
1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio Flbg 
2 334 
652 
273 
3 
1 406 
105 
2 508 
712 
367 
3 
1 426 
105 
2 557 
752 
376 
3 
I 426 
105 
2 771 
935 
384 
1 452 
95 
2 909 
971 
419 
1 519 
100 
der La 
1966 
ndwirtschaft 
1967 1968 
3 044 
1 045 
430 
1 531 
100 
3 183 
1 099 
445 
1 590 
97 
7. Erwerbstätige nach Tätigkeitsbereichen b) 
7.1 Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
undErden 
b) Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 
b) Groß- und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat (einschl. Streitkräfte) 
5. Insgesamt (Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Im Ausland erwerbstätige Inländer 
7. abzüglich: Im Inland erwerbstätige Aus-
länder 
8. Insgesamt (Inländerkonzept) (5 + 6— 7) 
1958 1959 1960 
21,9 
58,9 
52,9 
133,7 
1961 
21,2 
59,4 
53,8 
134.4 
1962 
20.5 
60.6 
54,4 
135,5 
1963 
1000 
20,0 
61,2 
54,6 
135,8 
1964 
19,3 
62,7 
55,8 
137,8 
1965 
18,7 
63,5 
56,7 
138,9 
1966 
18,1 
64,3 
57,7 
140,1 
1967 
17.5 
62,7 
58,2 
138,4 
1968 
16,8 
62,9 
59,1 
138,8 
n) Die Subventionen sind bereits in der Endproduk ten bzw. in den Vorleistungen berücksichtig!. 
h) Jahresdurchschnitte. 
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6. Production et format ion de revenu dans l 'agriculture 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Flbg 
1967 1968 
1. Production finale totale a) 
2. Consommation intermédiaire u) 
3. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1 - 2 ) 
4. Amortissements 
5. Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
( 3 - 4 ) 
6. Impôts indirects 
7. Subventions 
8 Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(5 — 6 + 7) 
a) dont: Rémunération des salaries 
7. Emploi par type d'activité b) 
7.2 Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1958 1959 1960 
1,8 
53,1 
39,3 
94,2 
1961 
1,8 
53,7 
40,2 
95,7 
1962 
1.6 
55,0 
40,8 
97,4 
1963 
1000 
1,4 
55,6 
41,0 
98,0 
1964 
1,2 
57,1 
42,1 
100,4 
1965 
1,2 
57,9 
42,9 
102,0 
1966 
1,2 
58,7 
43,9 
103,8 
1967 
1,1 
57,1 
44,4 
102,6 
1968 
1,1 
57,3 
45,1 
103,5 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
3. Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
4. Administrations publiques (y compris les 
militaires) 
5. Total (concept intérieur) (1 à 4) 
6. Emploi extérieur de résidents 
7. moins: Emploi intérieur de non-résidents 
8. Total (concept national) (5 + 6—7) 
a) Les subventions sont déjà portées en compte dans la production finale et dans la consommation intermédiaire. 
h) Moyennes annuelles. 
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8. Verteilung des Volkseinkommens 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger Ar­
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertätis;­
keit 
c) Einkommen aus Vermögen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten­
schulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverleilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertätig­
keit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
1958 
16 211 
10 562 
■ 
5 649 
468 
894 
­ 426 
14 
241 
227 
16 693 
1959 
16 402 
10 629 
5 773 
911 
828 
83 
­ 5 
254 
259 
17 308 
1960 
17 372 
11 309 
6 063 
1 735 
1 385 
350 
236 
529 
293 
19 343 
1 
1961 
t 
18 103 
11 909 
6 194 
1 523 
1 423 
100 
362 
674 
312 
19 988 
1962 
19 207 
12 670 
6 537 
526 
926 
­ 400 
539 
826 
287 
20 272 
1963 
Mio Flbg 
20 767 
13 850 
6 917 
345 
845 
­ 500 
566 
862 
296 
21 678 
1964 
23 330 
15 910 
7 420 
968 
948 
20 
690 
993 
303 
24 988 
1965 
24 237 
16 979 
7 258 
738 
838 
100 
673 
1 030 
357 
25 648 
1966 
25 843 
18 068 
7 775 
287 
826 
539 
703 
1 134 
431 
26 833 
1967 1968 
26 244 
18 487 
' 7 757 
183 
883 
700 
610 
1 115 
505 
27 037 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Tätigkeitsbereichen 
9.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
a) Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden 
b) Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserver­
sorgung 
c) Verarbeitendes Gewerbe 
d) Baugewerbe 
3. Dienstleistungen 
a) Verkehr und Nachrichtenüber­
mittlung 
b) Groß­ und Einzelhandel 
c) Kreditinstitute und Versicherungs­
gewerbe 
d) Wohnungsvermietung 
e) Sonstige Dienstleistungen 
4. Staat b) 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inlandskonzept) (1 bis 4) 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
aus dem Ausland 
7. abzüglich: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit an das Ausland 
8. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(Inländerkonzept) (5 ­ 6 — 7 ) 
1958 
1 833 
10 562 
1959 
1 819 
10 629 
1960 
1 753 
11 309 
1961 
1 791 
11 909 
1962 
2 090 
12 670 
1963 
Mio Flbg 
2 481 
13 850 
1964 
2 4% 
15 910 
1965 
2 700 
16 979 
1966 
2 948 
18 068 
1967 1968 
3 117 
18 487 
a) Einschließlich der privaten Orcanisationen ohne Erwerbscharaktcr. 
b) 1958 und 1959 einschließlich der Bezüee der Postbediensteten. 
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8. Répartition du revenu national 
1958 
97,1 
63,3 
33,8 
2,8 
5,4 
- 2,6 
0,1 
1,4 
1,4 
100 
9. Rér 
1958 
1959 
94,8 
61.4 
33,4 
5,3 
4,8 
0,5 
0,0 
1,5 
1,5 
100 
1960 
' 89,8 
58,5 
31,3 
9,0 
7,2 
1,8 
1,2 
2,7 
1,5 
100 
nunération d 
9.2 A n g a b e n 
1959 1960 
1961 
90,6 
59,6 
31,0 
7,6 
7,1 
0,5 
1,8 
3,4 
1,6 
100 ' 
ss sala 
je b e s e f 
1961 
1962 
94,7 
62.5 
32,2 
2,6 
4,6 
- 2,0 
2,7 
4,1 
1,4 
100 
ries pa 
äftigten 
1962 
1963 
% 
95,8 
63,9 
31.9 
1,6 
3,9 
- 2,3 
2,6 
4,0 
1,4 
100 
r type 
Arbeitn 
1963 
1964 
93,4 
63,7 
29,7 
3,9 
3,8 
0,1 
2,8 
4,0 
1,2 
100 
1965 
94,5 
66,2 
28,3 
2,9 
3,3 
- 0,4 
2,6 
4,0 
1,4 
100 
d'activité 
ehmer -
1964 
1966 
96,3 
67,3 
29,0 
1,1 
3,1 
- 2,0 
2,6 
4,2 
1,6 
100 
1967 
97,1 
68,4 
28,7 
0,7 
3,3 
- 2,6 
2,3 
4,1 
1,9 
100 
1968 
— Chiffres par salarié 
1965 1966 1967 1968 
1. 
2. 
3. 
4 
Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs indivi-
duels, etc. 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette des 
consommateurs 
Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs 
b) Épargne (revenus non distribués) 
Part échéant aux administrations publi-
ques 
a) Revenus de la propriété et de l'entre-
b) moins: Intérêts de la dette publique 
Revenu national (1 à 3) 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Industrie 
a) Industries extractives 
b) Électricité, gaz et eau 
c) Industries manufacturières 
d) Construction 
Services 
a) Transports et communications 
b) Commerce de gros et de détail 
c) Banques et assurances 
d) Propriété de locaux d'habitation 
e) Autres services 
Administrations publiques b) 
Rémunération des salariés (concept in-
térieur) (1 à 4) 
Rémunération des salariés reçue de l'ex-
térieur 
moins: Rémunération des salariés versée 
à l'extérieur 
Rémunération des salariés (concept na-
tional) (5 + 6 - 7 ) 
u) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Pour les années 1958 et 1959, y compris la rémunération des salariés des PTT. 
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10. Bruttoinvestit ionen und ihre Finanzierung 
I. Bruttoanlageinvestitionen 
a) der Unternehmen a) 
b) des Staates u) 
2. Vorratsveränderung b) 
3. Bruttoinvestitionen (l ­2) 
4. Abschreibunuen 
a) der Unternehmen b) c) 
b) des Staates <·) 
5. Ersparnis 
a) der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
b) der privaten Haushalte d) 
c) des Staates 
6. Defizit ( ­ ) o d e r Überschuß (—) der laufenden Rechnung d. Volkswirtschaft 
7. Finanzierung der Bruttoinvestitionen (4 bis 6) 
' 195S 
5 227 
3 710 
l 517 
400 
5 627 
3 510 
2 926 
584 
2 356 
­ 426 
2 096 
686 
239 
5 627 
I959 
5 247 
3 554 
I 693 
450 
5 697 
3 732 
3 269 
463 
2 439 
83 
I 917 
439 
­ 474 
5 697 
I960 
Mio Flbg 
5 458 
4 229 
l 229 
150 
5 308 
3 613 
3 337 
276 
4 666 
350 
2 575 
l 741 
­ 2 971 
5 308 
1961 
6 328 
5 168 
l 160 
300 
6 628 
3 513 
3 269 
244 
4 604 
100 
2 356 
2 148 
1 489 
6 628 
1962 
7 131 
5 671 
1 460 
300 
7 431 
3 605 
3 330 
275 
3 811) 
400 
2 595 
1 615 
■ 16 
7 431 
11. Bruttoanlageinvestit ionen nach Güterarten 
l. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Sonstige Gebäude 
c) Sonstige Bauten 
2. Ausrüstungen 
a) Fahrzeuge 
b) Maschinen und sonst. Ausrüstungen 
c) Berichtigung 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 
2 983 
920 
925 
I 138 
2244 
435 
l 809 
— 
5 227 
1959 
3 177 
820 
1 064 
1 293 
2 070 
454 
1 616 
— 
5 247 
1960 
3 087 
996 
i 2 091 
2 371 
— 
5 458 
1961 1962 
in jeweiligen Pre 
3 379 
1 390 
1 989 
2 949 
— 
6 328 
4 085 
1 450 
2 635 
3 046 
— 
7 131 
1963 1964 1965 
isen — aux prix courants 
Mio Flbg 
4 184 
1 536 
2 648 
4 642 
­
8 826 
6 070 
2 400 
3 670 
5 230 
11 300 
6 614 
3 121 
3 493 
3 211 
9 825 
1966 
6 707 
3 533 
3 174 
3 098 
9 805 
196,7 
6 731 
3 400 
3 331 
2 152 
8 883 
1968 
■ 1 
(9 528) 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschalt und 
Fischerei 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden 
3. Elektrizitäts­, Gas­ und Wasserversor­
gung 
4. Verarbeitendes Gewerbe. Baugewerbe 
5. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
6. Wohnungen 
7. Handel und sonstige Dienstleistungen 
8. Staat c) 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
1958 
920 
1 517 
5 227 
1959 
820 
1 693 
5 247 
12. 
I960 
3I 
74 
2 252 
996 
l 229 
5 458 
Bruttoanlageinvestitionen 
1961 1962 1963 
in jeweiligen Preisen at 
Mio Flbg 
23 
651 
2 487 
l 390 
l I60 
6 328 
34 
830 
2 786 
l 450 
l 460 
7 131 
28 
1 429 
3 388 
1 536 
1 271 
8 826 
1964 
χ prix cou 
44 
1 499 
4 477 
2 400 
I 482 
Il 300 
nach Tätigkeitsbereichen 
1965 
rants 
49 
536 
3 076 
3 121 
1 308 
9 825 
1966 
36 
379 
2 718 
3 533 
1 445 
9 805 
1967 
39 
564 
I 897 
3 40(1 
1 489 
8 883 
1968 
(9 528) 
u) Die Bruttoanlageinvestitionen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens sind von 1958 bis 1962 im Posten I b und ab 1963 im Poslcn I a enthalten. 
b) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
i) Die Abschreibungen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens sind 1958 und 1959 im Posten 4 b und ab I960 im Poslcn 4 a enthalten. 
il) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
ι') 1958 bis 1962 einschließlich der Bruttoanlageinvestitionen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
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10. Formation brute de capital et son financement 
1963 
8 826 
7 555 
1 271 
100 
8 926 
3 800 
3 500 
300 
3 531 
­ 500 
2 627 
1 404 
ι 1 595 
8 926 
1964 
11 300 
9 818 
1 482 
­ 200 
U 100 
4 646 
4 346 
300 
4 653 
20 
2 884 
1 749 
+ 1 801 
11 100 
1965 1966 
Mio Flbg 
9 825 
8 517 
1 308 
200 
10 025 
5 200 
4 880 
320 
4 046 
­ 100 
2 282 
1 864 
­ 779 
10 025 
9 805 
8 360 
1 445 
120 
9 925 
5 369 
5 006 
363 
4 037 
­ 539 
2 941 
1 635 
­I­ 519 
9 925 
1967 
8 883 
7 394 
1 489 
0 
8 883 
5 844 
5 468 
376 
3 551 
­ 700 
3 486 
765 
­ 512 
8 883 
1968 
(9 528) 
( ­ 200) 
(9 328) 
(9 328) 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Formation brute de capital fixe 
a) des entreprises a) 
b) des administrations publiques a) 
Variations de stocks b) 
Formation brute de capital ( 1 4 2) 
Amortissements 
a) des entreprises b) c) 
b) des administrations publiques c) 
Epargne 
a) des sociétés 
b) des ménages d) 
c) des administrations publiques 
Déficit (H ) ou excédent (—) de la nation en compte courant 
Financement de la formation brute de capital (4 à 6) 
11. Formation brute de capital f ixe par type de biens 
1958 1959 I960 
3 790 
2 906 
6 696 
1961 1962 1963 
in Preisen von 1963 — au 
Mio Flbg 
3 830 
3 342 
7 172 
4 401 
3 280 
7 681 
4 184 
4 642 
8 826 
1964 1965 
χ prix de 1963 
5 477 
4 722 
10 199 
5 768 
2 803 
8 571 
1966 
5 791 
2600 
8 391 
1967 
5 814 
1 797 
7 611 
1968 
(7 855) 
1. Constructions 
a) Locaux d'habitation 
b) Autres bâtiments 
c) Autres constructions et ouvrages 
2. Equipements 
a) Matériel de transport 
b) Machines et autre matériel 
c) Ajustement 
3. Formation brute de capital fixe 
12. Formation brute de capital f ixe par type d'activité 
1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio Flbg 
6 696 7 172 7 681 8 826 10 199 8 571 8 391 
1967 
7 611 
1968 
(7 855) 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries extractives 
3. Électricité, gaz et eau 
4. Industries manufacturières et construc­
tion 
5. Transports et communications 
6. Locaux d'habitation 
7. Commerce et autres services 
8. Administrations publiques e) 
9. Formation brute de capital fixe 
«I La formation brûle de capital fixe des PTT. des centrales hydro­électriques et de l'aviation est comprise sous la rubrique 1 b pour les années 1958 à 1962 et sous la rubrique I a 
à partir de 1963. 
c) L^wo^mtMÌTJm^dScemtate hydro­électriques et de l'aviation sont compris sous la rubrique 4 b pour les années 1958 et 1959 et sous la rubrique 4 a à partir 
de I960. il) Y compris les organismes privés sans but lucratif. . . 
c) Pour les années 1958 à 1962 y compris la formation brute de capital lixe des PTT. des centrales hydro­electnques et de 1 aviation. 219 
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13. Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) 
t 
1 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) Löhne und Gehälter (einschließlich Besoldung der Streitkräfte) 
b) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
3. Einkommen aus Vermögen 
4. abzüglich: Zinsen auf Konsumentenschulden 
5. Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkommen (1 bis 3 — 4) 
6. Laufende Übertragungen vom Staat 
a) vom Zentralstaat h) 
b) von lokalen Gebietskörperschaften />) 
c) von der Sozialversicherung 
7. Laufende Übertragungen an den Staat 
a) Direkte Steuern 
b) Sozialversicherungsbeiträge 
c) Sonstige laufende Übertragungen 
8. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Staat (6 — 7) 
9. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
10. Laufende Übertragungen an das Ausland 
11. Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland (9 — 10) 
12. Verfügbares Einkommen (5 t 8 t- 11) 
13. Privater Verbrauch 
14. Ersparnis (12— 13) 
1958 
10 562 
9 287 
1 275 
. 5 649 
16 211 
2 583 
362 
66 
2 155 
3 562 
1 675 
1 887 
979 
15 232 
13 136 
2 0% 
1959 
10 629 
9 382 
1 247 
5 773 
16 402 
2 753 
387 
64 
2 302 
3 551 
1 597 
1 954 
798 
15 604 
13 687 
1 917 
I960 
Mio Flbg 
11 309 
9 947 
1 362 
6 063 
17 372 
2 891 
355 
68 
2 468 
3 814 
1 582 
2 232 
923 
16 449 
13 874 
2 575 
1961 
11 909 
10 495 
1 414 
6 194 
18 103 
3 014 
333 
109 
2 572 
4 121 
1 799 
2 322 
1 107 
16 996 
14 640 
2 356 
1962 
12 670 
11 199 
1 471 
6 537 
19 207 
3 136 
331 
92 
2 713 
4 328 
1 921 
2 407 
1 192 
18 015 
15 420 
2 595 
u) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharaktcr. 
h) Die im Posten 7 c zu verbuchenden Übertragungen sind von den Posten 6 a und b abgezogen. 
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13. Opérations courantes des ménages a) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio Flbg 
13 850 
12 273 
1 577 
6917 
20 767 
3 368 
379 
82 
2 907 
4 867 
2 260 
2 607 
- 1 499 
19 268 
16 641 
2 627 
15 910 
14 034 
1 876 
7 420 
23 330 
3 970 
313 
73 
3 584 
5 680 
2 561 
3 119 
- 1 710 
16 979 
14 989 
1 990 
7 258 
24 237 
4 542 
310 
65 
4 167 
6 342 
2 881 
3 461 
- 1 800 
18 068 
15 978 
2 090 
7 775 
25 843 
4 954 
349 
70 
4 535 
6 682 
3 063 
3 619 
21 620 
18 736 
2884 
22 437 
20 155 
2 282 
18 487 
16 340 
2 147 
7 757 
26 244 
5 655 
364 
74 
5 217 
6 765 
3 052 
3 713 
728 - 1 110 
24 115 
21 174 
2 941 
25 134 
21 648 
3 486 
1. Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements (y compris la rémunération des forces armées) 
b) Cotisations de sécurité sociale des employeurs 
2. Revenus des entrepreneurs individuels, etc. 
3. Revenus de la propriété 
4. moins: Intérêts de la dette des consommateurs 
5. Part des ménages dans le revenu national (1 à 3 — 4) 
6. Transferts courants en provenance des administrations publiques 
a) en provenance de l'administration centrale /') 
b) en provenance des administrations locales h) 
c) en provenance des administrations de sécurité sociale 
7. Transferts courants aux administrations publiques 
a) Impôts directs 
b) Cotisations de sécurité sociale 
c) Autres transferts courants 
8. Solde des transferts courants avec les administrations publiques (6 — 7) 
9. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
10. Transferts courants à l'extérieur 
11. Solde des transferts courants avec l'extérieur (9 — 10) 
12. Revenu disponible (5 + 8 + 11) 
13. Consommation privée 
14. Épargne (12—13) 
u) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
h) Les transferts visés sous la rubrique 7c sont déduits des rubriques 6 a et b 
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1 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
Α. Nahrungsmittel 
a) Brot, Mehl und Nährmittel 
b) Fleisch und Fleischwaren 
c) Fische 
d) Milch. Käse, Eier 
e) Butter, Speisefette und ­öle 
f) Obst 
g) Kartoffeln und Gemüse 
h) Sonstige Nahrungsmittel 
B. Getränke 
a) Kaffee, Tee 
b) Sonstige alkoholfreie Getränke 
c) Alkoholische Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
a) Kleidung 
b) Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
a) Feste Brennstoffe 
b) Flüssige Brennstoffe 
c) Elektrizität 
d) Gas 
e) Sonstiges 
6. Möbel, Einrichtungs­ und Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der 
Wohnung 
a) Möbel und Einrichtungsgegenstände 
b) Dauerhafte Haushaltsgeräte 
c) Sonstige Haushaltsgegenstände und laufender Unterhalt 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
A. Körperpflege 
3. Gesundheitspflege 
a) Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Mittel 
b) Krankenhausleistungen 
c) Arztleistungen usw. 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
A. Verkehr 
a) Personenkraftwagen 
b) Sonstige Fahrzeuge 
c) Waren und Dienstleistungen für die Nutzung eigener Fahrzeuge 
d) Beförderungsdienstleistungen 
B. Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
a) Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
b) Waren für Unterhaltungszwecke 
c) Unterricht und Forschung 
d) Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
11. Berichtigung 
12. Privater Verbrauch (lnlandskonzept) ( 1 bis 11) 
13. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 1 3 ­ 14) 
14. Zusammensetzung des 
' 195S 1959 I960 
Mio Flbg 
13 136 13 687 
5 217 
303 
1 621 
1 644 
557 
1 366 
779 
1 331 
582 
1 314 
351 
14 363 
370 
859 
13 874 
privaten Verbrauchs 
1961 
in j 
5 463 
310 
1 688 
1 673 
569 
1 427 
835 
1 370 
622 
I 378 
197 
15 138 
440 
938 
14 640 
i % : 
:weiligen Preisen 
5 668 
329 
1 730 
1 706 
694 
1 505 
902 
1 436 
653 
1 522 
171 
15 974 
460 
1 (114 
15 420 
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14. Composition de la consommation privée 
I963 
aux prix cour 
5 857 
351 
1 829 
1 870 
830 
1 847 
976 
1 453 
695 
1 591 
123 
17 176 
529 
1 064 
16 641 
1964 
ants 
6 117 
377 
2 120 
2 174 
825 
2 174 
1 0% 
1 739 
824 
1 
l 1 757 
19 203 
693 
1 160 
18 736 
1965 1966 
Mio Flbg 
6 550 
400 
2 190 
2 300 
916 
2 250 
1 133 
1 980 
818 
2060 
20 597 
748 
1 190 
20 155 
6 885 
397 
2 222 
2 441 
993 
2 250 
1 258 
2 146 
884 
2 153 
21 629 
820 
1 275 
21 174 
1967 1968 
6 943 
403 
2 083 
2 733 
1 037 
2 214 
1 309 
2 226 
896 
2 171 
22 015 
861 
1 228 
21 648 
r \ 
1 
(23 163) 
1. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1. 
12. 
13. 
14. 
15 
Produits alimentaires et boissons 
A. Produits alimentaires 
a) Pain et céréales 
b) Viandes 
c) Poissons 
d) Lait, fromage et œufs 
e) Beurre, huiles et graisses 
f) Fruits 
g) Pommes de terre et autres légumes 
h) Autres produits alimentaires 
B. Boissons 
a) Café, thé 
b) Autres boissons non alcoolisées 
c) Boissons alcoolisées 
Tabac 
Vêtements et chaussures 
a) Vêtements 
b) Chaussures 
Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
Combustibles et énergie 
a) Combustibles solides 
b) Combustibles liquides 
c) Électricité 
d) Gaz 
e) Divers 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
a) Meubles et articles d'ameublement 
b) Appareils ménagers durables 
c) Articles ménagers non durables et entretien courant 
Soins personnels et dépenses sanitaires 
A. Soins personnels 
B. Dépenses sanitaires 
a) Produits médicaux et pharmaceutiques 
b) Soins hospitaliers 
c) Honoraires de médecins, etc. 
Transports et communications 
A. Transports 
a) Voitures automobiles 
b) Autres moyens de transport privés 
c) Biens et services pour l'utilisation des moyens de transport privés 
d) Services des entreprises de transport 
B. Communications 
Enseignement, divertissements et loisirs 
a) Livres, journaux et périodiques 
b) Biens à usage récréatif 
c) Enseignement et recherche 
d) Services récréatifs 
Autres biens et services 
Ajustement 
Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
Consommation privée (concept national) (12 13 — 14) 
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14. Zusammensetzung des pr 
ι 
Ι. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt der Wohnung 
7. Körper­ und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
IO. Sonstige Waren und Dienstleistungen 
II. Berichtigung 
I2. Privater Verbrauch (Inlandskonzept)(l bis II) 
I3. Verbrauchsausgaben von Inländern im Ausland 
14. abzüglich: Verbrauchsausgaben von Gebietsfremden im Inland 
15. Privater Verbrauch (Inländerkonzept) (12 · 13 ­ 14) 
1 1958 1959 
vaten Ver 
I960 
braue hs (Fortsetzung) 
1961 1962 
in Preisen von 1963 
Mio Flbg 
5 396 
317 
1 694 
¿09 
14 608 
5 631 
325 
1 761 
601 
15 119 
5 831 
338 
1 787 
701 
15 859 
15. Berechnungselemente des Staatsverbrauchs a) 
I. Entgelte für die Zivilbeschäftigten 
2. Sold, Verpflegung und Bekleidung der Streitkräfte 
3. Abschreibungen 
4. Unterstellter Nettomietwert für Verwaltungsgebäude 
5. Käufe von militärischen Ausrüstungen und Bauten 
6. Sonstige Käufe 
7. abzüglich: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
8. Staatsverbrauch (l bis 6 — 7) 
I958 
Ι 616 
217 
584Λ) 
69 
188 
588 
465 
2 797 
I959 
l 632 
187 
463Λ) 
72 
107 
659 
512 
2 608 
I960 
Mio Flbg 
I 553 
200 
276 
75 
72 
604 
259 
2 521 
1961 1962 
in jeweiligen Preisen 
1 588 
203 
244 
79 
105 
609 
275 
2 553 
1 841 
249 
275 
83 
97 
636 
254 
2 927 
«Ï Die Zahlen für 1958 und 1959 enthalten auch die Transaktionen der Post; ab 1960 werden diese nicht mehr im Staatskonto ausgewiesen. 
/>) Einschließlich der Abschreibungen der Posi, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
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14. Composition de la consommation privée (suite) 
1963 I964 
aux prix de 1963 
5 857 
351 
1 829 
830 
16 641 
6 007 
377 
2 002 
816 
17 872 
1965 1966 
Mio Flbg 
6 164 
400 
2 018 
908 
18 459 
6 322 
387 
1 989 
960 
18 709 
1967 1968 
6 249 
366 
1 824 
990 
18 716 (19 528) 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Lover, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissements et loisirs 
10. Autres biens et services 
1 I. Ajustement 
12. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 11) 
13. Dépenses effectuées à l'extérieur par les résidents 
14. moins: Dépenses effectuées dans le pays par les non-résidents 
15. Consommation privée (concept national) (12 - 13—14) 
15. Eléments de calcul de la consommation publique a) 
1963 
aux prix cour 
2 190 
291 
300 
87 
116 
765 
265 
3484 
1964 
ants 
2 212 
284 
300 
92 
122 
740 
229 
3 521 
1965 
Mio 
2 383 
317 
320 
96 
118 
772 
340 
3666 
1966 
Flbg 
2615 
333 
363 
101 
100 
880 
379 
4 013 
1967 
2 808 
309 
376 
106 
68 
1 002 
424 
4 245 
1968 
(4 546) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Rémunération du personnel civil 
Rémunération des forces armées 
Amortissements 
Loyer net imputé des bâtiments publics 
Achats d'équipements et de constructions militaires 
Autres achats 
moins: Ventes de biens et services 
Consommation publique (1 à 6 — 7) 
a) Les chiffres relatifs aux années 1958 et 1959 couvrent également les opérations des PTTqui. à partir de 1960, sont exclues des comptes des administrations publiques. 
b) Y compris les amortissements des PTT, des centrales hydro-électriques et de l'aviation. 
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1. Einkommen aus Unternehmertätigkeil 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus-
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (I bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
l l . Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte b) 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionendes Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
a) darunter: Verteidigungsausgaben 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis (9—16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland c) 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) andas Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsUberschuß ( - ) oder -defi-
zit (—) 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
1958 
241 
2 155 
894 
1 675 
1 887 
— 
6 852 
227 
548 
2 583 
11c) 
2 797 
404 
6 166 
686 
584,/) 
32 
1 517/) 
16.1 S t a a t i n sg 
I959 
254 
2 158 
828 
l 597 
l 954 
— 
6 791 
259 
716 
2 753 
16c) 
2 608 
294 
6 352 
439 
46.V) 
5 
1 693/) 
1960 
529 
2 355 
1 385 
1 582 
2 232 
20 
8 103 
293 
622 
2 891 
35 
2 521 
271 
6 362 
1 741 
276 
1 1 
1 229/Ì 
Bsamt a) — E n s e m b l e c 
ΐ Φ ο Ι 
t 
674 
2 500 
1 423 
I 799 
2 322 
1 
8 720 
312 
661 
3 014 
32 
2 553 
307 
6 572 
2 148 
244 
14 
1 160/Ì 
1962 
826 
2 631 
926 
1 921 
2 407 
"1 
8 713 
287 
712 
3 136 
36 
2 927 
344 
7 098 
1 615 
275 
169 
1 460/) 
1963 
Mio Flbg 
862 
2 749 
845 
2 260 
2 607 
4 
9 327 
296 
731 
3 368 
44 
3 484 
403 
7 923 
1 404 
300 
289 
1 271 
e s a d m i n i s t r a t i o n s pubi 
1964 
993 
3 038 
948 
2 561 
3 119 
·) 
10 661 
303 
I 076 
3 970 
42 
3 521 
406 
8 912 
1 749 
300 
123 
1 482 
1965 
1 030 
3 547 
838 
2 881 
3 461 
11 757 
357 
1 278 
4 542 
50 
3 666 
435 
9 893 
1 864 
320 
97 
1 308 
1966 
1 134 
3 855 
826 
3 063 
3 619 
12 
12 509 
431 
1 392 
4 954 
84 
4 013 
433 
10 874 
1 635 
363 
95 
1 445 
q u e s 
1967 1968 
1 115 
3 966 
883 
3 052 
3 713 
16 
12 745 
505 
1 435 
5 655 
140 
4 245 
377 
II 980 
765 
376 
1011 
1 4S9 
i/l Zcntralstaat. lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Die im Poslen 6 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 12 abgezogen. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen Staat und Ausland. 
(/) Einschließlich der Abschreibungen der Post, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
e) Saldo der Vermögensübertragungen zwischen Staat und Ausland. 
f) Einschließlich der Bruttoanlageinvestitionen der Posi, der Wasserkraftwerke und des Flugwesens. 
16. Opérations des administrations publiques 
16.2 Zentralstaat — Administration centrale 
LUXEMBOURG 
|95K 
45 
I 657 
878 
l 434 
113 
4 037 
177 
548 
362 
804 
lie) 
1 920 
404 
3 822 
215 
32 
1959 
83 
1 726 
812 
1 343 
_ 
127 
3 925 
185 
716 
387 
799 
16c) 
1 775 
294 
3 878 
47 
- 5 
1960 
161 
1 832 
1 366 
1 322 
_ 
113 
20 
4 814 
217 
621 
355 
804 
35 
1 782 
271 
3 814 
1 000 
- 11 
1961 
259 
1 976 
1 405 
1 527 
— 
119 
1 
5 288 
236 
659 
333 
1 086 
32 
1 811 
307 
4 157 
1 131 
- 14 
1962 
346 
2 097 
907 
1 589 
— 
125 
1 
5 066 
206 
710 
331 
1 050 
36 
2 154 
344 
4 487 
579 
169 
1963 
Mio Flbg 
333 
2 193 
824 
1 954 
— 
123 
4 
5 431 
213 
729 
379 
937 
44 
2 612 
403 
4 914 
517 
289 
1964 
388 
2 453 
921 
2 218 
— 
1 
1 
5 983 
204 
1 072 
313 
1 492 
42 
2 445 
406 
5 568 
415 
123 
1965 
391 
2 873 
809 
2 459 
— 
6 532 
240 
1 274 
310 
1 194 
50 
2 533 
435 
5 601 
931 
97 
1966 
432 
3 032 
826 
2 553 
— 
12 
6 855 
304 
1 388 
349 
1 508 
84 
2 860 
433 
6 493 
362 
95 
1967 1968 
356 
3 089 
883 
2 571 
— 
16 
6 915 
363 
1 431 
364 
1 653 
140 
2 947 
377 
6 898 
17 
100 
— 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 
21 
22 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
Impôts indirects 
Impôts directs frappant les sociétés 
Impôts directs frappant les ménages 
Cotisations de sécurité sociale 
Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
Ressources courantes ( 1 à 8) 
Intérêts de la dette publique 
Subventions 
Transferts courants aux ménages />) 
Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
Transferts courants à l'extérieur 
Consommation 
a) dont: dépenses militaires 
Dépenses courantes (10 à 15) 
Épargne (9 — 16) 
Amortissements 
Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur e) 
Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
Formation brute de capital fixe 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de finan-
cement 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
u) Administration centrale, administrations locales et administrations dc sécurité sociale. 
h) Les transferts visés sous la rubrique 6 sont déduits de la rubrique 12. 
i) Déduction faite des transferts courants provenant de l'extérieur. 
¡I) Y compris les amortissements des PTT. des centrales hydro-electriques et de 1 aviation. 
c) Déduction faite des transferts de capital à destination de l'extérieur. 
/") Y compris la formation brute de capital fixe des PTT. des centrales hydro-électriques et de I aviation. 
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L U X E M B O U R G 16. Transakt ionen des Staates (Fortsetzung) 
16.3 Lokale Gebietskörperschaften —Administrat ions locales 
1958 1959 I960 W61 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 
2. Indirekte Steuern 
3. Direkte Steuern der Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit 
4. Direkte Steuern der privaten Haus­
halte 
5. Sozialversicherungsbeiträge 
6. Sonstige laufende Übertragungen von 
Unternehmen u. privaten Haushalten 
7. Laufende Übertragungen von anderen 
Institutionen des Staates 
8. Laufende Übertragungen aus dem 
Ausland 
9. Laufende Einnahmen (l bis 8) 
10. Zinsen auf öffentliche Schulden 
11. Subventionen 
12. Laufende Übertragungen an private 
Haushalte 
13. Laufende Übertragungen an andere 
Institutionen des Staates 
14. Laufende Übertragungen an das 
Ausland 
15. Verbrauch 
16. Laufende Ausgaben (10 bis 15) 
17. Ersparnis ( 9 — 16) 
18. Abschreibungen 
19. Empfangene Vermögensübertragungen 
a) von Unternehmen 
b) von privaten Haushalten 
c) von anderen Institutionen des 
Staates 
d) vom Ausland 
20. Geleistete Vermögensübertragungen 
a) an Unternehmen 
b) an private Haushalte 
c) an andere Institutionen des Staates 
d) an das Ausland 
21. Bruttoanlageinvestitionen 
22. FinanzierungsUberschuß ( ­ ) oder ­defi­
zit ( —I 
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
9 
498 
16 
241 
259 
1 023 
50 
66«) 
113 
778 
1 007 
16 
30 
432 
16 
254 
153 
885 
74 
64«) 
127 
725 
990 
105 
30 
523 
19 
260 
182 
014 
76 
1 
68«) 
113 
625 
883 
131 
31 
524 
18 
272 
227 
1 072 
76 
ι 
109a) 
119 
626 
932 
140 
35 
534 
19 
332 
214 
1 134 
81 
ι 
92a) 
125 
654 
954 
180 
Mio Flbg 
35 
556 
21 
306 
194 
1 112 
83 
ι 
82«) 
123 
711 
1 001 
111 
37 
585 
27 
343 
558 
1 550 
99 
4 
73«) 
128 
912 
1 216 
334 
40 
674 
29 
422 
219 
1 384 
117 
4 
65«) 
138 
963 
1 287 
97 
45 
823 
510 
211 
1 589 
127 
4 
70«) 
170 
965 
1 336 
253 
41 
877 
481 
326 
1 725 
142 
4 
74«) 
133 
I 1(11 
1 454 
271 
a) Die im Posten 6 zu verbuchenden Übertragungen sind vom Posten 12 abgezogen. 
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16. Opérations des administrations publiques (suite) 
16.4 Sozialversicherung — Administrations de sécurité sociale 
LUXEMBOURG 
I958 
l 887 
545 
2 709 
2 155 
99 
2 254 
455 
1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio Flbg 
277 307 338 384 445 494 568 599 657 71 
1 954 
646 
2 907 
2 302 
108 
2 410 
497 
2 232 
622 
3 192 
2 468 
114 
2 582 
610 
2 322 
859 
3 565 
2 572 
116 
2688 
877 
2 407 
836 
3 688 
2713 
119 
2 832 
856 
2 607 
743 
3 844 
2 907 
161 
3 068 
776 
3 119 
1 065 
4 752 
3 584 
4 
164 
3 752 
1 000 
3 461 
1 117 
5 177 
4 167 
4 
170 
4 341 
836 
3 619 
1 470 
5 746 
4 535 
3 
188 
4 726 
1 020 
3 713 
1 463 
5 894 
5 217 
3 
197 
5 417 
477 
1. Revenus de la propriété et de l'en-
treprise 
2. Impôts indirects 
3. Impôts directs frappant les sociétés 
4. Impôts directs frappant les ménages 
5. Cotisations de sécurité sociale 
6. Autres transferts courants provenant 
des entreprises et des ménages 
7. Transferts courants provenant des 
autres administrations publiques 
8. Transferts courants provenant de l'ex-
térieur 
9. Ressources courantes (1 à 8) 
10. Intérêts de la dette publique 
11. Subventions 
12. Transferts courants aux ménages 
13. Transferts courants aux autres ad-
ministrations publiques 
14. Transferts courants à l'extérieur 
15. Consommation 
16. Dépenses courantes (10 à 15) 
17. Épargne ( 9—16) 
18. Amortissements 
19. Transferts de capital provenant 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
3ues e l'extérieur 
20. Transferts de capital à destination 
a) des entreprises 
b) des ménages 
c) des autres administrations publi-
ques 
d) de l'extérieur 
21. Formation brute de capital fixe 
22. Capacité (+) ou besoin (—) de finan-
cement -
(17 + 18 + 19 — 20 — 21) 
a) Les transferts visés sous la rubrique 6 sont déduits de la rubrique 12. 
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17. Transaktionen mit dem Ausland 
ι 
t 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland ( 1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob u) 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( + ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 ­ 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft ( 13 + 1 4 ­ 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob «) 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland^ 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( ! ) oder Defizit (—) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit ( ) der Volkswirtschaft (13 J 14 15) 
1. Ausfuhr von Waren fob 
2. Ausfuhr von Dienstleistungen 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit aus dem Ausland 
4. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus dem Ausland 
5. Laufende Übertragungen aus dem Ausland 
6. Laufende Einnahmen aus dem Ausland (1 bis 5) 
7. Einfuhr von Waren fob a) 
8. Einfuhr von Dienstleistungen 
9. Einkommen aus unselbständiger Arbeit an das Ausland 
10. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen an das Ausland 
11. Laufende Übertragungen an das Ausland 
12. Laufende Zahlungen an das Ausland (7 bis 11) 
13. Überschuß ( ­ ) oder Defizit (— ) der laufenden Rechnung der Volkswirtschaft (6 ­ 12) 
14. Vermögensübertragungen aus dem Ausland 
15. Vermögensübertragungen an das Ausland 
16. Finanzierungsüberschuß ( · ) oder ­defizit ( ι der Volkswirtschaft (13 ­ 14 ­ 15) 
1958 
16 638 
580 
1 320 J 
17 538 
16 123 
385 
1 780 
J IIb) 
17 299 
1 239 
} » 
­ 271 
11 131 
15 204 
5 507 
919 
1959 
17 453 
635 
380 
18 468 
16 779 
412 
787 
16Λ) 
17 994 
r 474 
­ 5 
469 
11 624 
15 890 
5 829 
889 
1960 
Mio Flbg 
20 691 
1 454 
441 
20 
22 606 
17 898 
1 032 
670 
35 
19 635 
­ 2971 
11 
2 960 
14 236 
16 878 
6 455 
1 020 
1961 
17.1 
20 563 
1 751 
441 
1 
22 757 
19 473 
1 063 
700 
32 
21 268 
• 1 489 
14 
1 475 
I962 
1 
Insgesamt" 
19 593 1 
1 914 
450 
1 
21 959 
19 989 
1 250 
700 
36 
21 975 
16 
169 
153 
17 .2 EWG­Länder 
14 168 
18 051 
14 205 
18 450 
17.3 Dri t te Länder 
6 395 
l 422 
5 388 
1 539 
a) Cif. 
b) Saldo der laufenden Übertragungen mit dem Ausland. 
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17. Opérations avec l'extérieur 
I963 1964 
20 071 
l 677 
450 
4 
22 202 
20 742 
2 337 
674 
44 
23 797 
I 595 
289 
1 306 
18 979 
763 
23 307 
1 810 
600 
1 
25 719 
23 995 
2 633 
850 
42 
27 520 
1 801 
123 
1 678 
Pays CEE 
14 652 16 921 
21 667 
6 386 
328 
1965 1966 
Mio Flbg 
24 940 
1 690 
825 
27 455 
25 532 
1 577 
1 075 
50 
28 234 
- 779 
97 
682 
17 358 
23 055 
7 582 
477 
24 726 
2418 
850 
12 
28 006 
24 877 
2444 
1 120 
84 
28 525 
519 
95 
424 
17 333 
22 464 
7 393 
413 
1967 
18 781 
21 085 
6 481 
042 
1968 
25 262 
1 828 
870 
16 
27 976 
23 127 
3 047 
1 150 
140 
27 464 
■ 512 
100 
612 
a) Valeurs caf. . . 
h) Déduction faite des transferts courants en provenance de I exterieur. 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob a) 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit ( ­ ) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( ­f ) ou besoin (— ) de financement de la nation ( 13+ 14 — 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur (1 à 5) 
7. Importations de biens fob «) 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( ­ ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité (­'­) ou besoin (—) de financement de la nation (13 + 14— 15) 
1. Exportations de biens fob 
2. Exportations de services 
3. Rémunération des salariés reçue de l'extérieur 
4. Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus de l'extérieur 
5. Transferts courants en provenance de l'extérieur 
6. Recettes courantes en provenance de l'extérieur ( 1 à 5) 
7. Importations de biens fob a) 
8. Importations de services 
9. Rémunération des salariés versée à l'extérieur 
10. Revenus de la propriété et de l'entreprise versés à l'extérieur 
11. Transferts courants à l'extérieur 
12. Paiements courants à l'extérieur (7 à 11) 
13. Excédent ( + ) ou déficit (—) de la nation en compte courant (6 — 12) 
14. Transferts de capital en provenance de l'extérieur 
15. Transferts de capital à l'extérieur 
16. Capacité ( — ) ou besoin ( ) de financement de la nation ( 13 f 14— 15) 
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An. A.l 
Bruttoinlandsprodukt zu Fakiorkosten nach Tätigkeitsbereichen 
A n . A.1.1 Globale Angaben 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
3. Dienstleistungen 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1 703 
12 880 
9 370 
23 953 
1 761 
13 435 
9 595 
24 791 
1 810 
13 422 
9 991 
25 223 
Mio Flbg 
1 823 
13 610 
10 269 
25 702 
1 763 
14 903 
10 887 
27 553 
1 795 
15 231 
11 078 
28 104 
1 775 
15 383 
11 322 
28 480 
1 970 
15060 
11 492 
28 522 
A n . A.1.2 Angaben je Erwerbstätigen 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Flbg 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei 
2. Warenproduzierendes Gewerbe 
3. Dienstleistungen a) 
4. Staat 
5. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
80 800 
218 700 
145 800 
173 400 
84 600 
226 900 
141 900 
176 800 
88 700 
210 900 
157 700 
178 100 
91 200 
222 400 
168 300 
189 300 
ι 
96 500 
258 200 
189 500 
216 900 
104 900 
258 500 
197 900 
223 900 
109 400 
263 300 
207 800 
231 800 
117 500 
269 300 
214 000 
239 600 
A t l . A . 2 Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Tätigkeitsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
1958 1959 1960 1961 1962 
Mio Flbg 
1. Landwirtschaft und Forstwirtschaft 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 
3. Verarbeitendes Gewerbe 
a) Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
b) Textilien, Bekleidung und Schuhe 
c) Holz, Möbel 
d) Papier, Druckerei, Verlagswesen 
e) Chemische Industrie und verwandtes Gewerbe 
ƒ) Steine und Erden 
g) Eisen- und Stahlindustrie 
h) Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Maschinenbau 
i) Sonstiges verarbeitendes Gewerbe (Leder) 
4. Elektrizität, Gas und Wasser 
5. Baugewerbe 
6. Verkehr 
d) Eisenbahn 
b) Übriger Verkehr 
7. Groß- und Einzelhandel, Hotels und Gaststätten 
8. Banken, Versicherungen und Immobilien 
9. Wohnungsvermietung 
0. Staat (einschl. Verteidigung) und anderweitig nicht erfaßte öffentliche Unternehmen b) 
11. Häusliche Dienste 
12. Übrige Dienstleistungen und statistische Berichtigungen b) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
1 809 
614 
8 240 
723 
226 
364 
128 
287 
247 
5 308 
923 
34 
174 
I 613 
1 445 
/ 122 
323 
2 399 
330 
760 
2 486 
270 
523 
20 663 
1 847 
596 
8 784 
795 
. 237 
361 
136 
218 
262 
5 890 
854 
31 
191 
1 642 
1 545 
ƒ 196 
349 
2 562 
320 
800 
2 354 
270 
536 
21 447 
1 769 
601 
10 386 
815 
242 
359 
146 
255 
293 
7 376 
889 
II 
190 
1 706 
1 623 
/ 227 
396 
2 619 
340 
820 
2 104 
270 
757 
23 185 
1 794 
605 
10 599 
903 
245 
367 
159 
306 
300 
7 322 
997 
250 
2 026 
1 706 
1 294 
412 
2 750 
350 
850 
2 114 
300 
416 
23 760 
1 818 
593 
9 665 
902 
243 
387 
200 
289 
351 
6 210 
1 083 
261 
2 260 
1 706 
/ 279 
427 
3 079 
360 
950 
2 448 
310 
677 
24 127 
a) Ohne Wohnungsvermietung. 
6) Die Nachrichtenübermittlung ist 1958 und 1959 im Posten 10 und ab 1960 im Posten 12 enthalten. 
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Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité 
A n . A.1.1 Chiffres globaux 
LUXEMBOURG 
An.A.l 
1958 .1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
93,4 
94,6 
91,2 
93,2 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
96,6 
98,7 
93,4 
96,5 
99,3 
98,6 
97,3 
98,1 
100 
100 
100 
100 
96,7 
109,5 
106,0 
107,2 
98,5 
111,9 
107,9 
109,3 
97,4 
113,0 
110,3 
110,8 
108,1 
110,7 
111,9 
111,0 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
3. Services 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut au coût des fac-
teurs 
A n . A.1.2 Chiffres par personne occupée 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
'r 
77 800 
218 700 
179 200 
83 100 
226 200 
184 500 
88 300 
221 500 
186 100 
Flbg 
91 200 
222 400 
189 300 
91 300 
237 700 
199 900 
96 000 
239 900 
202 300 
98 100 
239 200 
203 300 
112 600 
240 200 
206 100 
1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industrie 
3. Services d) 
4. Administrations publiques 
5. Produit intérieur brut au coût des fac-
teurs 
Produit intérieur brut au coût des facteurs par type d'activité (aux prix courants) A u . A . 2 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio Flbg 
1 823 
585 
10 097 
959 
284 
368 
212 
434 
338 
6 287 
1 215 
654 
2 274 
1 873 
1 323 
550. 
3 318 
390 
1 080 
2 868 
340 
400 
25 702 
1 862 
588 
12 221 
1 091 
279 
427 
242 
874 
420 
7 514 
1 374 
746 
2 633 
2 215 
1 620 
595 
3 817 
450 
1 260 
2 888 
' 354 
850 
29 884 
1 961 
603 
12 320 
1 323 
251 
282 
192 
872 
486 
7 426 
1 488 
876 
2 616 
2 369 
7 711 
658 
4 154 
500 
1 500 
3 116 
360 
723 
31 098 
1 980 
577 
12 715 
1 462 
215 
309 
220 
1 199 
494 
7 279 
1 537 
895 
2 741 
2 507 
; 794 
713 
4 552 
550 
1 575 
3 412 
350 
618 
32 472 
2 057 
532 
12 955 
1416 
203 
286 
239 
1 191 
479 
7 670 
1 471 
913 
2 486 
2 389 
1 662 
727 
4 589 
590 
1 764 
3 599 
380 
907 
33 161 
1. Agriculture et sylviculture 
2. Industries extractives 
3. Industries manufacturières 
d) Denrées alimentaires, boissons, tabac 
b) Textiles, vêtements, chaussures 
c) Bois, meubles 
d) Papier, impression, édition 
e) Industrie chimique et activités connexes 
ƒ ) Pierre, argile 
g) Industrie sidérurgique 
h) Métallurgie de transformation, constructions électriques et mécaniques 
/') Industries manufacturières diverses (cuir) 
4. Électricité, gaz, eau 
5. Construction 
6. Transports 
a) Chemins de fer 
b) Autres transports 
7. Commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants 
8. Banques, assurances et affaires immobilières 
9. Propriété immobilière 
10. Administration publique, défense nationale et certaines entreprises publiques non 
incorporées ailleurs b) 
11. Gens de maison 
12. Autres activités tertiaires et ajustements b) 
13. Produit intérieur brut au coût des facteurs 
a) A l'exclusion de la propriété de locaux d'habitation. . . ,_- r t 
b) Les communications sont comprises sous la rubrique 10 pour les années 1958 et 1959 et sous la rubrique 12 a partir de 1960. 
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LUXEMBOURG 
An.B.l Aufteilung der indirekten Steuern 
1 
% 
I. Administration centrale 
Impôt sur le chiffre d'affaires (partie) 
Droits d'enregistrement 
Droits de timbre 
Droits d'hypothèque 
Taxe d'abonnement sur les titres des sociétés 
Taxe sur les assurances 
Taxe sur les transports 
Taxe sur les cabarets 
Taxe sur les véhicules automoteurs (partie) 
Prélèvement sur les sommes brutes engagées sur les paris (épreuves 
sportives) 
Part du Grand-Duché sur les recettes communes de l'U.E.B.L. 
Prélèvements agricoles 
Droits d'accise sur l'alcool 
Taxe de consommation sur l'alcool 
Droits d'accise spécial sur les huiles minérales et les gasoils 
Produit de la majoration de l'impôt sur les combustibles 
Autres taxes 
Ajustement 
Total 
II. Administrations locales (communes) 
Impôt foncier o) 
Impôt industriel et commercial 
Impôt sur la somme des salaires 
Impôt sur le chiffre d'affaires (partie) 
Taxe de séjour 
Taxe sur les véhicules automoteurs (partie) 
Autres taxes 
Ajustement 
Total 
III. Total des impôts indirects (I. + II.) 
1958 
650 
56 
18 
12 
36 
20 
52 
10 
76 
3 
606 
— 
23 
29 
— 
54 
1 
11 
1657 
-a) 
497 
64 
56 
2 
— 
3 
- 124 
498 
2 155 
1959 
641 
70 
18 
14 
39 
20 
54 
9 
82 
2 
663 
— 
20 
27 
— 
56 
1 
10 
1 726 
-a) 
324 
63 
56 
2 
— 
3 
- 16 
432 
2 158 
1960 
Mio Flbg 
685 
77 
18 
15 
37 
22 
58 
11 
87 
2 
695 
21 
34 
— 
61 
1 
8 
1 832 
-a) 
535 
68 
60 
2 
— 
3 
- 145 
523 
2 355 
1961 
748 
89 
20 
17 
60 
23 
57 
8 
93 
2 
748 
26 
23 
— 
48 
2 
12 
1976 
-a) 
476 
73 
65 
2 
— 
3 
95 
524 
2 500 
1962 
770 
92 
19 
17 
67 
25 
56 
9 
100 
1 
782 
48 
24 
34 
34 
2 
17 
2 097 
-a) 
408 
76 
67 
2 
— 
3 
- 22 
534 
2 631 
a) Vor 1966 als direkte Steuer verbucht. 
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Ventilation des impôts indirects 
1963 
796 
99 
22 
19 
74 
27 
55 
8 
109 
2 
832 
50 
27 
32 
32 
3 
6 
2 193 
­a) 
423 
79 
69 
7 
3 
- 25 
556 
2 749 
1964 
879 
121 
26 
19 
89 
29 
55 
9 
120 
2 
907 
52 
29 
41 
19 
44 
3 
9 
2 453 
­a) 
496 
91 
76 
8 
- 89 
585 
3 038 
1965 1966 1967 1968 
Mio Flbg 
1 174 
154 
30 
22 
106 
32 
53 
10 
127 
957 
46 
27 
41 
31 
50 
3 
10 
2 873 
­a) 
477 
98 
102 
8 
- 14 
674 
3 547 
1 179 
160 
53 
23 
140 
37 
51 
10 
132 
2 
1 034 
61 
27 
45. 
33 
40 
4 
1 
3 032 
158 
449 
106 
103 
9 
823 
3 855 
1 130 
135 
52 
19 
169 
40 
49 
9 
123 
2 
1 130 
37 
26 
39 
78 
28 
4 
19 
3 089 
166 
435 
100 
126 
23 
28 
3 
- 24 
877 
3 966 
LUXEMBOURG 
An.B.l 
I. Zentralstaat 
Umsatzsteuer (Anteil) 
Eintragungsgebühren 
Stempelgebühren 
Hypothekengebühren 
Emissionsteuer 
Versicherungsteuer 
Transportsteuer 
Schankerlaubnissteuer 
Kraftfahrzeugsteuer (Anteil) 
Steuer auf Einsätze bei Sportwetten 
Anteil an gemeinsamen BLWU­Einnahmen 
Landwirtschaftliche Abschöpfungen 
Akzise auf Alkohol 
Konsumtaxe auf Alkohol 
Spezialakzise auf Mineralöl 
Zuschlag zu· Brennstofisteuer 
Sonstige Steuern 
Berichtigung 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden) 
Grundsteuer ri) 
Gewerbesteuer 
Lohnsummensteuer 
Umsatzsteuer (Anteil) 
Kur­ bzw. Aufenthaltstaxen 
Kraftfahrzeugsteuer (Anteil) 
Sonstige Steuern 
Berichtigung 
Insgesamt 
III. Indirekte Steuern insgesamt (I. + Π.) 
d) Avant 1966 l'impôt foncier est classé parmi les impôts directs. 
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LUXEMBOURG 
An. B.2 
I. Administration centrale ■ 
Impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette 
(partie) 
Impôt sur les traitements et salaires (partie) 
Impôt sur les tantièmes 
Impôt sur certains revenus de non­résidents 
Impôt sur le revenu des collectivités 
Impôt sur le revenu des capitaux 
Impôt sur la fortune 
Prélèvement sur les gains des paris relatifs aux épreuves sportives 
Ajustement 
Total 
II. Administrations locales (communes) 
Impôt sur le revenu des personnes physiques 'fixé par voie d'assiette 
(partie) 
Impôt sur les traitements et salaires (partie) 
Impôt foncier a) 
Ajustement 
Total 
III. Total des impôts directs (L + H.) 
frappant les sociétés 
frappant les ménages 
1958 
617 
605 
15 
825 
83 
136 
31 
2 312 
84 
83 
110 
­ 20 
257 
2 569 
894 
1 675 
Aufteilung der direkten Steuern 
1959 
579 
618 
13 
738 
57 
131 
19 
2 155 
78 
84 
113 
- 5 
270 
2 425 
828 
1 597 
1960 
Mio Flbg 
561 
618 
17 
1 268 
70 
135 
19 
2688 
77 
84 
122 
- 4 
279 
2 967 
1 385 
1 582 
1961 
606 
707 
17 
1 305 
91 
182 
24 
2 932 
83 
96 
134 
- 23 
290 
3 222 
1 423 
1 799 
1962 
643 
754 
21 
814 
86 
151 
27 
2 496 
88 
103 
138 
22 
351 
2 847 
926 
1 921 
a) Von 1966 ab als indirekte Steuer verbucht. 
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Ventilation des impôts directs 
1963 
681 
1 060 
18 
705 
76 
173 
65 
2 778 
93 
144 
141 
- 51 
327 
3 105 
845 
2 260 
1964 
822 
1 125 
17 
7 
826 
80 
169 
1 
92 
3 139 
112 
153 
143 
- 38 
370 
3 509 
948 
2 561 
1965 1966 1967 
Mio Flbg 
891 
1 187 
21 
12 
708 
99 
179 
3 
168 
3 268 
196 
260 
154 
­ 159 
451 
3 719 
838 
2 881 
1 032 
1 282 
22 
14 
733 
97 
196 
1 
2 
3 379 
227 
282 
- d) 
1 
510 
3 889 
826 
3 063 
998 
1 326 
16 
12 
761 
98 
212 
1 
30 
3 454 
219 
291 
- d) 
­ 29 
481 
3 935 
883 
3 052 
1968 
LUXEMBOURG 
An. B.2 
I. Zentralstaat 
Veranlagte Einkommensteuer (Anteil) 
Lohnsteuer (Anteil) 
Tantiemesteuer 
Einkommensteuer von Gebietsfremden 
Körperschaftsteuer 
Kapitalertragsteuer 
Vermögensteuer 
Steuer auf Gewinne bei Sportwetten 
Berichtigung 
Insgesamt 
II. Lokale Gebietskörperschaften (Gemeinden) 
Veranlagte Einkommensteuer (Anteil) 
Lohnsteuer (Anteil) 
Grundsteuer a) 
Berichtigung 
Insgesamt 
ΠΙ. Direkte Steuern insgesamt (I. + Π.) 
von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit gezahlt 
von privaten Haushalten gezahlt 
a) A partir de 1966 l'impôt foncier est classé parmi les impôts indirects. 
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Abschnitt IV: Tabellen für das Vereinigte Königreich, 
die Vereinigten Staaten und Japan 
Section IV: 
Sezione IV: 
Afdeling IV: 
Section IV: 
Tableaux pour le Royaume-Uni, 
les Etats-Unis et le Japon 
Tavole per il Regno Unito, gl i 
Stat i Unit i ed il Giappone 
Tabellen voor het Verenigd Koninkri jk, 
de Verenigde Staten en Japan 
Tables for the United Kingdom, 
the United States and Japan 
UNITED KINGDOM 
1. Die wicht igsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5 ) 
1958 1959 1960 W6I 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
25 582 
844 
515 
25 911 
1 903 
24 008 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
26 598 
774 
496 
26 876 
1 974 
24 902 
27 898 
799 
545 
28 152 
2 058 
26 094 
28 834 
826 
524 
29 136 
2 144 
26 992 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio£ 
30 313 31 978 32 703 
982 1 016 1 133 
512 574 612 
30 783 32 420 33 224 
2 318 2 434 2 546 
28 465 29 986 30 678 
29 109 
908 
495 
29 522 
ι ->->-) 
27 300 
33 371 
1 082 
567 
33 886 
2 664 
31 222 
34 018 
1 090 
541 
34 567 
2 835 
31 7.32 
196S 
22 770 
814 
456 
23 128 
1 791 
21 337 
3 040 
385 
18 682 
23 982 
747 
447 
24 282 
1 844 
22 438 
3 200 
369 
19 607 
1 
25 467 
783 
500 
25 750 
1 933 
23 817 
3 391 
487 
20 913 
27 196 
809 
496 
27 509 
2 065 
25 444 
3 643 
586 
22 387 
28 526 
887 
485 
28 928 
2 197 
26 731 
3 896 
600 
23 435 
Mio£ 
30 313 
982 
512 
30 783 
2 318 
28 465 
4 047 
560 
24 978 
32 911 
1 049 
589 
33 371 
2 492 
30 879 
4 455 
510 
26 934 
35 317 
1 184 
653 
35 848 
2 697 
33 151 
4 986 
564 
28 729 
37 645 
1 144 
626 
38 163 
2 937 
35 226 
5 611 
556 
30 171 
39 597 
1 163 
620 
40 140 
3 148 
36 992 
6 002 
791 
31 781 
42 341 
1 334 
776 
42 899 
3 375 
39 524 
6 960 
886 
33 450 
35 076 
1 123 
660 
35 539 
2 929 
32 610 
* 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 
445,9 
294,3 
360,2 
499,5 
327.2 
51 870 
1959 
465,6 
308,1 
375,9 
515,3 
339,3 
52 157 
1960 
489,9 
321,0 
397,9 
535,6 
349,7 
52 559 
2. Aggregate 
1961 1962 
je Einwohner und 
1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen ­ aux prix courants 
519,6 
335,5 
422,9 
541,1 
352,7 
438.4 
t 
572,2 
373,1 
464,3 
615,6 
395,5 
496,8 
656.6 
418.2 
526,2 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
550,3 
355,1 
52 941 
552.2 
359,3 
53 458 
t 
572,2 
373.1 
53 797 
598,0 
383,0 
54 213 
608.6 
387;1 
54 595 
Gesam 
1966 
695,2 
440,9 
549,6 
617.3 
393,3 
54 896 
tbevölker UIKJ 
1967 
727.1 
458.4 
575,7 
626,2 
398,7 
55 202 
1968 
774.5 
487,8 
603,9 
641,6 
406.7 
55 391 
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UNITED KINGDOM 
1. Principaux agrégats 
1958 
75,1 
82,9 
89,1 
75,1 
77,3 
75,0 
75,1 
68,8 
74,8 
84,4 
85,9 
100,6 
84,2 
82,1 
84,3 
1959 
87,7 
78,8 
96,9 
87,3 
85,2 
87,5 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Wertindices — Indices de valeur 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
92,0 
81,3 
106,4 
91,5 
88,8 
91,7 
95,1 
84,1 
102,3 
94,6 
92,5 
94,8 
96,0 
92,4 
96,7 
95,9 
95,9 
95,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,5 
103,4 
112,1 
105,3 
105,0 
105,3 
107,9 
115,3 
119,5 
107,9 
109,8 
107,8 
110,1 
110,2 
110,7 
110,1 
114,9 
109,7 
1967 
79,1 
76,1 
87,3 
78,9 
79,6 
78,8 
79,1 
65,9 
78,5 
84,0 
79,7 
97,7 
83,7 
83,4 
83,7 
83,8 
87,0 
83,7 
89,7 
82,4 
96,9 
89,4 
89,1 
89,4 
90,0 
104.7 
89,6 
94,1 
90,3 
94,7 
94,0 
94,8 
93,9 
96,3 
107,2 
93,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108,6 
106,8 
115,0 
108,4 
107,5 
108,5 
110,1 
91,1 
107,8 
116,5 
120,6 
127,5 
116,5 
116,4 
116,5 
123,2 
100,7 
115,0 
124,2 
116,5 
122,3 
124,0 
126,7 
123,8 
138,6 
99,3 
120,8 
130,6 
118,4 
121,1 
130,4 
135,8 
130,0 
148,3 
141,3 
127,3 
112,2 
111,0 
105,7 
112,3 
122,3 
111,5 
1968 
139,7 
135,8 
151,6 
139,4 
145,6 
138,9 
172,0 
158,2 
133,9 
115,7 
114,3 
128,9 
115,5 
126,4 
114,6 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 — 7 + 8) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à 1'extéfieur 
4 Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
­
" 
1958 
77,9 
78,9 
77,6 
87,3 
87,7 
1959 
81,4 
82,6 
81,0 
90,1 
90,9 
1960 
85,6 
86,0 
85,7 
93,6 
93,7 
1961 1962 1963 1964 
Wertindices — Indices de valeu 
90,8 
89,9 
91,1 
(1 
94,6 
94,5 
94,4 
963 = 1« 
100 
100 
100 
») 
107,6 
106,0 
107,0 
Volumenindices — Indices de ν 
96,2 
95,2 
(1 
96,5 
96,3 
963 = 1<M 
100 
100 
)) 
104,5 
102,7 
1965 
r 
114,8 
112,1 
113,3 
Diurne 
106,4 
103,8 
1966 
121,5 
118,2 
118,4 
107,9 
105,4 
1967 
127,1 
122,9 
124,0 
109,4 
106,9 
1968 
135,4 
130,7 
130,1 
112,1 
109,0 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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UNITED KINGDOM 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 : l)5l) 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
15 263 
3 783 
3 492 
111 
22 649 
4 707 
4 586 
22 770 
84.5 
88.0 
76.0 
83.5 
84.5 
79.9 
84.4 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mio£ 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
Mio £ 
Volumenindices Indices dc volume 
(1963 100) 
88.2 
89.9 
SI .9 
87.4 
86.,S 
85.1 
87,7 
91.6 
91.9 
89,9 
92,8 
91.6 
95.3 
92.0 
93,6 
95.4 
9X.6 
95.2 
94.4 
94.7 
95.1 
95.7 
9X.4 
98.2 
96,1 
95.9 
96.5 
96.0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103.4 
101.7 
116.3 
106.6 
103.7 
109.3 
105.5 
105.3 
104.2 
121.0 
108,2 
108.6 
110.1 
107.9 
107.5 
106,8 
124.1 
110,1 
112.7 
112.8 
110.1 
1967 
109.6 
111,8 
132.7 
113,5 
112.9 
119.5 
112.2 
196 S 
16 072 
4 035 
3 736 
174 
24 017 
4 850 
4 885 
23 982 
16 873 
4 284 
4 120 
595 
25 872 
5 149 
5 554 
25 467 
17 764 
4 635 
4 619 
323 
27 341 
5 370 
5 515 
27 196 
18 857 
4 969 
4 731 
69 
28 626 
5 504 
5 604 
28 526 
20 074 
5 235 
4 916 
219 
30 444 
5 815 
5 946 
30 313 
21 439 
5 566 
5 854 
654 
33 513 
6 109 
6 711 
32 911 
22 833 
6 075 
6 303 
416 
35 627 
6 532 
6 842 
35 317 
24 205 
6 603 
6 707 
253 
37 768 
6 969 
7 092 
37 645 
25 307 
7 27S 
7 262 
202 
40 049 
7 125 
7 577 
39 597 
16 971 
4 609 
3 737 
107 
25 424 
4 911 
4 753 
25 582 
17 698 
4 706 
4 025 
186 
26 615 
5 045 
5 062 
26 598 
18 379 
4 809 
4 418 
632 
28 238 
5 329 
5 669 
27 898 
18 799 
4 992 
4 847 
337 
28 975 
5 487 
5 628 
28 834 
19 208 
5 150 
4 829 
XO 
29 267 
5 578 
5 736 
29 109 
20 074 
5 235 
4 916 
219 
30 444 
5 815 
5 946 
30 313 
20 765 
5 326 
5 717 
642 
32 450 
6 029 
6 501 
31 978 
21 134 
5 455 
5 949 
400 
32 938 
6 314 
6 549 
32 703 
21 589 
5 589 
6 102 
241 
33 521 
6 555 
6 705 
33 371 
22 010 
5 854 
6 525 
169 
34 558 
6 564 
7 104 
34 1118 
a) Paasche-Indices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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UNITED KINGDOM 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
67.0 
16,6 
15.3 
0.5 
99.5 
20,7 
20.1 
100 
67.0 
16.8 
15.6 
0,7 
100.1 
20.2 
20.4 
100 
66.3 
16.8 
16,2 
2.3 
101.6 
20.2 
21.8 
100 
65,3 
17.0 
17,0 
1,2 
100.5 
19.7 
20.3 
100 
66.1 
17.4 
16.6 
0.2 
100,4 
19.3 
19,6 
100 
66.2 
17.3 
16.2 
0.7 
100,4 
19,2 
19,6 
100 
65.1 
16.9 
17.8 
2.0 
101,8 
18.6 
20.4 
100 
64,7 
17.2 
17.8 
1.2 
100,9 
18,5 
19.4 
100 
64.3 
17.5 
17.8 
0.7 
100.3 
18.5 
18,8 
100 
63,9 
18.4 
18.3 
0.5 
101.1 
18.0 
19.1 
100 
63.8 
18.3 
18.4 
0.5 
101.0 
20,3 
21.3 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
2.6 
2.4 
0,6 
0,7 
1.6 
1,2 
0,7 
4.3 
2.1 
7.7 
4,7 
2.7 
6.5 
4,0 
3,8 
1 1 
9,8 
6,1 
5.6 
12.0 
4,9 
2.3 
3,8 
9.7 
2,6 
3.0 
0.7 
3.4 
2 ι 
3.2 
0.4 
1,0 
1,7 
1.9 
1.0 
4.5 
1,7 
1,8 
4,0 
4.2 
3,7 
4,1 
3,4 
1.7 
16,3 
6,6 
3.7 
9.3 
5,5 
1,8 
2,4 
4,1 
1,5 
4,7 
0,7 
2,3 
1 1 
2,5 
2,6 
1,8 
3.8 
2.4 
2,0 
2.0 
4.7 
6.9 
3,1 
0.1 
6.0 
1.9 
2.3 
0,6 
4,1 
2,3 
11.5 
7.1 
3,1 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 100) 
89,9 
82,1 
93,4 
89,1 
95,8 
96.5 
89,0 
90,8 
85,7 
92,8 
90,2 
96,1 
96,5 
90,2 
91,8 
89.1 
93,3 
91,6 
96.6 
98,0 
91,3 
94.5 
92.8 
95,3 
94,4 
97,9 
98,0 
94,3 
98.2 
96,5 
98,0 
97,8 
98,7 
97.7 
98,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,2 
104,5 
102,4 
103,3 
101,3 
103,2 
102,9 
108,0 
111,4 
106.0 
108,2 
103,5 
104,5 
108,0 
112.1 
118,1 
109,9 
112,7 
106.3 
105,8 
112,8 
115,0 
124,3 
111.3 
115,9 
108,5 
106,7 
116,4 
120.0 
131,6 
114.8 
120,9 
117.6 
118.8 
120,7 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8 Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix de 1963. 
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UNITED STATES 
1. Die wicht igsten Aggregate 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen a) 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( - Volkseinkommen) ( 6 - 7 8 9) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
452 935 
2 560 
530 
454 965 
44 941 
410 024 
39 443 
933 
- 1 552 
369 962 
486 638 
2 546 
534 
488 650 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio$ 
489 065 
2 718 
547 
491 236 
47 168 
444 068 
42 606 
100 
793 
402 355 
509 028 
3 027 
667 
511 388 
49 082 
462 306 
46 487 
243 
1 031 
417 093 
525 669 
3 587 
656 
528 600 
51 540 
477 060 
49 124 
1 443 
750 
430 129 
565 855 
3 984 
717 
569 122 
56 396 
512 726 
53 007 
I 378 
484 
460 613 
5% 388 
4 188 
871 
599 705 
59 200 
540 505 
56 287 
752 
294 
485 264 
638 878 
4 963 
1 003 
642 838 
63 622 
579 216 
60 114 
1 328 
I 310 
521 740 
692 075 
5 421 
1 241 
6% 255 
67 945 
628 310 
64 297 
1 290 
3 121 
568 424 
758 618 
5 697 
1 593 
762 722 
73 306 
689 416 
67 603 
2 303 
I 012 
625 128 
803 262 
6 274 
1 764 
807 772 
78 962 
728 810 
72 190 
1 386 
968 
658 974 
516 112 
2 722 
558 
518 276 
in Preisen von 1963 — aux prix dc 1963 
Mio$ 
528 330 
2 980 
673 
530 637 
539 119 
3 568 
647 
542 040 
573 482 
4 040 
713 
576 809 
5 % 388 
4 188 
871 
599 705 
628 330 
4 863 
996 
632 197 
667 996 
5 219 
1 233 
671 982 
712 296 
5 365 
I 491 
716 170 
731 492 
5 858 
I 621 
735 729 
876 029 
6 976 
2 231 
880 774 
84 091 
796 683 
80 197 
804 
2 506 
719 796 
766 495 
6 447 
2 028 
770 914 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 
2 613 
1 671 
2 124 
2 806 
1 774 
174 141 
1959 
2 774 
I 764 
2 272 
2 927 
1 847 
177 073 
1960 
2 830 
1 807 
2 308 
2 937 
1 863 
180 684 
2. Aggregate 
1961 1962 
je Einwohner und 
1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
2 877 
I 832 
2 341 
3 049 
I 910 
2 468 
3 166 
1 988 
2 562 
3 346 
2 097 
2 716 
3 578 
2 234 
2 921 
in Preisen von 1963 — aux prix de 1963 
2 950 
1 871 
183 756 
3 090 
1 932 
186 656 
* 
3 166 
1 988 
189 417 
3 291 
2 073 
192 120 
3 453 
2 177 
194 592 
Gesam 
1966 
3 87.3 
2 378 
3 175 
3 637 
2 261 
196 920 
tbevölkerung 
1967 
4 057 
2 483 
3 309 
3 695 
2 303 
199 118 
1968 
4 379 
2 679 
3 578 
3 832 
2 397 
201 152 
a) Subventionen abzüglich laufender Oberschüsse von öffentlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
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UNITED STATES 
1. Principaux agrégats 
I958 
81,6 
60,8 
61,3 
81,5 
1959 
86,5 
65,0 
64,1 
86,4 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 ­ 100) 
88,6 
71,2 
77,3 
88,5 
90,4 
85,2 
74,3 
90,4 
Volumenindices 
(1963 
96,2 
96,5 
81,9 
96,2 
Indices de volume 
100) 
100 
100 
100 
100 
105,4 
116,1 
114,4 
105,4 
112,0 
124,6 
141,6 
112,1 
119,4 
128,1 
171,2 
119,4 
1967 
75,9 
61,1 
60,8 
75,9 
75,9 
75,9 
70,1 
124,1 
76,2 
82,0 
64,9 
62,8 
81,9 
79,7 
82,2 
75,7 
13,3 
82,9 
85,4 
■ 72,3 
76,6 
85,3 
82,9 
85,5 
82,6 
32,3 
86,0 
88,1 
85,6 
75,3 
88,1 
87,1 
88,3 
87,3 
191,9 
88,6 
94,9 
95,1 
82,3 
94,9 
95,3 
94,9 
94,2 
183,2 
94,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,1 
118,5 
115,2 
107,2 
107,5 
107,2 
106,8 
176,6 
107,5 
116,0 
129,4 
142,5 
116,1 
114,8 
116,2 
114,2 
171,5 
117,1 
127,2 
136,0 
182,9 
127,2 
123,8 
127,6 
120,1 
306,3 
128,8 
134,7 
149,8 
202,5 
134,7 
133,4 
134,8 
128,3 
184,3 
135,8 
122,7 
139,9 
186,1 
122,7 
1968 
146,9 
166,6 
256,1 
146,9 
I 
142,0 
147,4 
142,5 
106,9 
148,3 
128,5 
153,9 
232,8 
128,5 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions a) 
9. Ajustement statistique 
10. Produit national net au coût des facteurs 
(— Revenu national) (6 — 7 8 9 ) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4 Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
2. Agrégats par habitant et pop 
1958 
82,5 
84,1 
82,9 
88,6 
89,2 
1959 
87.6 
88.7 
88,7 
92,5 
92,9 
1960 
89,4 
90,9 
90,1 
92,8 
93,7 
1961 1962 
jlation 
1963 
totale 
1964 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 ­ 100) 
90,9 
92,1 
91,4 
96,3 
96,1 
96,3 
100 
100 
100 
105,7 
105,5 
106,0 
Volumenindices — Indices de volu 
(1963 = 100) 
93,2 
94,1 
97,6 
97,2 
100 
100 
103,9 
104,3 
1965 
113,0 
112,4 
114,0 
me 
109,1 
109,5 
1966 
122,3 
119,6 
123,9 
114,9 
113,7 
1967 
128,1 
124,9 
129,2 
116,7 
115,8 
1968 
138,3 
134,8 
139,7 
121,0 
120,6 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Subventions moins l'excédent courant des entreprises publiques non autonomes. 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistunger 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
82.0 
84,8 
82,5 
81,9 
73,4 
79.1 
81.6 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
Mio$ 
in Preisen von 1963 ­ aux prix de 1963 
Mio$ 
308 897 
95 210 
82 089 
9 
486 205 
20 671 
20 238 
486 638 
327 11 5 
96 321 
89 135 
5 187 
517 758 
21 191 
22 837 
516 112 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
86.9 
85.8 
89.6 
87,2 
75.3 
89.3 
86,5 
89.4 
86.4 
89.3 
88.6 
86.9 
86.7 
88,6 
91.3 
91.7 
88.6 
90,4 
87.5 
86.6 
90,4 
95.8 
97.9 
95.7 
96,3 
93.1 
96,9 
96,2 
100 
100 
100 
i 00 
100 
100 
100 
105.8 
101.8 
106,5 
105.0 
113.3 
105.9 
105,4 
112,5 
105,3 
116.1 
112,1 
115.2 
116.7 
112,0 
118,3 
118.6 
122,4 
119,8 
124.8 
134.5 
119,4 
121.8 
131.1 
121.2 
123,2 
129,6 
143,5 
122,7 
291 057 
84 782 
76 951 
-»-ι 
452 768 
20 507 
20 340 
452 935 
312 343 
88 190 
85 466 
5 091 
491 090 
20 771 
22 796 
489 065 
326 528 
91 203 
85 917 
3 694 
507 342 
24 217 
22 531 
509 028 
336 577 
98 994 
85 739 
1 671 
522 981 
24 988 
22 300 
525 669 
356 556 
107 238 
93 951 
6 247 
563 992 
26 294 
24 431 
565 855 
376 577 
112 237 
99 523 
5 471 
593 808 
28 151 
25 571 
596 388 
402 924 
118 562 
108 015 
4 875 
634 376 
32 136 
27 634 
638 878 
434 679 
126 179 
120 038 
8 45S 
689 354 
33 775 
31 054 
692 075 
468 285 
146 909 
130 296 
11 95.3 
757 443 
37 663 
36 488 
758 618 
4U4 344 
168 313 
133 884 
6 054 
802 595 
39 4 M 
39 247 
803 262 
336 647 
96 959 
88 874 
3 565 
526 045 
24 461 
22 176 
528 330 
343 760 
102 914 
88 186 
1 767 
536 627 
24 640 
22 148 
539 119 
360 703 
109 872 
95 271 
6 223 
572 069 
26 195 
24 782 
573 482 
376 577 
112 237 
99 523 
5 471 
593 808 
28 151 
25 571 
596 388 
398 245 
114 254 
105 975 
5 043 
623 517 
31 903 
27 090 
628 330 
423 724 
118 133 
11 5 51S 
8 026 
665 401 
32 444 
29 849 
667 996 
445 307 
133 138 
121 854 
11 255 
711 554 
35 124 
34 382 
712 2 % 
458 514 
147 087 
120 601 
5 505 
731 707 
36 491 
36 706 
731 492 
«I Paasche­Indices. errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
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UNITED STATES 
ι 3. Emplois et ressources de biens et services 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
64,3 
18,7 
17.0 
0.0 
100,0 
4.5 
4,5 
100 
63.9 
18.0 
17.5 
1.0 
100,4 
4,2 
4.7 
100 
64,1 
17,9 
16.9 
0,7 
99,7 
4.8 
4,4 
100 
64,0 
18,8 
16,3 
0,3 
99,5 
4.8 
4,2 
100 
63.0 
19.0 
16.6 
1.1 
99,7 
4.6 
4.3 
100 
63.1 
18.8 
16,7 
0.9 
99,6 
4,7 
4,3 
100 
63,1 
18.6 
16,9 
0,8 
99,3 
5,0 
4.3 
100 
62,8 
18,2 
17.3 
1,2 
99,6 
4,9 
4,5 
100 
61,7 
19,4 
17.2 
1.6 
99,8 
5.0 
4.8 
100 
1 
61.5 
21.0 
16.7 
0.8 
99,9 
5.0 
4. 
υ0 
61,5 
21,1 
16.7 
1,0 
100,3 
5.2 
100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
0,8 
1,7 
4,3 
0,0 
13.2 
3.7 
0,8 
5.9 
1,2 
8,6 
6,5 
2.5 
12.8 
6,1 
2,9 
0,7 
­ 0,3 
1,6 
15,4 
­ 2,9 
2,4 
2.1 
6,1 
­ 0,8 
2,0 
0,7 
­ 0,1 
2,0 
4.9 
6.8 
8.0 
6,6 
6.3 
11.9 
6,4 
4.4 
­> 2 
4.5 
3,8 
7.5 
3.2 
4,0 
5.8 
1,8 
6,5 
5,0 
13,3 
5,9 
5,4 
6,4 
3,4 
9,0 
6,7 
1.7 
10.2 
6,3 
5,1 
12,7 
5,5 
6,9 
8,3 
15,2 
6,6 
3,0 
10.5 
1,0 
2,8 
3.9 
6.8 
2,7 
5,2 
3.9 
4.9 
5,2 
8.1 
15.6 
4,8 
Preisindices a) — Indices de prix a) 
(1963 100) 
94.2 
89.0 
93.7 
93,1 
99.2 
100.5 
93,1 
95,5 
91.6 
95,9 
94,8 
98,0 
99,8 
94,8 
97,0 
94.1 
96.7 
96,4 
99,0 
101,6 
96,3 
97,9 
96,2 
97,2 
97,5 
101,4 
100,7 
97,5 
98,9 
97.6 
98,6 
98,6 
100,4 
98,6 
98,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101,2 
103,8 
101,9 
101,7 
100.7 
102,0 
101,7 
102,6 
106,8 
103,9 
103,6 
104.1 
104,0 
103,6 
105,2 
110,3 
106,9 
106,4 
107.2 
106,1 
106,5 
107,8 
114.4 
111.0 
109,7 
109,4 
106,9 
109,8 
111,8 
120,9 
115,6 
114,1 
110,6 
108.0 
114,3 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix dc 1963. 
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1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volksemkommen) (6 — 7 + 8 + 9) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
1958 
14 441 
14 431 
1959 
1. Die wicht igsten Aggregate 
I960 '1961 1962 1963 1964 1965 1966 
in jeweiligen Preisen - aux prix courants 
15 782 
15 762 
18 018 
17 991 
in Preisen von 1963 a) aux prix de 1963 it) 
Mrd yen 
29 061 20 831 
65 
104 
20 792 
22 180 
75 
128 
22 127 
24 530 
80 
146 
24 464 
27 825 
88 
183 
27 730 
110 
206 
28 965 
31 971 
127 
224 
31 874 
1967 
36 082 
145 
238 
35 989 
1968 
11 519 
48 
45 
11 522 
1 129 
10 393 
1 005 
22 
151 
9 561 
12 933 
49 
56 
12 926 
1 300 
11 626 
1 165 
21 
103 
10 585 
t 
15 515 
59 
75 
15 499 
1 590 
13 909 
1 364 
53 
219 
12 817 
19 163 
65 
102 
19 126 
2 037 
17 089 
1 657 
91 
367 
15 156 
21 249 
71 
121 
21 199 
2 412 
18 787 
1 775 
98 
238 
17 348 
Mrd yen 
24 530 
80 
146 
24 464 
2 855 
21 609 
1 993 
121 
163 
19 900 
28 936 
88 
186 
28 838 
3 513 
25 325 
2 239 
156 
490 
22 752 
31 892 
111 
210 
31 793 
3 989 
27 804 
2 439 
187 
90 
25 462 
36 656 
132 
231 
36 557 
4 647 
31 910 
2 750 
254 
226 
29 188 
43 146 
153 
260 
43 039 
5 482 
37 557 
3 213 
360 
161 
34 543 
51 242 
' 175 
325 
51 092 
6 534 
44 558 
3 838 
547 
874 
40 393 
41 327 
165 
304 
41 188 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1958 
u) Errechnet aus Angaben in Preisen von 1965. 
125,6 
76,9 
104.2 
157,3 
96.7 
91 770 
1959 
170,1 
103,3 
92 640 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
1000 yen 
139,5 
83,4 
I 14.3 
165,9 
94.4 
137.2 
202,8 
107.2 
160,7 
222,7 
¡23.4 
182,3 
254,4 
143,2 
206,9 
296,7 
164.1 
234,1 
323.5 
182.6 
259,1 
369.1 
205.5 
294.7 
429.4 
231.1 
344,6 
192.6 
112.8 
93 420 
in Preisen von 1963 a) aux prix de 1963 a) 
1000 yen 
220.5 
121.4 
232,5 
131,7 
94 290 95 180 
254,4 
143,2 
96 160 
285.3 
157.4 
97 180 
294,7 
163.8 
98 270 
321.8 
175.8 
99 050 
359.0 
190,3 
100 240 
1968 
503.8 
263,0 
398,3 
406,2 
205,7 
101 410 
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ι 1. Principaux agrégats 
1958 
58,9 
59,0 
1959 
47,0 
60,0 
30,8 
47,1 
39,5 
48,1 
50,4 
18,2 
48,0 
52,7 
61,3 
38,4 
52,8 
45,5 
53,8 
58,5 
17,4 
53,2 
64,3 
64,4 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
63,2 
73,8 
51,4 
63,4 
55,7 
64,4 
68,4 
43,8 
64,4 
73,5 
73,5 
Wertindices — Indices de valeur 
(1963 100) 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 100) 
84,9 
1967 
78,1 
81,3 
69,9 
78,2 
71,3 
79,1 
83.1 
75,2 
76,2 
86,6 
88,8 
82,9 
86,7 
84.5 
86,9 
89,1 
81,0 
87,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
118,0 
110,0 
127,4 
117,9 
123,0 
117.2' 
112,3 
128,9 
114,3 
130,0 
138,8 
143,8 
130,0 
139,7 
128,7 
122,4 
154,5 
127,9 
149,4 
165,0 
158,2 
149,4 
162,8 
147,7 
138.0 
209,9 
146,7 
175,9 
191,3 
178,1 
175,9 
192,0 
173,8 
161,2 
297,5 
173,6 
81,7 
71,4 
85,0 
90,4 
90,9 
87,8 
90,5 
100 
100 
100 
100 
113,4 
109,8 
124,8 
113,4 
118,5 
137,9 
140,8 
118,4 
130,3 
159,4 
152,9 
130,3 
147,1 
181.7 
162,6 
147,1 
1968 
208,9 
218,8 
222,6 
208,8 
228,9 
206,2 
192,6 
452,1 
203,0 
168,5 
206,8 
207,7 
168,4 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Ajustement statistique 
10. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 ­ 7 + 8 + 9) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
2. Agrégats par habitant et pop 
1958 
49,4 
53,7 
50,4 
61,8 
67,5 
1959 
54,8 
58,2 
55,2 
66,9 
72,1 
1960 
65,2 
65,9 
66,3 
75.7 
78,8 
1961 1962 
ulatior 
1963 
totale 
1964 
Wertindices — Indices de valeui 
79,7 
74,9 
77,7 
(1 
87,5 
86,2 
88,1 
963 10C 
100 
100 
100 
) 
116,6 
114,6 
113,1 
Volumenindices — Indices de volu 
86,7 
84.8 
(1 
91,4 
92.0 
963 10C 
100 
100 
») 
112.1 
109,9 
1965 
127,2 
127,5 
125.2 
me 
115.9 
114.4 
1966 
145,1 
143,5 
142,4 
126,5 
122,8 
1967 
168,8 
161,4 
166,6 
141.1 
132.9 
1968 
198,0 
183,7 
192,5 
159,7 
143,6 
1. 
2. 
3. 
1 
2. 
4 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Revenu national par habitant 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Population totale (1000) 
«) Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1965. 
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1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
/') 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistunger 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mrd ven 
in Preisen von 1963 a) aux prix de 1963 a) 
Mrd yen 
Volumenindices Indices de volume 
(1963 KM)) 
64.4 
72.7 
42.4 
57,4 
57.6 
43.0 
58,9 
69.5 
76.5 
48.6 
63,2 
65.0 
53.5 
64,3 
76.5 
79.9 
64.0 
72,8 
72.7 
66.5 
73,5 
83.1 
84.8 
82.1 
85,4 
79.8 
85.2 
84.9 
91.1 
92.0 
91.0 
89.4 
93,2 
84.6 
90,4 
100 
100 
100 
100 
10(1 
100 
100 
111,1 
106.0 
117.1 
112.8 
121.1 
1 1 3,9 
113.4 
116.9 
112.4 
119.7 
116.1 
14X.2 
121.8 
118,5 
126.4 
118.5 
13.3.X 
127.2 
171.1 
136.8 
130.3 
138.5 
124.9 
157.3 
146.1 
181.5 
168.8 
147,1 
r/1 errechnet ;ius Angaben m Preisen von 1965. 
Al Die Summe der Posten I bis 4 einspricht nicht genau der letzten inländischen Verwendung (Posten 5): die Difieren? bestehl aus einer statistischen Bcrichlietinu 
ι ι I aasche­lndiccs. errcchnel durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen win 196.3. 
196 S 
7 057 
1 105 
2 940 
252 
Il 354 
I 270 
I 105 
11 519 
7 722 
1 210 
3 435 
418 
12 785 
1 482 
1 334 
12 933 
8 823 
1 382 
4 682 
551 
15 438 
1 715 
1 638 
15 515 
10 106 
1 606 
6 370 
1 3X2 
19 464 
1 795 
2 096 
19 163 
11 747 
1 864 
7 136 
459 
21 206 
2 070 
2 027 
21 249 
13 769 
2 200 
7 875 
XX4 
24 728 
2 269 
2 467 
24 530 
1 5 945 
2 554 
9 404 
1 082 
28 985 
2 802 
2 851 
28 936 
17 940 
2 949 
9 767 
77l 
31 427 
3 452 
2 987 
31 892 
20 352 
3 329 
11 344 
1 033 
36 058 
4 033 
3 435 
36 656 
23 162 
3 734 
13 896 
2 252 
43 044 
4 315 
4 213 
43 146 
8 871 
1 600 
3 342 
282 
14 195 
1 307 
1 061 
14 441 
9 566 
1 683 
3 830 
457 
15 625 
1 476 
1 319 
15 782 
10 538 
1 759 
5 043 
577 
18 ÍKi'i 
1 650 
1 641 
18 018 
11 445 
1 866 
6 468 
1 404 
21 122 
1 810 
2 101 
20 831 
12 539 
2 023 
7 164 
393 
22 101 
2 115 
2 036 
22 180 
13 769 
2 200 
7 875 
884 
24 728 
2 269 
2 467 
24 530 
15 295 
2 331 
9 219 
1 (197 
27 886 
2 748 
2 809 
27 825 
16 100 
2 472 
9 426 
723 
28 702 
3 364 
3 005 
29 IK. ι 
17 410 
2 607 
10 539 
976 
31 462 
3 XX4 
3 375 
31 971 
19 074 
2 749 
1 2 390 
2 115 
36 127 
4 120 
4 165 
36 082 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweiligen Preisen — aux prix courants 
% 
61,3 
9,6 
25,5 
2,2 
98,6 
11,0 
9,6 
00 
59,7 
9,4 
26.6 
3,2 
98,9 
11,4 
10,3 
100 
56,9 
8,9 
30,2 
3,5 
99,5 
11,1 
10,6 
00 
52,7 
8,4 
33.2 
7,2 
101,5 
9.4 
10.9 
100 
55,3 
8,8 
33,6 
2.1 
99,8 
9,7 
9.5 
100 
56,1 
9.0 
32.1 
3,6 
100,8 
9,3 
10.1 
190 
55,1 
8,8 
32.5 
3.7 
100,1 
9.7 
9.8 
100 
56.3 
9.2 
30,6 
2,4 
98,5 
10.8 
9,3 
100 
55.5 
9.1 
31.0 
2.8 
98,4 
11.0 
9.4 
100 
53.7 
8.7 
32.2 
5.2 
99,8 
10.0 
9,8 
100 100 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) — Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
% 
7,3 
4.6 
4.2 
3,2 
7.2 
16.4 
5,3 
7,8 
5,2 
14.6 
10,1 
12.9 
24.3 
9,3 
10.2 
4.5 
31,7 
15,3 
11,8 
24,4 
14,2 
8,6 
6,1 
28,3 
17,3 
9.7 
28,0 
15,6 
9,6 
8,4 
10.8 
4,6 
16,9 
3.1 
6,5 
9,8 
8.7 
9.9 
11,9 
7.3 
21.2 
10,6 
11.1 
6.0 
17.1 
12,8 
21.1 
13.9 
13,4 
5,3 
6,0 
2,2 
2,9 
22.4 
7.0 
4,4 
8.1 
5,5 
11.8 
9,6 
15.5 
12,3 
10,0 
9,6 
5.4 
17.6 
14,8 
6.1 
23.4 
12,9 
9.4 
6.9 
23.0 
13,3 
22.8 
11.9 
14,5 
Preisindices c) — Indices de prix c) 
(1963 100) 
1968 
52.0 
8.4 
33.9 
4.6 
98,9 
10.4 
9.3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) /') 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
79,6 
69.1 
88,0 
80,0 
97.2 
104.1 
79,8 
80.7 
71.9 
89.7 
81,8 
100.4 
101.1 
81,9 
83.7 
78,6 
92,8 
85,7 
103,9 
99,8 
86,1 
88,3 
86.1 
98.5 
92,2 
99,2 
99,8 
92,0 
93.7 
92.1 
99,6 
96,0 
97,9 
99,6 
95,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104.2 
109.6 
102.0 
103.9 
102.0 
101.5 
104,0 
111.4 
119.3 
103.6 
109,5 
1(12.6 
99,4 
109,7 
116.9 
127.7 
107.6 
114,6 
103.8 
101,8 
114,7 
121.4 
135.8 
112.2 
119,1 
104.7 
101.2 
119,6 
127.X 
145.6 
113.9 
123,8 
105.8 
102.1 
124,0 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
tn Chiffres recalcules à narlir des données aux prix de 1965. 
h) Le total des rubriqi.es I à 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 51: lu difference represente un ajustement statistique. 
,1 Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants par les valeurs calculées aux prix dc I >b.\. 
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Abschnitt V: TabellenfürdiefinanziellenTransaktionen 
Section V: Tableaux d'opérations financières 
Sezione V: Tavole d'operazioni finanziarie 
Afdeling V: Tabellen betreffende de financiële 
transacties 
Section V: Tables on financial transactions 
DEUTSCHLAND (BR) 
1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
Mrd DM 
1.1 
0,20 
0,52 
0,11 
— 0,81 
1,60 
0,49 
1,75 
6,65 
23,98 
4.24 
— 
40.35 
2,64 
0,07 
0,93 
— — — 1,25 
0,29 
— ­
3,19 
— 
5,73 
1.3 Fir 
0,27 
1,45 
0,11 
— 0,81 
2,85 
0,78 
1,75 
6,65 
23,98 
7,43 
— 
46,08 
2,35 
[ 
Kredit­
0,15 
0,52 
0,08 
— 5,50 
12,93 
­ 0,32 
0,31 
9,59 
23,60 
2,42 
— 
54.78 
2,57 
0,13 
0,77 
— — — 1.78 
0,34 
— — — 
3,19 
— 
6,21 
anzie l l 
0,28 
1,29 
0,08 
— 5,50 
14,71 
0,02 
0,31 
9,59 
23,60 
5,61 
— 
60.99 
2,14 
1968 
und Fi 
­ 0,16 
1,01 
0,08 
— ­ 0,29 
14,19 
1,73 
7,56 
9,11 
35,56 
2,08 
— 
70.87 
3,51 
0,28 
0,59 
— — 2,70 
0,75 
— — — 
3,16 
— 
7,48 
e S e k t i 
0,12 
1,60 
0,08 
— ­ 0,29 
16,89 
2,48 
7,56 
9,11 
35,56 
5,24 
78,35 
3,42 
1 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
t 
1964 196S 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM 
n a n z i e r u n g s i n s t i t u t e ') 1.1 Ins t i tu t ions m o n é t a i r e s e t f i n a n c i è r e s ') 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
>ren 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Bargeld und Sichteinlagen 
Termingelder 2) 
Spareinlagen 3) 
Geldanlage bei Versicherungen 4) 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien 
Gold­ und Devisenbestand der Bundesbank 
Kurzfristige Bankkredite 
Mittel­ und langfristige Bankkredite 
Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 12) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1,76 
8,72 
22,19 
— 
­ 0,25 
4,76 
0,32 
— 0,03 
0,18 
— 
37,71 
1.2 V e r s i c h e r u n g e n ') 1.2 A s s u r a n c e s ') 
Bargeld und Sichteinlagen 
Termingelder 2) 
Spareinlagen 3) 
Geldanlage bei Versicherungen 4) 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien 
Gold­ und Devisenbestand der Bundesbank 
Kurzfristige Bankkredite 
Mittel­ und langfristige Bankkredite 
Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten ( 1 bis 12) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
— — 
5,96 
— — 0,06 
— — —. 
— 
6,02 
0,29 
i n s g e s a m t / 1 . 3 S e c t e u r s f i na nc i er s ( total ) (1.1 + 1.2) 
Bargeld und Sichteinlagen 
Termingelder 2) 
Spareinlagen 3) 
Geldanlage bei Versicherungen 4) 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien 
Gold­ und Devisenbestand der Bundesbank 
Kurzfristige Bankkredite 
Mittel­ und langfristige Bankkredite 
Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 12) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1,76 
8,72 
22,19 
5,96 
­ 0,25 
4,76 
0,38 
— 0,03 
0,18 
— 
43,73 
— 
10,75 
9,16 
21,46 
— 
1,36 
9,43 
0,09 
— ­— 0,01 
­ Õ|03 
— 
52,21 
— — 
6,61 
— 
— ■ 
0,03 
— — — 
— 
6,64 
0,43 
10,75 
9,16 
21,46 
6,61 
1,36 
9,43 
0,12 
— ­ 0,01 
­ 0,03 
— 
58,85 
— 
7,10 
20,12 
25,13 
— 0,29 
14,18 
0,51 
— 
0,01 
0,02 
— 
67,36 
— — 
7,53 
— — 0,04 
— — — 
— 
7,57 
0,09 
7,10 
20,12 
25,13 
7,53 
0,29 
14,18 
0,55 
— 0,01 
0,02 
— 
74,93 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM 
- 0,73 
4,03 
0,57 
0,03 
0,55 
0,01 
0,35 
1,86 
6 ,67 
— 
1,01 
2,94 
0,87 
0,03 
- 0,04 
- 1,28 
0,47 
3,95 
7,95 
— 
1,43 
2,98 
0,97 
0,04 
0,13 
0,16 
0,33 
1,71 
7,75 
— 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1.4 S t a a t / 1 . 4 Administrations publiques 
Numéraire et dépôts à vue 
Comptes à terme 2) 
Dépôts d'épargne 3) 
Placements auprès des organismes d'assurance 4) 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions 
Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
Crédits bancaires à court terme 
Crédits bancaires à moyen et long terme 
Prêts des caisses d'épargne-construction et des organis-
mes d'assurance 4) 
Autres créances et engagements 
Total des variations de créances et d'engagements 
(1 à 12) 
Solde des créances et engagements 
0,34 
3,22 
0,28 
0,45 
0,03 
0,34 
1,16 
0,72 
6,54 
— 
7,50 
4,12 
0,37 
0,52 
0,16 
0,45 
1,18 
1,74 
16,04 
— 
1,63 
9,78 
0,71 
0,76 
0,03 
1,49 
1,01 
1,15 
16,56 
— 
1.5 Unternehmen /1.5 Entreprises 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme 2) 
3. Dépôts d'épargne 3) 
4. Placements auprès des organismes d'assurance 4) 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions 
Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
Crédits bancaires à court terme 
Crédits bancaires à moyen et long terme 
Prêts des caisses d'épargne-construction et des organis-
mes d'assurance 4) 
Autres créances et engagements 
Total des variations de créances et d'engagements 
(1 à 12) 
Solde des créances et engagements 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mrd DM 
— 
2,31 
1,05 
- 0,11 
4,37 
0,78 
- 1,21 
7,19 
0,52 
4,24 
4,09 
1,41 
4,60 
0,74 
- 0,07 
15,01 
7,06 
0,87 
2,52 
- 0,64 
8,80 
0,48 
0,81 
12,84 
5,09 
— 
- 0,00 
- 0,55 
2,83 
5.97 
17,12 
6,54 
7,49 
39,40 
32,86 
— 
- 0,54 
1,69 
2,31 
2,97 
16,57 
4,72 
3,97 
31,69 
15,65 
- 0,08 
1,04 
2,84 
4,98 
19,42 
4,65 
6,05 
38,90 
22,34 
') Deutsche Bundesbank, Kreditinstitute und Bausparkassen. 
') Einschl. durchlaufende Gelder. 
') Einschl. Bauspareinlagen u.a. 
') Einschl. Pensionskassen. 
') Deutsche Bundesbank, instituis de crédit et caisses d'épargne-construction. 
*) Y compris les fonds gérés pour compte de tiers. 
') Y compris notamment les dépôts d'épargne-construction. 
') Y compris les caisses de pension. 
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1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
Mrd DM 
1,98 
0,04 
21,07 
5,46 
— 
2,72 
0,88 
— 
— 
— 
— 
0,10 
32,25 
31,41 
1,33 
0,26 
19,98 
6,04 
— 
2,62 
1,35 
— 
— 
— 
— 
0,10 
31,68 
30,55 
2,35 
1,44 
23,06 
6,70 
— 
3,26 
1,55 
— 
— 
— 
— 
0,10 
38,46 
35,36 
1 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
t 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM 
1.6 Pr iva te H a u s h a l t e / 1 . 6 M é n a g e s 
Bargeld und Sichteinlagen 
Termingelder 2) 
Spareinlagen 3) 
Geldanlage bei Versicherungen 4) 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien 
Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
Kurzfristige Bankkredite 
Mittel- und langfristige Bankkredite 
Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 12) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
- 0,02 
0,58 
0,11 
0,17 
0,84 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
0,16 
0,74 
0,15 
0,08 
1,13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,69 
2,04 
0,11 
0,26 
3,10 
' ' 
2. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Jahr 1968 
Finanzielle Sektoren 
Kredit-
und 
zierungs-
institute 
') 
Versiche-
rungen Insgesamt 
Staat Unter-nehmen 
Private 
Haushalte Ausland 
Alle 
Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
- 0,16 
1,01 
0,08 
— 
- 0,29 
14,19 
1,73 
7,56 
9,11 
35,56 
2,08 
— 
70,87 
3,51 
0,28 
0,59 
— 
— 
— 
2,70 
0,75 
— 
— 
— 
3,16 
— 
7,48 
0,12 
1,60 
0,08 
— 
- 0,29 
16,89 
2,48 
7,56 
9,11 
35,56 
5,24 
— 
78,35 
3,42 
Mrd 
1,43 
2,98 
0,97 
0,04 
0,13 
0,16 
0,33 
— 
— 
— 
— 
1,71 
7,75 
DM 
1,63 
9,78 
0,71 
0,76 
0,03 
1,49 
1,01 
— 
— 
— 
— 
1,15 
16,56 
2,35 
1,44 
23,06 
6,70 
— 
3,26 
1,55 
— 
— 
— 
— 
0,10 
38,46 
35,36 
1,57 
4,32 
0,31 
0,03 
0,55 
- 0,15 
0,87 
— 
— 
— 
— 
4,91 
12,41 
7,10 
20,12 
25,13 
7,53 
0,42 
21,65 
6,24 
7,56 
9,11 
35,56 
5,24 
7,87 
153,53 
38,78 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
Bargeld und Sichteinlagen 
Termingelder 2) 
Spareinlagen ' ) 
Geldanlage bei Versicherungen 4) 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien 
Gold- und Devisenbestand der Bundesbank 
Kurzfristige Bankkredite 
Mittel- und langfristige Bankkredite 
Darlehen der Bausparkassen und Versicherungen 4) 
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
Summe der Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten 
(1 bis 12) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Fußnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd DM 
- 0,10 
- 0,02 
0,16 
0,02 
0,30 
- 0,14 
0,93 
4,42 
5,57 
— 
0,63 
0,55 
0,16 
0,02 
- 0,03 
- 0,84 
0,79 
0,23 
1,51 
— 
1,57 
4,32 
0,31 
0,03 
0,55 
- 0,15 
0,87 
4,91 
12,41 
— 
1.7 Ausland /1.7 Étranger 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme 2) 
3. Dépôts d'épargne 3) 
4. Placements auprès des organismes d'assurance 4) 
5. Titres à court terme 
6. Obligations 
7. Actions 
8. Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
9. Crédits bancaires à court terme 
10. Crédits bancaires à moyen et long terme 
11. Prêts des caisses d'épargne-construction et des organis-
mes d'assurance 4) 
12. Autres créances et engagements 
13. Total des variations de créances et d'engagements 
(1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
Mrd DM 
— 
- 0,37 
0,52 
0,89 
1,75 
0,78 
1,73 
0,65 
5,95 
0,38 
— 
0,53 
0,45 
1,38 
0,31 
5,06 
1,72 
2,04 
11,49 
9,98 
0,66 
3,91 
2,85 
7,56 
4,07 
5,28 
0,75 
23,76 
11,35 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières 
Année 1968 
TYPES DE CRÉANCES 
ET ENGAGEMENTS 
1. Numéraire et dépôts à vue 
2. Comptes à terme 2) 
3. Dépôts d'épargne 3) 
4. Placements auprès des organismes d'assurance 4) 
5. Titres à court terme 
6. Obligations 
7. Actions 
8. Avoirs nets en or et devises de la Bundesbank 
9. Crédits bancaires à court terme 
10. Crédits bancaires à moyen et long terme 
11. Prêts des caisses d'épargne-construction et des organismes d'as-
surance 4) 
12. Autres créances et engagements 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
Secteurs financiers 
Institu 
tions 
monétaires 
et 
financières 
') 
Assu-
rances Total 
Admini-
strations 
publiques 
Entre-
prises Ménages Étranger 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
Mrd DM 
7,10 
20,12 
25,13 
— 
0,29 
14,18 
0,51 
0,01 
0,02 
— 
— 
67,36 
— 
— 
— 
— 
7,53 
— 
— 
0,04 
— 
— 
— 
— 
7,57 
0,09 
7,10 
20,12 
25,13 
7,53 
0,29 
14,18 
0,55 
0,01 
0,02 
— 
— 
74,93 
— 
— 
— 
— 
— 
0,87 
2,52 
—' 
- 0,64 
8,80 
0,48 
0,81 
12,84 
5,09 
— 
— 
— 
— 
- 0,08 
1,04 
2,84 
4,98 
19,42 
4,65 
6,05 
38,90 
22,34 
Total 
des 
secteurs 
0,69 
2,04 
0,11 
0,26 
3,10 
- 0,66 
3,91 
2,85 
7,56 
4,07 
5,28 
— 
0,75 
23,76 
11,35 
7,10 
20,12 
25,13 
7,53 
0,42 
21,65 
6,24 
7,56 
9,11 
35,56 
5,24 
7,87 
153,53 
38,78 
Notes : Voir pages précédentes. 
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FRANCE 
1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKETTEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Ffr Mio Ffr 
1.1 Kredit- und Finanzierungsinstitute (') (2) /1 .1 Institutions monétaires et financières (') (-) 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Kurzfristige Kredite 
8. Mittel- und langfristige Kredite 
9. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 8) 
10. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1 304 
30 
-1 796 
1 926 
92 
5 173 
9 706 
20 008 
36 443 
2 950 
1 009 
33 
265 
1 551 
110 
5009 
8 480 
19 765 
36 222 
1502 
3 109 
511 
-5 345 
700 
844 
4 310 
20 646 
21 592 
46 367 
1924 
-4 261 
750 
10 990 
557 
997 
3 793 
16 989 
30 648 
60 463 
4 279 
5 096 
510 
4 954 
1 942 
2 425 
-15108 
23 133 
38 854 
61806 
1476 
10 732 
12 917 
1 544 
3 150 
816 
842 
3 492 
33 493 
13 233 
11 082 
2 263 
3 760 
901 
1 240 
2 241 
34 720 
13 407 
16 853 
2 928 
4 824 
1 465 
2 703 
2 263 
44 443 
7 897 
29 348 
4 854 
4 493 
2 583 
3 874 
3 135 
56 184 
19 32 
20 68 
4 15 
4 18 
4 91 
- 53 
7 59 
60 33 
1.2 Versicherungsunternehmen /1 .2 Soc ié té s d'assurance 
113 
422 
80 
1 894 
631 
298 
377 
3 815 
3 439 
29 
452 
80 
2 299 
462 
249 
473 
4044 
3 617 
509 
516 
- 310 
2 045 
748 
- 37 
375 
3 846 
3 696 
140 
512 
170 
2 016 
749 
88 
735 
4 410 
4 262 
— 
411 
189 
1 501 
1 350 
. 
1 366 
4 817 
4 790 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Kurzfristige Kredite 
8. Mittel- und langfristige Kredite 
9. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 8) 
10. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
321 
45 
10 
376 
401 
26 
427 
109 
41 
150 
- 113 
31 
70 
4 
148 
1 417 
452 
- 1 716 
3 820 
723 
5 173 
10004 
20 385 
40 258 
6 389 
1 038 
485 
345 
3 850 
572 
5 009 
8 729 
20 238 
40 266 
5 119 
3 618 
1 027 
-5 655 
2 745 
1 592 
4 310 
20 609 
21 967 
50 213 
5 620 
-4 121 
1 262 
11 160 
2 573 
1 746 
3 793 
17 077 
31 383 
64 873 
8 837 
5 096 
921 
5 143 
3 443 
3 775 
-15108 
23 133 
40 220 
66 623 
6 266 
1.3 Finanzielle Sektoren (a) /1 .3 Secteurs financiers (1.1 + 1.2) (2) 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Kurzfristige Kredite 
8. Mittel- und langfristige Kredite 
9. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 8) 
10. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
10 732 
13 238 
1 544 
3 150 
861 
842 
— 
3 502 
33 869 
13 233 
11 483 
2 263 
3 760 
927 
1 240 
— 
2 241 
35 147 
13 407 
16 962 
2 928 
4 824 
1 506 
2 703 
— 
2 263 
44 593 
7 897 
29 235 
4 854 
4 493 
2 614 
3 874 
- 70 
3 139 
56 036 
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1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
169 
72 
13 
511 
379 
432 
1 874 
5 934 
8 494 
2 343 
1 740 
245 
3 348 
226 
1 321 
6 880 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Ffr Mio Ffr 
1.4 Staat und Private Organisationen (2) (3) / 1 .4 Trésor et administrations (2) (3) 
1. Monnaie 
2. Autres dépôts 
3. Titres à court terme 
4. Obligations 
5. Actions 
6. Or et devises 
7. Crédits à court terme 
8. Crédits à moyen et long terme 
9. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 8) 
10. Solde des créances et engagements 
1 393 
115 
96 
635 
1 364 
- 543 
471 
4 963 
8 494 
2 250 
626 
2 227 
- 177 
456 
3 252 
379 
1 805 
4 466 
13 034 
3 630 
320 
2 488 
— 
652 
3 340 
68 
-3 182 
2 187 
5 873 
— 
1 080 
2 637 
— 
75 
3 683 
2 516 
2 474 
3 657 
16 122 
— 
3 253 
306 
1 949 
1 064 
2 
766 
2 709 
6 151 
— 
2 966 
1 002 
- 251 
631 
2 
- 855 
2 749 
6 244 
— 
4 430 
874 
-7 054 
1 475 
5 
5 933 
3 741 
9 404 
— 
-4 977 
296 
11 256 
988 
15 
-2 501 
3 212 
8 289 
2 416 
5 243 
3 210 
6 310 
- 857 
— 
2 824 
8 337 
25 067 
8 945 
1.5 Nichtf inanziel le Unternehmen (4) / 1 . 5 Entreprises non financières (4) 
1 263 
1 672 
3 195 
1 088 
1 575 
8 793 
1 882 
539 
2 973 
2 674 
1 377 
9 445 
1 535 
2 337 
5 299 
2 382 
3 082 
14 635 
3 173 
5 964 
7 034 
- 546 
3 624 
19 249 
1. Monnaie 
2. Autres dépôts 
13. Titres à court terme 4. Obligations 5. Actions 
6. Or et devises 
7. Crédits à court terme 
8. Crédits à moyen et long terme 
9. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 8) 
10. Solde des créances et engagements 
2 140 
4 619 
10 822 
14 736 
32 317 
25 437 
2 871 
6 008 
9 684 
13 477 
32 040 
23 247 
2 688 
5 806 
16 526 
12 585 
37 605 
28 160 
3 743 
4 429 
15 033 
16 845 
40 050 
25 415 
2 577 
4 525 
23 762 
19 248 
50 112 
30 863 
C) Banque de France und sonstige Banken, Caisse des dépôts et consignations 
und Sparkassen, Spezialkreditinstitute, Investmentgeseilschaften und regio-
nale Entwicklungsfördcrungsanstalten. 
(') Einschl. bestimmte innersektorale Transaktionen (der hier ausgewiesene 
Betrag errechnet sich als Summe von Einzelangaben, die in den nationalen 
Quellen verschiedene Sektoren betreffen). 
(') Einschl. Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
(') Ohne Aktiva der Ein/clunternchmen. 
(') Banque de France el autres banques. Caisse des dépôts et consignations 
et caisses d'épargne, organismes financiers spécialisés, sociétés d'investisse-
ments et sociétés de développement régional. 
(*) Y compris certaines opérations intrasectorielles, l'ensemble visé ¡ci étant 
obtenu par addition de données qui, dans les sources nationales, correspon-
dent il des secieurs distincts. 
(') Y compris les organismes sans but lucratif. 
(*) Non compris l'actif des entreprises individuelles. 
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FRANCE 
1. Finanzierungsrechnung 1. Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Ffr 
9 991 
12 867 
3 149 
509 
161 
1 
26 678 
19 703 
12 832 
10 360 
4 948 
493 
58 
28 691 
21 182 
10 867 
13 731 
6 251 
348 
177 
31 374 
21 248 
5 166 
23 778 
5 805 
- 316 
286 
34 719 
21 797 
16 928 
14 022 
3 970 
1 185 
1 134 
37 239 
23 418 
Mio Ffr 
1.6 Private Haushalte Π /1.6 Ménages (') 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
Í
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold und Devisen 
7. Kurzfristige Kredite 
8. Mittel­ und langfristige Kredite 
9. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 8) 
10. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
845 1 109 
6 130 6 400 
6 975 7 509 
1 353 
8 773 
10 126 
1 083 
11 839 
12 922 
610 
13 211 
13 821 
2. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Jahr 1968 
Finanzielle Sektoren (') 
Kredit­
institute 
Versiche­
rungs­
untcr­
nehmen 
Insgesamt 
Staat 
und 
Private 
Organi­
sationen 
(') (') 
Nicht­
finan­
ziclle­
Unter­
nehmen (') 
Private 
Haushalte Ausland « Alle Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
Mio Ffr 
5 096 
510 
4 954 
1 942 
2 425 
-15 108 
23 133 
38 854 
61 806 
1476 
— 
411 
189 
1 501 
I 350 
— 
— 
1 366 
4 817 
4 790 
5 096 
921 
5 143 
3 443 
3 775 
-15 108 
23 133 
40 220 
66 623 
6 266 
1 080 
2 637 
— 
75 
3 683 
2 516 
2 474 
3 657 
16 122 
— 
3 173 
5 964 
( 
7 034 
( 
— 
- 546 
3 624 
19 249 
— 
16 928 
14 022 
( 
3 970 
( 
1 185 
1 134 
— 
37 239 
23 418 
- 1 708 
346 
29 
- 10 
732 
100 
282 
2 797 
2 568 
10 124 
24 569 
23 890 
10 467 
6 082 
11 325 
­11307 
26 477 
50 298 
141 801 
39 808 
1. Bargeld und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Geldmarktpapiere 
4. Festverzinsliche Wertpapiere 
5. Aktien 
6. Gold­ und Devisen 
7. Kurzfristige Kredite 
8. Mittel­ und langfristige Kredite 
9. Summe der Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten (11 
10. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
(') Einschl. Aktiva der Einzelunternehmen. 
(*) Einschl. überseeische Länder der Franc­Zone. 
(') Einschl. bestimmte innersektorale Transaktionen (der hier ausgewiesene Betrag errechnet sich als Summe von Einzclangaben, die in den nationalen Quellen ver­
schiedene Sektoren betreffen). 
(*) Banque de France und sonstige Banken, Caisse des dépôts et consignations und Sparkassen. Spezialkreditinstitute, Invcstmcntgcsellschaftcn und regionale 
Entwicklungsförderungsanstalten. 
(*) Einschl. Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
(') Ohne Aktiva der Einzelunternehmen. 
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1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Ffr Mio Ffr 
668 
92 
160 
672 
1 128 
573 
208 
708 
2 559 
— 
­ 327 
­ 147 
­ 70 
565 
1 115 
­ 83 
156 
234 
1443 
— 
844 
312 
— 
241 
1 245 
1 456 
­ 195 
203 
4 106 
— 
20 
­ 334 
607 
806 
1 346 
3 316 
9 
589 
6 359 
— 
­ 1 708 
346 
29 
10 
732 
100 
282 
2 797 
2 568 
10 124 
1.7 A u s l a n d (2) / 1.7 Extér ieur (2) 
1. Monnaie 
2. Autres dépôts 
3. Titres à court terme 
4. Obligations 
5. Actions 
6. Or et devises 
7. Crédits à court terme 
8. Crédits à moyen et long terme 
9. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 8) 
10. Solde des créances et engagements 
136 
274 
3 835 
40 
1 272 
5 557 
2 998 
32 
372 
3 636 
564 
2 143 
6 747 
5 304 
153 
592 
3 790 
1 258 
651 
6444 
2 338 
45 
897 
2 987 
3 027 
2 206 
9 162 
2 803 
176 
1 860 
­11307 
­ 188 
1 903 
­ 7 556 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières 
Année 1968 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
J 9 . 
10. 
TYPES DE CRÉANCES 
ET ENGAGEMENTS 
Monnaie 
Autres dépôts 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions 
Or et devises 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Total des variations de créances et d'engagements (1 à 8) 
Solde des créances et engagements 
Secteurs financiers (") 
Institu­
tions 
monétaires 
financières 
(·) C) 
19 326 
20 680 
4 157 
4 186 
4 913 
— 
­ 531 
7 599 
60 330 
~ 
Sociétés 
d'assu­
rances 
Total 
Trésor 
et 
admi­
nistra­
tions 
(·) 0) 
Entre­
prises 
non 
finan­
cières 
C) 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variât 
Mio Ffr 
— 
— 
— 
27 
— 
— 
— 
27 
19 326 
20 680 
4 157 
4 186 
4 940 
— 
­ 531 
7 599 
60 357 
5 243 
3 210 
6 310 
­ 857 
— 
— 
2 824 
8 337 
25 067 
8 945 
— 
— 
— 
2 577 
4 525 
— 
23 762 
19 248 
50 112 
30 863 
Ménages 
C) 
Extérieur 
ions des engagements 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
610 
13 211 
13 821 
— 
— 
— 
176 
1 860 
­ 1 1 3 0 7 
­ 188 
1 903 
­ 7 556 
Total 
des 
secteurs 
24 569 
23 890 
10 467 
6 082 
11 325 
­ 1 1 3 0 7 
26 477 
50 298 
141 801 
39 808 
(') Y compris V'actif des entreprises individuelles. 
(*) Y compris les pavs d'outre­mer. . . , . , , , , „ , . 
(») Y compris certaines opérations intrasectorielles, Vensemble visé ici étant obtenu par addition de données qui, dans les sources nationales, correspondent a des sec­
(*) Banque de France et autres banques. Caisse des dépôts et consignations et caisses d'épargne, organismes financiers spécialisés, sociétés d'investissements et sociétés 
de développement régional. 
(*) Y compris tes organismes sans but lucratif. 
(■) Non compris Γ actif des entreprises individuelles. 
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1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit Mrd Lit 
69 
­ 104 
702 
649 
10 
­ 148 
160 
1 399 
— 
2 737 
100 
184 
­ 77 
22 
1 304 
55 
186 
2 131 
1 536 
67 
5 408 
134 
163 
104 
9 
1 668 
70 
6 
1 944 
2 178 
47 
6 171 
167 
215 
173 
39 
1 165 
121 
­ 9 
2 272 
2 434 
59 
6 469 
196 
­ 113 
31 
­ 278 
1 978 
52 
327 
2 641 
2 643 
65 
7 346 
270 
850 
819 
48 
879 
21 
160 
157 
23 
2637 
2 016 
1 558 
64 
1 147 
112 
256 
74 
47 
5 274 
1 904 
1 834 
51 
1 693 
123 
342 
60 
­ 3 
6004 
2 475 
1 725 
48 
1 541 
151 
411 
110 
­ 188 
6 273 
2 182 
1 968 
81 
1 655 
176 
618 
260 
136 
7 076 
1.1 Kredi t ins t i tute H / 1 . 1 Ins t i tu t ions d e crédi t (>) 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel­ und langfristige Kredite 
10. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
11. Berichtigungen 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1.2 Versicherungsunternehmen (') / 1 . 2 Entreprises d'assurance (') 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel­ und langfristige Kredite 
10. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
11. Berichtigungen 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1.3 Kredi t ins t i tute und V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n (') / 1 . 3 Ins t i tu t ions d e crédi t e t e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e (') (1.1 + 1.2) 
19 
10 
19 
6 
21 
75 
33 
25 
12 
6 
16 
92 
42 
54 
26 
7 
11 
140 
25 
72 
40 
3 
25 
165 
9 
82 
23 
7 
33 
154 
130 
0 
II 
141 
66 
166 
0 
5 
171 
79 
195 
6 
5 
1 
207 
67 
229 
7 
II 
5 
252 
87 
209 
0 
19 
1 
229 
75 
69 
­ 104 
703 
658 
28 
­ 148 
172 
1 421 
— 
2 799 
34 
184 
­ 77 
22 
1 329 
66 
186 
2 133 
1 551 
67 
5 461 
55 
163 
104 
­ 9 
1 723 
96 
6 
1 949 
2 188 
47 
6 267 
100 
215 
173 
39 
I 237 
161 
­ 9 
2 272 
2 454 
59 
6 601 
109 
­ 113 
31 
­ 278 
2 060 
75 
327 
2 650 
2 676 
65 
7 493 
196 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel­ und langfristige Kredite 
10. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
11. Berichtigungen 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und 
bindlichkeiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Ver­
831 
819 
178 
879 
22 
144 
157 
23 
2 765 
1 983 
I 558 
229 
I 862 2 450 
1 833 I 725 
246 ι 277 
1 147 
112 
256 
74 
47 
5 406 
1 693 
129 
347 
60 
3 
6 167 
1 541 
158 
418 
110 
187 
6 492 
2 172 
1 968 
290 
1 655 
176 
639 
261 
136 
7 297 
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1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit Mrd Lit 
89 
11 
_ 
513 
79 
6 
273 
235 
194 
60 
44 
3 
23 
216 
- 93 
391 
243 
887 
- 59 
52 
10 
- 36 
143 
254 
363 
727 
22 
16 
- 24 
262 
346 
243 
865 
129 
- 5 
- 29 
581 
- 192 
411 
265 
1 160 
1.4 Staat / 1 . 4 Administrations publiques 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et long terme 
10. Autres actifs et passifs financiers 
11. Ajustements 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
13. Solde des créances et d'engagements 
54 
308 
232 
68 
155 
402 
1 219 
25 
518 
377 
75 
177 
226 
672 
2 045 
1 158 
167 
390 
125 
756 
- 338 
757 
182 
2 039 
1 312 
51 
315 
321 
- 42 
854 
59 
1 558 
693 
- 43 
340 
175 
601 
368 
885 
2 326 
1 166 
1.5 Nichtf inanziel le Kapi ta l - und Quasi-Kapitalgesellschaften / 1 .5 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
464 
348 
38 
51 
247 
196 
55 
1399 
450 
561 
45 
43 
258 
309 
58 
2 724 
1 036 
615 
65 
33 
387 
85 
131 
2 352 
1 154 
425 
76 
41 
223 
131 
82 
2 132 
994 
455 
70 
17 
417 
204 
35 
2 192 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et long terme 
10. Autres actifs et passifs financiers 
11. Ajustements 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
13. Solde des créances et d'engagements 
502 
638 
156 
1 332 
2 628 
1229 
647 
437 
560 
1 206 
2 850 
126 
317 
550 
1 772 
1 310 
3 949 
1 597 
547 
541 
2 422 
1 299 
4 809 
2 677 
793 
909 
1 032 
1 527 
4 261 
2 069 
(') Die Angaben sind auf der Ebene jeder sektoricllen Zusammenfassung 
konsolidiert. Infolgedessen kann die Summe der Zahlen für die Sektoren 
1.1 und 1.2 von den entsprechenden Zahlen für die Gesamtheit dieser beiden 
Sektoren (1.3) abweichen. 
(') Les données étant consolidées au niveau de chaque ensemble sectoriel, les 
totaux des chiffres des secteurs 1.1 et 1.2 peuvent ne pas correspondre aux 
chiffres analogues concernant l'ensemble 1.3 de ces deux secteurs, 
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1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 196S 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit 
403 
844 
139 
12 
224 
70 
361 
2 029 
1902 
751 
1 389 
184 
- 5 
683 
- 35 
196 
3 163 
2 902 
781 
1 604 
181 
- 5 
1 227 
46 
349 
4 183 
3 799 
1 125 
1 666 
200 
- 0 
1 157 
37 
500 
4 685 
4 234 
1 125 
1 863 
220 
- 1 
1 184 
80 
705 
5 176 
4 656 
1.6 Private Haushalte /1.6 Ménages 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstechnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel- und langfristige Kredite 
10. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
11. Berichtigungen 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
indlichkeiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1 
128 
127 
Mrd Lit 
51 
210 
261 
87 
297 
384 
122 
329 
451 
173 
347 
520 
2. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Jahr 1968 
Kredit-
institute 
(A) 
0) 
Versichc-
rungs-
unter-
nehmen 
(B) 
(l) 
Insgesamt 
(A 4- B) 
(l) 
Staat 
Nicht-
finanzielle 
Kapital-
und 
Quasi-
Kapital-
gcsell-
schaftcn 
Private 
Haushalte 
Übrige 
Welt 
Nicht nach 
Sektoren 
aufteilbarc 
Transak-
tionen 
Alle 
Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
113 
31 
— 
278 
1 978 
52 
327 
2 641 
2 643 
65 
— 
7 346 
270 
9 
— 
— 
— 
82 
23 
— 
7 
33 
— 
— 
154 
— 
- 113 
31 
— 
- 278 
2 060 
75 
327 
2 650 
2 676 
65 
— 
7 493 
196 
129 
5 
— 
— 
- 29 
581 
— 
- 192 
411 
— 
265 
1 160 
— 
Mrd Lit 
994 
455 
70 
— 
17 
417 
— 
204 
35 
— 
— 
2 192 
— 
1 125 
1 863 
220 
- 1 
1 184 
80 
— 
— 
— 
705 
— 
5 176 
4 656 
- 12 
5 
— 
— 
4 
236 
— 
491 
97 
— 
— 
811 
— 
- 64 
— 
— 
— 
— 
- 7 
— 
152 
— 
136 
- 265 
- 48 
54 
2 059 
2 339 
290 
- 279 
3 236 
1 382 
327 
3 305 
3 219 
906 
16 784 
4 906 
ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
1. Banknoten, Münzen und Sichteinlagen 
2. Sonstige Einlagen 
3. Versicherungstcchnische Rückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Gold 
8. Kurzfristige Kredite 
9. Mittel- und langfristige Kredite 
10. Sonstige finanzielle Aktiva und Passiva 
11. Berichtigungen 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Fußnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 196S 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
Mrd Lit 
6 
71 
3 
332 
83 
369 
544 
12 
12 
13 
152 
284 
224 
697 
­ 23 
5 
3 
133 
193 
­ 15 
296 
12 
­ 12 
9 
213 
482 
­ 1 
685 
­ 12 
­ 5 
4 
236 
491 
97 
811 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mrd Lit 
1.7 Übrige Welt /1.7 Reste du Monde 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et long terme 
10. Autres actifs et passifs financiers 
11. Ajustements 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
13. Solde des créances et engagements 
74 
104 
458 
1 
97 
148 
142 
51 
361 
932 
388 
23 
77 
­ 55 
117 
126 
186 
1 495 
66 
196 
2 077 
1380 
73 
104 
128 
150 
142 
6 
711 
211 
349 
1618 
1322 
84 
173 
39 
9 
187 
9 
698 
188 
501 
1684 
999 
137 
31 
­ 454 
181 
297 
327 
1 072 
186 
705 
2 482 
1671 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières 
Année 1968 
TYPES DE CRÉANCES 
ET ENGAGEMENTS 
ι '—'—'— ­" 
1. Billets, monnaies et dépôts à vue 
2. Autres dépôts 
3. Réserves techniques d'assurance 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et participations 
7. Or 
8. Crédits à court terme 
9. Crédits à moyen et long terme 
10. Autres actifs et passifs financiers 
11. Ajustements 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
13. Solde des créances et engagements 
Institu­
tions 
de 
crédit 
(A) (') 
Entre­
prises 
d'assu­
rance 
(B) 
C) 
Total 
(A + B) C) 
Admini­
strations 
publiques 
Sociétés 
et 
quasi­
sociétés 
non 
nnancières 
Ménages Reste du monde 
Opérations 
non 
affectées 
Total 
des 
secteurs 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
2 182 
1 968 
81 
1 655 
176 
618 
260 
136 
7 076 
209 
0 
19 
1 
229 
75 
2 172 
1 968 
290 
1 655 
176 
639 
261 
136 
7 297 
­ 43 
340 
175 
601 
368 
885 
2 326 
1 166 
Mrd Lit 
793 
909 
1032 
1 527 
4 261 
2 069 
173 
347 
520 
137 
31 
­ 454 
181 
297 
327 
1 072 
186 
705 
2 482 
1671 
­ 207 
6 
­ 0 
21 
13 
65 
­ 102 
2 059 
2 339 
290 
­ 279 
3 236 
1 382 
327 
3 305 
3 219 
906 
16 784 
4 906 
Note : Voir pages précédentes, 
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NEDERLAND 
1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
I 
1964 1965 I 1966 I 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio Fl Mio Fl 
170 
­ 350 
­ 60 
20 
480 
80 
680 
880 
260 
50 
2 210 
— 
320 
150 
630 
110 
430 
— 
­ 80 
1 080 
1 170 
20 
3 830 
310 
980 
10 
820 
­ 40 
200 
­ 20 
­ 60 
1 170 
390 
­ 20 
3 430 
240 
60 
120 
230 
90 
590 
­ 60 
840 
2 170 
270 
30 
4 340 
170 
1 650 
820 
1 420 
270 
50 
50 
­1 120 
1 960 
380 
160 
5 640 
— 
1.1 Geldschöpfende Institute ( l) / 1 . 1 Institutions monétaires (■) 
1. Bargeld und übertragbare Einlagen 
2. Sonstige Einlagen (2) 
3. Lebensversicherungs­ und Pensionsfondsrückstellungen 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Schuldscheine (3) 
7. Aktien 
8. Zentrale Gold­ und Devisenreserven 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Handelskredite 
11. Langfristige Kredite 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (4) 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
770 
1 430 
50 
­ 10 
2 240 
30 
1 440 
2 020 
70 
­ 10 
3 520 
1 100 
1 950 
80 
­ 10 
70 
3 190 
1 690 
2 450 
20 
40 
­ 30 
4 170 
2 400 
3 330 
50 
240 
6 020 
380 
100 
­ 130 
­ 70 
­ 80 
4 390 
170 
260 
— 
20 
— 
4 660 
360 
— 
10 
­ 40 
­ 30 
4 610 
310 
30 
— 
— 
— 
4 890 
— 
40 
­ 10 
­ 80 
50 
5 060 
490 
50 
— 
— 
— 
5 600 
170 
1.2 Sonstige f 
70 
230 
110 
380 
5 800 
390 
­ 80 
— 
100 
— 
7 000 
720 
­ 70 
­ 250 
450 
6 690 
440 
­ 160 
— 
90 
— 
7 190 
660 
.  nsti  finanzielle Institutionen (s) / 1 .2 Autres institutions financières (■'·) 
1. Bargeld und übertragbare Einlagen 
2. Sonstige Einlagen (2) 
3. Lebensversicherungs­ und Pensionsfondsrückstellungcn 
4. Geldmarktpapiere 
5. Festverzinsliche Wertpapiere 
6. Schuldscheine (3) 
7. Aktien 
8. Zentrale Gold­ und Devisenreserven 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Handelskredite 
11. Langfristige Kredite 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (4) 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1 630 
2 380 
300 
- 10 
4 300 
1 790 
2 850 
240 
300 
5 180 
290 
1 800 
3 420 
130 
10 
70 
5 430 
2 350 
3 870 
50 
Kl 
6 280 
2 210 
4 210 
100 
Hl 
6 530 
(') Ohne Sparkassenabteilungen von landwirtschaftlichen Kreditinstituten. (s) Einschl. Einlagen in ausländischer Währung. 
(s) Forderungstitel, die im Gegensatz zu den gewöhnlichen festverzinslichen Wertpapieren nur beschränkt handelbar sind. 
(') Direktinvestitionen im Verkehr mit der Übrigen Welt, Emission von Wertpapieren im Ausland durch Gcbietsansässigc.verschicdcnc Transaktionen auf dem 
Wertpapiermarkt, Zeichnung von auf dem inländischen Markt begebenen Wertpapieren durch den Zentralstaat und lokale Gebietskörperschaften, Beteiligungen. 
( ) Einschl. Sparkassenabteilungen von landwirtschaftlichen Kreditinstituten sowie Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds 
(·) Einschl. Bank für niederländische Gemeinden. 
(') Nichtfìnan7iellc Unternehmen, privale Haushalte und privale Organisationen ohne Erwcrbscharaktcr. 
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NEDERLAND 
1. Finanzierungsrechnung ,' 1. Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variat ion des créances 
Mio Fl 
A R T E N V O N F O R D E R U N G E N U N D V E R B I N D L I C H K E I T E N 
T Y P E S D E C R É A N C E S ET D ' E N G A G E M E N T S 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Varia t ion des engagements 
Mio Fl 
270 
■ 480 
■ 130 
• 60 
4 870 
250 
680 
1 140 
280 
50 
6 870 
330 
320 
160 
590 
80 
5 040 
310 
- 80 
1 110 
1 170 
20 
8 720 
20 
1 020 
— 
740 
10 
5 260 
470 
- 60 
1 220 
390 
- 20 
9 030 
410 
130 
350 
340 
470 
6 390 
330 
840 
2 090 
370 
30 
11 340 
890 
1 580 
570 
1 420 
720 
6 740 
490 
-1 120 
1 800 
470 
160 
12 830 
280 
1.3 Finanzielle Institutionen /1 .3 Institutions financières (1.1 + 1.2) 
1. Numéraire et dépôts transférables 
2. Autres dépôts (2) 
3. Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Certificats de dette (3) 
7. Actions 
8. Avoirs officiels en or et devises 
9. Crédits à court terme 
10. Crédits commerciaux 
11. Crédits à long terme 
12. Autres avoirs et engagements (4) 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
- 440 
- 180 
- 40 
50 
120 
220 
50 
3 220 
— 
3 000 
- 210 
10 
10 
- 10 
120 
330 
70 
3 760 
80 
4 160 
- 40 
110 
- 10 
- 50 
— 
200 
20 
4 760 
50 
5 040 
540 
— 
30 
30 
- 130 
- 220 
280 
5 580 
— 
6 110 
- 370 
190 
- 80 
20 
- 100 
530 
- 40 
5 710 
— 
5 860 
14. Solde des créances et engagements 
1.4 Staat (°) / 1 .4 Administrations publiques (6) 
1. Numéraire et dépôts transférables 
2. Autres dépôts (2) 
3. Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Certificats de dette (3) 
7. Actions 
8. Avoirs officiels en or et devises 
9. Crédits à court terme 
10. Crédits commerciaux 
11. Crédits à long terme 
12. Autres avoirs et engagements (4) 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
770 
3 060 
2 380 
300 
50 
- 20 
6 540 
1 440 
3 810 
2 850 
310 
- 10 
300 
8 700 
1 100 
3 750 
3 420 
210 
- 10 
80 
70 
8 620 
1 690 
4 800 
3 870 
70 
40 
- 20 
10 450 
2 400 
5 540 
4 210 
150 
10 
240 
12 550 
30 
440 
10 
490 
2 010 
450 
960 
3 510 
510 
40 
450 
560 
2 160 
250 
1 410 
4 870 
710 
30 
280 
610 
640 
490 
830 
1 740 
5 620 
580 
20 
80 
690 
1 080 
2 170 
370 
2 470 
6 840 
730 
60 
150 
1 280 
970 
1 860 
­ 320 
2 340 
6 340 
480 
( ') Non compris, pour les organismes de crédit agricole, leur déparlement de caisse d'épargne. 
(*) Y compris les dépôts en monnaie étrangère. . . . 
C) 7 ï i re î de créance qui se différencient des obligations ordinaires en ce que leur négociabilité est limitée. 
( ') Investissements directs vers le (et en provenance du) reste du monde, émissions de titres à l'étranger par des résidents, transactions diverses dans le domaine aes 
litres souscriptions par les administrai ions centrales el locales à des titres émis sur le marché national, et participations. 
(*) Y compris le déparlement de caisse d'épargne des organismes de crédit agricole, les organismes d'assurance el les fonds de pension. 
(') Y compris la Banque pour les Communes Néerlandaises. 
(') Entreprises non financières, ménages el organismes privés sans bul lucratif. 
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NEDERLAND 
1. Finanzierungsrechnung 1. Comptes financiers 
1964 1965 j 1966 
1 
1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
Mio Fl 
960 
2 350 
2 380 
110 
1 8601 
] 
140 
3 180 
210 
1 180 
11370 
1 670 
2 450 
2 850 
- 100 
1 I 240[ 
] 
- 60 
2 980 
660 
1 130 
12 820 
1 100 
1 130 
2 590 
3 420 
30 
1 290 
90 
- 290 
440 
2 770 
790 
1 030 
13 290 
1.5 Übrige ç 
1 030 
4 350 
3 870 
110 
770 
150 
130 
- 160 
280 
800 
760 
12 090 
2640 
4 000 
4 210 
- 180 
810 
830 
- 10 
- 90 
500 
300 
790 
13 800 
ARTEN VON FORDERUNGEN'UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
I 
e b i e t s a n s ä s s i g e S e k t o r e n (7) / 1 . 5 A u t r e s s e c t e u r s 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
l i . 
12. 
13. 
14. 
Bargeld und übertragbare Einlagen 
Sonstige Einlagen (2) 
Lebensversicherungs- und Pensionsfondsrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Schuldscheine (a) 
Aktien 
Zentrale Gold- und Devisenreserven 
Kurzfristige Kredite 
Handelskredite 
Langfristige Kredite 
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (') 
Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 12) 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1964 1965 
Veränderuns 
1966 1967 
der Verbindlichkcite 
Variation des engagements 
r é s i d e n t s (") 
— 
140 
280 
3 080 
860 
3400 
2 910 
1 060 
11 730 
360 
80 
620 
3 090 
250 
760 
2 740 
3 350 
830 
11720 
— 
Mio Fl 
100 
770 
3 890 
90 
550 
3 240 
4 200 
1 030 
13 870 
580 
40 
300 
4 270 
40 
2 070 
860 
4 470 
330 
12 380 
290 
1968 
1 / 
230 
300 
5 610 
40 
2 130 
550 
3 780 
1 220 
13 860 
60 
2. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Finanzielle Institutionen 
Geld-
schein fen de 
Institute 
Í1) 
Sonstige 
finanzielle 
Institu-
tionen 
(s) 
Insgesamt 
Staat 
Übrige 
Gebiets-
ansässige 
Sektoren 
(7) 
Übrige 
Weit 
Alle 
Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
Jahr 1968 
ARTEN VON FORDERUNGEN 
UND VERBINDLICHKEITEN 
1 650 
820 
1 420 
270 
50 
50 
1 120 
1 960 
380 
160 
5 640 
- 70 
- 250 
— 
— 
450 
6 690 
440 
— 
- 160 
— 
90 
— 
7 190 
660 
1 580 
570 
— 
1 420 
720 
6 740 
490 
- 1 120 
1 800 
470 
160 
12 830 
280 
Mio Fl 
- 370 
190 
— 
80 
20 
- 100 
— 
530 
40 
— 
5 710 
— 
5 860 
2 640 
4 000 
4 210 
- 180 
810 
830 
- 10 
— 
90 
500 
300 
790 
13 800 
— 
220 
1 560 
— 
90 
- 10 
20 
320 
— 
90 
550 
220 
1 200 
4 260 
260 
4 070 
6 320 
4 210 
1 250 
1 540 
7 490 
800 
- 590 
1 760 
1 050 
6 700 
2 150 
36 750 
540 
Bargeld und übertragbare Einlagen 
Sonstige Einlagen (2) 
Lebensversicherungs- und Pensionsfondsrückstcllungcn 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Schuldscheine (3) 
7. Aktien 
8. Zentrale Gold- und Devisenreserven 
9. Kurzfristige Kredite 
10. Handelskrcdite 
11. Langfristige Kredite 
12. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (4) 
13. Summe der Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten (1 bis 12) 
14. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Fußnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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NEDERLAND 
1. Finanzierungsrechnung / 1 . Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
Mio Fl 
90 
660 
[ 
270 \ 1 
30 
940 
390 
380 
2 760 
540 
- 20 
1 480 
f 
370 \ 1 
- 10 
10 
440 
370 
330 
2 970 
— 
20 
1 420 
140 
40 
— ■ 
- 10 
20 
720 
740 
410 
3 500 
750 
40 
230 
100 
30 
- 120 
— 
120 
860 
1 170 
320 
2 750 
130 
220 
1 560 
90 
- 10 
20 
320 
— 
90 
550 
220 
1 200 
4 260 
260 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1964 
1.6 Übrige Welt /1.6 Reste du Monde 
1. Numéraire et dépôts transférables 
2. Autres dépôts (2) 
3. Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Certificats de dette (3) 
7. Actions 
8. Avoirs officiels en or et devises 
9. Crédits à court terme 
10. Crédits commerciaux 
11. Crédits à long terme 
12. Autres avoirs et engagements (4) 
13. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
1965 1966 1967 1968 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
Mio FI 
80 
- 270 
- 70 
1 10 ] 900 
70 
720 
230 
550 
2 220 
— 
320 
170 
50 
140 
20 
— 
250 
120 
680 
1 200 
430 
3 380 
410 
1 000 
- 10 
150 
- 230 
10 
90 
140 
240 
250 
670 
440 
2 750 
— 
70 
10 
- 210 
- 80 
— 
260 
620 
- 90 
280 
980 
780 
2 620 
— 
1 610 
400 
30 
120 
20 
750 
590 
- 290 
500 
580 
930 
4 000 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières 
Année 1968 
TYPES DE CRÉANCES 
ET D'ENGAGEMENTS 
1. Numéraire et dépôts transférables 
2. Autres dépôts (2) 
3. Réserves des assurances­vie et des fonds de pension 
4. Titres à court terme 
5. Obligations 
6. Certificats de dette (3) 
7. Actions 
8. Avoirs officiels en or et devises 
9. Crédits à court terme 
10. Crédits commerciaux 
11. Crédits à long terme 
12. Autres avoirs et engagements (4) 
13. Total des variations de créance et d'engagements (1 à 12) 
14. Solde des créances et engagements 
Notes : Voir pages précédentes. 
Institutions 
financières 
Institu­
tions 
moné­
taires (') 
Autres 
institutions 
financières 
(·) 
Total 
Adminis­
trations 
publiques 
Autres 
secteurs 
résidents 
o 
Reste 
du 
monde 
2 400 
3 330 
50 
240 
6 020 
380 
2 210 
4 210 
100 
10 
6 530 
2400 
5 540 
4 210 
150 
10 
240 
12 550 
Mio FI 
60 
150 
1 280 
970 
1 860 
320 
2 340 
6 340 
480 
230 
300 
5 610 
40 
2 130 
550 
3 780 
1 220 
13 860 
60 
1 610 
400 
30 
120 
20 
750 
590 
290 
500 
580 
930 
4 000 
Total 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
4 070 
6 320 
4 210 
1 250 
1 540 
7 490 
800 
- 590 
1 760 
1 050 
6 700 
2 150 
36 750 
540 
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BELGIQUE / BELGIË 
1. Finanzierungsrechnung / 1. Comptes financiers 
1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Forderungen / 
Variation des créances 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1963 1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
MrdFb Mrd Fb 
1.1 Kredit- und Finanzierungsinstitute / 1.1 Organismes monétaires et financiers 
0,6 
0,2 
11,2 
7,7 
0,7 
14,6 
18,8 
26,0 
3,7 
2,9 
85,2 
0,9 
1,4 
0,5 
- 1,0 
1,5 
0,7 
18,8 
11,8 
32,4 
6,9 
2,4 
75,4 
2,7 
- 1,1 
- 0,2 
5,4 
16,3 
0,1 
3,5 
35,8 
24,3 
- 0,3 
1,6 
85,4 
0,2 
1,1 
0,2 
2,2 
12,0 
0,1 
17,6 
25,7 
37,1 
3,1 
12,8 
111,9 
3,4 
- 0,7 
0,1 
9,1 
20,1 
0,6 
20,0 
32,7 
38,4 
- 4,1 
4,1 
120,3 
3,0 
Sozialversicherungsrückstel-
26,1 
23,5 
0,1 
0,1 
9,4 
0,8 
15,7 
0,7 
7,9 
84,3 
21,3 
18,9 
— 
0,8 
11,8 
2,0 
11,2 
- 0,3 
7,0 
72,7 
21,4 
34,0 
— 
- 1.5 
15,6 
1.4 
10.4 
3.9 
— 
85.2 
21,9 
33,8 
— 
- 1,4 
17,8 
1,2 
25,7 
1.7 
7.8 
108,5 
12,9 
42,6 
0,1 
1,8 
31,2 
2,0 
15,2 
4,8 
6,7 
117,3 
1. Bargeld und Sichteinlagen ( :) 
2. Sonstige Einlagen 
3. Deckungsrückstellungen, 
lungen 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeilen ge-
genüber den Ausland (2) 
8. Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont-, Akzeptkre-
dite und Vorschüsse 
9. Sonstige mittel- und langfristige Kreditaufnahme 
10. Durchlaufende Gelder (3) 
11. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
1.2 Versicherungsunternehmen (Lebens- und Arbeitsunfallversicherungen, Pensionskassen) 
1.2 Organismes d'assurance (Vie et accidents du travail, Caisse de pension) 
1. Bargeld und Sichteinlagen (') 
2. Sonstige Einlagen 
3. Deckungsrückstellungen, Sozialversicherungsrückstel-
lungen 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten ge-
genüber den Ausland (') 
8. Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont-, Akzeptkre-
dite und Vorschüsse 
9. Sonstige mittel- und langfristige Kreditaufnahme 
10. Durchlaufende Gelder (3) 
11. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,3 0,7 1,5 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver- 11,8 15,5 16,3 
I limi I ¡cli k ei tru (1 bis U) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 1,8 2,2 2,8 
0,1 
0,3 
0,1 
7,6 
0,7 
1,8 
0,2 
10,0 
0,3 
0,5 
_ 
7,4 
0,2 
4,1 
0,8 
13,3 
0,1 
0,2 
7,2 
0,1 
2,3 
3,6 
13,5 
0,6 
- 0,2 
0,1 
7,4 
- 0,1 
- 0,1 
3,5 
2,3 
13,5 
1,2 
- 0,3 
0,3 
6,8 
0,6 
3,1 
3,0 
14,7 
14.8 
0,6 
15,4 
1,9 
(') Einschließlich Sichteinlagen bei nicht geldschöpfenden Instituten. 
(!) Kontoguthaben internationaler Organisationen oder ausländischer Stellen bei der Nationalbank von Belgien / Verbindlichkeiten der Kreditinstitute gegenüber 
ausländischen Korrespondenten und Einlegern / Kontoguthaben ausländischer Einleger beim Postscheckamt / Goldbestand, Outhaben in ausländischen Währun-
gen und aus Zahlungsabkommen entstandene Forderungen in belgischen Francs der Nationalbank von Belgien / Guthaben der Kreditinstitute in Gestalt von 
Konien bei ausländischen Korrespondenten oder Gcldmarktanlagcn im Ausland (ausser Exporttratten und -akzepten) / Verbindlichkeiten internationaler Orga-
nisationen aufgrund der Beteiligung Belgiens. 
(s) Verbindlichkeiten des Zentralstaats aus Geldern, die das Schatzamt nur durchlaufen : 
— Mittelzuflüsse ausserhalb des allgemeinen Staatshaushalts, die auf Verrechnungskonten aufgeführt sind 
— Postseheckguthaben von Unternehmern und Privatpersonen. 
15,3 
0,5 
15,7 
1,0 
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1963 1964 1965 1966 1967 
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ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1963 1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
MrdFb MrdFb 
0,7 
0,5 
11,1 
15,3 
1,4 
14,6 
18,8 
27,8 
3,7 
2,7 
95,2 
— 
1,7 
1,0 
­ 1,0 
8,9 
0,9 
18,8 
11,8 
36,5 
6,9 
3,2 
88,7 
0,5 
­ 1,0 
— ■ 
5,4 
23,5 
0,2 
3,5 
35,8 
26,6 
­ 0,3 
5,2 
98,9 
— 
1,7 
2,3 
19,4 
— 
17,6 
25,6 
40,6 
3,1 
15,1 
125,4 
1,5 
0,5 
­ 0,2 
9,4 
26,9 
1,2 
20,0 
32,7 
41,5 
­ 4,1 
7,1 
135,0 
2,0 
1.3 Finanzielle Mittler / 1.3 Intermédiaires financiers (1.1 + 1.2) 
1. Monnaie et dépôts à vue (') 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
1,5 
1,2 
1,0 
0,4 
0,9 
0,2 
0,2 
1,5 
4,5 
­ 0,1 
1,7 
0,1 
1,4 
0,8 
­ 0,2 
­ 0,4 
4,7 
8,0 
— 
0,8 
2,6 
2,4 
0,7 
0,3 
0,6 
0,3 
0,3 
3,1 
11,1 
— 
2,2 
1,8 
2,4 
1,0 
0,3 
­ 0,6 
0,1 
1,3 
4,4 
12,9 
— 
3,4 
­ 1,7 
0,8 
0,9 
0,3 
— 
— 
0,1 
3,3 
7,1 
— 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger ('­) 
8. Argent à très court terme, crédits d'escompte, d'avances 
et d'acceptations 
9. Autres emprunts à moyen et long terme 
10. Fonds de tiers (3) 
11. Divers 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
13. Solde des créances et engagements 
1.4 Öffentliche Stellen / 1.4 Secteur public 
1. Monnaie et dépôts à vue (') 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger (2) 
8. Argent à très court terme, crédits d'escompte, d'avances 
et d'acceptations 
9. Autres emprunts à moyen et long terme 
10. Fonds de tiers (3) 
11. Divers 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
26,1 
23,5 
11,6 
0,1 
9,4 
0,8 
15,7 
0,7 
8,2 
96,1 
0,9 
21,3 
18,9 
14,8 
0,8 
11,8 
2,0 
11,2 
­ 0,3 
7,7 
88,2 
— 
21,4 
34,0 
14,8 
­ 1,5 
15,6 
1,4 
10,4 
3,9 
1,5 
101,5 
2,6 
21,9 
33,8 
14,8 
­ 1,4 
17,8 
1,2 
25,7 
1,7 
8,4 
123,9 
— 
12,9 
42,6 
15,4 
1,8 
31,1 
2,0 
15,2 
4,8 
7,2 
133,0 
  13. Solde des créances et engagements 
1,3 
11,0 
10,7 
­ 0,2 
5,3 
1,6 
1,4 
31,1 
26,6 
— 
6,3 
­ 3,2 
17,5 
0,5 
6,3 
7,0 
­ 2,9 
31,5 
23,5 
— 
2,0 
7,5 
20,5 
1,7 
5,1 
­ 0,4 
8,0 
44,4 
33,3 
— 
­ 1,8 
4,9 
17,9 
3,1 
5,7 
3,8 
9,6 
43,2 
30,3 
— 
0,8 
6,7 
26,2 
­ 1,6 
7,2 
­ 2,0 
0,7 
38,0 
30,9 
i1} Y compris les dépôts à vue auprès d'organismes non monétaires. . . . . . 
' Avoirs en compte·, d'institutions Internationales ou d'organismes élrangers auprès de la Banque Nationale de Belgique / Engagements ¡les banques vis­a­vis de leurs 
correspondants et de leurs déposants élrangers I Avoirs en comptes de détenteurs élrangers auprès de l'Office des Cheques Postaux I Encaisse en or de la Banque 
Nationale de Belgique ses avoirs en monnaies étrangères et ses créances en francs belges consumées en venu d accords de paiement I Avoirs des banques sous 
forme de comptes chez des correspondants ou de placements à court terme autres que les effets de commerce el les acceptations finançant des exportations I Enga­
gements des organismes internationaux au litre de la souscription de la Belgique. 
(') Engagements dc l'Etat au litre de fonds qui transitent par le Trésor sans lui appartenir : 
fonds provenant de ressources étrangères au budget général, qui figurem au budget pour ordre 
fonds en compte aux chèques postaux, appartenant à des entreprises ou des particuliers. 
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1963 
25,3 
22,7 
12,9 
0,1 
6,5 
9,5 
­ 0,1 
0,4 
­ 0,7 
6,1 
82,7 
19,8 
1964 1965 1966 
Veränderung der Forderungen 
Variation des créances 
19,7 
16,5 
19,1 
­ 0,2 
17,7 
12,2 
0,8 
1,0 
1,8 
8,0 
96,6 
19,9 
M r d F b 
1967 
1.5 Pr iva te 
21,6 
30,7 
16,0 
0,3 
19,3 
13,4 
0,9 
2,2 
­ 0,4 
10,4 
114,4 
43,8 
18,0 
32,1 
12,0 
­ 0,5 
21,9 
21,2 
0,5 
­ 0,1 
16,5 
121,6 
28,6 
1.5 
9,0 
43,2 
15,2 
0,5 
36,3 
11,4 
0,4 
0,3 
­ 0,4 
5,4 
121,3 
31,1 
I 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1963 1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
VariaÜon des engagements 
und ö f f e n t l i c h e n i c h t f i n a n z i e l l e U n t e r n e h m e n , P r i v a t p e r s o n e n 
Entreprises e t p a r a é t a t i q u e s d ' e x p l o i t a t i o n , partici! 
1. Bargeld und Sichteinlagen (,1) 
2. Sonstige Einlagen 
3. Deckungsrückstellungen, Sozialversicherungsrückstel­
lungen 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten ge­
genüber den Ausland (2) 
8. Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont­, Akzeptkre­
dite und Vorschüsse 
9. Sonstige mittel­ und langfristige Kreditaufnahme 
10. Durchlaufende Gelder (3) 
11. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
l iers 
— 
4,7 
6,8 
15,7 
22,6 
13,1 
62,9 
. 
— 
3,1 
10,4 
12,9 
31,0 
19,3 
76,7 
M r d F b 
_ 
— 
6,1 
10,9 
17,9 
24,2 
11,5 
70,6 
— 
_ 
5,2 
14,7 
19,4 
36,2 
17,5 
93,0 
— 
4,5 
8,1 
27,3 
35,4 
14,9 
90,2 
2. Gesamtübersicht der finanziellen Transaktionen 
Finanzielle Mittler 
K redi t­
und 
Finan­
zierungs­
institute 
Versichc­
rungs­
unter­
nehmen 
(Lebens­
und 
Arbeits­
unfall­
versich., 
Pensions­
kassen) 
Insge­
samt 
ÖfTcnt­
lichc 
Stellen 
Private 
und 
öffent­
liche 
nicht­
finan­
zielle 
Unter­
nehmen, 
Privat­
personen 
Ausland 
Nicht nach 
Sektoren 
aufteilbarc 
Trans­
aktionen 
Alle 
Sektoren 
Veränderung der Forderungen / Variation des créances 
0,7 
0,1 
9,1 
20,1 
0,6 
20,0 
32,7 
38,4 
4,1 
4,1 
120,3 
3,0 
1,2 
­ 0,3 
0,3 
6,8 
0,6 
— 
_ 
3,1 
— 
3,0 
14,7 
0,5 
­ 0,2 
9,4 
26,9 
i,2 ; 
20,0 
32,7 
41,5 
­ 4,1 
7,1 
135,0 
2,0 
M r d F b 
3,4 
1,7 
0,8 
0,9 
0,3 
0,1 
3,3 
7,1 
9,0 
43,2 
15,2 
0,5 
36,3 
11,4 
— 
0,4 
0,3 
­ 0,4 
5,4 
121,3 
31,1 
— 
— 
1,0 
­ 1,3 
­ 3,8 
2,8 
15,2 
1,7 
0,8 
— 
13,3 
29,7 
— 
— 
1,3 
— 
­ 0,1 
1,1 
— 
0,4 
1,4 
2,4 
2,5 
9,0 
4,5 
12,9 
42,6 
16,2 
8,5 
61,3 
16,3 
35,9 
36,2 
42,6 
2,0 
31,6 
302,1 
37,6 
Jahr 1967 
ARTEN VON 
FORDERUNGEN UND VERBINDLIC ΜΚΕΠ EN 
1. Bargeld und Sichteinlagen (') 
2. Sonstige Einlagen 
3. Dcckungsrückstcllungcii, Sozialversichcrungsrüekslellungcn 
4. Geldmarktzertifikate 
5. Schuldverschreibungen 
6. Aktien und Beteiligungen 
7. Verschiedene Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
den Ausland (2) 
8. Sehr kurzfristige Geldaufnahme, Diskont­, Akzeptkredite und 
Vorschüsse 
9. Sonstige mittel­ und langfristige Kreditaufnahme 
10. Durchlaufende Gelder (3) 
11. Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
12. Summe der Veränderungen der Forderungen und Verbindlich­
keiten (1 bis 11) 
13. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten 
Fullnoten : Siehe vorstehende Seite. 
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M r d F b 
— 
1,3 
3,8 
0,7 
15,7 
0,7 
- 0,3 
8,1 
30,0 
2,9 
2,0 
- 0,8 
5,3 
0,1 
11,2 
0,9 
- 0,2 
11,1 
29,6 
2,7 
0,3 
0,8 
0,3 
- 3,8 
0,5 
10,4 
2,0 
0,2 
5,3 
16,0 
— 
0,1 
1,0 
1,6 
- 3,4 
- 0,2 
25,7 
0,1 
0,7 
9,1 
34,7 
4,0 
1,0 
- 1,3 
- 3,8 
2,8 
15,2 
1,7 
0,8 
13,3 
29,7 
— 
ARTEN VON FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN 
TYPES DE CRÉANCES ET D'ENGAGEMENTS 
1963 1964 1965 1966 1967 
Veränderung der Verbindlichkeiten / 
Variation des engagements 
1.6 Ausland / 1.6 Étranger 
1. Monnaie et dépôts à vue C1) 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger ('-) 
8. Argent à très court terme, crédits d'escompte, d'avances 
et d'acceptations 
9. Autres emprunts à moyen et long terme 
10. Fonds de tiers (3) 
11. Divers 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
13. Solde des créances et engagements 
M r d F b 
1,0 
4,9 
14,3 
3,4 
3,5 
27,1 
- 0,2 
1,6 
17,1 
2,6 
5,8 
26,9 
0,6 
2,5 
0,3 
15,1 
3,8 
22,3 
6,3 
1,1 
6,1 
19,2 
0,7 
3,6 
30,7 
- 0,5 
6,2 
20,7 
5,7 
4,3 
36,4 
6,7 
2. Tableau d'ensemble des opérations financières 
Année 1967 
TYPES DE CRÉANCES 
ET D'ENGAGEMENTS 
1. Monnaie et dépôts à vue 0 ) 
2. Autres dépôts 
3. Réserves mathématiques, réserves de sécurité sociale 
4. Certificats à court terme 
5. Obligations 
6. Actions et parts 
7. Avoirs et engagements divers envers l'étranger (2) 
8. Argent à très court terme, crédits d'escompte, d'avances et 
d'acceptations 
9. Autres emprunts à moyen et long terme 
10. Fonds de tiers (3) 
11. Divers 
12. Total des variations de créances et d'engagements (1 à 11) 
13. Solde des créances et engagements 
Intermédiaires financiers 
Orga-
nismes 
monétaires 
et 
financiers 
Notes : Voir pages précédentes. 
Orga-
nismes 
d'assu-
rance 
(vie, 
accidents 
du travail, 
caisses de 
pension) 
Secteur 
public 
Entre-
prises 
et para-
étatiques 
d'exploi-
tation, 
parti-
culiers 
Etranger 
Opérations 
non 
affectées 
Veränderung der Verbindlichkeiten / Variation des engagements 
M r d F b 
12,9 
42,6 
0,1 
1,8 
31,2 
2,0 
15,2 
4,8 
6,7 
117,3 
— 
— 
— 
15,3 
— 
- 0,1 
— 
— 
— 
0,5 
15,7 
1,0 
12,9 
42,6 
15,4 
1,8 
31,1 
2,0 
15,2 
4,8 
7,2 
133,0 
— 
0,8 
6,7 
26,2 
— 
— 
- 1,6 
7,2 
- 2,0 
0,7 
38,0 
30,9 
— 
— 
— 
4,5 
8,1 
— 
27,3 
35,4 
— 
14,9 
90,2 
— 
— 
— 
— 
- 0,5 
6,2 
20,7 
5,7 
— 
— 
4,3 
36,4 
6,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,5 
4,5 
— 
Total 
12,9 
42,6 
16,2 
8,5 
61,3 
16,3 
35,9 
36,2 
42,6 
2,0 
31,6 
302,1 
37,6 
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